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PREAIffiBÜLO Y JUSTIFICACION DEL TEttA
!
P a r t ie n d o  de l a  b a se  de que to d o  e s tu d io  j u r ^  
d ic o  d e d ic a d o  a  t e s i s  d o c t o r a l ,  debe c o m p o rta r  no s o lo  u -  
n a  i m p o r t a r c i a  t e o r i c o - d o c t r i n a l  s in o  tam b id n  u n a  r e le v a n  
c i a  s u s c e p t i b l e  do t e n e r  c o r is e c u e n c ia s  p r à c t i c a s ,  no iie -  
moB e n c o n tr a d o  m e jo r  tem a  p a ra  c u lrn in a r  n u e s t r o s  e s t u d io s  
de D o c to ra d o  on l a  Madré P a t r i a  E s p a la  que e l  r e l a t i v e  a  
l a  s i t u a c i ô n  j u r l d i c a  de l a  coraunidad  e r o d i t a r i a ,  c e n t r a n  
do p r in c ip a lm e n te  n u e s t r a  a t e n c i é n  en l a  s u c e s iô n  i n t e s t a  
da y e s tu d ia n d o  do a a n c ra  p a r t i c u l a r  l o s  d é ro c h e s  y o b l i -  
g a c io n e s  que c o rre s p o n d o n  a  l o s  h i j o s  l é g i t i m e s  d u ra n te  
e l  tie m p o  que d u ra  d i c t a  s i t u a c i ô n  t r a n s i t o r i a ,  pe ro  q u e , 
en o c a s i c n e s ,  se  dem ora mâs de l o  que  l a  Ley s e u a la  y de 
l o  que l o s  p ro p io s  i n t e r e s a d o s  q u i s i e r a u o  F o r e l l o ,  e l  t i  
t u l û  que hemos p u e s to  a  n u e s t r o  t r a b a j o  e s  e l  de '’D erecho  
y o b l ig a c io n e s  de l o s  t i j o s  l é g i t i m e s  en  l a  s u c e s iô n  i n  -  
t e s t a d a ,  m ie n t r a s  s u b s i s t e  l a  com unidad h e r e d i t a r i a " ,  b a £  
t a n t e  e x p r e s iv o  p o r  s i  p a r a  to d o  e l  que e s t d  f a m i l i a r i z a -  
do con l a  t e r m in o lo g ia  j u r i d i c o - l e g a l ?
A s ! , p u e s ,  l a  j u s t i f i c a o i d n  d e l  tem a t i e n e  u n a  
d o b le  b a se  - o b j e t i v a  y s u b j e t i v a -  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  y ,  que 
t r a t a m o s  de s i n t o t i z a r  a  c o n t in u a c iô n .
•" <6t “•
O b je tiv a m e n te , no  cabe duda de q u e, c u a l i t a t i v a  y  
c u a n t i ta t iv a m e n te , e l  tem a de l a  "comunidad h e r e d ita r ia "  -  
- s i q u i e r a  s e a  r e c o r ta d o  de l a  form a qua acabamos de d e c i r - ,  
e s  une de l o s  mâs im p o r ta n te s  y  d é c i s i v e s  que p la n te a  e l  De^  
r ec h o  de su ce  s i  one s  en g e n e r a l ,  en  su  f a c e t s  " m ortis causa"  
que no en  vano e s  l a  su ce  s i  6n p o r  an ton om asia  ( 1 ) ;  a l  mismo 
t ie m p o , s ie n d o  l a  h e r e n c ia  -o b je t iv a m e n te  c o n s id e r a d a -  l a  -  
ma sa  o con ju n to  de b ie n e s  p a tr im o n ia le s  que son o b je to  de -  
l a  s u c e s ié n ,  s i  son  v a r ia s  l a s  p e r so n a s  lla m a d a s a h ered a r  
-p o r  te s ta m e n to  o por l e y -  s e  c o n s t i t u y e  in m ed iatam en te  l a  
"comunidad h e r e d it a r ia " ,  s ie n d o  é s t a  una h i p d t e s i s  f r e c u e n -  
t e  que l a  v id a  c o n sta n tem en te  p la n te a  y  que dà lu g a r  a  nume  ^
r o s o s  p rob lèm es j u r ld i c o s ,  muchos de e l l o s  to d a v ia  am p lla  -  
m ente d i s c u t id o s  y  s in  que l a  d o c tr in e  c i e n t f f i c a  n i  l a s  l e  
g i s l a c i o n e s  en p a r t ic u la r  hayan l le g a d o  a  r e s o lv e r  de una  
m anera co m p léta  y  s a t i s f a c t o r i a ,  como o c u r r e , s i n  i r  més l £  
j o s ,  con e l  de su  n a tu r a le z a  j u r i d i c a ,  segdn  tendrem os o c a -  
s ié n  de comprobar a n te s  de p a sa r  a l  e s tu d io  y  c o n s id e r a c ié n
Aun cuando "su ce s iô n "  e s  to d o  cambio meramente s u b j e t i -  
vo  en una r e la c iô n  de d erech o  o l a  s u s t i t u c id n  de una -  
p e r so n a  en l o s  d erecho  s  tr a n  ami s i b l e  s  de o t r a ,  pu d iénd o  
se  h a b la r , p or  c o n s ig u ie n t e , de " s u c e s i6 n  i n t e r  v ivos" *” 
y  " m o rtis  ca u sa " , cuando se  em plea  e l  térm in o  " su cesid n "  
en  D erecho - y  a s !  l o  harem os n o s o tr o s  a q u l-  se  en t i e n  de 
c a s i  p or  an ton om asia  que se  r e f i e r e  a l a  s u c e s id n  "mor­
t i s  ca u sa " , que e s  " la  su b ro g a c id n  de una p erso n a  en l o s  
b ie n e s  y  d erech o  s  t r a n s m is ib le s  d e ja d o s  a  su  m uerte p or  
o tr a " •
c o n c r e t a  de  l o s  d e re o h o s  y o b l ig a c io n e s  de l o s  h i j o s  l e g i M  
mo8 d u r a n te  e l  rég im en  de co n d o m in ie  a l  s u r g i r  l a  s u c e s id n  
i n t e s t a d a ,  o s e a ,  a q u e l l a  que se  d é f i e r e  p o r  l e y ,  a  f a l t a  -  
de te s ta m e n to  o m a n i f e s ta c id n  de l a  v o lu n ta d  d e l  c a u s a n te  o 
E xam inâm es, p u e s ,  en  e s t e  e s t u d io  u n a  s i t u a c i d n  
j u r l d i c a  y c o m p le ja  que l a  v i d a ,  en  e s p e c i a l  l a  v id a  m oder­
n s ,  p l a n t e a  con h a r t a  r e l a t i v e ,  f r e c u e n c iS o  E s e l  c a s o ,  p o r  
e je m p lo , de u n  m 'a trim on io  que f a l l e c e  en  u n  a c c i d e n t e ,  s i n  
que n in g u n o  de l o s  cd n y u g es  h ay a  h ech o  te s ta m e n to  en f a v o r  
de s u s  h i jo s o  Lo q u e , n a tu r a lm e n te , en  t a l  s i t u a c i d n  se  p ro  
duce  e s  l a  s u c e s id n  i n t e s t a d a  e n t r e  l o s  h i j o s  l é g i t i m e s  d e ­
ja d o s  p o r  e l  m a tr im o n io  a  su  m u e rte  ( l ) o  A hora  b ie n s  aun  
cuando  se  h a y a  d i s c u t i d o  y  s i g a  d i s c u t id n d o s e  l a  n a t u r a l e z a  
j u r l d i c a  de l a  com unidad  h e r e d i t a r i a  que se  fo rm a  con l o s  
b i e n e s  o b j e to  de l a  h e r e n c i a  o , p o r  m e jo r  d e c i r ,  s u c e s id n  , 
e l  c a so  e s  q u e , s ie n d o  v a r i e s  l o s  h e r e d e r o s  l la m a d o s  a  l a  -  
m ism a, a n t e s  de que se  p ro d u z c a  l a  p a r t i c i d n  de l a  h e r e n c ia ,  
s u rg e n  u n a  s e r i e  de p ro b le m a s  en  r e l a c i d n  con d ic h a  com uni­
dad  de b i e n e s  e n t r e  l o s  h i j o s  d e l  c a u s a n te  o c a u s a n te s  de 
l a  h e re n c ia o
(1 )  N a tu ra lm e n te , l a  m a y o rla  de l a s  l e g i s l a c i o n e s  - y  l a  e s -  
p a h o la  y  l a  f i l i p i n a  no  son  e x c e p c id n  a  e s t e  r e s p e c t o -  
a d m ite n  tam b id n  l a  s u c e s id n  a  f a v o r  de o t r a s  p e r s o n a s  
- d e s c e n d i e n t e s ,  a s c e n d i e n t e s ,  cdnyuge v iu d o ,  h e rm an o s , 
e i n c l u s e  e l  E s t a d o -  y  no  s d lo  l o s  h i j o s  l é g i t i m e s ,  p e -  
r o  e s  a  é s t o s  a  l o s  que ü n ic a m e n te  n o s  r e f e r im o s  a q u io
P e r o ,  ad em às , e l  p ro b le m a  que e s tu d ia m o s  en  e l  pre^ 
sen t©  t r a b a j o  puede s u r g i r  no  s d lo  en  l a  h i p d t e s i s  de que 
l o s  p a d re s  no  h ay an  p o d id o  l ia o e r  te s ta m e n to  y  d i s p o n e r ,  p a r a  
d e sp u d s  de su  m u e r te ,  de l o s  b ie n e s  de que e ra n  t i t u l a r e s  
-com o e s  e l  o aso  de l a  m u e rte  en  a c c id e n te  o de c u a l q u ie r  o -  
t r a  fo rm a  en  que a q u é l l a  p u ed a  p r o v e n i r  de u n a  m anera  i n o p i -  
n a d a -  s i n o ,  ta m b ié n , en  l o s  c a s o s  en  que l o s  p a d re s  no  han  
q u e r id ù  - p o r  m u l t i t u d  de r a z o n e s -  h a c e r  d ic h o  t e s ta m e n to ,  y 
d s j a r  que s e a  l a  Ley l a  que h a g a  l a  d i s t r i b u c i d n  mâs j u s t a  , 
e q u i t a t i v a ,  c o n v e n ie n te  o a d e c u a d a  de l o s  b i e n e s  e n t r e  l o s  -  
l i i j o s o  P o r  e x t r a h o  que p u ed a  p a r e c e r ,  l a  r e a l i d a d  de l a  v i d a  
o f r e c e  t a n  v a r i a d a s  i i i p o t e s i s  que no  e s  r a r o  e n c o n t r a r  p e r s o  
n a s  q u e ,  d e l i b e r a d a  y  v o l u n ta r i a m e n t e , se  n ie g a n  a  l ia c e r  t e £  
ta m e n to ,  b ie n  p o r  no c r e e r  en  l a  e f i c a c i a  y  u t i l i d a d  de e s t e  
in s t iu m e n to  y  n e g o c io  j u r i d i o o ,  b ie n  p o r  e l  p r u r i t o  - a b s u r d e  
s i  se  q u i e r e ,  p e ro  no  meno s  c i e r t o  en  o c a s io n e s -  de d e sc o n  -  
f i a n z a  y a v e r s i é n  que m uchas p e r s o n a s  v u l g a r e s  t i e n e n  h a c i a  
l a  Ley y s u s  r e p r é s e n t a n t e s ,  in c lu y e n d o  a  l o s  N o t a r i e s  p d b l i  
COS, cuando  no  p o r  r a z o n e s  de a p a t i a  o de te m o r a  a d o p ta r  de 
c i s i o n e s  im p o r t a n t e s  p a r a  d e s p u é s  de l a  m u e r te ,  s i n  s a b e r  
l o s  m é r i t e s  o d e m é r i to s  de l o s  p r e s u n to s  h e r e d e r o s  en  e l  m o- 
m ento de f a l l e c e r  e l  c a u s a n t e ,  etC o e t c .o  L as  r a z o n e s  son  
t a n  v a r i a d a s  como o p in io n e s  s u b j e t i v a s  e x i s t e n ,  en  o c a s io n e s ,  
e n  r e l a c i d n  con l o s  t e s ta m e n to s» Y té n g a s e  en  c u e n ta  que e s ­
t a  s i t u a c i d n  p ro v e c a d a  p o r  l a  n e g a t l v a  v o l u n t a r i a  a  l ia o e r  
s i t u a c i d n  su rg e  no  s d lo  en c a s o  de  f a l l e c i m i e n t o  i n t e s t a ­
de de p e r s o n a s  v u l g a r e s  o p r o f a n a s  d e l  D e re c h o , s in o  ta m -  
h ié n  de t d c n io o s  y  p r o f e s i o n a l e s  d e l  m ism o. T a l  fu é  e l  c a  
so  d e l  p a d re  d e l  a u t o r  de e s t e  t r a b a j o  q u e , s ie n d o  A boga- 
do en  e j e r c i c i o  en P i l i p i n a s ,  f a l l e c l d  s i n  h a c e r  t e s tam en  
t o ,  c re é n d o s e  l a  s i t u a c i d n  o rég im en  de condom inxo de s u s  
b i e n e s  e n t r e  s u s  h i j o s  l é g i t i m e s  y  c u y o s  d e re c h o s  y o b l i -  
g a c io n e s  in te n ta m o s  e s t u d i a r  a q u l .
De a h l  que d i jé r a m e s  m âs a r r i b a  q u e , a l. la d o  de 
u n a  j u s t i f i c a c i d n  o b j e t i v a  d e l  tem a -com o c o n s e e u e n c ia  de 
l a  im p o r ta n c ia  t é c n i c o - d o c t r i n a l  que e l  mismo p r é s e n t a  p a  
r a  l a  t e o r l a  y  l a  p r à c t i o a  j u r l d i c a s ,  en  c a s i  t o d a s  l a s  
l e g i s l a c i o n e s -  p a r a  n o s o t r o s ,  a d em âs , e l  tem a que e s t u d i a  
mos a q u l  t i e n e  una  j u s t i f i c a c i d n  s u b j e t i v a ; l a  de t r a t a r  
de  p r e s t a r  un s e r v i c i o  a  n u e s t r o s  h e rm a n o s , i n t e n t a n d o  p £  
n e r  un poco  de  o rd e n  y  a r r o j a r  a lg u n a  l u z  a  l o s  num éro so s 
e i n t r i n c a d o s  p ro b le m a s  de oo n d o m in io  o o o - p ro p ie d a d  e s p e  
c i  a l  que s u rg e n  en  r e l a c i d n  con  l a  ma s a  h e r e d i t a r i a  y ,  a l  
t ie m p o , r e n d i r  un. hom enaje  a  l a  m em oria de n u e s t r o  p a d r e ,  
ouya v o lu n ta d  hem os s ie m p re  a c a ta d o  r e s p e tu o s a m e n te , a c e g  
t a n  do l a s  r a z o n e s  s u b j e t i v a s  que  é l  p u d ie r a  t e n e r  - y  q u e  
de  u n a  m anera  c o n c r e t a  no r e v e l d -  p a r a  n e g a r s e  a  h a c e r  
te s ta m e n to  y  f a l l e c e r  i n t e s t a d o . .
E obe r t  Me d e1 W iIb u r o
EXPLI GACrOH DEL PLAN DE TE SI S
T e n ie n d o  e n  c u e n ta  que no  e s  p o s ib l e  un e s tu d io  
s i s t e m â t i c o  y o r d e n a d o ,  n i  tam poco u n a  c o m p ren sid n  a c e r t a  
d a ,  de l o s  d e r e c l io s  y o b i ig a c io n e s  de l o s  h i j o s  l e g l t im o s  
en l a  s u c e s id n  i n t e s t a d a  m ie n t r a s  s u b s i s t e  l a  com unidad 
h r e d i t  a r i a  s i n  a n t e s  h a c e r  un  p la n  t e  ami en to  d e l  tem a, a  
t i t u l o  de p d r t i c o  o b l ig a d o ,  d e l  rég im en  de oondom inio  en 
g é n é r a l ;  y  su  a p l l c a c i d n  y r a a n i f e s ta c io n e s  en  e l  D erecho 
s u o e s o r io  m a t e r i a  que e s tu d ia r e m o s  en e l  o a p i t u l o  I ,  a  mo 
do de " I n t r o d u c c i d n " «
En e l  c a p l t u l o  I I  liacem os u n a  s i n t e s i s  - s u f i c i e n  
t e  men t e  a m p li a  y o o m p re n s iv a -  de l a  "com unidad  he r e d i t  a  -  
r i a " ,  su  c o n c e p to ,  n a t u r a l e z a  j u r l d i c a  y a n t e c e d e n t e s , e s  
d e c i r ,  e l  v e r d a d e r o  e s t u d i o  de l a  com unidad  e n t r e  l o s  c o -  
p a r t l c i p e s  de l a  h e r e n c i a  i n d i v i s a ,
E l  c a p i t u l e  I I I ,  e n t r a n  do y a  de u n a  m anera  c o n ­
c r e t a  en  e l  a s p e c t o  l i  â t a d o  de n u e s t r o  e s t u d i o ,  l o  d e d i -  
cam os a  u n a  c o n s i d e r a c i ô n  d e l  c o n c e p to  y f u e n t e s  de r e g u -  
l a c i ô n  de l o s  de r e c h o  s y o b i ig a c io n e s  de l o s  h i j o s  I c g l t i ,  
moB, s ie m p re  en  e l  c a s o  de  l a  s u c e s id n  i n t e s t a d a ,  m ien -  
t r a  s  l a  h e r e n c i a  e s t a  i n d iv i s u o
P o r  l o  de m âs, en e l  c a p i t u l e  IV , hacem os e l  e x a  
men y c l a s i f  i c a c i d n  de l o s  do re c h o  s y o b i ig a c io n e s  de l o s
h i j o s  l e g l t i m o s ,  y  en  e l  c a p l t u l o  Y e s tu d ia m o s  l a  d in a rn i­
c a  de l o s  m ism o8 d e re o h o s  y o b i ig a c i o n e s ,  exam inan.do se p a  
ra d a m e n te  e l  com ienzo  de l o s  mismo s ,  con  l a  m u e rte  d e l  -  
c a u s a n te ,  l a  a p e r t u r a  de l a  s u c e s id n  y  l a  c o n s t i t u e i d n  de 
l a  com un idad  h e r e d i t a r i a ,  y  l a  e x t i n c i d n  o te r m in a c io n  de 
l o s  m ism os, que se  p ro d u c e  n a tu r a lm e n te  con l a  p a r t i c i d n ,  
o s e a ,  cuando  l a  h e r e n c i a  d e ja  de e s t a r  i n d i v i s a ,  p r o b le ­
ma e s t e  u l t im o  q u e , a  mâs de h a b e r  s id o  a m p liam en te  e s t u ­
d i a  do d o c t r i n a l m e n t e , ex ce d e  d e l  p r o p d s i to  que p e r s e g u i  -  
mos en  l a  p r é s e n t e  t e s i s ,  p o r  l o  que no hacem os s in o  m en- 
c i o n a r l o  en  l a  m ed id a  n e c e s a r i a  p a r a  c o m p lé te r  o d a r  rem a 
t e  a  n u e s t r a  e x p o s ic id n .,
P o r  ü l t i m o ,  e l  c a p i t u l e  VI q u ed a  r e s e r v a d o  a  l a s  
o b s e r v a c ic n e s  y c o n c lu s io n s s  p e r t i n e n t e s  a l  c a s o ,  h a d  e n -  
do e s p e c i a l  IxLncapië en l a s  d i f e r e n c i a s  y a n a lo g la s  e x i s ­
t e r  t e  s  a l  r e s p e c t e  e n t r e  l a  r e g u l a c i d n  c o n te n id a  en  e l  06 
d ig o  c i v i l  e s p a h o l  y  en  e l  nuevo  Cddigo c i v i l  de P i l i p i  -  
n a s  de 1 950 , y a  que e s t e  se  h a  s e r v id o  p r i n c ip a lm e n te ,  en  
su  I n s p i r a c i d n  y c o n te n id o ,  d e l  e je m p lo  dado p o r  e l  le g i^ s  
l a d o r  de E sp a h a  en  1889«
E in a lm e n te ,  y  como com plem ento d e l  t r a b a j o  r e a -  
l i z a d o ,  que p o r  no  s e r  p e r f e c t o  n i  d e f i n i t i v e  d e j a  a b i e r -  
t a  l a  v i a  a  f u t u r a s  y  mâs a u t o r i z a d a s  i n v e s t i g a c i o n e s  que 
l a  n u e s t r a ,  exponem os ta m b ié n , p a r a  f a o i l i t a r  e s t a s  â l t i -
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mas u n a  e s c o g id a  r e l a c i d n  M b l i o g r â f i c a  de l a s  o b ra s  y  mo- 
n o g r a f l a s  c o n s u l t a d a s  o que t i e n e n  r e l e v a n c i a  con e l  tem a 
e s tu d ia d O j  a s !  como a lg u a o s  a r t i c u l e s  d e l  C ôdigo c i v i l  e s ­
p a h o l  r e l a c i o n a d o s  con l a  m a t e r i a ,  y  su s  c o r r e s p o n d !  en t e  s ,  
r e p r o d u c id o s  o enm endados, d e l  C ôdigo c i v i l  de P i l i p i n a s  .
C A P I T U L O
INTHODUCCION
Ao BL EEGimSN DE CQiWNIBAD Y CQNBQMINTQ EN GENERAL;
E s b ie n  s a b id o  que e l  s u j e t o  a c t i v o  o t i t u l a r  -
d e l  dozDinio puede s e r  t a n t o  u n a  s o l a  p e r s o n a  ( n a t u r a l  o
j u r l d i c a )  como u n a  p l u r a l i d a d  de p e r s o n a s  d e te rm in ad aS o E n  
e l  p r im e r  c a s o ,  e s ta m o s  en p r e s e n c i a  d e l  "d o m in io  s t r i o t u  
s e n ^ ‘% o p ro p ie d a d  en su  fo rm a  t l p i c a ,  m ie n t r a s  q u e , en  
Gl segundQ , n o s  e n o o n tra ia o s  a n te  l a  -■ copropiedad" o " c o n -  
dom iïiio "  E l l o  s i g n i f i c a  q u e , en  p u r id a d  de e x p re s iô n  , e l  
oondom in io  no  e s  un d o ro ch o  r e a l  d i s t i n t o  e se n  c i  a im en t e -  
d e l  dom inloc. Como o s c r i b l a  e l  i l u s t r e  c i v i l i s t a  e s p a h o l  -  
~.0o F e l ip e  C lem ente  DE DIE GO c, e l  con d o m in io  e s  u n a  fo rm a
d e l  d o m in iü  n a d a  m âs; o s e a ,  un  fenôm eno que puede a f e c  -
v a r a l  dom inion
P e ro  s i  l a  x ^ e lac id n  e n t r e  l a s  i d e a s  de "d o io in io "  
y "co n d o m in io "  r é s u l t a  a s !  muy C l a r a , no  l o  e s  t a n t o  - d i c e  
e l  P ro fo  CASTAN con r a z d n  (1 )«  l a  r e l a c i d n  e x i s t a n t e  e n t r e  
e l  c o n c e p to  d e l  "d o m in io "  (y  s u s  d e r iv a d o s  "co n d o m in io "  y
(1 )  0A8TAN TOBENAS ( J , ) ;  "D erecho  c i v i l  e s p a h o l  cojioSn y fo  
r a i "  ( N o t a r i e s ) ,  6â e d o , tomo I I ,  pâg* 194o
"prop iedad") y e l  de "comunidad"o
P or de p r o n to , s i  n o s  a tenem os e x c lu s iv a m e n te  a  
l a  c a r a c t e r iz a c ié n  l e g a l ,  a  te n o r  d e l  a r to  392 d e l  Oddigo 
c i v i l  e s p a h o l ,  "hay comunidad cuando l a  p rop ied ad  de una 
CQsa o de un d erech o  p e r te n e c e  pro i n d i v i s o  a v a r ia s  p e r ­
sonas" o S in  em bargo, e s  f à c i l  o b s e iv a r  que e s t a  fôrm u la  
l e g a l  in c u r r e  en l a  in e x a c t i t u d  de su p on er  que hay p r o p ie  
dad de d e r e o h o s , cuando l a  r e a l id a d  e s  que l a  p ro p ied a d  , 
en su  s e n t id o  p r e c is o  y  t é c n ic o ,  no r e o a e  mâs que sob re  
l a s  0 0 s a s  c o r p o r a le s .  E l o r ig e n  d e l  e r r o r  -d en u n c ia  CAS -  
TAN ( 1 ) -  e s t â  en que e l  06d igo  c i v i l  e s p a h o l confun de d os  
id e a s  o c o n c e p to s  que e s  p r e c is o  d i f e r e n c ia r  c la ra m en te  
e n tr e  s i ;  de un la d o ,  e l  de l a  COMUNIDAD DE BIENES Y DE -  
RECHOS, y ,  de o t r o ,  e l  de l a  COPROPIEDAD 0 CONDOMINIO. Por  
su p u es to  que ambos c o n c e p to s  j u r ld ic o s  t i e n e n  p u n to s de -  
c o in o id e n c ia ,  en  cu an to  im p li  can m a n ife s ta c io n e s  d e l  f e n ^  
meno de l a  p lu r a l id a d  de s u j e t o s  o t i t u l a r e s  de l o s  d e r e ­
oh os s u b je t iv o s o  P ero  d i f i e r e n  por su d iv e r s o  â m b ito ,p u e £  
t o  que l a  COMUNIDAD c o n s t i t u y e  e l  g é n è r e , y  l a  COPROPIE -  
DAD 0 CONDOMINIO c o n s t i t u y e  l a  e s p e c i e . La COMUNIDAD pue­
de r e o a e r  so b re  to d a  c la s e  de d e r ec h o s;  en cam b io , l a  CO­
PROPIEDAD o CONDOMINIO -q u e e s  un d erech o  r e a l ,  o mâs con  
c r e ta m e n te , una form a de p ro p ied a d , seg u n  d ec iam os a n t e s -
(1 )  Doc. c i t .
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s d lo  puede r e c a e r  sob re  c o s a s  e s p e c l f i c a s  y  d e te n n in a d a s ,
ASI,  e x i s t e  COMUNIDAD, en  s e n t id o  g e n é r ic o ,  s iem  
pre que un d erecho  o co n ju n to  de d e r e c h o s  e s t é n  a t r ib u ld o s  
a una p lu r a lid a d  de s u j e t o s ,  c o r r e s p o n d ié n d o le s  en  conrun o 
Puede l a  comunidad s e r  -como expone RUGGIERO- s i n g u l a r , -  
cuando reo a e  sob re  d erech o s  d eterm in a d o s (como o cu rre  con  
l a  comunidad de una e o sa  o de un c r é d i t o ) , o u n iv e r s a l  » -
que e s  a q u e l la  que r e c a e  sob re  un p a tr im o n io  (como e s  e l  -  
c a so  de l a  "comunidad h e r e d i t a r ia ” o comunidad e n tr e  coh e­
r e  de ro  s ,  que aq u l e s tu d ia m o s , como ten drem os o c a s iô n  de 
comprobar) o P u ed e, ig u a lm e n te , s e r  c o n y e n ç io n a l,  cuando se  
d é r iv a  de l a  v o lu n ta d  de l o s  que l a  c o n s t i tu y e n  ( e j * ;  l a  
comunidad que se  dé e n tr e  s o c i o s ) ,  o i n c i d e n t a l , cuando se  
d é r iv a  de un hecho ex tra h o  a e s a  v o lu n ta d  ( é s t e  e s  e l  ca so  
tam bién de l a  comunidad e x i s t a n t e  e n tr e  c o h e r e d e r o s , ya  
que l a  form aciôn  de l a  misma tu v o  su  o r lg e n  en l a  m uerte  
d e l  ca u sa n te  y  en l a  a p e r tu r a  de l a  s u c e s id n ,  b ie n  s e a  co ­
mo c o n se e u e n c ia  de te s ta m e n to  o p or  e f e o t o  de l a  l e y ,  a  f a l  
t a  de a q u é l ,  tod o  l o  c u a l e s  a lg o  que ex ced e  o e s t é  fu e r a  
de l a  v o lu n ta d  de l a s  p e r so n a s  t i t u l a r e s  de d ic h a  comuni -  
dad h e r e d i t a r ia ) .  P in a lm e n te , l a  comunidad puede s e r  o r d i -  
n a r ia ,  cuando v é  acompahada de l a  f a c u l t a d  de e x i g i r  l a  dj  ^
v i s id n  (c a so  de l a  comunidad h e r e d i t a r ia ,  como ten d rem os  
o c a s ié n  de com probar, en l a  que l a  " accid n  de d iv i s iô n "  co
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r r e s p o n d e ,  en  p r i n c i p i o ,  a  c ad a  uno de l o s  c o h e re d e ro s  y 
c o t i t u l a r e s  de l a  com unidad  como un d e re c h o  o f a c u l t a d  e -  
s e n c i a l ) , y  f o r z o s a , qua e s  a q u e l l a  com unidad  que no adm i 
t e  d i v i s i ô n  ( a p a r t é  d e l  e je m p lo  c i t a d o  p o r  a lg u n o s  a u to  -  
r e s  e x t r a n j e r o s  de l a  com unidad  de l o s  m uros d i v i s o r i o s  o 
m e d ia n e r ia ,  que en  e l  Côdigo c i v i l  e s p a h o l  se  r é g u l a  como 
s e rv id u m b re , ten e m o s mds c o n c r e ta m e n te , p o r  l o  que a  noso_ 
t r o s  a f e c t a ,  e l  c a s o  de que e l  t e s t a d o r  h ay a  p r o h ib id o  ex  
p re s a m e n te  l a  d i v i s i ô n  de l a  h e r e n c i a  p o r  l o s  c o h e r e d e r o s ,  
s i  b ie n  p o d rd  d ic h a  d i v i s i ô n  t e n e r  l u g a r ,  a  p e s a r  de l a  -  
p r o h i b i c i ô n ,  s i  o o n c u rre  a lg u n a  de l a s  c a u s a s  p o r  l a s  cua  
l e s  se  e x t in g u e  l a  s o c ie d a d ,  como v e rem o s en  memento o p o r  
t u n o j .
En cam b io , l a  COPROPIEDAD 0 CONDOMINIO e s ,  p o r  
su  c a r â c t e r  e s p e c l f i c g , segdn  hemos d ic h o ,  l a  com unidad  a  
p l i c a d a  a l  d e re c h o  de do m in io  e x c lu s iv a m e n te ,  s ie n d o  l a  
m o d a lid a d  mâs im p o r t a n t e ,  p e ro  m o d a lid a d  o p a r t e ,  d e s p u é s  
de  to d o ,  de l a  com unidad  de d e re c h o so  A e l l a  iia cen  i m p l i -  
c i ta m e n te  r e f e r e n d a  l o s  p r é c e p t e s  d e l  Côdigo c i v i l  e s p a ­
h o l  y  f i l i p i n o  r e f e r e n t e s  a  l a  com unidad de b ie n e s o
P e ro  l a  c o p ro p ie d a d  puede t e n e r  d os fo rm a s , que 
se s u e 1en d i s t i n g u i r  con l a s  d e n o ra in a c io n e s  d e  condom inium  
i u r i s  ro m an i y condom inium  j u r i s  g e r m a n ic i , p o rq u e  l a  p r i ­
m era  t i e n e  su  o r lg e n  en  e l  D erech o  rom an o , y  l a  segun  d a ,
en l a  a n t i g u a  o r g a n iz a c iô n  g e rm â n ic a  de l a  p ro p ie d a d *  A s î ,  
en  l a  c o p ro p ie d a d  o oondom in io  de D erech o  Romano l a  c o s a  
p e r te n e c e  a  l o s  condôm lnos p o r  p a r t e s  i d é a l e s ,  i n t e l e c t u a -  
l e s  o c u o ta s  ( p a r t e s  p ro  i n d i v i s o ) ^  En cam b io , en  e l  condo 
m in io  de D erech o  G erm ânico  -o  s e a ,  en l a  l la m a d a  " p ro p ie  -  
dad  c o l e c t i v a "  o "en  mémo comün" ( Gemei n  s c h a f t  z ü r  G esatem  
H a n d )-  l a  c o s a  p e r t e n e c e  a  l a  c o l e o t i v i d a d ,  s i n  n in g u n a  d i  
v i s i é n  i d e a l  en  c u o ta s .  En e l  p r im e r  caso *  c a d a  condueno -  
t i e n e ,  p a r a  l a  r e a l i z a c i é n  de su  c u o ta ,  l a  a o c ié n  de d i v i ­
s iô n  (a c t i o  communl  d iv id im d o ) En e l  segundo  o a s o ,  no  e -  
x i s t e  d ic h a  a c o iô n ,  p o rq u e  f a l t a  l a  i d e a  de c u o ta *  En e l  
D erech o  e s p a h o l  y  f i l i p i n o ^  l a  c o n c e p c iô n  d e l  condom in io  -  
a d m i t id a  p o r  l a  d o c t r i n a  y p o r  l o s  r e s p e c t i v e s  C ôd igos e s ,  
in d u d a b le m e n te , l a  ro m an a , o s e a ,  l a  de l a  p ro p ie d a d  d i v i -  
d id a  segun  c u o ta s  i d é a le s *  Y„ en e s t e  s e n t i d o ,  e l  t r a t a d i £  
t a  e s p a h o l  SANCHEZ ROMAN d e f in e  e l  con d o m in io  como " e l  d e ­
r e c h o  de dom in io  en coimin que t i e n e n  dos o més p e r s o n a s  en  
u n a  p a r t e  e s p i r j . t u a l  de una  c o s a , no  d i v i d i d a  m a te r ia lm e n -  
t e " .
Son p u e s ,  c a r a c t è r e s  d e l  co ndom in io  en  e l  D ere  -  
cho e s p a h o l ,  a p l i c a b l e s  a l  D erecho  f i l i p i n o ,  y  segun  s i n t £  
t i z a  GAST.AN (1 ) s ig u ie n d o  a  RUGGIERO, l o s  s i g u i e n t e s ;
Da p l u r a l i d a d  en  e l  s u je to *
( 1 ) Cas t a n  T obehas (J.) op* c i t . , en e l  Cap* r e f e r e n t e  a  
l a  Com unidad de B ie n e s .
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2 2 Da  u n i dad  en  e l  o b je to  (i n d i v i  s io n  m a t e r i a l ) .  
Como d ic e  PLANIOD, se  puede im a g in a r  que e l  d e re c h o  de c a d a  
c c p r o p i e t a r i o  r e c a e  s o b re  c a d a  u n a  de l a s  m o lé c u la s  de l a  
c o s a ,  y  a l l !  se  e n c u e n t r a  ta m b ié n  con e l  d e re c h o  de l o s  d e -  
mâs p r o p i e t a r i o s ,
3 2 . -  Da a t r i b u c i ô n  de c u o ta s  ( d i v i s i ô n  i n t e l e c  -  
t u a i ) , que r e p r e s e n t a n , con fo rm e a  l a  c o n s t r u e c iô n  d ë l  con 
dom in io  que dom ina ho y  en  l a  d o c t r i n a  c i e n t f f i c a ,  l a  p r o -  
p o r c iô n  en  que l o s  c o p r o p i e t a r i o s  han  de g o z a r  de l o s  b en e  
f i c i o s  de  l a  c o s a ,  s u f r i r  l a s  c a r g a s  y  o b te n e r  u n a  p a r t e  -  
m a t e r i a l  de l a  m ism a, cuando  se  d iv id a  (o d e l  v a l o r ,  s i  e s  
m a te r ia lm e n te  i n d i v i  s i b l e ) .
Bo SU APDICAQIQN Y mNIFESTAOIQKËS EN ED DERECHO SUOESQRIO;
Una de l a s  m a n i f e s ta c io n e s ' mâs i n t e r e s a n t e s  y  -  
t r a n s c e n  d e n ta l e  s  d e l  ré g im e n  de com unidad  y de c o n d o m in io , 
t a l  y  como acabam os de s i n t e t i z a r  en  e l  a p a r t ado  a n t e r i o r ,  
e s  e l  que t i e n e  l u g a r  en e l  campo d e l  D erecho  s u o e s o r io ,  -  
donde p o r  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  d e l  m ism o, p r é s e n t a  r a s g o s  -  
p r o p io s  y  c a r a c t e r i s t l c o s ,  cuyo exâmen juzgam os I n d i s p e n s a  
b l e  a n t e s  de e n t r e r  eh  e l  e s t u d io  de l o s  d e re c h o s  y  de l a s  
o b i ig a c i o n e s  que  c o r r e s p o n d e n  a  l o s  h i j o s  l e g l t i m o s ,  e n  ^  
cho ré g im e n  y  en  e l  c a s ü  de s u c e s id n  i n t e s t a d a  o
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Cuando son  mâs de uno l o s  h e r e d e r o s  l la m a d o s  a  
u n a  s u c e s id n ,  c a d a  uno de e l l o s ,  m ie n t r a s  l a  p a r t i c i ô n  no 
se  e f e c t u a  y se  d i s t r i b u é e  e l  c a u d a l  lier© d i  t a r i  o e n t r e  e -  
l l o s ,  no  t i e n e  un d e re c h o  c o n c r e te  so b re  n in g u n a  de l a s  
c o s a s  de l a  h e r e n c i a ,p u e s t o  q u e , en  p u r id a d  de e x p r e s iô n , 
no se  sab e  o u â l  de e l l a s  l e  c o r r e s p o n d e r â ,  s in o  que sim ­
plem ent©  t i e n e  un  d e re c h o  en e l  p a tr im o n io  h e r e d i t a r i o ,  
c o n s id e ra d o  como u n a  u n i  clad g lo b a l  (u n i v e r s i t a s  j u r i s ) .
La h e r e n c i a  i n d i v i s a  g e n e r a ,  p u e s ,  u n a  fo rm a de 
com unidad  de b i e n e s ;  m as, p o r  l a  n a t u r a l e z a  e s p e c i a l  d e l  
d e re c h o  h e r e d i t a r i o ,  e s a  com unidad  no puede s e r  a s i m i l a -  
da  en  a b s o lu to  n i  © q u ip a ra d a  to ta lm e n t©  a l  condom in io  o r  
d i n a r i o ,  t a l  y como l o  hem os e x p u e s to ,m o s tr â n d o s e  l a  do£ 
t r i n a  muy v a c i l a n t e  a l  t r a t a r  de f i j a r  su  f is o n o m la  j u r l  
d i c a .
En e l  p roxim o c a p l t u l o ,  donde exam inâm es con 
s u f i c i e n t e  a m p l i tu d ,  l a  com unidad h e r e d i t a r i a ,  su co n c 6£  
t o  y n a t u r a l e z a  j u r l d i c a ,  expondrem os l a s  d i f © r e n te s  o p i 
n i o n e s è x p u e s ta s  p o r  l a  d o c t r i n a  c i e n t l f i c a  a c e r c a  de es  
t e  p ro b le m a ,d e  v e r d a d e r a  y t r a n s c e n d e n t a l  im p o r ta n c ia  pa 
r a  l a  f i j a c i ô n  de. l o s  d i f © r e n te s  d e re c h o s  y l a s  c e r r e s p o n  
d ie n te .s ,  o b i ig a c i o n e s  que t i e n e n  l o s  h i j o s  l e g l t im o s  en  r e  
l a c i ô n  con l a  com unidad  h e r e d i t a r i a *  Ig u a lm e n te ,  verem os 
a i l l  e l  c r i t e r i o  d e l  T r ib u n a l  Supremo e s p a h o l  y de l a  Di 
rec .o lô n  de lo is R é g i s  t r o s  y  d e l  N o ta r ià d o  s o b re  e s t e  p u n to .
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P o r  e l  m om ento, M s te n o s  con d e c i r  que s ie n d o  l a  
com unidad  de b ie n e s  u n a  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  j u r l d i c a s  mâs 
d i f i c i l e s  de d e l i m i t a r ,  y a  que l a  v a g u ed a d  de su s  c o n te r  -  
n o s  y l a  e s t r e c l i a  r e l a c i d n  que g u a rd a  con o t r a s  i n s t i t u c i o ,  
n é s  a f i n e s  p ro d u c e  en  l a  p r â c t i c a  m u l t i t u d  de s u p u e s to s  de 
n a t u r a l e z a  d u d o sa  o d i s e n t i t l e ,  de to d a s  l a s  fo rm a s  e s p e  -  
c l a i e s  de com unidad  e s t u d i a d a s  p o r  l a  d o c t r i n a  y r e g u la d a s  
p o r  l a s  l e g i s l a c i o n e s  en  g e n e r a l ,  como son  l a  com unidad  en 
t r e  c o p r o p i e t a r i o s  con d e re c h o  a  a p ro v e c îia m ie n to s  d i f e r e n -  
t e s ,  l u s  a p ro v e c h a m ie n to s  co m u n a les  de l e h a s  y p a s t e s ,  e l  
ré g im e n  de com unidad  de p a s t o s ,  l a  m e d ia n e r f a ,  l a  fo rm a  m ix 
t a  m odem a de " p ro p ie d a d  h o r i z o n t a l "  o p ro p ie d a d  de c a s a s  
p o r  p i s o s  con c o p ro p ie d a d  so b re  c o s a s  com unes d e l  e d i f i c i o ,  
e tC o , u n a  de l a s  mâs i n t e r e s a n t e s  m a n i f e s ta c io n e s  y donde 
l a  a p l i c a o i é n  se  h ace  con m ay o rss e s p e o i a l i d a d e s ,  en l o  que 
a l  ré g im e n  de com unidad  y de oondom in io  se  r e f i e r e ,  e s  e l  -  
que t i e n e  l u g a r  en  e l  campo d e l  D erech o  s u c e s o r lo ,  en  l a  -  
l la m a d a  "com unidad  h e r e d i t a r i a "  que pasam os a  e x a m in a r .
C A P I T U L O  I  I
DA COmmiDAD HEREDITARIA
Ao CQNGEPTQ Y CONSIDBRACIQNES GENERALES SOBRE SU NÂTüRADEZA 
JURIDIOAo
R e f i r i ë n d o n o s , en e l  p re s e n t©  e s t u d io  de u n a  man^ 
r a  e s p e c i a l ,  a  l o s  s i s t e m a s  j u r l d i c o s  e s p a h o l  y  f i l i p i n o ,  -  
exam inam os en e s t e  a p a r ta d o  e l  c o n c e p to  y  l a  n a t u r a l e z a  j u ­
r l d i c a  de l a  "com un idad  h e r e d i t a r i a "  t a l  y  como s e  e n t ie n d e  
y a p l i c a  en  d ic h o s  s is te m a s *  D esde e l  p u n to  de v i s t a  e s t r i £  
ta m e n te  l e g a l  % dado que l a  r e g u la c id n  c o n te n id a  en  e l  Nuevo 
Côdigo de P i l i p i n a s  de 1950 r e f e r e n t e  a  e s t a  m a t e r i a  se  b a ­
s a  p r im o rd ia lm e n te  en e l  D erecho  p o s i t i v e  e s p a h o l ,  a p e n a s  -  
s i  h a y  d i f e r e n c i a  a l  r e s p e c t e .  D esde e l  p u n to  de v i s t a  doc­
t r i n a l  t en cam b io , h ay  que r e c o n o e e r  que e l  p a r a le l i s m o  no  
e s  t a n  e x a c t e ,  l o  c u a l ,  en  p u r i d a d ,  no  e s  d e b id o  a  d iv e rg e n  
c i a s  de l a  d o c t r i n a  f i l i p i n a  a l  r e s p e c t e  s i n o ,  m âs b i e n ,  a  
u n a  m ayor e la b o r a c iô n  de l a  m a te r i a  ex am in ad a  p o r  p a r t e  de 
l o s  j u r i s t a s  e s p a h o l e s ,  en  e s p e c i a l  de l o s  mâs r e c i e n t e s »  -  
E s t a  m ayor e l a b o r a c iô n  se  r e f i e  j a ,  p o r  l o  dem às, en  l a  J u  -  
r i s p r u d e n c i a  s o b re  e l  te m a , dado que s i  en  l o s  f a l l o s  d e l  -  
T r ib u n a l  Supremo de P i l i p i n a s  se  n o t a  l a  i n f l u e n c i a  de l a  -
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j u r i s p r u d e n c i a  y  l o s  c o n c e p to s  d e l  " Common Law" s o b re  l a  
" c o m m id ad  h e r e d i t a r i a " ,  en  l o s  d e l  T r ib u n a l  Suprem o e s p a  
h o i  se  o b s e r v a ,  a  mâs de l a  au  sen  c i a  de d ic h o  i n f l u j o , u n a  
c r e c i e n t e  a t e n c iô n  a  l o s  c o n c e p to s  ü lt im a m e n te  e la b o r a d o s  
p o r  l o s  m âs d e s ta c a d o s  e s p e c i a l i s t a s  en  m a te r i a  s u c e s o r i a ,  
GITRAÎM, p o r  e je m p lo  ( l ) ,  ex am in a  a m p lia  y  d e te  
n id a m e n te  l a  c u e s t i ô n  p a r t i e n d o  de l a  s i g u i e n t e  c e r t e r a  -  
a f i r m a o iô n î  " D esde que f a l l e c e  e l  ’ de e u j u s ’ , e x i s t i e n d o  
d o s  o mâs p e r s o n a s  l la m a d a s  a  su  h e r e n c i a ,  s u rg e  u n a  COMD 
NÏDAD HEREDITARIA; l a  h e r e n c i a  se  o o n v ie r t e  en u n a  e n t i  -  
dad  j u r l d i c a  con  v a r i o s  t i t u l a r e s ; e l  p a tr im o n io  d e l  f i n s  
do c o r r e s p o n d e  a  to d o s  e l l o s  a  p r o r r a t a  de l a  p a r t e  que a  
c a d a  uno t o c a  en  l a  s u c e s id n ,  p ro d u c ié n d o s e  a s !  un  e s ta d o  
de i n d i v i s i ô n  que d u ra  d e sd e  l a  m u e r te  d e l  c a u s a n te  h a s t a  
que q u ed a  u l t i m a da  l a  p a r t i c i ô n  con  l a  a d ju d ic a c iô n  y  e n -  
t r e g a  a  c a d a  h e r e d e r o  de l a  p o ro iô n  c o r r e s p o n d i e n t e .« . , " *  
P o r  l o  dem âs, como e l  p r o p io  a u t o r  c i t a d o  r e c u e r d a ,  no  d £  
be I ia b e r  c o n fu s iô n  e n t r e  e l  con ju n to  i n d i v i s o  de b ie n e s  -  
h e r e d i t a r i o s  y  l a  " h e r e n c ia  y a c e n te " ,  y a  que en  l a  â l t i m a  
e x i s t e  un  p a tr im o n io  s i n  s u j e t o  a c t u a l  e in m e d ia to ,  en  -  
t a n t o  e l  h e re d e r o  no e n t r a  en  pose  s i  ôn de l o s  b i e n e s  here_ 
d i t a r i o s ,  y  s e a  r e t r o a c t iv a m e n t e  c o n s id e r a d o  como en  p o se
( l )  GITRAMA (M an u e l): "La A d m in is t r a c iô n  de l a  H e re n c ia  
e n  e l  D erecho  e s p a h o l " ,  M a d rid , 1950 , p â g s , 74 y 75<
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s i é n  de l o s  m ism os d e sd e  l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te *  En c am b io , 
e l  e s ta d o  de i n d i v i s i ô n  s u rg e  cuando  l o s  d i v e r s e s  c îo h e red e - 
r o ë  ban  a d q u i r id o  ’’d e sd e  lu e  go d ic i ia  c a l i d a d ;  son  p e r f e c t s -  
m en te  c o n o c id o s ,  p o se e n  c la r a m e n te  f i  j a d e s  s u s  d e re c h o s  h e ­
r e d i t a r i o s ,  e s t o  e s ,  s u s  r e s p e c t l v a s  p a r t l c i p a c i o n e s  en  l a  
co m un idad , p e ro  s i n  que e n t r e  l o s  o u a le s  h a y a  i n t e r v e n i d o  -  
aun  p a r t i c i ô n  a l g u n a , m a t e r i a l  y  g e n e r a l .  E l  fenôm enc e s  ab  
s o lu ta m e n te  n o rm a l y de c o n t in u a d a  v ig e n o ia  m ed ian te  l a  m e- 
r a  e x i s t e n c i a  de v a r i o s  s u c e s o r e s  a  t i t u l o  u n i v e r s a l ,  y a  lo  
sc an  a b i n t e s t a t o ,  y a  t e s ta m e n t a r i a m e n te "*
En g e n e r a l ,  to d a  l a  c u e s t i ô n  r e l a t i v e ,  a  l a  ’'n a tu ­
r a l e z a  j u r l d i c a "  de l a  "com unidad  h e r e d i t a r i a "  h a  s id o  e x a -  
m lnado a  t r a v é s  de d o s  d o c t r i n a s  fu n d a m e n ta ls  s  a l  r e s p e c t o ,  
p o r  l o  que l a  r e f e r e n d a  a  e l l a s  e s  a lg o  y_ue c o n s id é râ m e s  
im p r e s o in d ib le  en  e l  p r e s e n t s  e s tu d io *  Nos r e f e r im o s  a  l a  
t e o r l a  que c o n s id é r a  a  l a  h e r e n c i a  como u n a  u n i v e r s i t a s  j u ­
r i s  y  l a  que e n t ie n d e  e l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  i n  a b s t r a c t o  , 
que ex p o n d rem o s, con  l a s  o b s e r v a c io n e s  o p o r tu n a s ,  a  c o n t i  -  
n u a c i  ôn *
(A) La h e r e n c i a  c o n s id e r a d a  como u n a  u n i v e r s i t a s  i u r i s r 
La g e n e r a l i d a d  de l a  d o c t r i n a , a l  r e f e r i r s e  a  l a  
h e r e n c i a  en  g e n e r a l ,  l o  h a c e  e n te n d !e n d o  p o r  e l l a  "un c o n -  
ju n to  de b i e n e s  y de r e l a c i o n e s  p a t r im o n ia le s "  a f e c t o  a  un
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f i n  ( 1 )0  Y t a n t o  e l  C ôdigo c i v i l  de E sp a h a  como e l  de P i ­
l i p i n a s  s e h a la n  que " l a  h e r e n c i a  com prende to d o s  l o s  b i e ­
n e s  , d e re c h o s  y o b i ig a c i o n e s  de u n a  p e r s o n a ,  que no  s e  ex  
t in g a n  p o r  su  m u e r te  (2)* P u e s  b ie n :  q u ie r e n  d e c i r  -
l o s  a u t o r e s  cuando  c o n s id e r a n  a  l a  h e r e n c i a  como u n a  u n i -  
ve  r s i  t  a s  i. u r i  s ? . OASTÂN TOHENAS ( 3 ) ,  en  su  e x p l i  o a o iô n  de 
l a  "com un idad  e n t r e  l o s  c o p a r t l c i p e s  de l a  h e r e n c i a  i n d i ­
v i  sa "  (o com unidad  h e r e d i t a r i a ) d i c e :  "Cuando son  m âs de 
u ne  l o s  h e r e d e r o s  l la m a d o s  a  u n a  s u c e s id n ,  c a d a  uno de e -  
l l o s ,  m ie n t r a s  l a  p a r t i c i ô n  no  se  e f e c t u a ,  no  t i e n e  u n  d£  
re c h o  c o n c r e te  s o b re  n in g u n a  de l a s  c o s a s  de l a  h e r e n c i a ,  
(p u e s  no se  sa b e  c u à l  de e l l a s  l e  c o r r e s p o n d e r â )  s i n o , s i m  
p le m e n te , un  d e re c h o  en  e l  p a tr im o n io  h e r e d i ta r io - ^  c o n s i ­
d e ra d o  como u n a  u n i  dad  (u n i v e r s i t a s  i u r i s ) " ,
( 1 ) "La h e r e n c i a ,  en  s e n t id o  o b j e t i v o  - d i c e ,  p o r  e je m p lo ,  
OASTAN TOBEiÎAS, ("D erech o  C i v i l  E s p a h o l ,  Cômun y Fo -  
r a i " ,  6 ^ e d o ,  t  « IV  ^ Madrj.d,, 1944, p âg . 1 5 5 )-  com pren 
de l a  m asa o c o n ju n to  de b i è n e s  y r e l a c i o n e s  p a tr im o ­
n i a l e s  que son o b je to  de l a  s u e e s iô n " *  En a n é lo g o  sen  
t i d e ,  RUGGIERO d e f in e  l a  h e r e n c i a  como " l a  t o t a l i d a d ” 
de l a s  r e l a c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s  u n I d a s  p o r  un  v in c u lo  
que dà a l  c o n ju n to  de t a l e s  r e l a c i o n e s  c a r a c t e r  u n i t a  
rj_o; e s ,  en  sum a. u n a  u n i v e r s i t a s  que com prende c o s a s  
y  d e re c h o s ,, c r é d i t  o s  y* d e u d a s ^ .
(2 ) C fr* : a r t o  659 d e l  C tc* e s p a h o l  y a r to  776 d e l  "New 
C iv i l  Code o f  th e  P h i l i p p in e s " *
^.3) Opo c i t o  9 “ e d o ,  t* n ,  M a d rid , 1957, pâgo 318*
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FERRANDIS VIIELLA ( l ) ,  o t r o  de l o s  a u to r e s  q u e , 
e n t r e  l a  mâs r e e l e n te  d o c t r i n a .  h a  e s tu d ia d o  con e sp e  -  
c i a l  a t e n c i é n  l a  m e -te ria  a  que a h o ra  n o s  r e f e r im o s ,  c o -  
m entando  l a  d e f i n i c i é n  que CASTAN dâ de l a  " h e r e n c ia "  -  
como " l a  m asa o con ju n to  de b ie n e s  y r e l a c i o n e s  p a tr im £  
n ia le s o o *  o b je to  de l a  s u c e s ié n "  d ic e  que " e s t e  c o n g lo -  
m erad o , que no e s  s in o  e l  p a tr im o n io  d e l  d i f u n t o ,  e s  ob 
j e t o  de u n a  c o n s id e r a c iô n  u n i t a r i a " * Y, asxm ism o, r e f i -  
r i ë n d û s e  a  l a  d e f i n i c i é n  de RUGGIERO de l a  h e r e n c i a  c o ­
mo "una  u n i v e r s i t a s  que com prende c o s a s  y  d e re c h o s ,  c r é  
d i t o s  y d e u d a s"  c o n c r e t a  l a  c u e s t iô n  d ic ie n d o  que " l a  
c o n s id e r a c iô n  de l a  h e r e n c i a  como u n i v e r s i t a s  im p l i c a  -  
que e l  D erech o  l a  tom e en c u e n ta  como u n a  a b s t r a c c i ô n  , 
p o rq u e  e s  in d e p e n d ie n te  de l o s  o b j e t o s  q u e , e fe c t iv a m e n  
t e ,  c o n t le n s o  En e s t e  s e n t i d o ,  se  d i c e ,  con te r n i ln o lo  -  
g i a  ro m an a , que l a  h e r e n c i a  e s  un nomen i u r i  s  * Y ah ad e  
que " d e n t r o  de l a  t e o r l a  t r a d i c i o n a l ,  l a  com unidad r e  -  
c ae  s o b re  l a  h e r e n c i a  c o n s id e r a d a  como u n a  u n i v e r s i t a s  
i u r i  s , como un to d o  u n ic o  d iv id id o  en c u o ta s  que r e p r e -  
s e n ta n  p a r t e s  d e l  to d o ,  s i n  n in g u n a  r e f e r e n d a  a  l o s  ob 
j e t o s  p a r t i c u l a r e s  que i n t e g r a n  l a  m asa de l a  h e r e n c i a  
(2 ).
(1 ) m m m m s  VIIELLA ( J o s é ) :  "La Com unidad H e r e d i t a r i a '  
B a ro e lo D a  1954 , pâg» 1 6 »
(2 )  I b i d .  p â g . 21
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CARKELÜTTI, uno de l o s  a u t o r e s  mâs r e p r é s e n t â t ^  
v o s  de l a  m o dem a d o c t r i n a  i t a l i a n a  ( 1 ) ,  r e f i r i é n d o s e  a  
l a  u n i v e r s ! t a s  j u r i s  d ic e  que " se  t r a t a  de u n a  u n i f i c a  -  
c ié n  que no  tom a en  c u e n ta  l a  c o s a  s in o  l a  r e l a c i é n  j u r i -  
d i c a ;  l a  fd rm u la  de l a  u n i v e r s i t é s , cuando  se  a p l i c a  a l  -  
i u s  (u n i v e r s i t é s  j u r i s ) e lu d e  a  l a  u n i f i c e c i 6n  no  y a  de u  
n e  p l u r a l ! d a d  de  c o sa s*  s in o  de r e l a c i o n e s ’’o
De a q u i j  que ÎSRRAIÎDIS VIIELLA (2 ) c o n c lu y a  e s t e  
a s p e c to  d ic ie n d o  que " l a  u n i f i c a c i d n  de r e l a c i o n e s  j u r l d i  
c a s  no  dà  l u g a r  a  u n a  c o s a  u n i v e r s a l  s in o  a  u n a . . o u n iv e r  
s a l i d a d  de r e l a c i o n e s  j u r i d i c a s "o Y a ü ad e  que " p u e s to  que 
no se  t r a t a  de u n a  c o s a ,  no  s é r i a  c o r r e c t e  d e c i r  que u n a  
p e r s o n a  e s  du eü a  de u n a  u n i v e r s i t a s  i u r i S o E s ta n d o  coin -  
p u e s t a  de r e l a c i o n e s  j u r l d i c a s ,  que p u ed en  i m p l i c a r  p ro  -  
p ie d a d ,  c r é d i t e ,  o b l ig a c i ô n ,  e t c * ,  l a  s i t u a c i é n  j u r ï d i c a  
de l a  p e r s o n a  en  r e l a c i é n  a  l a  u n i v e r s a l i d a d  se  e x p re s a  
como t i t u l a r ! d a d . . . .T am bïën  l a  t e o r i a  d e l  p a tr im o n io  co n £  
t r u y e  e l  c o n c e p to  de ë s t e  s o b re  l a  a g ru p a c ié n  de r e l a c i o ­
n e s  j u r l d i c a s ,  en v e z  de a t e n d e r  a l  c o n ju n to  de c o s a s  y
( 1 ) CARRELÜTTI ( F r a n c e s c o ) î " T e o r ia  G e n e ra l  d e l  D erecho" 
T ra d o e s p a f io la , M a d rid , 1941 , p â g o 2 0 3 o
( 2 )  Opo c i t e ,  p â g o  3 0
de b ie n e s "  ( l ) g  O ita n d o  a  d i v e r s o s  a u to r e s  ( 2 ) ,  FERRANDIS 
i n s i s t e  e n  que l o s  " fu n d am e n to s"  son  l o s  m ism os p o rq u e  l a  
u n i v e r s i t a s  j u r i s  e s  u n a  e n t i d a d  p a t r i m o n i a l  c u a l i f i c a d a ,  
t a n t o  mâs o u a n to  que e l  p a t r im o n io  i n c lu y e  sd la m e n te  r e l a  
c i o n e s  j u r i d i c a s  a c t i v a s ; " l a s  r e l a c i o n e s  p a s iv a s  e n t r a n  
en  e l  p a t r im o n io  sd la m e n te  cuando  é s t e ,  seg u n  d e l  D erecho  
p o s i t iv o p  fo rm a  u n a  u n i v e r s a l i d a d  j u r ï d i c a "  (3)o De e s t a  
m a n e ra , l a  u n i v e r s i t a s  i u r i s  c o n s t i t u y e  un  c a so  en  e l  -  
que e l  p a tr im o n io  consigu .e  u n a  m ayor o o lie s iô n  j u r ï d i c a  , 
A s i,  l a  h e r e n c i a ,  a l  s e r  c o n s id e r a d a  como u n i v e r s i t a s  i u ­
r i s , a d q u ie r e  u n a  s i g n i f i c a c i o n  e s p e c i a l  p o r  en c im a  de 
l a s  r e l a c i o n e s  j u r ï d i c a s  p a r t i c u l a r e s  que com prendso La 
p a la b r a  u n i v e r s a l i d a d  (cono  u n i v e r s a l i d a d  de b ie n e s  o u -  
n i v e r s a l i d a d  d e l  t l t u l o )  t i e n e  un s i g n i f i c a d o  té c n ic o »  Y 
cuando se  u s a  en  D ereclic  p a r a  c a r a c t e r i z a r  l a  i n s t i t u c i é n
( 1 ) Opo" c i t o ,  pdgSo 30-31
(2 ) P o r  6 je m p lo , FERRARA, OERTivIANN ( c i t a d o s ,  a  su  v e z ,  -  
p o r  CASTAR; t . I ,  p é g . 625) y  RUGGIERO (V* l a  o n in id n  
de e s t e  d l t im o  en op c i t . , v o lo  I ,  pâgSo 4 8 7 - 4 8 8 ) ^
;3 )  Segun GARY (R o b e r t)  - e n  su  o b ra  "L es n o t i o n s  d -u n i v e r  
s a l i t é  de f a i t  e t  d ’u n i v e r s a l i t é  de d r o i t " ,  P a r i s  , 
1 9 3 2 ; pégSw 310 y s s * -  l o  que c a r a c t é r i s a  a  l a s  u n i -  
v e r s a l i d a d e s  de d e re c h o  e s  l a  e x i s t e r c i a  en  e l l a s  de 
un  a c t i v o  y de un  p a s iv o  e s t r e c i ia m e n te  v in c u la d o s ,  a  
d i f e r e n c i a  de l a s  u n i v e r s a l i d a d e s  de h e c h o , que e s t é n  
fo rm a d a s  s é l o  p o r  e le m e n to s  è c t iv o s »  L a m a s a  h e r e d i t a  
r i a ,  a p l i c a c i ô n  p r i n c i p a l  de l a  u n i v e r s a l i d a d  de d e rF  
c h o , puede d u ra n te  e l  c u rs o  y a l  f i n a l  de su  l i q u i d a -  
c iô n ,  s e r  com parada  a  u n a  c u e n ta  c o r r i e n t e ,  com para  -  
c iô n  que re s p o n d s  a  u n a  im égen n e t a f o r i c a  y  no  a  u n a  
a n a lo p ia  c i e r t i f i c a ,  n a tu ra lm e n te o
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de l i e r e d e r o ,  no  puede s i g n i f i c a r  s im p le m en te  " t o t a l ! d a d "  
p o rq u e  s e r  " e re d o ro "  no d e fe n d s  de l a  a d q u i s i c iô n  de l a  
" t o t a l ! d a d " ; e s  a lg o  que no d ep en d s de l a  c a n t id a d  que se  
l ie re d a  ( d e l  c u é n to ) s in o  de l a  c a l i d a d  con que se  t ie re d a  
( d e l  céiao) o d e l  modo como se  h e re d a  ( l ) .
En r e l a c i é n  con e s t e  p u n to , o t r o  a u t o r ,  BiulBoRO» 
d ic e  que "a  l o  que se  debe d a r  v a l o r  e s  a l  modo de a t r i  -  
b u i r s e  l o s  b ie n e s  a l  h e r e d e r o ;  l a  e x p r e s ié n  ’u n i v e r s a l !  -  
dad  de b i e n e s ’ t i e n e  p re c is a m e n te  l a  f u n c ié n  de d e s ig n a r  
e s t e  modo" ( 2 ) .
Un p ro b lem a  que s u rg e  a lio ra  e s  e l  de s a b e r  s i  l a  
u n i v e r s i t a s  e s  re a lm o n te  a lg o  d i f e r e n t e  de l a s  r e l a c i o n e s  
y de l a s  c o s a s  que in c lu y e »  La r e s p u e s t a  debe s e r  n e g a t i v a ,  
p o rq u e  l a  u n i v e r s i t a s  no e s  s in o  u n a  e x p r e s ié n  u t i l i z a d a  
p a r a  d e s ig n a r  l a  o p e ra c ic n  de l a  m ente so b re  u n a  e n t i d a d ,  
e x p r e s i é n  que s i g u i f i c a  "un mode de c o n s i d e r a r  l a s  c o s a s  en 
d e te rm in a d a s  r e l a c i o n e s  j d r i d i c a s " .  E s u n a  c a t é g o r i e  l é g i c a ,  
un modo de c o n s i d e r a r  o b j e t o s  de d e re c h o , p o rq u e , en  d e t e r -  
m in ad ü s c a s o s ,  pese  a  que l o s  v e rd a d e r o s  o b j e t o s  de d e re c h o  
se an  l a s  c o s a s  en su  i n d i v i d u a l ! dad f i s i c a . l a  c o n s id e r a c i é n  
ju r x d io a  re o a e  d i r e c ta m e n te  so b re  l a  i n v i d u a l id a d  d e l  com ply  
jo  ( i n d iv i d u a l ! d a d  n e o e s a r ia m o n te  l é g i o a ) u No e s  q u e , en
( 1 ) Opo c i t . ;  pdgo 3 1 V
(2 ) BARBER0 (D om enico); "Le u n i v e r s a l i t é  p a t r i m o n i a l !  (Uni^ 
v e r s a l i t à  d i  f a t t o  e d i  d i r i t t o * ' ) , M ila n o , 1936  p âg S o 4 2 7 - 
428 ,
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e s t o s  c a s o s ,  n a z c a ,  p o r  s i  s 6 l a ,  u n a  u n i v e r s a l i d a d ,  s in o  
q u e , e v e n tu a lm e n te , l o s  o b j e t o s  p a r t i c u l a r e s  pueden  s e r  
a g ru p a d o s  y c o n s id e r a d o s  " u n i t a r i a m e n t e " , e s  d e c i r ,  como 
u n a  u n i v e r s a l i d a d a  Tampooo puede d e o i r s e  que p o r  e s t e  f e  
ndmeno l o s  o b j e t o s  i n d i v i d u a l e s  p ie r d a n  su  n a t u r a l e z a  de 
" o b j e t o s  de d e re c h o " .  P o r  e s c ,  de e s t a  fo rn ia , cuando  d e -  
c im o s que l a  h e r e n o ia  " se  a t r i b u y e  como u n a  u n i v e r s i t a s  
j u r i s , ponsam os que l a  a l u s i 6n  se r e f i e r e  a  l a  " i n d i v i  -  
d u a l id a d  I d g i o a  de un  c o m p le jo , en  e l  c u a l  l o s  b ie n e s  -  
p ueden  m enguar o s u s t i t u i r s e  s i n  que l a  a t i i b u c i é n  s u f r a  
cam bio  a lg u n o  en  su  f is o n o m ia  j u r i d i c a " o  P r e c i s a m e n t e ,1 a  
a n t l t e s i s  de e s t a  a t r i b u c i ô n  u n i v e r s a l  e s  l a  a t r i b u c i ô n  
s i n g u l a r  de u n a  o v a r i a s  © o sas , e s  d e c i r ,  e l  le g a d o  ( l ) «  
La u n id a d  de l o s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s  s e  p ro d u ­
ce  p o r  v i r t u d  de l a  s u c e s i é n ;  a rê tes  de l a  in u e r te  d e l  e a u  
s a n t é ,  no  iiay  b a se  r e a l  p a ra  c o n s i d e r a r  su  p a t r im o n io  co 
mo "una  u n i v e r s i t a s "^ p e r o ,  en  cam b io , l a  a p e r t u r a  de l a  
s u c e s i é n  p ro d u c e  e s t e  e f e c t o ,  ya*que e s  e l  u n ic o  m edio -  
"de p ro v o c a r  l a  s u c e s i 6n u n i v e r s a l " .  E s t a  u n id a d  s ig u e  
s i  en do v e r  dad  en l a  a c e p ta c id n  de l a  h e r e n c i a  " a  b e n e f i  •
(1 )  C f r ô , e n  l a  o b ra  de BARBERO, pégso  247 y  s s * ;  388 y  
s s . , 433 y 8 8 o
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o io  de i n v e n t a r i o "  ( 1 ) en  l a  q u e , aunque  e l  h e re d e ro  a d ­
q u ie r e  l a  h e r e n c i a ,  e l  " p a t r im o n io  h e r e d i t a r i o "  p e n n a n e -  
ce  s e p a ra d o  con  to d a s  s u s  c o n s e c u e n c ia s  (2 )«  En l a  a c e p ­
t a c i d n  p u ra  y  s im p le ,  l a  " u n id a d  p a t r im o n ia l  no  se  a p r e -  
ciq." 5 de m an era  que s i  t a l  u n id a d  e x i s t e  a n t e s  de l a  a  -  
c e p t a c iô n ,  l a  p r o p ia  a c e p ta c id n  d é te rm in a  que l a  m asa h £  
r e d i t a r i a  s e  c o m p e n e tre  con l o s  b ie n e s  d e l  h e r e d e r o ,  rom  
p ié n d o s e  l a  u n id a d  de a q u é l l a  d e sd e  e s e  m om ento, y  h a  -  
c ie n d o  que a q u e l l a  m asa u n i t a r i a  se  d is g r e g u e  en  b ie n e s  
s i n g u l a r e s ,  d e re c h o s  y d eu d as  s i n g u l a r e s  d e l  h e r e d e r o .
E s t a  t e o r l a  que c o n s id é r a  e l  p a tr im o n io  h e r e d i  
ta x â o  como u n a  u n i v e r s i t a s  i u r i s  h a  s id o  o b je to  de o r ï t i
(1 ) De c o n fo rm id a d  con e l  a r t *  774 (n u ev a  d i s p o s i c i d n )  -  
d e l  Cddigo c i v i l  de P i l i p i n a s  de 1950 , e s  é s t a  l a  d -  
n i c a  c l a s e  de a c e p ta c id n  p e r m i t id a  p o r  e l  C d d ig o . La 
a c e p ta c id n  p u ra  y  s im p le ,  a d m i t id a  en  e l  C .co e s p a  -  
n o l ,  h a  s id o  a b o l i d a  en  P i l i p i n a s o En e f e c t o ,  e s t e  -  
a r t i c u l e  d e f in e  l a  s u c e s id n  como un  "modo de a d q u is ^  
c id n  en v i r t u d  d e l  c u a l  l o s  b i e n e s ,  d e re c h o s  y o b l i -  
g a c io n e s  h a s t a  e l  l i m i t e  d e l  v a l o r  de l a  h e r e n c îa 7 ~"'de 
u n a  p e r s o n a  se tra n s m iT e h  p o r  s u  mue r t e  a  o t r a  u  o t r a s  
p e r s o n a s ,  y a  s e a  p o r  v o lu n ta d  d e l  c a u s a n te ,  y a  p o r  -  
e f e c t o  de l a  l e y " .
(2 )  Dha de l a s  mas im p o r ta n te s  c o n s e c u e n c ia s  de c o n s id e ­
r a r  l a  u n id a d  de l a  h e r e n c i a  ( o ,  en p a l a b r a s  de BAR- 
BERO, de l a  c o n s id e r a c id n  de l a  m isma sub  s p e c ie  im i  
y e r s i t a t i s ) e s t a  en  l a  s u c e s id n  de l a s  deudaso  Me SSî  
NEO, d ic e  que " s d lo  con e l  c o n c e p to  de u n i v e r s i t a s ,
o s e a ,  con s i d e r a n do que e l  h e re d e r o  su c e d e  en e l  corn 
p l e j o  i n d i s t i n t o  d e l  p a t r im o n io  d e l  d i f u n t o ,  se  j u s -  
t i f i c a  que l a  h é r é d i t é s  damno s a  s e a  s u c e s id n "  (V. s u  
"M anuale d i  D i r i t t o  ü i v l l e  é  C o m m erc ia le , 7- e d o , Mi 
l a n o ,  1947 , vol®  3 ,  pâgo 309)o "La u n i v e r s i t a s  i u r i s
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c a  p o r  p a r t e  de m im ero so s  a u t o r e s  m o d em o s ( l ) .  La In d o le  
g e n e r a l  se  r e f i e r e  a  l o s  c o n c e p to s  de " p a tr im o n io "  y "u n ^  
v e r s a l i d a d " ?  b a sa n d o s e  en l a  a f i r m a c id n  de BONPANTE de -  
que " l a  u n i v e r s i t a s  no  e s  u n id a d  s in o  c o l e o t i v i d a d " . En 
e f e c t o j  o t r o  a u t o r  i t a l i a n o  (2 )  a f i rm a  que " l a  h e r e n c i a * . .  
e s  un  c o m p le jo  de b ie n e s  i n o r g a n i c o s ; no  da  u t i l i d a d  d i s -  
t i n t a  de l a  que dan l o s  b ie n e s  s i n g u l a r s  s  sum ados. Ni s i -  
q u i e r a  t i e n e  u n a  u n id a d  d e te rm in a d a  p o r  e l  d e s t in o  de l o s  
b i e n e s  a  un  o b j e t o ,  como o c u r re  en  o t r o s  c o m p le jo s  p a t r i -  
m o n ia le so  La h e r e n c i a ,  p u e s ,  o , .  no  e s  s in o  e l  c o m p le jo  -  
de l o s  b ie n e s  que c o r re s p o n d e n  a l  d i f u n to  y que l e  s o b r e -  
v iv e n o  Su c a r a c t e r i s t i c a  v ie n e  d ad a  p o r  e l  modo de p a s a r  
a l  p a tr im o n io  d e l  h e r e d e r o ;  » s u b e n tra n d o  é s t e  en to d a s  
l a s  r e l a c i o n e s  j u r l d i o a s  t r a n s m i s i b l e s  v ie n e  a  a d q u i r i r  
u n  c o n ju n to  in d e te rm in a d o  de b ie n e s  y  a  s u b e n t r a r  en  un
c o n ju n to  d e te rm in a d o  de o b l ig a c io n e s * " .
r . o ~ Lana'dè" lERRANDI S YIIELLA, o p . c i t . ,  p â g . 3 3 - e s  e l  -  
d n ic o  c o n c e p to  que p e rm i ts  l a  a g ru p a c ié n  u n i t a r i a  de 
r e l a c i o n e s  j u r i d i c a s  a c t i v a s  y p a s i v a s " .
( l )  A s i ,  BONFANTE ( P i e t r o ) ; "La s u c c e s s io  i n  u n i v e r sum -  
i u s  e 1 ‘u n i v e r s i t a s " , en  " S c r i t t i  G i u r i d i c i  v a r i i " ,  
T o r in o ,  1926 , I ,  p é g S o  250 y s s . ;  CICÜ; "La d i v i s i o -  
n e  e r e d i t a r i a " ,  M ila n o , 1948 , p à g . 7 ; CHAI^ ORRO (S an ­
t i a g o ) ;  "L os d e re c h o s  h e r e d i t a r i o s " , en  " R e v is ta  Ge­
n e r a l  de L e g i s l a c i é n  y J u r i s p r u d e n c i a " , 1941 , p é g . -  
312 y  s s o i  NüHEZ LAGOS: "E l d e re c h o  s u c e s o r io  a n te  -  
l a  t r a d i c i é n  e s p a h o la  y  e l  G édigo c i v i l " ,  en  " R e v is ­
t a  G e n e ra l  de L e g i s l a c i é n  y  J u r i s p r u d e n c i a " , A b r i l  -  
1951 , pàgo 385 y  s s .
(2 ) GICU, opo c i t o ,  pàgo 7-
'  -  2 0  -
No p re te n d e m o s , p o r  l o  dem âs, r e f u t a r  to d o s  l o s  
a rg u m e n to s  de l o s  d e t r a c t o r s s  de l a  "com unidad  h e r e d i t a  -  
r i a  como u n i v e r s i t a s  i u r i s " p o rq u e  e l  p r e s e n t e  e s t u d io  se  
d i r i g e  a  e x a m in a r  l o s  d e re c h o s  y l a s  o b l ig a c io n e s  de l o s  
h i j o s  l e g i t i m e s  en  l a  s u c e s id n  i n t e s t a d a  m ie n t r a s  s u b s i s ­
t e  l a  com unidad  h e r e d i t a r i a ,  y  no p r e te n d s  ex am in e r a  fo n  
do l a  c u e s t i d n  de l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de l a  com unidad  
h e r e d i t a r i a ,  que e s  p u ram e n te  i n c i d e n t a l  o I n f o r m a t iv a  a  
n u e s t r o s  f i n e s ,  he  to d a s  fo rm a s , n o s  l im i ta r e m o s  a  expo  -  
n e r ,  s i q u i e r a  s e a  s i n t é t i c a m e n t e , d i v e r s a s  r a z o n e s  y s i  -  
t u a c io n e s  que n o s  l l e v a n  a  l a  c r e e n c i a  de que e l  p a tr im o ­
n io  h e r e d i t a r i o  d e b e , en  e f e c t o ,  c o n s id e r a r s e  como u n a  
u n i v e r s i t a s  i u r i s . A c o n t in u a c io n ,  exponem os a lg u n o s  e jem  
p l o s  de s i t u a c i o n e s  en  e l  D erech o  de  l a  ë p o c a  c l d s i c a  r o -  
m ana, que ddn a  l a  " h e r e d i t a s "  u n  c a r â c t e r  u n i t a r i o  y o r -  
g à n ic o :
1ë * -  l a  u s u c a p io  p ro  h e r e d e . De a c u e rd o  con e l  
m ecanism o de e s t a  i n s t i t u c i é n ,  c u a l q u i e r  p e r s o n a ,  i n c l u s e  
a q u é l l a s  to ta lm e n te  e x e n ta s  de d e re c h o  a lg u n o  so b re  l a  he 
r e n c i a ,  p o d ia  a d q u i r i r  l a  h e r e n c i a  p o r  p o s e s iô n  p a c i f i c a  
de l a s  c o s a s  h e r e d i t a r i a s  d u ra n te  un  p e r io d o  de un aho  : 
e s t a  fo rm a  de u s u c a p ié n  no  r e q u e r r a  b u en a  f ë  n i  j ù s t o  t i -  
t u l o  como e le m e n to  i n d e p e n d ie n t e ,  dan  do a  e n te n d e r  e l  j u ­
r i s c o n s u l t e  GAYO que l a  u s u c a p id n  de uno o v a r i e s  o b j e t o s
-  21  -  '
de l a  h e r e n c i a  no a c c j t a d a  to d a v f a  p o r  s i  h e r e d e r o  p ro d u -  
c i a  l a  a d q u i s i c iô n  de to d a  l a  h e r e n c i a ,  l a  que d e m u e s tr a ,  
que l a  " h u r e d i t a s "  e r a  c o n s id e r a d a  como "un to d o " ,  como 
u n a  "u n i v e r s i t a s " , y que r e c i L i e r a  u n a  c o n s id e r a c id n  u n i ­
t a r i a  ( l ) .
2 ^ 0 -  La a c t i o  p e t i t i o  h e r e d i t a t i s . Ke a q u l  o t r o  
e je m p lo  i l u s t r a t i v o  de l a  " u n id a d  o rg à n ic a "  que c o n s e rv a n  
l o s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s .  En r e l a c i é n  con e s t e  p u n to . se  
r e c u e r d a  ta m b ië n  a  l a  v i n d i c a t i o  h e r e d i t a t i s , en  l a  é p o c a  
de l a s  l e g i s  a c t i o n e s , a l  la d o  de l a  r e v i n d i c a t i o n l o r  e £  
t e  m ed io , c u a l q u i e r  h e re d e ro  p o d la  " v in d ic a r "  l a  e n t r e g a  
de l a  h e r e n c i a  o de p a r t e  de a l l a ;  de a q u l ,  que p o d ia  s e r  
i n t e n t a d a  i n c l u s o  c o n t r a  c u a l q u ie r a  que p o s e y e ra  un  s o lo  
o b j e to  de l a  h e r e n c i a .  A liora b ie n ;  cuando  u n a  p e rs o n a  re 
c o b ra b a  un o b je to  h e r e d i t a r i o  ü n ic a m e n te ,  l a  r e c u p e r a c iô n  
se  c o n s id e r a b a  que fo rm ab a  p a r t e  de u n a  u n i v e r s a l i d a d .  En 
p r in c ip iO ;  p a re c e  que lo  que se  v o n t i l a b a  en  e l l a  e r a  e l  
t l t u l o  h e r e d i t a r i o ,  l a  c u a l id a d  de h e r e d e r o ,  p o rq u e  l a  ac  
c ié n  s o lo  p o d la  d i r i g l r s e  c o n t r a  q u ie n  p o s e y e ra  p ro  h e re d e
( l )  C f r . , a  e s t e  r e s p e c t e ,  IhhK A ljjIS  VILuLLA, o p . c i t . ,  • 
pàgg 27ÿ JdRS-ElTMEL; "D erecho  I r i v a d o  R om ano", T ra  • 
d u c c io n  e s p a h o la ,  B a rc e lo n a ,  1937 , pàpu 471; BARBER0
Opo c i t o ,  p à g s , 1 3 -1 4 .
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e s  d e c i r ,  a t r ih u y é r id c s e  a  su  v e z  l a  c u a l id a d  de he -  
r e d e r o  ( 1 ) .  TRÜLLURQÜE (2 ) d i s t i n g u e  do s v a r i e d a d e s  
en  l a  a c t i o  p e t i t i o  h e r e d i t a t i s : l a  a c c id n  p a r a  e l  re_ 
c o n o c im ie n to  d e l  t l t u l o  de h e r e d e r o ,  y l a  a c c ié n  u n i ­
v e r s a l  r e i v i n d i c a t o r i a  d i r i g i d a  a  o b te n e r  l a  t o t a l i  -  
dad  d e l  p a tr im o n io  h e r e d i t a r i o .  He a l i l  p o r  qué e l  c i -  
t a d o  a u t o r  d ic e  que se  t r a t a  de u n a  a c c ié n  c o m p le ja . 
P o r  su  p a r t e ,  BARBERO (3 ) e x p l i c a  a c e r ta d a m e n te  l a  
n a t u r a l e z a  de e s t a  a c c io n  d ic ie n d o  que " s i g n i f i c a b a  
un  a c c e r ta ia c n to  (o s e a ,  c o n i i r r a a c io n , a s e g u ra m ie n to ,  
g a r a n t l a )  de l a  c u a l id a d  de h e re d e ro  como t l t u l o  p a ­
r a  l a  p e t i t i o o La a c c iô n  se  d i r i g l a  a  r e i v i n d i c a r  l a  
h e r e n c i a  en s e n t id o  o b j e t i v o ,  como c o m p le jo  de l a s
(1 )  V ide  JORS-EUNKEL, o p . c i t . ,  p a g . 447 y s s * ;  TRU-
LLENQüE; "La a c t i o  p e t i t i o  h e r e d i t a t i s " ,  en  "Re­
v i s t a  G e n e ra l  de D e re c h o " , aho  1943, m im s. 4 6 -4 7 , 
p à g s .  395 y s s .  y num. 4 8 , p d g s . 466 y s s . ; FE -  
.RRANDI8 VILELLA, o p . c i t . ,  p à g s , 2 7 -2 8 .
(2 ) Op. c i t o ,  pdgSo 395 y s i g u i e n t e s .  D é c la ra  e s t e  au  
t o r ,  s i n  em bargo , que l a  p e t i t i o  h e r e d i t a t i s , se  
r e f i e r e  a  l a  v i n d ie a c io n  de l a  u n i v e r s a l i d a d  de l a  
h e r e n c i a  y  q u e  i n c l u s o  cuando uno r e c o b r a b a  u n a  -  
s o l a  p i e z a  de l o s  b ie n e s  de l a  h e r e n c i a ,  l a  r e c o -  
b r a b a  como lo m a n d o  p a r t e  de "una  u n i v e r s a l i d a d " .
(3 )  Op. c l t , ,  p d g s . 2 4 4 -2 4 6 .
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c o s a s  h e r e d i t a r i a s ,  h a c ie n d o  v a l e r  l a  p r o p ia  c u a l id a d  
de h e re d e r o  ( l ) ,
3 - 0 -  La a c t i o  f a m i l i a e  e r c i s c u n d a e . E s t a  a c  
c iô n  s e r v i a  p a ra  d i v i d i r  e n t r e  l o s  c o h e re d e r o s  l a  h e ­
r e n c i a ,  c o n s id e r a d a  como un  to d o .  En e l  t l t u l o  de l a  
a c c id n ,  e l  té rm in o  " f a m i l i a "  s i g n i f i c a h a  t a n t o  como -  
" p a t r im o n io " ,  " p ro p ie d a d  f a m i l i a r "  ( 2 ) .  P o r  c o n s ig u ie n  
t e ,  l a  a c c iô n  p a r a  l a  p a r t i c i ô n  se  i n t e r p o n l a  p a r a  d ^  
v i d i r  e l  p a tr im o n io  d e l  p a t e r  f a m l l i a s  f a l l e c i d o  (3 )?  
y s o b re  e s t e  p a t r im o n io ,  e l  c o n s o r t iu m  fo rm a d o .p o r  
l o s  h e r e d e r o s  h a b la  m a n ten id o  l a  u n id a d ,  h a s t a  q u e ,p o r  
e f e c t o  de l a  p a r t i c i ô n ,  v e n la  a  d i v i d i r s e  "u n a  c o s a  , 
un to d o  o r g ô n ic o " .  S i l o s  c o - p r o p i e t a r i o s  q u e r la n  d i ­
v i d i r  c u a l q u ie r a  de l a s  c o s a s  p a r t i c u l a r e s  de l a  suce^ 
s i ô n ,  p e ro  d e ja n d o  s u b s i s t e n te  l a  co m u n id ad , r e c u r r l a n  
a  l a  " a c t i o  communi d iv id u n d o " ,  q u e , en  o c a s io n e s ,  se
(1 )  C f r . :  JORS-KÜMEL, o p . c i t . ,  p â g . 480 ; GIOVANNI 
BORTOLÜCCIs "La h é r é d i t é s  come u n i v e r s i t a s  e succe_ 
s s io n e  n e l l a  p e r s o n a l i t à  g i u r i d i c a  d e l  d e fu n to "  , 
en  B u llo  1 s t .  B i r .  Rom. v o l .  X L II , Roma, 1934 , p a g s  
150 y s g s .
(2 )  A c la rem o s que " f a m i l i a "  s i g n i f i c a b a  e n  D erecho  Ro­
mano " t a n t o  e l  c o n ju n to  de p e r s o n a s  como e l  de c o ­
s a s  d e p e n d ie n te s  d e l  p o d e r  a e l  p a d r e " .
(3 )  En l o s  t ie m p o s  a n t l g u o s ,  e l  c i t a d o  p a tr im o n io  c o n -  
s i s t l a  en  "u n a  e x p lo t a c iô n  a g r l c o l a  que c o m p re n d la  
c a s a ,  t i e r r a s ,  m u e b le s ,  i n s t r u m e n t e s ,  e s c l a v o s ,  a -  
n i r a a le s ,  e t c . " .
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p e r m i t l a  u t i l i z a r  a  l o s  h e r e d e r o s  p a r a  d i v i d i r  c i e r t o s  -  
b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  c o n s id e r a d o s  " u t i  s i n g u l i " ,  a n t e s  de 
p r o v o c a r ,  con  l a  m en c ip n ad a  a c t i o  f a m i l i a e  e r c i s c u n d a e  -  
l a  d i v i s i o n  de l a  m asa h e r e d i t a r i a  ( 1 ) .
4 - 0 -  La v e n ta  de u n a  h e r e n o ia  como t a l  h e re n  -  
c i a . E s te  s i g n i f i c a  que uno que vende  u n a  h e r e n c i a  "como 
un to d o "  o s i n  e n u ra e ra r  l a s  c o s a s  que l a  coraponen, s d lo  
e s t a t d  o b l ig a d o  a  r e s p o n d e r  de su  c a l i  dad de h e r e d e r o  (2) 
E s  o b v io  que l a  v e n ta  de u n a  h e r e n c i a  p re su p o n e  l a  c a p a -  
c id a d  d e l  v e n d e d o r  p a r a  v e n d e r  q u e , en  e s t e  c a s o ,  e s  l a  
c a p a c id a d  que se  p r é c i s a  p a ra  s e r  h e r e d e r o  y s d lo  en e s ­
t e  c a r à c t e r  e s  r e s p o n s a b le  a n te  e l  c o m p ra d o r. S i l o  que 
se  v e n d ie r a n  f u e r a n  c o s a s  p a r t i c u l a r e s  de l a  h e r e n c i a ,n o  
h a b r i a  m o tiv o  p a ra  e x c l u i r  l a s  r e g l a s  g é n é r a l e s  que e s t a  
b le c e n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  v e n d e d o r , que e s t é ,  en  p r i n  
c i p i o ,  o b l ig a d o  a  g a r a n t i z a r  to d a s  y  c ad a  u n a  de l a s  co ­
s a s  p a r t i c u l a r e s  v e n d id a s .  S in  em b arg o , e l  C ddigo c i v i l
( 1 ) V id . J e a n  GAUDEZÆET: "E tu d e  s u r  l e  rég im en  j u r i d i q u e  
de l ’ i n d i v i s i o n  en  D r o i t  R om ain", P a r i s ,  1934 , pàgSo 
26 y  s i g s .2  PERRANDIS VILELLA, o p o C it ,  pàgs*  2 8 -2 9 .
(2 )  C f r .  ; a r t  a 1531 d e l  C.Co e s p a h o l ,  y  art<> 1630 d e l  Nue 
vo  C ddigo C i v i l  de P i l i p i n a s  de  1950: "One who s e l l s  
a n  i n h e r i t a n c e  w i th o u t  e n u m e ra t in g  th e  t h i n g s  o f  w h ich  
i t  i s  com posed , s h a l l  o n ly  be a n s w e ra b le  f o r  h i s  c h a ­
r a c t e r  a s  an h e i r " o
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e e p a n o l ,  a l  i g u a l  que e l  f i l i p i n o ,  e s t a b l e c e n  que e l  v e n  
d ed o r  e s t a r d  s d lo  o b l ig a d o  a  r e s p o n d e r  de su  c a l ld a d  de 
h e r e d e r o o  l a  ra&dn de e l l e ,  segiSn MANBE8A ( l ) ,  e s  o b v ia ,  
to d a  v e z  que p u e s to  que l o  que s e  v en d e  e s  l a  h e r e n o ia  , 
en  l o  que e l  oom prador t i e n e  i n  t e  r é  s  e s  en  que e l  v e n d e ­
d o r  " se a  t a l  h e r e d e r o  p a ra  que l a  d e r iv a o id n  de d e r e c h o s  
s e a  p o s i b l e  s i n  o b s t d o u lo s  y  l o  que e l  v en d e d o r  d eb e g a -  
r a n t i z a r  e s  e s a  c u a l id a d ,  p u e s  l a  a d q u le io id n  de l o s  b i £  
n é s  h e r e d i t a r i o s ,  n o  o fr e c ie n d o t  duda e l  c a r à c t e r  d e l  -  
t r a n s m it e n t e ,  e s  un o o r o la r io  i n e l u d i b l e " . De a q u l que -  
l a  h e r e n c ia  en  e s t e  c o n t r a to  s e  c o n s id é r a  como "una u n i ­
v e r s a l id a d "  o
(B) La h e r e n c ia  y  e l  d er ec h o  h e r e d i t a r i o  i n  a b s t r a o
t o .
E l  D erech o  h e r e d i t a r i o  in  ab s  t r a c  t o  e s  - e n  pa  
l a b r a s  de CASTAN ( 2 ) -  u n a  de l a  v a r ie d a d  de s e n t i d o s  en  
que p u ed e h a b la r s e  de D erech o  h e r e d i t a r i o ,  c o r r e s p o n d ie z  
t e  a  l a s  f a s e s  d iv e r s a s  que e l  fendm eno h e r e d i t a r i o  p r e -
( 1 )  MANRESA Y NAVARRO (J o s é  M a r ia ):  " C o m en ta r lo s  a l  C édi 
g o  c i v i l  e s p a h o l ,  M a d rid , 4* e d i  c i ô n ,  1 9 3 1 ,  tom e X, 
p ^ So 367-368 o
( 2 )  CASTAN TOBESa S , o p . c i t . ,  p é g . 47
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s e n t a  en  su  d e s a r ro l lO o o o  y u n a  de l a s  v a r i a s  p o s i b i l i d a  
d e s  qu0 o o - in f lu y e n  s o b re  e l  c o n c e p to  y c o n s t r u c c id n  d e l  
D erech o  h e r e d i t a r i o " .  De e s t a  e x p l i c a c i é n  puede  i n f e r i r -  
86 f â c i l m e n t e ,  que e l  D erecho  h e r e d i t a r i o  i n  a b s t r a c t o  
p r é c i s a ,  p a r a  su  d e b id a  c o m p re iis ié n , e l  exâm en p r e v io  
d e l  "D erecho  h e r e d i t a r i o  en g e n e r a l ,  e l  c u a l ,  en  o p in iô n  
d e l  c i t a d o  i l u s t r e  j u r i s t e  e s p a i io l  y  p r e s i d e n t s  d e l  T r i ­
b u n a l  Suprem o, " o f r e ce d i f i c u l t a d  en su  c a l i f i c a c iô n " .E n  
un s e n t id O ;  d u r a n te  e s t a  f a s e  de l a  " h e r e n c ia  d e f e r i d a " , 
d e re c h o  h e r e d i t a r i o  e s  l a  f a c u l t a d  que t i e n e  e l  l la m a d o  
a  l a  h e r e n c i a ,  de s  pué s  de l a  m u e rte  d e l  de^ c u iu s  y  con  -  
a n t e r i o r i d a d  a  l a  a c e p ta c id n  de a q u ë l l a ,  de h a c e r s e  h e re  
derOÿ como c o n s e c u e n c ia  de l a  d e la c i é n  s u c e s o r i a  a  su  f a  
v o r  ( i u s  d e l a t i o n i s  o a d e u n d i )o S d lo  im p ro p ia m e n te  se  h a  
b l a  en  e s t a  s i t u a c i é n  de d e re c h o  h e r e d i t a r i o .  Més b ie n  -  
se  t r a t a  de un d e re c h o  de s u c e d e r " ( 1 ) .  En o t r o  s e n t i d o , 
d e n t r o  de e s t a  f a s e  de l a  " h e r e n c ia  a d q u i r i d a " , o d e s  -  
p u é s  de p e r f e c c io n a d a  l a  a d q u i s i c id n  de l a  h e r e n c i a  me -  
d i a n t e  su  a c e p ta c id n ,  e s  cuando  "un d e re c h o  s u b j e t i v o  h e  
r e d ! t a r i o "  c la r a m e n te  e x i s t e . E s  l o  que c o rre s p o n d e  a l  -  
h e r e d e r o  s o b re  " l a  t o t a l i  d a d " , en c a so  de un  s o lo  h e re d e
(1 )  CASTAN TOBBNAS, o p . c i t . ,  v o l ,  I ,  2# é d . ,  p é g . 300
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r o j  0 s o b re  "u n a  c u o ta  i d e a l " ,  cuando  c o n c u r re  con o t r o s  
h e r e d e r o s ,  d e l  " p a t r im o n io  h e r e d i t a r i o  c o n s id e ra d o  como 
u n a  u n id a d  o u n i v e r s i t a s  i u r i s " . Hay v a r i a s  p o s i b i l i d a  -  
d e s  a q u i  i n c l u i d a s  y  que h a y  que m a t i z a r ,  p o rq u e  a f e c t a n  
a l  c o n c e p to  e i n t e r p r e t a c i d n  d e l  " d e re c h o  h e r e d i t a r i o "  , 
a  s a b e rs
1^ 0 -  H e re n c ia  p e r t e n e c i e n t e  a  v a r i e s  h e r e d e r o s  
y en  e s t a d o  de i n d i v i s i d n  o co m u n id ad , E s ta m o s  en  p r e s e n  
c i a  de l o  que l a  d o c t r i n a  c i e n t l f i c a  l la m a  " d e re c h o  h e r e  
d i t a r i o  i n  a b s t r a c t o , que e s  e l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  p o r  
a n to n o m a s ia " • En e s t e  s e n t i d o ,  ROCA SASTRE (1 ) l o  d e f in e  
como " e l  d e re c h o  que a  c ad a  uno de l o s  c o h e re d e ro s  que -  
han  a c e p ta d o  l a  h e r e n c i a  c o r re s p o n d e  so b re  e l  p a tr im o n io  
r e l i c t o ,  m ie n t r a s  ë s t e  s u b s i s t a  i n d i v i s e  o en  com unidad  
e n t r e  e l l o s  y  en  p r o p o r c iô n  a  s u s  r e s p e c t i v a s  q u o ta s " *
2 & ,- H e re n c ia  con v a r i o s  h e r e d e r o s ,  y a  d i v i d i -  
da  y  a d ju d ic a d a  e n t r e  e l l o s . Se h a b la ,  a  e s t e  r e s p e c t e  , 
de " d e re c h o  h e r e d i t a r i o  i n  c o n c r e t o " ,  que s i g n i f i c a  l o  
que c a d a  h e re d e r o  t i e n e  so b re  l o s  b ie n e s  de l a  h e r e n c i a ,  
que l e  hayan  s id o  a d ju d ic a d o s  en  l a  p a r t i c i d n .
3 § o - H e re n c ia  en  e l  c a so  de u n  s o lo  h e r e d e r o  . 
A q u l, e l  " d e re c h o  h e r e d i t a r i o  i n  a b s t r a c t o "  se  c o n f  unde
(1 ) ROCA SASTRE; "D erecho  H i p o t e c a r i o " , B a rc e lo n a ,  tomo 
H ,  pégo 533
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e i d e n t i f i c a  con  e l  " d e re c h o  h e r e d i t a r i o  c o n c r e to "  ( l ) .
P u e s  b ie n :  p ro c e d ie n d o  a h o ra  con e l  exam en -  
d e l  " d e re c h o  h e r e d i t a r i o  i n  a b s t r a c t o " , p o d rla m o s  c a r a £  
t e r i z a r l e ,  s i  g u i  en do a  l a  màs m odem a d o c t r i n a  a l  r e s  -  
p e c t o ,  como " e l  d e re c h o  que c o r r e s p o n d e  a  un  h e r e d e r o  -  
s o b re  l a  h e r e n c i a ,  e s t o  e s ,  s o b re  e l  c o n ju n to  de b ie n e s  
y r e l a c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s  d e l  c a u s a n t e " .  E s te  d e re c h o  
h e r e d i t a r i o  a d q u ie r e  u n a  c o n s id e r a c id n  e s p e c i a l  cuando  
r e o a e  s o b re  u n a  p o r c id n  i d e a l  de u n a  h e r e n c i a ,  p o rq u e  -  
e n  t a n t o  en  c u a n to  d u ra  l a  i n d i v i s i d n ,  l a  c o n c u r r e n c ia  
de l o s  d i s t i n t o s  h e r e d e r o s  l la m a d o s  a  l a  m ism a h e r e n c i a  ‘ 
d é te rm in a  que c a d a  uno  de e l l o s  s d lo  te n g a  u n  " d e re c h o  
a b s t r a c t o "  a  l o s  b i e n e s  que fo rm an  d ic h a  h e re n c ia o  De a  
c u e rd o  con  e s t a  c o n c e p c ié n ,  e l  " d e re c h o  h e r e d i t a r i o "  d e l  
c o h e re d e ro  r e c i b e  e l  nom bre de " d e re c h o  h e r e d i t a r i o  i n  
a b s t r a c t o " .
De l o  d ic h o  puede d e d u c i r s e  que e l  " d e re c h o  he  
r e d i t a r i o  m  a b s t r a c t o "  e s  un d e re c h o  de n a t u r a l e z a  r e a l  
s o b re  e l  c a u d a l  h e r e d i t a r i o  d e l  d i f u n to  c o n s id e r a d o  como 
u n a  " u n i v e r s i t a s  i u r i s " ,  l o  que  t i e n e  l u g a r  cuando  h ay  
v a r i o s  h e r e d e r o s  l la m a d o  s  a  l a  m ism a h e r e n c i a ,  cuando  t £  
d o s  e l l o s  han  a c e p ta d o  l a  h e r e n c i a ,  y  d u r a n te  e l  p e r l o -
(1 ) OASTAK TOBENAS, o p . c i t o ,  tomo I I ,  edo 1957 , p à g . 4 8 .
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do de i n d i v i s i é n ,  s i n  o l v i d a r ,  adem ds, que e s t e  d e re c h o  
e s t é  en  p r o p o r c iô n  a  l a s  r e s p e c t i v a s  c u o ta s  de l o s  c o h £  
r e d e r o 8 ( 1 ) .
S in  em b arg o , u n a  p a r t e  de l a  d o c t r i n a  e s p a h o ­
l a  n i e g a  l a  e x i s t e n c i a  d e l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  i n  a b s  -  
t r a o t o  en  e l  c o n c e p to  de p a t r im o n io .  CHAMORRO ( 2 ) ,  p o r  
e je m p lo ,  c r e e  que l a  d o c t r i n a  de l a  " r e s  u n i v e r s a l "  no  
s ig u e  s ie n d o  c i e r t a  y  que no  e x i s t e  r a z ô n  a lg u n a  p a r a  -  
c o n s i d e r a r  a l  p a tr im o n io  como o b je to  in d e p e n d ie n te  o au  
tônom o de d e re c h o ;  no h a y  u n  d e re c h o  u n ic o  - d i c e -  s o b re  
e l  p a tr im o n io  y no  e x i s t e  l a  u n id a d  p a t r i m o n i a l . , . .  E l  
s u p u e s to  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  i n  a b s t r a c t o  - c o n c lu y e -  no  
e x i s t e ;  s o lo  h ay  d e re c h o s  que  se  t r a n s m i t e n , i n a l t e r a  -  
d o s ,  d e l  c a u s a n te  a l  h e r e d e r o .  O tro s  a u t o r e s ,  e n t r e  e -
(1 )  Segün FERRANDI3 YIIiELlA (o p . c i t . ,  p à g s .  I 8 0 - I ) ,  "de  
re c h o  h e r e d i t a r i o  i n  a b s t r a c t o  e ^  c o n c r e te  no  son  
d o s  m om entos s in o  Hos p u n to s  de v i s t à  o d o s c r i t e  -  
r i o s  p a r a  c o n s i d e r a r  e l  d e re c h o  so b re  l o s  b ie n e s  h e ­
r e d i t a r i o s .  En c a so  de p l u r a l i d a d  de h e r e d e r o s ,  y  -  
p e rm a n e c ie n d o  l a  h e r e n c i a  i n d i v i s a ,  s o lo  h a y  p o s i b i -  
l i d a d  de a d o p ta r  uno de e s t o s  c r i t e r i o s ;  e l  d e re c h o  
h e r e d i t a r i o  d e l  c o h e re d e ro  a n t e s  de l a  p a r t i c i ô n  e s  
fo rz o s a m e n te  un  d e re c h o  a b s t r a c t o " .
(2 )  CHAMORRO ( S a n t ia g o ) :  " l o s  d e re c h o s  h e r e d i t a r i o s " , -  en  
R e v i s t a  G e n e ra l  de l e g i s l a c i é n  y  J u r i s p r u d e n c i a ,  1941 
pégSo 312 y  s ig s o
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l l o s ;  NÜËBZ LAGOS ( 1 ) ,  no re c o n o c e n  l a  p o s i b i l i d a d  de un 
d e re c h o  s o b re  l a  m asa h e r e d i t a r i a  en  c o n ju n to  y s 6 lo  a d -  
m ite n  d e re c h o s  s o b re  l o s  b ie n e s  p a r t i c u l a r e s  que l a  i n t e  
g r a n ,  d e re c h o s  de l o s  que e l  h e r e d e r o  e s  t i t u l a r  p o rq u e , 
l a  su c e  s iô n  l e  h a  iiecho  o c u p a r  l a  po s i  c iô n  j u r ï d i c a  d e l  
c a u s a n te ,  con l o  que to d o  e l  p ro b lem a  q u ed a  r e d u c id o  a  -  
un  m er0 cam bio de s u j e t o  ( 2 ) .  A dem âs, y  s o b re  e s t a  m a te ­
r i a ,  e s  p r e c i s e  r e c o r d a r  l a  t e s i s  d e l  P r o f .  DE CASTRO Y 
BRAVO ( 3 ) ,  q u ie n ,  s i n  n e g a r  l a  e x i s t e n c i a  de u n id a d  p a t r i  
m o n ia l ,  r e c h a z a ,  no  o b s t a n t e ,  e l  d e re c h o  s u b j e t i v o  so b re  
e l  p a t r im o n io .  P r é s e n t a  e l  c i t a d o  C a te d r à t i c o  l a  e u e s  -  
t i ô n  en  e l  campo d e l  d e re c h o  s u b j e t i v o  y de l a  t i t u l a r i -  
dad  y ,  seg iin  é l ,  p a r a  l a  e x i s t e n c i a  d e l  d e re c h o  s u b j e t i ­
v o ,  e s  n e c e s a r i a  l a  d e te rm in a c iô n  d e l  o b j e to  d e l  d e re  -  
c h o . "Aunque se  a  dm! t a  u n a  i n  d e te rm in a c iô n  t r a n s i t o r i a  -
(1 ) NÜNEZ LAGOS: " E l d e re c h o  s u c e s o r io  a n te  l a  t r a d i c i ô n  
e s p a h o la  y  e l  C ôdigo c i v i l " ,  en  R e v i s t a  Gen. de L eg , y  
J u r .  XXI, A b r i l ,  1951 , p é g . 385 y s i g s .
(2 ) V ide  ROMERO ŒRDËIRINA (A n g e l) :  "En to m o  a l  c o n c e p to  
d e 1 d e re c h o  h e r e d i t a r i o .  La ü l t i m a  m o d a" , en "A n a le s  
de  l a  A cadem ia M a t r i t e n s e  d e l  N o ta r i a d o " , tomo V ,1950  
pôgSo 270 y s i g S o ; ROCA SASTRE: "D erecho  H i p o t e c a r i o " ,  
B a r c e lo n a ,  1948 , I I ,  p à g . 5 4 2 .
(3 ) DE CASTRO Y BRAVO ( F e d e r i c o ) :  "D erecho  C i v i l  de E sp a h a "  
tom o I ,  2& é d . ,  M a d rid , 1949 , p é g s .  583 y  s i g s .
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d ;3  eu.i&to « d ic e  con e re ta m e n  t o -  so e x i g e ,  de modo mu cho -  
m le r i g u r o s o * l a  f l j e z a  - n a t u r a l  o e c o n d m ic a -  d e l  o b j e t o ,  
j  se  e x c lu y o n  le  e a r  o b j e t o  de d e r e c h o s  a  l a s  u n i v e r s i t a -  
t e s  i u r:l a S i  p a t r i n o n i o  no f u n  c l  on a  como o b je to  d e l  d e re  
cho SUDj e t i v o c  ho h a y ,  p u e s ,  d e re c h o  s u b j e t i v o  s o b re  e l  -  
p a t r im o n io ;  l o  quo hay  e s  u n a  “t i t u l a r i d a d  o c u a l id a d  j u -  
r l d i c a  que d e t e m i n à r d  e l  s e r  . s u j e to  de u n a  m u l t i p l i c i d a d  
do d e r e c h o s  s u b j e t i v o  s . . Hay u n a  o o t i  t u l a r i  dad  p a t r i  mo « 
r i a l  quo no s u pone d e re c h o  a l  p a tr im o n io  como o b j e t o ,  s i -  
no que s i g n i f i c a  que e l  t i t u l o  p a t r i m o n i a l  ( s e r  h e re d e ro )  
se m a n i f i e s c a  en l a  t i t u l a r i d a d  da l a  s i t u a c i ô n  i n t e r i n a  
e x i s t a n t e  r e s p e c t e  a  c ad a  d e re c h o  s u b j e t i v o  que oom prenda 
e l  p a tr im o n io .  Cuando h ay  v e ir lo s  t i t u l a r  e s  de u n  p a t r im o -  
niOÿ on l u g a r  de o m a r  un c l  j e  t e  i n d e f i n i d o  y a b s t r a c t o  ~ 
CO.VO b a s e  do un d e re c h o  s u e j e t i v o  a t l p i c c  - n i  r e a l  n i  o -  
b l i p a c l o n a l - ,  l a  t ë o n l o a  r e f i e r e  e d m i t i r  u n a  i n d e te rm in a  
c iô n  l i m i t a d a  y t r a n s i t o r i a  d e l  s u j e t o  de c ad a  uno de l o s  
d e re c h o s  c u b j e t i v o s  c o n c r è t e s  que c o n t s n g a  l a  m asa p a t r i -  
f f i o n i a l o . . Â1 11 q u i d a r  l a  u n i v e r s i t a s  y  a d ju d i c a r s e  l o s  -  
b ie n e s  se i r d i v î d i . . a l i z a r à c  l o s  s u j e t o s .  La p l u r a l i d a d  de 
t i t u l a r e s  no d é te r m in a , p u e s ,  u n a  com unidad  so b re  e l  d e re  
cho a b s t r a c t o  h e r e d i t a r i o ;  e s  p r e f e r i b l e  a d m i t i r  que t a l  
p l u r a l i d a d  o r s a  un o b s të c u lo  t r a n s i t o r i o p a ra  d s te r m in a r
J-!
q u ië n  e s  e l  s u j e t o  de c a d a  d e re c h o " .  PERRANDIS VILELLA , 
i n t e r p r e t a n d o  e s t a  t e o r l a  d e l  P r o f .  DE CASTRO Y BRAVO d i  
ce que " e s t a  d o c t r i n a . . n e g a n d o  a l  p a tr im o n io  y a  l a  u -  
n i v e r s i t a s  l a  a p t i t u d  p a r a  s e r  o b je to  de d e re c h o s ,  t r a s -  
l a d a  l a  o u e s t i é n  a l  p ro b le m a  de l a  t i t u l a r i d a d  y  r e s u e l -  
ve  l a  com unidad  h e r e d i t a r i a  en  u n a  t i t u l a r i d a d  i n t e r i n a ,  
so b re  l o s  o b j e t o s  c o n c r e to s  que i n t e g r a n  l a  h e r e n o ia "  ( l ) ,  
Segun GOSSTO ( 2 ) ,  e l  h e re d e r o  no  t i e n e  d e re c h o  s o b re  -  
l a  m asa  h e r e d i t a r i a  en  su  t o t a l i d a d  d i s t i n t o  d e l  que l e  -  
p e r t e n e c e  s o b re  c a d a  uno de l o s  e le m e n to s  de e l l a ,  s in o  -  
s d lo  "u n a  c u a l id a d  p e r s o n a l , e n  v i r t u d  de l a  que v ie n e  a  
t e n e r  l a  m ism a p o s i c iô n  que e l  c a u s a n t e , su b ro g é n d o se  en  
e l l a  f r e n t e  a l  p a tr im o n io  r e l i c t o ;  t i e n e  l o s  m ism os d e r e ­
c h o s  r e a l e s ,  l o s  znismos c r é d i t e s ,  l a s  m ism as a c c i o n e s , l a s  
la ism as d e u d a s  ( 3 ) .  Se t r a t a r i a ,  p u e s ,  de un  d e re c h o  que -
(1 ) PERRANDIS VILELLA, o p . c i t . ,  p é g . 22
(2 ) COSSIO; " L e c c io n e s  de D erecho  H i p o t e c a r i o " ,p à g s .  195 y 
s i g u i  e n t e s .
(3 ) C o n v ien e  e s p e c i f i c a r  - a l  d e c i r  de COSSIO, l o c  c i t . -  -  
que e s t e  d e re c h o  no  e s  s o b re  d e te rm in a d o  s  ‘b i e n e s ,  p o r  
que  e n fo n c e s  se  i d e n t i i i c a r l a  con " l o s  d e re c h o s  con -  
o r e t o s que so b re  e s o s  b i e n e s  r e c a y e s e n ,  s ie n d o  o c io s a  
t a l  d u p l i c a c i ô n ,  s in o  s o b re  u n a  p o r c iô n  d e l  p a tr im o n io  
que aun  no  se  h a b la  d e te rm in a d o  y t a l  v e z ,  en  l a  r e a -  
l i d a d ,  no  p u d ie r a  n u n c a  l l e g a r  a  d e t e r m i n a r s e , p o r  no  
e x i s t i r  o p o r  q u e d a r  to ta lm e n te  a b s o r b ! d a  p o r  l a s  deu 
d a s  (en  e l  s u p u e s to  de b e n e f i c i o  de i n v e n t a r i o )  " .
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'p o d r ia  c a r e c e r  de o b j e t o ,  l o  c u a l  e s  ju r id ic a m e n te  im p o s t  
b l e ,  o de u n a  m era  e x p e c t a t i v a ,  que s o lo  se  c o n v e r t i r ! a  -  
e n  d e re c h o  en  e l  c a so  en  que p a g a d a s  l a s  d e u d a s  q u ed a re  -  
rem ane n te  h e r e d i t a r i o * . . E l  s u p u e s to  de d e re c h o  h e r e d i t a ­
r i o  ’ i n  a b s t r a c t o ’ s e r l a  u n a  c o n s t r u c c id n  a j e n a  a  l a  r e a ­
l i d a d "  .
Una p o s i b l e  s o lu c id n  a  e s t a  s i t u a c i é n  a l  p a r e c e r  
un  t a n t o  c o n fu s a  p o d r l a  s e r  l a  p o s t u r e  de CASTAN (1 ) en  r e  
l a c i ô n  con l a  r e s o l u c i é n  de l a  D i r e c c ié n  G e n e ra l  de l o s  Re 
g i s t r o s  y  d e l  N o ta r ia d o  ( 2 ) .  D ice  e l  m encionado  j u r i s t e  -  
que " e l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o ,  s i  b ie n  e s  u n  d e re c h o  a b s o lu ­
te ^  q u e . como t a l ,  o r i g i n e  u n a  a c c iô n  o p o n ib le  e r g a  o m n es, 
no e s  un d e re c h o  r e a l ,  p o rq u e  r e o a e  s o b re  un p a tr im o n io  y 
n o  s o b re  c o s a s  d e te r m in a d a s .  En r e a l i d a d ,  se  t r a t a  de un  -  
d e re c h o  s u o j e t i v o  a t i p i c o ,  n i  r e a l  n i  o b l i g a c i o n a l ;  un  d e ­
re c h o  s u b j e t i v o  de c a r à c t e r  a b s o lu to  y n o t a s  muy e s p e c i e  -  
l e s  que l e  d i f e r e n c i a n  p ro fu n d am e n te  de to d a s  l a s  dem às 9 £  
p e o ie s  de d e re c h o s  s u b j e t i v o s . . .  Y l a  n u e v a  l e g i s l a c i é n  h i  
p o t e o a r i a  r e c o n o o e ,  cuando  m enos, que e l  d e re c h o  h e r e d i t a -
(1 )  Opo c i t . ,  to  I I ,  1957 , pàg* 50
(2 )  R e s o lu c io n  de 25 de A gosto  de 1925 , que v in o  a  s a c a r  -  
a l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  d e l  c u a d ro  de  l o s  d e re c h o s  r e a -  
l e s o
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r i o  ^  a b s t r a c t o  t i e n e  u n a  n a t u r a l e z a  e s p e c i a l ,  y no p u e­
de g o z a r  p le n a m e n te  de l a  p r o te o c id n  que e l  s i s te rn a  r e g i s  
t r a l  i n m o b i l i a r i o  co n ced e  a  l o s  d e re c h o s  r e a l e s " .  M o d if i -  
c a n d o , en  e f e c t o ,  l a  nornia de l a  l e g i s l a c i é n  d e ro g a d a ,q u e  
p e r m i t l a  l a  i n s c r i p c i é n  d e l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  ( 1 ) ,  e l  -  
P reâm bu lo  de l a  Ley de 1944 d ic e  que " e l  d e re c h o  h e r e d i t a  
r i o  no d e b la  c o n t i n u a r  in g r e s a n d o  en e l  R e g i s t r e  en  fo rm a  
de un a s i e n t o  d e f i n i t i v o ,  como l o  e s  l a  i n s c r i p c i é n ,  y que 
se  e s t im é  que ’ l a  e m o ta c ié n  p r e v e n t iv a  e s  e l  m edio màs i d ^  
neo  p a r a  e x t e r i o r i a a r  u n a  r e l a c i é n  j u r ï d i c a  q u e , c u a l  e l  -  
d e re c h o  h e r e d i t a r i o  en  a b s t r a c t o ,  no puede m e re c e r  l a  t o ­
t a l  p r o t e c c i é n  d e l  s i s t s m a ’ " .  C o n s ig u ie n te m e n te , l a  v ig e n -  
t e  Ley H ip o te o a r ia  c o n s id é r a  e l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  r e g i s ­
t r a b l e  s é lo  e n  fo rm a  de " a n o ta c ié n  p r e v e n t iv a "  ( 2 ) .
E x i s t e ,  p u e s ,  e l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  ^  a b s t r a c t o  
s o b re  e l  c a u d a l  h e r e d i t a r i o  c o n s id e ra d o  como u n a  u n i v e r s i  -  
t a s  i u r i s , aunque no e s  de l a  misma c a t e g o r l a  que e l  n o rm a l 
d e re c h o  r e a l  s o b re  b ie n e s  p a r t i c u l a r e s  y d é f i n i t i v e s »  E s  un  
d e re c h o  con n o t a s  e s p e c i a l e s  que l e  d i f e r e n c i a n  p ro fundam en  
t e  de to d a s  l a s  demàs e s p e c i e s  de d e re c h o s  s u b j e t i v o s " .
(1 ) V, a r to  71 d e l  R eg lam en to  H ip o te c a r io  de 1915
(2 )  Vo a r to  42 , num. 6^ y  a r t .  46 de l a  L ey  H i p o t e c a r i a .
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L legam os a l io ra  a  l a  ü l t i m a  y màs c o r r i e n t e  con 
f u s i é n  i n c l u s o  e n t r e  l o s  d e f e n s o r e s  d e l  d e re c h o  h e r e d i t a  
r i o  ^  a b s t r a c t o  l i m i t ando l a  o u e s t i é n  a l  s u p u e s to  de l a  
h e r e n c i a  i n d i v i s a . SANCHEZ ROiiâN ( 1 ) d ic e  que cuando  hay  
v a r i a s  p e r s o n a s  l la m a d a s  a  l a  m isma h e r e n c i a ,  l a  a c e p ta ­
c id n  no  puede  p r o d u c i r  to d o s  l o s  e f e c t o s  de l a  s u c e s i é n ,  
p o rq u e  l o s  h e r e d e r o s  t i e n e n  en  l a  u n i v e r s a l i d a d  de l a  h £  
r e n c i a  u n a  p a r t i  c ip a c i é n  me n t a l , p e ro  no  m ate  r i  a im e n t e -  
d i v i d i d a ;  t i e n e n  en  e l l a  u n  d e re c h o  i n  a b s t r a c t o  a  l o s  -  
b i e n e s  que l a  fo rm a n , segdn  l a  c u a n t l a  de su  p a r t i c i p a  -  
c i é n ,  p e ro  c a re c e n  to d a v i a  de un d e re c h o  a n  c o n c r e te  ap lj^  
cado  e s p e c ia lm e n te  a  n in g o n o  de l o s  b ie n e s  d e te rm in a d o  s ,  
que componen l a  m asa h e r e d i t a r i a .  De a h l , l a  n e c e s id a d  de 
un  n u ev o  f a c t o r  que c o m p le te  l a  t r a n s m i  s i  én de p a tr im o  -  
n i o  a  p a t r im o n io ,  que t r a n s fo r m e  l o  g e n ë r ic o  y  u n i v e r s a l  
en  e s p e c i f i c o  y p a r t i c u l a r ;  é s t a  e s  l a  f u n c ié n  que r e a l i ­
ze. l a  p a r t i c i é n .  D esp u és  de e l l a ,  e l  d e re c h o  i n  a b s t r a c t o  
d e s a p a re c e  p a r a  d a r  p a so  a  d e re c h o s  i n  c o n c r e to  so b re  l o s  
b i e n e s  p a r t i c u l a r e s " .  E s te  e s  e l  p u n to  de v i s t a  a c e p ta d o  
p o r  l o s  e x p o s i t o r s s d e l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o .  A s i ,  ROCA SAS
( 1 ) SANCHEZ ROtlAN ( F e l i p e ) :  "E s t u d i o  s  de  D erech o  C iv i l  y 
e l  C édigo  C i v i l  en  l a  H i s t o r i a  G e n e ra l  de l a  L e g i s l a ­
c i é n  E s p a h o la ,  2S é d . ,  M a d r id , 1910 , tom o V I , v o l .  3 , 
p à g s o  2 0 7 7 - 2 0 7 8 .
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THE (1) con r i d e r a  e l  de r e  clip, h e r e d i t a r i o  con e l  d e r iv a d o  
de l a  a d q u i s i c iô n  h e r e d i t a r i a . . . .  Y se  h a b la  de d e re c h o  
h e r e d i t a r i o  i n  a b s t r a c t o  de l o s  c o h e r e d e r o s  d u ra n te  e l  pe 
r io d o  de i n d i v i s i o n ,  y de d e re c h o  h e r e d i t a r i o  i n  c o n c r e to  
de c a d a  h e re d e r o  s o b re  l o s  b i e n e s  que l e  h ay an  s id o  a d ju ­
d i c a d o s  en  l a  p a r t i c i ô n ,
A hora  b ie n :  d e s p u é s de h a b e r  f ' i ja d o  e l  c o n c e p to  
de h e r e n c i a  como u n i v e r s i t a s  i u r i s , e s ta m o s  i n c l i n a d o s  a  
e r e  Or que e s t e  p u n to  de v i s t a  es., màs b i e n ,  l i m i t  a d o . En 
t o d o s  l e s  es-SOS en que se  b ace  "u n a  a b s t r a c c i ô n  de l o s  ob 
j o t o s  p a r t i c u l a r e s " ,  l a  j d e a  d e l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  -  
a b s t r a c t o - que s e x i a  l o  que p e r t e  né  ce a l  " h e re d e ro  s o b re  -  
l a  u n i v e r s a l i  dad do l a  h e ï e n c i a ,  puede s e r . ü t i l .  No se  t r a  
t a  de un  nuevo  d e re c h o  s o b re  un nuevo  o b je to  s i n o ,  p r e c i -  
s a m e n te , l a  " a b s t r a c c i ô n  de l o s  v e r d a d e r o s  o b j e t o s  d e l  d£  
r e c h o  deterD iinac.o  r o r  e l  e s p e c i a l  modo de c o n s id e r a r  l o s  . 
En l a  u n i v e r s a l i d a d  de d e re c h o , no  se  t r a t a  de u n i f i o a r  
c o s a s  créai, cio u n a  c o s a  ü n i c a ,  s in o  de a g r u p a r  r e l a c i o n e s  
j u r i d i c a s  en  u n a  a  modo de r e l a c i é n  j u r ï d i c a  u n i v e r s a l  o 
c omp l e  j  a  0 » o De r e  c l. o lie r e  d i  t  a r i  o i u  a b s t r a c t o  y de re  cho ne -  
r e d i t a r i o  i n  c o n c r e t o  *-coaio re c o rd a re m o s  lia  c i  a  n o t a r  EE -
(1 ) ROCA SASTRE: "D erecho  H ip o te c a r io ? ? , tomo I I ,  p à g s .  533 
y s i g s .  ■
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BRANDI 8 V U E IDA ( 1 ) -  no  son  d os moment o s  s e p a r a d o s  p o r
l a  p a r t i c i ô n . . ,  s in o  d o s  p u n to  s  de v i s t a ,  o dos c r i t e  -
r i o s  p a r a  c o n s i d e r a r  e l  d e re c h o  s o b re  l o s  b ie n e s  h e r e d i
t a r io S o  P e ro  cuando  l a  h e r e n c i a  e s t é  i n d i v i s a ,  se  h a c e
més p a te n te  l a  c u e s t i ô n  en e s e  c a s o ,  p o rq u e  m ie n t r a s  no
se  p ro d u z c a  l a  p a r t i c i ô n  no  h a b ré  a t r i b u c i ô n  de d e re  -
c h o s  c o n c r e t o s ,  no  se  s a b r é  q u ié n  e s  s u j e t o  de c a d a  u -
n a  de l a s  r e l a c i o n e s  j u r ï d i c a s  que i n t e g r a n  l a  u n i v e r s a
l id a d o  De to d o  l o  e x p u e s to ,  en  c a so  de p l u r a l i d a d  de he
#
r e d e r o s  y  p e rm a n e c ie n d o  l a  h e r e n c i a  i n d i v i s a ,  s o lo  h ay  
p o s i b i l i d a d  de a d o p ta r  uno de e s t o s  c r i t e r i o s ;  e l  d e r e ­
cho h e r e d i t a r i o  d e l  c o h e re d e ro  a n t e s  de l a  p a r t i c i ô n  e s  
fo rz o s a m e n te  un d e re c h o  a b s t r a c t o .  P e ro  s i  l a  u n i v e r s i ­
t a s  i u r i s  no  s i g n i f i c a  un nu ev o  y  d i s t i n t o  o b j e to  de de 
r e c h o ,  ^en  donde e s t é  e l  o b j e t o  de e se  h e r e d i t a r i o  i n  
a b s t r a c t o ? . Da r e s p u e s t a  a  e s t a  p r e g u n ta  e s  que l o  que 
s ig u e  c o n s t i t u y e  u n a  " a b s t r a c c i ô n  d e l  o b je to "  y ,  de a q u x , 
que no  h a y a  un p ro p io  o b je to  s i q u i e r a  en  e l  que p e n s a r .  
i o  que ten em o s e s  "un c o n te n id o  e s p e c i a l ,  d e b id o  a  que -  
se  c o n ce d en  a l  t i t u l a r  c i e r t a s  f a c u l t a d e s  r e s p e c t o  a  l o s  
o b j e t o s  de d e re c h o  c o n s id e r a d o s  u n i t a r i a  m en te " .  P o r  e s a s
( l )  Opo c i t o ,  pdgSo 47-49
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f a c u l t a d e s ,  y  p o r  l a  r a z ô n  de que e l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  
i n  a b s t r a c t o  qu ed a  i n d iv i d u a l i z a d o  no  p o r  su  o b j e to  s in o  
p o r  su  c o n te n id o ,  puede, s ie m p re  e l  h e re d e r o  r e c la m a r  o -  
v e n d e r  l a  h e r e n c i a  (o l a  p a r t e  que en e l l a  l e  c o r r e s p o n -  
d a ) como s i  se  t r a t a r a  de u n a  c o s a  ü n i c a .
Bc AN-TSGBBENTBS HISTQRIQQS
1 o C o n c re c c iô n  de l a  m a te r i a  a n te  e l  D erecho  -  
p o s i t i v a  e s p a h o l  y  f i l i p i n o  v i g e n t e s
Se h a  d ic h o  -n o  s i n  r a z ô n -  que " e s  m a te r i a  m uer 
t a  p a r a  l a  d in à n iic a  j u r ï d i c a  to d o  a q u e l lo  que no  pueda -  
c o n c e b i r s e  h i s t ô r i c a m e n t e " ,  Y l a  v e rd a d  e s  que p o co s a s ­
p e c t  o s  d e l  D erech o  C i v i l  como l a s  s u c e s i o n e s  y ,  màs en  -  
p a r t i c u l a r ,  l a  com unidad  h e r e d i t a r i a  p r e s e n ta n  un  i n t e  -  
r é s  h i s t ô r i c o  t a n  g ra n d e  y a c u sa d o  en  su  o r ig e n  y e v o lu -  
c iô n  h a s t a  l l e g a r  a l  D erecho  p o s i t i v e  a c t u a l « D esde e l  -  
p u n to  de v i s t a  h i s t ô r i c o ,  p u e s ,  n u e s t r a  m a te r i a  s i g r e  -  
s ie n d o  a lg o  v i v o , o p é r a n t e , que se  h a  c o n c re ta d o  en n o r -  
mas p o s i t i v e s  l a s  c u a l e s  no  son  c a p r ic h o  d e l  l e g i s l a d o r ,  
n i  m era  c o n s e c u e n c ia  d e l  a z a r  s in o  a u t é n t i c a  c o n s a g ra  -  
c iô n  de u n a s  i d e a s  y  d i r e c t r i c e s  que h an  t e n id o  u n a  l a r ­
g e  y  c o n d e n sa d a  e la b o r a c iô n  h i s t ô r i c a ,  p r in c ip a l i a e n te  en  
e l  D erech o  Romano y  en  e l  D erech o  G erm én ico , que exam ina
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rem os c o n c r e ta ia e n te , No o b s t a n t e , p e rn iL ta se n o s  a n te s  h a  
c e r  u n a  r e f e r e n c i a  de p la n te a m ie n to  a l  D erecho  p o s i t i v e  
e s p a h o l  y  l i l i p i n o  a c tu a lm e n te  v ig e n te  s o b re  l a  m a te r i a   ^
y a  q.ue l o s  d o s  a n te c e d e n te s  h i s t o r i e o s  s e n a la d o s  son c £  
m unes a  am bos s i s te m a s  ju r x d ic o s  n a c i o n a l e s  a  t r a v é s  -  
d e l  t r o n c o  " m a te m o " , p e r  a s !  d e c i r ,  que p a r a  P i l i p i n a s  
supone e l  Cddigo c i v i l  e s p a h o l  de 1.889 »
F o r  de p ro n to »  an l a  c u e s t i d n  qua n o s  i n t e r e -  
s a ,  hay  un  r a s g o  comdn en a l  D erecho  p o s i t i v e  e s p a h o l  y 
f i l i p i n o  a c tu a lm e n te  v i g e n t e :  l a  f a l t a ,  mâs que e s c a s e z ,  
de no rm as o d i s p o s i c io n e s  que r e g u le n  l a  n a t u r a l e z a  y -  
e l  fu n c io n a m ie n to  de l a  "com unidad  h e r e d i t a r i a "  como ma 
t e r i a  s e p a ra d a  con s u f i e i e n t e  i n d i v i d u a l i d a d  como p a ra  
r e c i b i r  u n a  r e g u l a c i é n  e s p e c i f i c a o  P a ra  e s t u d i a r  de c e r  
c a  l a  m e c à n ic a  de l a  "com unidad  h e r e d i t a r i a "  hay  que a -  
c u d i r ,  t a n t e  en  e l  Oddigo c i v i l  e s p a h o l  como en e l  f i l i .  
p in o ,  a  l a s  d i s p o s i c io n e s  que ambos G uerpos l é g a l e s  con 
t i e n e n  a c e r c a  de l a  "com unidad  de b ie n e s "  y a p l i c a r  p o r  
a n a lo g la  l a s  r e g l a s  de e s t a  d l t i m a  i n s t i t u c i ô n  a  l a  p r i  
m erao E s t e  m étodo de e n fo q u e  y de e s t u d io  de l a  "comun.^ 
dad  h e r e d i t a r i a "  e s  c la r a m e n te  e x p u e s to  p o r  EEERANDI8 
VIIEIjLA (1 ) cuando  d ic e  que d ic h a  com unidad  no  p a re c e  -
(1 )  EERRANDIS VIIELLA, o p . c i t . ,  p â g s . 7 8 -9
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e s t a r  r e g u la d a  s e p a ra d a m e n te  en e l  Gddigo c i v i l  e sp a h o l^  
e l  c u a l  *'se o cu p a  de e l l a  a  t r a v é s  de l a s  no rm as que se  
r e f i e r e n  a  l a  p a r t i c i d n "  o , en  o t r a s  p a l a b r a s ,  p r é c i s a -  
m en te  p o r  m edio  de l a s  n o rm as que t r a t a n  de l a  e x t i n  -  
c i6 n  de l a  p r o p ia  com unidad  h e r e d i t a r i a .  A nte e s t a  la g u  
n a ,  b ay  que h a c e r  a p e l a c iô n ,  s ie m p re  que e l l e  s e a  p o s i -  
b l e ,  n a tu r a lm e n te , a  l a s  r e g l a s  de l a  "com unidad  de b i e  
n é s " ,  de l a  c u a l ,  en  p r i n c i p l e ,  l a  "com unidad  h e r e d i t a ­
r ia '*  no  e s  s in o  un  t i p o  e s p e c i a l .  "En l a  mâs a m p lia  o a -  
t e g o r l a  de l a  com unidad  de b ie n e s  y d e re c h o s  - d i c e  e l  
m en c io n ad o  a u t o r -  hem os de i n c l u i r  a  l a  com unidad  h e r e ­
d i t a r i a ,  y  l a s  n o rm as que e l  C ddigo d i c t a  p a r a  l a  comu­
n id a d  de b i e n e s ,  e n te n d id a  en  e l  s e n t id o  de com unidad  
( g ë n e r o ) . . . ,  s e r à n ,  p o r  t a n t o ,  a p l i o a b l e s  a  e l l a " . En -  
e s t e  a s p e c t o ,  p o r  l o  deméis, e n t r a  en  ju e g o  un a  r e c l p r o -  
c a  r e m is ié n  y a  q u e , p o r  un l a d o ,  l a s  r e g l a s  de l a  "cornu 
n id a d  de b ie n e s "  ( 1 ) son  a p l i c a b l e s  a  l a  "com unidad  h e ­
r e d i t a r i a " ,  y ,  p o r  e l  o t r o ,  en  v i r t u d  d e l  a r t .  406 d e l  
O ddigo c i v i l  e s p a h o l  ( 2 ) ,  l a s  r e g l a s  s o b re  l a  d i v i s i é n
( 1 ) A r t s .  392 y  s i g .  d e l  C .c ,  e s p a h o l  y  a r t s .  484 y  s i g .  
d e l  Nuevo C .c .  de P i l i p i n a s .
(2 )  E s t e  a r t i c u l o  406 d e l  G . c .  e s p a h o l  h a  s id o  a b o l id o  -  
e n  e l  Nuevo C .c .  f i l i p i n o  de  1950 , p o r  l o  que e s t a  -  
o b s e r v a c ié n  de PERE ANDIS VIIELLA no  p a re c e  p o d e r  s e r  
y a  a p l i o a b l e  a l  D erecho  f i l i p i n o .
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de l a  h e r e n c i a  son  a p l i c a b l e s  a  l a  d i v i s i d n  de l a  " comu­
n id a d  ” e n  su. t o  t a l i  dado
Que d a , p u e s ,  s u f i c ie n te m e n te  c l a r o  que un  e s t u  
d io  de l a  "com unidad  h e r e d i t a r i a "  en  e l  Côdigo c i v i l  e s ­
p a h o l  im p l i  c a  n e c e s a r ia J ie n te  e l  e s t u  d io  de l a  "com un idad  
de b ie n e s "  t a l  y  como e l  p ro p io  C ôdigo l a  r é g u l a ,  s ie n d o  
e s t a  ü l t i a i a  l a  b a s e  g e n e r a l  de l a s  no rm as y r e g u l a c i o n e s  
que d isp o n e n  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  l o s  m iem bros de l a  " comu­
n id a d  h e r e d i t a r i a " »  D esde e s t e  p u n to  de v i s t a ,  podemos -  
- s i n  p e r j u i c i o  de e x a m in e r  e n s e g u id a  p o r  s e p a ra d o  e l  s i s  
tem a rom ano s, y  e l  s i s t e m a  g e rm d n ic o -  de t e r m in e r  l o s  a n t ^  
c e d e n te s  h i s t ô r i c o s  de l a  "com unidad  h e r e d i t a r i a "  c o n s u l  
ta n d o  l a s  f u e n t e s  p r e c u r s o r a s  de l a s  d i s p o s i c io n e s  d e l  -  
C ôdigo c i v i l  s o b re  "com unidad  de b i e n e s " .  En r e l a c i ô n  -  
con e s t e  p u n to ,  MANEESA (1 ) d ic e  q u e , a p a r t é  de l a s  c o s -  
tu m b re s  no  e s c r i t a s ,  e n c e n trâ m e s  en  e l  "E u ero  Ju z g o "  l a  
i d e a  de "com unidad  p r e s id ie n d o  a  l a  c o n s t i t u c i ô n  de l a  -  
s o c ie d a d  c o n y u g a l ,  y  en  c a s i  to d a s  l a s  l e y e s  d e l  L ib r e  
8 9 , h a b rx a m o s, a s im ism o , de v e r  d i s p o s i c i o n e s  a c e r c a  de 
l a  com unidad  de p a s to s  y  de  l a  i n d i v i s i ô n  de l a s  h e r e d a
(1 ) MANEESA Y NAVARRO (J o s é - M a r ia ) î  " C o m e n ta r io s  a l  Cô­
d ig o  c i v i l  e s p a h o l " ,  tomo I I I ,  M a d rid , 1934, 6» é d .  
pàgSo 3 7 4 -5 o
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d e s  e n t r e  g o d o s y rc m a n o s" . Mâs e x a c ta m e n te  l o  podem os 
o b s e r v a r  en  l a s  l e y e s  c o n te n id a s  en  e l  "F u e ro  R e a l " ,  un 
Côdigo que p e r m i t iô  l a  c r e c i e n t e  r e s t a u r a c i ô n  d e l  D e re -  
clio Romano o La i m p r e s c r i p t i b i l i d a d  de  l a s  c o s a s  en l a  -  
’‘com unidad y c o i ie r e n c ia "  (1 )  y l a s  r e g l a s  e s t a b l e o i d a s ,  
p a r a  l a  d i v i s i ô n  de l a  c o s a  comdn r e v e l a n  e l  in d u d a b le  
p ro g r e s o  de e s t e  C ôdigo  s o b re  e l  F u e ro  Ju z g o  y so b re  l a  
m u l t i tu d  de F u e ro s  M u n ic ip a le s  de a q u é l l a  ë p o o a . ( 2 ) .
Üna f i e l  t r a n s c r i p e i ô n  en  l a s  "P a r t i d a s "  d e l  -  
Rey S a b io  de l o s  p r i n c i p i o s  d e l  D erecho  Romane r é v é l a  cô 
mo e n  d ic h o  C ôdigo m e d ie v a l  y a  se  oonfu iide  a  un  " c o p ro  -  
p i s t a r i e "  ( c o -o w n e r) con un " s o c io  o p a r t i c i p e "  (p a r t n e r )
( 3 ) y y a  se  r e c u r r e  a  l a  i n s t i t u c i ô n  de l e s  c u a s i - c o n t r a -  
t e s  y  a  l a  d i v i s i ô n  h e r e d i t a r i a ,  se  e s t a b i e c e  d e t a l l a d a -  
m en te  cômo uno  que  h a c e  r e p a r a c i o n e s  en  l a  c o s a  comdn -  
puede  r e c i b i r  e l  im p o r te  d e l  g a s to  r e a l i z a d o  o a d q u i r i r  
l a  p a r t e  p e r t e n e c i e n t e  a  l o s  o t r o s  c o - p r o p i e t a r i o s ,  q u ie  
n é s  e n fo n c e s  no t i e n e n  p o r  qué d e s e m b o ls a r  l a  p a r t e  que  
a  e l l e s  c o r r e s p o n d e r i a  d e l  g a s to  ( 4 ) ,  y  f in a lm e n te  cômo
(1 )  L ey 1® y  s i g u i e n t e s ,  t i t u l o  X I, L ib r e  22 d e l  "F u e ro  
R e a l"o
(2 )  L e y e s  2^ y t i t u l o  1 7 , L ib ro  3^ d e l  "F u e ro  R e a l ” .
(3 )  Ley 1 1 , t i t u l o  X, P a r t i d a ,  5®.
(4 )  L ey 2 6 , t i t u l o  XXXII, P a r t i d a  3®:
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s e  co n ce d e  l a  l i b e r t a d  de p a r t i c i ô n  o de d i v i d i r  l a  "co  
m uniôn" ( 1 ) ,  a s i  como l a  fo rm a  de s e r  é s t a  d i v i d i d a , s i n  
q u e , a  p e s a r  de e s t u d i a r s e  con a c i e r t o  l a  co m u n id ad , se  
d e s c u b ra  en  e l  C ôdigo a l f o n s i n o ,  n i  mds t a r d e  en  l a  N o- 
v i s im a  R e c o p i l a c iô n , un m étodo ad ecu ad o  a  l a  im p o r tan  -  
c i a  d e l  a s u n to .
S o b re  e s t a  ü l t i m a  c i t a d a  L e y , d ic e  MÜCIÜS SCA 
EVOLA (2 )  que "En c u a n to  a  l a  N o v lsim a  R e c o p i la c iô n ,  co 
mo t e x t o s  p e r t i n e n t e s  r e s p e c t o  de l a  c o p ro p ie d a d  a p a r t é  
de  l a  l e y  s o b re  e l  t a n t e o  y r é t r a c t e  ( 3 ) ,  cabe  c i t a r  l a  
2®, t i t u l o  V I I I  d e l  L ib ro  X I, d e c l a r a t i v e  de l a  im p r e s -  
c r i p t i b i l i d a d  de l a  a c c iô n  p a r a  p e d i r  l a  d i v i s i ô n  de l a  
c o s a  coniôn".
VALVERDE ( 4 ) ,  r e f i r i é n d o s e  a  l a  " c o p ro p ie d a d "  
ex p o n e  que e l  Côdigo c i v i l  e s p a h o l  r é g u l a  e s t a  i n s t i t u -  
o iô n  b a jo  e l  e p ig r a f e  de "com unidad  de b ie n e s "  y  que e l
(1 )  L ey 1 1 , t i t u l o  X, P a r t i d a ,  5®
(2 )  QUINTUS MUCIüS SCAEVOLA; "C ôdigo c i v i l " ,  tomo V I I ,  
4® é d . ,  M a d r id , 1 9 4 4 , pàgo 214 .
(3 )  "N o v lsim a  R e c o p i la c iô n " ,  l e y  9®, t i t u l o  X I I I ,  L ib ro  
Xo
(4 )  VALVERDE Y VALVERDE ( C a l i x t o ) ;  " T ra ta d o  de D erecho  
C i v i l  e s p a h o l " ,  tomo I I ,  4® é d . ,  V a l l a d o l i d ,  1 9 3 6 , 
pôgSo 2 3 0 - 2 3 1 o
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o r i t e r i o  rom ano de  l a  " p ro p ie d a d  i n d i v i s a "  i n s p i r é  l a  de 
t e r m in a c ié n  de su  o o n c e p to , s i n  n e g a r ,  e n  e s t e  o a s o , que 
en  o t r o s  t i t u l o s  d e l  O édigo "no se  a d m ita  l a  o t r a  fo rm a  
de c o p ro p ie d a d  germ ana  o p ro  d i v i s e . E l  D erecho  Romano -  
no  p r é s e n té  en  l a s  d i s p o s i c io n e s  d e l  D ig e s to  y  d e l  C é d i-  
go u n a  d o c t r i n a  s i s t e m é t i c a  y c i e n t l f i c a  de c o p ro p ie d a d , 
p e ro  f i j é  p r i n c i p i o s  que h a n  l l e g a d o  h a s t a  l a s  m o d e m a s  
l e g i s l a c i o n e s ,  y  supo  y a  d i s t i n g u i r  e n t r e  "com unidad" y 
" s e rv id u m h re " o E l  "F u e ro  Ju z g o  - a h a d e  e l  i l u s t r e  t r a t a  -  
d i s t a -  t é n i a  p o c a s  d i s p o s i c io n e s  de e s t e  g é n e r o ,  y  e l  
"F u e ro  R e a l"  fu é  y a  màs e x p l i c i t e  en l o  que a  com unidad  
de b i e n e s  se  r e f i e r e  ( l ) .  H a b la  y a  de r e g l a s  p a r a  l a  d i ­
v i s i é n  y  de l a  im p re s c r i p t i b i l i d a d  de l a s  c o s a s  que se  -  
t i e n e n  en  comdn o en  l a  "com unidad"c, L as " P a r t i d a s " ,  en  
d i s t i n t a s  l e y e s  ( 2 ) ,  r e v e l a n  l a s  d o c t r i n a s  d e l  D erech o  
Rom ano, s i n  que tam poco  e s t u d i e n  con o rd e n  y con  s i s te m a  
e s t a  im p o r ta n te  m a t e r i a ;  y  l a  "R ueva R e c o p i la c iô n "  m u e s -  
t r a  l a  im p re s c r i p t i b i l i d a d  de l a  a c c iô n  p a r a  p e d i r  l a  -  
p a r t i c i ô n ,  que e s  e l  r a s g o  màs s a l i e n t e  de s u s  d i s p o s i  -  
c lo n e s  s o b re  e s t a  m a t e r i a .
(1 )  L e y e s  2® y  5®, T ito  4 , L ib r e  I I I .
(2 )  L ey  2 6 , t l t  o 3 2 , P a r t i d a  3®, Ley 1 1 , t i t *  X, P a r t i  
d a  5®, y  o t r a s .
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SCAEVOLA, en f i n ,  d e s p u é s  de c i t a r  l a s  d i s t i n  
t a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a s  " l e g i s l a o i o n e s  a n t f g u a s "  que  -  
t i e n e n  a lg u n a  r e l a c i ô n  con l a  com unidad  de b ie n e s ^  d ic e  
l o  s i g u i e n t e :  " como se  d e sp re n d e  de l a  l i g e r a  e x p o s ic iô n  
d e l  D erech o  d e ro g a d o , é s t e  no  dâ un  o o n c e p to  n i  de l a  -  
com un idad  como g é n è r e ,  n i  de l a  c o p ro p ie d a d  como e sp e  -  
c i e  màs c a r a c t e r i s t i c a  de a q u é l l a ,  n i  d é te rm in a  l a s  r e ­
g l a s  de su  e x is te n c E o  P r e c e p to s  a i s l a d o s ,  c a s e s  r e s u e l -
A
t e s ;  n a d a  màs" ( 1 ) .
Con te d o  - y  como y a  a d e la n tà b a m o s  a n t e s -  e s  -  
p r e c i s e ,  s i  b ie n  s e a  l i g e  ra m e n t e , p a r a  c o m p lé te r  l a  c u e £  
t i ô n  de l o s  a n te c e d e n te s  h i s t ô r i c e s  de l a  "com un idad  he  
r e d i t a r i a " , que hagam os u n a  r e f e r e n c i a  a l  D erecho  Roma­
no  y  a l  D erech o  G erm én ico , l o  que no d e j a r é  de a r r o j a r  
a lg u n a  l u z  a  e s t a  p a r t e  de n u e s t r o  t r a b a j o .
2 . La com unidad  ro m an a ;
D u ra n te  l o s  p r im e re s  t ie m p o s  d e l  D erecho  Roma 
n o ,  e x i s t i o  u n a  s i t u a c i ô n  de com unidad  f a m i l i a r  a  l a  -  
que se  l la m ô  "c o n s o r t iu m " y  ta m b ié n  " s o c i é t é s  e riP c to  non
(1 )  QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA, o p . c i t . ,  p à g . 214
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c i t o " ( 1 ) 0  P uede  uno f a c i lm e n te  im a g in a r s e  l a s  c a u s a s  -  
que p o d r ia n  i n  du c i  r  a  l o s  i i i j b s  a  c o n t i n u e r  l a  v i d a  c o -  
mun d e sp u d g de l a  m u e rte  d e l  p a d re  ( 2 ) ,  e s p e c ia lm e n te  -  
d u r a n te  a q u e l lo s  t ie m p o s  p r i m i t i v o s  en l o s  que l a  eco n o  
m la  e r a  e s e n c la lm e n te  a g r a r i a .  La f a m i l i a  t e n l a  e n to n  -  
c e s  u n a  " e s t r e c h a  c o lie s iô n  m o ra l"  y l a  com unidad  dom és- 
t i c a  e v i t a b a  l a  f  ragm en t a c  i  ôn de l o s  b i e n e s ,  l a  c u a l  no 
p o d la  c on d u e l  r  a  un m e jo r  y  m ayor r e n d im ie n to  de l a  tie^  
r r a o  A dem às, hubo o t r a s  v e n t a j a s  en  e l  ô rd e n  p o l i t i c o  : 
v iv ie n d o  en  eomun - e e  h a  o b s e rv a d o -  l o s  " c o n s o r t e s ’* f i ­
g u r e r  1 an en l a  m ism a c l a s e  a  que su  p a d re  p e r t e n e c l a  en  
e l  C en so , en  l u g a r  de s e r  i n s c r i t e s  en  l a  que l e s  c o r r e £  
p o n d e r la  seg u n  su  p a r t e  5 s i  s e  h u b i e r a  d i v id i d o  l a  coim  
n i d a d .
( 1 ) E s te  ü l t im o  p a re c e  s e r  e l  té rm in o  t é c n i c o ,  m ie n t r a s  
que " c o n s o r t iu m "  f u é ,  a l  p a r e c e r ,  l a  e x p r e s iô n  de -  
u so  o o r r i e n t e .  E l  té rm in o  s o c i e t a s  e r c t o  non  c i t o  -  
s i g n i f i c a b a  a u s e n c ia  de d i v i s i é n  ( a l  p a r e c e r ,  e s  u -  
n a  d e fo rm a c ié n  de e re tu rn  n o n  ç i t o , 0 s e a ,  "no s o l i ­
c i t e r  l a  d i v i  s i é n " ) ,  s i  b ie n  ï a ~ p a l a b r a  s o c ie d a d  n o 
se  em p lea  a q u l  en  s e n t i  do t é e n i c o  s in o  como "comuni^ 
dad  g e n e r a l  de b i e n e s "  ( s o c i e t a s  omnium bonorum ) . 
V id e ,  a  e s t e  r e s p e c t e ,  FSSE1ÏÏI5TÏÏ Ÿ ïtËLÏiA , p ô g in a s  -  
5 7 - 5 8 ; y  l a  r e f e r e n c i a  b i b l i o g r à f i c a  a l l l  c i t a d a .
(2 )  Vo GAÜDEMET ( J e a n ) ,  copo o i t , ,  p é g s .  16 y  s i g u i  en  -  
t e s o
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Bn u n  frsLgmento de l a e  I h s t i t u c i o n e s  de GAYO 
d e s c u b i e r t o  en  E l  C a i r o  en  1933, se  i n d i c a  l a  o r g a n i z a  
c id n  d e  a q u e l l a  a n t i c u a d a  com un idad . P a r e c e  que cad a  -  
• c o - p r o p i e t a r i o p o d i a  d i s p o n e r  de l a s  c o s a s  que p e r t e n e  
c l a n  a  l a  co m un idad , con v é l i d o s  e f e c t o s  p a r a  e l  r e s t o  
de l o s  c o - p r o p i e t a r i o s  y ,  a s l ,  s i  e n a j e n a b a  c u a l q u i e r  
c o s a  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  com un idad , d i c h a  e n a j e n a c i d n  -  
e r a  v d l i d a  y s i  "m an u m itla "  a  u n  e s c l a v o  eomun, q u e d a -  
b a  l i b r e  no  s o l o  e n  r e l a c i ô n  con e l  que l e  h a b i a  "manu 
m i t i d o "  s in o  ta m b ié n  en  r e l a c i ô n  con l o s  dem is  c o p ro  -  
p i e t a r i o s o  P o r  s u p u e s to  que  e s t a s  f a c u l t a d e s  son m is  -  
b i e n  e x t r a h a s  en  u n a  s i t u a c i ô n  de co m u n id ad , en l a  que 
noi*malmente t a i e s  e n a j e n a o i o n e s  de be r l  an h a b e r  s i d o  -  
"c o n j u n c t a  manu" , como en  l a  com unidad  g e r m i n i c a ,  p e r o  
no  e r a n  p e l i g r o s a s  p o rq u e  l a  v i d a  en  com in p e r m i t l a  e l  
e j e r c i o i o  de un  ô s t r i c t o  c o n t r o l  s o b r e  l o s  a c t o s  de -  
c a d a  c o p r o p i e t a r i o  y  p o d e r  i m p e d i r  que é s t o s  r e s u l t a -  
r a n  p e r j u d i c i a l e s  ( l ) .
Un p r i n c i p i o ,  s i n  em bargo , f u é  i n t r o d u c i d o  en  
e s t e  D erecho  que i b a  a  r e v o l u c i o n a r  l a  e s t r u c t u r a  de l a  
co m un id ad , l a  d i v i s i ô n  i p s o  j u r e  de  l o s  c r é d i t o s  y  d e u -
(1) Vo GATOKîfflST (Jean), op. cit., pig. 21,
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d a s  de l a  h e r e n c i a .  No o lv id e m o s  que l a  c o p r o p ie d a d  y -  
t o d a s  l a s  fo rm a s  de  i n d i v i s i ô n ,  t u v i e r o n  su  o r i g a n  eq -  
l a  l l a m a d a  " i n d i v i s i ô n  h e r e d i t a r i a " ,  q u e ,  no  en v a n o ,  -  
f u é  l a  fo rm a  a r q u e t l p i c a  de com unidad  ( 1 ) .  En e l  D e rech o  
Romano, l a  e v o lu c iô n  de l a  "com unidad  h e r e d i t a r i a "  e s tu v o  
c o n d ic io n a d a  p o r  d i v e r s e s  f a c t o r e s  s o c i a l e s ,  h i s t ô r i c o s  
y j u r l d i c o s :  l a  g r a d u a i  d e s a p a r i c i ô n  de l a  v i d a  en co -  
mün, t r a n s i c i ô n  de l a  econom la  a g r i c o l e  a  l a  c o m e r c i a l ,  
e x p a n s iô n  de t e r r i t o r i e s  que  p o d la n  d a r  l u g a r  a  p r o p i e d a  
d e s  muy d i s t a n t e s  e n t r e  s i ,  p re d o m in io  de l a  s u c e s i ô n  -  
t e s t a m e n t a r i a  y  r e c o n o c i m i e n t o  de l o s  d e r e c h o s  h é r é d i t é - ,  
r i o s  a  l o s  e x t r a n j e r o s . . .  Todo e l l o  f u é  a lg o  que  no s e  
h a  p o n d e ra d o  s u f i c i e n t e m e n t e  y q u e ,  q u i z é ,  f u é  l o  més 
i m p o r t a n t e  y  l o  q u e ,  de u n a  v e z  p a r a  s i e m p r e ,  d iô  su  f i  
sonom la  a l  D e rech o  s u c e s o r i o ,  f f p A r à n d o lo  d e l  p u ro  d e r e  
oho de f a m i l i a .
( l )  E l "consortium " no era  e l  u n ic o  m odelo de to d a s  l a s  
form as de c o p r o p ied a d , s in o  e l  rem oto p r e c u r so r  d e l  
c o n tr a tû  de s o c ie d a d . Gayo, en e l  "fra g m e n te " a n t e -  
c i  ta d o , d ic e  que era  p o s ib le  c o n s t i t u i r  " s in  s e r  h er  
m aaos, una s o c ie d a d  a n à lo g a  a l  co n so r tiu m " , m edian­
t s  c e r f  a l e y i s  a c t i o  a n te  e l  p r ê t  o r . MORî'ER con s id e  
r a  e s t a s o c i e d a d  como una e ta p a  in te r m e d ia  e n tr e  l a  
i n d i v i s i ô n  h e r e d i t a r ia  y  e l  c o n tr a to  c o n se n su a l de 
so c ie d a d  (MONIER, Raymond: "Les nouveaux fra g m en ts  
d e s  I n s t i t u t e s  de G aius e t  l e u r  im p ortan ce  pour l a  
c o n n a is sa n c e  du D r o it  Romain", P a r i s ,  1933 , p â g .2 4 ) .  
Ademâs, e s t a  foimia de c o n s t i t u i r  una com unidad, como 
l a  que su rg e  e n tr e  herm anos, a lc a n z ô  e l  c é n i t  de su  
d e s a r r o l lo  d u ra n te  l a  Edad M edia , dan do n a c im ie n to  a 
l a s  " a d fr a ta t io n e s"  ( f r a t e m id a d e s  o hermandades me -  
di©vales)o
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3 o -  La Gonronidad gerraén icas
E l  a ia t ig u o  D erecho  G eraiân ico  e s t a b a  fu n d ad o  -  
e n  l a  com unidad  f a m i l i a r . A f a l t a  de u n a  f u e r t e  o r g a n i z e  
c i ô n  p o l l t i c a  como e l  E s t a d o  que a s e g u r a s e  l a  p r o t e c c i ô n  
de l o s  i n d i v l d u o s  y l a  d e f e n s e  de s u s  d e r e c h o s ,  e l  g rupo  
f a m i l i a r  asum iô  a q u e l l a  f u n c iô n  de p r o t é g e r  y d e f e n d e r  a  
l o s  m iem bros de l a  m ism a. C o n s t i t u y ô  u n a  a g ru p a c iô n  n a t u  
r a l  c u y o s  fu n d a m e n to s  se  e n c o n t r a b a n  en l a  com unidad  de 
s a j ig re  y en l a  v i d a  en  comun. La m u e r te  d e l  c a b e z a  de f a  
m i l i a  no a l t e r a b a  e s t a  s i t u a c i ô n .  No n a c i a  n in g u n a  "cornu 
n i d a d  h e r e d i t a r i a "  s in o  que l a  p r e e x i s t e n t e  com unidad  f a  
m i l i a r  e n t r e  l o s  h e r e d e r o s  c o n t i n u a b a  e x i s t i e n d o »  E l  ü n ^  
co e le m e n to  que c e s a b a  e r a  l a  " j e f a t u r a "  d e l  c a b e z a  de 
f a m i l i a  f a l l e c i d o  que e r s  s u s t i t u l d o  p o r  e l  p r i n c i p i o  de 
i g u a l d a d .  S i h a b i a  a lg i in  a d m i n i s t r a d o r  de l a  com unidad  , 
no  a c t u a b a  en  su  p r o p i o  n o m b re , como l o  h i c i e r a  en  v i d a  
e l  c a b e z a  de f a m i l i a ,  s i n o  s im p le m e n te  en su  c a l i d a d  de 
r e p r é s e n t a n t e .  La i n t i m a  f u s i ô n  e n t r e  l o s  m iem bros d e l  -  
g r u p o ,  b a s a d a  en  e l  p a r e n t e s c o  y  en l a  c o n v iv e n c i a  sobre_ 
v i v e  en a q u e l  e n to n c e s  a l  f a l l e c i d o  p o rq u e  no  h ay  i n t e  -  
r é 8 en  d i s o l v e r  l a  com unidad  f a m i l i a r  ( 1 ) .
(1 )  FERRANDIS VILELLÂ, op . c i t . ,  p é g s . 56 -5 7 .
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Y e s  q u e ,  como d i c e  NUËEZ LAGOS ( 1 ) ,  e l  heoho  
de l a  m u e r te  de uiî " p a r t i c i p e "  d e j a b a  l a  com unidad  i n t a c ­
t s  y  t o d o s  l o s  fen é m en o s  s u c e s o r i o s  se  p ro d u c ia n  a u to m a -  
t i c a m e n te  ope l e g i s . A s i .  e l  o r i g e n  de e s t a  fo rm a  de c o -  
m u n id ad , ta m b ié n  c o n o c id a  como G esam thand (mano comun) , 
f u é  l a  com unidad  d o m é s t i c a  g e rm é n ic a  q u e ,  como y a  a d e l a n  
t à b a m o s ,  se  c o n s t i t u i a  e n t r e  l o s  h e rm anos a  l a  m u e r te  -  
d e l  c a b e z a  de f a m i l i a  ( 2 ) .  La t i t u l a r i d a d  de l a  r e l a c i ô n  
o p l u r a l i d a d  de r e l a c i o n e s  j u r i d i c a s  c o m p e t la  a l  c o n j u n ­
t o  de l o s  s u j e t o s .  En r e l a c i ô n  con su  o r i g e n ,  BELTRAR DE 
HHIREDIA (3) h a  e s c r i t o  a c e r t a d a m e n te  que a n à lo g a m e n te  a  
l o  que s u c e d iô  en  e l  D erecho  Romano, l a  com unidad  g e rm é -  
n i c a  empesô s i e n d o  e s t r i c t a m e n t e  f a m i l i a r  en  r e l a c i ô n ,  -  
t a m b ié n ,  con l a  suce  s i  ôn h e r e d i t a r i a ,  de m anera  que e l  -  
l a z o  o v i n c u l o  f a m i l i a r  que u n i a  y o b l i g a b a  a  l o s  c o p r o ­
p i e t a r i o  s  e r a  més f u e r t e  e i m p o r t a n t e  que l o s  p ro  p i  o s  bie_ 
n é s  que f u e r o n  o b j e t o  de l a  com un idad . Més t a r d e ,  e l  énibi
(1 ) RODEZ LAGOS, a p .  c i t . ,  p é g s .  390-1
(2 )  O f r , :  GARCIA-VALDECA8A8 ( G u i l l e r m o ) ;  "La Comunidad Re
r e d i t a r i a  en  e l  D erecho  e s p a h o l " ,  en  H e v i s t a  G e n e ra l  
de L e g i s l a c i ô n  y  J u r i s p r u d e n c i a ,  X X III ,  A b r i l  1952 , 
pégSo 398 .
(3 )  BELTRAN DE HEREDIA ( J . ) :  "La Comunidad de b i e n e s  en 
e l  D e rech o  e s p a h o l " ,  M a d r id ,  1954, p é g .  8 4 .
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t o  de a c t i v i d a d  s e  e x t e n d i d ,  a d q u i r i e n d o  un  c a r â c t e r  con 
v e n c i o n a l  ouando s e  p e r m i t i ô  l a  e x i a t e n c i a  de co m unida- 
d e s  e n t r e  e x t r a h o s ,  que  v o l u n t a r i a m e n t e  a c o r d a b a n  v in i r -  
s e  de  e s t e  modo p a r a  p r o v e e r  a  l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  v ^  
d a  y  a  l a s  e x i g e n o i a s  de l a  a g r i c u l t u r e ,  p r i m e r o ,  y  de 
l a  i n d u s t r i e ,  d e s p u é s " .
C, RASGQS DIFKRENCIALES EN LA SÜOESIQN ABINTESTATO.
En e s t e  p u n t o , t r a s  e x a m in a r  l a s  d i f e r e n t e s  
c a r a c t e r i s t i o a s  de l a s  d o s  t e o r i a s  c l é s i c a s  de "comuni 
d a d  rom ana" y  "com unidad  g e rm a n ic a " ,  expondrem os como 
a l l a s  a f e c t a n  a l  o o n c e p to  de c o p ro p ie d a d  q u e  s u r g e  de 
l a  s u c e s i ô n  a b i n t e s t a t o  o i n t e s t a d o ,  q ue  llam am os "coeu 
n i d a d  h e r e d i t a r i a " ,  d e ja n d o  a p a r t é  o t r a s  d e r i v a c i o n e s  
q u e  n o  a p u n ta n  d i r e c t a m a n t e  a l  t e m a - o b j e to  p r i n c i p a l  de 
e s t u d i o  en l a  p r é s e n t é  t e s i s .  !
En p r i n c i p i o ,  y  como a p u n ta  muy b i e n  ÿERRAÏ'ïDIS 
VILELLA ( 1 ) , " l a  t e o r i a  de l a  com unidad  s e  h a  l ^ e s a r r o l l a  
do s ie m p re  c o n t r a p o n ie n d o  d o s  m é to d o s  c l â s i c o ë x l a  f i g u ­
r a  de l a  c o p r o p ie d a d  rom ana y l a  i n s t i t u c i ô n  g ^ rm é n ic a  de  
l a  G ^ m t e  Hand  o ’ p r o p i e d a d  en  mano comdn’ . P ê n e t r a d o
( 1 )  O p o  c i t e ,  p é g o  5 1 *  
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d e l  i n  d i v i  d u a l i s m e  d e l  Dere cho Romano, e l  condom inium  i u -  
r i s  ro m an i  se  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  d i v i s i ô n  i n t e l e c t u a l  en 
p a r t e s  p ro  i n d i v i s e , l l a m a d a s  c u o t a s ;  l a  a t r i b u c i d n  de u -  
n a  c u o t a  a  c a d a  p a r t i c i p e  dé  d e re  olio a  c u a l q u i e r a  de e l l e s  
a  e x i g i r  en to d o  memento l a  d i v i s i ô n  de l a  c o s a  com un.P or 
e l  c o n t r a r i o ,  en e l  condom inium  i u r i s  g e rm a n ie i  f a l t a  l a  
i d e a  d e . c u o t a  y ,  c o n s i g u i e n t e m e n t e , no  hay  a c c iô n  de d i v i  
s i ô n " .
De l o  d ic h o  se  i n f i e r e  c la r a m e n te  que l a  e x i s  -  
t e n c i a  de l a  " c u o ta "  en  uno de l o s  d o s  c o n c e p to s  e x p u e s  -  
t e s  - e l  ro m ano-  que c a p a c i t a b a  a l  t i t u l a r  d e l  mismo p a r a  
s o l i c i t e r  l a  p a r t i c i ô n  de l a  com unidad  en  c u a l q u i e r  momen 
tOj, e s  l o  que d i s t i n g u e  p r im o r d ia lm e n te  l a  com unidad roma 
n a  de l a  g e rm é n ic a .  P o r  e l l o ,  c o n v ie n e  p r o f u n d i z a r  a lg o  -  
en  e l  o o n c e p to  de " c u o ta "  en  r e l a c i ô n  con l a  "com unidad  -  
h e r e d i t a r i a " ,  e n fo c a n d o  l a  c u e s t i ô n  d e sd e  l a s  d o s  d o c t r i ­
n a s  en  c o n f l i c t O o
Segun BELTRAN LE HEREDIA ( l ) ,  l a  e x i s t e n c i a  de 
l a  " c u o t a "  en l a  com unidad  ro m an a , y  l a  a u s e n c i a  - t a n t o  
i d e a l  como r e a l -  de l a  misma en l a  com unidad  g e r m é n ic a ,  a  
f i r m a  e l  p re d o m in io  d e l  p r i n c i p i o  d e m o c r é t i c o  ( l i b e r t a d  ,
( l )  Opo c i t . ,  pégSo 80-81
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i g u a l d a d ,  d e c i s i o n  de l a  m a y o r l a e t c . )  en  e l  à m b ito  de l a
p r i m e r a ,  p r i n c i p i o  que v e n i a  a  s e r  s u s t i t u l d o  p o r  e l  de l a
o r g a n i z a c i d n  q e r a r q u i c a  en e l  seno  de l a  se g u n d a  ( l ) o  La
" c u o ta "  que e x i s t i d  en  e l  D erecho  g e rm a n ic o  e s  l a  que se  -
e n t i e n d e  u s a d a  p o r  GîERKE (2 )  p a r a  d e s i g n a r  u n a  r e l a c i ô n  -
de p a r t i c l p a c i ô n  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  s u j e t o s  que i n t e g r a n
e l  g r u p o ;  o ,  a l  modo como h a c e  STOBBS (3 )  con e l  f i n  de h a
c e r  p o s i b l e  en l a  p r é c t i c a  e l  u s o  de l a  c o s a  o su  u t i l i z a -
c l ô n , p o r  p a r t e  de l o s  com uneros i n  d i v i  d u a lm en t  e c o n s i d é r a
doSo No s i g n i f i e d  n u n c a  un  d e re c h o  c o n c r e t o  d e l  c o p r o p i e t a
r i o  s o b re  u n a  p a r t e  de l o s  b i e n e s  de l a  com un idad , s i n o ,  -
mas G x a c ta m e n te ,  t e n d r a  a  i n d i c a r  l a  e o n d i c i ô n ,  p o s i c i ô n  o
s i t u a c i ô n  d e l  comimero como miembro de l a  co m unidad . S in  -  
em b a rg o , PERRANDI3 VILELLA (4) c r e e  en l a  e x i s t e n c i a  de a l
(1 )  V é a s e ,  ta m b ié n ,  ROCA SASTRE, en  R . C . D . I . ,  V I ,  p é g .  170; 
HERNALLEZ-ROS: " N a t u r a l e z a  j u r l d i c a  de l a  com unidad  con 
y u g a l " , en  R e v i s t a  de D erecho  P r i v a d o ,  194.3? p é g .  507 
y s i g u i e n t e s ,
\2)  V id e  " D e u ts c h e s  P r i v a t s r e c h t " , I ,  p é g s .  678 y s i g u i e n ­
t e s ;  y  d e l  mismo a u t o r :  " D e u ts c h e s  G e n o s s e n s c h a f t s r e c h t "  
I I ,  pago 9480  ; B e l t r a n  de H e r e d i a ,  o p .  c i t . , p à g .  81 .
(3 )  " M ite ig e n tu m  und  Gesammte H and", IV p é g s .  219 238 ; -  
B e l t r a n  de H e r e d i a ,  o p .  c i t . , p a g .  81 .
( 4 ) Opo c i t . ; pégSo 6 4 -6 5 .
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guna e s p e c ie  o t ip o  de "cuota" en l a  comunidad germ én ica  , 
con c i e r t a s  l i ia i t a c io n e e  sob re l a s  f a c u l t a d e s  de l o s  cohe-^ 
r e d e r o s  con r e s p e c te  a d ic h a  " cu ota" . Razona su  p o stu r a  d i  
c ie n d o  que e s  d i f l c i l  im a g in a r  un e s ta d o  de cop rop ied ad  en 
e l  que e s ta n  to ta lm e n te  a u s e n te s  to d a s  l a s  form as de psirti^ 
c lp a c iô n  en l a  comunidad q u e , por c u a lq u ie r  m ed io , puedan 
c o rr esp o n d er  a l o s  c o h e r e der o s .  Lo que hace a  l a  "cuota" -  
en  l a  comunidad romana s e r  un r a sg o  c a r a c t e r f s t i c o  y d i s  -  
t i n t i v o  e s  que d ic h a  p a rt i  c l  p a d  ô n , t a l  y  como se  compren­
ds e l  c o n c e p ts  de "cuota" y l a  id e a  da " t i tu la r id a d " , sil -  
oan za  una c i e r t a  autonom la a l  f ig u r a r  en  e l  p a tr im on io  d e l  
c o p r o p ie ta r io  y  puede s e r  en ajen ad a  p or  é l .  E s ta  e s  l a  con  
s e c u e n c ia  de l a  o o n f ig u r a c iô n  de l a  comunidad romana, que 
no o fr e c e  n ingun  o b s té c u lo  a l a  a l t e r a c iô n  d e l  e lem en to  -  
s u b j e t iv o ,  p erm itien d o  a  c u a lq u ie r  que a d q u iere  una "cuo -  
ta"  en a jen ad a  por un c o p r o p ie t a r io ,  ooupar l a  po s i  c iô n  que 
e s t e  ü lt im o  t é n i a  en l a  com unidad. En l a  Gesammte Hand no 
s e  puede d isp o n e r  de e s t a  p a r t ic ip a c iô n  porque no se  admi­
t s  n in gu n a  a l t e r a c iô n  personsû. en e l  sen o  de l a  com unidad, 
que a t e n t a r ia  a l  e s t r e c h o  v in c u lo  e n tr e  l o s  comuneroso De 
e s t o  se  deduce que no liay a u s e n c ia  de "cuotas"  s in o  au sen­
c i a  de f a c u l t a d e s  con r e s p e c t e  a  l a  misma " cu o ta " . O ie r ta -  
m en te , cada miembro t i e n e  una po s i  c iô n  j u r ld ic a  con r e sp e c
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to  a l  p a tr im o n io  comun, p ero  no t i e n e  una po s i  c iô n  j u r l d i ­
ca autônoma (1 )  de l a  que pueda d isp o n e r  l ib r e m e n te , como 
su ced e en e l  D erecho Romano, porque su D erecho p a r c ia l  no  
puede norm alm ente s e r  ac tu ad o  de por s i  en  form a i n d epen -  
d ie n te  ( 2 ) .  F ijé n d o se  en l a  u t i l i z a c i d n  y d i s f r u t e  de l o s  
b ie n e s  comunes por l o s  c o h e re d e ro s  como o tr a  b ase  para l a  
e x i s t e n c i a  de l a  " cu o ta " , FSRRANDIS VILELLA co n c lu y e  d i -  
c ie n d o  que l a  id e a  de l a  "cuota" en l a  comunidad germ én ica  
t i e n e  fo rzo sa m en te  que e n tr a r  en  ju ego  como una l im i t a c id n  
a l a  u t i l i z a c i d n  de l a s  c o s a s  p o s e ld a s  en connin por e l  o r ­
den in t e m o  d e l  gru p o . D ich a  id e a  debe s e r  c o n s id e r a d a , a  
e s t e  r e s p e c t o ,  como un c r i t e r i o  a l  que poder r e c u r r ir  en -  
orden a d eterm in a r  donde e s t a r é  e l  l im i t e  e n tr e  e l  r a z o n a -  
b le  y ju s to  aprovech am iento  y  e l  a c to  a b u s iv e  de l o s  copro  
p ie t a r io s o
DE DIEGO ( 3 ) ,  por su p a r t e ,  dé, una d i s t i n c i 6 n  més
(1 )  BARASSI (L u d o v ico ): " P ro p ie tà  e co m p ro p r ie tà " , M ila n o , 
1951, p é g s . 1 7 3 -1 7 4 ,
(2 ) V id e COSACK y  GIERKE, c i  tad o  s  por Juan GARCIA-GRAKERO -  
en ^  Co t i t u l a r i d a d  y  comunidad (Gesammte Hand o Comuni -  
dad en Mano Comdn)", en R e v is t a  C r l t ic a  de D erecho Inmo 
b i l i a r i o ,  nüm. 2 1 4 , p é g s . 2 2 9 -2 3 0 ; G u illerm o GARCIA VAÏÏ 
DECASAS, opo c i t . ,  p â g s .399 y  s ig u ie n t e s ;  wOLPF: " D ere- 
oho de c o s a s " , v o l*  I ,  p é g e . 538 y  s i g u i e n t e s .
(3 )  CLEMENTE DE DIEGO ( F e l ip e ) :  " I n s t i t u c io n e s  de D erecho -  
C i v i l  e s p a h o l î  tomo I ,  M adrid , 1941,  p é g s , 490-491°
sen  c i l l a  e n t r e  l o s  dos  c o n c e p to s  de coniunldad  p a r t i  en dp 
d e l  oun to  de v i s t a  de l a  e x i s t e n c i a  o no e x i s t e n c i a  de 
l a  " c u o t a " .  D ice  que l a  c o p ro p ie d a d  r e g u l a d a  p o r - s i  Côdi 
go. c i v i l  e s p a h o l  ( y ,  p o r  con s i g u i  e n t e , i n c l d e n t a l m e n t e , 
p o r  e l  G édigo  c i v i l  f i l i c i n o  t a m b i é n ) ,  e s  e l  l la m a d o  con 
dominium i u r i s  ro R ian i , o "com unidad  de 1 D erecLo Romand" , 
aunque  h a y  o t r a  m a h i f e s t a c i d n  de c o p r o p ie d a d  l la m a d a  con 
dominium j u r i s  g e ri i ian ic i . ,  o "com un idad  d e l  D erecho  Germa 
n ic o " * '  En l a  p r im e r a  ( ro m a n a ) ,  l a  p r o p ie d a d  de u n a  y l a  
misma c o s a  p e r te n e c .e  a v a r i e s  p o r  c a r t e s ,  e s t o  e s ,  . p o r  
" c u o t à s "  ( p a r t e s  p ro  i n d i v i s o ) ,  de  t a l  m anera  que l a  p ro  
p i e d a d  y s u s  a c c i o n e s  p e r t e n e c e n  a  t o d o s ,  s i n  que n i n g u -  
no t e n g a  d e re c h o  a  t o d a  l a  c o s a  n i  a  p a r t e  d e te r m in a d a  -  
de e l l a .  E l  o b j e t o  d e l  d e re c h o  que c o r r e s p o n d s  a  c a d a  co 
p r o p i e t a r i o  e s  u n a  p a r t e  de l a  c o s a ,  p e ro  p u e s to  que l a  
p r o p ie d a d  no e s t a  d i v i d i d a  m a t e r i a l m e n t e , d i c h a  p a r t e  no 
e s  f i s i c a  o m a t e r i a l ,  s e p a r a d a  de l a s  dem és, s in o  i d e a l  
o i n t e l e c t u a l ,  p ro p ia m e n te  ü n a  c u o ta  p a r t e ,  que s o lo  se 
conc i be con l a  im a g in a c iô n  ( l a  m i t a d ,  u n  t e r e i o ,  e t c . ) .  -  
En c am b io ,  en  e l  segundo  t i p o  de com unidad  ( l a  g e r m é n ic a ) .  
l o s  c o p r o p i  e t a r i o  s  f  qrman ungi c o l e  e t  i v i  dad., p erd ien d o  en  
e l l a  l a  i n d i v i d u a l i d a d  p r o p i a  de l o s  t i t u l a r e s  i n depen -  
d i e n t e s .  La c o s a  co rresp o n d e  a  l a  c o l e c t i v i d a d ,  no a  l o s
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p a r t i c u l a r e s  i n d i v i d u a l m e n t e ;  p e r o , exi v i r t u d ' d e l  v i n c u l o  
0 l a z o  que i m p l i ca  l a  co m u rfd a d ,  c ad a  uno t i e n e  s o b re  l a  
c o s a  ecmdn d e r e c h o s  y  f a c u l t a d e s  de g o ce con  m ayor o me -  
n o r  e x t e n s i o n ,  segu n  l a  p a r t i c u l a r  n a t u r a l e z a  d e l  v in c u lo o  
E s t a  c l a s e  de c o p r o p ie d a d  asume u n a  v a r i e d a d  de nom bres  -  - 
como " p r o p ie d a d  c o l e c t i v i d a d  o com unidad  a  manos r e u n i d a s "  
ba jo . l a  denom inac ién- g e rm a n ic a  G esam m teigen thum , G eineins- 
o h a f t  s u r  Gesammten Hand, o " p r o p ie d a d  c o m u n a l" , segun  l a  
t e r m i n o l o g i a  e s p a h o l a .  P e ro  c u a l q u i e r a  que s e a  e l  nom bre , 
l a  fo rm a  o e l  t i p o  (que depende  d e l  t i p o  de o r g a n i z a c i 6 n ) 
que p u ed a  a s u m ir  o p r e s e h t a r *  e s t a  c a r a c t e r i s t i c a  e s  c o  -  
mun a  t o d a s  l a s  co m un id ades  de e s t e  t i p o :  que m i e n t r a s  l a  
c o s a  p e r t e n e c e  a  v a r i e s  en comdn, a n in g u n o  de l o s  miem -  
b r o s  d e l  g ru p o  c o r r e s p o n d e  l a  p r o p ie d a d  de u n a  c u o t a ,  s e a  
r e a l  o i d e a l .  E s e l  fendm eno de l a  m ancom unidad a p l i c a d o ,  
a  l a  r e l a c i ô n  de p r o p i e d a d .  E s t é ,  p u e s ,  c l a r o  que no h a  -  
b i e n do " c u o t a " , n in g u n o  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  p o d rà  p e d i r  
l a  d i v i s i ô n  de l a  c o s a  comun., que e s ,  p r e c i s a m e n t e , l o  -  
c o n t r a r i o  de l o  que o c u r r e  en e l  cond om in io  de D erecho  Ro 
mano»
Segun VALVERDE ( l ) j  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  l a s  d os
(1 )  .VALVERDE y  VALVERDS ( G à l i x t o ) :  " T r a t a d o  de D erecho  Ci 
v i l  e s p a ’î îô l"  , tomo I I p  4® e d ,  ÿ-V a l l a d o l i d p 1S36, p ég ïïc  
227 y  2 2 8 .
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form as de p r o p ie d a d , una llam ad a  pro d i v i s e  (de p ro cj^  
d e n o ia  germ an ica) y  l a  o tr a  pro i n d iv i s o  (d e  condom inio  
romano) c o n s i s t e  en que en l a  p r im era , "cada dueSo e s  
p ro p i e t  a r io  de l a  to  t a l i  dad de c o sa " , m ie n tr a s  que en 
l a  ü l t im a , cada i n d iv id u o  no e s  e l  p r o p ie ta r io  de to d o ,  
s in o  de una s o la  psurte i d e a l  y  a b s t r a o t a .  De a q u l, que  
l o  que s ig a  e s  que m ie n tr a s  e l  condom inio romano im p li  
ca  e l  d erech o  a una p a r te  i d e a l , l a  comunidad germ én ica , 
por su  p a r te ,  pe p r e s e n t  a  un d erech o  para  cada in d iv ld u o ,  
buscando siem pre l a  manera de h a c e r  co m p a tib le  para t o ­
d os e l  ap roveciiam ien to  y  d i s f r u t s  comdn de l a  cosa ,raz(5n  
p or l a  que l a  p rop ied ad  no e s t é  d iv id id a  en p a r te s  id e a  
l e s , s i n o  que l o s  v e c in o s  d is f r u t a n  de to d o s  l o s  p rodu c-  
t o s ,
CASTAN ( 1 ) ,r e f i r i é n d o s e  a  l a s  c l a s e s  de "comuni 
dad por razd n  de su  d iv e r s e  o r g a n iz a c id n " ,dé d os form as: 
"comunidad p or c u o t a s - p a r t e s  o romana" ( condominium i u r i s  
rom an i) ,q u e  t i e n e  su  o r ig e n  en e l  D erecho Romano;y "co­
munidad en mano comdn o germ énica"  ( condominium i u r i s  g e r  
m a n ic i)que t i e n e  su  o r ig e n  en l a  a n t ig u a  o r g a n i z a c i  dn g e r  
m én ica  de l a  p ro p ied a d . En l a  comunidad ro m a n a ,la  c o sa
( l )  CASTAN TOBEîtAS (J * ) :  "Derecho C iv i l  e s p a h o l , comdn y  
f o r a i ,  tomo I I ,  1 9 57 , p é g . 3 1 1 .
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p e r t e n e c e  a  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  p o r  p a r t e s  i n t e l e c t u a l e s  
o " Q uo tas"  ( p a r t e s  p ro  i n d i v i s e ) ; en l a  com unidad  germ é 
n i c a ,  l a  c o s a  p e r t e n e c e  a  l a  c o l e c t i v i d a d ,  s i n  n in g u n a  
d i v i s i é n  i d e a l  de " c u o ta s "  ( 1 ) .  Oada c o p r o p i e t a r i o  d i s ­
po n e  de su  c u o ta  en  l a  com unidad  rom ana; en  l a  g e rm é n i -  
o a ,  en  cam b io , no  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  de d i s p o n e r  o e 
n a j e n a r .  A s l ,  en  l a  com unidad  rom an a , p a ra  h a c e r  e f e c t i  
v a  su  c u o t a ,  c a d a  c o p r o p i e t a r i o  d i s p o n e  de l a  a c c iô n  de 
d i v i s i ô n  (a c t i o  communi d i v id u n d o ) ;  en l a  com unidad  g e r  
m anies, no  e x i s t e  t a l  a c c i ô n ,  p o rq u e  f a l t a  u n a  p a r t i c i p a  
c iô n  e s ’p e c l f i c a  y p r é c i s a  ( 2 ) .  La com unidad  rom ana e s  -  
l o  que c a r a c t é r i s a  un  c a so  t l p i c o  de c o p ro p ie d a d  ( que 
W olff  (3 )  d i c e  se  l l a m a  co riu n id ad  de p r o p ie d a d  p o r  c u o -  
t a s )  d e n t r o  d e l  o o n c e p to  més a m p l io  y g e n e r a l  de c o p r o -
('}) ROïIERO CERDEIRIRAî " E s t u d io s  s o b r e  e l  D erecho  h e r  e d i  
t a r i o " , pég'o 2 7 ) ,  s o s t i e n e  l a  e x i s t e n c i a  de c u o ta s  -  
en  l a  p r o p i e d a d  en  mano comdn, y ,  s o b r e  t o d o ,  en l a  
com unidad  h e r e d i t a r i a .
(2 )  V id e  e l  c a so  e s p e c i a l  de l a  com unidad h e r e d i t a r i a  en  
R W R O  GERDEIRINA, o p .  c i t . ,  p é g .  2 7 .
(3 )  W o lf f  -  D erech o  de C o sa s ,  V o l .  I ,  p a r é g r a f o  8 8 ,  p é g .  
5 4 8  , ( e n  e l  T r a ta d o  de D erecho  C i v i l  de E n n e c c e r u s -  
K ip p -V /o lf f  ) o Trado de P é r e z  G o n z é le z  y A lgue r ,  2® é d .  
B a r c e lo n a ,  1951o
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p ied a d o  P e r o ,  en  u n a  c l a s e  e s p e c i a l  de c o p ro p ie d a d  o co­
muni dad» como e s  e l  de l a  "com un idad  h e r e d i t a r i a " ,  e l  -  
p r i n c i p i o  de l a  com unidad  g e rm é n ic a  o Gesammte Hand en -  
c u e n t r a  ta m b ié n  su  a p l i o a c i ô n ,  como te n d re m o s  o c a s i é n  de 
d e s c u b r i r  mâs t a r d e  en e l  c u r s o  de  n u e s t r a  e x p o s i c i ô n  . 
P o r  ü l t i m o ,  y  en  r e l a c i ô n  con l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  l o s  -  
dos c o n c e p to s  de com unidad  como c o n s e c u e n c ia  de  l a  e x i s ­
t e n c i a  de l a  " c u o t a " , no podemos o l v i d a r  e l  p u n to  de v i s  
t a  de Ga r c ia  YALGECASAS ( 1 ) ,  q u ie n  d i c e  que  e l  r a s g o  mâs 
c a r a c t e r f s t i c o  de l a  com unidad  h e r e d i t a r i a  rom ana e s  l a  
a t r i b u c i ô n  a  c a d a  h e r e d e r o  de un  d e re c h o  i n d e p e n d i e n t e  -  
s o b r e  u n a  c u o ta  i d e a l  de c a d a  o b j e t o  h e r e d i t a r i o ,  de c u -  
yo d e re c h o  pu ed e  d i s p o n e r s e  i n d i v i d u a l m e n t e  s i n  t e n e r  en 
e u e n t a  e l  r e s t o  de l o s  h e r e d e r o s .  E l  e s p i r i t u  i n d i v i d u a -  
l i s t a  de l a s  l e y e s  ro m an as  se  m a n i f i e s t a  cuando  t r a t a  de 
m in im iz a r  o a s o s  de com unidad  y co n ced e  a l  c o p r o p i e t a r i o ,  
l a  mayor a u to n o m la  p o s i b l e .
F i n a l m e n t e ,  r e c o rd a r e m o s  que  l a  com unidad  p o d la  
d i s o l v e r s e  a  i n s t a n c i a s  de c u a l q u i e r a  de l o s  c o h e r e d e r o s  
qu e  s o l i c i t a r a  l a  p a r t i c i ô n  ( a c t i o  f a m i l i a e  e r c i s o u n d a e ) . 
En e l  D erecho  g e r m â n ic o ,  cuando  h a y  v a r i e s  h e r e d e r o s ,  un a
(1) GARCIA VAjA)ECASAS ( G u i l l e r m o ) :  "La com unidad  h e r e d i t a  
r i a " , en R ev . Gen. de L e g i s l»  y J u r i s p .  X X II I ,  A b r i l ,  
1952,  pâgso 3 9 7 -3 9 8 .
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com unidad  - l l a m a d a  Z ur gesam m ten H and- s u r g e  s o b r e  e l  p a ­
t r im o n i o  h e r e d i t a r i o o  E s t e  t i p o  de com unidad  p r é s e n t a  l a s  
s i g u i e n t e s  c a r a c t e r i s t i c a s :  La t i t u l a r i d a d  de l a  r e l a c i ô n  
0 p l u r a l i d a d  de r e l a c i o n e s  j u r i d i c a s  com pete  a l  c o n ju n to  
de l o s  s u j e t o s .  T i t u l a r  e s  e l  c o n j u n t o ,  p e ro  no  cad a  uno  
de l o s  s u j e t o s  i n d e p e n d i e n t e s ,  p u e s  c a r e c e n  de un  d e re c h o  
p r o p io  y e x c l u s i v e ,  aunq ue  s o lo  s e a  s o b re  u n a  c u o ta  o p a r  
t e  i d e a l  d e l  o b j e t o .  Cada uno e s  t i t u l a r  s ô la m e n te  en u -  
n i ô n  o j u n to  con l o s  demàs co m u n ero s . E s t a  u n iô n  e s  t a n  
e s t r e c h a  que t o d o s  j u n t o s  fo rm a n ,  segun  l a  e x p r e s i ô n  de -  
GIERKE, u na  u n i d a d  de p e r s o n a s  (P e r s o n e n e i n l i e i t ) , c o sa  -  
b i e n  d i s t i n t a  de u n a  p e r s o n a  u n i t a r i a :  l a  G ^sam thand no  -  
t i e n e  p e r s o n a l i d a d  j u r l d i c a .  E l  c o n ju n to  de l o s  com uneros 
no s ô lo  e s  t i t u l a r  de l a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  en  mano comun. 
La v o l u n t a d  c o n j u n t a  de to d o s  im p e ra  como v o l u n t a d  u n i t a ­
r i a  de l a  com unidad  t a n t o  h a c i a  a d e n t r o  - r e l a c i ô n  e n t r e  
l o s  p r o p i o s  c o m u n e ro s -  como h a c i a  a f u e r a  - r e l a c i ô n  con t e r  
c e r o s  a j e n o s  a  l a  com unidad . En a lg u n o s  o a s o s  de mancomu­
n i d a d  se  e s t a b i e c e  l a  p a r t i e l p a c i ô n  que a  c a d a  comunero 
l e  c o r r e s p o n d e  en e l  o b j e t o  comun a  l o s  e f e c t o s  d e l  u so  y 
d i s f r u t e  d e l  mismo y de l a  c o n t r i b u c i ô n  en  l a s  c a r g a s  y -  
o b l ig a c i o n e s o  Cuando e l  o b j e t o  de l a  com unidad  e s  un p a  -  
t r i m o n i o ,  l a  p a r t i e l p a c i ô n  se  r e f i e r e  s ô la m e n te  a l  p a t r i ­
monio como un  t o d o .
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Segun e l  c i t a d Q  a u t o r  (y  a q u l  se  d e s v l a  d e l  pun 
t o  de v i s t a  c o n v e n c io n a l )  ( 1 ) ,  en  l a  mancom unidad  g e rm é n i  
ca  e s  p o s i b l e  p a r a  c a d a  uno de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  e l  p r o -  
v o c a r  l a  d i s o l u c i d n  de l a  co m un id ad . A s l ,  puede  tam b ién  -  
d e c i r s e  que l a  G esam thand e s  u n a  i n s t i t u c i ô n  e n t r e  l a  co ­
m unidad  p o r  c u o ta s  y l a  p e r s o n a  j u r l d i c a .  A d i f e r e n c i a  de 
l e  que o c u r r e  con l a  com unidad  ro m an a , a q u l  e l  c o h e r e d e ro  
no puede d i s p o n e r  de su  p a r t i c i p a c i ô n  en  e l  p a t r i m o n i o .  -  
La t i t u l a r i d a d  de c a d a  uno de e s t e s  d e r e c h o s  r a d i c a  en e l  
c o n j u n t o  de l o s  c o h e r e d e r o s ,  y  s ô l o  e l  c o n j u n t o , l a  mano 
comun, puede d i s p o n e r  d e l  d e re c h o  en su  t o t a l i d a d  o en u n a  
p a r t e  d e l  mismo; se  d i c e  que s o b re  u n  p a t r i m o n i o  como t a l  
s ô lo  puede  e x i s t i r  u n a  c o t i t u l a r i d a d  Z ur g e sa m te n  H ande
Hemos e x p u e s to  ya  l a s  d i s t i n c i o n e s  e n t r e  l a  cornu 
n i d a d  rom ana y l a  com unidad  g e rm é n ic a  d esd e  e l  p u n to  de -  
v i s t a  de l a  c u o t a ,  y l a s  c o n s e c u e n c i a s  que se  d e s p re n d e n  
de l a s  d i s t i n c i o n o s o  T ra te m o s  a î io ra  b re v e m e n te  de l a s  o t r a s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  d o s  c o n c e p to s  de co m un id ad , a p a r t é  -
(1) VAIilE CASAS se  r e f i e r e  a q u l  a  u n a  a i s l a d a  d i s p o s i  c iô n  -  
d e l  Côdigo c i v i l  a lem an  q u e ,  en o a s o s  p a r t i c u l a r e s  de 
com unidad  (no como r é g l a  g e n e r a l ) ,  c o n ced e  a  l o s  c o p ro  
p i e t a r i o s  l a  f a c u l t a d  de s o l i c i t e r  l a  p a r t i c i ô n  de l a  
h e r e n c i a .  S in  em bargo , con  s e r  e l l e  o i e r t o ,  no da t a l  
c o s a  u n a  c a r a c t e r i s t i c a  de l a  com unidad  g e rm a n ic a  que 
p u e d a  s e r  p r e d i c a d a  como a lg o  g e n e r a l  a  l a s  co m u n id ad es  
de e s t e  t i p o .  Op. c i t o ,  p é g s .  3 9 9 -4 0 1 .
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d e l  âng a lç  de l a  " c u o ta "  y a  e x a m in a d o .
R e f ir à m o n o s ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  a  l a  " t i t u l a r i d a d  
d e l  derecho comdn" ( l ) .  En t o d a s  l a s  comuni d a d e s ,  en c o n t r a  
mes una m u l t i p l i c l d a d  de s u j e t o s  de d e re c h o »  La c u e s t i ô n  , 
p e r  c o n s i g u i e n t e , s é r i a  l a  s i g u i e n t e  : gCômo c o m p a g in a r  l a  
p lu r a l id a d  de s u j e t o s  c o n  l a  u n i d a d  de d e r e c h o ? .  E l  D ere  -  
c to  g e rn an ico  r e s u e l v e  e s t a  c u e s t i ô n  con  l a  c o n f i g u r a c i ô n , 
-COEO hemos v i s t o -  de l a  Gesammte H an d , o mano comdn, se  -  
gun l a  cual e l  su  j e t o  e s  u n a  p l u r a l i d a d  de p e r s o n a s ,  de ma 
n e r s  que @1 g r u p o , e s t o  e s ,  e l  c o n j u n t o  de l o s  i n d i v i d u o s ,  
c c lec iiv a m e n te  c o n s i d e r a d o s , a p a r e c e  como e l  t i t u l a r  en co 
mun. En e s t e  c o n c e p to ,  n o  h a y  en  r e  a l i  dad  condom inium  p l u -  
r iu E  In  s o l l d u m, s i n o  u n a  p r o p i e d a d  c o l e c t i v a  d e l  g r u p o ,p e  
r c ,  en cambio, tam poco h a y  u n i d a d  a l g u n a  d i s t i n t a  e in d e  -  
pen c i  en ne de l o s  i n  d i v i  duo s  que l o  com ponen, de fo rm a  que 
e l  grupo se com prends s o l o  como suma y  no  como t a l  u n i d a d .  
E s te  c-s l a  i i f i c u l t a d  de l a  i n s t i t u c i ô n  de l a  Gesammte Hand
( 2 ) ,  porque l o  l ô g i c o  s é r i a  que d e se m b o c a ra  en  l a  a b s o l u t  a  
u h ica c  de l su j e t o ,  o s e a ,  e n  e l  t i p o  de l a  p e r s o n a  j u r i d i ­
ca l S in  e n b a rg o , s i  e l  g ru p o  de p a r t i c i p a n t e s  e s  c o n s i d é r a  
do como sim ple  suma de s u j e t o s ,  no  h ay  modo de r e c o n c i l i a r
(1) C f r . :  EeRRANDIS VIIELLA, o p .  c i t . ,  p é g s .  6 2 -4  s o b r e  " t i ­
t u l a r i d a d  d e l  d e r e c h o  com ün".
(2) Para  una e x p l i c a c i ô n  de e s t a  s i t u a c i ô n  a r r i b a  m enc ion ad a; 
Vo lo d o v ic o  BARASSI, o p .  c i t . ,  p é g s .  116 y  174-5*
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l a  p l u r a l i d a d  de s u  j e  t o  s  con  l a  u n i d a d  d e l  dereciiOo E s t e  
e s  a lg o  que im io a m e n te  p o d r i a  s e r  e x p l i c a d o  con l a  t e o r i a  
de l a  p e r s o n a  j u r i d i c a o  Y, d e sd e  e s t a  p e r s p e c t i v a  de r a z o  
n a m ie n tO j  î'ERRANEIS VIIELLA ( l )  deduce  que l a  Gesammte -  
Hand p u ed e  d e o i r s e  que e s t é  s i t u a d a  e n t r e  l a  c o p r o p i e d a d ,  
y l a  p e r s o n a  j u r x d ic a o  Desde su  a s p e c t o  e x t e m o ,  e s t a  c o -  
m un idad  - a l  d e c i r  de SALIS ( 2 ) -  p a r e c e  u n a  p r o p i e d a d  ex  -  
d u s ! v a  y s o l i t a r i a  de l a  c u a l  e s  t i t u l a r  u n  s u j e t o  que , 
s i n  l l o g a r  a  t o n e r  p e r s o n a l ! d a d  j u r x d i c a ,  t i e n e ,  a l  m enos, 
“f i^p u ra  j u r x d i c a " .  E s t e  s u j e t o  t r a t a  con t e r c e r a s  p e r s o  -  
n a s  (g e n e r a i m e n t e 5 p o r  m ed io  de un  a d m i n i s t r a d o r )  y ,  en  -  
d é f i n i t i v a s t e r m i n a  p o r  c o m p o r ta r s e  como u n a  p e r s o n a  j u r x  
d i c a ,  en  t a n t e  en  c u a n to  su  p a t r im o n io  se d i s t i n g u e  d e l  -  
que t e n l a n  l o s  p a r t i c i p a n t e s  i n d i v i d u a l m e n t e  f u e r a  de l a  
c o m un idad , y l a s  d e u d a s ,  o l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  l a s  mx_s 
mas* c o n t r a i d a s  p o r  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  p a sa n  a  l a  co m u n i-  
dado A e s tO j  FERRAHDIS VIIELLA a n ad e  que l o s  que q u i e r e n  
a p l i c a r  l a  com unidad  g e rm é n ic a  a  l a  com unidad  h e r e d i t a r i a  
d e l  De r e  oho m o d e m o , t e n d r x a n  que j u s t i f i c a r ,  p r i m e r o , l a
(1 ) Opo c i t o ,  pégSo 6 3 - 6 3 o
' ( 2 )  SALIS ( L i n o ) , La Comunione (en  T r a t t a t o  d i  D i r i t t o  C i­
v i l e  I t a l i a n o ,  d i r i g i d o  p o r  F* V a s s a l l i ,  IV , 2 ,  T o r in o  
1 9 3 9 ) ,  pég* 2 4 o
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e x i s t e n c i a  de e s t e  t e r c e r  s u j e t o  i n t e r m e d i a r l o , q u e ,  s i n  t e  
n e r  n in g u n a  p e r s o n a l i d a d  j u r l d i c a  (1 ) se  c o m p o r ta  a l  e x t e  -  
r i o r  como s i  l a  t u v i e r a ,  p o rq u e  -como d i c e  SALIS- t i e n s  p o r  
l o  menos " f i g u r a  j u r l d i c a " o  Sobre  e s t e  p ro b lem a  de r é c o n c i ­
l i e r  l a  p l u r a l i d a d  de s u j e t o s  con l a  u n id a d  de o b j e t o ,  e l  -  
Derecho Romano t e n l a  u n a  s o l u c i ô n  d i f e r e n t e j  e l  d e re c î io  de 
cad a  p a r t i c i p e  se  r e f i e r e  a  u n a  p a r t e  d e l  o b j e t o  comiin p e f o ,  
p u e s t o  que e l  o b j e t o  no e s t a  d i v i d i d o ,  e s t a  p a r t e  no puede 
s e r  r e a l  s i n o  i d e a l o Cada c o p r o p i e t a r i o  e s  t i t u l a r  de su  -  
p a r t e  y puede d i s p o n e r  de e l l a  po rqu e  e s  u n  d e re c h o  que f o r ­
ma p a r t e  de su  p r o p io  y e x c l u s i v e  p a t r im o n io o  En l a  comuni -  
dad h e r e d i t a r i a ,  l a  d e l a c i é n  a  c a d a  c o h e r e d e ro  e s t é  r e f e r i d a  
a  l a  t o t a l i d a d  de l a  h e r e n c i a ,  p e ro  en v i r t u d  de l a  c o n c u r r e n  
c i a  que l a  p l u r a l i d a d  i m p l i c a ,  e l  d e re c h o  de c ad a  uno se r e ­
duce a  u n a  p a r t e  i d e a l ,  a  l a  c u o ta  c o r r e s p o n d i e n t e  (2)* Con
(1)  S in  em b arg o , l a  j u r i s p r u d e n c i a  f i l i p i n a  (VI ,  p o r  e j o ,  e l  
c a so  "L im joco  c /  I n t e s t a t e  E s t a t e  o f  P e d ro  Oo F r a g a n t e ,  
45 OoGo) e n t i e n d e  que l a  com unidad h e r e d i t a r i a  o e l  pa  -  
t r im o n i o  de u n a  p e r s o n a  f a l l e c i d a  debe c o n s i d e r a r s e  como 
u n a  p e r s o n a  j u r l d i c a  a  e f e c t o s  de l a  l i q u i d a c i ô n  y d i s  -  
t r i b u c i é n  d e l  p a t r im o n io o  Lo se h a la m o s  p o r  l a  d i f e r e n c i a  
con e l  D e rech o  e s p a h o l ,  segu n  l a  e x p l i c a c i ô n  a r r i b a  men- 
c io n a d a ç  dada  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  en  F i -  
l i p i n a s o
(2) Mo JORS-KDMKELÿ opo c i t o ,  p é g B .1 7 2 ,  y  s i g u i e n t e s ,  y  481 , 
y  s i g u i e n t e s o
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e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n , l a  u n i d a d  d e l  d e re c h o  ( o b j e t o )  se  h a -  
ce c o m p a t i b l e  con l a  p l u r a l i d a d  de l o s  t i t u l a r e s ,  a  b a s e  , 
p r e c i s a m G n te ,  d e l  c o n c e p to  de c u o t a .
O t ro  p ro b le m a  que s u rg e  como r e s u l t a d o  de l a  e -  
x i s t e n c i a  de l a  com u n id ad  e s  e l  s i g u i e n t e s  En c a so  de c o n -  
f l i c t o  de i n t e r e s e s  v i t a l e s  e n t r e  e l  i n d i v i d u o  y e l  g ru p o  
s o c i a l ,  â c u é l  d e b e r é  p r e v a l e c e r ? .  E l  D e rech o  g e rm é n ic o  r e -  
s o l v i a  e s t a  c u c s t i d n  en  f a v o r  d e l  g ru p o  o de l a  comuni dado 
D icho  c o n c e p to  d e s a r r o l l a  un  t i p o  d i s  t i n  to  de com unidad o r  
g a n iz a d o  - s e g u n  liemos d i c h o -  de a c u e rd o  con e l  p r i n c i p l e  -  
do l a  "mano comdn" ( Z u r  gesam raten H and) en  v i r t u d  d e l  c u a l  
e l  d e re c h o  p e r t e n e c e  a  l o s  d l s t i n t o s  t i t u l a r e s  p e ro  no i n ­
d i v id u a l m e n te  c o n s i d e r a d o s ,  s i h o  ^  ^  u n i d n * E s t a  fo rm a  -  
de c o m u n id a d , en  su  e s t r u c t u r a  y  o r g a n i z a c i d n  re s p o n d e  a l  
t i p i o o  " p r i n c i p i o  c o l e c t i v i s t a "  d e l  D e rech o  G erm an ico , en  
e l  que s e  p ro d u c e  u n  i n t e n s o  d e s a r r o l l o  de t o d a s  l a s  f o r  -  
mas c o m im i t a r d a s  de o r g a n i z a c i b n  j u r l d i c a .  P r e n t e  a  e s t e  
t i p o  de c o m u n id ad  g e r m é n ic a ,  l a  com unidad  rom ana se  fu n d o  
en l a  b a s e  i n d i v i d u a l i s t  a  que r e c o n o e e  l a  a u to n o m la  de l o s  
d e r e e h o s  de l o s  c o p a r t i c i p e s ;  de a q u l ,  que se r e s o l v i e r a  -  
e l  c o n f l i c t o  en  f a v o r  d e l  c o h e r e d e r o  i n d i v i d u a l ,  donde s u s  
d e r e e h o s  v i t a l e s  se  v i e s e n  a f e c t a d o s  ( 1 ) ,
( 1 ) Vo s o b r e  e s t a  m a t e r i a  BELTRAH DE HEREDIA, o p o C i t opdgo^79
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L legam os a ï io rà  a  l a s  d i s t i n o i o n e s  e n t r e  l a s  dos  
com im idades d e sd e  e l  pun t o  de v i s t a  de l a  " n o c id n  de pa. t r i  
m onlo’” ( 1 ) .  En e l  D erécho  g e rm é n ic o  e s t a  no c i  on e s  i n  depen 
d i e n t e  d e l  e o n c e p to  m e t a f i s i c o  de p e r s o n a  que r e p o s a  en e l  
p o d e r  de v o l u i i t a d .  P a r a  l a  t r a d i o i d n  ro m a n a , l a s  n o c lo n e s  
de p a t r im o n io  y p e r s o n a l i d a d  son  c o r r e l a t i v e s ;  no e x i s t e  
p a t r im o n io  s i n  p e r s o n a  que p u ed a  s e r  su  t i t u l a r ,  n i  puede 
c o n c e b i r s e  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  p e r s o n a  s i n  p a t r i m o n i o .  La 
t r a d i c i d n  ger-m anica , ; p o r  e l  c o n t r a r i o  , se  b a s a  en un con -  
c e p t o  r e a l i s t a ,  en  u n a  n o c id n  eco nd ia iea  d e l  p a t r i m o n i o ,  t l  
p i c a  de e s t e  D e rec h o , de a c u e rd o  con l a .  c u a l ,  e l  p a t r im o  -  
n i o  e s  un c o n ju n to  de r e l a c i o n e s  j u r f d i c a s  u n i d a s  p o r  l a  -  
a f e c c i d n  comun a l  mismo f i n  ( 2 ) ,  SALIS ( 3 ) c r e e  q u e , p re  -  
c i s a m e n t e ,  e l  .ùecho de e s t a r  d e s t i n a d o  a  un  o b j e t o  comun -  
î iace  que se  . c o n s i d é r é  que s o b r e  e l  p a t r im o n io  g r a v a  un  v i n  
oulo- o c a r g a  r e a l ,  p o r  l o  que n in g u n o  de l o s  p r o p i e t a r i o s  
e n  nano coiaün puede p e d i r  l a  d i v i s i d n .  E l  p a t r im o n io  en  l a  
com ünidad  d e l  D erecho  g e rm a n ic o ,  no  fopm a, p o r  l o  dem és, -  
u n a  m asa-oooridm ifa  que c o e x i s t a  con b i e n e s  p r o p i  o s  de s u s
( 1 ) O f r . i  FERRmDIS VIIELLA, o p .  c i t . p é g .  57 .
( 2 ) . V. SIESSE ( G u s ta v e ) :  " C o n t r i b u t i o n  à  1*é tu d e  de l a  
communauté d ’h é r i t i e r s  en D r o i t  Comparé"* P a r i s ,  1923? 
p égS o 86  y  s i g s o
(3 )  SALIS ( L in o ) ,  Opo c i t o ,  pégSo 2 3-24o
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ra iem b ro s ;  l a  com unidad  u n i v e r s a l  se e x t i e n  de ta m b ié n  a  l o s  
b i e n e s  a d q u i r i d o s  p o r  c a d a  uno de l o s  p a r t i c i p e s *  D espués 
de l o  que nem es v i s t o ,  no p a r e c e  p a r a d o j i c o  a f i r m a r  que en  
G l a n t l g u o  D erech o  g e rm é n ic o ,  en  e s t a  m a t e r i a ,  e r a  un " a c ­
c i d e n t e  de l a  c o p ro p ie d a d "  ( 1 ) .
La ü l t i r a a  d i  s t i n  c i  én e n t r e  l a s  d o s  co m un id ad es  -  
e s t é  en  su  e v o l u c i é n  d e sd e  l o s  t ie m p o s  a n t l g u o s  h a s t a  e l  -  
p r é s e n t é o  Es i n n e g a b l e ,  p o r  u n  l a d o ,  e l  p a r e n t e s c o  e n t r e  -  
e l  c o n so r t iu m , o s o c i e t a s  e r c t o  non  c i t o  d e l  D erecho  romano 
y  l a  com unidad  d e l  D e rech o  g e rm é n ic o .  Lo que s u c e d ié  e s  
que l a s  e v o l u c i o n e s  de ambos D e re e h o s  no  f u e r a n  i d é n t i c a s ;  
l a  eco n o m la  g e rm é n ic a  h i z o  que p e r d u r a r a  a q u e l l a  fo rm a  de 
i n d i v i s i o n  que h a  q u e dado como e je m p lo  y como t i p o ;  en  cam 
b i o ,  e l  D erecho  Romano no se  p a ro  a h l ; con a r r e g l o  a  e s t e  
s i s t e m a  j u r l d i o o ,  l a  e v o l u c i é n  de l a  "com unidad  h e r e d i t a  -  
r i a "  88 v i é  a f e c t a d a  p o r  d i v e r s a s  c a u s a s , s o c i a l e s ,  h i s t é i i  
c a s ,  j u r l d i c a s ,  p o l l t i c a s ,  e t c * ,  a  l a s  que ya  n o s  hemos r e  
f e r i d o ,  y que p r o d u je r o n  e l  cam bio  g r a d u a i  de un  a s u n to  pu 
r a  e in t im a m e n te  f a m i l i a r  a  u n a  com unidad  a b i e r t a  e n t r e  -
1) En t ie m p o s  de C é s a r  - d i c e  BRD#ERM- no e x i s t l a  so b re  -  
l o s  in m u e b le s  n i  p r o p ie d a d  p r i v a d a  n i  d i s f r u t e  s e p a r a -  
do (Vo s u  " H i s t o r i a  d e l  D e recho  G e rm é n ic o " ,  B a r c e lo n a ,  
1936, pégo 9)o
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mlGmbroE de l a  misma f a m i l i a  y e x t r a i i o s  a  l a  inisma ( 1 ) .
Con e l . l o , y  t r a s  e s t e  exàmen i n  du d a l le r a  e n te  
u t i l  de l e s  a n t e c e d e n t e s  h i s t o r i é e s  de l a  com unidad  -  
h e r e d i t a r i a ,  pasamos a  e x am in a r  l o s  d e r e e h o s  y o h l i g a  
c l o n e s  de l o s  h i j o s  l e g i t i m o s  en e l  D erecho  p o s i t i v e  
a c t u a l m e n t e  v i g e n t e ,  con e s p e c i a l  r e f e r e n e i a  a l  D e re ­
cho f i l i p i n o  y e s p a h o l ,  aunque îiagainos, ouando p r é c i ­
s e  o c o n v e n ie n t e  s e a ,  a lg u n a  r e f e r e n e i a  a l  D erecho  
co m parado .
(1 ) Como y a  d i j i m o s  a n t e r i o r m e n t e , l a  e n t r a d a  de ex -  
t r a h o  en e l  seno  de l a  com unidad  de b i e n e s  fa m i -  
l i a r  f u é  l a  b r e c h a ,  p o r  a s !  d e c i r ,  p a r a  e l  r e c o n o  
o im ie n to  de d e re e h o s  h e r e d i t a r i o s  en f a v o r  de l o s  
e x t r a h o s  en s u c e s i 6 n  t e s t a m e n t a r i a ,  l o  c u a l ,  p o r  
l o  dem as, queda  f u e r a  de n u e s t r o  e s t u d i o ,  que  s e  
c i r c u n s c r i b e  c o n c r e t a m e n t e , como y a  hemos d i c h o ,  
a  l a  s u c e s i ô n  I n t e s t a d a .
C A P Î T U L O  I I I
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HIJOS LEGÏTIMOS
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HEREDITARIA.
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E xam inada  y a ,  a  t l t u l o  de p d r t i c o  o b l i g a d o ,  -  
l a  c u e s t i d n  d e l  ré g im e n  de cond om in io  en  g e n e r a l  y  su  -  
a p l i c a c i d n  y  m a n i f e s t a c i o n e s  en  e l  D erech o  H e r e d i t a r i o ,  
a s i  como l a  r e f e r e n t e  a  l a  com unidad  h e r e d i t a r i a ,  cum -  
p l e n o s  a h o r a  p r o f u n d i z a r  en  e l  t e m a - o b j e t o  de e s t u d i o  -  
e n  e s t a  t e s iS o  P a r a  e l l e ,  y  s i n  p e r j u i c i o  d e l  examen y 
c l a s i f i c a c i d n  de l o s  d e r e e h o s  y  o b l i g a c i o n e s  de l o s  h i -  
j o s  l é g i t i m e s ,  en l a  s u c e s i d n  i n t e s t a d a ,  m i e n t r a s  sub  -  
s i s t e  l a  com unidad  h e r e d i t a r i a ,  que h a r e mes en  e l  s i  -  
g u i  e n t e  c a p l t u l o ,  c reem o s  n e c e s a r i o  d a r ,  a h o r a ,  u n a  v i -  
s i d n  g e n e r a l  de l o s  d e r e e h o s  y o b l i g a c i o n e s  ra e n c io n a d o s ,  
con u n a  e s p e c i a l  r e f e r e n e i a  a l  D erecho  p o s i t i v e  v i g e n t e
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en l a  m a t e r i a ,  p o r  l o  que  a  l a s  f u e n t e s  y  r e g u l a c i d n  se  r e  
l i e r e ,  en l o s  s i s t e n a s  j u r l d i c o s  f i l i p i n o  y e s p a h o l .
P o r  de p r o n t o ,  a c la r e m o s  que l o s  d e r e e h o s  y  o b l i  
g a c i o n e s  de h i j o s  l e g i t i a o s  a  que a q u l  n o s  r e f e r i n o s  son  -  
a q u é l l o s  que c o n c ie r n e n  s d l o  a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l l o s  
mismo8 y  t e r o e r a s  p e r s o n a s  - a c r e e d o r e s  y  d e u d o re s  de s u s  
b i e n e s  h e r e d i t a r i o s -  en r e l a c i é n  con l a  com unidad  h e r e d i ­
t a r i a ,  T odas l a s  c u e s t i o n e s  que t r a t a n  de l o s  d e r e e h o s  su  
c e s o r i o s  de l a s  mismas p e r s o n a s  en r e l a c i d n  con s u s  pa  -  
d r e s  o p a r i a n t e s  f a l l e o i d o s  e s t à n  e x c l u l d a s  de n u e s t r o  -  
p r é s e n t e  e s t u d i o ,  I g u a l m e n t e ,  quedan  e x c l u l d o s  de n u e s t r a  
a t e n c i d n  c u a l e s q u i e r a  d e r e e h o s  u  o b l i g a c i o n e s  que puedan  
c o r r e s p o n d e r i e s  en  r e l a c i d n  con l a  p a r t i c i ô n  de l a  comun^ 
dad  h e r e d i t a r i a ,  A s i ,  p u e s ,  con tem plam os l a s  c u e s t i o n e s  j u  
r l d i c a s  r e l a t i v a s  a l  h e c h o  f d c t i c o  de l a  m u e r te  de un  n a -  
t r i m o n i o  s i n  h a b e r  d e ja d o  t e s t a m e n t o  - l o  que dé l u g a r  a  -  
l a  su c e  s i  én i n t e s t a d a -  en  r e l a c i é n  con l a  he r e n d  a  de j a d a  
a  s u s  h i j o s  l e g l t i m o s ,  y a  a c e p t a d a  p o r  ë s t o s ,  y  a  t o do l o  
c o n c e m i e n t e  a l  rég im en  a n t e s  de l a  p a r t i c i é n  o ,  s i  se  p r £  
f i e r e ,  d u r a n t e  l a  s i t u a c i é n  de i n d i v i s i é n  e x i s t a n t e  e n t r e  
l o s  h i j o s  l e g l t i n o s  como c o h e r e d e r o s  de l a  com unidad  h e r e ­
d i t a r i a .
Un r a s g o  comdn, e n t r e  o t r o s  v a r i e s ,  se  d e s t a c a ,  
a  e s t e  r e s p e c t o ,  en l a  r e g u l a c i é n  j u r l d i c a  c o n t e n i d a  en  e l
— 7 2  —
C ddigo c i v i l  e s p a n o l  y  en  e l  Ifuevo C ddigo c i v i l  f i l i p i ^  
n o  de 1950; r a s g o  que y a  hemos t e n i d o  o c a s id n  de men -  
c i o n a r  con  a n t e r i o r i d a d ,  y  que c o n v ie n e  r e c o r d e r  u n a  -  
v e z  més a q u l :  l a  a u s e n c i a  de u n a  s e r i e  d e f i n i d a  y  co n ­
c r e t e  de no rm as  r e g u l a d o r a s  de l o s  d e r e e h o s  y o b l î g a c i £  
n é s  de l o s  c o h e r e d e r o s  de u n a  m asa h e r e d i t a r i a ,  m ien  -  
t r a s  s u b s i s t e  l a  i n d i v i s i é n  de l a  mismao D icho  de o t r a  
m a n e ra ,  en  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  d i  -  
c h o s  h e r e d e r o s ,  d u r a n t e  e l  p e r lo d o  de c o p r o p ie d a d  o co 
m u n id ad , ambos C é d ig o s  se  l i m i t a n  a  r e f e r i r s e  o rem i -  
t i r s G  a  l a  r e g u l a c i é n  g e n e r a l  s o b r e  c o p r o p ie d a d  c o n te ­
n i d a  en  e l  l i b r o  I I ,  T l t u l o  I I I  de l o s  m en c io n a d o s  Cé­
d ig o s  c i v i l e s ,  como r e g u l a c i é n  s u p l e t o r i a  d e l  c a so  e s ­
p e c i a l  de c o p r o p ie d a d  que a h o r a  ten e m o s  en e s t u d i o ,  A 
e s t e  r e s p e c t o ,  c o n v ie n e ,  no  o b s t a n t e ,  s e m a l a r , que e l  
Wuevo C éd ig o  c i v i l  s e . m u e s t r a  més e x p l i c i t e  cuando  en  
su  a r t o  1078  - n u e v a  d i s p o s i c i é n ,  que c a r e c e  de a n t e c e ­
d e n t  e en e l  C édigo  e s p a h o l -  d is p o n e  que "cu a n d o  h ay a  
d o s  o màs h e r e d e r o s ,  l a  p r o p ie d a d  d e l  p a t r i m o n i o  d e l  
de eu  j u s , a n t e s  de l a  p a r t i c i é n  d e l  m ismo, c o r r e s p o n d e  
r é  en  comén a  t o d o s  l o s  h e r e d e r o s ,  s u j e t o s  a l  pago de 
l a s  d e u d a s  d e l  c a u s a n t e " .
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PADILLA ( l ) ,  ren o m brado  c o m e n t a r i s t a  f i l i p i n o  
y p r o f e s o r  de Dere o h o  C i v i l ,  d i c e ,  r e f i r i é n d o s e  a  e s t e  
n u e v o  a r t i c u l o  d e l  C odigo c i v i l  de 1950, d ic e  que " e s ­
t a  d i s p o s i c i é n  v u e lv e  a  e s t a b l e c e r  l a  r e g i a  de que l o s  
c o h e r e d e r o s  que  s u c e dan en  e l  p a t r im o n io  d e l  c a u s a n t e ,  
so n  c o p r o p i e t a r i o s  (2 )  d e l  mismo, a n t e s  de su  p a r t i  
o i é n ,  que dan do s o m e t id o s  a l  pago  de l a s  d e u d a s  d e l  pro_ 
p i o  ^  G u jn s" ,
En r e l a c i é n  con e l  C édigo  c i v i l  e s p a h o l ,  s i -  
gu e  s i e n d o  c ie  r t a  l a  r e g i a  de l a  a p l i c a b i l i d a d  de l a s  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r o p io  C éd igo  p a r a  l a  c o p r o p ie d a d ,  -  
c o n t e n i d a s  en  e l  T i t u l o  I I I ,  d e l  L ib r o  I I ,  a l  ré g im e n  
de  l a  com unidad  h e r e d i t a r i a .  E s t a  r e g i a  f u é  e x p u e s t a  -  
p o r  e l  T r i b u n a l  Supremo e s p a h o l ,  y e x p l i c a d a  màs r e c i e n
(1 )  PADILLA (A m b ro s io ) ;  " C q v i l  Code A n n o ta te d " ,  v o l=  I .  
M a n i la ,  1951, pàg* 12lOo
(2)  En c u a n to  c o p r o p i e t a r i o s ,  s u s  r e l a c i o n e s  se  r i g en  -  
p o r  e l  a r t .  4 8 4  d e l  Nuevo C édigo  c i v i l  f i l i p i n o ,  
que e s  e l  p r im e r  a r t i c u l o  d e l  T i t u l o  I I I ,  L ib r o  I I ,  
d e l  C éd igo  C i v i l  de P i l i p i n a s .  D icho  T i t u l o  I I I  t r a  
t a  de l a  c o p r o p ie d a d  en  g e n e r a l ,  y  en  e l  m enc ionado  
a r t i c u l o  se  e s t a t u y e  que "h ay  com unidad  cuando  l a  
p r o p i e d a d  de u n a  c o s a  o de un  d e re c h o  p e r t e n e c e  p ro  
i n d i v i s o  a  v a r i a s  p e r s o n a s .  A f a l t a  de c o n t r a t o s ,  o 
de d i s p o s i c i o n e s  e s p é c i a l e s ,  se  r e g i r à  l a  com unidad  
p o r  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  de e s t e  t i t u l o " . E s t e  a r t i e u  
l o  e s  u n a  r e p r o d u c c i é n  e x a c t e  d e l  a r t .  392 - t a m b ié n  
d e l  T i t u l o  I I I ,  L ib r o  I I -  d e l  C édigo  c i v i l  e s p a h o l .
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t e m e n te  p o r  GARCIA V ALLE CASAS ( l ) ,  de . l a  fo rm a  s i g u i e n -  
t e :  "E l  ré g im e n  j u r l d i o o  de l a  com unidad  h e r e d i t a r i a  se  
e n c u e n t r a  i n t e r p r e t a n d o  l a s  e s c a s a s  d i s p o s i c i o n e s  l é g a ­
l e s  y  l a  j u r i s p r u d e n c i a  de n u e s t r o  T r i b u n a l  Supremo a  -  
l a  l u z  de l a  d o c t r i n a  d e l  p a t r im o n io  c o l e c t i v o .  Cuando 
n o  e x i s t a n  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  e s p e c l f i c a s  p a r a  l a  C£ 
muni dad h e r e d i t a r i a ,  d e b e rà n  a p l i c a r s e ,  en  c u a n to  no 
s e an  i n c o m p a t i b l e s  con l a  n a t u r a l e z a  d e l  p a t r i m o n i o  c o -  
l e c t i v o ,  l o s  p r e c e p t o s  d e l  Cddigo c i v i l  s o b re  l a  comun^ 
d ad  de b ie n e s *  P o r  l o  d e a d s ,  l a  a p l i c a b i l i d a d  d e l  T i t u ­
l o  I I I  d e l  L ib r o  I I  d e l  Cddigo c i v i l  e s  r e c o n o c i d a ,  e n ­
t r e  o t r a s  s e n t e n e i a s ,  p o r  l a  de 30 de A b r i l  de 1 9 3 5 "o
A s i , p u e s ,  en l a  p r e s e n t e  c u e s t i d n  r e l a t i v a  a l  
c o n c e p to  y g e n e r a l ! d a d e s  de l o s  d e r e e h o s  y  o b l i g a c i o n e s  
de l o s  h i j o s  l é g i t i m e s ,  en  c u a n to  c o h e r e d e r o s  de u n a  ma 
s a  h e r e d i t a r i a  o p a t r im o n io  d e ja d o  p o r  un  c a u s a n t e ,  no  
podemos p o r  menos de r e c u r r i r  a  l o s  a r t i c u l e s  r e l a t i v e s  
a  l a  c o p ro p ie d a d  c o n t e n i d o s  en  e l  T l t u l o  I I I  d e l  L ib r o  
I I  d e l  Cddigo c i v i l  e s p a h o l  y  d e l  f i l i p i n o ,  a s I  como a  
l a  r e s p e c t i v a  d o c t r i n a  y  j u r i s p r u d e n c i a  s e n t a d a  a c e r c a  
de d i c h o s  a r t i c u l e s ,  l o  que n o s  a .y ad a râ  a  o b t e n e r  u n a  
n o c id n  màs c l a r a  de l o  que e s tâ m e s  e s tu d ia n d o *
(1 )  GARCIA VALLECASAS ( G u i l l e r m o ) ,  o p .  c i t . ,  p à g .4 1 3
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Desde e l  p u n to  de v i s t a  de l a s  r e l a c i o n e s  i n ­
t e r n a s  e n t r e  l o s  c o h e r e d e r o s ,  t a n t o  e l  Cddigo c i v i l  de
P i l i p i n a s  como e l  de B sp a h a  a d o p ta n  l a  t e o r i a  i n d i v i d u a
l i s t a  d e l  " l u s  r o m a n i" .  A s i ,  i n c l u s o  d u r a n t e  e l  p e r lo d o  
de c o p r o p ie d a d ,  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  p e r t e n e c e n  i n  -  
d i s t i n t a a i G n t e  a  t o d o s  l o s  c o h e r e d e r o s  en  comun, con l o  
que l a  u n id a d  d e l  o b j e t o  se  r e c o n c i l i a  con  e l  d e re c h o  
i n d i v i d u a l  y au ténom o de c a d a  c o h e r e d e r o  p a r a  d i s p o n e r ,  
h i p o t e c a r ,  e t c . ,  su  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  en l o s  b i e n e s  C£
m im es, p o r  raedio de u n a  c u o t a ,  q u e , en  ambas j u r i s p r u  -
d e n c i a s ,  f i l i p i n a  y e s p a h o l a ,  e s  u n a  p a r t e  a l l c u o t a ,  u -  
n a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  i d e a l  o i n t e l e c t u a l  de l o s  b i e n e s  
h e r e d i t a r i o s  que p e r t e n e c e n  a  c a d a  c o h e r e d e r o  y que f o r  
man. p a r t e  de su  p a t r i m o n i o  in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  que -  
h a  t e n i d o  l u g a r  l a  a c e p t a c i ô n  de l a  h e r e n c i a ,  l a  q u e , 
i n c i d e n t a l m e n t e , se  r e t r o t r a e  a l  momento de l a  m u e r te  
d e l  c a u s a n t e .
T am bién , en  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  l o s  h e r e d e r o s  a c e r c a  d e l  u s o ,  d i s f r u t e ,  a d m i n i s t r a  
o i é n  y o t r a s  m a t e r i a l e s ,  no  s u s t a i i c i a l e s  c o n c e m i e n t e  s  
a l  p a t r i m o n i o  h e r e d i t a r i o ,  l a  r é g l a  g e n e r a l  e s  l a  de l a  
m u tu a  s u b o r d i n a c i é n  e n t r e  l o s  m iem bros i n d i v i d u a l e s  a l  
b e n e f i c i o  de l a  c o l e c t i v i d a d .  S in  em bargo , en  m a t e r l a s
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s u s t a n c i a l e s  t a l e s  como l a  a l t e r a c i o n  o e n a je n a c id n  de 
c u a l q u i e r a  de l o s  b ie n e s  de p ro p ie d a d  oomdn, l a  r e g i a  
c a m b ia , man te n  i é n  do se  e l  de r e  olio i n d i v i d u a l  de cad a  lie 
r e d e r o ,  de fo rm a q u e , en  to d o s  e s t o s  c a s a s ,  se  e x ig e  
s ie m p re  l a  r é g l a  de l a  u n a n im id a d  a n t e s  de que a d q u ie -  
r a  v a l i d e z  c u a l q u ie r  a c to  o o l e c t i v o  de l o s  h e r e d e r o s  . 
Lo d ic h o ,  on p o c a s  p a l a b r a s ,  e s  un c o n c e p to  g e n e r a l  de 
l a  m e c é n ic a  de l a  com unidad  h e r e d i t a r i a ,  t a l  j  como se  
a c e p ta  y a p l i e a  t a n t o  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  e s p a h o la  , 
como p o r  l a  f i l i p i n a .
Podem os, p u e s , a f i r m a r ,  en I f n e a s  g é n é r a l e s ,  
que d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  d e l  D erecho  s u b s t a n t iv e  -  
( r e g u l a c i é n  d e l  C ddigo c i v i l ) , l o s  d e re e h o s  y o b l ig a  -  
c lo n e s  de l o s  c o h e re d e ro s  de ambos p a ls e s  a p e n a s  s i  d ^  
f i e r e n  fu n d a m e n ta lq E s , màs b i e n , en e l  a s p e c to  p r o c e -  
d im e n ta l ,  o màs c o n c re ta m e n te  en l a  a d m in i s t r a c iô n  d e l  
p a t r im o n io  y e n  l a s  con se  c u e n c ia s  j u d i c i a l e s  de l o s  d ^  
r e e h o s  y o b l ig a c io n e s  a l  r e s p e c t o ,  donde l a s  l e y e s  de 
am bos p a is e s ' se  aep a rah o .
E l l o  n o s  l l e v a  a ï  p u n to  s i g u i e n t e  de n u e s t r o  
e s t u d i o ,  que c o n s i s t e  en u n a  e x p o s ic id n  g e n e r a l  de a l -  
guno  s de l o s  r a s g o  s  que d i s t i n g u e n  e l  fu n c io n a m i e n to  -  
de l a  com unidad  h e r e d i t a r i a  en F i l i p i n a s  y  en  E sp a n a .
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Un examen a t e n t o  de l o s  C éd ig o s  c i v i l e s  e s p a ­
h o l  y  f i l i p i n o  r e  v e l a r  à  f  é c ilra e iî t e  • que en  ambos s i s t e  -  
mas j u r i d i c o s  l a  a d m i n i s t r a c ié n  j u d i c i a l  de l o s  b ie n e s  
h e r e d i t a r i o s  ( p o r  a n a lo g ia  con l a s  d i s p o s i c io n e s  so b re  
c o p ro p ie d a d  en  g e n e r a l )  t i e n e  l u g a r  ' s é la m e n te  en  e l  c a ­
so  de que l o s  c o h e re d e ro s  no  ïiayan  l l e g a d o  a  un  a c u e rd o  
s o b re  l a  m anera  como deben  a d m i n i s t r a r s e  l o s , b i e n e s  o -  
s i  l a  d e c i s i é n  de l a  m a y o ria  p u a ie r a  r e s u l t a r  c la ra m e n -  
tfî p e r j u d i c i a l  a  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  de 
l o s  b ie n s  s  (1 ) .  S in  e ra b a rg o , e s t a  s i  t u a  c i  én • con o re  ta , y 
p a r t i c u l a r  s u rg e  n o rv a lm e n te  en un momento en  e l  que y a  
lia  t r a n s c u r r i d o  un c i e r t p  p e r lo d o  d e sd e  l a  m u e rte  d e l  -  
c a u s a n te  y d e sd e  que l o s  c o h e re d e ro s  iian a c o p ta d o  l a  lie 
r e n c i a .  P e ro  dqué d e c i r  de  l a  a d m i n i s t r a c ié n  de l o s  l i e  
.n é s  h e re  d i  t a r i e s  inme d i  a t  ame n t  e d e sp u é s d e 1 f a l l e c i m i e n  
t o  d e l  c a u s a n te  e ,  i n c l u s o ,  a n t e s  de que to d o s  l o s  here_ 
d e r p s  hayan  a ç e p ta d o  l a  h e r e n c i à ? .  y ,C ua l e s  e l  p u n to  de 
v i s t a ,  e l  c r i t e r i o  n o r m a t iv e , a d o p ta d o  p o r  ambos Jo d i -  
gOs?o ÏÏn -examen niés a m p li o y p ro  fundo. d e l  C édigo c i v i l
( t )  C f r . : a r t 6 492 d e l  N uevp /C éd igo  C i v i l  de F i l i p i n a s ,  
y  a r t o  396 d é l  C édigo  c i v i l  e s p a h o l ,  donde se  con -  
t i e n  en l a s  n o n n a s  a r r i b a  e x p u es ta s 'o
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crspahol mue8t r a  v a r io s .c a & o s  a i s l a d o s  (1 ) on l o s  que se  
e s t a b l e c e  u n a  a d m l n i s t r a c ié n  j u d i c i a l  de l o s  b ie n e s  h e -  
r e d i t a r i o s a  P e r o ,  p r e c is a m e n te , e s t a s  p o c a s  s i t u a c i o n e s  
que dan l u g a r  a  l a  i n  t  e rv e n  c i  6n de I d s  due c e s  o T r i  buna 
l e s  en  l a  a d n i in i s t r a c id n  d e l  p a tr i r a o n io  h e r e d i t a r i o  so ­
lo  s i r v e n  p a ra  r e f o r z a r  l a  a f i r m a c id n  de que e l  mecanis_ 
zio.de a d m in i s t r a c iô n  g r é v i s t e  en  l o s  p r e c e p to s  de l o s  -  
a r t l c u l o s  que p ro v ee n  l a  a d m in i s t r a c iô n  j u d i c i a l  d e l  -  
c a u d a l  h e r e d i t a r i o .  se  o roduce  lo g a lm e n te  y s ô lo  p o r 
v ia  de e x c e p c lô n . De e s t a  fo rm a , podemos l l c g a r  a  l a  -  
c o n o lu s iô n  de que en e l  s i s t e m a  j u r i d i o o  e s p a h o l ,  l a  re_ 
g la  g e n e r a l  e s  que in m e d ia ta m e n te  d e s p u 4 s .d e  l a  m u erte  
d e l  ■ c a u s a n t e , l a  l e y  l la m a  a  l o s  l ie  r e d e r o  s. a  to m ar pose 
s iô n  de l o s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s  y  a  a d m in i s t r a r  l o  s l ia s -
(1.) L os s i g u i e n t e s  a r t i c u l o  s  c o n s t i t u y e n  a lg u n o s  e jcm -  
p l o s  de l o s  c a s o s  a i s l a d o s  a  que n o s  r e f e r im o s t  A r t s .  
9 6 5  a  967 : que dan no rm as s o b re  l a s  p r e c a u e io n e s  que 
de ben ado p t a r s e  s i  la . v iu d a  qu ed a  e n c i n t a  y p u d ie r a  
a p a r e c e r  e l  " n a s c i t u r u s "  0 " p ô s tu m o " . A r t .  1020: -  
" d e d ic a d o s  a  l a  a d m in i s t r a c iô n  y c u s t o d ia  de l o s  b i ^  
n é s  h e r e d i t a r i o s  d u r a n te  l a  fo rm a c i  ôn d e l .  i n  v e n t  a r i  o’ 
y  h a s t a  l à  a c e p ta c iô n  de l a  h e r e n c ia " , .  s i  e l  lie r e d e ­
ro  a c e p ta s e  l a  h e r e n c l a  " a  b é n é f i c i e  de i n v e n t a r i o " . . 
A r t s .  801  a  804: d e d ic a d o s  a  l a  a d m in i s t r a c iô n  de l a  
h e r e n c l a  t e s t a d a  d e f e r i d a  b a jo  c o n d ie iô n  s u s p e n s iv a  
- h a s t a  que l a  c o n d ic i.ô n  se  r e a l i e e  o h a y a  c e r t e z a  de 
que no  p o d rà  e u m p l i r s e -  y  s i  a l  h e r e d e r o  se  l e  h u b i£  
r e  pue s  t o  u n a  c o n d ie iô n  n e g a t l v a ,  en  cuyo caso  cum -  
p l i r é  con a f i a n z a r  0 g a r a n t i z a r  que no  h a rd  lô  q u e  -  
l e  fu é  p r o h ib i  d o . . .
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t a  l a  p a r t i c i é n  d© l o s  m ism o s. Y a s i ,  so la m e n te  en aque  
l i e s  c a s o s  m e n c io n a d o s , en  l o s  que su r g e  e l  abandono de  
l o s  b ie n e s  o e l  p e l i g r o  de l o s  m ism os p o r  ra zô n  de l a s  
p e r s o n a s  que l o s  d e t e n t a n ,  en cu yo  c a s o  -com o MARRE8A 
( l )  d i c e  muy b i e n -  e s  un d e b er  de l a  s o c ie d a d  v e l a r  p or  
l o s  i n t e r e s e s  de un a  l i e r e n c ia  abandonada màs o m enos 
t r a n s i t o r ia m e n t e ,  y  un d e r e c h o  de l o s  i n t e r e s a d o s  ev ^  
t a r  q u e s e  l e s  ir r o g u e n  i n n e c e s a r io s  p e r j u i c i o s ,  s ô lo  
e n t o n c e s  e s  cuando l a  a d m in is tr a o iô n  j u d i c i a l  e s  o rd e  
n a d a  p o r  l a  le y *  P or c o n s i g u i e n t e , s i n  e s t a s  s i t u a c i o n e s  
a n o r m a le s , l a  l e y  s iem p re  f a v o r e o e  a  l o s  màs i n t e r e s a ­
d o s  en e l  g o c e  y  d i s f r u t e  de l o s  b i e n e s ,  l o s  p r o p io s  
h e r e d e r o s ,  a  f i n  de q u e s e a n  e l l o s  m ism os l o s  que adnd 
n is t r % i l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  l i b r e s  de l a  in t e r v e n  
c iô n  de l o s  T r ib u n a le s *
îQ ué d e c i r  d e l  C ôd igo  c i v i l  d e  P i l i p i n a s  a es  
t e  r e s p e c t o ?  âQuô c r i t e r i o  a d o p ta r  en  r e l a c i ô n  con  l a  
a d m in is t r a c iô n  d e l  p a tr im o n io  h e r e d i t a r i o  in m ed ia ta m en  
t e  d e s p u é s  de l a  m u erte  d e l  c a u sa n te ?  * Una a t e n t a  l e c t u r a  
d e  s u s  d i s p o s i c i o n e s  r é v é l a  p r à c t io a m e n te  u n a  e s c a  -
(1 )  MAKfiSSA y  RAVARRO ( J o s é  M a ria ) C o m en ta r io s  a l  Oô- 
d ig o  c i v i l  e s p a h o l ,  M ad rid , 1900 t . V I I ,  p à g .4 3 4
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s e z  (1 )  de a r t l c u l o s  y  norm as a c e r c a  de l a  a d m in is t r a  
c iô n  de l a  com unidad h e r e d i t a r i a  in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  
de l a  a p e r tu r a  de l a  s u c e s i ô n .S e  co m p en sa ,n o  o b s t a n t e ,  
e s t a  e s c a s e z  de d i s p o s i c i o n e s  con  l a  r e m is iô n  que s e  ha  
c e ,  p a ra  l a  a d m in is t r a c iô n  de l o s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s ,  
a l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n id a s  en  e l  O ôdigo de p r o c e d i  
m ien t o  de P i l i p i n a s .  A s i ,  en  e l  a r t .  1 0 5 8 , e l  O ôdigo  
c i v i l  f i l i p i n o  e s t a b l e c e  que " to d a s  l a s  c u e s t i o n e s  r e l a  
t i v a s  a l  n o m b r a m ie n to ,fa c u lta d e s  y  d e b e r e s  d e  a lb a c e a s  
y  a d m in i s t r a d o r e s ,  y  c o n c e m ie n t e  s  a  l a  a d m in is t r a c iô n  
de l o s  b ie n e s  de l a s  p e r s o n a s  c a u s a n t e s  s e  r e g ir â n  p o r  
l a s  Normas de l o s  T r ib u n a l e s  (R u le s  o f  C ourt )o  C ôd igo  de  
p r o c e d im ie n to  de P i l i p i n a s ,  Y ,ju z g a n d o  p o r  l a s  d i s p o s ^  
c i o n e s  en  d ic h o  Cuerpo l e g a l  c o n t e n id a s  y  p o r  l o s  p r in  
c i p i o s  s e n ta d o s  p or  l a  j u r is p r u d e n c ia  s o b r e  a d m in is t r a  
c iô n  de b ie n e s  de p e r s o n a s  f a l l e c i d a s , l a  r é g l a  g e n e r a l
(1 )  L os s i g u i e n t e s  a r t i c u l o s ,  e n t r e  o t r o s ,  so n  q u iz à  
l a s  ô n ic a s  p o e i b l e s  e x c e p c io n e s  que s e  e n c u e n tr a n  
en  e l  Nuevo C ôdigo c i v i l  de P i l i p i n a s  y  que e s t a -  
b le z c a n  e x p l lo l t a m e n t e  l a  a d m in is t r a c iô n  j u d i c i a l  
d e l  p a tr im o n io  h e r e d i t a r i o  in m ed ia ts im en te  d e s p u é s  
d e l a  m u erte  d e l  c a u s a n te  : A r t .  8 8 0 , que l a  e s t a ­
b l e c e  s i  e l  h e r e d e r o  h a  s id o  i n s t i t u l d o  b a jo  c o n -  
d ic iô n  s u s p e n s iv a  o p la z a ,  h a s t a  que s e  cum pla l a  
c o n d ie iô n  o e l  p la z o ;  e l  a r t .  8 7 9 , en c a so  d e con  
d ic iô n  n e g a t iv e  p o t e s t a t i v e ,  s i  n o  dà l a  s e g u r i  -  
dad e x i g i o a .
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e s  que cuando una p e r so n a  f a l l e c e  i n t e s t a d a ,  o ,  s i  h a -  
b ie n d o  h ech o  t e s t a m e n t o ,  h u b ie r e  d e ja d o  de nom brar a lb a  
c e a  en  su  t e s t a m e n t o ,o  s i  e l  a lb a c e a  a s i  nombrado f u e  -  
r e  in c o m p é te n te ,  o r e h u s a r e  e l  e n c a r g o  de c o n f ia n z a  que  
s e  l e  d id ,  o no  p u d ie r a  d ar l a s  g a r a n t i e s  e x i g i d a s  p o r  
e l  C éd igo  de P r o c e d im ie n to ,  s u s  b ie n e s  s e r à n  a d m in is tr a  
d o s  ju d i  c la im a n t  e y  e l  T r ib u n a l c o m p éten te  nom brarà a  un  
a d m in is tr a d o r  c u a l i f i c a d o  o id é n e o  ( l ) ,  Q ueda, p u e s ,s u  
f i c i e n t e m e n t e  c la r o  a h o ra  q u e , en l a  a d m in is t r a c iô n  ju  
d i c i a l  de un p a tr im o n io  h e r e d i t a r i o ,  e l  C éd igo  de P ro  c e  
d im ie n to  f i l i p i n o  s ig u e  un s is t e m a  s i m i l a r  o a n à lo g o  a l  
que p r e v a le c e  en e l  D erech o  i n g l é s ,  a n g lo s a j ô n ,e n  g e n e ­
r a l ,  en  r e l a c i ô n  con  l a  a d m in is t r a c iô n  de l o s  b ie n e s  d e  
l a s  p e r s o n a s  f a l l e c i d a s o  En e s t e  s e n t i d o ,  un a u t o r  e s ­
p a h o l ,  GITRAMA (2 )  h a  h ech o  n o t a r  r e c ie n t e m e n t e  que "en 
l o s  d e r e e h o s  a n g l o s a j o n e s . . « e l  s i s t e m a  de a d q u i s i c iô n  h e  
r e d i t a r i a  r e q u ie r e ,  en  t o do c a s o , 1 1 . l a  e x i s t e n c i a  e  i n -  
t e r v e n c iô n  de c i e r t a s  p e r s o n a s ,  l o s  'e x e c u t o r s *  (q u e no
(1 )  P u ed e v e r s e ,  a  e s t e  r e s p e c t o ,  e l  c a s o  " ü tu lo  c /  P a  
s ia n  V da. de G a r c ia " , en 39  O f f .  G az. (RS 2 ) ,  pâgT  
159 y  en  66  P h i l .  3 0 2 .
(2 )  GITRAMA (M a n u el): "La a d m in is t r a c iô n  de l a  h e r e n  -  
c i a  en  e l  D erech o  e s p a h o l" ,  M ad rid , 1 9 5 0 ,p à g . 7 6 .
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s o t r o s  hem os t r a d u c id o  p o r  " a lb a c e a s " )  o 'a d m i n i s t r a t o r s * " 
(que  hem os t r a d u c id o  p o r  l a  p a la b r a  e s p a h o la  " a d m in is t r a ­
d o re s "  ) O
La s i m i l i  t u  d e n t r e  e l  s i s t e m a  s e g u id o  p o r  P i l i ­
p in a s  y l e s  l la m a d o s  " s i s t e m a s  a n g le s a jo n e s "  e n c u e n t r a  su  
e x p l i c a c i ô n  en l a  e i r c u r . s t a n c i a  de que l a s  " R u le s  o f  C o u r t"  
o Norm as de P ro c e d im ie n to  v i g e n t e s  en  P i l i p i n a s ,  son de 
o r ig e n  n o r t e a m e r ic a n o ,  t r a n s p l a n t a d a s  a l  A r c h ip ié la g o  f i ,  
l i p i n o  d u ra n te  e l  m edio  s i g l o  de p r e s e n c i a  e s ta d o u n id e n -  
se  en e s t e  p a i s  (1 8 9 8 -1 9 4 6 ) ,  l a s  c u a le s  p e r te n e c e n  a l  s i £  
tem a p r o c e d im e n ta l  a n g lo s a jô n ,  d e n t r o  de l a s  c l a s i f i c a c i o  
n é s  g é n é r a l e s  a l  r e s p e c t o  d e l  D erech o  co m p arad o , con su  -  
o r ig e n  en e l  D erech o  i n g l ë s  q u e , a  su  v e z ,  fu é  t r a n e p l a n -  
ta d o  a  N o r te a m é r ic a .
De a J i i , que n o  e s t é  de màs -d a d a  e s t a  r e l a c i ô n  
e n t r e  e l  s i s t e m a  de p ro c e d im ie n to  f i l i p i n o  e i n g l é s -  pun 
t u a l i z a r  un t a n t o  -com o h a c e  GITRAIvlA ( l ) -  l a s  d i f e r e n  -  
c i a s  e n t r e  e l  s i s te m a  e s p a h o l  y  e l  i n g l é s ,  que i n f l u y ô ,  
como d e c im o s , en  P i l i p i n a s .  "C o n v ien e  a n te  to d o  - s e u a l a  
e l  c i t a d o  a u t o r -  t r a e r  a  p r im e r  p ia n o  l a  i d e a  c e n t r a l  d e l  
D erech o  i n g l é s  de s u c e s iô n  'm o r t i s  c a u s a ' q u e , a  su  v e z .
(1 )  GITRAMA, o p . c i t . ;  p à g . 435
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o o n s t i t u y e  l a  d i f e r e n c i a  c a p i t a l  e n t r e  é s t e  y  e l  e s p a n o l .  
T r a d ic io n a lm e n te ,  e n t r e  n o s o t r o s  l a  p r im era  c u e s t i é n  q u e ,  
en  un p ia n o  e c o n é m ic o , s e  p la n t e a  a  l a  m u erte de una p e r ­
so n a  e s  l a  de q u ié n  v à  a  h e r e d a r  s u s  b ie n e s ;  to d o  n u e s t r o  
D erech o  s u c e s o r io  ^gira en  t o m o  a  l a  b ü sq u ed a  d e l  h e r e d e ­
r o  o h e r e d e r o s ,  y  a  l a  a d q u is i c iô n  y  r e p a r t e ,  e n t r e  ë s  -
t o s ,  de l o s  b ie n e s  r e l i c t o s .  En I n g l a t e r r a ,  p or  e l  c o n tr a  
r i o ,  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  d e l  h e r e d e r o  o h e r e d e r o s  e s  l a  u l ­
t im a  de l a s  c u e s t i o n e s  que s e  p la n te a n  a l  f a i l e c i m i e n t o  
de una p e r s o n a " . La r a z ô n  de e l l o  e s  p o r q u e , de a c u e rd o  
con e l  D erech o  i n g l é s ,  n a d ie  puede o b te n e r  l a  p o s e s iô n
d e l  p a tr im o n io  de u n a  p e r so n a  m u erta  s i  no  e s  p o r  m edio
de un o to r g a m ie n to  dim anado de d e te rm in a d a  a u to r id a d  pü -  
b l i c a .  En l a  s u c e s iô n  i n t e s t a d a ,  e s t a  c o n c e s iô n  se  tr a d u ­
ce  en e l  o to r g a m ie n to  de l o s  o p o r tu n o s  t i t u l o s  de adminis^  
t r a c iô n  ( ' G rant o f  l e t t e r s  a d m in i s t r a t io n ' ) de l a  s u c e  -  
s iô n  a  d e term in a d a  p e r s o n a . E s t e  docum ente t i e n e  p o r  ob­
j e t o  c o l o c a r ,  p o r  v o lu n ta d  de l a  J u s t i c i a ,  un r e p r e sen  -  
t a n t e  d e l  d i f u n t o  a  l a  c a b e z a  d e l  p a tr im o n io  r e l i c t o ;  e s  
e l  denom inado ' p e r s o n a l  r e p r e s e n t a t i v e ' ( 1 ) .  • .  La f ig u r a  
d e l  'p e r s o n a l  r e p r e s e n t a t i v e '  b r i t à n i c o  s e  ap ro x im a  a  l a
(l) GITRAMA, op. cit., pàg. 437,
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d e l  a d m i n i s t r a d o r  de l a  i i e r e n c i a  en  n u e s t r o  D e r e c h o . . .  
En e l  D erech o  i n g l é s ,  en  que no  e x i s t e  n i  l a  concep  -  
c iô n  g e rm à n ic a  de l a  a d q u i s i c iô n  ' i p s o  ju re *  de l a  h e -  
r e n c i a  p o r  l a  m u e rte  de su  c a u s a n te ,  n i  l a  p o s e s iô n  c i  
v i l l s i m a  ro m an a , e l  h e r e d e r o  c a r e c e  de o t r o  r e c u r s o  pa 
r a  e n t r a r  en  e l  goce  de l a  h e r e n c l a  que e l  de h a c e r s e  
i n v e s t i r ,  p o r  d e ie g a c iô n  de p r o p ie d a d ,  de m anos de l a  
a u to r i d a d  j u d i c i a l . . .  y  p o r  m e d ia c iô n  d e l  a d m in i s t r a d o r ,  
en  q u ie n  a q u é l l a  d e le g a  s u s  a t r i h u c i o n e s "  ( l ) .
P o r  l o  dem às, y c o n tin u a n d o  con l a  e x p o s ic iô n  
de l a  m a te r i a  en  e l  D erech o  f i l i p i n o ,  aunque  e l  Nuevo 
C ôdigo c i v i l  de 1950 e s t é  in tim a m e n te  e m p a ren tad o  con 
e l  O ôdigo c i v i l  e s p a h o l ,  que l e  s i r v i ô  de b a s e ,  en r e l a  
c iô n  con e l  p a tr im o n io  de l a s  p e r s o n a s  f a l l e c i d a s ,  e l  -  
C ôdigo  c i v i l  f i l i p i n o  h a  r e lu g a d o  e x p re sa m e n te  - a r t .  -  
1 0 5 8 -  l a  a d m i n i s t r a c i ô n ' de d ic h o s  p a t r im o n ie s  o com uni­
d a d e s  h e r e d i t a r i a s  a  l a s  " R u le s  o f  C o u r t" ,  de i n s p i r a  -  
c iô n  a n g lo s a j o n a ,  p o r  l o  que podemos c o n c l u i r  e s t a  p a r ­
t e  d ic ie n d o  que e l  s i s t e m a  f i l i p i n o  e s  de c a r à c t e r  h i  -  
b r i d o ,  c o lo c a d o  e n t r e  e l  s i s t e m a  e s p a h o l  ( d e l  que tom a 
l a  r e g u l a c i ô n  de l a  m a t e r i a  en  su  a s p e c to  s u b s t a n c i a l ) 
y  e l  a n g lo s a jô n  ( d e l  que a d o p ta  e l  a s p e c to  a d j e t i v o  o 
p r o c e d im e n ta l ) .
( 1 ) GITRAMA, op* c i t o ,  p à g s .  438-9*
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La p r im e ra  c u e s t iô n  que se  n o s  p l a n t e a  e s  l a  
de  c u à l e s  son  l a s  no rm as o d i s p o s i c io n e s  l e g a l e s  que r e  
g u la n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  l i i j o s  l e g i t i m o s ,  s u s  d e -  
r e c h o s  y  s u s  o b l i g a c i o n e s ,  en  l a  s u c e s iô n  i n t e s t a d a ,  du 
r a n t e  e l  p é r io d e  de i n d i v i s i ô n  o , s i  se  p r e f i e r e ,  m ien ­
t r a s  s u b s i s t e  l a  com unidad  h e r e d i t a r i a o Y ad em às , e l  -  
p o i jq u é  d io h a s  d i s p o s i c io n e s  Iian de r é g i r  a  t a i e s  h e r e ­
d e r o s .  Una v e z  que hayam os r e s p o n d ! do a  e s t a s  e u e s t i c  -  
n é s ,  podrem os r e f e r i r n o s  a  l a  i n t e r p r o t a c i ô n  j u r i s p r u  -  
d e n c i a l  de d io h a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C ô d igo .
P o r l o  que a  l o  p r im e ro  se  r e f i e r e , y a  hemos 
a d e la n ta d o  que l a  ü n i e a  in n o v a c iô n  d e l  C ôdigo f i l i p i n o  
i n t r o d u c i d a  s o b r e  s i  e s p a 'lo l ,  a  e s t e  r e s p e c t o ,  h a  s id o  
r e l e g a r ,  e x p re s a m e n te , l a  r e g u la c iô n  de l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  l o s  c o h e r e d e r o s  a  l a s  d i s p o s i c io n e s  s o b re  l a  co -  
p r o p ie d a d  on g e n e r a l  c o n te n id a s  en  e l  p ro p io  C ôdigo • 
A s i ,  e l  a rtV  1078 d e l  Nuevo C ôdigo c i v i l  de 1950 d is p o ­
n e  que ''cu an d o  h a y a  d o s  o màs h e r e d e r o s ,  l a  p ro p ie d a d  
s o b re  l a  t o t a l i d a d  d e l  p a tr im o n io  I c r é d i t a r i o ,  a n t e s  de 
l a  p a r t i c i ô n ,  c o r ro s p o n d o ra  on comun a  d ic h o s  h e re d e ro s ^  
v l-ri .1'.' e b-,1 qa"O de l a s  d e u d a s  d o l  c a u s a n te " .
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De e s t a  d i s p o s i c i é n  puede  d e d u c i r s e  que l a  
c o m m id a d  h e r e d i t a r i a  e s  u n a  de l a s  e  s p e c ie  s  de cornu 
n i d a d ,  y l o s  c o h e r e d e ro s  u n  t i p o  e s p e c i a l  de c o p ro  -  
p i e t a r i o s o
En c u a n to  a  l a s  f u e n t e s  y  r e g u l a c i ô n ,  e l  -  
a r t o  4 8 4 , p à r r a f o  2^ d e l  Nuevo C ôdigo f i l i p i n o  d is p o  
n e  que " a  f a l t a  de c o n t r a t o s  0 de d i s p o s i c i o n e s  e s -  
p e c i a l e s ,  l a  c o p ro p ie d a d  se  r e g i r à  p o r  l o  d i s p u e s to  
en  e s t e  T l t u l o "  ( 1 ) .  B asàndonos en  e s t a  n o rraa , pode­
mos e s t a b l e c e r  e l  o rd e n  de p r e f e r e n c i a  de l a s  d i f e  -  
r e n t e s  r e g l a s  que r e g u la n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  -  
c o h e r e d e r o s :
10. C o n t r a to s : se  r e f i e r e  e s t e  té rm in o  a  l o s  a -  
c u e r d o s  e s p e c i a l e s  que pueden  a j u s t e r  l o s  c o h e re d e  -  
r o s  p a ra  r e g u l a r  s u s  r e l a c i o n e s  e n t r e  s i ,  y  con r e l a  
c iô n  con e l  p a tr im o n io  h e r e d i ta r iO o  S in  em b arg o , e s ­
t e s  a c u e rd o s  e s p e c i a l e s  no  pueden  a p l i c a r s e  a  n u e s  -  
t r a  com unidad  h e r e d i t a r i a ,  to d a  v e z  que n o s  r e f e r i  -  
mos a  l o s  d e re e h o s  y o b l ig a c i o n e s  de l o s  h i j o s  l e g l -  
t im o s ,  m ie n t r a s  s u b s i s t e  l a  com unidad  h e r e d i t a r i a ,  de  
u n a  m an era  g e n e r a l , l i b r e s ,  p o r  con s i g u i e n t e , de l a s
( 1 ) Se r e f i e r e  a l  T l t u l o  I I I  s o b r e  C o p ro p ie d a d  e n  g e ­
n e r a l ,  d e l  L ib ro  I I  d e l  Nuevo O ôd igo .
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e s p e o i a l i d a d e s  que p u d ie r a n  i n s e r t a r s e  en l a  c u e s t i d n  
como c o n s e c u e n c ia  de a c u e rd o s  c o n c r e to s  y e s p e c x f i c o s .
2 0 . -  D i s p o s ic io n e s  e s p e c i a l e s ; Se r e f i e r e ,  en  ge 
n e r a l ,  a  u n o s  p o c o s  a r t i c u l e s  (1 ) d e l  Nuevo C ddigo c i  
v i l  que r e g u i an l o s  d e re e h o s  y o b l ig a c i o n e s  de l o s  co 
h e r e d e r o s  a n t e s  y  d u r a n te  l a  p a r t i c i é n  de l a  l i e r e n c i a .  
Se in c lu y e n  a q u i  ta m b ié n  l a s  p e r t i n e n t e s  d i s p o s i c i o  -  
n é s  de  l a  L ey de p ro c e d im ie n to  f i l i p i n a  a c e r c a  de l a  
a d m i n i s t r a c iô n  d e l  p a tr im o n io  de l a s  p e r s o n a s  f a l l e c i  
daSo A s i ,  e l  a r t *  1058 d e l  Nuevo C ôdigo  c i v i l  d is p o n e  
que  " to d a s  l a s  c u e s t i o n e s . . .  c o n c e m ie n te  s  a  l a  adm i­
n i s t r a c i ô n  d e l  p a tr im o n io  de p e r s o n a s  f a l l e c i d a s  s e  -  
r e g i r à n  p o r  l a s  R u le s  o f  C o u r t" .  En e s t o s  c a s o s  p a r t i  
c u l a r e s ,  d i  c h a s  d i s p o s i c io n e s  e s p e c i a l e s ,  cuando  s e a n
(1 )  E n t r e  l o s  a r t i c u l e s  d e l  Nuevo C ôdigo c i v i l  f i l i p ^  
no  que  s e r f a n  a p l i c a b l e s  a  l o s  h e r e d e r o s ,  i n c l u s o  
en  c u a n to  c o p r o p i e t a r i o s ,  f i g u r a n  l o s  s i g u i e n t e s :  
A r t ,  1061 ( s o b r e  l a  o b l ig a c i ô n  de c o l a c c io n a r  s i  
uno  d e  l o s  h e r e d e r o s  h a  r e c i b i d o  d o n a c iô n  d e l  e au  
s a n t é  en  v i d a  de e s t e  ô l t i m o ,  a u n q u e , en p u r id a d ,  
e s t a  c u e s t i ô n  e n t r a  y a  de l l e n o  en l a  p a r t i c i é n ,  
a s p e c to  que  ho  e s tu d ia m o s  a q u l ) ;  A r t ,  1015 ( s o b r e  
e l  d e re c h o  de  a c r e c e r  de l o s  c o h e re d e ro s  s i  uno -  
de  e l l o s  h a  r e n u n c ia d o  a  l a  h e r e n c l a  o f a l l e c i d o ,  
s i n  h a b e r  d e ja d o  h e r e d e r o s ,  a s p e c to  que  t r a t a r e  -  
mos a m p lia m e n te  en  su  m om ento); a r t .  1086 ( s o b r e  
e l  d e re c h o  de  s u b ro g a c iô n  de  u n  c o h e re d e ro  cuando  
e l  o t r o  h a  v e n d id o  su  d e re c h o  a  l a  h e re n  c i a  a n t e s  
de  l a  p a r t i c i é n  de  l a  m ism a ); a r t .  1083 ( s o b r e  e l  
d e re c h o  d e l  c o h e re d e ro  a  p e d i r  l a  p a r t i c i é n  de l a  
h e r e n c l a  en  c u a l q u i e r  m om ento, a n à lo g o  a l  494 d e l  
mismo C ô d ig o , s o b re  c o p ro p ie d a d  en g e n e r a l ) .
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p ro p ia m e n te  a p l i o a b l o s  a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  h e ­
r e d e r o s ,  d ehen  p r e v a l e o e r  s o b re  c u a l q u i e r  d i s p o s i c i é n  
g e n e r a l  d e l  Cddigo c i v i l  ( T i t u l o  I I I ,  L ib ro  I I ,  so b re  
c o p ro p ie d a d )  en  l a  r e g u l a c i é n  de l o s  d e re e h o s  y l a s  -  
o b l ig a c i o n e s  de l o s  c o h e r e d e r o s  a n t e s  de l a  p a r t i c i é n .
S in  em bargo 9 y  como y a  m encionàbam os a n te  -  
r i o r m e n te ,  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  e s p e c i a l e s  d e l  Nuevo -  
C éd igo  c i v i l  y d e l  C ddigo de p ro c e d im ie n to  son  ta n  e £  
c a s a s  en num éro q u e , de l i m i t â m e s  s d lo  a  e l l a s ,  e s t a  
r ia m o s  en p r e s e n c i a  de un v a c io  l e g a l , o a l  m enos, de 
u n a  r e g u l a c i é n  i n c o m p lé ta ,  p o r  l o  que  hemos de a c u d i r  
a l  t e r c e r  g ru p o  de n o rm as r e g u l a d o r a s ,
3 0 . -  D i s p o s ic io n e s  g é n é r a l e s  d e l  Nuevo Cddigo c i  
v i l  s o b re  c o p ro p ie d a d ;
E s t a s  d i s p o s i c io n e s  - a r t s .  4 8 4  a l  501 d e l  -  
T l t u l o  I I I , L ib ro  I I -  c o n s t i t u y e n  un  c u e rp o  de norm as 
r e l a t i v a s  a  l a  c o p ro p ie d a d  en g e n e r a l ,  in c lu y é n d o s e  , 
p o r  c o n s i g u i e n t e , a  t i t u l o  s u b s i d i a r i o ,  e l  p a tr im o n io  
h e r e d i t a r i o  i n d i v i s o ,  dada  l a  a p l i c a c i é n  s u b s i d i a r i a  
que h a c e  e l  p à r r a f o  22 d e l  a r t .  4 8 4  de d i c h a s  no rm as a  
c u a l q u i e r  c l a s e  de c o p ro p ie d a d .
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Em mds de u n a  o o a s id n ,  e l  T r ib u n a l  Suprem o de 
P i l i p i n a s  h a  e x p u e s to  e l  c o n c e p to  j u r i d i c o  de e o p r o p le -  
d ad  d i d  en do que es " la  u n i  dad de o b je to  o de p r o p i  ed ad  
u n id a  a  l a  p lu r a l id a d  de s u j e to s  p t i t ù l a r e s  de aquë -  
l i a "  (1) ;  0 , tambidU) dejando s e n ta d o  que " e x i s t e  cornu- 
n id a d  de p rop iedad  siem prs que l à  p rop ledad  i n d i v i s a  de 
una  cosa o dereobo p e r te n e z c a  a més de uua persona  ( 2 ) .
TiO s u r g i r i a  p ro b le m s  n i  o o m p lio a c id n  n in g u n a ,  
a l  r s s p e c to » , en r e l a c i ô n  con l a  c o p ro p ie d a d  en E i l i p i -  
n a S j  de no s e r  porque. e l  ré g im e n  n o r te a m e r io a n o  d u ra n ­
t e  rrisdio s i g l o  en e l  A rc h ip id la g o  v in o  a  i n t r o d u c i r  l a  
i o c t r i n a  d e l  j o i r t  t e n an cy  ( t i t u l a r i d a d  c o n j u n t a ) p r o ­
v e n !  en t e  d e l  Comnon Law a n g lo s a jô n .  De a b l ,  que no b a £  
t e  con r e f e r i r n o s  a l  c o n c e p to  de c o p ro p ie d a d  v ig e n te  -  
e n  e l  D erecbo  e s p a n o l ,  s in o  q u e . a o tu a lm e n te ,  en  P i l i ­
p i n a s  % como d ic e  CAPISTRANO ( 3 ) ,  c i  ta ri do a  un d e s t a c a -
( l )  V e r ,  p o r  e je m p lo . e l  o à so  "S ix ô n  c /  E e t a l i n o "  (47  
0 » G . N 9  1 .
V e r e l  e a so  "T a rn a t e c /  T a rn a t e " (4 6  O oG ., NS 9  ^
4397 ), en a p l i c a c i d n  d e l  a r t  « 392 d e l  O ddigo c i v i l  
e s p a n o l  e n to n c e s  v i g e n t e . e n  P i l i p i n a s ,  d i s p o s i o i é n  
que hoy se  e n c u e n tr a  en  è l  a r t o  4 8 4  d e l  Nuevo Godi 
gOî de 1 3 5 O0
(3 )  Be.nombrado a u t o r  y  j u r i s t a  f i l i p i n o *  au  t o r  de u n o s  
G q m en ta riô s  .a l Gddigo c i v i l  (Va " Q i v i l  Code, Coiomen 
t a r i e s  and  ju r i s p r u d e n c e " . ,  v o l  o I ,  1950 , pàg» 4 3 9 )7
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do a u t o r  n o r t s a m e r  1 oano en l a  m a t e r i a ,  " l a  c o p ro p ie d a d  
pued© a d o p ta r  d i f e r e n t e s  fo rm a s  p o r  v i r t u d  de l o s  i n c i ­
d e n te s  v in ç u la d o s  a  l a  m ism a p o r  l a  L ey , Y e l l o ,  como -  
o o n s e c u e n c ia  p r in c ip a lm e n te  de l a  d i s t i n c i d n ,  v ig e n te  -  
en  e l  O om on Law a n g lo s a jd n ,  e n t r e  owner s l i i p  i n  common 
(p ro p ie d a d . e n  eomun) y j o i n t  o w n e rsh ip  (p ro p ie d a d  c o n -  
j u n t a  0 u n id a )  a La mâs im p o r ta n te , d i f è r e n c i a  e n t r e  e s ­
t e s  tipjOB de c o -p r o p ie d a d  s u rg e  con m o tiv o  de l a  m u er- 
t e  de u n e  de l o s  c o p r o p ie ta r io s o  En l a  "O w nersh ip , i n  
cojomion", e l  d e re c h o  d e l  de ou ju s  d e s c ie n d e  a  s u s  s u c e -  
s o r é s  como e u a l q u i e r  o t r o  d e re c h o  t r a n s m i s i b l e  p o r  s u ­
ce  s iô n  m o r t i s  c a u s a » P e r o ,  en e l  e a so  de " J o i n t  Owners­
h i p " ,  l a  m u e rte  de uno de  l e s  c o p r o p i e t a r i o s  s i g n i f i c a  
que su  d e re c h o  m uere con ë l ,  y  e l  s o b re v iv ie n t©  se  con  
v i e r t e  en  u h ic o  p r o p i e t a r i o  p o r  v i r t u d  de su  "d e re c h o  
de s u p e r v iv e n c ia "  ( r i g h t  o f  s u r v i v o r s h i p ) o " l u s  a c c r e £  
c e n d i " .  E l  T r ib u n a l  Supremo de P i l i p i n a s ,  en e l  easo  
"T a g a ra ô  c /  G a rc ia ^  ( 1 ) a c l a r d  e s t a  e p n f u s ié n  d i c i  eh do 
q ue  " io  que  d i s t i n g u e  p a r t i e u l a r m e n te  e l  e a s o  que ac -  
t u a l a e n t e  se  p l a n t e a  a n te  e l  T r ib u n a l  de l o s  dem ds en  
l o s  que se  é s t a b l e c i d  que euando ' l o s  d e re ç h o s  son  "con  
ju n to s "  o " u n id a s "  ( j o i n t ) l a  e x c e p c i^ n  que a p ro v e c h a
61 P h i l .  5 ,
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a  uria de l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  re d u n d a  ta m b ië n  en ben_e 
f l e i o  de l o s  o t r o  s ,  e s  que en e s t e  u l t im o  l o s  d e re o h o s  
e i n t e r é s e s  Im p lio a d o s  en  e l  mismo p e r t e n e o ia n  a  u n a  
" t i t u l a r i d a d  o o n ju n ta " ;  n o .a  u n a  t i t u l a r i d a d  "en  comün" *
que so n  d i s t i n t a s  r e l à c ï o n e s ,  o ad a  u n a  de l a s  c u a le s  -  
t i e n e  s u  p r o p ia  s i g n i f i o a o i d n  j u r id i o a o  E l  r a s g o  d i s t i n  
t i v o  de o a ia  u p a  de e l l a s ,  t a l  y coao  se  d é c l a r é  en e l  
e a s o  "ivïette o /  E e l tg c n "  ( 1 ). e s  que e l  c o p r o p i e t a r i o  su ­
p e r  s t i t e  en l a  " t i t u l a r i d a d  c o n j u n ta "  (J o i n t  T en an cy ) -  
s e  s u b ro g a  en  l o s  d e re c n o s  d e l  c o p r o p i e t a r i o  f a l l e o i d o  
im ie  11 a t  amen t  e de n io r l r  e s t e ,  p o r  e l  m ero h ech o  de l a  -  
m u e r te , l o  que no t i e n e  l u g a r  en  e l  e a so  de " t i t u l a r i  -  
dad  en  comün" (T enancy  i n  coznmon) , que se  c o r re s p o n d e  a  
l o  que en n u é s t r o  D erecho  se  conoce  como "com unidad  de 
p ro p ie d a d " o  P.o:c e s t a  r a z d n ,  segün  l a  j u r i s p r u d e n c i a  n o r  
te a m é r ie o x a ,  un. c o p r o p i e t a r i o  en J o i n t  T enancy  no  pue de 
d i s p o n e r  de su  p a r t e  o i n t e r i s  en  l a  p r o p ie d a d - o b js to  
de l a  t i t u l a r i d a d  con ju n t a  s i n  e l  c o n s e n t i in ie n to  de l o s  
o trb ©  c o p r o p i e t a r i o s ,  p o rq u e  a l  h a c e r lo  a s i  p e r ju d io a  -  
r i  a  l o s  der-echos e i;n t e  r a s e s  de l o s  d em âs" . E s t a  do e t  r i  
n a  q u e e x p o n ©  l a  d i é t i n c i d n  e n t r e  c o p ro p ie d a d  y " t i t u l a
( 1 )  V„ 148 1 1 1 ; , 35 7 ,  371
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r i dad c o n j m t a "  ( J o in t  T en an cy) , fu é  r e i t e r a d a  p e r  e l  
T r ib u n a l de A p e la c iô n  de F i l i p i n a s  en o t r o  c a s e  - e l  de  
"L ayone8 c /  B o liv a r "  ( l ) -  en e l  que s e  d é c la r é  que "un 
c o p r o p ie t a r io  no puede in v o c a r  en su  f a v o r  l a  in c a p a c i  
dad de su  c o p r o p ie t a r io  cuando l o s  d e r e c h o s  de uno y  
de o t r o  e s td n  s é l o  u n id o  s  y  s o l i d a r l o s ,  e s t o  e s ,  cu an ­
do s e  d é  l o  que s e  lla m a  en l a  j u r is p r u d e n c ia  norteame^  
r ic a n a  "Tenancy i n  common"o L os b é n é f i c i e s  de l a  in c a ­
p a c i  dad de su  c o p r o p ie t a r io  pueden a lc a n z a r le  u n icam en  
t e  cuando s u s  d e r e c h o s  son  de n a t u r a le z a  de "J o i n t  Te­
n a n c y " . En e s t a  p r im era  r e l a c i ô n  j u r i d i c a ,  lla m a d a  -  
J o in t  T en a n cy , l o s  d e r e c h o s  e i n t e r e s e s  de l o s  co p ro  -  
p i e t a r i o s  son  in s e p a r a b le s  l ia s t a  e l  p unto  de que no s e  
p e r m its  a  uno de l o s  c o p r o p ie t a r io s  d is p o n e r  de su  p a r  
t e  o i n t e r é s  en  e l  o b je to -p r o p ie d a d  de l a  J o in t  Tenan­
cy  s i n  e l  c o n s e n t im ie n t o  d e l  o tr o  c o p r o p i e t a r i o ,  m ien ­
t r a s  que en l a  seg u n d a  r e l a c i ô n  j u r i d i c a ,  lla m a d a  Te_ -  
n a n cy  i n  common, aunque l o s  d e r e c h o s  e i n t e r e s e s  de -  
l o s  c o p r o p ie t a r io s  e s t é n  u n id o s  y son  s o l i d a r l o s ,  cad a  
c o p r o p ie t a r io ,  n o  o b s t a n t e ,  puede d is p o n e r  in d i v i d u a l  
e in d e p e n d ie n to m e n te  de l o  que e s  s u y o , y  e l  com prador  
de su  p a r te  s e  su b r o g e  en  l o s  d e r e c h o s  que é s t e  t e n l a
(1 )  Va 40 OoGo ( 4 t h  S . ) ,  NS 8,  198*
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d e n t r o  de l a  c o p ro p ie d a d o  La T enancy  i n  coaanon e s  e q u iv a  
l e n t e  a  l o  que se  l la m a  en  n u e s t r o  C ôdigo c i v i l  "co m u n i- 
dad  de 'b ie n e s "  ( l ) o
V eam os, a h o r a , c u é l e s  son  d ic h o s  d e r e c h o s  y  -  
o b l i g a c l o n e s  en  p a r t i c u l a r ,  d e n tr o  s iem p re  d e l  s ia te m a  -  
l e g a l  f i l i p i n o  a  que n o s  e s ta m o s  r e f ir ie n d O o  Empecemos 
p or l o s  DERECHOS de l o s  c o h e r e d e r o s ,  que s o n , sum ariam en  
t e  e x p u e s t o s ,  p u e s to  que te n d r a n  un ad ecu ad o  e s t u d i o .p o r  
se p a r a d o  en e l  s i g u i e n t e  c a p i t u l e ,  l o s  que se h a la m o s  a  -  
c o n t in u a c id n :
1 &. -  P a r t i c i p a r  en  l o s  b e n e f i c l o s  en  p ro p o r  -  
c lô n  a  s u s  r e s p e c t i v e s  i n t e r e s e s  (A rt* 485 d e l  Nuevo 0 6 -  
d ig o  c i v i l )  ( 2 ) ,  s i e n  do n u la  c u a lq u le r  e s t i p u l a c i ô n  en  -  
c o n t r a r io  c o n t e n id a  en un c o n tr a to *
2 2 . -  ü s a r  de l a  o o s a  de p ro p ie d a d  com un, de a -  
cu erd o  con  l a  f i n a l i d a d  o e l  o b j e t i v o  que con  e l l a  s e  ' -
( 1 ) R e g u la d a  en  e l .C ô d ig o  c i v i l  e s p a n o l  en l o s  a r t s .  392 
y  a i g u i  e n t e s ,  y  en  e l  Nuevo C ddigo c i v i l  f i l i p i n o  en  
l o s  a r t s *  484  y  s i g u i e n t e  s .
(2 )  "The sh a r e  o f  th e  c o -o w n e r s ,  i n  t h e  b e n e f i t s . . . . .  
s h a l l  b e  p r o p o r t io n a l  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  i n t e r e s t s * .  
Any s t i p u l a t i o n  i n  a  c o n t r a c t  t o  th e  c o n t r a r y  s h a l l  
b e  v o id "  (A rto  4 8 5 , t e x t o  i n g l ë s ) *
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p e r s ig u e  (A rt*  486  d e l  Nuevo C éd igo  c i v i l )  ( I ) ,  s ie n d o  
e l  u s o  d e te im in a d o  p o r  l a  i n t e n c i ô n  de l o s  o o p r o p ie t a -  
r i o s ;  j  en  a u s e n c ia  de i n t e n c i d n ,  p or  l a  n a t u r a le z a  -  
d e l  b ie n  o l a  c o s a  de que se  t r a t e ,  s i  b ie n  hay que ad  
v e r t i r  que l a  f i n a l i d a d  de l a  c o p r o p ie d a d  puede cam -  
b ia r s e  p or  a c u e r d o , e x p r e s o  o t é c i t o ,
E j e r c e r  l a  a c c i6 n  de e x c lu s ! 6 n  o e x p u l­
s io n  (A rto  487  d e l  Nuevo COdigo c i v i l ) ( 2 ) ,  norm a com -  
p ie ta m a n te  n u ev a  en  F i l i p i n a s ,  s i n  a n t e c e d e n t s  en  e l  -  
C éd ig o  c i v i l  e s p a n o l  y  que s e  in t r o d u j o  con  o b j e t o  de  
d a r  a  c u a lq u ie r a  de l o s  c o p r o p ie t a r io s  l a  p o s i b i l i d a d  
de e j e r c e r  a n te  l o s  T r ib u n a l© s  u n a  a cc iO n  de e x c lu s iO n  
o e x p u ls io n  c o n tr a  e x t r a d o s  e ,  i n c l u s e ,  c o n tr a  un co  -  
p r o p i e t a r io  en  su  e a s o ,  c o m p le td n d o se  l a  r e g u la c iO n  -  
con l a  Norma 7 2 , de l a s  " R u les  o f  C ourt o f  th e  P h i l i p ­
p in e s "  ( 3)0
( 1 ) "Each co -o w n er  may u s e  t h e  t h in g  owned i n  common , 
p r o v id e d  h e d o e s  so  in  a c c o r d a n c e  w it h  th e  p u rp o se  
f o r  w h ich  i t  i s  in te n d e d *  The p u rp o se  o f  th e  co  -  
o w n e rsh ip  may be ch an ged  by a g r e e m e n t, e x p r e s s  o r  
im p lie d " *
(2 )  "Any one o f  th e  c o -o w n e r s  may b r in g  an a c t io n  i n  -  
e j e c t m e n t " .
(3 )  O fr * ; PADILLA, op* c i t * , p ég s*  5 7 6 -7 *
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4 2 . -  Q b lig a r  a  l o s  demàs c o p r o p ie t a r io s  a con  
t r i b n i r  a  l o s  g a s t o s  de c o n s e r v a c lô n  de l a  c o s a  o d e r e ­
cho de p r o p ie d a d  coniün y  a l o s  im p u e s to s  y  t a s a s  a  que  
pueda e s t a r  so m e tid o  (A rt*  488  y  489  d e l  Nuevo C éd igo  -  
c i v i l )  ( 1 ) ,  E s t e  d e r e c h o  s e  l i m i t a  a  d o s c l a s e s  de c a r -  
g a s  im p u e s ta s  a  l o s  c o p r o p ie t a r io s :
a ) G ast o s  de c o n s e r v a c iô n , que in c lu y e n  l a s  
r e p a r a c io n e s  q u e h ayan  d e h a c e r s e  en l a  c o s a  p r o p ie d a d  
conrdn, o s e a ,  a q u é l l a s  q u e , de no  h a c e r s e ,  p o d r la n  p o -  
n e r  en p e l i g r o  l a  e x i s t e n c i a  de l a  c o s a  o r e d u c ir  su  v a  
l o r  o p r o d u c t iv id a d  ( 2 ) .
b) G a s to s  como o o n s e c u e n c ia  de im p u e s to s  y  t a  
s a s  im p u e s to s  p o r  e l  E s ta d o  a  to d o s  l o s  b ie n e e  s i t u a d o s  
d e n tr o  de su  j u r i s d i c c i é n  y  q u e , de no  p a g a r s e ,p o d r la n  
a c a r r e a r  l a  v e n t a  en p ü b l ic a  s u b a s ta  de l a  misma con  l a
( 1 ) E s t e  d e r e c h o  im p l ic a  d o s  a r t i c u l e s  d e l  Nuevo O . c . ,
a  s a b e r ;  A r t .  4 8 8 : "Each c o -o w n er  s h a l l  h ave  a  r i g h t  
t o  com p el t h e  o t h e r  c o ^ w rv ers  t o  c o n t r ib u t e  t b  t h e  
e x p e n s e s  o f  p r e se r v a tio n J J W ^ r y  A r t .  489: " R e p a ir s  
f o r  p r e s e r v a t io n  may b e made a t  t h e  w i l l  o f  o n e  o f  
t h e  c o -o w n e r s ,  b u t  h e  m u st , i f  p r a c t i c a b l e ,  f i r s t  
n o t i f y  h i s  c o -o w n e r s  o f  t h e  n e c e s s i t y  f o r  su c h  r e ­
p a r a t io n s "  .
(2 )  O f r . ; "TOLEHTINO ( A r tu r o ) .  "C om m entaries and J u r i s ­
p r u d en ce  o f  t h e  C i v i l  Code o f  t h e  P h i l i p p i n e s " ,  v o l .  
I ,  1 9 5 6 , p à g  149 c i t a n d o  a  MARRESA que s ig u e  s ie n d o  
un a de l a s  m âxim as a u t o r id a d e s  en  D erech o  C i v i l  p a ­
r a  l o s  j u r i s t a s  f i l i p i n o s .
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o o n s ig u ie n t e  p é r d id a  p a r a  l o s  c o p r o p ie t a r io s  ( 1 ) .
5 2 . -  A d m in is tr a r  l a  c o s a  0 b ie n  d e p r o p ie d a d  
connia en  u n ié n  de l o s  demàs c o p r o p ie t a r io s  (A r t .  492  -  
d e l  Nuevo C ddigo c i v i l ) .  E s t e  a r t i c u l e ,  en s u  p à r r a fo  
12 e s t a t u y e  que "para l a  a d m in is tr a  c i  <5n y  m ejo r  d i s f r u  
t e  de l a  c o s a  d e  p r o p ie d a d  comdn, s e r à  o b l i g a t o r i a  l a  
r e s o l u c ià n  de l a  m a y o r la  de l o s  c o p r o p ie t a r io s " .  P o r  
c o n s ig u i e n t e ,  l a  c u e s t i é n  que s e  p la n t e a  e s  cdmo de -  
t e r m in e r  l a  m ayorla*  E l  p à r r a fo  22 d e l  p ro  p i  o a r t i c u l e  
e s t a b l e c e  que "no h a b rà  m a y o r la  a  m enos que l a  r e s o l u -  
c ià n  s e a  ap ro b a d a  p o r  l o s  c o p r o p ie t a r io s  que r e p r e s ^  
t e n  l o s  i n t e r e s e s  que c o n t r o l en e l  o b j e t o  de l a  cop ro  
p ied ad " o  A c e p ta , p u e s ,  e l  O à d ig o , en l a  d e te r m in a c id n  
de l a  m a y o r la , l a  que v i e n e  d e te r m in a d a  c u a l i ta t iv a m e n -  
t e  p o r  e l  i n t e r é s ,  no l a  que v i e n e  c u a n t i t a t iv a m e n t e  
s e n a la d a  p o r  e l  nàmero*
6 2 . -  R e c u r r ir  a  l o s  T r ib u n a le s  s i  no  h u b le r e  
a c u e r d o  p o r  l a  m a y o r la , o cuando l a  r e s o l u c l é n  d e  l a  
m a y o r la  so b r e  l a  a d m in is t r a c ié n  de l a  c o s a  r e s u i t e  p e r -
( 1 ) V* PRANGISGO ( V ic e n te ) *  " C iv i l  Gode o f  The P h i l i p p i  
n é s  A n n o ta te d  and Commented", Book I I ,  1956 Ed * ,
pàg* 2 9 0 *
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j u d i c i a l  p a ra  l a  com unidad (A rt*  4 9 2 , p à r r a fo  3®) ( 1 ) .  
E s t e  d e r e c h o  de r e c u r r i r  a  l o s  T r ib u n a le s ,  y  que puede  
s e r  e j e r c i d o  p o r  c u a lq u ie r a  de l o s  l ie r e d e r o s ,  su r g e  en  
l o s  s i g u i e n t e 8 c a s o s :
a )  S i ,  en  l a  a d m in is t r a c ié n  de l o s  b i e -  
n e s  com u n es, n o  sa  ha  p o d id o  l l e g a r  a  un a cu erd o  p o r  -  
l a  m a y o r la  de l o s  c o p r o p ie t a r io s *
b ) S i l a  r e s o lu c iô n  de l a  m a y o r la  r e s u l  
t a  a e e  s é r i a  o gravem  n t e  p e r  j u d i c i a l  p a ra  l o s  i n t e r e -  
s a d o s  en  l a  c o s a - o b j e t o  de o rq p ied a d  comàn* En ambos 
c a s o s ,  l a  L ey c o n c e d e  e s t e  d e r e c h o  a  l o s  h e r e d e r o s  con  
s i s t e n t e  en  s o l i o i t a r  de l o s  T r ib u n a l© s  su  in t e r v e n  -  
c id n  y ,  s i  n e c e s a r i o  f u e r e ,  d e s p o ja r  a  l o s  h e r e d e r o s  -  
de l a  a d m in i s t r a c i  <5n de l a  c o s a  com dn, nom brando a  un  
a d m in is tr a d o r  e s p e c i a l  que a c tu a r à  b a jo  l a  s u p e r v is ià n  
d e l  T r ib u n a l ,  h a s t a  que h a y a  c e s a d o  l a  c a u sa  que h iz o  
i n t e r v e n i r  a  l o s  T rib u n a l© s*
(1 )  E l  a r to  4 9 2 , p à r r a fo  3® d e l  Nuevo C éd ig o  c i v i l  f i ­
l i p i n o  d is p o n e  l i t e r a l m e n t o î  " S h ou ld  t h e r e  be n o  -  
m a j o r i t y ,  o r  s h o u ld  th e  r e s o l u t i o n  o f  th e  m a jo r i t y  
be s e r i o u s l y  p r e j u d i c i a l  t o  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  -  
t h e  p r o p e r ty  owned i n  common, th e  c o u r t ,  a t  th e  i n £  
t a n c e  o f  an  i n t e r e s t e d  p a r t y ,  s h a l l  o r d e r  su c h  mea­
s u r e s  a s  i t  may deem p r o p e r , i n c lu d in g  th e  a p p o in t ­
m ent o f  an a d m in is t r a t o r " .
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7 2 . -  T en er  o d i s f r u t a r  de l a  c o m p lé ta  p ro  -  
p ie d a d  de l a  p a r t e  que l e  c o r r e s p o n d s  en  l a  c o s a  o b je  
t o  de d e r e c h o  g e n é r ic o  de p r o p ie d a d  coimin (A r t .  4 9 3 ) -  
( 1 ) .  D e l d e r e c h o  g e n é r ic o  de p r o p ie d a d  d e l  c o h e r e d e r o ,  
s o b r e  l a  p a r t e  i n d i v i s a  q u e l e  c o r r e sp o n d e  de l a  c o s a  
comdn, su r g e n  d o s  c l a s e s  de d e r e c h o s  e s p e c i f i c o s :
a )  T en er  l a  p r o p ie d a d  d e l o s  f r u t o s  y  b én é ­
f i c i e s  que p e r t e n e z can  a  l a  p a r te  i n d i v i s a  d e l  c o h e r e  
d ero  en l a  c o s a  comdn. Y
b) P o d er  e n a j e n a r ,  c e d e r  o h ip o t e c a r  s u  p a r  
t e  i n d i v i s a  en  l a  c o p r o p ie d a d  e ,  i n d u s o ,  s u s t i t u i r  a  
o t r a  p e r s o n a  en  su  d i s f r u t e ,  e x c e p to  cuando e s t é n  im -  
p l i c a d o s  d e r e c h o s  p e r s o n a le s .
8 2 . -  S o l i o i t a r ,  en  o u a lg u ie r  moment o .  l a  d i  
v i a i é n  d e l  p a tr im o n lo  comdn (A rts*  494 y  1083 d e l  Nuevo
(1 )  D ic e  t e x tu a lm e n te  e l  a r t .  493 d e l  Nuevo C éd igo  c i ­
v i l  l o  s i g u i e n t e :  "Each co -o w n e r  s h a l l  h a v e  t h e  f u l l  
o w n ersh ip  o f  h i s  p a r t  and o f  t h e  f r u i t s  and  b e n e ­
f i t s  p e r t a in in g  t h e r e t o ,  and h e  may t h e r e f o r e  a li# /v w r^  
n sa n to ^  a s s i g n e  o r  m o rtg a g e  i t ,  and  ev en  s u b s t i t u -  
t e  a n o th e r  p e r s o q #  i n  i t s  e n jo y m e n t, e x c e p t  when 
p e r s o n a l  r i g h t s  a r e  in v o lv e d *  B ut t h e  e f f e c t  o f  -  
t h e  a liB A fa tio n  o r  t h e  m o r tg a g e , w it h  r e s p e c t  t o  t h e  
o o - o w n ir s ,  s h a l l  b e  l i m i t e d  t o  t h e  p o r t io n  w h ich  -  
may b e  a l l o t t e d  t o  him  i n  t h e  d i v i s i o n  u p on  t h e  -  
t e r m in a t io n  o f  t h e  c o -o w n e r sh ip " .
c é d ig o  c i v i l )  ( 1) * He a q u l  uno de l o s  màs im p o r t a n t e s  
de-reolio s  c iel c o p ro p i  e t à r l o  y , en n u e s ’t r o  e a s o , d e l  c o lie r£  
d e ro  tam biéno  La r a z é n  de e s t a  d i s p o s i c i é n  e s  l a  de  que 
e l  C éd igo  c i v i l  no  f a v o r e c e  l a  com unidad  de b i e n e s ,  E l  
p r o p io  C é d ig o , p a r a  r e f o r z a r  e s t e  d e re c h o  a  p e d i r  l a  p a r  
t i c i é r i  d e l  p a tr im o n io  con iün ,ha  m a h te n id o  l a  i m p o s i b i l i -
( l )  E s t e  d e re c h o  e s t a  p r e v i s t o  en d o s  à r t f c u l o s  d e l  Nue 
vo  C éd igo  c i v i l :  e l  a r t .  1083 a p l i c a b l e  a  l a  comunT 
d ad  h e r e d i t a r i a ,  y  e l  a r t .  4 94 , a p l i c a b l e  s é lo  s u b -  
s i d i a r i a m e n t e .  A rt*  1083: "Cada c o h e re d e ro  t i e n e  de  
re o h o  a  p e d i r  l a  d i v i s i é n  d e l  p a tr im o n io  o com uni -  
d ad  h e r e d i t a r i a  a  m ehos q u e  e l  t e s t a d o r  h u b ie s e  pro_ 
h ib id o  é x p re sa m e n te  l a  p a r t i c i é n ,  en  cuyo e a s o  e l  -  
p e r io d o  de i n d i v i s i é n  n o e x c e d e r a  de 20 a h o s ,  t a l  y  
como s e  e s t a b l e c e  en  e l  a r t .  4 9 4 .
A r t o  494: "îTingün c o p r o p i e t a r i o  e s t a r â  o b l ig a d o  a  
p e rm a n eo e r en l a  oom un idad . Cada uno de e l l e s  p o d rà  
p e d i r  en c u à lq U ie r  tie n ip o  que  s e  d i v id a  l a  c o s a  co ­
mdn, en l o  que  s e  r e f i e r ©  a  l a  p a r t e  que l e  c o r r e s ­
ponde  *
E l l b  no o b s t a n t e ,  s e r à  v à l i d o  e l  p a c to  dé- o o n s e r v a r  
l a  c o sa  i n d i v i s a .  p o r  tie m p o  d e te rm in a d o y q u e  no  ex  
ç è d a  de d ie z  a h o s .  E s te  p la z o  p o d râ  p ro r ro g a r s ©  
p o r  n u e v a  c o n v e n c ié n . (H a s ta  a q u l ,  e s  i g u a l  a l  a r t .  
4 0 0 o d e l  G .c . é s p a h o l ;  l o  que s ig u e  e s  n u e v o ) .  Un 
à o n a n te  0 t e s t a d o r  p o d rà  p r o h i b i r  l a  p a r t i c i é n  p o r  
u n  p e r lo d o ' q u e  no e x c e d a  de 20 a h o s .
Tampoco p o d rà  h a c e r s e  p a r t i c i é n  a lg u n a  cuando  s e a .  
p r o h ib id a  p o r  l a  L ey .
Np o o r z ^ r à  p la z o  d e  p r e s c r i p c i é n  a lg u n o  en f a v o r  de 
un  c o p r o p i e t a r i o  o c o h e re d e ro  en c o n t r a  de l o s  d e ­
m às c o p r o p i e t a r i o s  o c o h e r e d e r o s , en  t a n t o  en cu an  
t o  é s t e ,  e x p re s a  o im p l f c i t a m e n te ,  r e c o n o z c a  l a  co 
p r o p ie d a d " .
(Como p u ed e  v e r s e ,  ©1 cam bio  h a  s id o  im p o r ta n te  é& 
r e l a c i ô n  con  l à  a n t i g u a  norm a d e l  C .c .  e s p a n o l ) .
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dad âe  l a  p r e s c r i p e i é n  en  f a v p r  de un c è lie re c lc ro  edn 
t r a  l o s  demàs mi e n t r a s  y ©n t a n t o  en  ouan t  o r e  oon o z -  
o a ,  e x p re s a  o i r a p l io i t a m e n te ,  l a  c o p ro p ie d a d . S in  em 
'b a r g o ,  y  a  p e s a r  de l o  im p o r ta n te  que e s  e s t e  d e re  -  
c îïo , t i e n e  ta m b ià n  s u s  l i m i t a e i o n e s  y  c u a l i f i e a c i o  -  
n e g en  e l  G ddigo c i v i l ,  e l  o u a l  ( a r t s .  494 y IO8 3 ) -  
lia  p r e v i s t o  a q u e l l p s  c a s o s  en  l o s  que e s t e  d e r e c h o  a  
s o l i o i t a r  l a  p a r t i c i on s e a  a d v e r s a  o g ra v e ment e  a f e £  
t a d o .  E n t r e  e s t e s  c a s o s ,  a s t à n ,  s i n t ë t i c a m c n t e ,  l o s  
s i g u i  e n t  e s.!
a )  Cuando e l  . t e s t a d o r  h a y a  p ro l i ib id o  e x p r£  
sam en te  l a  p a r t i c i é n ,  en  cuyo e a so  e l. p é r io d e  de i n ­
d i v i s i é n  no e x c e d e fd  do 20 a h o s ,  como se  e s t a b l e c e  -  
en  e l  a r t .  494*
b )  S e ra  v à l i d o  e l  p a c t e  de o o n s e r v a r  l a  co 
s a  i n d i v i s a  p o r  t ie m p o  d e te rm in a d o , que n o  e x c e d a  de 
10 a h o s ,  p la z o  que p o d rà  p r o r r o g a r s e .
c )  Cuando l a  p a f t i o i é n  e s t é  p r o b i u id a  p e r ­
l a  l e y ,  como o e u r r e  en  e l  e a s o  de  l o s  b i e n e s  c o n y u g a - 
l e s ,  o de m uros y p a re d e s  m a e s t r a s ,  v a l l a s  y  o e r c a s ,
9 2 . -  O p o n e rs e ;a  l a s  a l t e r a c i o n e s  b ê c h a s  en  
l a  c o s a  comun s i n  su  c o n s e n t im ie n tô  ( A r t ^ '4 9 1  d e l  Nue
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VO C éd igo  c i v i l  ( 1 ) ,  dado que se  r e q u l e r e  e 1 c o n s e n t i -  
m ie n to  unan im e de to d o s  p a r a  l l e v a r  a  cabo  d ic h a s  a l t e  
r a c i o n e s ,  aun  cuando  pud i e r a n  d e r i v a r s e  b é n é f i c i e s  o -  
v e n t a j a s  de l a s  m is a a s ,  a s p e c t s  é s t e  que s e r à  e x a m in a -  
do màs a ra p lia m en te  en su  m om ento, como l o s  dem às eiiume 
r a d o  8 o
Con e l l o ,  te rm in a m o s  e s t a  e x p o s ic i é n  l i g e r a  
de l o s  d e re c h o s  que c o r re s p o n d e n  a  l o s  c o h e r e d e r o s  en 
r e l a c i ô n  con l a  com unidad  h e r e d i t a r i a ,  a n t e s  de su  p a r  
t i c i é n ,  en  e l  D erech o  f i l i p i n o * P ro se g u im o s  n u e s t r a  ex  
p o s i c i é n  con l a s  OBLIGACIOKES c o r r e l a t i v a s  que l e s  co ­
r r e s p o n d e n ,  y  que s o n ,  b rev em cn to  e x p u e s ta s  ta m b ié n ,  -  
l a s  s i g u i e n t e s ;
O o n t r i b u i r  a  l a s  c a r g a s  en  l a  p r o p e r  -  
c i é n  de s u s  r e s p e c t i v e s  i n t e r e s e s  (A rt*  4 8 5 , p à r r a f o  -  
1 2 ) ( 2 ) ,  a iïa d ie n d o  que c u a l q u i e r  e s t i p u l a c i ô n  en  c o n -
(1 )  D ice  e s t e  a r t*  que "n in g u n o  de l o s  co n d u eh o s p o d rà ,  
s i n  c o n s e n t im ie n to  de l o s  dem às, h a c e r  a l t e r a c i o n e s  
en  l a  c o s a  comun, aunque  de a l l a s  p u d ie r a n  r e s u l t a r  
v e n t a j a s  p a ra  to d o s  (H a s ta  a q u i ,  c o in c id e  con e l  -  
t e x t o  d e l  a r t *  397 d e l  O.o* e s p a n o l ;  l o  que s i g u e ,  
e s  in n o v a c ié n  en  F i l i p i n a s ) .  S in  em b arg o , s i  l a  n e -  
g a t i v a  a  d a r  e l  c o n s e n t im ie n to  p o r  p a r t e  de uno  o 
màs de l o s  ^.ro p ie  t a r i  o s  e s  o la rà m e n te  p e r  j u d i c i a l  
p a r a  e l  i n t e r é s  com ün, l o s  T r ib u n a le s  p o d rà n  a c o r  -  
d a r  u n  rem e d io  ad ecu ad o  a  e s t a  s i t u a c i é n " .
(2 )  E l  t e x t o  de e s t e  a r t *  e s  e l  s i g u i e n t e :  "La c o n t r i b u  
c ié n  de l o s  p a r t i c i p e s ,  t a n t o  en  l o s  b e n e f i c i o s  como 
en  l a s  c a r g a s , s e r à  p r o p o r c io n a l  a  s u s  r e s p e c t i v a s
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t r a r i o  c o n te n id a  en un c o n t r a to  s e r à  n u la *
2^ 0-  O o n tr ib u ir  a  l o s  g a s t o s  de c o n s e r v a  -  
c i é n  de l a  c o s a  o d e r e c h o  en  comün y à l  pago d e l o s  im  
p u e s t o s  y  t a s a s  (A rt*  488  d e l  Nuevo C éd igo  c i v i l  f i l i  
p in o )  ( 1)0 Se t r a t a ,  como puede v e r s e ,  de una o b l i g a -  
c ié n  c o r r e l a t i v a  a l  d e r e c h o  d e l  c o h e r e d e r o  a  c o m p e lir  
u  o b l i g e r  a  l o s  demàs a  o o n t r ib u ir  a  d ic h o s  g a s t o s ,  -  
a h a d ié n d o s e  un  nu evo  r a s g o  que no f ig u r a  en  e l  C éd igo  
c i v i l  e s p a n o l:  e l  de que no p od rà  h a c e r s e  r e n u n c ia  -  
n in g u n a  s i  é s t a  r é s u l t e r a  p e r j u d i c i a l  a  l a  c o p r o p ie  -  
dad o com u n id ad .
3 ® . -  R e s p e ta r  l a  r é s o l u e ! é n  de l a  m a y o r la  
en  l a  a d m in is tr a c ié n *  m ejo r  d i s f r u t e ,  m ajora  y  em be- 
l l e c i m i e n t o  de l a  c o s a  de p r o p ie d a d  com ün. (A rt*  489 
y  492)0
. . .  Q u otas (H a s ta  a q u l ,  c o in c id e  con  e l  a r t .  393 d e l  
C.Co e s p a n o l;  l o  que s i g u e ,  e s  in n o v a c ié n  en  e l  
C éd igo  f i l i p i n o ) .  C u a lq u ie r  e s t i p u l a c i é n  en con  
t r a r i o  c o n te n id a  en un  c o n t r a to  s e r à  n u la " *
( 1 ) E l  t e x t o  d e l  a r t*  488  d e l  Nuevo C éd ig o  c i v i l  f i ­
l i p i n o  e s  e l  s i g u i e n t e :
"Todo c o p r o p ie t a r io  t e n d r à  d e r e c h o  a  o b l i g a r  
a  l o s  p a r t i c i p e s  a  o o n t r ib u ir  a  l o s  g a s t o s  de con  
s e r v a c ié n  de l a  c o s a  0 d e r ec h o  comün. S é lo  podrà"" 
e x lm ir s e  d e e s t a  o b l i g a c i é n  e l  que r e n u n c ie  a  l a  
p a r t e  q u e l e  p e r t e n e c e  en  e l  d o m in lo  en  l a  m ed id a  
é q u iv a le n t e  a  l o  que l e  c o r r e sp o n d a  o o n t r ib u ir  -  
p a r a  e l  p age de l o s  g a s t o s  e  im p u e s t o s .  No p o d rà  
h a c e r s e  t a l  r e n u n c ia  s i  é s t a  r e s u l  t a r a  p e r  ju d i  -  
c i a l  a  l a  c o p r o p ie d a d  o  com unidad" .
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E s t a  o b l i g a c i é n  se  b a sa  en  l o s  m en c io n a d o s  a r t i c u l e s  d e l  
Nuevo C éd igo  c i v i l ,  en  l o s  que s e  d isp o n e  que "para l a - a d  
m in i s t r a c i  én  y  m ejo r  d i s f r u t e  de l a  c o s a  de p r o p ie d a d  -  
com ün, s e r à  o b l i g a t o r i a  l a  r e s o l u c ié n  de m a y o r la  de l o s  
c o p r o p ie t a r io s "  (1 )  y  que " lo s  g a s t o s  d e  m ajora  o em be-  
l l e c i m i e n t o  de l a  c o s a  s e  d e c id ir à n  p o r  m a y o r la , t a l  y  
como s e  d é te r m in a  en  e l  a r t*  492 ( 2 ) .
No querem os e n t r a r  en màs d e t a l l e s  p o r  l o  que  
a l  D erech o  f i l i p i n o ,  e n  e s t a  v i s i é n  g e n e r a l  o de co n ju n  
t o ,  s e  r e f i e r e *
A c o n t in u a c ié n ,  pasam os a  h a c e r  a n à lo g a  con  s i  
d e r a c ié n  de c o n ju n to  en  r e l a c i é n  con  e l  D erech o  e s p a n o l .
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Ya hem os men c i  on ado q u e , en  l o  t o c a n t e  a  l o s  
d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  de l o s  c o h e r e d e r o s  en  r e l a c i é n  
con  l a  com unidad h e r e d i t a r i a ,  e l  C éd ig o  c i v i l  de E sp ah a  
g u a rd a  un  s i l e n c i o  c a s !  a b s o l u t e ,  en  e s p e c i a l  en  l o  r e ­
fe r e n t©  a l  p é r io d e  a n t e s  de l a  p a r t i c i é n ,  h a b ie n d o , p o r
( 1 )  V . a r t o  4 9 2 , p à r r a fo  1® d e l  N uevo C éd igo  c i v i l *
(2 )  V o  a r t o  4 8 9 , f r a s e  se g u n d a , d e l  N uevo C éd igo  c i v i l
« —  10 .4- * •
c o n s i g u i e n t e , p a r a  l l e n a r  l a  l a g u n a ,  que a c u d i r  a  l a s  -  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  G ddigp c i v i l  s o b re  "com unidad  de b i e ­
n e s "  en  g e n e r a l ,  y  a p l i c a r  a  l a  com unidad  h e r e d i t a r i a  -  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e , p o r  a n a l o g l a ,  e x i s t e n  p a r a  e l  oa  
so  g e n e ra l*
E l  a r t *  392 d e l  C ddigo  c i v i l  e s p a h o l  d is p o n e  
q ue  "h ay  com unidad  cuando  l a  p ro p ie d a d  de u n a  c o s a  o de 
u n  d e re c h o  p e r t e n e c e  p ro  i n d i v l s o  a  v a r i a s  p e rso n a s*  A 
f a l t a  de c e n t r â t e s ,  o de d i s p o s i c i o n e s  © s p é c ia l e s ,  s e  -  
r e g i r â  l a  com unidad  p o r  l a s  p r è s c r i  p c i o n e s  de e s t e  t l -  
t u l o " .  R e s u l t a n ,  p u e s ,  a p l i c a b l e s  a l  ré g im e n  de com uni­
d a d  h e r e d i t a r i a :
1®o- L os c o n t r a t o s , e x p re s id n  que t a n t o  q u i e r e  d e -  
c i r  a q u î  como " p a c t e s  de l o s  m ism os h e r e d e r o s  cuando  h a  
y  an  d i s c i p l i n a d o  c o n t r a c tu a lm e n te  su  r e l a c i ô n " , h i p d t e -  
s i s  que no  oontem plam os n o s o t r o s ,  p o r  r e f e r i r n o s  a l  c a -  
30 g e n e r a l ,  e s  d e c i r ,  a  f a l t a ,  j u s ta m e n t e , de p a c t e s  ex  
p r e s o s  de r e g u l a c i ô n  de l a  com unidad  h e r e d i t a r i a *
2 ®, -  D is p o s ic io n e s  e s p é c i a l e s : t a n  e s c a s a s  en nüme 
r o  e in a d e c u a d a s  p a r a  c u b r i r  c a d a  f a s e  de l a  com unidad  
h e r e d i t a r i a  que a p e n a s  s i ,  a n à lo g a m e n te , pueden  s e r  a -  
p l i c a d a s  on e s t e  e s t u d io  g e n e ra l*  En c u a n to  a  l a s  l e y e s
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especiales sobre suceeidn, oomprenden casos especiales 
de legislacidn de sucesiones, como el de los tltulos no 
biliarios y grandezas de Espsoia, derechos de patronato 
eclesiàstico, y todas aquellas leyes que disponen una - 
sucesidn especial ppr razones de politics social, tales 
como las referentes al patrimonio familiar agrario, ca­
sas baratas, viviendas protegidas, arrendamientos urba- 
nos 0 rusticos, etc*, casos todos ellos que caen fuera 
de nuestro ©studio*
3®*- Disposiciones sobre comunidad de bienesy 
aplicables subsi diariamente al caso de la comunidad he­
reditaria* En virtud de esta funcién supletoria que cum 
plen las normas que regular la comunidad de bienes y da 
da la ausencia de una verdadera regulaciôn de la comuni^ 
dad hereditaria en el Cddigo civil (salvo la particién), 
podremos fijar los derechos (y las obligaciones correla 
tivas) de cada uno de los coherederos por analogla de a 
quéllos y aquéllas quo corresponden a los comuneros se- 
gdn las normas générales del Tltulo III, Libro II del - 
Cddigo civil espaSolo
Hagamos, ahora, una referenda breve y numera- 
tiva a los derechos y obligaciones de los hijos legftl - 
moB durante el régimen de indivisién, empezando, como an
t e s  l i ic im o s  a l  h a b l a r  d e l  C édigo  c i v i l  f i l i p i n o ,  p o r  l o s  
DERECHOS, que p u e d e n , en  p r i n c i p i o ,  d i v i d i r e e  en dp s c i a  
s e s :
A) Der e c h o s  de l o s  c o h e r e d e r o s  en  r e l a  -  
c i é n  con  e l  o b j e t o  de p ro p ie d a d  com un, o , en  n u e s t r o  c a ­
s o ,  e n  r e l a c i é n  oon l a  h e r e n c l a  i n d i v i s a .
B) D e rec h o s  de l o s  c o h e r e d e r o s  opn r e l a  -  
c ié n  a  su  p o r c ié n  o c u o ta .
A) P o r  l o  que t p c a  a  l o s  d e re c h o s  en  r e l a c i é n  
con  l a  lie r a n  c i a  i n d i v i s a  son  l o s  que se  r e f i e r  en  a l  e j e r  
c i c i o  de a c t o s  s o b re  l a  c o s a  e n t e r a  o s o b re  u n a  p a r t e  ma 
t e r i a l  de l a  p o sa  comün, que s o b r e p a s a  e l  d e re c h o  d e l  co 
p r o p i e t a r i o ,  que s o lo  se  e x t i e n d e  -com o d fc e n  COLIN Y CA 
PITANT- a  ù n a  c u o ta  a h s t m o t a  de c a d a  m o lé c u là  de l a  co ­
s a .  C a r a c t e r i s t i c a  g e n e r a l  de l a s  f a e u l t a d e s  q u e  se  a t r i  
b u y en  a  c a d a  uno de l o s  p a r t i c i p e s  e s  l a  de e s t a r  h e c e s a  
r i a m e n te  s u b o rd in a d a s  a l  d e re c h o  de; to d o s  l o s  demàs ( 1 ) ,  
E s t a  c l a s e  dé d e re c h o s  c o r re s p o n d e  a l  d e re c h o  à O tu a l  de 
l o s  c o h e r e d e r o s ,  mi e n t r a s  se  m an ten g â  e l  e s t a d o  de i n d i ­
vx  s i  é n ,  s o b r e  l o s  b ie n e s  que  i n t e g r a n  l a  h e re n C ia  
s i e n d o ,  s i n t e t i c a ï a e n t e  e x p u e s to s  l o s  s ig u ie n te © :
( t )  Ofrà ; GADTAN TOBEllAS (José) :  op* Cit*, tomo XI, 9® 
édo 1 9 5 7 r /p ég s*  3 4 5 - 3 4 6 0
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1®o- Derechos relatives al uso de la cosa en co- 
müiiQ El Cédigo civil permite el uso slmultàneo, pero recl- 
procaaente limitado, de todos los conduelos (o coherede - 
ros)o
2®o- Derechos relatives al disfrute y conserva - 
cién de la cosa en comün. El Cédigo adopta el criterio de 
proporcionalidad con las cuotas. Como oonsecuencia de es - 
tos derechos, los coherederos tienen derecho a;
l o -  Percibir los beneficios (Art* 393)o 
2o- Obligar a los demàs a oontribuir a los 
gastos de conservacién de la cosa o derecho comün (Art* 
395) «
3®o- Derechos relativos a la admini straci én * Oa 
da uno de los herederos, a menos que liaya confer!do ex - 
presamente este derecho a uno u otro de ellos, puede ad­
ministrar la oosa comün, respetando el acuerdo de la ma­
yor! a de los miombros que componen la comunidad. De este 
derecho surge, a su vez, el de recurrir ante el Juez del 
acuerdo de la mayor!a sobre la adndnistracién de la cosa 
comün, cuando fuere gravemente perjudicial (Art* 399).
4®o- Derechos relativos a la defense en .juicio 
y reivindicaoién de la cosa comün* Cualquiera de los par-
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t l o i p e s  p u ed e  c o m p a re c e r  en  j u i e i o  en  a s u n to s  que a f e c -  
t e n  a  l o s  d e re c h o s  de l a  c o m u n id ad , y  l a  s e n t e n c i a  d i e -  
t a d a  en  s u  f a v o r  ap  ro v e  c h a r  à  a  s u s  c o m p a h ero s ,
5 ^ 0“ D e re c h o s  r e l a t i v e s  a  l a  a l t e r a o i d n  de l a  
c o s a  com dn. Hay a q u i  que h a c e r  u n a  d i s t i n c i ô n s
1 ^ 0-  S i se  t r a t a  de a l t e r a c i o n e s  p r o p i a -  
m en te  d i c h a s  que  a f e c t e n  a  l a  s u e t  an c i  a  de l a  c o s a ,  s e ­
r à  n e c e s a r i o  e l  a c u e rd o  de to d o s  l o s  c o n d u eh o s  ( A r t .  -  
397) o
2 ^ 0-  P e ro  s i  se  t r a t a  do s im p le s  a l t e r a ­
c io n e s  que a f e c t e n  a l  m e jo r  d i s f r u t e , b a s t a r i a  e l  a c u e r  
do de l a  m a y o r!a  ( A r t .  3 9 8 ) .
6 ® .-  D e re c h o s  r e l a t i v o s  a  l a  d i v i s i é n  de l a  -  
c o s a  comün o En e s t e  c a so  p a r t i c u l a r ,  e l  C éd igo  c i v i l  h a  
d i c t a d o  e x p re s a m e n te  un  a r t ! c u l o  a p l i c a b l e  a  l o s  c o h e r£  
d e r o 8 en  su  c a p a c id a d  como t a i e s .  A s ! ,  "n in g u n  c o h e re d ^  
ro  p o d rà  s e r  o b l ig a d o  a  p e rm a n e o e r en  l a  i n d i v i s i é n  de 
l a  h e r e n c i a ,  a  m enos que e l  t e s t a d o r  p r o h ib a  ex p re sa m en  
t e  l a  d i v i s i é n *  P e r o ,  au n  cu an d o  l a  p r o h ib a ,  l a  d i v i s i é n  
t e n d r ! a  s ie m p re  l u g a r  m ed ian  t e  a lg u n a  de  l a s  c a u s a s  p o r  
l a s  c u a l e s  se  e x t in g u e  l a  s o c ie d a d  ( A r t .  1 0 5 1 ) , Todo c £  
h e re  d e r o ,  a d em às , que t e n g a  l a  l i b r e  a d m in i s t r a c i  én  y -
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d i s p o s l c i é n  de s u s  b i e n e s ,  p o d rà  p e d i r  en  c u a l q u i e r  mo 
m en te  l a  p a r t i c i é n  de l a  h e re n c ia *  P o r  l o s  i n c a p a c i t a -  
d o s  y  a u s e n t e s  d e b e rà n  p e d i r l a  s u s  r e p r é s e n t a n t e s  l e g !  
t im o s  (Arto 1 0 5 2 ) . Dos d e re c h o s  s u b s i d i a r i o s  s u rg e n  co 
mo r e s u l t a d o  de e s t e  d e re c h o  en  r e l a c i é n  con  l a  d i v i  -  
s i é n  de l a  h e r e n c l a ,  cuando  u n a  c o sa  s e a  i n d i v i s i b l e  o 
d e sm e re z c a  mucho p o r  su  d i v i s i é n ,  que so n :
1 o -  P e d i r  que l a  c o s a  se  a d ju d iq u e  a  u n o , a  
c o n d ic ié n  de a b o n a r  a  l o s  o t r o a  e l  e x c e so  en  d in e r o  -  
( A r t ,  1062 , p à r r a f o  1® ),
2 . -  P e d i r  l a  v e n ta  de l a  c o s a  comün en  p ü b l i  
c a  s u b a s t a  y  con  a d m is ié n  de l i c i t a d o r e s  e x t r a a o s ,  p a ­
r a  que a s !  se  h a g a  ( A r t .  1062 , p à r r a f o  2® ),
A e s t o  s  d e re c h o s  iiay  que  a f l a d i r  o t r o  que s u r  
ge  p o r  a n a lo g f a  con l a  com unidad  do b ie n e s  en  g e n e r a l :  
e l  de h a c e r  l a  d i v i s i é n  e n  u n ié n  de l o s  i n t e r e s a d o s  o 
d e s i g n e r  à r b i t r o s  o a m ig a b le s  co m ponedo res  que l o  r e a ­
l i  cen  (A rto  4 0 2 ) .
B) D e re c h o s  de l o s  c o h e r e d e r o s  con r e l a c i é n  a  
s u  p o r c ié n  o c u o ta * E s to s  d e re c h o s  a ta ü e n  a  l o s  c o h e r e ­
d e ro s  in d o p e n d ie n to r a .n te  como l la m a d o s  a  s u c e d e r  a  u n a  
p e r s o n a  y ,  en  e s t e  s e n t i  d o , e s t à n  p r e s i d i d o s  p o r  e l  -
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p r i n c i p i o  de a u to n o m la  de c a d a  p a r t i c i p e  (A rt*  3 9 9 )o Ob 
t e n i d a  l a  c a l i d a d  de h e r e d e r o ,  d e sd e  que se  p ro d u ce  l a  
a o e p t a c i é n ,  c a d a  uno de e l l o s  e s  t i t u l a r  de un d e re c h o  
l i e r e d i  t a r i e  en a b s t r a c t  o y t i e n e  un  d e re c 'io  so b re  l a  he_ 
r e n c i a  ( l a  c u o ta )  l a  c u a l  no  s u f r e  n in g u n a  l i m i t a c i é n  -  
p o r  l a  c o n c u r r e n c ia  de o t r o s  h e r e d e r o s .  P o r  e s t a  r a z ô n ,  
a lg u n o s  c o m o n ta r i s t a s  e s p a î îo le s  (FERRAITDIS VILE LIA en  -  
t r e  G l lo s )  d io e n  que e s t e s  d e re c h o s  e s t à n  p r e s i d id o s  
p o r  e l  p r i n c i p i o  de a u to n o m la  ( 1 )*
E s to s  d e r e c h o s ,  somera m e n te  e x p u e s to s ,  son  l o s  
s i g u i e n t e s ;
1® , -  E j e r c i d o  de a c c io n e s  en  d e f e n s a  d e l  d e ­
r e c h o  i n d i v i d u a l : E s t o s  d e re c h o s  se  e j e r c e n  cuando :
l o -  Se d e sc o n o z c a  e l  d e re c h o  de a lg u n o  de 
l o s  p r e s u n to s  c o h e re d e ro s*
2 o -  Se re c la m a  l a  c u o ta  que  a l  a c t o r  co -  
r r e s p o n d e  en l a  lie r e n c i a .
3 . -  Se p id e  l a  a m p l ia c ié n  de d ic h a  c u o ta ,  
l o  que p re s u p o n e  que se  l e  r e c o n o z c a  su  d e re c h o  h e r e d i t a  
r i o ,  p e ro  en o u a n t l a  i n f e r i o r  a  l a  que é l  c r e e  que l e  co
( 1 ) G f r . ;  PÊRHANDIS VILBLLA, op* c i t . ,  pàgs*  I 8O -I
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r re s p o n d e o
La p r o t e c c i é n  que  t o d a s  e s t a s  a c c io n e s  d i s p e n ­
sai! a l  d e re c h o  i n d i v i d u a l  d e l  c o h e re d e ro  se  l o g r a ,  p o r  -  
v i a  de l a  im p u g n a c iô n  de l o s  d e re c h o s  que h a y an  p o d id o  a  
t r i b u i r s e  o t r a s  p e r s o n a s .
2®o- D erech o  a  o b te n e r  l a  p r o t e o c ié n  d e l  R e g is  
t r o  de l a  P ro p ie d a d  u n a  A n o ta o lé n  p r e v e n t iv a  d e l  d e re c h o  
h e r e d i t a r i o . En l a  com un idad  h e r e d i t a r i a ,  a n t e s  de l a  -  
p a r t i c i é n ,  l a  t i t u l a r i d a d  de to d o s  l o s  h e r e d e r o s  se  r e  -  
f i e r e  ü n ic a m e n te  a  u n a  p a r t e  a r i t m é t i c a  ( c u o ta )  d e l  c o n -  
ju n to  p a t r i m o n i a l .  E l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  s é lo  p o d rà  s e r  
o b j e to  de a n o ta c i é n  p r e v e n t iv a  y  n u n c a  de i n s c r i p c i é n  en  
e l  R e g i s t r e  ( 1 ) .  ÿ s t a  a n o ta c i é n  p o d rà  s e r  s o l i c i t a d a  p o r  
c u a l q u ie r a  de l o s  que te n g a n  d e re c h o  a  l a  h e r e n c i a  que -  
se  t r a t a  de a n o t a r  ( 2 ) .  E l  d e re c h o  a  o b te n e r  l a  p r o te c  -  
c ié n  d e l  R e g i s t r e  com prend© , p u e s ,  a  c u a l q u ie r a  de l o s  -  
c o h e re d e ro s *
3 ® .-  D e rech o  a  e n a j e n a r .  c e d e r  e  h i p o t e c a r  l a  
Q uota  y  a é n  s u s t i t u i r  a  o t r o  en  s u  a  p rove  cham i en  t  o . E s t e
( 1 ) Segdn l o  d is p o n e  l a  l e g i s l a o i é n  h i p o t e c a r i a  de 1944-46 .
(2 )  V* a r t .  46 de l a  L e g i s l a o i é n  h i p o t e c a r i a  de 1 9 4 4 -1 9 4 6 .
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d e re c h o  s u rg e  d e f  r e c o n o c im ie n to  a l  h e re  d e ro  de l a  p l e ­
na; p r o p ie d a d  de  su  p a rt©  ( c u o ta )  y  d© l o s  f r u t o s  y  u t i -  
l i d a d e s  q u e  10  c o r re s p o n d a n  (A rt*  3 9 9 ) .  Lo que se  puede 
d i s p o n e r  e s  l a  p a r t e  de c a d a  com unero en l a  com unidad  y  
n u n c a  de u n a  p a r t e  e n  a lg u n o  de l o s  o b j e t  o s  de l a  h e re n  
d a ,  p o rq u e  e l  h e re  d e ro  c a r e  ce de v e rd a d e ro  t i t u l o  de -  
d o m in lo  en bien©  s  con o re  t o  s ,
A l a  v e n ta  de c u o ta  de h e r e n c i a ,  e l  v e n d e d o r  
s é l o  e s t a r à  o b l ig a d o  a  r e s p o n d e r  de su  c a l i d a d  de h e r e -  
d e ro  ( A r t ,  1531)« P e ro  h a y  l i m i t a o i é n  d e l  p o d e r  de e n a -  
j e n a c i é n  o de l a  h i p o te o a  en  que e s t à  l i m i t a d a  l a  p a r te  
a f e c t a d a  a  l a  p o r c ié n  que se  l e s  a d ju d iq u e  en  l a  d i v i ­
s i é n  ( A r t .  3 9 9 ) .  S obre  e l  p o d e r  de s u s t i t u i r  a  O tro  'e n  
su  a p ro v e ch am ien t o  no puede h a c e r ; l a  s u s t i t u c i é n  en  e l  
a p ro v e o h a m ie n to  cuando  se  t r a t a  de d e re c h o s  p e r s o n a l i s ^  
mos e i n t r a n s m i s i b l e s  (e je m p lo :  l o s  de u so  y h a b i t a  -
F a e a n d o , p a ra  t e r m in a r  e s t e  a p a r t a d o ,  a  l a  en u  
m e ra p ié n  de l a s  OBLIGACIONES.de l o s  c o h © ré d e ro s , de c o n -  
fo rm id a d  con e l  D erecho  p o s i t i v o  e s p a n o l ,  h ay  que menc io  
n a r  l a s  s i g u i e n t e  s :
1 ® .- O o n t r i b u i r  a  l a s  c a r g a s  p ro p o rc lp n a im e n te  a  s u
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Q u o ta . Se p l a n t e a  a q u l  e l  p ro b le m a  de  l o  que debe e a te n  -  
d e r s e  p o r  c a r g a s , d io ie n d o  MtJCIUS SGAEVOLA (1 ) que de ben 
i n c l u i r s e  no  s d lp  a  l o s  g ra v â m e n e s  e x i s t e n t e s  s o b re  l a  oo 
s a  (o  e l  d e re c h o )  comün s in o  ta m b ië n  a  to d o  a q u é l lo  que -  
d ism in u y e  l o s  b e n e f i c i o s ,  a  s a b e r :  c o n t r i b u a i o n e s ,  im p u e£  
t o s ,  g a s t o s .d e  o b r a s ,  p l e i t o s ,  e t c , *  l a  p a la b r a  o a rg a s  l a  
em p lea  e l  a r t l c u l o  en  e l  s e n t i  do de p ë r d i d a s . En u n a  p a l a  
b r a ,  c a r g a s  com prends to d o s  l o s  g a s t o s  que o r i g i n e  e l  u s o  
y o o n s e r v a c ié n  de l a  c o s a  (o  d e re c h o ) comdn,
2& .~ O o n t r ib u i r  a  l o s  g a s t o s  n e ç e a a r lQ S  p a r a  l a  con -  
s e r v a c i é n  de l a  c o s a  o e f e c t l v i d a d .d e l  d e re c h o  com dn* - La 
p a la b r a  " c o n s e r v a c iô n " se  r e f i e r e  a q u i  a :  ( 2 )
1 o - D e fe n s a  f i s i c a , que e s  l a  o o n s e rv a c ié n  m ate  
r i a l  de l a  o o sa  c o r p é r e a  que é v i t a  p re v ia iï js n te  l a s  c a u s a s  
de d is m in u c ié n  d e l  v a l o r  y  u t i l i d a d e s  de d ic h a  cosa*
2 o -  D e fe n s a  . j u r i d i c a , que son  l o s  g a s t o s  ju d i  -  
c l a i e s  p a r a  l a  d e f e n s a  d e l  d e re c h o  s o b re  l a  c o s a  c o r p é r e a ,  
cuando  s u rg e n  o b s t à c u lo s  a  su  e j e r c i c i o .
(1) Opo cit., pégSo 3 0 4 - 3 0 5
(2) Ofr.: GliPRAMA (Manuel), op. cit., pàg. 384.
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3 ë._ Respetar el acuerdo de la mayorfa de los par­
ticipes sobre la adalnistraci6n de la cosa comdn, salvo 
si fuese gravement© perjudicial (Arto 398). las faculta 
des de administracidn y major disfruto de la oosa conoîn 
corresponde a todos los copropietarios porque deben con 
siderarse comprendidos dentro del derecîio de todos de - 
usar, disfrutar y servirse de la oosa comün en el art., 
394 del Côdigo civil. Segun el pérrafo 22 de diciio artj[ 
culoj no îiabré mayorla sine cuando el acuerdo esté toma 
do por los copartieipes que representen la mayor canti-
dad de los intereses que constituyen ©1 objeto de la co
munidad. Las dos unicas excepeiones al caràcter obliga­
to ri o de la decisidn de la mayoria son;
1.- Que no se logre fornar la mayor!a (pâr «
3 2 del art. 398),este es, que no se baya llegado a nin-
gün acuerdo en cuanto a la administracidn del bien o co 
sa de propiedad comün,
2 . -  Que e l  a c u e rd o  f u e s e  gravem ent©  p e r ju d i  -  
c i a l  a  l o s  i n t e r e s a d o s  en  l a  c o s a  comün.
En e s t e s  o a s o s ,  e l  J u e z  p r o v e e r à  l o  que co -
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rresponda, incluso nombrar administrador (l).
D . EXmBF QQMPARATIVO ENTRE E l  IËRECHO FILIPINO Y E5PA- 
ROL, SOBRE ESTA MATERIA:
En los apartados anteriores de este misiao 
capitule, nemos examinado las fuentes y regulacidn de - 
la materia que estudiamos en el Derecbo positive filipi 
no y espanol por separado. Y liemos podido comprobar c(5- 
mo a pesar del orlgen espanol del Uuevo Cddigo civil fi 
lipino, se iian introducido modificaciones en la regula- 
cidn de nuestra materia, tanto en la directa y propia - 
mente aplicable a la comunidad hereditaria, como en la 
relative a la comunidad de bienes, cuya aplicacidn a - 
nuestro campo se hace por analogia y a titulo subsidia- 
riOo He mo 8 mencionado tambiën cdmo sigue habiendo una - 
similitud y paralelismo en lo que al derecho substanti- 
VO se refiere, pese a las modificaciones aludidas, y c^ 
mo se ha intro duci do una gran variante en Pilipinas en 
relaciôn con el aspecto procedimental de la materia que 
estudiamos, al quedar regulados los patrimonies de per-
(1) Arto 398, G.C.; vide, BELTRAN LB HEREDIA, opo cit., 
p âg so  2 9 7 -3 1 8 0
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so n a s  f a l l e c i d a s  p o r  l a s  " R u le s  o f  C o u rt o f  t h e  P h i 
l i p p i n e s " ,  de o r lg e n  a n g lo s a jd n ,  t r a n s p l a n t a d o  a l  -  
A r c h ip ié la g o  c r i s t i a n o  d e l  O r ie n te  po r  l o s  n o rte a m e  
r i c a n o s  ( 1 ) .
En r e l a c i ô n  con l a s  s i m i l i t u d e s  e n t r e  e l  
D e rech o  f i l i p i n o  y © spariol s o b re  l a  m a t e r i a ,  aiabos 
C d d ig o s  c i v i l e s  a d o p ta n  e l  s i s te r n a  d e l  D erecho  Roma 
no p a r a  l a  r e g u la c id n  de l o s  d e re c h o s  y o b l i g a c i o  -  
n e 8 de l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  a l  m enos en  s u s  r e l a c i o -  
n e s  i n t e r n a s  mut u a s .  E s to  e s ,  c a d a  c o p r o p i e t a r i o ,  -  
e n  u n iô n  de l o s  dem às, e s  t i t u l a r  de l a  t o t a l i d a d  
d e l  d e re c h o  de p ro p ie d a d  s o b re  l a  c o s a  en b lo q u e ,  -  
p e ro  a l  mismo t ie m p o , de u n a  p a r t e  a l l c u o t a  i n d i v i ­
s a  de l a  m ism a. E s t a  p a r t e  a l l c u o t a  i n d i v i s a  p e r t e -  
n e o ie n te  a  c a d a  c o h e re d e ro  i n d i v i d u a l  e s  l la m a d a  -  
" c u o ta " ,  que e l  c o p r o p i e t a r i o  t i t u l a r  de l a  m isma 
t i e n e  d e re c h o  a  v e n d e r ,  c e d e r  o d i s p o n e r  de e l l a ,  -
( 1 ) E l  v i g e n t e  C ôdigo de P ro c e d im io n to  f i l i p i n o  ("R u 
l e s  o f  C o u rt o f  th e  P h i l i p p i n e s " )  p rom ulgado  p o r  
e l  T r ib u n a l  Suprem o de P i l i p i n a s  en 1940 , se  i n s 
p i r ô  a m p lia n c n te  en e l  a n t lg u o  C ôdigo de P r o c e d r  
m ie n to  C i v i l  ("C ode o f  C i v i l  P r o c e d u r e " ) ,  tam  -  
b ié n  c o n o c id o  con  e l  nom bre de "A ct nS 1 9 0 " , Ley 
q u e , a  su  v e z ,  se  i n s p i r ô  en  e l  C ôdigo de P r o c e -  
d im ie n to  c i v i l  n o r te a m e r ic a n o  ( " F e d e r a l  R u le s  o f  
C i v i l  P ro c e d u re  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s  o f  A m é ric a" ) 
y  de  C a l i f o r n i a  (V. MORAN; "Commente on th e  Ru -  
l e s  o f  C o u r t" ,  M a n i la ,  1 9 5 2 )®
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e ,  i n c l u s o ,  a  s u s t i t u i r  a  o t r a  p e r s o n a  en  su  d i s f r u t e ,  
e x c e p te  cuando  e s t é n  im p l ic a d o s  d e re c h o s  p e r s o n a le s  -
( l ) ,  c u o ta  que e s  a b s t r a c t s  p o rq u e  h a s t a  e l  memento de 
Im c e rs e  l a  d i v i s i o n ,  t a l  p a r t e  no  e s  f l s i c a m e n t e  d e t e r  
m in a b le .
Ambos C o d ig o s , p o r  o t r o  l a d o ,  r e c u r r e n  a  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  d i c t a d a s  s o b re  com unidad  de b ie n e s  o c o -  
p ro p ie d a d  sn  g e n e r a l  ( T i t u l o  I I I ,  d e l  L ib ro  I I ) ,  en de 
f e c t o  de c e n t r â t e s  o p a c t e s  c o n c r e t e s  e n t r e  l o s  p ro  -  
p io s  c o h e r e d e r o s ,  y de d i s p o s i c io n e s  e s p e c i a l e s ,  que -  
p uedan  e s t a r  c o n te n id a s  t a n t o  en e l  p ro p io  C ôdigo co ­
mo en l e y e s  e s p e c i a l e s  r e l a t i v a s  a  l o s  p a t r im o n ie s  h e -  
r e d i t a r i e s  ( 2 ) .
En ambos C ô d ig o s , l a  p a r t i c i p a c i ô n  de l o s  co 
p r o p i e t a r i o s  en  l o s  b é n é f i c i é s  y en  l a s  c a r g a s  son  pro_ 
p o r c i o n a le s  a  s u s  r e s p e c t i v e s  i n t e r e s e s  y  a  m enos que 
se  p ru e b e  l o  c o n t r a r i o ,  l a s  p o r c io n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  
l o s  c o p r o p i e t a r i o s  se  p resum en ig u E ile s  ( 3 ) .  En c u a n to
( 1 ) Arto 399 d e l  C .o . e s p a n o l ,  y  Arto 493 d e l  N.C* c, 
f i l i p i n o .
(2 )  Arto 392 d e l  C.Co e s p a n o l ,  y  Arto 46-4 d e l  NoCo c 
f i l i p i n o o
(3 ) Arto 393 d e l  C .c ,  e s p a n o l ,  y  Arto 485 d e l  NoCo c, 
f i l i p i n o o
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a l  d e re c h o  de u s a r  l a  c o s a  de p ro p ie d a d  comün, c a d a  co 
p r o p ie t a r i o h a  de e j e r c e r l o  de a c u e rd o  con l a  f i n a l i  -  
dad  o p r o p d s i to  p e r s e g u id o  con l a  c o p ro p ie d a d  y ,  de -  
t a l  fo rm a , que no p e r j u d i que e l  d e re c h o  de l o s  dem és * 
( 1 ) .
En c u a n to  a  l o s  g a s t o s  p a r a  l a  c o n s e r v a c id n  
de l a  c o s a  de p ro p ie d a d  comün, to d o s  l o s  c o p r o p ie ta  -  
r i o s  deben  c o n t r i b u i r  y  c u a l q u i e r a  de e l l o s  puede ob li_  
g a r  a  l o s  demüs a  h a c e r l o ,  a  m enos que e l  que se  n i e  -  
gue a  c o n t r i b u i r  r e n u n c ie  a l  d e re c h o  que en  l a  c o p ro  -  
p ie d a d  t i e n e  ( 2 ) .
P a r a  ambos C d d ig o s , c a d a  c o p r o p i e t a r i o  pu ed e  
p e d i r  en  c u a l q u i e r  momento l a  p a r t i  c i  <5n de l a  c o s a  de 
p ro p ie d a d  com ün, a  m enos que t a l  p a r t i o i d n  h u b ! e r e  s i -  
do p r o h lb id a  p o r  e l  t e s t a d o r  ( 3 ) ,  o que l o s  p r o p io s  c £  
p r o p i e t a r i o s  h u b ie r e n  l l e g a d o  a  un  a c u e rd o  en  e l  s e n t i
( 1 ) A r t o  394 d e l  O .c , e s p a h o l ,  y  A r t .  4 8 6  d e l  N.Co Co, 
f i l i p i n o .
(2 ) A r t .  395 d e l  j . c *  e s p a n o l ,  y  Arto 4 8 8  d e l  N.Co c . , 
f i l i p i n o .
(3 )  A r t o  1051  d e l  O.c* e s p a S o l  y  A r t .  1083 d e l  RoC oC ., 
f i l i p i n o ,  y  a r t .  4 9 4 , p â r r a f o  3 2 , d e  e s t e  ü l t im o  -  
C ô d ig o .
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do de c o n s o rv a r  l a  c o s a  i n d i v i s a  p o r  un p e r lo d o  que no  
e x c e d e rd  de 10 a n o s ,  en  p r i n c i p i o ,  aunque pu ed a  p r o r r o  
g a r s e  p o r  nu ev o  a c u e rd o  ( 1 )•
Con to d o ,  no  p o d ra  p e d i r s e  d i v i s i d n  f i s i c a  -  
de l a  c o s a  cuando  e l  l i a c e r lo  a s !  l a  c o s a  se  v o l v i e r a  -  
i n s e r v i b l e  p a r a  e l  f i n  a  que se  l a  d e s t i n a  ( 2 ) ,  o ouan  
do l a  c o s a  s e a  e s e n c ia lm e n te  i n d i v i s i b l e  y  l o s  c o p fo  -  
p i e t a r i o s  no  puedan  l l e g a r  a  un  a c u e rd o  s o b re  l a  p a r t e  
de c a d a  une  con que h a b rd  de in d e m n iz a r  a  l o s  dem às en  
e l  c a so  de que uno de e l l o s  se  q u e d a ra  con l a  c o s a  e n ­
t e r a ,  en  cuyo c a so  h a b r i a  de v e n d e r s e  y  d i s t r i b u i r  i -  
g u a l i t a r i a m e n t e  e l  im p o r te  ( 3 ) .
En c u a n to  a l  v o te  n e c e s a r i o  p a r a  d a r  v a l i d e z  
a  c u a l q u i e r  a c t o  r é f é r a n t s  a l  b ie n  de p ro p ie d a d  com ün, 
ambos C ôd igos e s t a b l e c e n  l a  s i g u i e n t e  r é g l a :
a .  P a ra  l a  c o n s e rv a c iô n  de l a  c o s a ,  c u a l q u i e r a  de 
l o s  c o p r o p i e t a r io s - c o h e r e d e r o s  p o d râ  o b l i g e r  a  l o s  d e -
( 1 ) A r t o  400 d e l  O .c . e s p a ü o l ,  y  A r t o  494 d e l  N .C , c . ,  
f i l i p i n o .
(2 )  A r t o  401 d e l  C .c* e s p a n o l ,  y  A r t .  495 d e l  N .C . c , , 
f i l i p i n o o
(3 )  A rto  404 d e l  C .c .  e s p a f lo l ,  y  A r t .  498 d e l  N .C . c . ,  
f i l i p i n o  o
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més a  l o s  g a s t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l l e  ( l ) «
bo P a ra  l a  a d m in l s t r a c iô n  y  m e jo r  d i s f r u t e  de 
l a  c o s a .  l a s  r é s o l u e ! o n e s  de l a  m a y o rïa  de l o s  c o p ro p ie  
t a r i e s  s e rd n  o b l i g a t o r i a s ,  ra a y o r la  c u a l i t a t i v a  en cuo  -  
t a s  e i n t e r e s e s  que c o n t r ô l e r  e l  o b je to  de p ro  p ie  dad  co_ 
mün, no  may o r i  a  c u a n t i t a t i v a  o n u m é r ic a  de l o s  coprop ie  
t a r i e s  i n d îv id u a le s o  S in  em bargo , cuando  l a  m a y o rïa  fu e  
r e  g rav e m en t G p e r ju d i  c i a l  a  l o s  i n t e r e s e s  de l a  cosa»*ob 
j e t a  de p ro p ie d a d  com ün, l o s  T r ib u n a le s ,  a  i n s t a n c i a  de 
l a  p a r te  i n t e r e s a d a ,  o rd e n a rd  l a s  m ed id as  que c o n s id é r é  
a p r o p ia d a s  a l  c a s o ,  in c lu y e n d o  e l  n om bram ien to  de un ad  
m i n i s t r a d o r  ( 2 ) .
c .  P a r a  a l t e r a e i o n e s  en l a  c o s a ,  to d o s  l o s  co 
p r o p i e t a r i o s  debon d a r  su  c o n s e n t im ie n to  po rq u e  se r e  -  
f i e r e  a  un a c to  de e s t r i c t a  n a t u r a l e z a  de p ro p ie d a d  (3 ) -
Todo e l l o ,  su m a ria m c n te  e x p u e s to ,  p o r  l o  que 
se  r e f i e r e  a  l a s  s i m i l i t u d e s  e n t r e  ambos C o d ig o s . l l e g a
(1) Arto 395 d e l  C*Co e s p a n o l ,  y A rts*  488 y 4 8 9  d e l  N, 
C. Co, f i l i p i n o o
(2 ) Arto 3 9 8  d e l  C.Co e s p a n o l ,  y Arto 492 d e l  NoGo c . ,  
f i l ip in O o
(3 )  Arto 397 d e l Cqc. e s p a n o l ,  y Art* 491 d e l  NoCo Co, 
f i l i p i n o o
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mo8, a h o r a ,  a l a  c u e s t i ô n  de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  
r e g u l a c i o n e s  e s p a n o la  y f i l i p i n a  en  l a  m a t e r i a - p b j e t o  -  
de n u e s t r o  e s tu d iO o  Lo p r im e ro  que se  e c h a  de v e r  e s  q u e , 
en  a lg u n o s  p u n to s ,  l o  que en e l  D erecho  e s p a n o l  e s  m e ra -  
m ente j u r i s p r u d e n o i a ,  en e l  Nuevo Côdigo c i v i l  de P i l i p j^  
n a s  se  h a  c o n v e r t id o  en norm a e s c r i t a ,  a l  s e r  i n c l u i d a  -  
en e l  a r t i c u l a d o  d e l  mismoo E je m p lo  de e l l o  e s  l a  e u e s  -  
t i ô n  de l a  p r o p o r c io n a l id a d  en l a s  c a r g a s  a  l a s  r e s p e c t !  
v a s  c u o ta so  E l  a r t .  393 e s t a b l e c e ,  en  e f e c t o ,  " l a  p ro p e r  
c io n a l i d a d  a  su s  r e s p e c t i v a s  c u o ta s  d e l  conc u rs o  de l o s  
p a r t i c i p e s ,  t a n t o  en  l o s  b é n é f i c i e s  oomo en  l a s  c a r g a s " ,  
p o r  l o  que - d i c e  WiNHESA- c u a l q u ie r a  e s t i p u l a c i ô n  que -  
cam bie l a  p ro p o rc iô n  e s t a b l e c i d a  en  e s t e  a r t i c u l e  en r e ­
l a c iô n  a  l o s  b é n é f i c i e s  y  a  l a s  c a r g a s  se  c o n s i d e r a r i a  i  
l l c i t a  en  t a n t o  en c u a n to  c o n t r a r i a  a  l a  e s e n c i a  de l a  -  
c o p ro p ie d a d  y a  su  n a t u r a l e z a  j u r l d i c a .  P u e s  b ie n s  e l  
a r t o  485  d e l  Ruevo C ôdigo f i l i p i n o  no  se  h a  l i m i t ado  a  
r e p r o d u c i r  l o  e s c r i t o  en  e l  c i t a d o  a r t o  393 e s p a n o l ,  s i -  
no que h a  a h a d id o  c o n c r e ta m e n te , en  bas© a  l a  o p in iô n  de 
MARRESA que " c u a l q u ie r  e s t i p u l a c i ô n  c o n te n id a  en  un  c o n -  
t r a t o  c o n t r a r i a  a  l o  d ic h o ,  s e r à  n u l a " .  V a r ie s  e je m p lo s  
como é s t e  p o d r fa n  c i t a r s e  de a s p e c to s  de l a  m a te r i a  q u e .
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mi e n t r a s  en  ïïsp a h a  no  d e ja n  d e  s e r  m era  e x p re e iô n  d o o t r i  
n a l  0 j u r i s p r u d e n c i a l j  oon un e f e c t o  s 6 l o  p e r s u a s iv e  u  o 
r i e n t a d o r ,  en P i l i p i n a s  han a d q u i r id o  y a  f u e r z a  de l e y  
p o r  v o lu n ta d  e x p r e s a  d e l  l e g i s l a d o r ,  a l  i n c l u i r  n u e v a s  y 
c o n c r e t a s  n o r i a s  en  e l  C ôdigo de 1950.
VeamoSj n a s  c o n c re ta m e n te ,  c u ô le s  son  e s a s  d i ­
f e r e n c i a s  e n t r e  am bas r e g u l a c i o n e s :
1^ 0-  L a p a r t i c i p a c i ô n  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s - c o  
h e r e d e r o s  en  l o s  b e n e f i c i o s  como en l a s  c a r g a s  s e r à  p r o -  
p o r c io n a l  a  su s  r e s p e c t i v e s  i n t e r e s e s ,  E l  Côdigo e s p a n o l  
s e  d e t i e n e  a q u i ,  p e ro  e l  C ôdigo f i l i p i n o  a h a d e : "C ual -  
q u i e r  e s t i p u l a c i ô n  on c o n t r a r i o ,  c o n te n id a  en  un  c o n t r a -  
t o ,  s e r à  n u l a " ,  seg iin  liemos d ic lio  a n t e s .
2 ^ 0-  Cada c o p r o p i e t a r i o  puede u s a r  de l a  c o s a ,  
s ie m p re  que l o  lia g a  de a c u e rd o  con l a  f i n a l i d a d  o p ro p ô -  
s i t o  que con  l a  c o p ro p ie d a d  se  p e r s ig u e  ( l ) ,  A ô s t o ,  e l  
C ôdigo f i l i p i n o  an ad e  que " l a  f i n a l i d a d  de l a  c o p ro p ie  -  
dad  p o d rà  c a m b ia rse  p o r  a c u e rd o ,  e x p re s o  o t à c i t o " .  La 
ra z ô n  de e s t a  i n  s e r  c i  ôn lia  s i  do e x c l u i r  e l  que l a  m era  -
(1 )  A rt*  394 d e l  C .c ,  e s p a n o l ,  y  a r t ,  4 8 6  d e l  NoC„ o . , -  
f i l i p i n o .
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t o l e r a n c i a  p o r  p a r t e  de im c o p r o p i e t a r i o  p u ed a  to m a rs e  
como a u t o r i s a e i d n  p a r a  u s a r  l a  c o s a  con un  p r o p ô s i to  o 
f i n a l i d a d  d i f e r e n t e o  En e s t e  p u n to  ,ÏÆANRESA ( l ) , a  q u i  en  
a c u d ie ro n  l o s  r e d a c t o r e s  d e l  Côdigo f i l i p i n o , p r e g u n t a :
"La s im p le  t o l e r a n c i a  de l o s  c o n d u e h o s , & supone e l  tà ~  
c i t o  c o n s e n t im ie n to  r e s p e c t e  a l  d e s t in o  d e  l a  c o s a  a  -  
un  u so  d i s t i n t o  y c o n t r a r i o  a  l o s  f i n e s  de l a  comuni •» 
d a d ? " o C ita n d o  a l  T r ib u n a l  de G a sa c ié n  de P l o r e n c i a , e n  
s e n t e n c i a  de 2 de J u n io  de l8 7 3 , respond©  d ic ie n d o  que 
" l a  s im p le  t o l e r a n c i a  d e l  condueno  no p o d r la  n u n c a  l e  
g i t i m a r  e l  cam blo d e l  u so  de l a  c o s a  segun  su  d e s t i n o ,  
s i n  que en apoyo de l a  p r e t e n d id a  p ro p ie d a d  p u d ie r a  -  
i n v o c a r s e  l a  p r e s c r i p c i ô n ,  p u e s to  que é s t a  no se  p r o ­
d uce  p o r  a c t o s  de m era  t o l e r a n c i a  d e l  condueno  de l o s  
b i  en e s ooraun e s " ,
3 - 0 -  Cada c o p r o p i e t a r i o  puede  e j e r c e r  l a  " a £  
c ié n  de d e s a h u c io "  (a c t i o n  i n  e j e c tm e n t ) ( 2 ) ,  a c c iô n  que 
no  s e  e n c u e n tr a  en  e l  C ôdigo c i v i l  e s p a n o l , s in o  en  l a  
j u r i s p r u d e n o i a  e s p a n o la ,  i n d u ! d o  d e n tr o  d e l  d e re c h o  
d e l  c o p r o p i e t a r i o  a  to m a r m e d id a s  in d iv id u a lm e n te  p a r a  
l a  c o n s e r v a c iô n  de l a  c o sa  comün y p e d i r  e l  re e m b o lso  p o r
(1 )  Opo c i t e ,  tom o I I I ,  6® é d . ,  M a d r id ,1 9 3 4 ,pàgo 426
(2 ) A rto  487 d e l  NoC.Co f i l i p i n o  y "R u le"  NS 72  d e  
l a s  "R u le s  o f  C o u rt o f  t h e  P h i l i p p i n e s " .
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l o s  g a s to s  h e c h o s  a  to d o s  l o s  dem às c o p r o p i e t a r i o s .  A s l ,  
se g u n  GITRA&IA ( l ) ,  " l o s  a c t o s  de c o n s e r v a c iô n  pue den d e £  
d o b la r s e  en d o s  t i p o s  d i v e r s e s ,  a  s a b e r ,  l a  c o n s e rv a c iô n  
o r e p a r a c io n  m a t e r i a l  de l a  c o s a  o o r p o r e a ,  m edio de de -  
f e n s a  f l s i c a . . . . ,  y l a  de f e n  s a  . j u r ld i  ca  d e l  d e re c h o  so -  
b re  l a  c o s a  c o rp o re a  o i n c o r p ô r e a  cuando  s u r gen o b s t é c u -  
l o s  a  su  e j e r c i e i o  o se  i n t e n t a  d i s l o c a c i o n e s  d e l  m ism o". 
Segdn e s t a  c l a s i f i c a c i ô n  de a c t o s  de c o n s e r v a c iô n ,  l a  -  
"a c t i o n  i n  e je c tm e n t"  d e l  a r t .  487 d e l  Nuevo C ôdigo c i v i l  
de P i l i p i n a s  oae d e n tr o  de l a  c a t e g o r i a  de d e f e n s a  j u r l -  
d i c a , s i e n do l a  d i f e r s n c i a  que en l a  j u r i  sp ru d e n  c i  a  e s p a  
n o la  un c o p r o p i e t a r i o  d is p o n e  de l a  d e f e n s a  j u r l d i c a  que 
im p l ic a  n o  s ô lo  p o s e s i ôn f l s i c a ,  s in o  tam b iô n  to d a s  l a s  
a c  c i  o n e s  que -s e g d n  BELTRAI  ^ IE  HEREDIA ( 2 ) -  im p l ic a n  "d£  
r e c h o s  d e r iv a d o s  de l a  c o p ro p ie d a d , a s !  como e l  e j e r c i  -  
c io  de l a  a c c iô n  r e i v i n d i c a t o r i a ,  a c c iô n  n e g a t o r i a . . . .  o 
p a r a  a s e g u r a r  l a  t i t u l a r i d a d  de to d o s  y  g a r a n t i z a r  a  t o ­
d o s  e l  g o c e  pac l f i CO de su  d e re c h o  o e v i t a r  u s u r p a c io n e s  
de t e r c e r o s  e x t r a n o s  a  l a  co m u n id ad " .
4 9 . -  En r e l a c i ô n  con  e l  d e re c h o  d e l  c o p r o p i e ta  
r i o  a  p e d i r  l a  p a r t i c iô n  de l a  o o sa  en  c u a l q u i e r  m om ento,
( 1 ) Opo c i t o ,  p à g o  3 8 4 o
(2 ) Opo cito, pàgSo 2 5 1 - 2
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l o s  d o s  G ôdigos d i  s  pan e n  q u e  h P puede e x i g i r  u n a  d i v i  -  
s iô n  f i s i e a  de l a  o o sa  de p ro p ie d a d  cozqüjû ôuando  e l  h a -  
e e r l o  a s !  l a  h a r l a  i n s e r v i h l e  p a r a  e l  u so  a  que se  d e s ­
t i n a .  Y e l  Oddigo f i l i p i n o  de 1950 h a  i n t r p â ù e i d o  l a  s i
g u ie n té  v a r i a n t e ; " P e ro  l a  c o p ro p ie d a d  p o d rd  d a r s e  p o r  
te rm in a d a  de a c u e rd o  con e l  a r t ,  4 9 8 ” (que se  c o r r e s p o n  
de con  e l  a r t .  404 d e l  G .c . e s p a n o l ) .  E l l o  no  e s ,  en  d £  
f i n i t ! v a ,  s in o  é p n s e c u e n o ia  ta m h ië n  de u n a  o p in iô n  de -  
âîÂîfRE SA ( 1 ) j q u le n  d ic e  a l  r e s p e c t e :  "Ho lia  f a l t a d o  
q u ie n  ù r e e  que e l  a r t  « 401 d e 1 C. c . . e s p a n o l  (4 9 5  d e l  f l  
l i p i n e )  r é g u l a  un  c a s e  de com unidad  p e r p é tu a  y f o r z o s a ,  
de l a  c u a l  no  se  puede s a l i r . . . .  Los que t a l  p ie n s a n  o l  
v id a n  que l a  d i s ô l u c i ô n  de l a  oosian idad  e s  p r i n c i p i o  ca
p i  t a l  d e l  Côdigo y que  n i  l a  l e t r a  n i  e l  fu n d am en to  d e l
a r t o  401 a lc a h z a n  a. m âs que im p e d ir  l a  d i v i  a i  ôn m a t e r i a l  
n u n c a  l a  a d ju d i c a c i ô n  o l a  v e n ta  cuando m e d ia n te aqué  -  
l i a  no  s e  p u d ie r a  s e g u i r u t i l i z a n d o  e l  o b j e to  p o s e id o  -  
en  comün o P e ro  t  o d a  duda . s e  h a c e  im p o s ib le  r e la c io n a n d d  
e l  a r t o  401  con e l  404 (4 9 8  d e l  C ôdigo  f i l i p i n o ) , que e s  
su  c cm p lem en to , j  que e  s t a b l e  ce  l a  so l u  c i  Ôn p o r  n o s o t r ô s
(1 )  Opo c i t . ,  p â g . 492»
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d e fe n d id a o o o  p a r a  e l  c a so  en  que r é s u l t a  l a  n a t u r a l e z a  
e s e n c ia lm e n te  i n d i v i s i b l e  d e l  o b j e t o ,  no  supone l a  p e r  
m an e n c ia  de l a  co m u n id ad , s in o  que e s  l i c i t o ,  en  c u a l ­
q u i e r  condueno  p e d i r  l a  d i s ô lu c iô n  de a q u é l l a ,  n o c iô n  
j u r ï d i c a  d i s f i n t a  de l a  d i v i s i ô n  m a t e r i a l  de l a  c o s a  ; 
aunque  é s t a  s e a  m ucîias v e c e s  ©1 m edio o r d i n a r i o ,  no i n  
d i s p e n s a b le ,  de l l e g a r  a  t a l  f i n " .
5 9 , -  S ob re  l a  c o n s e r v a c iô n  de l a  c o s a  0 d e r £  
cîio de p ro p ie d a d  comün, e l  Nuevo C ôdigo  c i v i l  t i e n e  un  
nuevo  a r t i c u l e  a d i o i o n a l  - e l  4 8 9 -  que e x ig e  l a  co p ro  -  
p i e t a r i o  que liace  r c p a r a c i o n e s  de c o n s e r v a c iô n ,  n o t i f j ^  
c a r  p r im e r o ,  s i  e s  p r a c t i c a b l e ,  a  s u s  co m p ah ero s c o p ro  
p i e t a r i o s  l a  n e c e s id a d  de t a i e s  r c p a r a c i o n e s .  A nàlO ga- 
m e n te , MAHHESA com entando  e l  a r t .  395 d e l  C .c* e s p a n o l  
que d isp o n o  e l  d e re c h o  de c a d a  c o p r o p i e t a r i o  a  o b l i g a r  
a  l o s  demàs a  c o n t r i b u i r  a  l o s  g a s t o s  de c o n s e r v a c iô n ,  
d e c ia :  "en  l o  que se  r e f i e r e  a  l a  c o n s e r v a c iô n . v i e n s  
r e g i d a  p o r  l o s  té r m in o s  de s i n g u l a r i d a d  que l a  l e y  o -  
t o r g a  a  l a  a c c iô n  que to d o  oom unero t i e n e  p a r a  h a c e r  -  
p û r  s i  l o s  g a s t o s  n e c e s a r i o s  y o b l i g a r  a  l o s  dem às a  -  
que e l l o s  c o n tr ib u y a n  en  j u s t a  y d e b id a  p r o p o r c iô n .  Lo 
m às p r a o t i c o  s é r i a  en  e s t a  m a te r i a  r e q u é r i r  s ie m p re  de
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modo p r e v io  a  l o s  o t r o s  c o p r o p i e t a r i o s ;  p e ro  s i  l a  o -  
b r a  f u e s e  t a n  u r g e n t e . q u e  no  p e r r a i ta  d i l a c i o n e s , e l  
condueîio  que a n t i c i p e  l o s  g a s t o s  a d q u i r i r à , p o r  m in i£  
t e r i o  e x p re s o  de l a  l e y ,  e l  d e re c h o  a  s e r  r e i n t e g r a -  
d o . . . "  ( 1 )0  P u e s  b i e n ,  como c o n s e c u e n c ia  de e s t e  coman 
d a t a r i o ,  s e  i n s e r t ô  e l  a r t o  489 d e l  Nuevo C ôdigo c i  -  
v i l ,  que  no t i e n e  a n te c e d e n t©  en e l  C ôdigo c i v i l  e sp a  
n o l .
6 ^ . -  A c e rc a  d e l  d e re c h o  de c u a l q u i e r  co p ro  
p i e t a r i o  a  p e d i r  l a  d i v i s i ô n  de l a  c o s a  en comün, e l  
Côdigo c i v i l  e s p a h o l  y  e l  f i l i p i n o  l i m i t a n  e x p re sam en  
t e  e s t e  d e re c h o  a l  c a so  en que  no  h a y a  u n a  d i s p o s i c iô n  
d e l  t e s t a d o r  o u n  a c u e rd o  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  du­
r a n t e  c i e r t o  t ie m p o , p a r a  m a n te n e r  l a  c o s a  i n d i v i s a .
E l  Côdigo c i v i l  f i l i p i n o  h a  i n t r o d u c id o  u n a  m o d if ic a  
c iô n  a l  r e s p e c t a s  cuando  l a  p a r t i c i ô n  s e a  p r o h ib id a  
p o r  l a  Ley ( 2 ) .  CAPISTRANO (3 ) o b s e rv a  que  h a y  c a s o s
(1 ) MANRESA, opo c i t o ,  pég. 4 3 I 0
(2) Arto 494, pàrrafo 4- del Nuevo C.Co filipino
( 3 ) CAPISTRANO (Francisco), opo c i t o ,  pàg. 453®
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en  l o s  que e s  p r e c i s o  que l a  Ley s c n a le  d ic L a  p r o M b i -  
c i é n ,  como y a  l ia b ia  he oho n o t a r  MANRESA ( 1 ) ,  a l  d e c i r :  
"en  ra z d n  a l  o r ig e n  y n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de l a  com uni 
d a d , no  e s  l i c i t o  a  v e c e s  a  l o s  condôm inos demand a r  l a  
d i v i s i d n ,  no  o b s ta n te  e l  d e re c h o  que l a  L e y , de modo 
g e n e r a l ,  l e s  r e c o n o c e ,  A s i ,  p o r  e je m p lo , l a  com unidad  
l e g a l  en l o s  g a n a n c ia l e s  d u r a n te  e l  m a tr im o n io  no  s e  -  
e x t in g u o  p o rq u e  uno de l o s  co n y u g es  p id a  l a  d i v i s i ô n  , 
s in o  u n ie a m e n te  a l  d i s o l v e r se  e l  m a tr im o n io , o a l  s e r  
d e c la r a d û  é s t e  n u l o ,  s u b s i s t i e n d o  l a  f a c u l t a d  de p e d i r  
l a  d i v i s i ô n  t a n  s o lo  cuando  unô de l o s  e s p o s o s  h u b ie -  
se  s id o  oondenado  a  l a  p en a  de i n t c r d i c c i ô n , o d é c l a r a  
do a u s e n t e , o dado c a u s a  a l  d i v o r c i o .
En l a  com unidad  de a g u a s ,  m e d ia n e ra , c e r c a s ,  
e t c , ,  tam poco p o d rà  e j e r c i t a r s e  e l  d e re c h o  de d i v i s i ô n  
s in o  con l a s  l i m i t a c i o n e s  im p u e s ta s ,  t a n t o  p o r  a lg u n a s  
d i s p o s i c io n e s  d e l  C ôdigo m ism o, c u a n to  po rque  h an  de -  
t e n e r s e  p r e s e n t s  l a s  e s t a b l e c id a s  p o r  l e y e s  q u e , de mo 
do e s p e c i a l ,  r i g e n  a  t a i e s  co m un idades ( A r t .  85 de l a  
Ley de Aguas de l 8 79 ) " o
(1 )  Op. c i t o ,  pàgo 4 2 8
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L legam os a l io r a ,  p a r a  t e r m i n a r ,  a  l a s  in n o v a  
c io n e s  i n t r o d u c i d a s  en  e l  Nuevo C ôdigo c i v i l  de P i l i ­
p i n a s ,  e n t r e  l a s  qu© h ey  que c i t a r  l a s  s i g u i e n t e s :
1^ 0-  Sn l a  c o n s e rv a c iô n  de l a  c o s a  o d e r e -  
clio de p ro p ie d a d  com ün, e l  C . c .  e s p a n o l  ( a r to  395) se  
r e f i e r e  s ô lo  a  l o s  g a s t o s  de c o n s e rv a c iô n  que c a d a  co 
p r o p ie t a r i o puede o b l i g a r  a  c o n t r i b u i r  a l  r e s t o  de -  
l o s  c o p r o p i e t a r i o s  y ,  c o n s i g u i e n t e , to d o s  l o s  c o p ro  -  
p i e t a r i o s  e s t a n  o b l ig a d o s  a  s e g u i r .  En e l  Nuevo C. c .  
f i l i p i n o  ( a r to  4-8 8 ) a  e s t a  o b l ig a c iô n  se  an ad e  c o n c re  
ta m e n te  u n a  e s p e c i f i c a  c a r g a :  l o s  im p u e s to s  ( t a x e s ) . 
E l  C ôdigo a n t lg u o  ( e s p a n o l )  r e q u e r r a  l a  r e n u n c i a  a  l a  
c u o ta  e n t e r a  d e l  c o p r o p i e t a r i o  que no  q u i s i e r a  p a g a r  
l o s  g a s t o s ,  m ie n t r a s  que e l  a c t u a l  C ôdigo l i m i t a  l a  -  
r e n u n c ia  a l  e q u iv a le n t©  a  su  p a r t i c i p a c i ô n  en l o s  g a s  
to  s 0 im p u e s to s ;  e l  C ôdigo a c t u a l ,  ad em âs , p ro l i ib e  l a  
r e n u n c ia  cuando s e a  p e r j u d i c i a l  a  l a  c o p ro p ie d a d ,  p ro  
h i b i o i ô n  no c o n te n id a  en  e l  C ôdigo e s p a n o l .  En r e l a  -  
c iô n  con l a  r e n u n c i a ,  e l  Côdigo a n t lg u o  ( e s p a n o l )  r e ­
f i e r e  l a  e x e n c iô n  a  l a s  o b l ig a c io n e s  de c o n t r i b u i r 'e n  
e l  f u t u r e  m ie n t r a s  que  e l  Nuevo C ôdigo se  r e f i e r e  a  -  
l o s  g a s t o s  y a  h e c h o s  o p a g a d o s .
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2 9 , -  Gastos de mejora o embelleclmiento de
la  cosa, P o r  expresa d isp o sic iô n ,e l Nuevo Côdigo (Art, 
489) ha c la sifioad o  estos gastos en la  misma categoria  
que lo s  a c t o s  d e  adm inistraciôn,gastos que no estahan 
m en c io n ad o8 en  e l  C ôdigo anterior espafiol. Y, en re la ­
c iô n  a  l o s  " g a s to s  ü t i l e s "  no s e  p r é c i s a  m a y o r ïa  v o to  
en e l  Nuevo C ôdigo ( A r t .  4 8 9 ) .  A s ! , c u a l q u i e r  c o p ro p ie  
t a r i o  puede h a c e r  d ic h o s  g a s t o s  de m e jo r a ,  0 -com o d i  
ce  MANRESA ( I ) -  g a s t o s  que "no s i  en do ah  so l u t  amen t  e  n e  
c e s a r i o s  p a r a  l a  c o n s e rv a c iô n  m a t e r i a l  de l a  c o s a ,  l a  
h a c e n  m e jo r a r ,  a c r e c e n ta n d o  r e a im e n t  e su  v a l o r ,  E s to s  
g a s t o s  - e s c r i b e  F o m a r i -  s ô lo  p ro d u c  en a c c iô n  de reem  
b o l 30 o r e s a r c im i e n t o  cuando s e a  o rd en a d o  é s t e  p o r  l o s  
T r ib x m a le s o ♦.q u e  e l  e s ta d o  econôm ico  de  l a  com unidad  
c o n s i e n t a  t a i e s  m a jo ra s  y e l l a s  r e v e l an  l a  buen a  g e £  
t i ô n  en su  p ro  d e l  com unero que  l a s  h i a o . . , Y  p a r a  de 
j a r  a  s a lv o  e l  c a r d i n a l  p r i n c i p i o  de  que  n a d ie  puede  
e n r iq u e c e r s e  a  c o s t a  de  o t r o ,  a  l a  d i s ô l u c i ô n  de  l a  co 
m uni d ad  d e b e r à ,  no  o b s t æ t e  l a  p r o p o r c io n a l id a d  e s t a  
b l e c i d a  como p re s u n c iô n  l e g a l ,  a d j u d i c a r s e  màs a  q u ie n
(1 ) MANRESA, op cit., tomo III, pàg, 428,
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r e p o r t é  e l  m ayor l u o r o " ,
E n  c u a n to  a  l o s  g a s t o s  de " e m b e lle c i ia ie n to  o 
r e o re o " y  en v e z  de e s p e c i f i c a r  un  v o to . de m ayo rïa ., MAN 
RESA ( l )  g e n e r a l i z ô ,  im p lio a n d o  unan im e o o n s e n tim ie n  -  
t p j '  d ic ie n d o  que " s ô lo  en e l  c a so  de que e l  condôm ino , 
l o s  i iu b ie s e  v e r i i i c a d o  con e l  c o n s e n t im ie n to  de l o s  de 
mas g p o d rà  r s o la m a r  su  re in teg r© '.-  p ro p q rc iç m a l a  l a s  . -  
c u o ta s  r e s p e c t i v a s , ’ ce d i  en dû,,- c a s o  c o n t r a r i o ,  'en b e n e -  
f i  c i  o de l a  c o m u n id ad " ,
3 - , "  B e8 p o c to  de l a s  a l t e r a e i o n e s  Iiec lia s  en  
l a  c o s a  do p ro p ie d a d  coirun , ambos C ôdigo s  r e q u i s  r a n  u -  
n à n im e . c.on sen  t im i  an to ' ■ de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  p a ra  l a  v a  
l i i e z  d e l  a c t o ,  P e ro  e l  N üevç G ôdigo f i l i p i n o  h a  a n a d i  
do u n a  c l à u s u l a  de rem e d io  p o r  l a  que se  a u t o r i s a  a  l o s  
T r ib u n a le s  a  i n t e r v e n i r  cuando  l a  n e g a t iv a  a  d a r  e l  c'on 
s e n t im ie n to  p o r  p a r t e  de uno o màs de I p s  c o p r o p ie ta  - •  
r i o s  s e a  c la ra m e n te  p e r  j u d i c i a l  a l  i n t 'e r ô s  ç.oiaün de t o  
d o s  (A rt*  491 d e l  O . c .  f i l i p i n o ) o  .
4 2 . -  En r e l a c i ô n  cQh l a  a d m in i s t r a c iô n  de l a  
o o sa  d e . p ro p ie d a d  com un, c i  Nuevo Gôdigp c i v i l  h a  im  -  
p u e s t ç  ,\ma l i m i t a c i ô n  a d i c l o n a l  a  l a s  f a c u l t a d e s  de l a
( i )  Lodo c i t .
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m a y o rïa  l im i ta n d o  l a  d u ra c io n  d e l  a r re n d a m io n to  de b i e ­
n e s  in ra u e b le s  a  im  ano ( 1 ) ,
5 - 0 -  En f i n ,  s o b re  e l  d e re c h o  de r e d e n c iô n  de 
l o s  c o h e re d e r o s  s i  uno de e l l o s  v en d e  s u s  d e re c h o s  h e r £  
d i t a r i o s  a  un e x tr a i io  a n t e s  de l a  p a r t i c i é n ,  ambos 06d i  
go s  (2 ) e x ig e n  a l  c o h e re d e ro  r e e m b o ls a r  con  e l  p r e c io  -  
de l a  v e n ta ,  y h a c e r l o  a s ï  d e n tr o  d e l  p la z o  de un  mes -  
d e sd e  e l  momento que é s t o  se  l e  h a g a  s a b e r o En l a  a c t u a  
l i d a d ,  e l  Nuevo Côdigo e x ig e  que e s t e  p la z o  de un mes -  
so eu  e n ta  d esd e  e l  momento en  que l o s  c o h e re d e ro s  fu e  -  
ro n  n o t i f i o a d o s  p o r  e s c r i t o  de l a  v e n ta  p o r  p a r t e  d e l  -  
ven d ed o ro  De a q u ï ,  que e l  Nuevo Gôdigo h a y a  s id o  màs ex  
p l i c i t o  en d e tc r m in a r  e l  p u n to  o momento p a ra  l a  com pu- 
t a c i ô n  d e l  p la z o  en  e l  que l o s  c o h e re d e ro s  deben o p u e -  
den  e j e r c e r  s u  d e re c h o  de r e d o n c iô n .
( 1 ) A s ï ;  e l  a r t o  1 8 ?8  ( 8 ) ,  d e l  Nuevo C ôdigo f i l i p i n o
ce que se  n e c e s i t a n  p o d e re s  e s p e c i a l e s  de d i s p o s i  -  
c iô n  p a ra  " a r r e n d a r  c u a l q u i e r  b ie n  in m u e b le  a  o t r a  
p e r s o n a  p o r  un  p e r ïo d o  s u p e r i o r  a  un  ano"o
(2 ) Vo a r to  1 0 67 , d e l  G.Co e s p a n o l ,  y  A r t ,  1088 d e l  Nu£ 
vo C.Co f i l i p i n o o
69«-'  S ig a m o s , f iB a l i a e n te , que e l  a r t .  1965 
(L ib ro  TV; T i t n l o  XVI I I ) d e l  Co c . e s p a n o l  e s t a b l e  c e , 
que "no  p r e s c r i b e  e n t r e  c o h e re  de ro  s , eo n d u eh o s o p ro  
p i e t a r i o s  de f i n c a s  e ô l in d a h te s .  l a  a c c iô n  p a r a  ped ir  
l a  p a r t i  c ié n  de l a  l i e r e n c i a ,  l a  d i v i s i é n  de l a  c o s a  
comün Q e l  d e s l in d e  de l a s  p ro p ie d a d e s  c o n t i n u a s " . -  
P u e s . b i e n ;  en e l  Nuevo G édigo f i l i p i n o  d ic h o  a r t l c u -  
l o  h a  s id o  a b o l i d o , h a b ié n d o s e  s u s t i t u f d o  p o r  e l  a r t .  
494s que i n s e r t a  a lg u n o s  cam b io s a l  respectOo
As£ , l a s  p a r t e  s  a i e c t a d a à -p o r  l a  i m p r e s c r i £  
t i b i l i d a d  e n t r e  s i ,  h a n  s ld o  l im i ta d a s ,  a  l o s  c o p ro p ie  
ta r iO S  y a  l o s  c o h e r e d e r o s ,  a b o l le n d o  l o s  p r o p i e t a  -  
r i o s  de f i n  c a s  c o l i n d a n t e s . .  A s i ,. ta m b ié n , e l  C . c .  e s -  
p a h o l se  r e f e r i a  e s pé c i  a im e n te  a  l a  a c  c iô n  p a r a  p e d i r  
l a  p a r t i c i é n  de l a  h e r e n ç i a ,  /m ie n tr a s  que l a  r e fo rm a  
i n t r o d u c i d a  en e l  a r t .  494 d e l  O . c % f i l i p i n o  no h a c e  
men c i  on de n in g u n a . a c c i é n d i  c i  en do sq la m e n te  que "no 
c o r r e r â  p la z o  de p r e s c r i p e i é n  n i'nguno  en  f a v o r  de un  
c o p r o p i e t a r i o  o c o h e ré d e ro  c o n t r a  s u s  com paheros co -  
p r o p i e t a r i o s  o c o h e re d e ro s# . En f i n ,  e l  Nüevo C odigo 
c u a l i f i c a  e x p re sa m e n te  l a  i m p r e s o r i p t i b i l i d a d  e n t r e  
I q s  c o p r o p i e t a r i o s  O o o h é re d ^ ro s  a E a d ié h d o  que d io % , 
p re  s c r i p  c i  on n o  o o r r e r à  "en  t a n t o  en  cuan  t o  ( e l  c o p ro
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p i e t a r i o  o e l  c o h e re d e ro )  r e c o n o z c a ,  e x p r e s a  o i m p l ï -  
c i t a m e n te ,  l a  c o p ro p ie d a d " *  E s t a  e x p l i c i t a  c u a l i f i c a -  
c id n  no  e s  s in o  c o n s e c u e n c ia  de v a r i o s  p ro n u n c ia m ie n ­
t e s  h e c h o s  p o r  e l  T r ib u n a l  Suprem o de P i l i p i n a s  en  v a  
r i o s  c a s o s  en l o s  que h a  m a n te n id o  que " to d o  c o p r o p i£  
t a r i o  puede r e c la m a r  l a  t i t u l a r i d a d  de a b s o l u t e  y  e x -  
c lu s iv o  p r o p i e t a r i o  de to d o s  l o s  b ie n e s  o b j e to  de l a  
com unidad  ( 1 ) ,  y que l a  " p ro p ie d a d  p r e s c r i b e  en f a v o r  
de u n  c o h e re d e ro  q u ie n ,  p o r  a c t o s  p o s i t i v o s  y c o n v in -  
c o n te s  de p ro p ie d a d ,  dâ  a  su  p o s e s i 6n  un  c a r à c t e r  e x -  
c lu s iv o  y f r e n t e  a  to d o s  l o s  e x t r a h o s  a  e l l a "  ( 2 ) .
Con e l l o ,  dam es p o r  te r ra in a d o  e s t e  c a p l t u l o  
de v i s i ô n  g e n e r a l  de l o s  d e re c h o s  y o b l ig a c io n e s  de -  
l o s  h i j o s  l e g i t im o s  en  r e l a c i ô n  con l a  com unidad  h e r £  
d i t a r i a  d u ra n te  e l  rég lm en  de i n d i v i s i ô n ,  p a san d o  en  
e l  c a p i t u l o  s i g u i e n t e  a  un e s t u d io  màs d e t a l l a d o  de -  
c ad a  uno de a q u C llo s  y de a q u é l la s *
( 1 ) "B argayo  c /  Camumot" ( 4 0 -P h i lo  8 5 7 ) o
(2 ) " A b c lla  c /  A b e l la "  (40 O.Go ( 4 th  8 . ) ,  m  8 , 22 ; en  
e l  mismo s e n t i d o ,  "Mangayo c /  I l a n . e t o  a l "  (38  0* 
Go NS 4 , 6 2 ) .
c A P I  T ü  X G IV
B m E R  Y GXASIPIQACION DE LOS BEIRECHQS. Y OBLIGACIONES 33E 
LOS HIJOS : iBGITlMOSo
Gon s i  deraolon© s pre l im in a re  s .
En lo s  c à p i tu i o s  a n t e r i b r e s ,  bemos e s tu d ia d o  -  
separadamonto l o s  derechos y o b l ig a c io n e s  de l o s  h i j o s  -  
le g i t im o s  a n te s  de- l a  p a r t i  c iôn  de l a  lie ren  c i a , desde e l  
pnnto de v i s t a  de l a  l e g i s l a c i ô n  f i l i p i n a .  a s i  como de -  
l a  espanôlao A liora.se t r a t a . d e  h a c e r ,  ademàs, un e s tu d io  
Gomparatlvo de l o s  cor ce n to s  que de d ich o s  dercchos se -  
t i e n e  en l a s  l e g l s l a o i o n e s  c i t a d a s ,  a  f i n  de t e n e r  una -  
id e a  lo  màs C la ra  p o s ib le ,  de l o s  mismos# En e s te  c a p i tu  
lo  re la c io n a re m o s  e s t a s  dos c l a s e s  de cpnceptos,. s ig u ie n  
do e l  s ig u i e n te  s is te m a t iomaremos como base de n u e s t r a  
G la s i f i e a o iô h  l a s  d i s p o s ic io n e s  d e l  nuevo Gôdigo c i v i l  -  
de P i l i p i n a s ,  y  haremos ûna r e f e r e n d a  a l a s  d i s p o s i c io ­
n es  d e l  Gôdigo c i v i l  e s p a n o l ,  a s i  como a  su j u r i  spruden-  
c i a ,  en e l  e s tu d io  de cada uno de e l l o s  en co n c re t o  ^ oon
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e l  f i n  de e o n s e g u i r  u n a  i n t e r p r e ta c iô n  l o  màs o b j e t i v a  
y  p r o g r e s iv a  p o s i b l e  de l a s  d i s p o s i c io n e s  d e !  p r im e ro  
de d ic l io s  C od igos y e o n s e g u i r  oon e l l o  p e n e t r a r  p r o f  un  
dam ente  en  su  im p o r ta n c ia  y  s i g n i f i c a c i ô n , a s i  como l a  
de s u g e r i r  a q u e l l a s  r e fo rm a s  on e l  mismo que puedan  -  
c o n t r i b u i r  a  m e jo r a r le *  Com enzaremos con e l  e s tu d io  de 
l o s  d e re c h o s  de l o s  h i j o s  l é g i t i m e s  como c o h e r e d e r o s  , 
a n t e s  de l a  p a r t i c i o n *
ffiRECHOS.
E x i s t e r  dos c l a s e s  de d e re c h o s  de l o s  i i i j o s  
l e g i t im a d o s ,  como c o h e r e d e r o s ,  a n t e s  de l a  p a r t i c i ô n  en 
l a  h e r e n c i a  i n t e s t a d a ,  a  s a b e r ;
l o -  D e rec h o s  de l o s  c o h e re d e r o s  s o b re  e l  o b je  
t o  de p ro p ie d a d  comün, c u a l  e s  l a  h e r e n c i a  de s u s  p a ­
d re s *
2 o -  D e re c h o s  de l o s  c o h e r e d e ro s  s o b re  s u s  r e £  
p e c t i v a s  p o r c io n e s  o c u o ta s*
Como y a  se  h a  d ic h o  a n te r io r m e n t e ,  l a  p r im e r a  
c l a s e  de d e re c h o s ,  e s  d e c i r ,  l o s  o s t e n ta d o s  so b re  e l  ob 
j e t o  de p ro p ie d a d  comün, se  c a r a c t e r i z a  p o r  que l a s  " fa -
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c u l t a d e s  que se  a t  r i  buy en  a  c a d a  uno de l o s  p a r t i c i p e s ,  
han  de e s t a r  s u b o rd in a d a s »  a l  d e re c h o  de l o s  demàs ( l ) "  
E s to  s i g n i f i c a  que en  c a so  de c o n f l l c t o  de i n t e r e s e s  -  
e n t r e  e l  d e re c h o  de p ro p ie d a d  en  su  c o n j u n t o ,  en  su  t £  
t a l i d a d ,  y  e l  c o r r e s p o n d ie n te  a l  h e re d e r o  i n d i v i d u a l  -  
m e n te , p r e v a l e c e r à  e l  i n t e n d s  d e l  ..r im e ro  so b re  e l  d e l  
u l t im o .  R e s p e c to  de l a  se p u n d a  c l a s e  de d e r e c h o s ,  de -  
l o s  i n d i v i d u a l e s  o " c u o t a s " ,  é s t o s  p e r te n e c e n  a  l o s  C£ 
h e r e d e r o s ,  " in d e p e n d ic n to m e n te ,  como l la m a d o s  a  su ce  -  
d e r  a  u n a  p e rs o n a  y ,  en  e s t e  s e n t id o  e s t à n  p r e s i d i d o s ,  
p o r  e l  p r i n c i p i o  de a u to n o m ia  de c a d a  p a r t i c i p e  " ( 2 ) .  
Segun. e s t o ,  d e s p u é s  de l a  a c e p ta c iô n  de l a  h e r e n c i a ,  -  
c a d a  c o h e re d e ro  se  c o n v ie r t e  en  " t i t u l a r  de un d e re c h o  
h e r e d i t a r i o  en  a b s t r a c t o ,  c u a l  e s  l a  t i t u l a r i d a d  d e l  -  
p a tr im o n io  h e r e d i t a r i o  c o n s id e r a d o  como u n i v e r s i t a s  tu  
r i s  ( t i t u l a r i d a d  c o m p a rti d a  d e n tr o  d e l  l i m i t e  de u n a  -  
e n t i d a d  p u ram en te  c o n c e p tu a l ,  que e s  l a  c u o t a ) ,  y  t i e ­
ne  un d e re c h o  in d e p e n d ie n te  so b re  l a  h e r e n c i a  ( l a  c u o -
( 1 ) CASTAN TOEEMS ( J o s é ) * -  D erecho  c i v i l  e s p a n o l ,  c o ­
mün y  f o r a i o  Tomo I I ,  1957 , pàg* 346*
(2 ) FERRANDIS VIDEDIA ( J o s é ) * -  La com unidad  h e r e d i t a  -  
r i a ,  B a r c e lo n a ,  1954* pàg* 155.
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( t a  que  no s u f r e  l i m i t a c i ô n  p o r  l a  c o n c u iT e n c ia  de o 
t r o s  h e r e d e r o s "  ( l ) .  E s  d e c i r ,  e l  c o n c e p to  in d iv ld u a  
l i s t a  d e l  d e r e c h o  rom ane so b r e  e l  d e r e c h o  d e l  c o h e r e
d e ro  h a  s id o  a p l i c a d o  en to d a  su  e x te n s io n  ( 2 )*
Com enzarem os p o r  e l  e s tu d io  de l o s  d e re c h o s  
de l o s  c o h e re d e ro s  s o b re  e l  o b j e to  p ro p ie d a d  comün de 
l o s  m ism oS; e s t o  e s ,  s o b re  l a  h e r e n c i a :
1 o U sa r  de l a s  c o s a s  com unes de a c u e rd o  oon 
e l  d e s t in o  de l a s  m ism as. (A rt*  4 8 6 ) (3 )o  P o r  e s t e  de
( 1 ) PERRANDIS VILELLA ( J o s é ) ,  op* o i t . , p à g s .  1 8 O -I8 1 .
(2 ) "La r e g la m e n ta c ié n  de  l a  c o p ro p ie d a d  - d i c e  A r ia s  
Ramos r e f i r i é n d o s e  a l  d e re c h o  ro m an o - d e s c a n s a  s £  
b r e  l a  fu n d a m e n ta l  d i s t i n c i é n  en t r è s  g ru p o s  de -  
a c t o s :  a )  a c t o s  que  c ad a  c o p r o p i e t a r i o  puede  l i e -  
v a r  a  cabo  l ib r e m e n te ;  b ) a c t o s  que puede  e je c u  -  
t a r  s ie m p re  que a  e l l o  no s e  oponga u n a  p r o h ib i  -  
c iô n  e x p re s a  de o t r o  c o p r o p i e t a r i o ,  y  c ) a c t o s  -  
que  cad a  c o p r o p i e t a r i o  no puede r e a l i z a r  p o r  su  
e x c l u s i v a  v o lu n ta d ,  s in o  <^ue p r é c i s a  e l  unàn im e -  
a c u e rd o  de to d o s  l o s  condom inos"*  J* A r ia s  Ramos, 
D erech o  Romano, Vol* I ,  pàgo 2 8 9 , M a d rid , 1940#
(3 ) E l  a r t i c u l o  4 8 6  d e l  nuevo  C ôdigo c i v i l  de P i l i p i ­
n a s  se  c o r r e s p o n d e  con e l  3 9 4  d e l  e s p a n o l ,  p e ro  -  
h a  i n t r o d u c id o  a lg u n a s  m o d if ic a c io n e s *  E l  a r t *  c ^  
ta d o  d ic e :  "C ada c o p r o p i e t a r i o  pu ed e  u s a r  de l a  -  
c o s a  comün seg ü n  su  v o lu n ta d ,  con  t a l  que l o  h a g a  
confo rm e a  su  d e s t in o  y  de t a l  m an era  que no  p e r ­
j u d i  que e l  i n t e r é s  de l o s  dem às c o p r o p i e t a r i o s ,  y  
p e r m it ie n d o  a  é s t o s  e l  u so  de  l a  c o s a  seg ü n  s u s  
d e re c h o s .  La v o lu n ta d  d e l  c o p r o p i e t a r i o  p u ed e  s e r  
m o d if ic a d a  p o r  c o n v e n io ,  e x p re s o  o i m p l i c i t e " .
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reo lio  to d o  c o p r o p i e t a r i o  puede  u s a r  d© l a  c o s a  com un, 
como c u a l q u ie r  p r o p i e t a r i o  i n d i v i d u a l  sobr©  su  p r o p ie  
d a d , p e ro  e s t à  so m e tid o  a  l a s  s i g u i e n te s  l i m i t a c i o  -  
n e s :  a )  u s a r  de l a  c o sa  conrdn, seg d n  e l  d e s t i n o  de l a  
m ism a; b ) h a c e r l o  s i n  p e r j u d i c a r  e l  d e re c h o  y e l  i n t £
r é s  de l o s  dem às c o p r o p i e t a r i o s  s o b re  l a  c o s a ,  y  c )  -
V\ACS.flLo I M p g j i A .  A Lù< J i H h i  ^ û p R & p l E T Â f t l D i  « L  ÜSO
^ d e  i d é n t i c o  dereciiO o Segun S anchez  Romàn, e l  c r i t e r i o
que " i n s p i r a  e s t e  a r t i c u l e  ( e l  394 d e l  C ddigo c i v i l  -  
e s p a n o l)  e s  e l  l i b r e  d e s e n v o lv im ie n to  de l o  u n e  en l o  
v a r i e ;  e s to  e s ,  e l  d e re c h o  de c a d a  c o p r o p i e t a r i o  o co 
m u n ero , s i n  p e r j u i c i o  s ie m p re  de  é l  de  l o s  dem és, o -  
s e a ,  a f irm a d o  i n t é g r é  en t e d o s ,  r e s p e c t e  de c ad a  u n e ; 
p o rq u e  de o t r o  modo e l  e s ta d o  j u r i d i c o  no  s é r i a  de co 
m unidad  n i  de c o n d o m in io , que  p id e  e s t a  i g u a ld a d  en -  
t o d o s ,  c o m p a tib le  con e l  d e re c h o  de  c a d a  u n e . La f o r ­
m u la . p o d ra  s e r  que c ad a  condueno  o c o p a r t i c i p e  pu ed e  
h a c e r  en l a  c o s a  o d e re c h o , o b j e to  de l a  com unidad  , 
to d o  l o  que h a r i a  s i é n d o lo  s o l o ,  a  e x c e p c id n  de a q u e  
l l o  con  l o  que  puede p e r j u d i c a r  e l  d e re c h o  de l o s  de 
m és" ( 1 ) .
(1 ) SANCHEZ ROMAN ( F e l i p e ) .  E s tu d io s  de  D erech o  c i  -  
v i l  y  e l  C édigo  c i v i l ,  Tomo I I I ,  M a d r id , 1900, -
p à g o  175o
— 1 4 0 "“
So d i c e ,  adetaâs en  e s t e  a r t i c u l e  que "c a d a  
p a r t i c i p e  p o d ra  s e r v i r  se  de l a s  c o sa  s ccmune b . c .  ^ l o  
c u a l ,  segun  S c a e v o la , s i g n i f i c a  que " e l  l e q i s l a d o r  e s  
p a n e l ,  a l  h a b l a r  de c o s a s  c o m u ra s , q u is c  r e f e r i r s e  a l  
c a so  de que l o s  c o p r o p i e t a r i o s  d i s f r u t e n  p e r s o n a lu e n -  
t e  l a  c o s a  comdn, y  d isp o n e  que c ad a  p a r t i c i p e  puede 
u t i l i s a i  a q u e l lo s  e le ra e n to s  de l a  in is a a  de u se  oomiin
( p a t i o s ,  cu G v as, b u h a r d i l l a s ,  g r a n e r o s ,  e t c , )  s ln  con 
s o n t im le n to  de s u s  c o rd o m in io s ;  b a s tà n d o le  o b s e r v a r  -  
l a s  c o r d i c io n e s  f i j a d a s  en e s to  a r t i c u l e ,  S i t r è s  p e r  
s o n a s  son d u o a a s  p r o - i n d iv i s o  de u n a  c a s a ,  y h a b i ta n  
en e l l a ,  c a d a  u n a  puodo s e r v i r s o  do l a s  c o s a s  com unos, 
e s t o  e s ,  de u se  conTiin,. con s u je c e io n  a  l o  d is p u o s to  -  
en e l  G ôdiqo" ( 1 ) .  De a c u e rd o  con e s t a  i n t c r p r e t a c i é n  
F c r r a n d i s  V i l e l l a ,  r c f i r i d n d o s c  a l  c o n c e p to  d e l  d e r e -  
clio de usO ; d ic e  quo " en v i r t u d  de e s t e  p r o c e p to ,  t o ­
do s l o s  c o iio re d e ro s  te n d ra n  d o rsc lio  a  u s a r  c ad a  u n a  -  
de l a s  c o s a s  de l a  h e r e n c i a " ( 2 ) .  D el mismo modo, B e l 
t r à n  de H e re d ia  s o s t i e n e  que " e l  u so  e s  e l  goce de l a
c o s a ,  conform e a  su  n a t u r a l c z a ,  y e s  i n d i v i s i b l e "  ( 3 )<
(1 )  Q u in tu s  M ucius S c o e v o la , Gon n t a r i o s  a l  C ddigo c i  
v i l ,  Tcao V I I ;  M a d rid , 1943, p à g . 313»
(2 ) F e r r a n d i s  V i l o l l a ,  opo c i t . ,  pago 155
(3 ) B e l t r a n  de H e r e d ia ,  o p . c i t . ,  p à g . 238
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For e o n s ig u ien tG , "cada imo t i e n e derecho a  u s a r  de t c  
da l a  c o s a ÿ, en su in t e g r i d a d ,  y p a ra  a im onizar  e s t o s  -  
derecîiQs i g u a l e s ,  se p r é c i s a  una ço o rd in a c iô n  y , ade -  
mûéy una c o n s ig u ie n te  l i m i t a c i ô n " . P a ra  v en c e r  l a  d i f i  
e u l t a d  que b r o ta  de l a  misma n a t u r a l e z a  d e l  derecho de 
co p ro p ied ad , es  d e c i r ,  d e l  i g u a l  derecho de to d o s  l o s  
c o p r o p ie t a r io s  sobre to d a  l a  cosa  (1) y c o n s e g u îr  una 
re g u la c iô n  e q u i t a t i v a ,  e l  Godigo c i v i l  e sp an o l e s t a b l y  
ce en su a r t i c u l e  394 l a s  t r è s  r e s t r i c c i o n e s  m enciona- 
das: d e s t in o  de l a  c o sa ,  i n t e r é s  de l a  comunidad y d e -  
reclio de l o s  deraàs c o p a r t i c ip e  s .
P a ra  conseguir. una re g u la c id h  lo  màs j u s t a  -  
p o s ib le  en e l  uso de l a  cosa  ooimin se hah p ro p u es to  u -  
na  s e r i e  de r e g l a s ,  que se re  mon ta n  a  tJ lp ian o , y que , 
en e sen c i a  c o n s is te n  o b ie n  en d isp o n e r  un s is te m a  de 
goce inm ed ia to  y s im u ltan ée  de l a  cosa  p ô r  to d o s  l o s  -  
c o p r o p ie ta r io s ,  c  que e l  uso de la. co sa  se haga de un 
modo inm ed ia to  pero  su o e s iv o ,  e s  d e c i r ,  p.or t u m o s .  E l  
p r im er  s is tem a  -goce inm ed ia to  y s im ü ltd n eo -  e s  ç o n s i -
(1 )  "El c o p r o p ie t a r io ,  eh Ï0 -q u e  r e s p e c t a  a su  e u e t a >  
i d e a l ,  e s  un p r o p ie t a r io  b u a lq u iç r a , con l o s  m is  -  
mos d e r ec îio s  que e l  p h o p ie ta r io  in d iv id u a l" .  C a i ix  
t ô  V â lv erd e  y  V a lv e r d e , T ratado de D erecho c i v i l  -  
e s p a h o i , Tomp; i l  , pdg. 2 4 4 V a l l a d o l i  d - 1910 .
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d e ra d o  como e l  m e jo r  y  més c o n v e n ie n te  cam ino p a ra  u s a r  
de  l a  p ro p ie d à d  on com un ,y r e v e l a  e l  v e rd a d e ro  d e re c h o  
de u so  p o r  i g u a l  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s .  P e ro  su  a p l i c a  
c io n  no  e s  s ie m p re  p o s i b l e .  D e jando  a p a r t e  a q u e l lo s  po 
c o s  c a s e s  en que l a  n a t u r a l e z a  de l a  c o s a  h a g a  p o s i b l e  
su  u so  s im u l ta n e o ,  e s t e  s i s t e m a  no puede  s e r  a p l i c a d o  
de u n a  m anera  a m p lia  y  g e n e r a l ,  y  "no e s  p o s i b l e  s i  -  
q u i e r a  que e l  J u e z  l o  e s t a b l e z c a  como rem e d io  (e n  e l  
c a s o  de que  no  s e a  p o s i b l e  e l  u so  de o t r a  m a n e ra ) , e £  
t a b l e c i e n d o  u n a  d i v i s i o n  o r e p a r t o  d e l  u s o ,  y a  que e so  
s é r i a  t a n t o  como d e s v i r t u a r  l a  v e r d a d e r a  e s e n c i a  de l a  
c o s a  ( p i e n s e s e  en  l a  c o p ro p ie d a d  de u n a  c a s a  de cam po, 
d iv id ie n d o  su  u s o ,  o e l  de l a  c o p ro p ie d a d  de un  a u to -  
m é v i l ,  0 de un  c a b a l l o ,  e t c . ) "  ] ( 1 ) .
E l  " s i s te m a  de tu r n o s "  en e l  u so  de l a  c o s a ,  -  
p r o p o r c io n a  l a  s u c e s iv a  p e ro  c o m p lé ta  u t i l i z a c i 6n  de l a  
c o s a , s i n  n in g u n a  l i m i t a c i ô n  r e s p e c t e  d e . " l a  c a n t id a d  o
( 1 ) "U nas v e c e s  ge p r é s e n t a  de un modo p u ro ,  como en -  
e l  c a so  d e l  p a t i o  o c a l l e  p r i v a d a ,  e t c . , de c a s a s  
p o s e id a s  en comiin. O tr a s  v e c e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
s e  p r é s e n t a  en  fo rm a  de d i v i s i o n  de l a  c o s a ,  y  su  
u so  c o n s i g u i e n t e ,  comp o c u r r e  con  l a  m ed ian e r i a  en 
a q u e l lo s  c a s o s  en que s e a  c o n s id e r a d a  como u n a  c o -  
m u n id a d " . ( B e l t r â n  de H e r e d ia ,  o p . c i t . ,  p é g . 239 ,  
c i t a n d o  a  B a r a s s i  y S a l i s ) .
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exteiisiOn s in o  s6 lo  en cuan to  aX tiempOo E s  to ta lm e n te  
in d i s p e n s a b le ,  como l a  u n ic à  so lu c id n  p o s ib l e ,  en t o  -  
dos a q u e l lo s  caso s  en que e l  u s o 'no ee s u s c e p t ib le  de 
s e r  ■ d iv id id o " , ( 1 ) o
E l’ s is te m a  de tu rn o s  puede asum ir  d i f e r e n t e s  
fo rm as, j  e s  regulado. por convônio e n t r e  l a s  p a r t e s ,  -  
re  p rosen tado  en l a  m ayoria de v o to s ,  t a l  como se d isp o  
ne  en e l  a r t i c u l o  492 d e l  nuevo Codigo c i v i l  ( a r te  396 
d e l  O .c .  e s p a n o l) ;  a l  r e f e r i r ê e  a l a  a d m in is t r a c ié n  y 
mejor d i s f r u t e  de l a  cosa  comun. Es obvlo que p a ra  d i ­
ed a r e g u l a c i ô n  habran de s e r  tomadas en c o n s id e r a c id n , 
t a n to  l a  n a t u r a l e z a  de l a  cosa  como l a s  n e c e s id a d e s  de 
lo s  c o p r o p ie t a r io s ,  cuando se liaga uso, de e s te  s i s te m a .  
Un ejem plo t ip i c O  y_muy i l u s t r a t i v o  éa e l  que b r in d a  -  
l a  l e g l s l a c i ô n  esp an o la  a l  r e g u la r  e l  u so ’ de aguas co -  
munes; seguii l a  re  s pectiV a Ley ' de aguas . Begun a l l a  -  
lo s  tu rn o s  que se e s ta b le z c a n  te n d ré n  que a j u s t a r s e  a l  
in te n d s  de t o d o s  l o s  coinuneros. Y s ien d o  e l  derecho de 
cada uno un verdadero  derecho de prjppiedad, "es  ev id en
1 ) E v id en te  men t e  p a ra  la s .  cosàe  m u e b le s , p e ro  s ie m p re  
p a r a  l a s  in irn ie b lé s  p , O f r , ,  E Ê o i ^ l  B o léro  E l  dom i 
n i d  e s 9a h Q l, seg iln  e l  Oddigo c i v i l  e s p a n o l j  p .  155
' .V- aSo ' '
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t e  q u e , d u ra n te  su  t u m o ,  y  d. em pre que r e s p e t e  aque  -  
l l o s  l i m i t e s ,  p o d râ  h a c e r  e l  u so  que te n g a  p o r  couve  -  
n i a n t e ,  y ,  p o r  s u p u e s to ,  d e d i c a r l o  en  h e n e f i c i o  de co ­
s a s  e x c lu s ! v a s  su y a s"  ( l ) o
S e n ta d o  y a  e l  c o n c e p to  s o b re  l a  n a t u r a l e z a  -  
d e l  d e re c h o , p e rm itd s e n o s  e x p o n e r  e l  a n à l i s i s  c o n c r e te  
de c a d a  u n a  de l a s  l i m i t a c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  en  e l  u so  
de l a  c o s a  conrun p o r  e l  a r t i c u l o  486 d e l  nuevo  Côdigo 
c i v i l  de F i l i p i n a s *
a )  Cada c o p r o p i e t a r i o  puede  u s a r  de l a  c o s a  
coimln seg iin  e l  o b je to  p a r a  e l  que  l a  d e s t i n a .  La Ques­
t i o n  mâs im p o r ta n te  que se  p l a n t e s  a  l a  v i s t a  de  e s t a  
l i m i t a c i d n  e s  l a  c o n te n id a  en  l a  f r a s e  "seg u n  e l  o b je ­
to  p a ra  e l  que l a  d e s t i n a " .  A e s t e  r e s p e c t e ,  segdn  l a  
j u r i s p r u d e n c i a  f i l i p i n a ,  e l  u so  e s t é  d e te rm in a d o  p o r  -  
l a  i n t e n c i é n  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  y  en a u s e n c ia  de i n  
t e n c id n  p o r  l a  n a t u r a l e z a  de l a  c o s a  ( 2 ) .  A s i p u e s ,  s i  
l o s  c o p r o p i e t a r i o s  de un  c a r r o  c o n v ie n e n  que é s t e  s e a  
u sa d o  p a r a  s e r v i c i o s  de a lm a c e n a je ,  c a d a  c o p r o p i e t a r i o
(1 ) do B e l t r a n  d e  H e r e d ia ,  o p . c i t * ,  p à g s . 239*240
(2 ) A m brosio  P a d i l l a ,  opo c i t . ,  p é g . 5 7 6 .
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p o d ré  u s a r l e  so la m e n te  p a r a  e s t e  f i n ,  p e ro  s i  no  hay 
co n v en io  p a r a  su  u s o , i e n to n o e s  e l  o a r ro  p o d râ  s e r  u s a  
do p o r  c a d a  uno de e l l o s  p a r a  to d o s  a q u e l l o s  t r a b a j o s  
p a r a  l o s  c u a l  e s  s e  jo u e s t r e  a p to  seg iin  su  n a t u r a l e z a  , 
t a l  como e s  e l  t r a n s p o r t e  en  g e n e r a l  ( 1 ) .  Segdn l a  ju  
r i s p r u d e n c i a  e s p a n o la ,  a p a r t e  de  l o s  d o s  c r i t e r i o s  de  
i n t e n c io n  y  n a t u r a l e z a ,  como b d s io o s  p a r a  d e te r m in a r  
e l  u so  de l a  c o s a ,  e x i s t e  u n  t e r c e r o ,  seg d n  B e l t r a n  de 
H e re d ia ,  c o n s i s t a n t e  en  e l  d e s t in o  que l a  c o s a  te n g a  
que  c u m p l i r ,  de a c u e rd o  co n  e l  u so  d e l  t r à f l c o "  ( 2 ) .  
"Una c o s a  puede  t e n e r  v a r i o s  d e s t i n e s  y  to d o s  h a l l a r s e  
co n fo rm e s  con l a  n a t u r a l e z a  de l a  m ism a. A s i ,  u n a  c a s a  
pu ed e  s e r  a l q u i l a d a  p a r a  d i v e r s e s  u s e s ,  u n a  h e re d a d  c a  
b e  s e a  d e s t in a d a  a  p a s t e s ,  a  l a b r a n z a ,  a  b u e r t a ,  e t c . , 
u n  c a b a l lo  s i r v e  p a r a  u so  de t i r o  o de  s i l l a ,  Hay p u e s ,  
que  e n te n d e r  l a s  p a l a b r a s  - u s a r  de  l a  c o s a  comdn c o n fe r  
me a  su  d e s t i n o -  d e l  a r t i c u l o ,  en  e l  s e n t id o  de  que e l  
c o p r o p i e t a r i o  p u ed e  s e r v i r s e  d e  l a  c o s a  co n fo rm e  a  l o s  
v a r i o s  u s o s  que  p e r m i ta  su  n a tu r s d e z a "  ( 3 ) .E s  é v id e n te
( 1 ) E d u ard o  C a g u io a , C i v i l  Code A n n o ta te d ,  V o l .  I .  Co­
p y r ig h te d  1955 , pâgSo 4 3 5 -4 3 6 , c i t a n d o  a  M a tire sa .
(2 )  J .  B e l t r d n  de  H e r e d ia ,  opo c i t . ,  p d g . 232
(3 ) Q u in tu s  M ucius S c a e v o la ,  C o m e n ta r lo s , Tomo V I I ,  -  
M a d rid  1943 , p d g s . 3 1 5 -3 1 6 .
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que l a  i n t e n c i ô n  de l a s  p a r t e s  a c e r c a  d e l  u so  de l a  co 
s a  s e r à  l a  b a s e  p a ra  d e te r m in a r  e l  m ism o, y  l ia b rà  que 
r e s p e t a r l a  cu an d o  e x i s t a ;  "s<5lo cuando  no  e x i s t a  e s t i -  
p u la c id n  e x p r e s a  o t a e i t a  puede a c u d i r s e  a  l a  n a t u r a l ^  
z a  de l a  c o s a  p a r a  d e te r m in a r  su  usoo  A e s t e  r e s p e c t e ,  
l o s  c o n v e n io s  e n t r e  c o p a i’t l c i p e e  c o n s i s t e n  en  l o s  a c u e r  
d o s  to rnados p o r  l a  m a y o r ia  de v o t e s  que  se  d é te rm in a  -
en  e l  a r t i c u l o  398 d e l  Cddigo c i v i l  e s p a n o l ,  p u e s to  -
que e l  u so  de l a  c o s a  e s  m a te r i a  que lia  de con s id e  r a r -  
se  i n c l u i d a  en l a  a d r / i in i s t r a c iô n  de d a t a  y  en e l  m e jo r
d i s f r u t e  do l a  misma ( 1 ) .  A s! p u e s ,  e l  a r t i c u l o  398 d e l
c i t a d o  C odîgo lia  de con s i  de r a r  se  com plem ent a id e  d e l  a r ­
t i c u l o  394  de d ic lio  c u e rp o  l e g a l ,  y a  que se  r e f i e  r e  a  -  
l a  r e g u la c iô n  d e l  u se  de l a  c o s a  ( 2 ) .  S in  em bargo , exis^  
te n  e x c e p c io n e s  a  l a  r é g l a  de p r e v a l e n c i a  de l a  v o lu n  -
(1 )  E l  a r t l c u l o f  492 d e l  nuevo  C ôdigo c i v i l  de P i l i p i  -  
n a s  se  c o r re s p o n d e  con e l  3 9 8  d e l  e sp a n o lo  E s to s  a r  
t i o u l o s  d isp o n c n  e l  p ro c e d im ie n to  p a ra  d e te r m in a r  -  
l a  m a y o ria  de v e to s  en l a  a d m in i s t r a c iô n  de l a  co -  
p ro p ie d a d o  E l  c r i t e r i o  s e g u id o  e s  e l  de t e n e r  en 
c u e n ta  e l  i n t e n d s  d o l  o b j e to  de l a  com unidado La su  
p e r i o r i d a d  n u m é r is a  dC v o to s  no  b a s i d o  t e n I d a  en -  
c u e n ta  en  e s t o  c a s o .
(2 )  Q u in tu s  M ucius S c a e v o la ,  o p . c i t . ,  pdg . 3 l 3o  P .  Sdn 
c h e z  Romdn, o p . c i t . ,  tomo I I I ,  pâgSo 192 y s s .
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t a d  de l o s  p a r t i c i p e s  r e s p e c t e  d e l  u so  de l a  c o s a .  T a l  
e s  l a  que ‘^e l  oom unero de un  d e re c h o  r e a l  h a  de u t i l i -  
z a r l o  d e l  modo d e te rm in a d o  p o r  l a  l e y .  P o r  e je m p lo : e l  
u s u f r u c t u a r i o  p o d ré  d i s f r u t a r  de su  d e re c h o  seg d n  l a s  
d i s p o s i c io n e s  p o r  que  s e  r i g e  e l  u s u f r u c t o ,  s e h a la n d o  
como r é g l a  fu n d a m e n ta l  l a  de u s a r  de l a s  c o s a s  q u e  -  
c o n s t i t u y e n  e l  o h j e to  de é s t e  como un  b u m  p a d re  d e  -  
f a m i l i a o  L os co inuneros d e l  d e re c h o  de  s e rv id u m b re  no  
p o d rà n  a l t e r a r l a  n i  h a c e r l a  mâs g r a v e s a "  ( l ) .
La u l t i m a  d i s p o s i c i 6 n  d e l  a r t i c u l o  486  d e l  
Oddigo c i v i l  f i l i p i n o  d i c e  q ue  " l a  v o lu n ta d  de l o s  c £  
p a r t i c i p e s  puede s e r  m o d if ic a d a  p o r  c o n v e n io , e x p re s o  
0 i m p l i c i t e " .  Se t r a t a  de u n a  d is p o s ic i& n  n u e v a , no 
c o n te n id a  en e l  a r t i c u l o  c o n c o rd a n te  d e l  C édigo c i v i l  
e s p a n o l ,  y  fu é  i n t r o d u o i d a  con e l  p r o p é s i to  de im p e -  
d i r  q u e  l a  m era  t o l e r a n o i a  p u d ie r a  to m a rs e  como b a s e  
p a ra  c a m b ia r  e l  u so  d e  l a  c o s a  ( 2 ) .  A l a n a d i r  e s t a  -  
n u e v a  d i s p o s i c i é n  f u é  to m a d a , r e a lm e n te ,  en c u e n ta  l a
( 1 ) Q u in tu s  M u ciu s S c a e v o la ,  o p . c i t . ,  p â g . 316
(2 )  F r a n c is c o  C a p is tr a n o ,  o p . c i t . ,  p é g . 3 1 6 .
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o p in iô n  de M an resa  ( l ) ,  e l  c u a l  oom entando u n a  se n  -  
t e n c i a  d e l  T r ib u n a l  de F lo r e n c i a  de 2 de ju n io  de -  
1 8 7 3 , d i c e  que l a  m era  t o l e r a n o i a  p o r  p a r t e  de un co 
p r o p i e t a r i o ,  no puede  l e g a l i z a r  e l  cam bio de u so  de 
l a  c o s a  p o s e id a  en comun, r e s p e c t e  de a q u é l  p a r a  e l  
c u a l  h a  s id o  d e s t i n a d a ,  y  que l a  p r e s o r ip c i ô n  no pue  
de s e r  in v o c a d a  p a r a  e s t a b l e c e r  un  d e re c h o  a  un  u so  
d i f e r e n t e p  d e b id o  a  que  é s t e  no  puede b a s a r s e  en l a  
m era t o l e r a n c i a  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s .
b ) Cada c o p r o p i e t a r i o  puede u s a r  de l a  co ­
s a  comun de fo rm a  que no  p e r ju d iq u e  e l  i n t e r é s  de l o s  
demds ( 2 ) .  La r a z d n  de e s t a  l im ^ ta o iô n  s e  e n c u e n tr a  , 
seg iin  e l  T r ib u n a l  Supremo de F i l i p i n a s  ( 3 ) ,  en e l  h e -  
chô de que  h a s t a  que l a  d iv is iÔ n  s e a  h e c h a  no s e  p u e ­
de d e te r m in a r  l a  p a r t e  r e s p e c t i v e  a  c a d a  c o p r o p ie ta  -  
r i o »  y to d o s  y c ad a  uno de e l l o s  g o sa n  c o n ju n ta m e n te  
de l a  p ro p ie d a d  de l a  c o sa  y d eb en  d i s f r u t a r  de  e l l a  
de l a  m ism a m a n e ra .
( 1 ) J o s é  1# M an resa  y  N a v a r ro , C o m e n ta r io s  a l  C édigo  
c i v i l  e s p a d o l ,  Tomo I I I ,  M a d rid , 1934 , p â g . 4 2o .
( 2 ) V ido M a r t in  W o lff en  T ra ta d o  de D erech o  c i v i l ,  -  
Tomo l ï l ,  I ,  pâga 5 4 8 , B a r c e lo n a ,  1936.
( 3 ) P a r d e l l  v s .  B a r to lo m é , 23 P h i l .  4 5 0 .
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P a r a  d e te r m in a r  e l  s i g a i f i c a d o  y  a l c a n c e  d e  e s t a  
l i m i t a c i d n ,  debem os, en  p r im e r  t é n n i n o ,  c o n o c e r  e l  s i g -  
n i f i c a d o  de l a  f r a s e  " i n t e r é s  de  l a  co m u n id ad " . B e l t r é n  
de H e re d ia  d ic e  con e s t e  m o tiv o : "Cuando s e  h a b la  de  -  
’ i n t e r é s  de l a  c o m u n id ad ’ d ebe  e n te n d e r s e  que  s e  im p i -  
de  a  c a d a  uno de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  u n a  v a l o r a c i é n  s u b -  
j e t i v a  y a r b i t r a r i a  d e l  d e s t i n o  de l a  c o s a ,  p e ro  s i e m ­
p r e  e s t e  d e s t i n o  d eb e  c o n s i d e r a r s e  como u n  d a to  o b j e t i -  
vo a l  que  î ia b rà  de  e s t a r  v in c u la d o ,  a q u e l  i n t e r é s  de  l a  
com unidado De a q u l ,  q u e  l a  p r im e ra  m a n i f e s ta c i é n  d e  e s ­
t e  s e a  l a  c o n s e r v a c ié n  d e  l a  c o s a  p a r a  q u e  to d o s  p u ed an  
o b te n e r  e l  m ayor p rovec lio  p o s i b l e .  P r e c is a m e n te  p o r  e s ­
t a  v i n c u l a c i é n ,  cuando  s e  h a b la  de  ’ i n t e r é s  d e  com uni -  
d a d ’ , s e  e s t é  a lu d ie n d o ,  no a  u n a  c o s a  d i s t i n t a  y  p o r  -  
encim a d e l  i n t e r é s  de  c a d a  uno  de  l o s  c o p r o p i e t a r i o s , s i  
no  sim plem  n t e  a  l a  suma d e l  i n t e r é s  de to d o s  y  c a d a  uno 
de e l l o s " o  ( 1 ) .  l a  v e r d a d e r a  c u e s t i d n  e s  l a  s i g u i e n t e  : 
iC uàndo  h a  de  e s t im a r s e  q u e  un  p a r t i c i p e  p e r j u d i c a  e l  i n  
t e r é s  de l a  c o m u n id a d ? " . Segdn S c a e v o la ," b u s c a r  r e s p u e s -  
t a  c a t e g o r l c a  e s  im p o s ib le  p o rq u e  no  s e  t r a t a  de  u n a  c u e£  
t i é n  de d e re c h o , s in o  de h e c h o . No e s  p o s i b l e  s e d a l a r
u n a  r é g l a  de c a r é c t e r  g e n e r a l  p a r a  to d o s  l o s  c a s o s  ; -
(1 )  B e l t r é n  d e  H e r e d ia ,  opo c i t . ,  p à g . 2 3 3 , c i t a n d o  a  
V i t a l e n i ,  B a r a s s i  y  S a l i s .
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h a b râ  que d e te r m in a r  en  c a d a  uno  de l o s  que o c u r r a n  -  
s i  e x i s t e r  o no  p e r j u i c i o s .  Mâs que p u n to s  de d e re c h o ,  
han  de t e n e r s e  en  c u e n ta  d ic tâ m e n e s  p e r i c i a l e s .  S i un  
p a r t i c i p e  de s e a  a lu m b ra r  un  p i  so  p o r  g a s  y  uno  o v a  -  
r i o s  de l o s  c o n d u en o s se  o p o n e n , a le g a n d o  que e l  g a s ,  
puede d a r  l u g a r  a  a lg u n a  e x p lo s iô n ,  l a  s o lu c id n  e s  a -  
c u d i r  a  l o s  p o r i t o s  que  d ic ta m in e n  s i  en  o f e c to  son -  
de te m e r  t a i e s  p e l i g r o s ,  o s i  h ay  m e d ic s  o s i s te m a s  
c i e n t l f i c o s  que l o s  e v i t e n . . .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  se  p r ^  
sume que un. p a r t i c i p e  so s i r v e  de l a  c o s a  comün en 
’ p e r j u i c i o  d e l  i n t e r é s  de l a  co m u n id ad ’ cuando  h ace  -  
c o n s t r u c c io n e s  en l a  c o s a . . v s i n  l a s  p r e c a u c io n e s  que 
se  ju z g u e n  n e c e s a r i a s  p o r  d i e t amen p e r i c i a l "  ( l ) .  De 
l o  e x p u e s to  cabe  i n f e r i r  que s i  e l  a c to  e s  o no  p e r ju  
d i e i a l  a l  i n t e r é s  de l a  co m u n id ad , e s  u n a  c u e s t i d n  -  
de h e c h o , y  c a d a  m anera  de u s a r  de l a  c o s a  comun h a  -  
b r â  de s e r  i n t e r p r e t a d a  y ju z g a d a  a  t e n o r  de l a s  c i r -  
o u n s t a n c i a s  c o n c u r r e n te s  en  c a d a  c a s o ,  y a  que no  h ay  
n in g u n a  r é g l a  f i rm e  y  s e g u r a  en  g e n e r a l .  A e s t e  r e s ­
p e c te  d ic e  M an resa ; " T a l s é r i a  e l  s u p u e s to  de h a b e r  
c o n v e n id o  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  de u n a  c a s a  en  a r r e n d a r -
(1 )  Q u in tu s  M ucius S c a e v o la ,  o p . c i t . ,  Tomo V I I ,  pâge,
316—1 8 .
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l a ,  y  r e s i s t i r s e ,  s i n  em bargo , a  a b a n d o n a r  su  h a b i t a  -  
c iô n  o s a t i s f a c e r  e l  a l q u i 1 e r  c o n v e n id o  a lg u n  condue -  
h o , p e r ju d ic a n d o  en  p ro v e c h o  p ro p io  l o s  i n t e r e s e s  g en e  
r a l e s  de l o s  o t r o s  oom uneros" ( 1 ) .
c)  Cada c o p r o p i e t a r i o  debe u s a r  de l a  c o s a  co_ 
mun de t a l  m anera  que no  im p id a  a  l o s  dem as c o p a r t l c i -  
p e s  d e l  u so  de l a  m ism a, segun  s u s  d e r e c h o s . -  In d u d a  -  
b le m e n te ,  ë s t a  e s  l a  mâs im p o r ta n te  l i m i t a c i d n  a l  d e re  
cho de c o p r o p i e t a r i o  a  u s a r  de l a  c o s a  comün, como se  
deduce  de l a  n a t u r a l e z a  misma de l a  " r e l a c i d n  de c o p ro ­
p ie d a d " ,  a f e e t a  a  l a  c a n t id a d  d e l  u s o ,  a s i  como l o s  d os 
l i m i t e s  a n t e r i o r e s  a f e c t a b a n  a  l a  c a l i d a d  d e l  mismo" (2 ) 
E s te  p re c e p to  b r o t a  d e l  p r i n c i p i o  de que " c a  
da p a r t i c i p e  e s  un p r o p i e t a r i o  i n d i v i d u a l  f r e n t e  a  l o s  
dem âs con d e re c h o s  in d e p e n d ie n te s  a  l o s  de a q u é l l o s ,  -  
s a lv o  l o s  que im p id a  e l  e s ta d o  j u r i d i c o  de l a  c o p ro p ie  
d a d . Y que e l  d e re c h o  de l o s  c o n d u eh o s de s e r v i r s e  de 
l a s  c o s a s  com unes e s  r e c f p r o c o ,  e s  d e c i r ,  c o r re s p o n d e  a  
to d o s ;  de a q u l  que n in g u n o  pueda  e j e r c i t a r l o  de m anera
(1 )  Jo M an resa  y  N a v a r ro , p p .  c i t . ,  p â g . 4 2 4 .
(2 )  Je  B e l t r â n  de H e r e d ia ,  o p . c i t . ,  p à g in a s  2 3 3 -2 3 4 .
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que  i m p ô s i b i l i t e  a  I p s  dem âs u t i l i z a r  a q u e l l a s .  E l  u s o  
de l a s  c o s a s  conïuiles p o r  un  p a r t i c i p e  d ebe  s e r  s i n  p e r  
j u d i c a r  e l  i n t e r é s  d e l  i n d i v i d u a l  de  c a d a  uno de l o s  
demâs c o p r o p i e t a r i o s ,  que  se  l e s i o n a  cuando  se  i n t e n ­
t a  u t i l i z a r  u n a  c o s a  con  e x c lu s i é n  de l o s  que t i e n e n  
i g u a l  d e re c h o "  ( l ) .  M an resa  a h a d e ; Como se  v e  no  s e  -  
t r a t a  de l a  c o n t r a p o s i c i ô n  d e l  i n t e r é s  de c a d a  comun^ 
r o  T re n te  a l  g e n e r a l  de l a  com unidad  s in o  de l a  n e c e s a  
r i a  a rm o n la  que l a  n a t u r a l e z a  m isma de a q u e l l a  i n s t i t u  
c id n  r e q u i e r s  e x i s t a  e n t r e  l o s  d e re c h o s  r e c l p r o c o s  de 
l o s  co n d u eh o s s o b re  l o  que l e s  e s  comün a  to d o s .  Cada 
p a r t i c i p e  t i e n s ,  p o r  e je m p lo , a t r i b u c i o n e s  p a ra  s e r v i r  
s e  d e l  a g u a  que  s u m in i s t r e  u n a  f u e n te  d e s t i n a d a  a l  u so  
de v a r i o s  c o p r o p i e t a r i o s  de u n a  c a s a ;  p e ro  s i  a q u é l l a  
t i e n s  l im i t a d o  su  c a u d a l ,  s é r i a  i n j u s t o  p r i v a r  d e l  a -  
g u a  a  uno o v a r i o s  de l o s  c o n d o m in io s , t a n  s é lo  p o rq u e  
o t r o  u  o t r o s  l a  co n su m ie se n  de modo e x c lu s iv o "  ( 2 ) .
(1 ) Q u in tu s  M ucius S c a e v o la ,  o p . c i t . ,  p â g S o  319 y 321
(2)  Jo Mê M an resa  y  N a v a r ro , o p . c i t . ,  pâgSo 4 2 4 -4 2 5 . 
En r e l a c i é n  con e s t e  p u n to  ta m b ié n  d ic e  e l  T r ib u ­
n a l  Supremo e s p a n o l  que s i  b ie n  con l a  s u s t i t u  -  
c id n  de u n  s im p le  b a lc o n  p o r  un  m ira d o r  de  c r i s  -  
t a i e s  no  s e  a l t e r a  l a  e s e n c i a  de l a  c o s a  n i  d e j a  
de d i s p o n e r s e  de e l l a  co n fo rm e  a  su  d e s t i n o , cuan 
do con e s t a  o b ra  s e  c a u s a  un  p e r j u i c i o  a l  dueno -  
d e l  p i so  s u p e r i o r ,  p r iv â n d o le  de c i e r t a s  v i s t a s  so  
b r e  l a  v i a  p â b l i c a ,  c a r e c e  e l  p r o p i e t a r i o  d e l  i n - ~  
f e r i o r  de d e re c h o  p a r a  e j e r c i t a r l a .  S . 2 5 -9 -9 9 6 .
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En; o t r o  e.jemplo, c i ta d o  po r  S caevo la , se d ice  que s i  
v a r i o s  p r o p ie t a r i o  s. de una c a sa  v ive#  en' e l l a ,  cada u 
no puede u t i l i z a r  e l  p a t i o ,  e l  g ran e rd  o l a  fu e n te  c£ 
mün de modo t a l  que no exc luya  de su uso a l o s  demâs"
( f ) 0  ‘
o t r a  Question c o n s i s te  en qué a c c i ones co -  
r r e s p o n d e r ia n  a l o s  demâs c o p r o p ie ta r io s  s i  uno de e -  
l lo s .  u sa se  de l a  cosa  comtb de -forma que p r iv e  a l  r e £  
to  G se mismo u so ,  segun su s  dere'ciios r e s p e c t iV o s ,  En 
r e s p u e s ta  a e s t a  c u e s t id n  e l  nuevo Côdigo c i v i l  de P i  
l i p i n a s  d ispone en  su a r t i c u l o  '48? que cada uno de 
l o s  c o p r o p ie ta r io s  puede in te r p o n e r  u n a  ac c iô n  de de_sa 
i'iuciOo Por v i r t u d  de e s t e - a r t i c u l o ,  segiin l a  j u r i s p r u  
den c ia  f i l i p i n a ,  cada c o p r o p ie ta r io  puede comenzar e l  
e j e r c i c i o  de una acc iô n  po r  V io lac iôn  e i l e g a l  in p e d i  
monto en  e l  e j e r c i c i è  d e l  d e rCcho de l o s  demâs co 
p ro p ie  t a r i  o s ,  no sô lo  c o n t ra  t e r c e r a s  p e rsonas  s ino  -  
tam bién c o n t ra  e l  c o p r o p ie ta r io  que t o t o  p o ses iô n  e x -
Ci> P ft6 ^ 3 l9 .
l à  â o ç i$ h . p o r  en t r a d a  v i o l e n t a  e i l è g a l  im pedim en 
t ô ,  se e n c u e n t r a  en l a  R u le  7 2 , de l a s  R u le s  o f  -  
C o u rt d a .F i l i p i n a S ,.q u e  e s  de n à t u r a l e z a  p r o c e s a l  
p ô r  ■ l o  que - no  pùede  de c i d l r  l a  c u â 's t lô n  de c o p f  o -  
p ie d a d ‘, ‘ como ' s U a ta n t iv a  que e s t  ' .
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c l u s i v a  de l a  p ro p ie d a d  Gomün, aunque  e l  dem andado no  
f u e r a  to ta lm e n te  e x c lu td o  de l a  p o s e s id n  de l a  c ô s a  -  
comün como c o p r o p i e t a r i o  m ism o, p o rq u e  como t a l  t i e n e  
ta m b ié n  derecho a  u s a r  y p o s e e r  l a  c o s a  (1)o Segün l a  
j u r i s p r u d e n c ia  e s p a n o la ,  l a s  a c c i ones  u t i l i s a b l e s  son  
l a s  que se d e r iv a n  de l a  p o s e s iô n  y de l a  p r o p ie d a d  , 
p o rq u e  l a  n a tu r a le z a  de l a  c o p ro p ie d a d  e s  i d é n t i c a  a  
l a  de l a  i n d i v i d u a l  o s i n g u l a r  (2)o l o s  p a r t i c i p e s  po 
d râ n  e j e r c i t a r  e n t r e  s i  l a s  a c c io n e s  p o s e s o r i a s  p o r  -  
que to d o s  e l l o s  son  p o s e e d o re s  i n d e p e n d ie n te s  s o b re  -  
to d a  l a  c o s a ,  aunque de un  modo con ju n to  o Y p r é c i s a  -  
m ente  p o r  e s t a  c o n ju n c iô n ,  que d é te rm in a  l a  f i g u r a  de 
o o p o s e s io n ,  se  h a c e  mâs n e c e s a r i a  l a  p r o te c c iô n  r e c i -  
p r o c a  d e l  e j e r c i c i o  de l a  p o s e s iô n ,  y a  que puede h a  -  
b e r  i n t i c m i s i o n e s  y p e r t u r b a c i o n e s  que p e r ju d iq u e n , e l
(1 )  A r tu ro  T o le n t in o ,  op© c i t . ,  p .  148 ,
(2 )  Q u in tu s  M ucius S c a e v o la ,  o p . c i t . ,  p â g . 3 2 0 .
E l  T r ib u n a l  Supremo e s p a n o l ,  t i e n e  d e c la r a d o  -  
q u e  c o n s t i t u y e  u n a  v e r d a d e r a  d e te n ta c i ô n  en  e l  con 
d u e n o , a t r i b u i r s e  e l  a p ro v c c iia in ie n tô  e x c l u s i v e  de*” 
u n a  p a r t e  de l a  c o s a  comün\ y ,  p o r  t a n t o ,  pueden  -  
l o s  demâs c o p a r t i c i p e s  d i r i g i r  c o n t r a  é l  l a  a c c iô n  
r e i v i n d i c a t o r i a o  ( SS. 22 -  6 -  922 y  2 7 -  11 -  23)
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d e re c h o  de l o s  dem âs" ( l )  ( 2 ) .  La ü l t i m a  c u e s t i d n  con­
s i s t e  en que s i  l a s  l la m a d a s  a c c io n e s  p o s e s o r i a s ,  son  
a p ro v e c h a b lG s  a  to d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  p a ra  p r o t e  -  
g e r  su  d e re c h o  c o n t r a  l o s  demâs c o p r o p i e t a r i o s .  He a -  
q u i  a lg u n 0 8  e je m p lo s  de e s t e  t i p o  de a c c iô n  p o s e s o r i a ;
1) I n t e r d i c t o  de r e t e n e r , -  P r i e t o  C a s t ro  l o  
d e f in e  como "un p ro c e d im ie n to  su m a rio  d e s t in a d o  a  p r q  
t e g e r  l a  p o s e s iô n  a c t u a l  como h e c h o , o e l  h ech o  de l a  
p o s e s iô n  c o n t r a  l a s  p e r t u r b a c i o n e s  que l a  d a h a n , con­
s t  s t e n t e s  en  a c t e s  que no s i g n i f i c a n  p r i v a c iô n  de e -  
l i a  a l  p o se e d o r"  (3)« Puede e j e r c i t a r s e  p o r  e l  c o p ro ­
p i e t a r i o  o c o p r o p i e t a r i o s  c o n t r a  a q u e l  q u e , p o r  un  u -  
80  in d e b id o  de su  d e re c h o , c a u se  p e r t u r b a c i ô n  en  é l  -  
de l o s  demâsc
(1 ) B e l t r â n  de H e r e d ia ,  o p . c i t . ,  p â g . 2 0 2 .
(2 )  C o n tra  e s t a  o p in iô n  R ic a rd o  A lv a re z  A b u n d an c ia  : 
"Uno o v a r i o s  c o p o s e e d o re s  no  pueden  en  n u e s t r o  
d e re c h o  a c u d i r  con ë x i t o ,  f r e n t e  a  o t r o  u  o t r o s ,  
a  l a  v ia  de l o s  i n t e r d i c t o s  e j e r c i t a n d o  d ic h a s  -  
a c c io n e s  p o s e s o r i a s ,  p o rq u e  e l  e s t a d o  de c o p o s e -  
s iô n  - i n d i v i s i ô n -  v e d a  t a l  p o s i b i l i d a d " . R e v i s t a  
de D erech o  P r iv a d o  " P r o te c c iô n  i n t e r d i c t a l  de l a  
c o p o s e s iô n " .  Mayo, 1950 , po 4 42 .
(3 )  L eo n a rd o  P r i e t o  C a s t r o .  E x p o s ic iô n  d e l  D erecho  -  
P r o c e s a l  c i v i l  de E s p a n a . Tomo I I ,  p â g . 7 0 , Z a ra  
g o z a , 1945°
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2) I n t e r d i c t o  de r e c o b r a r . -  E l  mismo a u t o r  l o  
d e f in e  como " p ro c e d im ie n to  de i g u a l  c l a s e ,  cu y a  f i n a l i -  
dad  e s  p r o t é g e r  e s e  mismo heclio  c o n t r a  e l  d e s p o jo  con su  
mado en  daho d e l  p o s e e d o r"  ( 1 ) .  A l i g u a l  que e l  a n te  -  
r i o r  cab e  su  u t i l i z a c i o n  p o r  l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  ya  que 
s ie n d o  l a  c o p ro p ie d a d  de l a  m ism a n a t u r a l e z a  que l a  p ro  
p ie d a d  i n d i v i d u a l  o s i n g u l a r ^  como h a  q u e dado e x p u e s to ,  
debe e s t a r  am parada  p o r  l a s  m ism as a c c io n e s ,  y p o r  t a n ­
t e  p o r  a q u e l i a s  que am paran  a  l a  p o s e s iô n ,  que e s  l a  ma 
n i f e s t a o i ô n  e x te r n a  y de hecho  de l a  p ro p ie d a d  ( 2 ) .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  s ie n d o  e l  d e re c h o  de c ad a  c o p r o p i e t a r i o  un 
d e re c h o  d i s t i n t o  d e l  de l o s  dem âs, que l e  c o r re s p o n d e  a  
é l  con in d e p e n d e n c ia  de l o s  o t r o s ,  au n q u e  te n g a  e l  m is ­
mo o b j e t o  como s u s t e n t â c u l o ,  e s  é v i d e n t e ,  que d ic h o  d e ­
re c h o  p u ed e  h a o e r lo  v a l e r ,  c o n t r a  l o s  dem âs c o p r o p i e t a ­
r i o s ,  y a  que é s t o s  so n  a je n o s  a  s u  d e re c h o  p r o p io .
(1 )  Ib id em ,
(2 ) Segun e l  T r ib u n a l  Supremo e s p a n o l ,  puede c u a l q u i e r a  
de l o s  co n d u en o s e n t a b l a r  a c c iô n  r e i v i n d i c a t e r i a  en  
b é n é f i c i e  de to d o s  (SS . de 6 de ju n io  de 1 8 9 6 , 5 de 
ju n io  de 1918  y 17 de ^ u n ic  de 1 9 2 7 ) .  En g e n e r a l ,  -  
c u a l q u ie r a  de l o s  p a r t i c i p e s  puede c o m p a re c e r  en -  
j u i c i o  en  a s u n to s  que a f e c t a n  a  l o s  d e re c h o s  de l a  
co m u n id ad , y a  p a r a  e j e r c i t a r l o s , y a  p a ra  d e f e n d e r  -  
l o s ,  y  l a  s e n t e n c i a  d i c t a d a  en  su  f a v o r  a p ro v e c h a râ  
a  s u s  c o m p ah ero s , s i n  que l e s  p e r ju d iq u e  l a  a d v e r s a  
(S S . 27  de mayo de l8 7 4 ,  4 de ju n io  de 1921 y  I 8  de 
d ic ie m b re  de 1 9 33) .
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2o P a r t i c i p a r  en  l o s  b e n e f i c i o s  en  p r o p o r c ié n  
a  s u s  r e s p e c t i v e s  i n t e r e s e s .  En v i r t u d  de e s t a  d i s p o s i  
c id n ,  c o n te n id a  en  e l  a r t i c u l e  485 d e l  nuevo  C ddigo c i  
v i l  de P i l i p i n a s  ( 1 ) ,  s e  c o n s a g ra n  d e s  p r i n c i p l e s  b à s ^  
COS en  l a  r e g u la c id n  d e l  d e re c h o  de c o p ro p ie d a d :
a )  "La p r o p o r c io n a l id a d  de to d o s  l o s  p a r t i c i p e s  -  
en  l o s  b e n e f i c i o s  de l a  co m u n id ad , s i r v i e n d o  de t é r m i -  
no  de comparaci<5n l a  c u o ta  r e s p e c t i v e  de c a d a  oom unero 
sobre l o s  b ie n e s  p o s e id o s  en  comün o s o b re  l o s  d e re c h o s  
o b je to  de a q u é l l a .
b ) La p re S u n c id n  " j u r i s  ta n tu m "  de l a  a b s o l u t e  i -  
g u a ld a d  de l a s  p o r c io n e s  r e s p e c t i v e s  a  c a d a  p a r t i c i p e  
en  e l  e n te r o  que l e s  e s  com ün".
c )  R e sp e o to  a  l a  p a r t i c i p a c i d n  de l o s  c o p a r t l c i  -  
p e s  en  l o s  b e n e f i c i o s . », en  p r o p o rc id n  a  s u s  r e s p e c t i ­
v e s  i n t e r e s e s ,  " to d a  e s t i p u l a c i 6 n  c o n t r a c t u a l  en  con -  
t r a r i o  s e r â  n u l a " .
(1 )  E l  a r t i c u l o  485 d e l  nuevo  C ddigo c i v i l  de P i l i p i  -  
n a s  e s t é  tornado d e l  393 d e l  e s p a h o l ,  a l  c u a l  se  l e  
h a  a h a d id o  l o s  s i g u i e n t e ;  "La p a r t i c i p a c i d n  de l o s  
c o p r o p i e t a r i o s  en l o s  b é n é f i c i e s  s e r â  p r o p o r c io n a l  
a  s u s  r e s p e c t i v e s  i n t e r e s e s .  Toda e s t i p u l a c i d n  en  
c o n t r a r i o  s e r â  n u la o  L as  p o r c io n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  
l o s  c o p r o p i e t a r i o s  se  p re s u m irâ n  i g u a l e s ,  s a lv o  -  
p ru e b a  en  c o n t r a r i o " .
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A l o b j e t o  de u n a  m ejo r  co m p ren sid n  de e s t o s  
t r è s  p r i n c i p l e s  c o n v ie n e  p re v ia m e n te  i n t e r p r e t e r  l a s  
d o s  o u e s t io n e s  s i g u i e n t e s :
a ) p e r s o n a s  que lian de c o n s id e r a r s e  p a r t i e l  -  
p e s  a  e f e c t o s  de p e r c i b i r  l o s  b e n e f i c i o s .
b ) Qué s e  e n t ie n d e  p o r  b e n e f i c i o s  ( i ) ,
P or l o  que s e  r e f i e r e  a  l a  p r im e r a , e s  p r é c i ­
s e  tom ar en  con  s i  de r a o i  6n l a  c i r c u n s t a n c i a  do que " la  
n o t a  e s e n c i a l  a  l a  com unidad de b ie n e s  e s  l a  u n id a d  d e l  
o b je to "  ( 2 ) .  De a q u l que e l  d e r ec h o  de cad a  c o p r o p ie t a ­
r i o  so b r e  l a  c o s a  comün te n g a  p a ra  t o d o s  l a  misma n a tu ­
r a l e z a .  P o r  e j e m p lo ,  do una c a s a  son  c o p r o p ie t a r io s  d o s  
p e r s o n a s  p r o i n d i v i s o , y u s u f r u c t u a r i a s , o t r a s  d o s . En -  
e s t e  c a s o ,  e x i s t e  un co n d o m in io  e n t r e  l o s  d o s  p r o p ie t a ­
r i o  s ,  o u y o s  d e r e c h o s ,  en  l o  que a  l a  p r o p ie d a d  de l a  co  
sa  s e  r e f i e r e  son  l o s  m ism os, e x c lu ! d o  e l  d i s f r u t e  de 
l a  c o s a ,  y  sep a r a d a m e n te , h a y , a l  p r o p io  t ie m p o , o t r a  co
(1 )  Jo MS M anresa y  N a v a r r o , o p . c i t . ,  p â g . 4 2 0 .
(2 )  Q u in tu s  M u ciu s S c a e v o la ,  opo c i t . ,  p à g in a s  3 0 0 -3 0 4 ,
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m unidad  s o b re  e l  d e re c h o  r e a l  de u s u f r u c t o ,  i n t e g r a d a  
p o r  l o s  d o s  u s u f r u c t u a r i o s ;  p e ro  l a  com unidad  de l o s  
c o p r o p i e t a r i o s  y  l a  com unidad  de l o s  u s u f r u c t u a r i o s ,  
no  se  puede  p r e t e n d e r  s e a  l a  m i s l a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  
T r ib u n a l  Supremo d é c l a r é  con a c i e r t o  que e n t r e  e l  p ro ­
p i e t a r i o  ( s i n g u l a r )  y e l  u s u f r u c t u a r i o  ( ü n i c o ) ,  no p u £  
de e s t im a r s e  l a  e x i s t e n c i a  de co m u n id ad .
S in  em bargo , no  son  é s t a s  l a s  ü n i c a s  p e r s o  -  
n a s  que son  c o n s id e r a d a s  como c o p a r t i c i p e s ,  a  e f e c t o s ,  
de p e rc e p c iô n  de b é n é f i c i e s .  A s! S c a e v o la  e s t im a  que e l  
e je m p lo  d e l  u s u f r u c t u a r i o  que e s  c o n s id e r a d o  como p a r ­
t i c i p e  a  e f e c t o s  de p e rc e p c iô n  de b é n é f i c i e s  que se  de_ 
r i v a n  de su  d e re c h o  de u s u f r u c t o ,  debe a p l i c a r s e  tam  -  
b i é n ,  con  l a s  s a lv e d a d e s  d e l  c a s o ,  cuando  se  t r a t e  de 
b e n e f i c i o s  p r o c e d e n te s  d e l  d e re c h o  de u so  o h a b i t a c i ô n  
p o s e id o s  en  comün ( 1 ) .  A sl p u e s ,  e l  p o s e e d o r  de e s t e  
d e re c h o  o " u s u a r i o " , e s  un  " p a r t i c i p e " ,  r e s p e c t o  a l  o -  
t r o  oom unero en  o rd e n  al. d e re c h o  r e a l  de u so  o de h a b ^  
t a c i ô n " .  Tam bién puede d a r s e  e l  c a so  d e l  a c r e e d o r  a n ti^  
c r é t i c o  ( 2 ) ,  que a l  e f e c t o  de p e r c i b i r  l o s  f r u t o s  de un
(1 ) Q u in tu s  M u c iu s S c a e v o la ,  o p . c i t . ,  p à g s . 3 0 0 -3 0 1 .
(2 )  E l  a r t o  2*132 d e l  nuevo  C ddigo c i v i l  de P i l i p i n a s  , 
que h a  s id o  tornado d e l  i8 8 l  d e l  C ddigo c i v i l  e s p a n o l  
d is p o n e :  P o r  e l  c o n t r a t o  de a n t i c r e s i s ,  e l  a c r e e d o r
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b ie n  in m u e b le  p e r t e n e c i e n t e  a  s u  d e u d o r , que e s  uno  de 
l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  e s  ta m b ié n  c o n s id e r a d o  como u n  p a r ­
t i c i p e  con e l  r e s t o  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s .  Lo mismo pue 
de d e c i r s e  d e l  a c r e e d o r  de un  c o p r o p i e t a r i o  "que h a y a  -  
ô b te n id o  em b arg o , c o n c u rs o  o q u i e b r a .  S c a e v o la ,  r e f i  -  
r i é n d o s e  a  e s t a s  d o s  c l a s e s  de a c r e e d o r e s  d ic e  que "en  
e s t o s  c a s o s ,  e l  a c r e e d o r  e s  e l  que p e r c ib e  l o s  b e n e f i  -  
c i o s ,  o s e a  l a s  u t i l i d a d e s ,  l o s  f r u t o s  de l a  c o s a ,  no  -  
e l  c o p r o p i e t a r i o " .
R e s p e c to  a  l a  se g u n d a  c u e s t i ô n ,  a l  s i g n i f i c a -  
do d e l  té rm in o  " b e n e f i c i o s " ,  se  r e f i e r e  "no s ô lo  a  l o  
que  p ro d u z c a  l a  c o s a  (o d e re c h o )  comün, s in o * a  l o  que 
c o r r e s p o n d s  p o r  a c c e s iô n "  (1)* Se r e f i e r e  ta m b ié n  a  t o ­
da  c l a s e  de " u t i l i d a d e s  que puedan s u p o n e r  un in c re m e n -  
t o  de l a  c o s a  ( f r u t o s  n a t u r a l e s ,  a c c e s io n e s  n a t u r a l e s ,  
e t C o ) ,  o ta m b ié n  un  in c re m e n to  p u ram e n te  econôm ico  d e l  
v a l o r ) ( 2 )0  La b a se  de e s t o  se  e n c u e n tr a  en  l a s  s i g u i e n -
o . .  a d q u ie r e  e l  d e re c h o  de r e c i b i r  l o s  f r u t o s  de un b ie n  
in m u e b le  de su  d e u d o r ,  con  l a  o b l ig a c iô n  de a p l i c a r ­
i e  s  a l  pago de l o s  i n t e r e s e s ,  s i  se  d e b ie r e n ,  y  e l  
r e s t o  a l  p r i n c i p a l  de su  c r é d i to *
( 1 ) Q u in tu s  M ucius S c a e v o la ,  op* c i t . ,  pàgo 301 *
(2 ) B e l t r â n  H e r e d ia ,  op* c i t * , pâgs* 235-236*
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t e s  c o n s id e ra c io n e s :  E l  derecho de p rop iedad  da derecho 
por a c c e s iô n  a todo  lo  que produzca l a  c o sa ,  ya n a t u r a l  
ya a r t  i  f  i  c1alm ent e ( 1) ;  y l a  n a t u r a l e z a  y c a r a c t e r i s t i -  
cas  e s e n c i a l e s ,  son ig u a le s  en l a  p rop iedad  s in g u l a r  y 
en l a  cop rop iedad , de manera que to d o s  l o s  e f e c to s  de 
l a  p rop iedad  son a p l i c a b l e s  a  una y a  o t r a .  Por e s o ,  -  
d en tro  de l o s  b e n e f i c io s  de que h a b la  e l  a r t i c u l o  (2) -  
e s tâ n  comprondidos l o s  f r u t o s  n a t u r a l e s ,  i n d u s t r i a l e s  y 
c i v i l e s  de l a  cosa  p r o in d iv i s a  ( lo s  i n t e r e s e s  d e l  d e re -  
cho tam bién comün), e l  t e s o r o  y lo  que pueda a d q u i r i r s e  
por ac ce s iô n  (3)o E l T r ib u n a l  Supremo de P i l i p i n a s  tuvo
( 1 )  A r t .  4 4 0  N.Go Code o f  th e  P h i l i p p i n e s ;  a r t .  3 5 3 .  0* 
C. e sp a n o l .
( 2 )  A r t o  4 4 0  N.O* Code of th e  P h i l ip p i n e s ;  a r t*  3 5 3  G* 
Co e sp an o l.
(3) Q uin tus  Mucius S caevo la , op. c i t . ,  pâg, 3 02 *  Segiin 
é l  son tam bién in c rem en to s  que aprovechan a  l o s  co­
p r o p i e t a r i o s  l o s  s ig u ie n te s :  Lo e d i f i c a d o ,  p l a n t a -
do o sembrado, de mala f é  en te r r e n o  de o t r o ;  lo  ga 
nado por a c c e s iô n  por l o s  p re d io s  r ib e r e ü o s ,  p o r  -  
ob ra  de l a  c o r r i e n te  de l a s  aguas; r e s p e c to  a l a s  -  
co sas  m ucbles, u n id a s  por a c c e s iô n  e l  p r o p i e t a r i o  -  
de l a  p r in c ip a l  (o c o p r o p i e t a r i o ) ,  ad q u ie re  l a  de 
l a  a c c e s o r i a ,  en caso de mala f é ,  d e l  p r o p i e t a r i o  -  
de és ta*
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o c a s iô n  de a p l i o a r  e s t e  p r i n c i p i o  cuando e s t a b l e c i ô  que 
" s ie m p re  que u n a  f i n c a  de p ro p ie d a d  i n d i v i s a  a u iaen ta  su  
s u p e r f i c i e ,  to d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  e s t a r a n  a u to r i z a d o s  
a  p a r t i c i p a r  en l o s  b e n e f i c i o s  en  p r o p o rc id n  a  s u s  Quo­
t a s * . * A si p u e s ,  en l a  f i n c a  en c u e s t i ô n ,  h a b ie n d o  s id o  
a c r e c i d a  p o r  a c c e s iô n  p o r  e f e c t o  de l a  c o r r i e n t e  de l a s  
a g u a s ,  y de l o s  c o n t in u e s  cam b io s d e l  c u rs o  d e l  r i o ,  
l a s  p o r c io n e s  de to d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  iian s id o  acre_ 
c id a s  p ro p o rc io n a lm e n te "  ( 1 ) .  La ra z ô n  p a r a  c o n s i d e r a r  
l a  a c c e s iô n  como b e n e f i c i o ,  d e n tr o  d e l  c o n te n id o  de l a  
f r a s e  de " d e re c h o  a  p a r t i c i p a r  en  l o s  b e n e f i c i o s " ,  co n ­
s i s t e  en  que d ie  ha a c c e s iô n  p ro d u ce  r e a lm e n te  un  b e n e f i t  
c i o ,  y a  que su pone l a  a d q u i s i c iô n  de u n a  c o sa  n u e v a  o -  
de un  d e re c h o  s in  o c a s i o n a r ,  p o r  o t r a  p a r t e  d e t r im e n to  
a lg u n o "  ( 2 )0
D ete rm in ad o  e l  c o n c e p to  de e s t a s  dos c u e s t i o -  
n e s  p r e v i a s ,  p a s e mos a h o ra  a  e s t u d i a r  y p r e c i s a r  l a s  
t r e s  c o n te n id a s  en e l  a r t i c u l o  4 35 , y a  m e n c io n a d a s .
La p r im e ra  c o n s i s t e  en  " l a  p r o p o r c io n a l id a d  -  
de to d o s  l o s  p a r t i c i p e s  en  l o s  b e n e f i c i o s  de l a  co m u n i-
( 1 ) T a m a te  vs* T a m a te ,  46  O f f ,  Gaz* NS, 9° 4397.
( 2 ) Q u in tu s  M ucius S c a e v o la ,  o p , o i t , ,  p â g , 3 0 2 ,
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d a d ,  tomando l a  c u o ta  r e s p e c t i v a  como b a s e  p a r a  © s ta b le  
c e r  l a  p r o p o r c i o n a l i d a d  en  l a  d i s t r i b u c i d n  de l o s  b e n e ­
f i c i o s ,  Segiin M anresa  ( l ) ,  de e s t e  p r i n c i p i o  se  d e d u c e ,  
que " l a s  v e n t a j a s  a p ro v e c h a n  a  l o s  condom inos en  p r o p e r  
c id n  a  l a  e x t e n s i o n  d e l  d e re c h o  de c a d a  u n o , y segdn  l a  
e n t i d a d  de su  c u o ta  en  o rd e n  a  l a  c o m u n id a d , . .  La i d e a  
de p r o p o r c id n  s u s t s n t a d a s  s o b re  l a  b a se  de l a  c u o ta  a s i g  
n a d a  s i q u i e r a  s e a  i n  a b s t r a c t o , a  c a d a  oomunero en e l  t o  
t a l  de l a  com un id ad , s i r v e  de norm a a  l a  d i s t r i b u c i d n  e -  
q u i t a t i v a  de l o s  f r u t o s ,  r e n t a s  y a c r e c e n t a m i e n t o s  de 
l o s  b i e n e s  comunes"* En e l  mismo s e n t i d o  S c a e v o la  ( 2 ) ,  
e s t i m a  que e l  c a r â c t e r  f u n d a m e n ta l  d e l  c o n c u r s o  de l o s  -  
p a r t i c i p e s  en l o s  b e n e f i c i o s  de l a  c o s a  (o d e r e c h o )  e s  
l a  p r o p o r c i o n a l i d a d .  Gada c o p r o p i e t a r i o  debe  p e r c i b i r  l o s  
b e n e f i c i o s  con e l  t a n t o  p o r  c i  en t o  de l a  c a n t i d a d  que re^ 
p r é s e n t a  su  p a r t e  en l a  c o p ro p ie d a d  o en l a  com unidad -  
con r e l a c i é n  a l  im p o r te  o v a l o r  t o t a l  de é s t a .  E s  c u e s ­
t i d n  m a te a i â t i c a ,  no  j u r i d i c a ,  y p a r a  c o m p re n d e r la  b i e n ,  
c o n v ie n e  p l a n t e a r  l a  p r o p o r c id n  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i -
(1) Jo M® M a n resa  y N a v a r r o ,  op* c i t . ,  pâg* 420*
(2) Q u in tu s  M ucius S c a e v o la ,  op* c i t . ,  p à g in a s  305-306*
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n o s ;  ’La p r o p o r c id n  se r e s o l v e r à  n iu l t ip l i c a n c lo  l a  c u o ta  
p o r  e l  im p o r te  de l o s  b e n e f i o i o s  y d i v i d i d n d o l a  p o r  e l  
v a l o r  de l a  c o p r o p ie d a d ,  o s e a ,  e l  c o n j u n to  de t o d a s  -  
l a s  c u o t a s ’ .
E l  seguin do p r i n c i p i o  d e l  a r t i c u l e  que e s t u d i a  
mos, 88 r e f i e r e  a  l a  p r e s u n c i é n  ’’ j u r i s  t a n tu m ” a c e r c a  -  
de l a  i g u a l d a d  de l a s  p o r c i o n e s  p e r t o n e c i e n t e s  a  t o d o s  
l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  M anresa  (1 ) e x p l i o a  e s t e  p r i n c i p i o  
de l a  s i g u i e n t e  m an era ;  La p a r t i e l p a c i d n  i n d i v i d u a l  de 
l o s  com uneros e s ,  s a lv o  p ru e b a  en c o n t r a r i o ,  de a b s o l u -  
Va i g u a l d a d  r e l a c i o n a d a  con l o s  b i e n e s  o d e r e c h o s  comu- 
n a le s o  La p r e s u n c id n  l e g a l  de i g u a l d a d  en  l a s  r e s p e c t i ­
v e s  p a r t i c i p a c i o n e s  c o n v ie n e  a s im ism o , no  s o l o  p a r a  f i -  
j a r  l a  c u o t a ,  s i n o  p a r a  que en su  o p o r t u n id a d  l o s  b i e  -  
n é s  se  r e p a r t a n  con a r r e g l o  a  un  c r i t e r i o  e s t a b l e c i d o  o 
de antemario p o r  l a  l e y ,  y  q u e ,  a  no  e x i  s t i r  p ru e b a  que 
l o  c o n t r a d i g a ,  e s  a b s o l u t e  e i n v a r i a b l e ” . La p r e s u n c id n  
de i g u a l d a d  e n t r e  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  s u b s i s t i r à  p o r  t o ­
d o s  a  m ènes que a lg u n û  b a y a  p ro b ad o  p e r t e n e c e r l e  u n a  p a r  
t i c i p a c i ô n  e s p e c i a l  m ayor o meno r  que a  l o s  dem âs; p e ro  
s u b s i s t i r é  tam b id n  l a  p r e s u n c id n  de i g u a l d a d  r e s p e c t o  de
( l )  J ,  M anresa  y  N a v a r r o ,  opo c i t , ,  p â g s ,  420-421
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l a  p o r c i ô n  r e s t a n t e ,  d e d u o id a  a q u e l l a  de l a  c u a l  se  
liaya  p ro b ad o  p e r t e n e o e r  a  a lg u n o  o a lg u n o s  de l o s  oo 
m u n e ro s i  e s  d e c i r ,  que se  a p l i c a r à  t a l  p r e s u n o id n  de 
i g u a l d a d  p a r a  e l  to d o  o l a  p a r t e  de l a  comun, cu y a  
p e r t e n e n c i a  no liaya  s i d o  o b j e t o  de p ru e b a  e s p e c i a l
( 1 ) .  E l  'T r ib u n a l  Supremo de P i l i p i n a s  a p l i c a n d o  e s t e  
p r i n c i p i o  e s t a b l e c e  que ”no  a p a r e c i e n d o  que l o s  s e i s  
p r o p i e t a r i o s  o r i g i n a l e s  n o  h a y a n  c o n t r i b u i d o  en  l a  
misma p r o p o r c i d n ,  l a  c o n o lu s i é n  mds r a z o n a b l e , - s o s  -  
t e n i d a  p o r  p r e s u n c i d n  de l e y -  e s  que t o d o s  e l l o s  con 
t r i b u y e r o n  p r o p o r c io n a lm e n te  a l  c o s t e  de d i c h a s  jo  -  
y a s , pagando  c a d a  uno u n a  p o r c i d n  i g u a l  ( 2 ) .  S in  em­
b a r g o ,  como se h a  d ic h o  a n t e r i o r m e n t e , e s t a  i g u a l d a d  
en l a s  p o r c i o n e s  r e s p e c t i v a s  e s  s o l o  a  " p r im a  f a c i e "  
u n a  p r e s u n c i o n ,  y  de a q u l  que p u ed a  s e r  d e s t f u i d a  p o r  
l a  p ru e b a  en  c o n t r a r i o .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  S c a e v o la  
o p in a  a  e s t e  r e s p e c t o :  "Es c u e s t i d n  de h e c h o ,  depen  -  
d i e n t e ,  p o r  t a n t o  de l a  a p r e c l a c i d n  de l o s  T r i b u n a l e s  
en  v i s t a  de l a s  p ru e b a s  que s u m i n i s t r e n  l o s  l i t i g a n  -  
t e s .  E s  d e c i r ,  que s i  no  c o n s t a  de a lg u n  t i t u l o  o de
(1 )  F e l i p e  Sdncliez Romàn, o p .  c i t .  p d g . 174
(2 )  A r t .  393 d e l  v i e j o  Oôdigo c i v i l  de P i l i p i n a s .
LAVftdlft VJi. Co5M1Lj H.0 b f f .  C&AZ., MO. igy
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a lg d n  o t r o  modo, l a  p o r o id n  p e r t e n e c i e n t e  a  c a d a  co -  
p r o p i e t a r i o ,  s e  supone  que l a  c o s a  o e l  d e re c l io  p e r  -  
t e n e c e  p o r  p a r t e s  i g u a l e s  a  c a d a  uno de l o s  condue -  
n o 8 ( 1 ) " .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  l a  d e s i g u a l d a d  de hecho  
de l a s  p o r c i o n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  c a d a  c o p r o p i e t a r i o  
" incum be d e m o s t r a r lo  s ie m p re  que  s e a  m a t e r i a  de con -  
t r a d i o o i d n ,  u t i l i z a n d o  p a r a  e l l o  t o d o s  a q u e l l o s  m ed io s  
r e c o n o c i d o s  en  e l  d e re c h b  como b a s t a n t e s  a  t a l  p r o p d -  
s i to '*  (2)o P o r  c o n s i g u i e n t e ,  s i  p r o s p é r a  l a  p r u e b a  con 
t r a r i a  a  l a  i g u a l d a d  de l a s  p o r c i o n e s  de l o s  c o p r o p i e ­
t a r i o s ,  ta m b ié n  " l a  p r o p o r c i o n a l i d a d  en l o s  b e n e f i o i o s  
q u e da  s o m e t id a  a  l a  e n t i d a d  de l a  p o r c i d n  a s i g n a d a  i n  
d i v i d u a l m e n t e ,  p u e s  d i c h a  r e g i a  p r o p o r c i o n a l  s e  s u b o r  
d i n a ,  a l  s e r  f i j a d a ,  a  l o  que  v a l g a  y  s i g n i f i q u e  l a  -  
c u o t a  r e s p e c t i v e  a  c a d a  uno de  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  en 
l o s  b i e n e s  o d e r e c h o s  de l a  com unidad" (3)o A e s t e  r e s  
p e c t o ,  d i c e  P a d i l l a  ( 4 ) ,  cuando  t r a t a  de c a l i f i c a r  e l
( 1 ) M ucius S c a e v o la ,  opo c i t . ,  p à g ,  307q
( 2 ) J .  M a n re s a ,  o p .  c i t . ,  pdgo 4 2 1 o
(3 )  I b i d ,  pdgo 421 .
(4 ) A m brosio  P a d i l l a ,  C i v i l  Code A n o ta te d ,  Volo I I  
1956, pàgo 137o
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0,
d re c à o  de u s o  de c ad a  uno  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  en e l  
A
c a s o  de e x i s t e n c i a  de p o r c i o n e s  d e s i g n a l e s :  "Es r a s g o  
p e c u l i a r  y c a r a c t e r l s t i c o  de l a  c o p r o p ie d a d  q u e , aun -  
que l o s  c o p r o p i e t a r i o s  puedan  t e n e r  p o r c i o n e s  d e s i g u a -  
l e s  en  l a  p r o p ie d a d  comun, c u a n t i t a t i v a m e n t e  h a b la n d o ,  
e s t e  e s ,  s i g n i f i o a n d o  l a  p o r c i o n  p e r t e n e c i e n t e  a  c a d a  
c o p r o p i e t a r i o ,  s i n  em bargo , c a d a  uno de é s t o s  t i e n e  e l  
mismo d e re c l io  en s e n t i  do c u a l i t a t i v o , como c u a l q u i e r a  
de l o s  dem âs. T a l  o p in id n  se  e n c u e n t r a  i m p l i c i t a  en  l a  
d i s p o s i c i d n  c o n t e n i d a  en  e l  a r t i c u l e  394 d e l  v i e j o  Cd- 
d ig o  ( a r t i c u l o  466 d e l  n u e v o ) " .
Queda p o r  r e s o l v e r  u n a  d l t i m a  c u e s t i d n  p l a n -  
t e a d a  r e s p e c t o  a  l a  d e s i g u a l d a d  de l a s  c u o t a s :  &Qud 
c l a s e  de a l t e r a o i o n e s  o m o d i f i c a c i o n e s  pueden  s e r  lie -  
c lia s  en  l a s  c u o t a s  r e s p e c t i v a s  de c a d a  c o p r o p i e t a r i o  
que p ro d u z c a n  e l  r e s u l t a d o  de l i a c e r l a s  de s i g n a l e  s  de 
l a s  de l o s  dem âs? . C i e r t a m e n te ,  cuando  un c o p r o p i e t a ­
r i o  au m en ta  e l  v a l o r  econdm ico  de l a  c o s a  p o r  c a u s a s  
p r e v i s t a s ,  t o d a s  l a s  c u o t a s  quedan  tam b id n  i n c r e m e n t a  
d a s  p r o p o r c i o n a lm e n t e ,  de t a l  m an e ra  que e l  cam bio  o 
in c r e m e n to  no a f e c t a  a  l a  e x i s t e n c i a  de c u o t a s  p e r t e ­
n e c i e n t e s  a  p r o p i e t a r i o s  d i s t i n t o s ;  e s  d e c i r ,  se  toma
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en  c o n s i d e r a c i d n  l a  e x i s t e n c i a  de l a  c o s a  en  s u  t o t a l i  
d a d .  Hay que d i s t i h g u i r  e n t r e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  que -  
s u f r a  l a  c o s a  como t a l ,  en su  m a t e r i a l i d a d ,  y l a s  modi 
f i c a c i o n e s  que s u f r a  e l  d e re c h o  d e l  c o p r o p i e t a r i o  so -  
b r e  l a  c o s a ,  i n d i v i d u a l m e n t e  c o n s i d e r a d o ,  e s  d e c i r ,  en 
t r e  l a s  a l t e r a o i o n e s  d e l  c a p i t a l  o v a l o r  de l a  c o s a  en 
su  c o n j u n t o  y l a s  que a f e c t e n  p a r t i c u l a r m e n t e  a l  d e r e -  
clio a  l a  c u o t a ,  no a  l a  c u o ta  misma, como p o r c i ô n  mate_ 
r i a l  de l a  c o s a .  " S i  un c o p r o p i e t a r i o  h i p o t e c a  su  p a r ­
t e ,  l a  p r o p ie d a d  s u f r e  u n a  r e s t r i c c i ô n ,  p e ro  e l  c a p i  -  
t a l ,  l a  c a n t i d a d  que r e p r é s e n t a  l a  c u o t a ,  s i g u e  l a  m i£  
ma. H abré  a l t e r a c i é n  en  o u a n to  a  l a  c a l i d a d  d e l  d e re  -  
Ciio, p e ro  no en  c u a n to  a  l a  c a n t i d a d  de l a  c u o t a ,  b a se  
de l a  d i s t r i b u c i ô n  de b é n é f i c i e s ” ( 1 ) .
E l  t e r c e r  p r i n c i p i o  c o n s i s t e  en que e l  d e r e ­
cho de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  a  u n a  p o r c id n  de l o s  b e n e f i -  
c i o s  de l a  c o s a  comün e s t a r à  on p r o p o r c id n  a  su  i n t e  -  
r d s  en  l a  c o p r o p ie d a d ;  t o d a  e s t i p u l a c i d n  c o n t r a c t u a l  
en c o n t r a r i o  s e r a  n u l a .  M e d ian te  e s t a  d i s p o s i c i d n  e l  
nuevo Cddigo c i v i l  de P i l i p i n a s  h a  o to rg a d o  f u e r z a  de 
o b l i g a r  a  e s t e  p r i n c i p i o ,  que no e s  s i n o  u n a  d e r i v a c i d n
(1) M ucius  S c a e v o la ,  opo c i t . ,  pàgSo 308-309
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d e l  p r i m e r o , en  tp d o  e l  t e r r i t o r i o  d e l  p a f s ,  a  d i f e r e n  
c i a  d e l  v i e j o  C d d ig o , que s i  b i e n  p o d ia  c o n s i d e r a r s e  
i m p l l o i t o  en  s u s  a r t i c u l o s  r e s p e c t i v e s ,  su  a p l i c a c i d n  
f u é  màs b i e n  e r e a c i d n  y o b ra  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  ( l ) c  
E s t a  e x p r e s a  d e c l a r a c i d n  en  e l  t e x t e  l e g a l ,  o b ed ece  a  
l a  n a t u r a l e z a  misma de l a  c o p r o p ie d a d ,  p u e s  e s t a r l a  en 
c o n t r a d i o c i d n  con a l l a  ( 2 ) ,  y con e l  s e n t i d o  mismo de 
l a  p r o p i e d a d  en  g e n e r a l ,  l a  e s t i p u l a c i d n  p o r  l a  que se  
r e n u n c i a s e  a  u n a  p a r t e  de l o s  b é n é f i c i é s  de l a  c o s a  , 
m i e n t r a s  se a c e p t a s e  y se  r e c o n o c i e s e  s e r  dueno de l a  
c u o ta  c o r r e s p o n d i e n t e  en  t o d a  su  e x t e n s i d n ,  Nada hay  
o b s t a t i v o  a  que se  r e n u n c i e ,  de l a  p a r t e  que pueda a  u -  
no c o r r e s p o n d e r l e  en l o s  b e n e f i o i o s  de u n a  c o s a  comdn, 
en  v i r t u d  d e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  de c o n t r a t a c i d n  y 
de d i s p o s i c i d n ;  p e ro  en  e l  c a so  de l a  c o p r o p ie d a d  t a l  
r e n u n c i a  y e l  c o n s i g u i e n t e  a c r e c e n ta m i e n to  p u ram e n te  
g r a t u i t o  a  f a v o r  d e l  r e s t o  d e  l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  que 
de an tem ano  se  e n c o n t r a r x a n  en  u n a  p o s i c i d n  de p r i v i ­
l é g i e ,  no  e s t é  c o n c o rd e  con l a  e s e n c i a  misma de l a  co
(1 ) Jo M a n re sa ,  opo c i t . ,  pégo 422 .
(2 )  F r a n c i s c o  C a p i s t r a n o ,  opo c i t . ,  pégo 442; V ic e n t e  
F r a n c i s c o ,  pégc 284*
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p r o p i e d a d ,  y a  que s i e n d o  d s t a  un  d e re c h o  c o n j u n to  so  -  
b re  t o d a  l a  c o s a ,  s i n  i n d i v i d u a l i z a r s e  en s u s  p a r t e s  , 
l a  c o s a  de be p r o d u c i r  p o r  i g u a l ,  c u a l i t a t i v a m e n t e  lia -  
b l a n d o ,  p a r a  t o d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s .  Cosa d i s t i n t a  -  
e s  que uno  de e l l o s ,  d e sp u d s  de c o n c r e t a d a  su  p a r t e  en 
l o s  b e n e f i o i o s  conform e a l  p r i n c i p i o  i g u a l i t a r i o ,  y  ad  
j u d i c a d a  de p l e n o  d e re c h o  l a  m ism a, r e n u n c i a s e  a  u n a  
p a r t e  de a l l a  en b é n é f i c i e  de l o s  dem és, p ues  en  e s t e
c a s o ,  y a  no se  t r a t a r i a  de u n a  r e n u n c i a  a  uno de l o s  e -
f e c t o s  f a v o r a b l e s  s u r t i d o s  en  su  f a v o r  p o r  l a  c o s a  po -
s e i d a  en comün, s i n o  de l a  r e n u n c i a  de u n a  c o s a ,  o de
p a r t e  de u n a  c o s a ,  c u a l  l o s  b e n e f i o i o s ,  que h a b f a  p a s a -  
do ya  a  s e r  de s u  j^ rop ied ad  p l e n a  e i n d i v i d u a l ,  y se  h a  
b i a  d e s g a ja d o  d é f i n i t i v a m e n t e  de l a  c o s a  comün de que 
p r o c é d é ,  a  t o d o s  l o s  e f e c t o s  j u r x d i c o s .  En e s t e  s e n t i d o  
se  p r o n u n c ia  M a n re sa ,  y  y a  nemos e x p u e s to  que p r e c i s a -  
Liente en l a  g l o s a  que é s t o  h a c e  d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a r ­
t i c u l e  d e l  Oôdigo c i v i l  e s p a î io l  se  i n s p i r a r o n  l o s  l e g i £  
l a d o r e s  f i l i p i n o s  cuando  i n t r o d u j e r o n  l a  r e f o r m a  que co 
m entam os. D ice  M a n resa :  "L as c o n v e n c io n e s  e s t i p u l a n d o  
que l a s  v e n t a j a s . . . ,  de c u a l q u i e r  c l a s e  que f u e r e n ,  no 
se a s i g n a s e n  en  su  d ï a  p r o p o r c io n a lm e n te  a  l a  e n t i d a d
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de l a  c u o ta  i n d i v i d u a l ,  s e r f an  c o n t r a r i a s  a l  m andato  
e x p l i c i t e  d e l  a r t i c u l e  393 , y ,  p o r  t a n t o ,  i n e f i c a c e s  
y o p u e s t a s  a  l a  e s e n c i a  de l a  com unidad  y a  l a  n a t u r a  
l e z a  j u r l d i c a  de e s t a  i n s t i t u o i d n . . .L o s  f r u t o s  n a t u -  
r a l e s ,  l a s  u t i l i d a d e s  de l a  c o s a  comün, su  aum ento  
de e s t i m a c i d n  a l  s e r  d i v i d i d a ,  e f e c t o  d e l  m o v im ien to  
f a v o r a b l e  de l a  p r o p i e d a d , . .  d eb en  r e c a e r  s o b r e  l o s  
com uneros p r o p o r c i o n a lm e n t e  a  s u s  r e s p e c t i v a s  c u o t a s ,  
y t o d a  c o n v e n c id n  c o n t r a r i a  h a b r é  de s e r  t e n i d a  p o r  
n u l a  e i n e f i c a z .  E s t e  e s ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  e l  p r i n ­
c i p i o  cuya  v i r t u a l i d a d  s e  e n e r v a  y  d e s a p a r e c e  dedu  -  
c ie n d o  d e l  mismo o o n s e c u e n c ia s  que no son  a d e c u a d a s  
l ô g i c a  y  n a t u r a l m e n t e "  ( l ) .
3= Compele r  a  l o s  demâs c o p r o p i e t a r i o s  a  
l o s  g a s t o s  p a r a  l a  c o n s e r v a c i d n  de l a  c o s a  c o m ü n ,a s i  
como e l  page  de l o s  i m p u e s t o s . -  Se e n c u e n t r a  c o n te  -  
n i d a  e s t a  d i s p o s i c i d n  en  l o s  a r t i c u l o s  48 8  y  4 8 9 # Se 
gün e l l a  c a d a  c o p r o p i e t a r i o  p uede  to m a r  l a  i n i c i a t i -  
v a ,  p o r  p r o p io  d e r e c h o ,  de h a c e r  en  l a  c o s a  l o s  g a £  
t o s  que  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  su  c o n s e r v a c i d n ,  a s !  co
( 1 ) J o  Manresa, op, c i t . ,  pégo 422
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mo to m a r  l a s  m e d id a s  n a o e s a r l a s  p a r a  l a  d e f e n s a  d e l  
d e re c l io  p o s e id o  en comiJIn p o r  v a r i a s  p e r s o n a s . Y u n a  
v e z  r e a l i z a d a s  t o d a s  e s t a s  o p e r a c i o n e s ,  con l o s  gaa 
t o e  c o n s i g u i e n t e s , t i e n e  d e re c h o  a  r e p e r c u t i r  s o b r e  
l o s  demâs c o p r o p i e t a r i o s  l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  que 
l e s  h u b i e r a  c o r r e s p o n d ! d o  en  d io h o s  g a s t o s ,  p a r t e  
p r o p o r c i o n a l  que e s t a r a  r e f e r i d a  en  to d o  c a so  a  l a  
p r o p o r c i d n  o c u o ta  que c a d a  uno to n g a  en  l a  c o s a  o 
d e r e c h o .  Lo mismo h a  do d e c i r s e  r e s p e c t o  d e l  pago de 
l a s  c o n t r i b u c i o n e s  y demâs im p u e s t o s ,  ya  que â s t o s  
h an  de to m a rs e  como v e r d a d e r a s  c a r g a s  que  g r a v i t a n  
s o b re  l a  c o s a ,  e i n c l u s o ,  s u  s a t i e f a c c i d n  c o n s t i t u y e  
un a c t o  de d e f e n s a  de l a  misma c o s a  o d e re c h o  comun, 
p u e s  s a b id o  e s  q u e ,  s i e n d o  su  s a t i s f a c c i ô n  o b l i g a t o -  
r i a ,  e l  O rganism o p ü b lic Q  c o m p é te n te  puede p r o c é d e r  
a  su  e x a c c iô n  p o r  l a  v i a  de a p re m io ,  con e l  c o n s i  -  
g u i e n t e  p e l i g r o  de p ë r d i d a  de l a  p r o p ie d a d  de l a  co 
s a  o d e r e c h o ,  E l  fu n d am e n to  de e s t a  d i s p o s i c i d n  no  
puede  s e r  mâs c l a r g ;  t r a t é n d o s e  de c o s a  p r o p i a ,  aun  
que i n d i v i s a ,  @1 p r o p i e t a r i o  e s  e l  que debe p e c h a r  
con l o s  g a s t o s  de su  o e n s e r v a c i d n ,  y a  que e s  d l  tam  
b i e n  q u ie n  se  l u c r a  con  s u s  b é n é f i c i e s «
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S in  e m b a rg o , e x i s t e  im c a s 6 . de .e x c e p c id n  a  
e s t a  r e g i a ,  e s  d e e i r ,  uh  c a s o  en  que e l  c o p r o p i e t a r i o  
puede  ex if f l irse  de l a p s a t l s f a c c i d n  de  l a  p a r t e  que l e  
c o r r e s p o n d e ri8L en l a s ,  c a r g a s  y g a s t o s  de c o n s e r v a c i d n  
c u a l  e s  a q u e l eii que d ic h o  c o p r o p i e t a r i o  r e n u n c i a s e
f
a  su  p a r t e  en  l a  c o p r o p ie d a d ,  p r e v i s t o  en  e l  a r t i c u l o  
4 8 8  d e l  nuevo  C dd ig o . E l  fu n d a m e n t0 de e s t a  è x c e p c iô n  
e s  a s im ism ç  é v i d e n t e :  cuando e l  p r o p i e t a r i o  de u n a  00 
s a  r e n u n c i a  a  l a  misma y l a  a b an d o n a  d é j à  de t e n e r  l a  
p r o p i e d a d , s o b r e  e l l a ,  y no  pueden  a l c a n z a r l e  s u s  e f e c  
t o s ,  n i  en  l o s  la ie n e f ic lo s  n i  en l o s  danoSa P e r o ,  cree_ 
m es, n o s ô t r o s ,  en e l  c a so  d e  r e n u n c i a  de l a  p o r c id n  
en l a  c o p r o p i - d a d  p o r  p a r t e  de unO de l o s  p a r t i c i p e s ,  
s e r â  p r é c i s e  d i s t i n g u l r  e n t r e  a q u e l l a s  e x p e n s a s  o g a s  
t o s  o r i g i n a d o s  a n t e s  de l a  r e n u n c i a  a  l a  p o r c id n  y 
q u e 'h a y a n  s id o  p r é c i s e s  p a r a  p r o d u c i r  l o s  b é n é f i c i e s  
que  è l  r a h u n c d â n t s  lia p e r c i b i d o  a n t e s  de su  r e n u n c i a ,  
y  lo*s g a s t o s  so b ire v e n id o s  con p o s t e r i o r i  dad  a l  t ie m p o  
en  que la . c o s a  comitn b a y a  p r o d u c id o  l o s  b e n e f i c i o s  
p e r c i b i d o s ;  e l  s& n tid p  ç o r r e q t o  de e q u id a d  a c o n s e j a  
en  e l  p r i ÿ e r  o à so  que é l  ’c o p r o p i e t a r i o  r e n i i n c i a n t e  s a  
t i s f a g a  l a  p a r t e  de  e x p e n s a s  0 t r i b a t e s  que p rb p o ro i©
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naliaento l e  co rrespo iida , puesto  que se ha l u c r a d o  de 
l o s  b e n e f io io s ,  d eb ien do s e r  l ib e ra d o  de d ie  .a s a t i s  
f a c c id n  en e l  segundo caso .
E l  p r in c ip io  que es tud iam os a ^ o ra ,  es  d e c i r .  
l a  d is p o s ic id n  por l a  cu a l  un c o p r o p ie ta r io  puede cop; 
p e l e r  a l o s  demâs a l  ab on o p ro p o rc io n a l  de l o s  g a s t o s  
v e r i f i c a d o s  en l a  cosa  o a l  pago de lo s  im puestos  pré­
s e n ta  a s p e c to s  d i s t i n t o s  que es  p re c is o  t é n o r  en con- 
s id e ra c id n  scparadam ente .
La p rim era  c u e s t id n  c o n s i s te  en cuândc uoo.  
de l o s  c o p r o p ie ta r io s  se- puede c o n s id é re r  oapaz, o .. 
mejor d iclio . con p o rso n a l id a d  s u f i c i e n t e  p a ra  ha cor 
en l a  cosa  g a s to s  o ex p en sas , por p ro p ia  i n i c i a t i v a .  
y v o lu n ta d ,  an to s  de c o n ta r  con lo s  demâs, E l  fin, do. 
mento de e s t a  f a c u l t a d  s a l t a ,  s in  embargo, a l a  vie h' 
con m o r i d i a n a  c l a r id a d :  todo c o p r o p ie ta r io  t i e n e  i n  i-g 
r e s ,  norm alm cnte, en l a  co n serv ac id n  do l a  cosa , viiep 
to  que es suya y se b é n é f i c i a  con l a  misma. Pero pue- 
de su ced er  que alguno o a lgunos de e l l o s  no m a n lf io s -  
t e  e l  i n t e r â s  ne ce s a r i  o por d ic iia  co n se rv ac id n ; es  e -  
V idan te  que en fonces l a  n e g l ig c n c ia  o d e s in te r d s  de 
uno o de v a r i e s  no puede t o l e r a r s e  sea  I c s iv o  p a ra
A ,
l o s  demâs, aunque sea  uno s o lo ,  s iendo  d s t a  unâcio la ^
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p b l i g a c i o i i e s  màs c a r a ô t s r l s t i c a s  cle l a  s i t u a e i d n  de co  ^
p r o p ie d a d , ,  p a r a  t o d o s ,  y c a d a  uno de l o s  com uneros ; o t r a  
c o s a  s e r r a  cuando  l a  n e g l i g c n c i a  o d e s i n t e r é e  p ro v in ie_  
se  de t o d o s ,  p u e s  en  e s t e  c a s o ,  i i a b r i a  . l u g a r  a  con s i  de 
r a r  l a  c o s a  como s o m e t id a  a  u n a  so l a  t i t u l a r i d a d ,  e s  
d e c i r ,  a  un s o lo  d u e n o , p ü e s to  que l a  v o l u n t a d  m a n i f e s  
t a d a  e r a  c o ï n c i d e n t e ,  y ,  p o r  t a n t o ,  l i n i c a .  De a q u l  que 
s e a  j u s t o  que l a  l e y  " c o n c é d a  a  c a d a  uno e l  d e re c h o  de 
p r o c û r a r  c o n s e r v a r  l a  c o s a  comün, y  d e c l a r a r  a  t o d o s  
s u j e t o s .  a l  c u m p l im ie n to  dé l a  o b l i g a o i ô n "  ( 1 ) .  G i t ra m a  
e x p l i c a n d o  l a  r a z ü n  en que se  a p ô y a  e s t e  p r i n c i p i o  d i ­
c e :  "No se d e s c u b re  r a z o n  a lg u n a  que  e x p l i c a e e  l a  su  -  
j e c c i d n  de c a d a  oomunerô a l  r i e s g o  de p ë r d i d a  de l a  co_ 
s a  0 d e re  CIO p o r - l a  p o s lb le -  i n e r c i â ,  n e g l i g e n c i a  u  obS 
t r u c c io n i s m o  de im a  n a y o r l a  c â l i f i c a d a ,  t a n t é  mâs cuan 
t o  que de Su i n d i v i d u a l  i n i c i a t i y a .  so la a ie n te  p o d r l a  r e  
s u l t a r  l a  c o n t i n u i d a d  d e l  ’ s t a t u s  q u o ’ y n u n o a ,  p o r . e n  
de-., l a  o f  on s a  de un  l é g l t i m o  i n t e n d s  de c u a l q u i e r a  de 
l o s  demâs" (2)V E s t a  f a c u l t a d  de c a d a  c o p r o p i e t a r i o  e s  
t a n  r e l e v a n t e  que àunque. '^ los  c o p r o p i e t a r i o s  t u v i e s e n  
nom brado u n . 'a d m ih i s t r a d o r o  o o d e l  he olio de que d s t ë . . . .
( 1 ) M ucius S c a e v o la ,  opo c i t . ; ,  pég* 323
(2) M anuel G i t ra m a , ,  op . c i t . , p â g .  385 .
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so la ra e n te  p u e d a  r e a l i z a r  a c t o s  de a d m i n i s t r a c i ô n ,  no  
s e  i n f i e r e  que  a q u é l l o s  c a r e z c a n  de l a  f a c u l t a d  de 
c u m p l i r  a c t o s  c o n s e r v a t o r i o s .  O i e r t o  que en  p r i n c i p i o  
l a  c o n s e r v a c id n  e s  uno de l o s  f i n e s  de l a  a d m i n i s t r a -  
c i o n ,  p e ro  p a r e ce  que l a  l e y  e s  aun  màs i n d i v i d u a l i s -  
t a  e n  r e l a c i d n  con  l o s  a c t o s  c o n s e r v a t o r i o s  que con  
l o s  de l a  a d m i n i s t r a c i d n  o La a d m in i  s t r a c i d n  com prends 
y  e n g lo b a  l o s  a c t o s  c o n s e r v a t o r i e s ;  l o  que su c e d e  e s  
que l a  l e y  su  j e t a  a  d i s t i n t a  r e g l a m e n t a c id n  a  a lg u n o s  
de é s t o s  a c t o s  u l t i m o s  r e s p e c t o  a  l a  g e n e r a l i d a d  de 
l o s  de a d m in i  s t r a c i  d n , p e r m i t i e n d o , a l  p a r e c e r  que l o s  
c o n s e r v a t o r i o s  puedan  s e r  r e a l i z a d o s  p o r  c u a l q u i e r a  de  
l o s  c o i i e r e d e r o s ,  s i n  duda  a  v i r t u d  de su  p o s i b l e  u r g e n  
c i a  y d e l  b é n é f i c i e  comün a  r e p o r t e r "  ( l ) . . San c h e z  Ro? 
mân o p in a  que  " p o d r i a  c u a l q u i e r  c o p r o p i e t a r i o  p r o c é d e r  
d e sd e  lu e g o  a  r e a l i z a r  e s a s  o b r a s  de r e p a r a c i d n  y c o n ­
s e r v a c i d n , . ,  p o rq u e  no  puede c o n s i d e r a r s e  a p l i c a b l e  e l  
p r i n c i p i o  d e l  a r t i c u l o  398 ( 2 ) ,  q u e ,  h a b la n d o  de l a  ad  
m i n i s t r a c i d n  y m e jo r  d i s f r u t e  de l a  c o s a  comün, d é c l a ­
r a  o b l i g a t o r i o  e l  a c u e rd o  de l a  m a y o r la ,  y a  p o rq u e  l a  
u r g e n c i a  d e l  c a s o  no  p e r  i t a  s u s p e n d e r  l a s  o b r a s  de r £
( 1 )  I b i d ,
(2 )  A rto  492 d e l  nu evo  Cddigo c i v i l  de P i l i p i n a s .
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p a r a c i d n  s i  l a  m a y o r ia  a s i  l o  a c o r d a r a ,  y a  p o rq u e  e l  mo^  
t i v o  d e l  p r e c e p t o  d e l  a r t i c u l o  398 e s  de c a r â o t e r  g e n e ­
r a l  y d l s t i n t 0 que e l  e s p e c i a l  d e l  395 ( l ) ,  r e l a t i v e  so  
l o  a  l a  h i p d t e s i s  de l o s  g a s t o s  de c o n s e r v a c i d n  de l a  
c o s a  0 d e re c h o  comun" ( 2 ) .  A s i  p u e s ,  t a n t o  d e l  Cddigo 
c i v i l  e s p a î io l  como d e l  f i l i p i n o  c ab e  d e d u c i r  q u e ,  en  l a  
c o p ro p ie d a d  c a d a  c o p r o p i e t a r i o  c o n s e r v a  l o s  d e r e c h o s  i n  
h e r e n t e s  a  l a  p r o p ie d a d  en g e n e r a l ,  y que l a  n e g l i g e n  -  
c i a  de l o s  demâs c o p r o p i e t a r i o s  no  puede p e r j u d i c a r l e  , 
p u d ie n d o  e l  to m a r  l a s  m e d id a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  p r o t e c  
c id n  de su  d e re c h o  -q u e  e s  e l  de t o d o s —  aun a n t e s  de 
c o n o c e r  l a  o p i n id n  de l o s  demâs c o p r o p i e t a r i o s  y de s a ­
b e r  s i  e l  a c u e rd o  comün p o d r l a  s e r  tornado a  t ie m p o  p a r a  
p r é v e n i r  d ic l ia  s e g u r i d a d  de c o n s e r v a c i d n  de l a  c o s a  o 
d e re c h o  comün. E s t a  e s  l a  p r i n c i p a l  r a z d n ,  como l o  e s  
ta m b ié n  de que c a d a  p r o p i e t a r i o  p u ed a  p ro v e e r  a  l a  con 
s e r v a c i d n  de l a  c o s a ,  p o r  su  p r o p i a  i n i c i a t i v a  a u n  h a -  
b iâ n d o s e  nom brado a d m i n i s t r a d o r ,  y  s i e n d o ,  p o r  t a n t o ,  
de c u e n t a  de â s t e  e l  p r o v e e r  a  l a  a d m i n i s t r a c i d n , p u e s  
en  e s t e  c a so  e l  c o p r o p i e t a r i o  que a s !  o b ra  no  h a c e  o t r a
(1 )  A r t i c u l o  488 d e l  n u ev o  C ddigo c i v i l  de F i l i p i n a s ,
(2 ) F e l i p e  S an chez  Român, o p ,  c i t , ,  p â g s . 1 7 7 -1 7 8 ,
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c o s a  que s a l i r  en d e f e n s a  de su  p r o p i o  d e r e c h o ,  Ademàs 
de poco  s i r v e  que liaya  nom brado un  a d m in i  s t r a d o r  s i  é £  
t e  no toma l a s  m e d id a s  a d e c u a d a s  a  l a  c o n s e r v a c i d n  de 
l a  c o s a ;  n o s  e n c o n t r a r i a m o s  en  e s t e  c a so  l o  mismo que 
en e l  de n e g l i g e n c i a  de l o s  demâs c o p r o p i e t a r i o s  d i r e £  
t a m e n t e , p u es  h ay  que o p i n a r  que s i  e l  a d m i n i s t r a d o r  
tom a t o d a s  l a s  m e d id a s  n e c e s a r i a s  a  l a  c o n s e r v a c i d n  de 
l a  c o s a  y d e f e n s a  d e l  d e r e c h o ,  e l  c o p r o p i e t a r i o  no i n -  
t e r v o n d r â  en t a l  s e n t i d o ,  p o r  l a  p o t i s i m a  r a z d n  de que 
no t e n d r â  n e e s s i d a d  de e l l o .  Aunque l a  c o s a  p o s e i d a  en  
comün e s t é  s o m e t id a  a  a d m in i  s t r a c i d n  "no p o r  e so  d e s a  
p a r e c e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  d e l  d e re c h o  que c a d a  c o p a r t l -  
c ip e  t i e n e  seg ü n  e l  a r t i c u l o  3 9 5 o . ,  Lo mâs j u s t o  e s  
r e s p e t a r ,  como l a  l e y  r e s p e t a ,  e l  i n t e r é s  p r i m i t i v e  de 
c a d a  comunero en l a  c o n s e r v a c i d n  de l a  c o s a ,  y no  expo 
n e r s e  a  que l a  c o n v e n i e n c i a  de l o s  m ènes r e s u i t e  p e r j u  
d i c a d a  p o r  e l  abandono  n é g l i g e n t e  de l o s  m âs, c o n t r a  
e l  e s p l r i t u  y  aun l a  l e t r a "  d e l  Cddigo c i v i l  que d e t e r  
m ina  c la r a m e n te  l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  d e l  d e re c h o  de 
c o p ro p ie d a d  y de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  s o b re  e l l a .  S é r i a  
l e s i v o  a  l a s  a t r i b u c i o n e s  p r i v a t i v e s  de c a d a  o onddm ino , 
como v e r d a d e r o  p r o p i e t a r i o  que e s  en l a  c o s a  comün,
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o b l i g a r l e  a  d e c l i n a r  en e l  e n c a rg o  de l a  a d m i n i s t r a  -  
c i d n  de l a  com unidad  su  d e re c l io  p e r s o n  a l l  sim o a  d i s  -  
f r u t a r ,  y ,  p a r a  t a l e s  f i n e s ,  h a c e r  c o n s e r v a r  d e b id a  -  
m en te  l a  c o s a  o d e re c h o  que  am enazan p r o n t a  d e s a p a r i  -  
c id n  s i n o  s e  v e r i f i c a n  l o s  g a s t o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  
e v i t a r l o "  ( 1 ) ,
S in  em bargo , e l  d e re c h o  d e l  c o p r o p i e t a r i o ,  a  h a  
c e r  r e p a r a c i o n e s  d i r i g i d a s  a  l a  c o n s e r v a c i d n  de l a  c o ­
s a  comün, h a  s i d o  so m e tid o  p o r  e l  Cddigo c i v i l ,  a  u n a  
l i m i t a c i d n  o p r e c a u c i d n :  l a  de que  e l  c o p r o p i e t a r i o  -  
que  e s t im a  l a  n e c e s i d a d  de  t a l e s  r e p a r a c i o n e s  h a  de  -  
p o n e r l o  en c o n o c im ie n to  de l o s  demâs c o p r o p i e t a r i o s ,  
e x p l i c a n d o  l a  n e c e s i d a d  de l a s  m ism as . La r a z d n  p o r  
l a  c u a l  s e  h a  a g re g a d o  e s t a  d i s p o s i c i d n  r a d i c a  en -  
que l a  C om isidn  de C dd igo s  que  r e d a c t d  e l  nuevo  Cd -  
d ig o  c i v i l  e s t im d  que l a  f a l t a  de  a v i s o  p o d r l a  a b r i r  
l a  p u e r t a  a  l a  m a la  f é  o a l  f r a u d e ,  h e r o  s i  t a l  a v i ­
so  e s  i m p o s i b l e  o muy d i f i c i l ,  como cuando  l a s  r e p a ­
r a c i o n e s  son u r g e n t e s  y  l o s  demâs c o p r o p i e t a r i o s  s e  
e n c u e n t r a n  en l u g a r e s  l e j a n o s  o en que l a s  c o m u n ic a -  
c io n e s  ©on d i f l c i l e s ,  c a b e  l a  d i s p e n s a  de l a  n e c e s i d a d
(1) Jo MS Manresa, op, c i t . ,  pâg, 431
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de a v i s o  ( l ) .  E s t a  i n n o v a c iô n  se  i n t r o d u j o  a c e p ta n d o  
e l  s e n t i r  de M an resa  en  l a  c u e s t i d n ,  y a  que segün  
t e  t r a t a d i s t a ,  " l o  mâs p r â c t i c o  s e r â  en e s t a  m a t e r i a  
r é q u e r i r  s ie m p re  de modo p r e v i o  a  l o s  o t r o s  c o p ro p ie  
t a r i e s ;  p e ro  s i  l a  o b r a  f u e s e  t a n  u r g e n t e ,  o. l a  d e fe n  
s a  d e l  d e re c l io  t a n  a p r e m i a n t e ,  que  no  p e r r a i t a  d i l a c i o  
n é s ,  e l  condueho  que  a n t i c i p e  l o s  g a s t o s ,  no d e b e r â  
n o t i f i o a r  a  l o s  demâs l a  n e c e s i d a d  de l a  o b r a ,  o de 
l a s  g e s t i o n e s  c o n d u c e n te s  s i  se  t r a t a  de c o n s e r v a r  un 
d e r e c h o ,  y a d q u i r i r â ,  p o r  m i n i s t e r i o  e x p r e s o  de l a  l e y  
e l  de r e e l  10 de s e r  r e i n t e y r a d o ,  s i n  que pue dan  l o s  p a r ­
t i c i p e s  e l u d i r  t a n  i n e x c u s a b l e  o b l i g a c i d n "  ( 2 ) .
S in  e m b arg o , aun que  e l  r e f e r i d o  a r t i c u l o  e £  
t a b l e c e  l a  o b l i g a c i d n  de que  e l  c o p r o p i e t a r i o  que c r e e  
n e c e s a r i a s  l a s  o b r a s  conrunique d ic l i a  o p in id n  a  l o s  d e ­
m âs, no d i c e  n a d a  a c e r c a  d e l  e f e c t o  que p ro d u c r i râ  e l  
in c u m p l im ie n to  de e s t a  o b l i g a c i d n ,  l a  f a l t a  de a v i s o  * 
C i e r t a m e n te ,  d i c h a  f a l t a  de a v i s o  no  p r i v a  a l  c o p r o p i £  
t a r i o  que h a c e  a  s u c  e x p e n s a s  l a s  o b r a s  n e c e s a r i a s  pa ­
r a  l a  c o n s e r v a c i d n  de l a  c o s a  d e l  d e re c h o  de r e p e t i r  -
(1 )  V ic e n t e  F r a n c i s c o ,  o p .  c i t . ,  p â g s .  295-296 ,
(2 )  Jo M§ M a n re s a ,  o p .  c i t . ,  p â g .  4 3 1 .
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s o b re  l o s  c o p a r t i c i p e s  l o s  g a s t o s  e f e c t u a d o s ,  en  p ro  
p o r c i o n  a  s u s  r e s p e c t i v a s  c u o t a s  e s  d e c i r ,  en  p r o p o r  
c iô n  a l  b é n é f i c i e  que p a r a  c a d a  uno  s e  d é r i v a  de d i -  
c h a s  o b r a s .  S i  l a  e x p r e s a  o p o s i c i d n  de l a  m a y o r la  a  
que l a s  o b r a s  se  r e a l l c e n  no  l e  p r i v a  de d ic h o  d e r e ­
c h o ,  mucho m ènes se  v e r à  p r iv a d o  de é l  p o r  u n a  s im  -  
p i e  o m is id n  d e l  a v i s o .  Nos o t r o s  c o n s id e r a m o s  que l a  
ü n i c a  c a r g a  que en  t a l  c a s o  p e s a r d  s o b r e  e l  c o p r o p ie  
t a r i o  que h a c e  l a s  o b r a s  s e r a  l a  de p r o b a r  l a  p r e v i a  
n e c e s i d a d  de l a s  m ism as . De o t r a  fo rm a  se  d a r l a  u n a  
s i t u a c i c n  de e n r i q u e c i m i e n t o  i n j u s t e  que e l  d e re c h o  
no  puede  a p r o b a r ,  P e ro  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  que no h u -  
b i e r a n  s id o  n o t i f i c a d o s  no  p o d rd n  s e r  r e q u e r i d o s  p a ­
r a  l a  s a t i s f a c c i ô n  de l a s  e x p e n s a s  s i n o  en c u a n to  
t a s  h a y a n  s id o  n e c e s a r i a s ,  no  en  c u a n to  f u e r a n  e x c e -  
s i v a s .  E l l e s  pueden  p r o b a r ,  p o r  e j e m p lo ,  que en c a s o  
de h a b e r s e l e s  n o t i f i c a d o ,  l a s  o b r a s  de c o n s e r v a c i d n  
p û d r l a n  n a b e r s e  e f e c t u a d o  de m anera  meno s  o o s t o s a  que 
l a  r e a lm e n te  se  g u id a  ( 1 ) ,  A s! p u e s ,  m i e n t r a s  o r d i n a  -  
r i a m e n t e , s e  r e q u i e r e  l a  o b l i g a c i d n  de d a r  n o t i c i a  a  
l o s  demâs c o p r o p i e t a r i o s  de l a  n e c e s i d a d  de t a i e s  ex
( 1) Arturo T o len tin o , op. c i t . ,  pâg. 161.
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p e n s a s ,  no se  r e q u i e r e ,  s i n  em bargo , e l  c o n s e n t im ie n  
t o  de e l l o s o  Una v e z  d ad a  d i c h a  n o t i c i a ,  to d o  c o p ro ­
p i e t a r i o  puede  a d e l a n t a r  l o s  g a s t o s  y  r e c o b r a r l o s  
d e s p u é s  de l o s  demâs en p r o p o r c i d n  a  s u s  r e s p e c t i v a s  
c u o t a s .  S ie m p re ,  p o r  s u p u e s t o ,  en  t a n t o  que  d i c h a s  
e x p e n s a s  no se an  e x c e s i v a s  y h u b i e r a n  s id o  u r g e n t e  -  
m ente n e c e s a r i a s  p a r a  p r o v e e r  a  l a  c o n s e r v a c id n  de 
l a  c o s a  comun. Se t r a t a  é s t a  de u n a  c u e s t i d n  de he -  
cho que h a b râ  de s e r  ju z g a d a  s ie m p re  de a c u e rd o  con 
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de c a d a  c a so  p a r t i c u l a r .
La f a c u l t a d  de c a d a  c o p r o p i e t a r i o  p a r a  corn 
p e l e r  a  l o s  demâs a  c o n t r i b u i r  p r o p o r c io n a lm e n te  a  
l a  s a t i s f a c c i d n  de l o s  g a s t o s  e s t é  b a s a d a  en  l a  o b l ^  
g a c id n  g e n é r i c a  de t o d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  de con -  
t r i b u i r  a  l a s  c a r g a s  en  p r o p o r c i d n  a  s u s  r e s p e c t i v a s  
c u o ta s  o i n t e r e s e s  en  l a  c o p r o p ie d a d .  La d i s p o s i c i d n  
p o r  l a  c u a l  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  e s t â n  o b l i g a d o s  a l  sojs 
t e n i r a i e n to  de l a s  c a r g a s  en  l a  c o p r o p ie d a d ,  " d é c l a r a  
s u j e t o  a l  c o p r o p i e t a r i o  a l  s o s t e n i m i e n t o  de t o d a s  l a s  
o b l i g a c i o n e s  a n e j a s  a  l a  c o p ro p ie d a d "  ( 1 ) .  Y e n t r e  t £
(1) Mucius Scaevola , op. c i t . ,  pâgo 321
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d a s  e s t a s  o b l i g a c i o n e s  a n e j a s  a  l a  c o p ro p ie d a d  se  en  
c u e n t r a  l a  de c o n t r i b u i r  a l  s o s t e n i m i e n t o  de l a  00  -  
s a ,  p r o c e d ie n d o  a  su  c o n s e r v a c i d n . S i  "un c o p r o p i e t a  
r i o  t i e n e  d e re c l io  a  u s a r  y  d i s f r :» . t a r  de l a  c o s a  co -  
mun, e s  I d g i c o  que c o n t r i b u y a  ta m b ié n  a  l o s  g a s t o s  -  
que su  c o n s e r v a c i d n  l l e v a  c o n s ig o "  ( I ) ,
P o r  l o  que se  r e f i e r e  a  l a  e x t e n s i d n  a  que 
ban  de a l c a n z a r  l o s  g a s t o s  0 e x p e n s a s  a  a b o n a r  e n t r e  ' 
t o d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  y a  hemos e x p u e s to  que a b a r  
can  a  l a s  e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a r i a s ,  con l a  d i s t i n c i d n  
e n t r e  l o s  c a s o s  en que  se  liaya  dado a v i s o  y  a q u e l l o s  
en que e l  a v i s o  no liaya  e x i s t i d o *  P e r o  en e l  nuevo  
Cddigo c i v i l  de P i l i p i n a s  se  p re v ë e  a s lm ism o  l a  n e c £  
s i d a d  de a b o n a r  a l  c o p r o p i e t a r i o  que h a y a  s a t i s f e c h o  
un im p u e s to  en  su  t o t a l i d a d ,  l a  p a r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  
a  cad a  uno de l o s  demâs en e l  pago de d ic h o  im p u e s to .  
E s t a  m o d a l id a d  se  e s t a b l e c e ,  p o r  s u p u e s t o ,  con e l  f i n  
de q u e ,  s i e n d o  e l  im p u e s to ,  como y a  se  h a  d i c h o ,  u n a  
c a r g a  de o b l i g a t o r i a  s a t i s f a c c i d n ,  e l  oonddmino que 
l a  s a t i s f a g a  debe  e n c o n t r a r s e  p r o t e g i d o  en  c u a n to  a  
su  r e  eu  r a c i  d n ,  con a q u e l  l a  a c c id n  c o n c r e t s  y  e f i c a z
(1) B eltrân  de Heredia, op. c i t . ,  pâgo 254
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e s t a b l e c i da p a r a  l a  r e c u p e r a c i ô n  de l a s  e x p e n s a s  he -  
c h a s  p a r a  l a  c o n s e r v a c id n  de l a  c o s a .  De u n a  m anera  
g e n é r i c a ,  t a m b ié n  e l  fu h d am e n to  de e s t a  o b l i g a c i d n  -  
p o r  p a r t e  de l o s  co n d u en o s  que no  han  pagado  de a n t e ­
mano e l  t r i b u t o ,  se  e n c u e n t r a  en  e l  p r i n c i p i o  de que 
t o d o s  l o s  co n d u en o s  deben  c o n t r i b u i r  a  l a s  c a r g a s  en 
p r o p o r c i d n  a  s u s  r e s p e c t i v e s  i n t e r e s e s  en  l a  c o s a ,  y 
l o s  im p u e s to s  son  u n a  fo rm a  c o n c r e t a  de t a i e s  c a r g a s .
A p e s a r  de que  l a  e x t e n s i d n  de l o s  g a s t o s  o 
e x p e n s a s  que se  r e f i e r e n  a  l a  c o n s e r v a c id n  de l a  co -  
s a ,  e s  u n a  c u e s t i d n  de h e c h o ,  que  en c a d a  c a so  p r e sen  
t a r é  m a t i c e s  d i s t i n t o s ,  l o s  a u t o r e s  se  h an  e s f o r z a d o  
p o r  d e s c r i b i r  de l a  m anera  mâs p r é c i s a  p o s i b l e ,  c u a l  
puede s e r  d ic h o  a l c a n c e ,  s e r ïa la n d o  l o s  l i m i t e s  g e n e r a  
l e s  en  que puede  q u e d a r  i n c l u i d o .
L as  e x p e n s a s  p o r  c o n s e r v a c i d n  de l a  c o s a  corn 
p re n d e n  en  p r i n c i p i o  t o d o s  l o s  g a s t o s ,  p o r  o b r a s  o r e  
p a r a c i o n e s  q u e ,  de no  h a c e r s e ,  h a r l a  que p e l i g r a s e  l a  
e x i s t e n c i a  de l a  c o s a ,  o q u e d a se  n o ta b l e m e n te  mermada 
s u  p r o d u c t i v i d a d  ( 1 ) .  Mâs e s p e c l f i c a m e n t e , l o s  a c t o s  
de c o n s e r v a c id n  p u ed en  c l a s i f i c a r s e  en  d o s  e s p e c i e s
(1 )  A r tu r o  T o l e n t i n o ,  op^ c i t o , p â g .  149
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d i s t i n t a s ,  " a  s a b e r ,  l a  c o n s e r v a c i d n  o r e p a r a c i d n  ma 
t e r i a l  de l a  c o s a  c o r p d r e a  de l o s  b i e n e s  l i e r e d i t a r i o s  
en  e s t e  c a so  -m ed io  de d e f e n s a  f l s i c a  que é v i t a  p r e  -  
v e n t iv a m e n te  o m e d ia n te  l a s  r e p a r a c i o n e s  s u b s i g u i e n  -  
t e s  a  un  d e t e r i o r o  l a s  c a u s a s  de  d i s m ln u c id n  de v a l o r  
y u t i l i d a d e s  de d i c h a  c o s a ,  y  l a  d e f e n s a  j u r i d i c a , p o r  
a s i  d e c i r l o ,  d e l  d e re c l io  s o b r e  l a  c o s a  c o r p o r a l  o i n ­
c o r p o r a i -  d e l  d e re c h o  h e r e d l t a r i o ,  de l a  h e r e n c i a ,  
cuando  s u rg e n  o b s t â c u l o s  a  s u  e j e r c i c i o  o se  i n t e n t a n  
d i s l o c a c i o n e s  d e l  mismo" ( l ) .  Veamos l a s  d i s t i n t a s  c i a  
s e s  de e x p e n s a s  que pueden  a  su  v e z ,  s e r  i n c l u i d a s  en  
l o s  g a s t o s  de c o n s e r v a c i d n  de l a  c o s a .
1) D e fe n s a  f i s i c a .  E s t a  c l a s e  de e x p e n s a s  
p u e d e ,  a  s u  v e z ,  s e r  s u b d i v i d i d a  en  " g a s t o s  de r e p a r a  
c id n  y g a s t o s  p a r a  l a  r e c o n s t r u e c i d n  de l a  c o s a " .
a )  G a s to s  de r e p a r a c i d n . -  En p r i n c i p i o ,  
•parece I d g i c a  s u  a d m is id n ,  p o rq u e  * r e p a r a r  e s  c o n s e r  -  
v a r ’ ; q u i z é  l a  fo rm a  mâs i m p o r t a n t e  de  c o n s e r v a c i d n ,  
p u e s to  que no se  t r a t a  s im p le m en te  de c o n s e r v a r  l a  c o ­
s a ,  t a l  y  como se  e n c u e n t r a  en  un  memento d a d o ,  s i n o
( l )  Manuel G i t r a m a ,  o p .  c i t . ,  p â g .  3 8 4 .
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c o n s e r v a r l a  en a q u e l  e s t a d o  en  que pueda  p r o p o r c i o n a r  
u n a  m ayor u t i l i d a d  a  l o s  c o p r o p i e t a r i o s "  ( 1 ) .  P a r a  as 
t a  c l a s e  de e x p e n s a s  t o d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  t i e n e n  
l a  o b l i g a c i d n  de c o n t r i b u i r  en  p r o p o r c i d n  a  s u s  r e s  -  
p e o t i v a s  c u o t a s .  De a c u e rd o  con e s t o ,  e l  T r i b u n a l  Su­
premo de  P i l i p i n a s  lia  e s t a b l e c i d o  que cuando  t r e s  co ­
p r o p i e t a r i o s  de un  b i e n  in i ju e b le  v i v e n  en  d l  y  uno de 
e l l o s  h a  h e ch o  r e p a r a c i o n e s  en  l a s  c o n s t r u e d  o n e s ,  e -  
v id e n te m c n te  n e c e s a r i a s ,  l o s  o t r o s  p r o p i e t a r i o s  e s t â n  
o b l i g a d o s  a  p a g a r  en p r o p o r c i d n  a  s u s  p a r t e s  r e s p e c t i  
v a s ,  l o s  g a s t o s  o c a s io n a d o s  p o r  d i c h a s  r e p a r a c i o n e s  •
(2) S i l a s  r e p a r a c i o n e s  ban  s id o  h e c h a s  p o r  d a a o s  c a u  
sa d o a  en  l a  c o s a  comiin p o r  f u e r z a  m ayor o c a so  f o r t u i  
t o ,  t o d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  doben c o n t r i b u i r  a l  pago 
de d i c h a s  e x p e n s a s  segd n  s u s  r e s p e c t i v e s  i n t e r e s e s . S i 
e l  dauo h a  s i d o  c a u sa d o  p o r  u n a  t e r c e r a  p e r s o n a  e x t r a  
n a  a  l a  c o p r o p ie d a d ,  t o d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  e s t â a  o 
b l i g a d o s  a  p a g a r  l o s  g a .s to s  o c a s io n a d o s  p o r  l a s  r e p a ­
r a c i o n e s ,  s i n  p e r j u i c i o  de r e p c t i r  c o n t r a  e l  t e r c e r o
(1 ) B e l t r â n  H e r e d i a ,  o p .  c i t . ,  p â g .  248
(2 ) T r i n i d a d  v s .  R i c a f o r t , ?  P h i l .  449 .
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c a u s a n t e  d e l  d a n o , p a r a  r e e m b o l s a r s e  de d i c i i a s  expen  
s a s .  S in  em bargo , s i  l o s  dafios h a n  s i d o  c a u s a d o s  p o r  
uno o v a r i e s  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  e s  n a t u r a l  que 
s 6 l o  deban  c o n t r i b u i r  a  l o s  g a s t o s  de r e p a r a c i d n  l o s  
c a u s a n t e s  de d io h o s  d a h o s ,  con  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  de 
r e c h o  p o r  p a r t e  de l o s  demâs c o p r o p i e t a r i o s  a  e x i g i r  
que  l a  r e p a r a c i d n  se  v e r i f i q u e  a  c o s t a  de a q u é l l o s  .
Gompréndense en e l  c o n c e p to  de g a s t o s  de 
r e p a r a c i d n  p o r  d e f e n s a  f i s i c a  de l a  c o s a ,  no  s o lo  a -  
q u e l l o s  n e c e s a r i o s  p a r a  r e p o n e r  l a  c o s a  a  su  e s t a d o  
a n t e r i o r  p o r  un dano a c t u a l ,  s i n o  tam b ién  l o s  d i r i g é  
d o s  a  to m a r  m ed id as  p a r a  p r o v e n i r  o e v l b a r  "un dano 
p r o b a b le  e i n m e d i a t o ;  s i  l a  n e c e s i d a d  e s  in m in e n te  e 
i n d u d a b l e ,  e l  g a s t o  que se  h a ce  e s  p a r a  l a  c o n s e r v a ­
c id n  de l a  c o s a "  ( 1 ) .  P o r  e j e m p l o ,  e l  c a so  de un e d i  
f i c l o  p e r t e n e c i e n t e  a  v a r i a s  p e rs o n a s »  "Puede su ce  -  
d e r  que e l  p e l i g r o  de r u i n a  s e a  ban in m in e n te  que u -  
110 de l o s  c o n d u e n o s ,  p a r a  e v i t a r  l o s  d ah o s  i n l i e r e n t e s  
a  un i n t e r d l c t o ,  e j e c u t e  p o r  bx y pague l a s  o b r a s  ne  
c e s a r i a s  p a r a  e v i t a r  l a  c a i d a .  P u e s  b i e n ;  e l  c o n d u e -  
ho puede  e x i g i r  a  l o s  demâs e l  pago de  l a  p a r t e  que
( 1 ) B eltrân  de H eredia, op. c i t . ,  pâg. 248
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o o r r e e p o n d a  a  c a d a  \mo de e l l o s "  ( 1 ) .  F i n a l m e n t e , s i  
l o s  d a h o s  b a n  s i d o  c a u s a d o s  p o r  m o t iv e s  e x i s t a n t e s  
con  a n t e r i o r i d a d  a  l a  e x i s t e n c i a  de l a  c o p r o p ie d a d  , 
t o d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  e s t â n  o b l i g a d o s  a  c o n t r i  -  
b u i r  a  l o s  m ismos ( 2 ) .
b)  G a s to s  p a r a  l a  r e c o n s t r u e c i d n  de l a  
c o s a . -  E s  p r e c i s o  d i s t i n g u i r  en  p r im e r  l u g a r ,  s i  l a  
r e c o n s t r u c c i d n  que l a  c o s a  n e c e s i t a  e s  t o t a l  o p a r  -  
c i a l o  S i  l a  c o s a  e s t â  t o t a l m e n t e  d e s t r u i d a ,  h a s t a  e l  
p u n to  de que  e s  i n c a p a z  p a r a  c u m p l i r  e l  f i n  a  que e s  
t â  d e s t i n a d a ,  no  se  t r a t a ,  r e a l m o n t e ,  de c o n s e r v a r  ; 
l a  c o s a ,  a l  d e s t r u i r s e ,  p ro d u c e  l a  e x t i n c i d n  de l a  
cOiOunidad. Aderaâs, l o  que se d e s t r u y e  y a  no  se  c o n s e r  
v a ,  y  l a  c o n s e r v a c id n  t i e n e  p o r  f i n a l ! d a d  p r i m o r d i a l  
p r e c i s a m e n t e , l a  de e v i t a r  l a  d e s t r u e c i d n  ( 3 ) .  ü n i c a  
m e n te ,  s i  l a  d e s t r u c c i d n  a f e c t d  a  c o s a  que no  e s  u n i  
c a  en  l a  h e r e n c i a  y que e j e r c e  l a  f u n c i d n  de i n s t r u -
(1) M ucius S c a e v o la ,  opo c i t . ,  p â g .  322
( 2 )  B e l t r â n  de H e r e d i a ,  op . c i t . ,  pâgo 2 4 9 .
(3)  B e l t r â n  de H e r e d i a ,  o p .  c i t . ,  p â g s .  249-250,
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mc-nto de l o s  d e re c l io s  com unes, h a s t a  e l  p u n to  de que 
p a r e c e  e x i s t i r  j.,ara l a  conrunidad , e n to n c e s  su  r e c o n £  
t r u c c i d n  puede s i g n i f i c a r  c o n s e r v a c i d n ,  p e ro  n u n c a  
de l a  p r o p i a  c o e a ,  s i n o  d e l  d e re c l io  de l o s  c o h e r e d e r o s  
y  d e l  gocG g e n é r i c o  de l a  l i e r e n c i a  (1)« S i ,  an  c am b io ,  
l a  c o s a ,  aunque  d e t e r l o r a .d a  o d e s t r u i d a  p a r  c i  a im e n t  e , 
e s  c a p a z  de c o n t i n u a r  v a l i e n d o  p a r a  e l  u so  a  que se  l a  
d e s t i n a ,  e n to n c e s  su  r e c o n s t r u c c i d n * . .  puede  s e r  c o n -  
s i d e r a d a  como u n  g a s t o  n e c e s a r i o  p a r a  su  c o n s e r v a  -  
c i é n  (2) c  En to d o  c a s o ,  no  e x i s t e  u n a  r é g l a  de c a r a c -  
t e r  g e n e r a l  p a r a  d e t e r m i n a r  s i  u n a  c o s a  e s t à  p a r c i a l  
o t o t a l m e n t e  d e s t r u i d a ,  p a r a  c o n s i d e r a r  su  r e c o n s t r u c -  
c io n  como u n a  o p e r a c i ô n  de s im p le  c o n s e r v a c i6 n  de l a  
m ism a. Se t r a t a  de u n a  c u e s t i d n  de h echo  que h a b r à  de 
s e r  e n j u i c i a d a  conform e a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  concu  -  
r r e n t e s  en  c a d a  c a s o ,
2) D e fe n s e  j u r f d i o a . -  D e n t r c  de e s t e  c o n c e p to  
b an  de c o n s i d e r a r s e  i n c l u i d o s  a q u e l l o s  a c t o s  que son  
n e c e s a r i o s  p a r a  l a  d e f e n s a  d e l  d e re c h o  comdn, e s  d e c i r ,
(1 )  M anuel G i t r a m a ,  opo c i t . ,  p à g .  58?
(2 )  B e l t r é n  de H e r e d i a ,  o p .  c i t . ,  p à g .  250,
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" l a  d e f e n s a  n o c e s a r i a  d e l  d e re c l io  coimin m e d la n te  a c ­
t o s  que l a  l e y  r e p u t a  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  su  s u b s i s -  
t e n o i a  o m e d ia n t s  l a  o p o s i c i d n  a  l a s  am en azas  que im 
p i d a  e l  p e r j u i c i o  t e n d  d o .  A s i ,  p o r  e j e m p l o ,  l o s  g a s ­
t o  s  que supon ga  e l  e j e r c i c i o  de u n a  a c c id n  r e i v i n d i -  
c a t o r i a ,  a c c i o n e s  p o s e s o r i a s ,  a c c id n  n e g a t o r i a ,  e t c »  
Desde un p u n to  de v i s t a  j u r f d i c o  son  e s t r i c t a m e n t e  
g a s t o s  de c o n s e r v a c i d n , p a r a  a s e g u r a r  l a  t i t u l a r ! d a d  
de t o d o s  y g a r a n t i z a r  a  t o d o s  e l  goce  p a c i f i c o  de su  
d e r e c h o ,  o e v i t a r  u s u r p a c i o n e s  de t e r c e r o s  e x t r a h o s  
a  l a  con run idad I c o n s e r v a c i d n  t l p i c a ,  p u e s ,  en b é n é f i ­
c i e  de t o d o s  ( l ) ,  T am bién , a s f ,  t a n t o  e s  c o n s e r v a c i d n  
e l  a c t o  que i n te r r u m p e  l a  p r e s c r i p c i d n  e x t i n t i v a * . . * "
(2)  Lo mismo s u c e d e r l a  en  e l  c a so  c o n c r e t o  de u n a  "d£  
manda e n t a b l a d a  c o n t r a  l o s  c o p a r t i c i p e s ,  s o l i c i t a n d o  
l a  r e i v i n d i o a c i d n  de l a  c o s a  comun o l a  n u l i d a d  d e l  
t i t u l o  en  que se  c o n s t i t u y d  l a  c o p r o p ie d a d ,  l o s  g a s  -  
t o s  d e l  p^% i$o so n  g a s t o s  de c o n s e r v a c i d n  de e s t a  c a -  
t e g o r i a ,  po rq u e  l a  o p o s i c i é n  de l o s  dem andadc/
(1 ) B e l t r à n  de H e r e d i a ,  o p .  c i t . ,  p à g .  252,
(2 ) M anuel G i t r a m a ,  o p .  c i t . ,  p â g .  588o
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t i e n e  p o r  o b j e t o  a f i r m a r  l a  e x l s t e n c i a  d e l  d e re c l io ,  
c o n s e r v a r  su  e j e r c i c i o ,  y l o  mismo cuando  p o r  n e g a r  
se  e l  d e re c h o  h a y a  que  e n t a b l a r  ju ic iO o  Q uien  de -  
f i e n d e  un  d e re c h o  no liace  o t r a  c o s a  s in o  e x p r e s a r  
l a  v o l u n t a d  de c o n s e r v a r l e "  ( 1 ) .  En e s t e  s e n t i d o , e l  
T r i b u n a l  Supremo e s p a . l o l ,  i n t e r p r e t a n d o  e l  p e r t i n e n  
t e  a r t i c u l o  d e l  C ddigo c i v i l  de E s p a l a ,  " r e c o n o c e  
f a c u l t a d  a  c a d a  uno de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  p a r a  com- 
p a r e c o r  en  j u i c i o ,  en a s u n t o s  que a f e c t e n  a  l o s  d e -  
r e  c h o s  de l a  com un idad , y a  p a r a  e j e r c i t a r l o s ,  y a  pa  
r a  d e f e n d e r l o s ,  p o r  l o  c u a l ,  l a  s e n t e n c i a  d i c t a d a  
en su  f a v o r ,  a p ro v e c l ia  a  to d o s "  ( 2 ) .  Bn o t r a s  p a l a ­
b r a s ,  i g u a l  que l a  d e f e n s a  f l s i c a ,  l a  d e f e n s a  j u r i -  
d i c a  iSf d e l  d e re c l io  p o s e id o  en comun puede s e r  e j e r -  
c i t a d a  p o r  c u a l q u i e r a  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  a  su  
p r o p i a  i n i c i a t i v a ,  s i n  c o n t a r  con e l  c o n s e n t i m i e n to  
d e l  r e s t o ,  cuando  l a  s i t u a c i d n  c r e a d a  p o r  su  a c t u a -  
o id n  d e f e n s i v a  r e p e r c u t e  en  b e n e f i c i o  de l o s  demàso
(1 )  M ucius S c a e v o la ,  o p .  c i t .  pâgSo 3 2 3 -3 2 4 o
(2 )  8 8 o de 6 de a b r i l  de 1 0 9 6 , 2? de O c tu b re  de 1900 
y 18 de D ic ie in b re  de 1933°
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De a q u l  que s i  e l  d e re c h o  comiin "no e s t u v i e s e  y a  so  -  
l a m e n te  am enazado , s in o  que h u b i e r a  s id o  o f e n d id o  o -  
v i o l a d o  p o r  un  t e r c e r o ,  se  im pone é l  c o n c é d e r  a  c a d a  
c o h e r e d e r o  l à  f a c u l t a d  de r e s c a t a r l o  o d e f e n d e r l o  de 
modo que d i r i a m o s  r e p r e s i v o " .  ( l ) .
S in  em bargo , se g d n  e l  C ôdigo  c i v i l  de  P i l i ­
p i n a s ,  l a  f a c u l t a d  e x p re sa m e n te  r e s e r v a d a  a  c a d a  co -  
p r o p i e t a r i 0 p a r a  l i e v a r  a  e f e c t o  l a  d e f e n s a  j u r i d i c a  
e s t é  l i m i t a d a  a  a q u e l l a s  s i t u a c i o n e s  d i r l g i d a s  a  de -  
f e n d e r  l a  posic îcSn  f i s i c a  de l a  c o s a  comun, y  no s e  
e x t i e n d ô  a  l a  d e f e n s a  de l a  p r o p ie d a d  como t a l ,  de a -  
q u e l l a s  am eriazâs que v an  d i r l g i d a s  c o n t r a  e l l a  d i r e o -  
tam en té*  A s i  p u e s ,  segdn  l a  j u r i s p r u d e n c i a  f i l i p i n a  -  
u n a  a c c i é n  de d e s a h u c io  e s  de c a r é o t e r  su m a r io  y no -  
p r e j u z g a  l a  c u e s t i d n  d e . l a  p r o p ie d a d  (2 )«  P o r  e s o ,  -  
con e x c e p o id n  de e s t a  c l a s e  de a c c i é n ,  c u a l q u i e r  o t r a  
que  a f e c t e  a  l a  c o p r o p ie d a d  d eb e  s e r  e j e r c i t a d a  p o r  -  
t o d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  como p a r t e s  r e a l m e n t e  i n t e -
(1) M anuel d i t  ram a , o p .  o i t . , ,  pégo 399 .
(2 )  F r a n c i s c o  Q a p i s t r a n o ,  o p .  c i t . ,  p é g .  444-
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r e s a d a s ,  de a c u e rd c  con l o  d i s p u e s t o  en  l a  R é g la  3- 
de l a s  R u le s  o f  C o u r t  de P i l i p i n a s  ( 1 ) .  De e s t d  c a -  
be i n f e r i r  q u e ,  i n s p i r a d a s  l a s  a n t e r i o r e s  d i s p o s i c i o  
n é s  d e l  Codigo c i v i l  de P i l i p i n a s ,  en l a  j u r i s p r u d e n  
c i a  e s p a î io la ,  c a d a  c o p r o p i e t a r i o  p o s e e  p o s i b i l i d a d  y 
l i b e r t a d  p a r a  e j e r o i t a r  e l  d e re c h o  de d e f e n s a  j u r i d ^  
c a  de l a  c o s a  comun,
I m p u e s t o s , -  Son c o n t r i b u c i o n e s  o b l i g a t o -  
r i a s  e x i g i d a s  p o r  e l  B s ta d o  a  t o d a s  l a s  p r o p i e d a d e s  
su  j e t a s  a  su  j u r i s d i c c i d n ,  y  ciiya f a l t a  de pago p ue ­
de p r o d u c i r  l a  p é r d i d a  de l a  c o s a ,  P o r  e s t a  r a z d n  
- e s  d e c i r ,  p o rq u e  e l  E s ta d o  se  e n c u e n t r a  a u t o r i z a d o  
p a r a  to m a r  como su y a  l a  f i n c a  de l a  que no  se  p a g a  
e l  im p u e s to  e s t a c l e c i d o  s o b r e  e l l a ,  a p l i c a n d o  e l  v a  
l o r  de l a  misma f i n c a  p a r a  l a  s a t i s f a c c i d n  de d ic h o  
i m p u e s t o - ,  l a  O om isiôn de C dd igos  i n c l u y d  a  l o s  im ­
p u e s to  s  e n t r e  l a s  c a t e g o r i a s  de g a s t o s  n e c e s a r i o s  pa  
r a  l a  c o n s e r v a c id n  de l a  c o s a  comun ( 2 ) ,  Segun l a  ju  
r i s p r u d e n c i a  e s p a h o la ,a d e m à s  de l o s  " g a s t o s  j u d i c i a -
" n  ~  V o L . I ,
(1 ) A m brosio  P a d i l l a ,  o p ,  c i t o , ^ p à g o  57oo
(2) Po C a p i s t r a n o ,  opo c i t . ,  pégo 445; V, F r a n c i s c o ,  
opo c i t . ,  pàgSo 2 9 0 - 2 9 1 o
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l e s  hay  o t r o s  que a f e c t a n  a  l a  o o n s e r v a c id n  de l a  co_ 
s a ,  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  de " l a  t r i h u t a c i d n  f i s  -  
c a l  de l a  misma"o Aunque é s t o s  no  s o n ,  p ro p ia m e n te  
h a h la n d o ,  g a s t o s  de c o n s e r v a c i d n ,  s i n  em bargo , no  hay  
duda  de que son  e x i g i b l e s ,  p o r  n e c e s a r i o s ,  a  l o s  de -  
mas c o p a r t i c i p e s  p o r  a q u e l  que l e s  r s a l i z o " .  E s t e  ha  
s id o  e l  c r i t e r i o  d e l  T r i b u n a l  Supremo e s p a n o l  a l  de -  
c l a r a r  que "aunque  no p u ed a  e n t e n d e r s e  que l a  c o n t r i -  
b u c id n  t e r r i t o r i a l  s e a  un  g a s t o  de c o n s e r v a c i d n  de 
l o s  c o m p re n d id o s  en  e l  a r t i c u l o  395 d e l  Oddigo c i v i l ,  
no p o r  e s o  puede n e g a r s e  r a z d n  a  l a  demanda de l o s  co  ^
p r o p i e t a r i o s  que l a  a b o n a ro n ,  p a r a  o b l i g a r  a  l o s  de -  
més a  G o n t r i b u i r ,  p r o p o r c i o n a l m e n t e , a  s u s  g a s t o s "  (1 ) 
A si p u e s ,  de l o  e x p u e s to  cab e  i n f e r i r  que t o d o s  l o s  
i m p u e s t o s ,  aunque  no  s e a n  r e a l m e n t e  un  g a s t o  de con­
s e r v a c i d n ,  s i n  em bargo , e s  j u s t e  que se a n  a b o n a d o s  
p o r  to d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  p r o p o r c io n a lm e n te  a  su  
i n t e r é s  s o b re  l a  c o s a ,  p u e s t o  que e s  i n d i s p e n s a b l e  su  
s a t i s f a c c i d n  p a r a  l a  c o n s e r v a c i d n  de l a  p r o p i e d a d  de 
l a  cosBo
(1 )  So 30 O c tu b re  19079
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T a l e s  son  l o s  dos  g ru p o s  de c a r g a s  que t o -  
do o o p r o p i e t a r i o  t i e n e  que s a t i s f a c e r  p o r  su  p r o p i e ­
dad  s o b re  l a  c o s a .  S in  em bargo , c u a l q u i e r  c o p r o p i e t a  
r i Q puede e x im i r s e  d e l  pago de l o  que c o r r e s p p n d a  en  
t a l  o o n c e p to j  r e n u n c ia n d o  a  l a  p r o p ie d a d  - e s  d e c i r  , 
a  l a  p a r t e  a l i c u o t a -  que t i e n e  s o b re  l a  c o s a ,  Ya d e ­
mos e x p u e s to  n u e s t r o  c r i t e r i o  s o b re  e s t o  en p â r r a f o s  
a n t e r i o r e s ;  p e r m i t a s e n o s  a h o r a  v o l v e r  s o b re  e l  mismo, 
d e sd e  un  nuqyo a n g u lo :  e l  de l a s  d i f e r e n c i a s  i n t r o du 
c i d a s  p o r  l a  C om isidn  de C ^ d ig o s  f i l i p i n a ,  a l  r e d a c -  
t a r  e l  nu ev o  Cddigo c i v i l ,  con  r e s p e c t e  a l  v i e j o ,  e s  
d e c i r ,  a l  v i g e n t e - h o y  en E s p a n a .
A n te s  de l a  r e f o r m a ,  l a  d i s p o s i c i d n  que e s  
tu d ia m o s  c o n s i s t i a  en que to d o  c o p r o p i e t a r i o  que no 
d e s e a b a  o o n t r i b u i r  con  su  p a r t e . e n  l a s  c a r g a s  p o d ia  
e x l m i r s e  de e l l o  r e n u n c ia n d o  a  l a  p o r c i d n  que en l a  
c o s a  l e  c o r r e s p o n d r a ,  Aliora,. e l  nuevo  Oddigo c i v i l  
d i s p p n e  que to d o  c o p r o p i e t a r i o  puede  -e x im ir s e  de su  
o b l i g a c i d n  r e n u n c ia n d o  a  su  d e r e c h o ,  en t a n t o  que 
p u e d a  s e r  e q u iv a le n t©  a  l a  p o r c i d n  que l e  c o r r e s p o n -  
d e r i a  en  l o s  g a s t o s  e im p u e s to s .  A s i  p u e s ,  en  e l  nue  
yo Oddigo se  p r o h ib e  t o d a  r e n u n c i a  que  s e a  p e r j u d i -
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c i a l  a  l a  com uiiidad ( l ) ,  E l  Codigo e s p a n o l  g u a r d a  s ^  
l e n c i o  s o b re  e s t o  ( 2 ) .  P e r m i td s e n o s  d i s c u t i r  e s t a s  
d i f e r e n c i a s  con  a t e n c io n o
Segrin e l  Codigo c i v i l  e s p a n o l ,  a l  r e f e r i r  
se  a  l a  o b l i g a c i d n  de o o n t r i b u i r  a  l o s  g a s t o s  de con 
s e r v a c i ô n ,  " s o l o  p o d ré  e x im i r s e  de e s t a  o b l i g a c i o n  
e l  que r e n u n c ie  a  l a  p a r t e  que  l e  p e r t e n e c e  en e l  do 
fflinio" ( 3 ) .  A l p r i n c i p i o ,  s e  i n t e r p r é t é  e s t o  como un 
d e re c l io  "y no  u n a  p e n a , como l a  que l a  Ley de P a r t i -  
d a s  (Ley 26 , t i t .  3 2 ,  P a r t .  IV) (4 ) im p o n ia  a l  con -
(1 ) La u l t i m a  f r a s e  d e l  a r t .  488 d i c e ;  "No p uede  r e a  
l i z a r s e  l a  r e n u n c i a  s i  é s t a  e s  p e r j u d i c i a l  p a r a  
l a  c o p r o p ie d a d " .
(2) No o b s t a n t e  e s t e  s i l e n c i o ,  c re em o s  que tam poco en  
e l  C édigo  c i v i l  e s p a n o l ,  pu ed e  r e a l i z a r s e  l a  r e  -  
n u n c i a  que v e n im o s  e s t u d i a n d o ,  cuando  l a  misma 
p e r j u d i q u e  a  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  r e s t a n t e s ,  a  t e  -  
n o r  de l o  d i s p u e s t o  en  e l  a r t i c u l e  c u a r t o ,  p a r r a f o  
segundo  d e l  C édigo c i v i l .  Nos e n c o n tra m o s  en  e l  
c a s o ,  h echo  n o t a r  p o r  P u ig  P e n a ,  de " d e re c l io s  con 
c e d i d o s  a  u n a  p e r s o n a  no  en  su  p r o v e c h o ,  s i n o  en 
e l  de o t r a  u  o t r a s "  y  " a p u n ta  adem és un  fo n d e  de 
c u l p a b i l i d a d ,  como p a r e c e  i n d i c a r  l a  p a r t i c u l a
en  ( p e r j u i c i o )  que em plea  e l  C édigo  y que p u e d a  
h a c e r  r e f e r e n d a  a  u n a  c u l p a b i l i d a d  d o l o s a  o g r a  
v em en te  c u l p o s a " .  F e d e r i c o  P u ig  P e n a  en R e v i s t a  
de D erecho  E s p a n o l  y  A m e ric an o , S e p t ie m b r e - O c tu -  
b r e  1957, p à g s .  6 1 -6 2 .
(3)  A r t .  395.
(4 )  La Ley de P a r t i d a s ,  que e r a  e l  d e re c h o  a n t e r i o r  a l  
C édigo  c i v i l  e s p a n o l  y  que d i s p o n i a  l a  o b l i g a c i é n  
de c o n t r i b u i r  a  l o s  g a s t o s  de c o n s e r v a c id n  de l a  
c o s a .
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dueno que no s a t i s f a c i a  l a  p a r t e  que l e  e r a  im p u ta  -  
b l e  en l o s  n e c e s a r i o s  g a s t o s  de r e p a r a c i d n  de l a  co ­
s a  comun d e n t r o  de l o s  c u a t r o  m e s e s , c o n ta d o s  d e sd e  
e l  d i a  en que se  c o n c l u y e r a  l a  o b r a  y l e  f u e r a  p e d i  
d a  a q u é l l a . . , "  ( l ) *  E s t a  o b s e r v a c i é n  e n c u e n t r a  su  
j u s t i f i c a c i é n  en e l  h e c h o  de que " c a d a  conddmino con 
s e r v a  t o d a s  l a s  f a c u l t a d e s  i n h e r e n t e s  a  l a  p r o p ie d a d  
s i n g u l a r ,  y que a s im ism o  e l  p r o p i e t a r i o  e s  a r b i t r e  
de d e s a m p a ra r  o a b a n d o n a r  a q u e l l o  que l e  p e r t e n e c e ,  
p o rq u e  e n t i e n d e  s e r l e  g r a v e so o p e r j u d i c i a l  a  s u s  
i n t e r e s e s o  P u e s  ë s tS o c o  e s  e l  d e re c h o  que l a  l e y  r e ­
conoce  a l  comunero que q u i e r a  l i b e r a r s e  d e l  d e b e r  im 
p u e s to  p o r  e l  v i n c u l o  de l a  com un id ad , n e g é n d o se  a  
c o o p é r e r  a l  s o s t e n i m i e n t o  de a q u ë l l a  ( 2 ) .  E s t a  r é ­
g l a  que con ced e  e l  d e re c h o  de r e n u n c i a  a  to d o  c o p r o ­
p i e t a r i o  que q u i e r a  e x i m i r s e  de l a  o b l i g a c i d n  de c o q  
p e r a r  en l a s  c a r g a s ,  d e b e r à  s e r  c la r a m e n te  b e n e f i c i o  
s a  p a r a  é l  y  p a r a  l a  c o p ro p ie d a d  en  g e n e r a l ,  "p o rq u e  
s i  no  debe l a  l e y  s a c r i f i c a r  l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l
(1 )  F e l i p e  Sânohez Roman, opo c i t . ,  pégo 176
(2) M a n re sa ,  o p .  c i t . ,  pég* 432,
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d e l  c o p r o p i e t a r i o ,  o b l i g a n d o l e  a  s u f r a g a r  l o s  g a s t o s  
de c o n s e r v a c i d n ,  tam poco debe  p r e s c i n d i r  de a q u e l l a s  
s o l u c i o n e s  p a r a  i m p e d i r  que u n a  c o s a  corniln l l e g u e  a  
a r r u i n a r s e  p o r  e x a g e r a r  e l  r e s p e t o  a  e s a  l i b e r t a d  en 
f a v o r  de c a d a  uno de l o s  c o p a r t i c i p e s ;  y como e s a  v q  
l u n t a d  no  s e r i a  t a l  c o n t r a r i a n d o  e l  u so  l e g i t i m e  de 
s u s  d e r e c h o s ,  p o r  e s t o  e s  p o r  l o  que l e s  da  l a  e l e c -  
c io n  e n t r e  p a g a r  l o s  g a s t o s  que se  o c a s io n e n  o re n u n  
o i a r  su  p a r t e  en l a  com unidad" ( 1 ) ,
L as e a r a c t e r i s t i c a s  de e s t a  r e n u n c i a  son  
l a  de s e r  un " n e g o c io  j u r i d i c o  u n i l a t e r a l ,  p o rq u e  no 
e s  e x i g l d o  p o r  l a  l e y  que se  n e c e s i t©  l a  a c e p t a c i d n  
p o r  p a r t e  de l o s  damés c o p a r t i c i p e s  a  q u i e n e s  bene -  
f i e i a ,  Al p r o p i o  t ie m p o  e s  un  n e g o c io  j u r i d i c o  a b d i -  
c a t i v o  o de d i s p o s i c i d n ,  p a r a  e l  que  se  e x i g e ,  p o r  
c o n s i g u i e n t e , l a  p l e n a  c a p a e id a d  d e o b r a r  y  l a  p l e n a  
d i s p o s i c i d n  de l o s  b i e n e s .  E s  uno de l o s  a c t o s  que ca  
d a  c o p r o p i e t a r i o  puede r e a l i z a r  l i b r e m e n t e ,  como mueq 
t r a  de l a  n a t u r a l e z a  au tdnom a de su  d e r e c h o ,  no v l n c u  
lad O o o . ( 2 )0  R e s p e c to  a  l a  fo rm a  en  que l a  r e n u n c i a
(1 )  F e l i p e  Sénchez  Romén, o p .  c i t . ,  pégo 177
(2 ) B e l t r é n  de Her»edia, o p .  c i t . ,  p é g s .  2 5 5 -2 5 6 .
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ha de s e r  l ie c i ia ,  " e l  r e n u n c ia n te  u s a  de un d e r ec h o  
p e r s o n a l ! s im o , p ero  como s u s  e f e c t o s  a lc a n z a n  a  l o s  
o t r o s  co m u n ero s, que v ie n e n  o b l ig a d o s  a  s u b v e n ir  l o s  
g a s t o s  que a q u ë l  e lu d e ,  e l  a c t o  debe s e r  so le m n e , in  
c o n d ic io n a l  y  d e sd e  p la z o  c i e r t o .  No s u r t i r à  e f e c  -  
t o s  l a  r e n u n c ia  t é c i t a ,  p u es  a d m it id a  l a  c o n v e n ie n  -  
c i a  de l a s  e x p e n s e s  h e c h a s  p a ra  l a  c o n s e r v a c id n  de 
l a  c o s a  o d e l  d e r e c h o , l o s  T r ib u n a le s  o b l ig a r é n  a  su  ' 
r e in t e g r o  a l  p a r t i c ip e  la o ro so , a  men o s  que so lem n e  -  
m onte r e n u n c ie  a  su  p a r te  en  e l  dom in io"  ( 1 ) ,  Segun  
e l  a r t i c u l o  1 .2 8 0 ,  nô 4 d e l  C éd igo  c i v i l  e s p a n o l ,  l a  
r e n u n c ia  d e b e r é  h a c e r s e  en  docum ente p u b l i c o o M anre­
s a  ah ad e que "por l a  r e n u n c ia  h a b r é  de i n s c r i b i r s e  
t a l  m o d if ic a c id n  en e l  R e g i s t r e  de l a  p r o p i e d a d . , . ,  
con form e a l  a r t i c u l o  3 s de l a  v ig e n t e  Ley h i p o t e c a ­
r ia "  ( 2 ) .
E n tr e  l o s  e f e c t o s  de l a  r e n u n c ia  p or  l a  eau  
s a  que e s tu d ia m o s ,  seg u n  o t r o  a u t o r ,  l a  p a r te  r e n u n -  
c ia d a  " d eb eré  s e r  a d ju d io a d a  p r o p o r c io n a lm e n te  en f a ­
v o r  de l o s  dem às c o p a r t i c i p e s  que c o n tr ib u y a n  a  l o s
( i ;  Jo M a n resa , op. c i t . , pég. 434.
(2) Jo M8 Manresa, op. c i t . ,  pég* 434.
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g a s t o s  de c o n s e r v a c id n  y  no  hayan  r e n ù n c ia d o  a  su  
p a r t e ,  p ero  no u n ic a m en te  en f a v o r  d e l  que h aya  an 
t i c ip a d o  l o s  g a s to s "  ( 1 ) .  En o t r a s  p a la b r a s ,  " la  
p a r te  d e l  r e n u n c ia n te  a c r e c e r à  p r o p o r c io n a lm e n te  a  
l o s  dem és c o n d u e n o s , con  l a  o b l i g a c i é n  de p a g a r  l o s  
g a s t o s  en  l a  misma p ro p o ro iô n "  (2 )  ( 3 ) ,  De a cu erd o  
con  e s t o  in te r p r é tâ m e s  que p a r a  e l  r e s t o  de l o s  c o ­
p r o p i e t a r io s  h ay  "un v e r d a d e r o  d e r e c h o  de a c r e c e r  
p o r  d o s m o tiv o s :  p r im e r o , l a  a n a lo g la  con  e l  c a so  
de l a  s u e e s i é n ,  p u e s to  que en  ambos e x i s t e  i g u a l  
r a z d n , o s e a ,  l a  p r o in d iv i s id n  de l a  c o s a  que h a c e  
que l a  p a r te  r e n u n c ia d a  v a y a  I d g ic a m e n te  a  a q u e l lo s  
que t i e n e n  i g u a l  d e re ch o  que e l  r e n u n c ia n t e , p o r  l a
(1 )  F e l i p e  S an ch ez Romén, o p . c i t .  p é g . 1 7 7 .
(2 )  Jo M an resa , o p . c i t . ,  p é g . 4 3 4 .
(3 )  A s !  en  d e re c h o  rom ano: "Cuando s i n  h a c e r  u so  de  
n in g u n a  de e s t a s  m o d a lid a d e s  de d i s p o s i c i d n  e l  
c o p r o p ie t a r io  s e  l i m i t a  a  h a c e r  abandono de su  
c u o t a ,  é s t a  e s  a d q u ir id a  p o r  l o s  dem és en  v i r  -  
tu d  de lla m a d o  " ju s  a d s c r e s c e n d i" .  A r ia s  Ram os, 
opo c i t o ,  v o ie  c i t o , pégo 29O0 O pinam os que en  
e s t e  o a so  p a r t i c u l a r  de r e n u n c ia  t i e n e  lu g a r  e s  
t e  " ju s  a d s c r e s c e n d i" , y a  que e l  m o tiv o  e s p e c f f ï  
co  de d ic h a  r e n u n c ia  n o  e s  s u f  i c i  e n t e  p a r a  a n u -’“  
l a r l e ,  s ie n d o  d ic h o  d e r e c h o  e l  que a q u l e n t r a  en  
ju e g o .
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im p o s ib i l id a d  de s e r  a d ju d io a d a  a  o t r a  p e r so n a ;  s e  -  
g u n d o , l a  e q u id a d , p orque en  e l  c a s o  p r e s e n t e ,  su p o -  
n e  u n a  j u s t a  compe n s a c id n  en  p ro  de l o s  dem és con d u q  
n o s ,  y a  que so b r e  e l l o s  r e c a e  e l  cu m p lim ien to  de l a  
o b l ig a c io n  de que s e  lia  l ib r a d o  e l  que ren u n c id o  La 
p o r c id n  r e n u n c ia d a  a c r e c e r a ,  p o r  c o n s ig u i e n t e ,  a l o s  
r e s p e c t i v o s  conduenos"  (1 )  o
iO ué form a s e  r e q u ie r s  p ara  r e a l i z a r  l a  -  
t r a n s m is iô n  d e l  d e r e c h o  d e l  r e n u n c ia n te  a  l o s  dem és 
c o p r o p ie t a r io s ? .  O pina ju s ta m e n te  un a u to r  que como 
r e s u l t a d o  de l a  r e n u n c ia  no s e  t r a n s m it s  e l  d e r e c h o ,  
s in o  que se  e x t in g u e ,  "porque l a  c o n s ig u ie n t e  exj^an- 
s id n  d e l  d e r ec h o  de l o s  dem és c o p r o p ie t a r io s  no  t i e ­
n e  p o r  o b j e to  l a  s u c e s id n  én  a q u e l la  t i t u l a r i d a d ,  s i  
no l a  a b s o r c ié n  de l a  p a r te  a que d ic h o  d e re ch o  s e  
e x t e n d ! a" ( 2 ) .  E s  d e c i r ,  m ie n tr a s  c i e r t o s  c o p r o p ie t a  
r i o s  "van c e sa n d o  o d e s a p a r e c ie n d o , s e  v a n , p rogresj^  
v a  y  co n tem p o rén ea m en te , e x te n d ie n d o  l o s  d e r e c l io s  de 
l o s  d em és, en  v i r t u d  de s u  t e n d e n c ia  in n a t a  h a c ia  l a
(1 )  M u ciu s S c a e v o ia ,  o p . c i t . ,  p é g s .  3 2 4 - 3 2 5 o
(2 )  B e l t r é n  de H e r e d ia ,  o p . c i t . ,  p é g s .  2 5 6 -2 5 8 ,
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e x o lu s iv id a d " o Y s i  l l e g a  un momento en  que s é l o  p e r -  
m anece un c o p r o p ie t a r io ,  e n to n c e s  l a  c o p r o p ie d a d  se  
tr a n s fo r m a  "en p r o p ie d a d  in d i v i d u a l " .  En r e la c id n  con  
e s t a  c u e s t i d n ,  e s  n e c e s a r io  h a c e r  n o t a r  que cuando e l  
O b je to  de l a  com unidad e s t é  eom p u esto  de v a r i a s  c o s a s  
y  l o s  g a s t o s  de c o n s e r v a c id n  s o lo  s e  r e f i e r e n  a  una  
de e l l a s ,  l a  r e n u n c ia  com prends so la n ie n te  a  l a  c o s a  a  
f e c t a d a  p o r  d ic h o s  g a s t o s ,  " s i  t i e n e n  p r o p ia  s u s t a n t i  
v id a d  e  in d e p e n d e n c ia  f f s i c a s " .  P ero  s i  e l  o b j e t o  de  
l a  co p r o p ie d a d  e s t é  c o n s t i t u i d a  p or  u n a  s o l a  c o s a  o 
p o r  v a r i a s ,  de form a que to d a s  s e  e n c u e n tr e n  en  r e l a -  
c id n  de m utua d e p e n d e n c ia , y a  s e a  f i s i c a ,  y a  de d e s t i  
n o , e n to n c e s  l a  r e n u n c ia  ha de e n te n d e r s e  a b a r c a  a  l a  
t o t a l i d a d  d e l  o b j e t o  de l a  com u n id ad , d e b id o  a  l a  im -  
p o s i b i l i d a d  "de que pueda a f e c t a r  a  una p a r te  de l a  
c o s a  i n d i v i s e ;  p orque d ic h a  p a r te  s e  m ide p o r  l a  cu o ­
t a ,  que e s ,  s im p le m e n te , e s o ,  l a  m ed ida o p r o p o r c id n  
de l o s  d e r e e h o s  y  l a s  o b l i g a c i o n e s  s o b r e  to d a  l a  c o ­
s a .  E s t a  c o n c r e o c id n  de l a  r e n u n c ia  so b r e  l a  c o s a ,  ma 
t e r ia lm e n t e  c o n s id e r a d a ,  i n d i c a  que t i e n e  un s e n t id o  
y  a lc a n c e  puram ente e c o n d m ic o s , v ie n e  a  s e r  r e s u l t a ­
do de un s im p le  c é l c u l o  de c o n v e n ie n c ia  p o r  p a r te  d e l
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c o p r o p i e t a r i o ,  n u n ca  p r é s e n t a  a q u e l  c a r à c t e r  de p e ­
n a  que tu v o  en D erech o  Romano", que c a s t ig a b a  a l  co  
p r o p ie t a r io  que no c u m p lie s e  su  o b l ig a c iô n  de c o n t r i  
b u ir  a  l o s  g a s t o s  de c o n s e r v a c id n  de l a  c o s a .
Veamos a h o ra  l a  r e l a c i d n  que d ebe h a b e r  en  -  
t r e  e l  t iem p o  en que deb en  s e r  h e c h o s  l o s  g a s t o s  y  a  
q u e l  en  que l a  r e n u n c ia  h a  de t e n e r  l u g a r .  ^Habrén 
de h a b e r se  h ech o  l o s  g a s t o s  a n t e s  de l a  r e n u n c ia ,  o 
p uede r e n u n c ia r s e  a n t e s  de que d ic h o s  g a s t o s  s e  lia  -  
yan r e a lm e n te  s u fr a g a d o ? . B e l t r a n  de H e r e d ia  s o s t i e -  
n e que p u e s to  que e l  a r t i c u l o  395 d e l  O ddigo c i v i l  
e s p a n o l  no d i s t i n g u e  "no debe tam poco d i s t i n g u i r  a l  
i n t ë r p r e t e  r e s p e c t o  a  s i  t i e n e  a p l i c a c i d n  s d lo  a l  ca  
30 en que e l  g a s t o  no s e  h aya  r e a l i z a d o  to d a v fa ;  o 
com prends tam bidn  l a  h i p d t e s i s  en  que e l  g a s t o  fu é  
e f e c t u a d o ,  s i n  c o n t a r  con  l o s  d em és. Y , p o r  e l l o ,  
creem o s que t i e n e  l a  p o s i b i l i d a d  de a p l i c a r s e  en to  
do ca so "  ( l ) o  S c a e v o la ,  s in  em bargo, o p in a  q u e , s e ­
gun e l  O ddigo c i v i l ,  " e l  condueno que r e n u n c ia  s e  l i  
b r a r é  de l a s  o b l i g a c i o n e s  que c o n t r a ig a n  l o s  con d u e-
(1) B e ltrén  de Heredia, op. c i t . ,  pég. 257,
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n o s  con  p o s t e r i o r i dad a  su  r e n u n c ia ,  no de l a s  a n t e ­
r i o r e s  . De a q u i se  d e sp r en d e  que l a  r e n u n c ia  ha  de ha  
c e r s e  en e l  momento en  que s e  r e q u ie r a  a l  condueno (o  
com unero) .p or o t r o  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  (o  comune -  
r o s )  p a ra  que c o n tr ib u y a  a  l e s  g a s t o s  de c o n s e r v a  -  
c id n  de l a  c o s a  (o  d e r e c h o )  comün" ( 1 ) «  En P i l i p i n a s ,  
l o s  0oment a r i s t a s  f i l i p i n o s ,  r e f i r i é n d o s e  a l  a r t i c u l o  
195 d e l  V ie j o  C ddigo c i v i l ,  s o s t e n l a n  l a  o p in id n  de 
que " la  r e n u n c ia  p o r  e l  c o p r o p ie t a r io  l e  e x im la  s o la  
m ente de l o s  f u t u r e s  g a s t o s  de c o n s e r v a c id n ,  n o  de 
l o s  y a  e f e c tu a d o s "  ( 2 ) ,  E s t a ,  p u e s ,  c la r o .,q u e  l a  r e ­
n u n c ia  ex im e s o lo  de l o s  g a s t o s  r e a l i z a d o s  d e s p u é s  de 
l a  m ism a, no in c l u y e  l o s  a n t e r i o r e s .
Veam os a lio ra  c u a l  e s  e l  a lc a n c e  de l a  ren u n  
c i a  segu n  e l  n u ev o  C ddigo c i v i l  de P i l i p i n a s ,  e s  de -  
c i r ,  d e8 p u és  de l a  re fo r m a  d e l  v i e j o  o a n t e r i o r ,  y  
p o r  v i r t u d  de l a  c u a l ,  hem os v i s t o  que l a  r e n u n c ia  s e  
e n c u e n tr a  l i m i t a d a ,  p r o p ia m e n te , p o r  e l  i n t e r é s  de l a
(1 )  M u c iu s 'S c a e v o la ,  o p . c i t . , p é g . 3 2 4 .
(2 )  A. T o le n t in o ,  opo c i t . ,  p é g s*  1 5 4 -1 6 1 ;  V . F r a n c is ­
c o ,  o p . c i t . ,  p a g e . 2 9 4 -2 9 5 .
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co im in id ad , no  p u d ie n d o , en  n iiig u n  o a s o ,  r e s u l t a r  és 
t a  p e r ju d ic a d a  con  d ic h a  r e n u n c ia .  Segdn e l  n u evo  
C d d igo , e l  c o p r o p ie t a r io  r e n u n c ia n te  s ig u e  p e n a a n e -  
c ie n d o  en  l a  com u n id ad , p e ro  su  p a r te  q u eda r e d u c i -  
da en  una suma e q u iv a le n t s  a  l a  p r o p o r c id n  que l e  
h u b ie r a  o o r r e sp o n d id o  en l o s  g a s t o s  e im p u e s to s ,  
cu d n to  a lo a n z a ,  p u e s ,  e l  m o n ta n te  de l a  p a r te  a r e -  
n u n c ia r ,  segu n  e s t a  d i s p o s i c i d n ? .
A n te s  de p r o c é d e r  a  v e r i f i o a r  e l  cdmputo 
de e s t a  p o r c i d n , e s  c o n v e n ie n te  h a c e r  n o t a r  que e l  
C ddigo c i v i l  e s p a n o l  s e  r e f i e r e  u n ica m en te  a  l o s  g a £  
t o s  de c o n s e r v a c id n  aun n o  r e a l i z a d o s ,  m ie n t r a s  que 
e l  n u evo  C ddigo c i v i l  de P i l i p i n a s  a b a r c a  " s in  l u  -  
g a r  a  dudas tam bidn  l o s  g a s t o s  SSÊHmÊ e im p u e s to s  
navadoa ly nmâ p o r  un CO propie
t a r i o ,  y  d s t e  q u ie r a  d esp u d s r e c o b r a r lo s  de l o s  d e­
més . S e r é  p r e e i s o  t e n e r  en  c u e n ta  e l  v a lo r  co m p le to  
de l a  c o p r o p ie d a d  p a ra  d e te r m in a r  e l  I n t e n d s  d e l  co  
p r o p ie t a r io  d eu d or en  l a  m ism a, d eb ien d o  r e f e r i r s e  
l a  r e n u n c ia  a l  v a l o r  de d ic h o  in t e n d s  p a ra  p r e c i s a r  
su  a lc a n c e  © s ta b le c ie n d o  u na p r o p o r c id n  e n t r e  d ic h o  
v a l o r ,  e l  de l a  p r o p ie d a d  t o t a l  y  e l  t o t a l  de l o s
—. 2 0 6  —
g a s t o s  o c a s io n a d o s o  P o r  e je m p lo :  En e l  c a so  de t r e e  
c o p r o p i e t a r i o s  A, B, y C , , a  q u i e n e s  p e r t e n e c e  u n a  
p r o p ie d a d  v a l o r a d a  en  3 0 , 0 0 0  p e s e t a s .  A a n t i c i p a  
6 0 0  p e s e t a s  p o r  g a s t o s  de c o n s e r v a c i d n . E l  i n t e r é s  
de c a d a  c o p r o p i e t a r i o  a l c a n z a ,  p u e s ,  a  1 0 .0 0 0  p e s e  
t a s ;  de a c u e rd o  con e s t o , l a  p a r t e  q u e  c o r r e s p o n d e  
a c a d a  uno en  l o s  g a s t o s  e s  de. 2 0 0  p e s e t a s .  De a  -  
q u i  que s i  uno de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  o p t a  p o r  l a  r e  
n u n c i a ,  seg un  e l  a r t i c u l o  488 que e s tu d ia m o s ,  d i  -  
ciia r e n u n c i a  a l c a n z a r à  a  la s .  200 p e s e t a s  a  que a s -  
c i e n d e  l a  c a n t i d a d  que  l e  c o r r e s p o n d e  p a g a r  p o r  l o s  
r e f e r i d o s  g a s t o s ,  e s  d e c i r ,  su  p o r c i o n  en  200 p e s e ­
t a s ,  en 1 /5 0  de su  p o r c i é n  en l a  c o p r o p i e d a d . .
^En qué momento debe r e a l i z a r s e  l a  r e n u n ­
c i a ? ,  E l  v a l o r  de l a  p r o p i e d a d  puede c a m b ia r ,  de mq 
dp que no s e a  e l  mismo a l  t ie m p o  de l o s  g a s t o s  que 
en a q u e l  en  que l a  r e n u n c i a  se  h a g a .  qQué v a l o r  b a -  
b r a  de to m a rs e  como b a s e  p a r a  e l  cd m p u to ? . N o s o t r o s  
op inam os q u e ,  de a c u e r d o . con e l  p r i n c i p i o  que i n s p i  
r a  e l  p r é s e n t e  a r t i c u l o ,  debe.ra  s e r  t e n i d p  en  c u e n t a  
e l  v a l o r  a i  t ie m p o  de r e a l i z a r s e  l a  r e n u n c i a . Aun -  
que e s t a  op c i  dn s e a  denom inada  r e n u n c ia .» l o  que r e a l
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m ente s e  v e r i f i c a  e s  una " d a c iô n  en p a g o " ; e l  d é b l*  
t o  d e l  c o p r o p ie t a r io  e s  s a t i s f e c h o  no en d in e r o  s i ­
no m ed ian t e  u n a  p a r te  d e  su  I n t e r é s  en l a  c o p r o p ie ­
d ad . De a q u i q u e s e a  e s t e  v a l o r  de su  p a r t e  en l a  -  
c o p r o p ie d a d  l a  que d eb a  to m a r se  en c o n s id e r a c iô n  pa  
r a  l a  d e te r m ln a c iô n  de l a  p o r c ié n  de l a  misma que de  
b e p a s a r  a  l o s  a c r e e d o r e s ,  que en e s t e  c a s o  son  l o s  
r e s t a n t e s  c o p r o p ie t a r io s  que lian r e a l i  zado  l o s  g a s ­
t o s  de c o n s e r v a c id n  a  s u s  e x p e n sa s"  ( 1 ) .
Segun  e l  C ddigo e s p a S o l ,  l a  r e n u n c ia  e s  
u n i l a t e r a l ,  p o r  l o  que no e s  n e c e s a r i a  l a  a c e p t a  -  
c i6 n  de l o s  dem és c o p r o p i e t a r i o s ,  d a n d o se  un v e r d a  
d ero  d e re ch o  de a c r e c e r  a  su  f a v o r .  E l  C ddigo f i l i  
p in o  gu a rd a  s i l e n c i o  en e s t e  p u n to . J u s t i c e  J .  B .
Le R e y e s  pon e en duda que seg d n  e s t e  U lt im o  cd d ig o  
l a  r e n u n c ia  pueda s e r  u n i l a t e r a l  " p u e sto  que l a  r e  
n u n c ia  s e  r e f i e r e  a  u n a  p o r c id n  d e su  p a r t e ,  e q u i ­
v a l e n t s  a  l a  que l e  c o r r e sp o n d e  en l a  deuda a  ex  -  
t i n g u i r ,  s ie n d o  I d g ic o  que e l  r e s t o  de c o p r o p ie t a ­
r i o  s  que han de p a g a r  l a  deuda a  cam bio de d ic l ia  
r e n u n c ia  c o n s ie n t a n  é s t a ,  y a  que s e  t r a t a  de u n a  r e
( l )  Ao T o len tin o , op. c i t . ,  pégs. 154-161
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n u n c ia  p a r c i a l o  No pued e  f o r z a r s e  m e d ia n te  un  a c t o  
u n i l a t e r a l  de r e n u n c i a  a  a c e p t a r  u n a  p o r c i d n  de co 
p r o p i e d a d  cuyo v a l o r  puede  s e r  i n f e r i o r  a l  de l a  
p a r t e  que se  d e b a  s a t i s f a c e r  en l a  d o u d a .  E s t o  e s  
u n a  n a t u r a l  y  . j u r i d i c a  c o n s e c u e n c ia  d e l  c o n c e p to  de 
r e n u n c i a  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  a r t i c u l o  4 8 8  d e l  nuevo  
Cddigo c i v i l  de P i l i p i n a s ,  con su  r e f e r e n c i a  no  ya  
a  l o s  f u t u r o s  g a s t o s ,  q u e ,  Id g ic a m e n te  l ia b ra n  de 
s e r  d e s c o n o c id o s ,  s i n o  a l  d é b i t e  e x i s t e n t © ,  cuyo a l  
c a n ce puede s e r  d e te r m in a d o "  ( 1 ) .
En e l  m enc ionado  a r t i c u l o  se  d i s p o n e  a s i ­
mismo que "no puede  s e r  îieclia  l a  r e n u n c i a  s i  r é s u l ­
t a  p e r j u d i c i a l  a  l a  c o p r o p i e d a d " ,  l o  c u a l  s i g n i f i c a  
que "aunque  un  c o p r o p i e t a r i o  p u e d e ,  en  p r i n c i p i o ,  
r e n u n c i a r  a  l a  p o r c i d n  que  l e  c o r r e s p o n d e ,  en  l u g a r  
de s a t i s f a c e r  d i re c te m e n t©  su  p a r t e  en  l o s  g a s t o s , l a  
l e y  l e  im p id e  v e r i f i c a r  t a l  r e n u n c i a  en e l  c a so  de 
que con e l l a  l a  c o p r o p ie d a d  se  p e r j u d i c a s e  de a lg u n  
modo. P o r  e j e m p lo ,  A, B y C son c o p r o p i e t a r i o s  de un  
e d i f i c i o  que e s t é  n e c e s i t a d o  de r e p a r a c i d n  i n m e d i a t a ,  
p e ro  e l  a l c a n c e  de l a  misma e s  s u p e r i o r  a l  que A y B
( 1 ) Jo Bo Lo R e y e s ,  O b s e r v a t i o n s  on t h e  New C i v i l  Co 
d e ,  L aw yers  J o u r n a l ,  O c to b e r  31» 1950 , p s . 4 9 9 -5 ^0
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p u eden  s o p o r t a r .  En e s t e  c a so  l a  l e y  no  p e r m i te  a  0 
v e r i f i c a r  l a  r e n u n c i a  de su  p a r t e  s o lo  p o r  m ala  v o ­
l u n t a d  h a c i a  l o s  o t r o s  d o s ,  que no  t e n d r l a n  m e d ic s  
s u f i c i e n t e s  p a r a  p a g a r  l o s  g a s t o s  de r e p a r a c i d n ,  p o r  
que e s t o  s e r i a  e q u iv a le n t©  a  c r e a r  l a  i m p o s i b i l i d a d  
de h a c e r  l a s  r e p a r a c i o n e s ,  l o  que s e r i a  p e r j u d i c i a l  
p a r a  l a  c o p ro p ie d a d  e n t e r a "  ( 1 ) .
4o E j e r c i c i o  de l a  a c o id n  de d e s a h u c i o . Ya 
hemos d ic h o  que e l  a r t i c u l o  4 87 , en  que se  r é g u l a  S £  
t a  c u e s t i d n ,  h a  s id o  i n t r o d u c i d o  en e l  nuevo  C dd igo , 
" p a r a  d a r  a  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  t o d o s  l a  f a c u l t a d  de 
c o m p a re c e r  a n t e  l o s  t r i b u n a l e s  p a r a  i n t e r p o n e r  l a  a c  
c id n  de d e s a h u c io  f r e n t e  a  c u a l q u i e r  e x t r a h o .  E s t o  
e n c u e n t r a  su  j u s t i f i c a c i d n  en e l  hech o  de que e l  co ­
p r o p i e t a r i o  e s  p r o p i e t a r i o  y  p o s e e d o r  d e l  c o n j u n t o ,  
y s o b r e  l a  t o t a l i d a d  de l a  c o s a  e j e r c e  s u s  d e re e h o s  
de p o s e s i d n  y de d om in io"  ( 2 ) .  E s  d e c i r ,  "un  c o p ro ­
p i e t a r i o  puede e j e r o i t a r  u n a  a o c id n  y p r o t é g e r  l o s  
d e r e e h o s  d e . t o d o s .  Cuando l a  a c c id n  e s  i n t e r p u e s t a
( 1 ) E d u a rd o  C a g u io a ,  o p .  c i t . ,  p é g s .  437-438
(2 )  E . C a p i s t r a n o ,  o p .  c i t . ,  p é g .  444 .
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p o r  uno de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  en  b e n e f i c i o  de t o d o s ,  
e l  r e s u l t a d o  de l a  m ism a, s i  e s  f a v o r a b l e ,  b é n é f i c i a  
râ  a  t o d o s ,  y no  l e s  p e r j u d i c a r à  s i  e s  a d v e r s e "  ( l ) .  
S in  em bargo , s i  un  c o p r o p i e t a r i o  h a  i n t e r p u e s t o  u n a  
a c o id n  de d e s a h u c io  y l o s  demés c o p r o p i e t a r i o s  l o  s a  
ben  y c o n s i e n t e n  en  que s e a  e j e r c i t a d a  s d lo  p o r  e l  
p r im e r o ,  p e ro  a p ro v e c h a n d o  a  t o d o s ,  t o d o s  q u e d a ré n  
a f e c t a d o s  p o r  l a  r e s o l u c i d n  que r e c a i g a ,  t a n t o  s i  e s  
f a v o r a b l e  como s i  e s  a d v e r s a .  E l  c o n s e n t i m i e n to  a l  
e j e r c i c i o  de d i c h a  a c c id n  en r e p r e s e n t a c i d n  de t o d o s ,  
l e s  v i n c u l a r é  a  t o d o s .  En o t r o  c a s o  p u eden  e j e r o i t a r  
l o s  demés c o p r o p i e t a r i o s  l a  misma a c c id n  de u n a  mane 
r a  s u c e s i v a "  (2 ) .  P r e c i s a m e n t e , p o r  e s t a  r a z d n  y p a  
r a  e v i t a r  que se  den  i n n é c e s a r i a m e n t e  d i s t i n t a s  a c ­
c io n e s  y p r o c e d i m i e n t o s ,  c i e r t o  a u t o r  ( 3 ) ,  o p in a  que 
to d o  o o p r o p i e t a r i o  d e b e r é  s o m e te r s e  a  l o  d i s p u e s t o  en
( 1 ) C a s ta n ,  op* c i t . ,  v o l .  I I ,  pégs*  1 9 9 -2 0 0 . c i t . ,  
p o r  T o l e n t i n o .
(2 )  A. T o l e n t i n o ,  o p .  c i t . ,  p é g .  148.
(3 )  E d u a rd o  C a g u io a ,  o p .  c i t . ,  p é g .  437 .
— 2 1 1  —
l a s  R u le s  o f  C o u r t  s o b re  a c c i o n e s  a c u m u la d a s  ( l ) .  R es 
p e c to  a  l a s  p e r s o n a s  c o n t r a  l a s  c u a l e s  puede d i r i g i r -  
se  l a  a c c id n  de d e s a h u c i o ,  no q u e da  l i m i t a d a  "so la m e n  
t e  a  t e r c e r a s  p e r s o n a s ,  s i n o  ta m b ie n  c o n t r a  l o s  copro^ 
p i e t a r i o s  que tom an p o s e s i o n  e x c l u s i v a  de l a  c o s a .  En 
e s t e  c a s o ,  s i n  em bargo , e l  u n i c o  e f e c t o  de l a  a c c id n  
s e r é  e l  de r e c o n o c e r  l a  c o p r o p ie d a d ;  e l  demandado no 
q u e d a r é  e x c l u id o  de l a  p o s e s i d n ,  p o rq u e  como c o p ro p ie  
t a r i o  que e s  t i e n e  un d e re c h o  a  l a  p o s e s i d n ,  y  e l  d e ­
m andan te  no puede  r e c o b r a r  n in g u n a  p a r t e  m a t e r i a l  y 
d e te r m in a d a  de l a  p r o p ie d a d "  ( 2 ) .
qC ual s e r a  l a  e x t e n s i d n  de e s t a  a c c i d n ? .  No 
e s t a n  de a c u e rd o  l o s  a u t o r e s ,  s i  b i e n ,  de a c u e rd o  con 
l a  o p i n id n  m a n te n id a  p o r  e l  T r i b u n a l  Supremo de P i l i ­
p i n a s ,  l a  a c c i d n  a u t o r i z a d a  p o r  e s t e  a r t i c u l o  com pren 
d e r é  s o la m e n te ,  l a  de d e s a h u c io  p r o p ia m e n te  d i c h a  y 
l o s  i n t e r d i c t o s  d i r i g i d o s  a  m a n te n e r  l a  p o s e s i d n  ( 3 ) ,  
e s  d e c i r  so la m e n te  p o d ra n  d i l u c i d a r s e  m e d ia n te  su  e j e r  
c i c i o  c u e s t i o n e s  de mero h e c h o ,  que no a l c a n z a n  a l  de
(1) S e c t i o n  8 , R u le  3 .
(2 ) Ac T o l e n t i n o ,  o p .  c i t . ,  p é g .  1 4 8 .
(3) Go T ia c  v s .  N a t i v i d a d ,  e t .  a l .  45 O f f .  Gaz. (N o .8 ) 
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r e c i io  de p r o p i e d a d ,  a  l a  t i t u l a r i d a d  s o b r e  l a  c o s a ,  da  
do e l  c a r à c t e r  de s u m a r ia  que t i e n e  e s t a  a c c i d n  ( l ) ,  y  
de a c u e rd o  con l a s  r e s p e c t i v a s  d i s p o s i c l o n e s  de l a s  Ru 
l e s  o f  C o u r t  de P i l i p i n a s .  E s t o  no  q u i e r e  d e c i r  que  l o s  
c o p r o p i e t a r i o s ,  o uno de e l l o s ,  no  p u edan  e j e r o i t a r  
c u a n t a s  a c c i o n e s  v ayan  d i r i g i d a s  a  l a  d e f e n s a  de su  de 
r e c h o  de p r o p i e d a d  y r e s t a n t e s  que p u d i e r a n  o s t e n t a r  
s o b re  l a  c o s a  o b j e t o  de l a  c o p r o p ie d a d ,  p e ro  p a r a  e l l o  
no pueden  v a l e r s e  de l a  f a c u l t a d  c o n f e r i d a  p o r  e s t e  a r  
t i c u l o ,  s i n o  que t e n d r i a n  que a c u d i r  a l  p r o c e d im ie n to  
o r d i n a r i o  e s t a b l e c i d o  p a r a  e s t a  c l a s e  de a c c i o n e s ,  c u a l  
l a  r e i v i n d i c a t o r i a ,  o l a  p u b l i c i a n a .  En re su m e n ,  m ed ian  
t e  l a  a c c id n  c o n c e d id a  a  l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  y  a  c u a l ­
q u i e r a  de e l l o s  p o r  e l  a r t i c u l o  4 8 7 , l o  que se  p r e t e n d e  
e s  m a n te n e r  a  l o s  m ismos en  l a  p a c i f i c a  p o s e s i d n  y d i s -  
f r u t e  de l a  c o s a  coraün, l o  mismo que s i  se  t r a t a s e  de 
p r o p ie d a d  i n d i v i d u a l  o s i n g u l a r .  La i n n o v a c id n  i n t r o d u  
c i  da  p o r  e s t e  a r t i c u l o ,  y  l a  r a z d n  v e r d a d e r a  d e l  m ism o, 
p o r  l a  c u a l  se  lia i n c  l u i  do en e s t a  Sec c id n  d e l  n uevo  C6
(1 )  En e l  mismo s e n t i d o  M anuel V. Moran en  Comments, on 
t h e  R u le s  o f  C o u r t ,  V o l .  I I ,  1952, R e v is e d  E d i t i o n ,  
M a n i l a ,  p .  288 , Segdn d l ,  e s t a s  a c c i o n e s  son  suma -  
r i a s  y  no s i r v e n  més que p a r a  p r o t é g e r  e l  h ech o  de 
l a  p o s e s i d n ,  s i n  d i l u c i d a r  e l  d e re c h o  de f o n d o ,  que 
d e b e r é  s e r  o b j e t o  de o t r o  p r o c e d i m i e n to .
— 2 i 3  —
ÿ r a a i c a  en  l a  a u t o r i z a c l ô n  que  p o r  é l  s e  conce  
de a  to d o  c o p r o p i e t a r i o  p a r a  e j e r o i t a r  l a  a o c iô n  de 
d e s a h u c io  o de d e f e n s a  de l a  p o s e s i d n ,  p o r  p r o p i a  
c u e n t a ,  con in d e p e n d e n c i a  de l o s  demés c o p r o p i e t a  -  
r i o s ,  y aun  c o n t r a  e l l o s ,  cuando s e a n  é s t o s  l o s  que 
de  h echo  v i o l a n  e l  d e re c h o  que c o r r e s p o n d e  a l  c o p ro  
p i e t a r i o  dem andan te  ( l ) ,  p a r a  p r e v e r  e s t a s  p o s i b i l i ,  
d a d e s ,  n a c i d a s  d e l  e s p e c i a l  e s t a t u t o  de l a  copropie_  
d a d ,  se  lia c re a d o  e s t a  a c c id n  e s p e c i f  i c a ,  que de o -  
t r a  m anera  s e r i a  i n n e c e s a r i a ,  y a  que l a  c o p r o p ie d a d  
no  d i f i e r e , en  e s e n c i a ,  de l a  p r o p i e d a d  en g e n e r a l ,  
y  p o r  l o  t a n t o ,  p u e d e n ,  ta m b ié n  en  c u a n to  a l  d e r e  -  
clio mismo en  g e n e r a l ,  e j e r c i t a r s e  l a s  a c c i o n e s  que 
a  é s t a  c o r r e s p o n d e n t
Sabemos que e l  C édigo  c i v i l  e s p a n o l  no  d i £  
pone n in g u n a  norm a c o n c r e t a  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r  que
( 1 ) M a r t in  W o lf f  s e  m u e s t r a  f a v o r a b l e  a  l a  o p i n id n  
de que  u n o s  c o p o s e e d o r e s  p ueden  u t i l i z a r  l a s  ac 
c lo n e s  de p r o t e c c i d n  p o s e s o r i a  c o n t r a  o t r o s  c o ­
p o s e e d o r e s  c a u s a n t e s  de p e r t u r b a c i d n .  " P e r o ,  a  
f i n  de que l a s  c u e s t i o n e s  p e t i t o r i a s  qued en  d£  
b id a m e n te  s e p a r a d a s  de l a  p r o t e c c i d n  p o s e s o r i a ,  
se  e x c lu y e  é s t a  en t a n t o  t r a t e  de l i m i t e s  
d e l  u so  c o r r e s p o n d i e n t e  a  c a d a  u n o " . P o r  c o n s i ­
g u i e n t e  c a d a  cop o se  e do r  3 i  s f r u t a  de u n a  p r o t e c ­
c id n  p o s e s o r i a  c o n t r a  e l  d e s p o j o  de l a  p o s e s i d n ,  
s e a  t o t a l  o p a r c i a l ,  p e ro  no  c o n t r a  u n a  i n q u i e -  
t a c i d n  en  l a  c o p o s e s i d n " .  Op. c i t .  p é g .  106.
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ven im os  e s t u d i a n d o ,  a l  l i a c e r  r e f e r e n d a  a l  a r t i c u ­
l e  48 7  d e l  nuev o  Cddigo c i v i l  de P i l i p i n a s *  Aoaso 
l o s  l e g i s l a d o r e s  e s p a n o l e s  l o  c o n s i d e r a s e n  i n n e c £  
s a r i 0 8  a  l a  l io r a  de e l a b o r a r  e l  Codigo c i v i l ,  h a -  
b id a  c u e n t a  de q u e ,  p e r  l a  r a z d n  e x p u e s t a  de no  -  
s e r  l a  o o p r o p ie d a d  d i f e r e n t e  de l a  p r o p i e d a d  s i n ­
g u l a r ,  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  p o d r i a n  v e r s e  a s i s t i d o s  
en l a  de f e n  s a  de s u s  d e re c i io s  p o r  l a s  m ism as a c  -  
c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  p r o p i e d a d  en g e n e r a l ,  Y e s -  
t o  ta m b ië n  p a r a  l a s  m eras  a c c i o n e s  p o s e s o r i a s ,  y a  
que t a n t o  e l  p r o p i e t a r i o  i n d i v i d u a l  como e l  c o l e £  
t i v o  n e c e s i t a n  de l a  p o s e s i o n  de l a  c o s a  p a r a  su  
d i s f r u t e ,  p o r  l o  que t a n t o  uno como o t r o s  d e b e ré n  
s e r  am paradd s  p o r  i g u a l  en  l a  p o s e s i d n  de l a  m is -  
ma« A si l o  h a  r e c o n o c id o  l a  p r o p i a  j u r i s p r u d e n c i a  
e s p a h o l a ,  que h a  i n c l u i d o  e s t os a c t o s  d i r i g i d o s  a  
l a  d e f e n s a  de l a  p o s e s i d n  de l a  c o s a  e n t r e  l o s  ga_s 
t o s  de c o n s e r v a c id n  de l a  c o s a  oomdn, i n c l u i d o s  en  
e l  c a p i t u l e  que se  lia  denom inado " d e f e n s a  j u r i d i -  
ca"  de l a  c o s a ,  L os d i v e r s o s  a u t o r e s ,  t a m b ié n  e s -  
t a n  de a c u e rd o  en  e s t i m a r  l o s  g a s t o s  r e a l i z a d o s  
p a r a  l a  d e f e n s a  j u r i d i c a  de l a  c o s a  como g a s t o s  de 
c o n s e r v a c id n  de l a  m ism a, y  e n t r e  l o s  c u a l e s  se
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c u e n ta n  l o s  o c a s io n a d o s  p o r  e l  e j e r c i c i o  de l a s  ,1 1 a  
iuadas a c c i o n e s  p o s e s o r i a s ,  de a c u e rd o  con l o  d i s  -  
p u s s t o  en e l  a r t i c u l e  446 d e l  Gddigo c i v i l  s s p a n o l ,  
y segiLi e l  c u a l ,  t o d o  p o s e e d o r  t i e n e  d e re c l io  a  s e r  
r e s p e t a d o  en  su  p o s e s i é n ;  y  s i  f u e r e  i n q u i e t a d o  en  
e l l a  d e b e r à  s e r  am parado  o r e s t i t u i d o  p o r  l o s  me -  
d i o s  que l a s  l e y e s  de p r o c e d im ie n to  e s t a b l e c e n " .  Se 
gun B e l t r à n  de H e r e d i a ,  e s t e  a r t i c u l e  e s  p e r f e o t a -  
m ente  a p l i c a b l e  a l  p o s e e d o r  c o p r o p i e t a r i o  p u e s ,  " l a  
norm a d e l  a r t i c u l e  446 d e l  Codigo c i v i l  no  a d m ite  ex  
c e p c id n ;  e l  p r e c e p t o  l e g a l  d i c e  ‘to d o  p o s e e d o r ’ tie_  
ne d e re c l io  a  s e r  r e s p e t a d o  en  su  p o s e s i d n ;  p o r  t a n ­
t o ,  no s o lo  e l  p o s e e d o r  e x c l u s i v e ,  s i n o  ta m b ié n  e l  
c o p o s e e d o r ,  q u e ,  en  d e f i n i t i v a ,  t a m b ié n  e s  p o s e e  -  
d o r ” ( l ) o  S i e l  a r t i c u l e  394 , a u t o r i z a  a  c a d a  co p ro  
p i e t a r i o  a  s e r v i r s e  de l a s  c o s a s  com unes, y a  que de 
o t r a  fo rm a  e s  im p o s ib l e  s e r v i r s e  de e l l a s ;  p e ro  s i  
a u t o r i z a  e s t a  p o s e s i é n ,  d e b e r é  ta m b ié n  p r o v e e r  a l  
c o p r o p i e t a r i o ,  que e s  ta m b ié n  c o p o s e e d o r ,  de l o s  me 
d i o s  p a r a  d e f e n d e r  d ic l ia  c o p o s e s i é n .  De e s t a  fo rm a ,  
s e r é  s u f i c i e n t e  que uno  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  "po -
(d) B e ltrén  de Heredia, opo c i t . ,  p é g o  2 0 2
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s e a  a  t l t u l o  de c o p ro p ie d a d  p a r a  que d eb a  e n t e n d e r  
se  p o s e i d a  l a  c o s a  en i n t e r é s  de t o d o s ,  s i n  n e o e s i  
dad de que m edie  u n  p r e v i o  m a n d a ^ to , e x p re s o  o t é -  
c i t o ;  y c u a l q u i e r a  p o d r é  e j e r c i t a r  l a s  a c c i o n e s  po 
s e s o r i a s  de t o d a  c l a s e  c o n t r a  l o s  t e r c e r o s .  Como 
c o n s e c u e n c ia  I d g i c a ,  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  pueden  e j e r  
c i t a r  e n t r e  s i  l a s  a c c i o n e s  p o s e s o r i a s ,  p u e s t o  que 
to d o s  e l l o s  son  p o s e e d o r e s  i n d e p e n d i e n t e s  s o b re  t o  
da  l a  c o s a ,  aunque  de un  modo c o n j u n t o o Y p r é c i s a -  
m ente  s p o r  e s t a  o o n ju n c id n ,  que d é te r m in a  l a  f i g u ­
r a  de l a  o o p o s e s id n ,  se  h a c e  màs n e c e s a r i a  l a  p r o -  
t e c c i d n  r e c i p r o c a  d e l  e j e r c i c i o  de l a  p o s e s i é n ,  y a  
que puede h a b e r  i n t r o m i s i o n e s y p e r t u r b a c i o n e s  que 
p e r j u d i q u e n  e l  d e re c h o  de l o s  demàs" ( 1 ) .
Se r e c o n o c e  en  e l  C édigo  e s p a n o l  de u n a  
rnanera i m p l i c i t e  l a  f a c u l t a d  de que e l  c o p r o p i e t a ­
r i o  que s e a  a l  mismo t ie m p o  c o p o s e e d o r  de l a  c o s a  
p u ed a  l a c e r  v a l e r  l a s  a c c i o n e s  d i r i g i d a s  a  l a  d e i e n  
s a  de l a  p o s e s i é n ,  a  v i r t u d  de l a  c l é u s u l a  c o n t e n i -  
da en  e l  a r t i c u l e  4 4 5 , segd n  e l  c u a l  " l a  p o s e s i é n ,  
como Iieciio , no  puede  r e c o n o c e r s e  en  d o s  p e r s o n a l i d a
(1) Beltrén de Heredia, op« cit., pàg* 201
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d e s  d i s t i n t a s ,  f u e r a  de l o s  c a s o s  de i n d i v i s i ô n "  ; 
de donde se  i n f i e r e  que a l  r e c o n o c e r s e  p o r  e l  c é d i  
go e s p a ü o l ;  l a  p o s i b i l i d a d  de p o s e s i é n  c o m u n i t a r i a  
a s i s t i r à n  a  ë s t a  t o d o s  l o s  r e m e d io s  que se  e s t a b l e  
cen  p o r  é l  p a r a  l a  d e f e n s a  de l a  p o s e s i é n  en  g e n e ­
r a l ,  con m ayor r a z é n  cuando  en  e s t e  c a so  l a  p o se  -  
s i é n  c o r r e s p o n d e  en  c o n c e p to  de duefio ( l ) o
E n t r e  l a s  a c c i o n e s  que t i e n e n  p o r  o b j e t o  
l a  d e f e n s a  de l a  p o s e s i é n ,  s i n  e n t r a r  a  j u z g a r  s_o 
b r e  e l  d e re c h o  a  l a  c o s a ,  se  e n c u e n t r a n  l o s  i n t e r -  
d i c t o s  de r e t e n e r  y  de r e c o b r a r ,  a s i  como l a  a c c i é n  
p u b l i c i a n a o  E s t u d i a d o s  l o s  d o s  p r im e r o s  en p à r r a  -  
f o s  a n t e r i o r e s ;  s o l o  n o s  r e s t a  d e c i r ,  b r e v e m e n te ,  
a lg u n a s  p a l a b r a s  s o b re  l a  segundao
(1) En e l  mismo s e n t i d o  P é r e z  G o n z a le z  y  A lg u e r :
" P a l t a n ,  en a b s o l u t e ,  r é g l a s  s o b re  l a  p r o t e c c i é n  
de l a  e o p o s e s i é n .  P e ro  s i  é s t a  e s  u n a  e s p e c i e  de 
p o s e s i é n ,  y . t o d o  p o s e e d o r  h a  de s e r  r e s p e t a d o  en 
su  p o s e s i é n ,  e s  ta m b ié n  i n d u d a b l e  que l a s  r e g l a s  
g é n é r a l e s  de l a  p r o t e c c i é n  p o s e s o r i a  han  de a c o -  
p l a r s e  a  l a  n a t u r a l e z a  e s p e c i a l  de e s t a  p o s e s i é n "  
Y a ü a d e n ;  Se puede  d e f e n d e r  c a d a  c u a l  c o n t r a  l a s  
l e s i o n e s  p o s e s o r i a s  de l o s  demds ( c o p o s e e d o r e s ) , 
y a  que n in g u n o  puede p r e t e n d e r  p a r a  s i  l a  p o s i  -  
c i é n  p r e f e r e n t e  d e l  p o s e e d o r  a c t u a l  que e s t a b l e -  
ce e l  a r t  o 445 p -  B ia s  P e r e z  y  J o s é  A lg u e r
en  A n o ta c io n e s  a  opo c i t . ,  de M a r t in  W o lf f ,  tomo
c i to pâgo 107o
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Nace l a  a c c i é n  p u b l i c i s i n a  de l a  ne  ce s i  dad  
de d e f e n d e r ’l a  p o s e s i é n  como h e e l io ,  aunque  s o b r e  l a  
b a se  de c o n s i d e r a r  que e l  p o s e e d o r  de iieclio l l e g a  -  
r i a  a  s e r  p o s e e d o r  de l a  c o s a ,  p o r  p r o p io  d e re c h o  , 
aun cuando  l a  a d q u i s i c i é n  de ë s t e  t o d a v l a  no  se  h u -  
b i e r a  consum ado , como cuando  se  t r a t a b a  de l a  a d q u i  
s i c i é n  p o r  u s u c a p i é n  y aun  no  h a b i a  t r a n s c u r r i d o  e l  
p l a z o  de é s t a .  Hoy, se  duda s o b re  e l  p o s i b l e  e j e r c ^  
c io  de l a  a c c i é n  p u b l i c i a n a ,  s o b re  to d o  con e l  s e n ­
t i d o  que l a  d i é  e l  d e re c h o  rom ano , y a  que e s  d i f l  -  
c i l  h a c e r  p r e v a l e c e r  e l  c r i t e r i o  de f i c c i é n  de d a r  
p o r  t r a n s c u r r i d o  e l  p l a z o  de u s u c a p i é n ,  e s p e c ia lm e n  
t e  cuando  se  p ru e b a  que d ic h o  p l a z o  no lia t r a n s c u  -  
r r i d o ,  p o r  a q u e l  que t e n g a  i n t e r é s  en l a  p o s e s i é n  o 
p r o p ie d a d  de l a  cosa*  P e ro  se  a d m i te  l a  p o s i b i l i d a d  
d e l  e j e r c i c i o  de e s t a  a c c i é n  p a r a  l a  d e f e n s a  de l a  
p o s e s io n  p o r  p a r t e  d e l  p o s e e d o r  de m e jo r  d e r e c h o ,  
como medio de s o s t e n e r l e  en l a  misma y  s i n  p e r j u i c i o  
de p r o b a r  d ic h o  m e jo r  d e re c h o  en e l  j u i c i o  que co -  
r r e s p o n d a ,  S in  em bargo , e s  d i f i c i l  en l a  p r é c t i c a  
que se  dé l a  n e c e s i d a d  d e l  e j e r c i c i o  de e s t a  a c c i é n ,  
y a  que tam poco p a r a  l a  a c c i é n  r e i v i n d i c a t o r i a  se  n e -
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c e s i t a  l a  prueba r ig u r o s a  d e l  d o m in io , y ,  p o r  l o  
t a n t o ,  h a b ien d o  de b a e a r s e  l a  p u b l ic ia n a  en  un me 
j o r  d e r e c h o , que h a b r ia  de s e r  e l  de d o m in io , s e r d  
p r e f e r iD le  e l  e j e r c i c i o  de l a  a c c ié n  r e i v i n d i c a t o ­
r i a  en l o s  c a s o s  en  q u e ,p u d ie r a  c o r r e s p o n d e r  l a  pu 
b l i c i a n a ,  C la ro  e s t d  que l a  a c c ié n  r e i v i n d i c a t o  -  
r i a , s e  e j e r c i t a  norm alm ente p a ra  r e c u p e r a r  l a  po­
s e s i é n  de l a  c o s a  de l a  que s e  e s  p r c p ie t a r io ,u n a  
v e z  r e c o n o c id a  e s t a  p r o p ie d a d , a  f a v o r  d e l  r e i v i n -  
d ic a n t e ;  l a  p u b l ic ia n a  c o r r e s p o n d e r la  m ejo r  cu an ­
do l a  c o s a  s e  b a l l a s e  en  p r o p ia  p o s e s ié n  y  f u e r a  
un t e r c e r o ,  no p o s e e d o r , e l  que m o le s t a s e  en l a  
m ism a, s i  b ie n  s iem p re  r e s u l t  a r i a  rods e f i c a z  y  p re  
c i s a  l a  p r o t e c c ié n  que se  o b t e n d r la  m e d ia n te  e l  in  
t e r d i c t o  de r e t e n e r  ( 1 ) .
Es  in d u d a b le  l a  p r o c e d e n c ia  d e l  e j e r c i  -  
c i o  de e s t a s  a c c io n e s  p o r  l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  y a
(1 )  "D esp u és de n u e s t r o  C éd igo  - d i c e  de B u en - sub -  
s i s t e  l a  a c c ié n  p u b l i c i a n a ,  aunque e l  C éd igo  no 
h a b le  de e l l a .
"Por m edio de d ic h a  a c c ié n  s e  p r o te g e  e l  d e r e  
cho r e a l  de p o s e s i é n  en  c u a n to  e s  d e s c o n o c id o  çT  
l e s io n a d o  o c o n tr a d ic h o  p o r  o t r o  p o s e e d o r  de p eo r  
d e r e c h o " . D e m é filo  de Buen y l o z a n o ,  D erech o  c i^  
v i l  e s p a lio l  com én, V o l .  I ,  p à g , 2 0 9 ,M adrid , 1931 o
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que é s t o s  f u n dan su  p o s e s i é n  en un  v e r d a d e r o  d e re  -  
clio de p r o p i e d a d  o Lo mismo puede  d e c i r  se  de l a  p o s i  
b i l i d a d  d e l  e j e r c i c i o  p o r  uno de e l l o s  s i n  c o n o c i  -  
m ie n to  de l o s  dem às, y a  que su  d e r e c h o ,  aunque  s o lo  
en  u n a  p a r t e  a l l c u o t a ,  s e  e x t i e n d e  en  t o d a  l a  c o s a .  
C la ro  e s t d ,  que en e s t e  c a s o ,  s é r i a  p r é c i s e  que e l  
c o p r o p i e t a r i o  dem andan te  se  e n c o n t r a s e  en p o s e s i é n  
de l a  c o s a ,  p u e s  no  puede p e r d e r s e  de v i s t a ,  que se 
t r a t a  de a c c i o n e s  que  t i e n e n  p o r  f i n a l i d a d  l a  d e fe n  
s a  de l a  p o s e s i é n ,  no  de l a  p r o p i e d a d ,  n i  d e l  d e r e ­
cho comüno Creemos que l a  misma c i r c u n s t a n c i a  h a b rd  
de d a r s e  p a r a  que u n  c o p r o p i e t a r i o  p ueda  e j e r c i t a r  
l a s  a c c i o n e s  de d e f e n s a  de l a  p o s e s i é n  c o n t r a  l o s  
demâs c o p r o p i e t a r i o s ,  e s  d e c i r ,  con. m ayor r a z é n  en 
e s t e  c a s o ,  e l  c o p r o p i e t a r i o  a c c i o n a n t e  d e b e rd  t e n e r  
l a  p o s e s i é n  de l a  c o s a ,  y a  p o rq u e  l e  c o r r e s p o n d u  de 
b id o  a  que e s t a  p o s e s i é n  p r o c e d i e r a  p o r  e l  s i s t e m a  
de t u m o s ,  y l a  t u v i e s e  é l  en  e x c l u s i v a  en e s e  mo -  
m en to , de a c u e rd o  con l o  e s t a b l e c i d o ,  y a  p o r  s e r  e -  
j e r c i d a  s im u l ta n e a m e n te  p o r  t o d o s  l o s  c o p r o p i e t a  -  
r i o s ,  p o r  e x i s t i r  c o m p a t i b i l i d a d ,  y ,u n o  de e l l o s  
f u e r a  m o le s ta d o  o im p e d id o  p o r  l o s  demâs p a r a  e j e r
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e i t a r  d ic l ia  p o s e s i é n ,  l o  que i r l a  c o n t r a  e l  d e re c h o  
de d i s f r u t e  de l a  c o s a ,  i n h e r e n t e a  l a  p r o p ie d a d  y 
r e c o n o c id o  e x p l l c i t a m e n t e  p a r a  l a  c o p ro p ie d a d  en  e l  
a r t i c u l e  394 d e l  Gédigo c i v i l  e s p a n o l .
De to d o  l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s to  podemos 
d e d u c i r  l o  s i g u i e n t e ,  a  modo de re su m en : p u e s to  que 
e l  c o p r o p i e t a r i o  p o d r a  s e r v i r s e  de l a s  c o s a s  cornu -  
n é s ;  p u e s to  que e l  u so  de l a s  c o s a s  comunes l l e v a  a  
p a r e j a d a  l a  n e c e s i d a d  de l a  p o s e s i é n  de l a s  m ism as; 
p u e s t o  que e l  c o p r o p i e t a r i o  e s  un  v e r d a d e r o  p o s e e  -  
d o r ;  p u e s to  que e l  a r t i c u l e  446 d e l  Codigo c i v i l  e ^  
p a h o l  dà  d e re c h o  a  to d o  p o s e e d o r  a  s e r  r e s p e t a d o  en 
su  p o s e s i é n ,  p r o t e g i é n d o l e  en su  d e re c h o  de p o se  
s i é n  p o r  t o d o s  l o s  m ed ios  que l a s  l e y e s  de p r o c e d i ­
m ie n to  e s t a b l e c e n ;  p u e s t o  que e n t r e  l o s  m ed ios  l e g a  
l e s  p a r a  l a  p r o t e c c i é n  de l a  p o s e s i é n  se  e n c u e n t r a n  
. l a s  l l a m a d a s  a c c i o n e s  p o s e s o r i a s ,  que son  e l  e q u iv a  
l e n t e  de l a s  a c c i o n e s  " f o r  e j e c t m e n t "  de l a s  l e y e s  
de p r o c e d im ie n to  f i l i p i n a s ;  p u e s to  q u e ,  seg dn  l a  ju  
r i s p r u d e n c i a  e s p a i i o l a ,  t o d o  c o p r o p i e t a r i o  pu ed e  t o -  
m ar i n d i v i d u a l m e n t e  l a s  m ed id as  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  
p r o t e c c i é n  d e l  d e re c h o  c o n j u n t o ,  como i n c l u i d o  en
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e l  d e re c h o  a l a  o o n s e r v a c id n  de l a  c o s a ,  e s  e v id e n  
t e  q u e ,  no o b s t a n t e  l a  a u s e n c i a  de u n a  r e g i a  e s p e -  
c i f i c a  y c o n c r e t a  r e l a t i v e  a l  c a s o ,  de  u n a  r e g i a  
que a u t o r i c e  a  c u a l q u i e r  c o p r o p i e t a r i o  a l  e j e r c i  -  
c i o  de l a s  a c c i o n e s  p o s e s o r i a s ,  t a l  como e x i s t e  en 
e l  nuevo  Gddigo f i l i p i n o ,  c o n s id e ra jn o s  que l a s  d i £  
p o s i c i o n e s  d e l  C ddigo  c i v i l  e s p a h o l ,  to m ad as  en su 
con j u n t o  y  r e l a c i o n a d a s  segiin  e l  s e n t i d o  I d g i c o  y 
j u r i d i c o  r e l a t i v e  a l  c a s o ,  a u t o r i z a n  a  t o d o s  y c a ­
da uno de l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  p ro c e d ie n d o  i n d i v i  -  
d u a lm e n te ,  a  e j e r c i t a r  l a s  a c c i o n e s  p o s e s o r i a s  que 
l e s  m an tengan  en  l a  p o s e s i é n  f l s i c a  de l a  c o s a ,  ne  
c e s a r i a  p a r a  su  d i s f r u t e ,  que d i c h a s  a c c i o n e s ,  a s i  
e j e r c i t a d a s ,  a p ro v e c h a n  a  t o d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  
cuando s e a n  d i r i g i d a s  c o n t r a  un t e r c e r o ,  p e r t u r b a -  
d o r  de l a  p o s e s i é n ,  y  que  e s a s  m ism as a c c i o n e s  pu£  
den d i r i g i r s e  p o r  e l  c o p r o p i e t a r i o  p e r t u r b a d o  c o n ­
t r a  c u a l q u i e r a  de l o s  demâs c o p r o p i e t a r i o s ,  cuando 
s e a  uno de é s t o s  e l  que p e r t u r b e  l a  p o s e s i é n  d e l  
d e m a n d an te ,  c o r r e s p o n d i é n d o l e  a  ë s t e  d i c h a  p o s e s i é n ,  
y a  de un modo c o n j u n t o ,  ya  de un  modo e x c l u s i v e  y 
t e m p o r a l  p o r  h a b e r  se  e s t i p u l a d o  e l  s i s t e m a  de t u m o s ,
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La r a z é n  de l a  d i f e r e n c i a  que e x i s t e  a  e s ­
t e  r e s p e c t e  e n t r e  l o s  c é d i g o s  c i v i l e s  de E sp a h a  y e l  
a c t u a l  de P i l i p i n a s ,  c reem o s e n c o n t r a r l a  en e l  h e cho 
de q u e ,  en P i l i p i n a s ,  a n t e s  de l a  v i g e n c i a  d e l  nu ev o  
O éd igo , segü n  s u s  l e y e s  de p r o c e d i m i e n to ,  e r a  p r e c i ­
se  q u e ,  cuando  se  t r a t a b a  de e j e r c i t a r  u n a  a c c i é n  r e  
l a t i v a  a  u n a  t i t u l a r i d a d  e o r r e s p o n d i e n t e  a  un c o n ju n  
t o  de p e r s o n a s ,  t a l  como l a  de c o p r o p ie d a d ,  t o d a s  e -  
l i a s  se  p u s i e s e n  de a c u e rd o  p a r a  e j e r c i t a r l a  en co  -  
mun, a  f i n  de e v i t a r  l a  c c n t i n u i d a d  de l i t i g i o s  que 
de o t r a  rnanera  p o d r i a n  t e n e r  l u g a r ,  d e b id o  a l  n e c h o ,  
de que l a  a c c i é n  e j e r c i t a d a  p o r  uno s é l ô  de l o s  co -  
p r o p i e t a r i o s  s o lo  a p r o v e c h a r i a  a l  e j e r c i t a n t e ,  no a  
l o s  dem as, p o r  l o  c u a l ,  s i  l o s  r e s t a n t e s  d e s e a b a n  de  
f e n d e r  su  d e r e c h o ,  t e n l a n  n e c e s i d a d  de i n t e r p o n e r  
nue v a  s  dem andas que daxaari l u g a r  a  o t r o s  t a n t e s  j u i -  
c i o s ,  t a l  como en l a  p r à c t i c a  v e n ia  r e a l i z â n d o s e  s e -  
gun l a  o r i e n t a c i o n  y d o c t r i n a  s e n t a d a  p o r  e l  T r ib u  -  
n a l  Supremo de F i l i p i n a s .  P a r a  e v i t a r  e s t a  p l u r a l i  -  
dad de p r o c e d i m i e n to s ,  d i r i g i d o s  t o d o s  a l  mismo f i n ,  
y p o n e r  de a c u e rd o  l a  a e t i v i d a d  a n t e  l o s  T r i b u n a l e s  
p a r a  l a  d e f e n s a  d e l  d e re c h o  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s
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con l a  v e r d a d e r a  e s e n c x a  de l a  c o p r o p ie d a d ,  e s  p o r  l o  
que l o s  l e g i s l a d o r e s  f i l i p i n o s ,  e n c a r g a d o s  de l a  e l a -  
b o r a c i d n  d e l  nuevo  Godigo c i v i l ,  c o n s i d e r a r o n  n e c e s a -  
r i o  i n t r o d u c i r  e s p e c l f i c a m e n t e  l a  d i s p o s i c i d n  que a u ­
t o r i z a  a  c a d a  c o p r o p i e t a r i o  a  e j e r c i t a r  i n d e p e n d i e n t e  
n e n te  l a s  a c c i o n e s  d e r i v a d a s  d e l  d e re c h o  de c o p r o p i e ­
d a d ,  b e n e f i c i d n d o s e  t o d o s  d e l  p r o c e d im ie n to  in c o a d o  
p o r  uno c u a l q u i e r a  de e l l o s ,  y t e rm in a n d o  con  e l l o ,  -  
con l a  p r à c t i c a  a l u d i d a .  E s  é v i d e n t e  que en e l  Côdigo 
c i v i l  e s p a h o l  no e s  n e c e s a r i a  n in g u n a  r é g l a  e x p l i c i t a  
de t a l  i n d o l e ,  p u e s to  q u e ,  como acabam os de v e r ,  e l  
Codigo c i v i l  e s p a h o l  a u t o r i z a  a  c a d a  c o p r o p i e t a r i o  a  
e j e r c i t a r  in d e p e n d ie n te m e n te  s u s  d e r e c h o s ,  s i e n d o  v a ­
l i d e  e s t e  e j e r c i c i o  p a r a  t o d o s  l o s  deinàs. No e x i s t i e n  
dû , p o r  o t r a  p a r t e ,  n in g u n a  norm a p r o c e d i m e n t a l  que 
im p id a  e l  e j e r c i c i o  i n d i v i d u a l  de l a s  a c c i o n e s  d i r i g j ^  
d a s  a  l a  d e f e n s a  de l o s  d e r e c h o s  de c o p r o p i e t a r i o s  , 
se  ded uce  s i n  n in g u n a  d i f i c u l t a d  l a  r a z é n  de l a  no £  
x i s t e n c i a  de d i c h a  norm a en  e l  G édigo c i v i l  e s p a h o l .
5 .  A d m i n i s t r a c i é n  de l a ' c o s a  comàn. E s ,  q u i  
z à ,  l a  a d m i n i s t r a c i é n  de  l a  c o s a  comün, e l  e je m p lo  
mas p a t e n t e  de l a  n e c e s i d a d  de l a  c o o r d i n a c i é n  de l o s
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d e r e c h o s  c o n j u n t o s  de to d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  de 
l a  c o m p a t i h i l i z a c i d n  de d i c h d s  d e r e c h o s ,  de l a  n e c £  
s i d a d  de r e a l i z a r  l a  u n id a d  en  l a  p l u r a l i d a d , h a c i en 
do que e l  o b j e t o  de l a  co m u n idad , ü n i c o ,  s i r v a  p o r  
i g u a l  a  l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  v a r i o s ,  de a c u e rd o  con 
l a  n a t u r a l e z a  d e l  d e re c h o  que cad a  uno de e l l o s  o s -  
t e n t a  s o b re  e l  p r i m e r o .  En l a  a d m i n i s t r a c i é n  e s  don 
de h a  de c o n s e g u i r s e  p r à c t i c a a e n t e  que e l  u so  de l a  
c o s a  y  su  d i s f r u t e  r e s p o n d a n  a l  d e se o  de l a  l e y  de 
que to d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  sa q u en  de l a  c o s a  l a  u  
t i l i d a d  i g u a l i t a r i a  a  l a  que t i e n e n  d e r e c h o ;  l a  a d ­
m i n i s t r a c i é n  e s ,  p u e s ,  e l  a s p e c t o  màs d e l i c a d o ,  p o r  
s e r  e l  màs r e a l ,  e l  d e c i s i v e ,  de c u a n t o s  e x i s t e n  en 
l a  c o p r o p ie d a d ,
S ien d o  l a  a d m i n i s t r a c i é n  de l a  c o s a  comun 
l a  a c t u a l i z a c i é n  en e l  e j e r c i c i o  de l o s  d e r e c h o s  s £  
b r e  l a  m ism a, s e r à  p r é c i s e  que  d i c h a  a d m i n i s t r a c i é n  
r e s p o n d s  a  u n a  v o l u n t a d  c o n c o r d e ,  ü n i c a ,  Cuando e -  
x i s t a  u n a n im id a d ,  p o d r à  d e c i r s e  que e x i s t e  r e a lm e n -  
t e  e s a  ü n i c a  v o l u n t a d .  P e ro  l a  a d m i n i s t r a c i é n  de l a  
c o s a ,  e l  f u n c io n a m ie n to  de l a  com u n idad , no puede  
p a r a l i z a r s e ,  y con e l l o  d e s t r u i r  su  o b j e t o  o f i n ,
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p o r  e l  he olio de que t a l  u n a n im id a d  no se  d é .  E s  p a r a  
e s t e  c a so  p a r a  e l  c u a l  l a  l e y  t i e n e  que s u p l i r  d i c h a  
u n a n im id a d ,  p e ro  p ro c u ra n d o  s ie m p re  a p ro x im a r s e  l o  
màs p o s i b l e  a  e l l a ,  Y en  e s t a  h i p é t e s i s  l a  u n i c a  
sQ lu c io n  e x i s t a n t e  e s  l a  a c e p t a e i ô n  de l a  v o l u n t a d  de 
l a  m a y o r ia  con f u e r s a  de o b l ig e r *  E s  c i e r t o  que e n to n  
c e s  no hay  v o l u n t a d  d n i c a ,  y que no  s é l o  no h ay  v o lu n  
t a d  u n i c a  s i n o  que l a s  d i s t i n t a s  que hay  l o  son  encon  
t r a d a s ;  p e ro  c i r c u n s t a n c i a s  de o rd e n  p r a c t i c e  im ponen 
l a  n e c e s i d a d  de s a l t a r  p o r  eno im a de l a s  p o s i b l e s  d i ­
v e r g e n c i e s ,  a  f i n  de c o n s e g u i r  e l  c u m p lim ie n to  de d i ­
cho f i n  c o m u n i t a r i o .  S iem pre  s e r à  p r e f e r i b l e  e l  cum -  
p l i m i e n t o  aunque  no s e a  a  e n t e r a  s a t i s f a c c i é n  de t o  -  
dos  l o s  con dom inos, que e l  i n c u m p l im ie n to  t o t a l *
îQué c r i t e r i o  ha  de s e g u i r s e  p a r a  l a  fo r m a -  
o io n  de d i c h a  m a y o r i a ? , A f i n  de que  l a  s o l u c i é n  d ad a  
s e a  l a  màs j u s t a  p o s i b l e  hay  que t e n e r  en  c u e n t a  l a  
n a t u r a l e z a  de l a  c o p ro p ie d a d  en su  b a s e  de h e c h o .  La 
c o p ro p ie d a d  de u n a  c o s a ,  e s ,  a n t e  t o d o ,  c o p r o p ie d a d  
de i n t e r e s e s .  Una c o s a  se  p o s e e  p o r  l a  u t i l i d a d  que 
l a  misma pued a  p r e s t a r »  Y u n a  c o s a  se  p o s e e  en comun 
p o r  e s a  misma u t i l i d a d  que h a  de d a r  a  s u s  c o p r o p i e ­
t a r i o  s .  P e ro  s ie n d o  l o s  i n t e r e s e s  a  p e r c i b i r  p o r  c a -
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da  uno p r o p o r c i o n a l e s  a  l o s  d e r e c i o s  que se  e s t e n t e n  
s o b re  l a  c o s a ,  s i e n d o ,  p o r  t a n t o ,  l a  u t i l i d a d  a  r e n  
d i r  p o r  e l l a  a  c a d a  uno de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  p ro  -  
p o r c i o n a l  a  d i c h o s  d e r e c h o s  e s  é v i d e n t e  que l a  suma 
de l o s  i n t e r e s e s  s o b re  e l l a  s e r à  l a  p a u t a  p a r a  e s t a  
b l e c e r  l a  m a y o r ia .  No puede s e g u i r s e  e l  c r i t e r i o  m£ 
c à n ic o  de l a  m a y o r ia  de p e r s o n a s ,  aunque  a  p r im e r a  
v i s t a  p u d i e r a  c o n s i d e r a r s e  apoyado  p o r  l a  r a z o n  de 
que t r a t à n d o s e  de u n a  m a y o r ia  de v o l u n t a d e s  s o lo  pu 
d i e r a  c o n s e g u i r s e  p r o p ia m e n te ,  tomando en c o n s i d é r a  
c io n  a  l a  de c a d a  u n a  de  l a s  p e r s o n a s  que i n t e r v i e -  
nen  en l a  com un idad . Al no h a b e r  u n a n im id a d ,  l a  co ­
sa  debe  s e g u i r  l a  m archa  que e s t im e n  c o n v e n ie n t e  a -  
q u e l l a s  p e r s o n a s  que h ayan  de b e n e f i c i a r s e  o p e r j u -  
d i c a r s e  màs con l a  m isma; a p a r t é  d e l  c r i t e r i o  e c o n £  
mico r e f e r i d o ,  a b o n a  e s t a  p o s i c i d n  e l  m o tiv o  de q u e ,  
aun en e l  campo mismo de l a s  v o l u n t a d e s ,  c o n s i d e r a n  
do que en e s t e  c a so  l a  v o l u n t a d  de l o s  d i s t i n t o s  
condém inos se  e n c u e n t r à  m ovida  f u n d a n e n ta lm e n te  p o r  
e l  g ra d o  de u t i l i d a d  que l e  p u e d a  p r e s t a r  l a  c o s a ,  
e s  d a b le  su p o n e r  que a q u é l  o a q u e l l o s  que  te n g a n  un  
s u p e r i o r  i n t e r é s  en l a  c o s a  coraàn, v e r à n  mo v i d a s  su s
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v o l u n t a d e s  p o r  un  s u p e r i o r  e s t i m u l o ,  e s  d e c i r ,  que 
l a  v o l u n t a d  a l  i n t e r v e n i r  en l a  m archa  de l a  a d m i-  
n i s t r a c i o n ,  d e l  f u n c io n a m ie n to  de l a  c o s a  comün, se  
r à  màs f i r m e ,  màs m e d i t a d a ,  màs r e s p o n s a b l e ,  màs 
p o n d e r a t i v a  de l a s  d i v e r s a s  c i r c u n s t a n c i a s  que  p u £  
den i n f l u i r  en l o s  r e s u l t a d o s  a d v e r s e s  o f a v o r a b l e s  
de. d i c h a  m a rc h a ,  en u n a  p a l a b r a ,  en l a s  u t i l i d a d e s  
que l a  c o s a  h a y a  de r e n d i r .  P o r  t a n t o , y re su m ie n d o  
l a s  r a z o n e s  que  n o s o t r o s  e n c o n tra m o s  en  apoyo d e l  
c r i t e r i o  mayo r i t a r i o  de i n t e r e s e s  p a r a  l a  a d m in is  -  
t r a c i o n  de l a  c o s a  comün, d i re m o s  que e s t e  c r i t e r i o  
se  im p one , en  p r im e r  l u g a r ,  como n e c e s i d a d ,  p a r a  e -  
v i t a r  l a  p a r a l i z a c i o n  que i n e v i t a b le m e n t e  s o b r e v e n -  
d r l a  en c a s o ,  b a s t a n t e  f r e c u e n t e  de no  l o g r a r s e  u n a  
n im id a d ;  que s i e n d o  l a  c o p r o p ie d a d ,  fu n d a m e n ta lm e n -  
t e , u n a  com unidad  de i n t e r e s e s ,  s e r à  l a  m a y o r ia  de 
e s t e s  l a  que h a b rà  de p r e v a l e c e r ,  y q u e ,  aun  s i e n d o  
dic-'ia m a y o r ia ,  de h e c h o ,  una  m a y o r ia  de v o l u n t a d e s ,  
s ie m p re  hay  que a d m i t i r ,  que l a s  v o l u n t a d e s  que r e -  
p r é s e n ta i !  e s a  m a y o r ia  de i n t e r e s e s ,  se  c o r r e s p o n d e  
con u n a  a u t ë n t i c a  m a y o r ia  de v o l u n t a d e s ,  aunque  l a s  
p e r s o n a s  que r e p r é s e n t e r ,  a  q u i e n e s  p e r t e n e z c a n  s e a n  
en  i n f e r i o r  nüm ero ; se  t r a t a r x a  de u n a  m a y o r ia  c u a l i
■I
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t a t i v a ,  no  c u a n t i t a t i v a »
R e a lm e n te , u n a  de l a s  c u e s t i o n e s  que p r im £  
r a m e n te s a l t a n  a  l a  v i s t a  en e l  p ro b le m a  que e s  o b j e  
t o  de n u e s t r o  e s t u d i o  e s  e l  d é f i n i r  y  p r e o i s a r  d e b id a  
m ente  e l  o o n o e p to  de  a d m i n i s t r a o i o n . Aunque i m p l i c i t e  
en  l a s  p a l a b r a s  que acabam os de  e x p r e s a r ,  p e r m l t a s e -  
n o s  a m p l i a r  y  a c l a r a r  t a n  i m p o r t a n t e  e le m e n to .
"La p r o c e d e n c i a  e t i m o l é g i c a  - d i c e  G i t ra m a  
a l  e x a m in e r  i d é n t i c a  m a t e r i a -  v i e n s  d e l  v o c a b lo  roma 
n o - c a n é n i c o  ’m i n i s t r a r e ’ , ‘ a d - ^ m i n i s t r a r e ‘ , i d e a s  de 
s e r v i c i o  p r e s t a d o  en f a v o r  de p e r s o n a s  o de c o s a s .A d  
m i n i s t r a c i d n  e s ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , p a r a  n o s o t r o s ,  a c  
c i é n  de a d m i n i s t r e r . . . .  e n te n d id o  e s t e  v e rb o  en un p l a  
no  e s t i l c t a m e n t e  p a t r i m o n i a l , en modo t a l  que  v e n g a  a  
s i g n i f i c a r  l a  a d o p c ié n  de t o d a s  l a s  m e d id a s  y l a  r e a  
l i z a c i ô n  de t o d o s  l o s  a c t o s  j u r l d i c o s  t e n d e n t e s  a  con 
s e r v e r  y  a  a u m e n ta r  un  p a t r i m o n i o ,  e x t r a y e n d o  d e l  m is  
mo l a s  v e n t a j a s  que  s e a  s u s c e p t i b l e  de p r o c u r a r " . ( 1 ) .  
Y E s c r i c i i e  d e f i n e  l a  a d m i n i s t r a c i é n  como " l a  d i r e c  -  
c i é n ,  g o b i e m o  y c u id a d o  que uno  t i e n e  a  su  c a rg o  de
(1) Manuel Gitrama, op. cit., pàgo 10,
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l o s  b i e n e s  de l a  i i e r e n c i a "  (1)« Segun o t r o  a u t o r ,  " l o s  
a c t o s  de a d m i n i s t r a c i é n  son l o s  a c t o s  i n t é g r a n t e s  de 
u n a  a e t i v i d a d  d i r i g i d a  a  l a  c o n s e r v a c i é n  d e l  e s t a d o  jg  
r i d i c o  d e l  p a t r i m o n i o ,  d i s p o n ie n d o  a  t a l  f i n  so la m e n te  
de s u s  r a n t a s "  ( 2 ) ,  B o m ie ca sse  n o s  da  un o o n o e p to  màs 
a m p lio  y e x p r e s iv o  de l o  que e s  a d m in i s t r a c i o n *  Segün 
é l j  é s t a  c o n s i s t e  en " e l  a c t o  j u r l d i c o  c o n c e r n i e n t e  »  
un b i e n  i n d i v i d u a l i z a d o  o a  un p a t r im o n io  de f a m i l i a  
c o n s i d é r a i s  en s u s  e le m e n to s  c o n c r è t e s  y que t i e n d e ,  
ya  a  l a  p u e s t a  en p r o d u c c ié n  d e l  e le m e n to  c a p i t a l  de 
e s e  p a t r im o n iO ;  p o r  d e f i n i c i é n  e s e n c i a l m e n t e  e s t a b l e ,  
ya  a  l a  a p r o p i a o i o n  o u t i l i z a c i é n  de l o s  p ro v e c h o s  
de e s t a  p u e s t a  en  p r o d u c c i é n ,  s i n  que l a  e x i s t e n c i a  
en e l  seno  d e l  p a t r i m c n i o ,  l a  i n d i v i d u a l i z a c i é n  ô e l  
v a l o r  de d ic h o  e le m e n to  c a p i t a l  queden en  n a d a  com -  
p ro m e t id o s "  (3)» P l a n i o l  d i c e  que e l  a c t o  de a d m in is  
t r a c i é n  " s ie m p re  r a c i o n a l m e n t e  c o n s i d e r a d o ,  se  c a r a o  
t e r i z a  p o r  su  o b j e t o ;  y  d e s d e  e s t e  p u n to  de v i s t a  corn
(1 ) O i tad o  p o r  M, G i t r a m a ,  p à g .  10.
(2) Hugo N a t o l i ,  L ’a m m n is t r a z io n e  d e i  b e n i  e r e d i t a r i ,  
1947*“ 1949, pàgo 148  c
( 3 ) B o n n e c a s e 3 P r e c i s  de D r o i t  c i v i l ,  P a r i s ,  1934 , T. 
I ,  p .  3 2 3 .
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p r e n d e ;  1G l o s  a c t o s  q ue  t i e n d e n  a  l a  tom a de p o se  -  
s i é n  d e l  a d m i n i s t r a d o r  ( tom a de p o s e s i é n  d e l  p a t r i mo 
n i o , e o b ro  de c e n t i d a d e s  y l i q u i d a c i o n e s  n e c e s a r i a s ,  
p r e v i a s  a l  m ism o); 2^ l o s  a c t o s  t e n d e n t e s  a  l a  con -  
s e r v a c i é n  y s o s t e n i m i e n t o  d e l  p a t r i m o n i o  ( r e p a r a c i o -  
n e s , s e g u r o s , v e n t a  de m u e b le s  en mal e s t a d o  y s i n  
g ra n  v a l o r ,  p a g e s  de d e u d a s  e x i g i b l e s ,  con l o s  fo n  -  
do s  d i s p o n i b l e s ) ; 3- l o s  a c t o s  que  t i e n d e n  a  l a  p r o -  
due c i  on d e l  p a t r im o n io  ( c o n t r a t o s  de a r r e n d a m ie n to  y 
de e x p l o t a c i é n  d i r e c t a ) ;  4- l o s  a c t o s  de p e r c e p c io n  
y de a p ro v e c L a m ie n to  de l a s  r e n t a s  v e n c i d a s  (c o b ro  
de a q u i l e r e s ,  c u p o n e s ,  v e n t a  de f r u t o s ,  em pleo de 
r o n t a s ,  c o l o c a c i é n  de a l i o r r o s ) "  ( 1 ) .  P a r a  Sàncliez  Ro_ 
mân, r e f i r i é n d o s e  c o n c r e t ament e  a l  a r t i c u l e  398 d e l  
Codigo c i v i l  e s p a n o l ,  l a  a d m i n i s t r a c i é n  com prends 
" t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  que  se  r e f i e r e n  a  l a  e o n s e r v a -  
c i o n , r e p a r a c i é n  y a l t e r a c i é n  de l a  c o s a  comün" ( 2 ) .  
Se ha  c r i t i c a d o  e l  a l c a n ce dado a  l a  a d m i n i s t r a c i é n  
p o r  e s t e  a u t o r , p o r  l o  que se  r e f i e r e  a  l a  i n c l u s i o n
(1) P l a n i o l - R i p e r t , T r a t a d o  p r à c t i c o  de d e re c h o  c i  
v i l  f r a n c é s o  La H abana , 1927,  pàgo 292 .
(2)  Sanchez  Romàn, opo c i t o ,  pàgSo 1 8 O -1 8 I 0
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en e l  mismo de l o s  a c t o s  t e n d e n t e s  a  l a  a l t e r a c i Ô n  
de l a  c o s a  comün; a s i ,  d i c e  G a s tà n :  "No p a r t i c i p â m e s  
i n t e g r a m e n t e  de e s t a  o p i n i é n  p o r  l o  que se  r e f i e r e  a  
l a s  a l t e r a c i o n e s  p r o p ia m e n te  d i c h a s ,  p u e s  como é s t a s  
a f e c ta n .  a  l a  s u s t a n c i a  o fo rm a  de l a  c o s a ,  e s t a r à n  
s o m e t i d a s ,  no  a l  r ë g im e n  de m a y o r ia s  de e s t e  a r t i c u ­
l e  3 9 8 , s i n o  a l  de u n a n im id a d  d e l  397 . P e ro  s i  se  t r a  
t a n  de s im p le s  a l t e r a c i o n e s  que a f e c t a n  a l  m e jo r  d i £  
f i ’u t e ,  h a s t a r à  e l  a c u e rd o  de l a  m a y o r ia ,  co n fo rm e  a  
l o s  t é r m in o s  d e l  a r t i c u l e  398" ( l ) o  Y e s t e  a u t o r  s e -  
h a l a  como c a r a c t e r l s t i c a  de l o s  a c t o s  de a d m i n i s t r a -  
c i d n  l a s  s i g u i e n t e s :  1^ R e f e r i r s e  m eram ente  a l  a p r o -  
v e c h a m ie n to  y c o n s e r v a c i é n  de l a  c o s a ,  o a l  em pleo  
de l a s  r e n t a s ;  y  2@ S e r  de r e s u l t a d o s  t r a n s i t o r i o s ,  
c o m p re n d ié n d o se  d e n t r o  de e l l a  l o s  a c t o s  de s im p le  
a d m i n i s t r a c i é n ,  que  son l o s  que  m ira n  ü n ic a m e n te  a  
l a  c o n s e r v a c i é n ,  d i s f r u t e  y m e jo ra m ie n to  d e l  p a t r im o  
n i o ,  a s i  como a l  em pleo de l a s  r e n t a s  y l o s  a c t o s  de 
a d m i n i s t r a c i é n  e x t r a o r d i n a r i a  o de d i s p o s i c i é n ,  que  
son  a q u e l l o s  que d ism in u y e n  l a  s u s t a n c i a  y l a  e n t i d a d  
e c c n o m ic a  d e l  p a t r i m o n i o ,  como t o d a  fo rm a  de e n a j e n a
( 1 ) J o s é  C a s té n  T o b e h a s ,  o p . cito, tomo I I ,  pàgSo -  
34 8 , 3 5 0 -3 5 1 .
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c i é n  ( v e n t a ,  p e rm u ta ,  d o n a c i é n ) , l a  c o n s t i t u c i ô n  de 
d e r e c h o s  r e a l e s  ( s e r v id u m h r e s  h i p o t e c a s )  o de d e r e ­
c h o s  de o b l i g a c i é n  de l a r g a  d u r a c i d n ,  que  s e e q u i p a -  
r a  a  l o s  r e a l e s  ( a r r e n d a m i e n t o s  i n s c r i b i b l e s ,  e l  mu 
t u e 5 l a  t r a n s a c c i o n ,  e t c . ) .
A cud iendo  a l io ra  a  l a  j u r i s p r u d e n c i a  n o s  
e n c o n tra m o s  con que  e l  T r i b u n a l  Supremo f i l i p i n o , s £  
gün Cagu-ioa ( 1 ) ,  c o n s i d é r a  que l o s  a c t o s  de a d m in is  
t r a c i é n  com prenden a q u e l l o s  que so n  p r o p i o s  de l a  
g e s t i é n ,  p u e s to  que se g u n  é l ,  l a s  f a c u l t a d e s  d e l  ad  
i i i n i s t r a d o r , h a b rà n  de r e g i r s e  p o r  l a s  r e g l a s  d a d a s  
p a r a  l a  g e s t i o n .  En o t r a  s c n t e n c i a  e s t a b l e c e  que e l  
a d m i n i s t r a d o r  no p u e d e ,  s i n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  unànj^ 
me de l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  c o m p ro m e te r , d o n a r ,  a b a n -  
donar,, e n a j e n a r ,  h i p o t e c a r  o g r a v a r  de n in g u n a  o t r a  
rnanera l a  p r o p ie d a d  comün ( 2 ) ,  y  que  l a  a d m i n i s t r a ­
c i é n  s e  r e f i e r e  a  l a  e x p l o t a c i é n  y o r d i n a r i o  d i s f r u  
t e  de l a  c o s a  comun (3 )o Se han  s u s c i t a d o  d u d a s  s o -
(1) E d u ard o  C a g u io a ,  o p .  cito, pâgSo 44 1-444
(2) G a la  v s .  R o d r ig u e z ,  70 P h i l o  124.
(3) E n r iq u e z  v s .  A. S. W atson & C o . ,  22 P h i l .  623 .
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b r e  s i  e l  a r r e n d a m ie n to  h a b i a  de s e r  c o n s i d e r a d o  co ­
mo un  a c t o  de a d m i n i s t r a c i é n  o de d i s p o s i c i é n .  Âc -  
t u a l m e n t e  l a  j u r i s p r u d e n c i a  f i l i p i n a  se  m a n i f i e s t a  
en  s e n t i d o  n e g a t i v e ,  y a  que e l  a r r e n d a m i e n t o ,  s o b r e  
to d o  s i  e s  a  l a r g o  p l a z o ,  i m p l i c a  u n a  e n a j e n a c i é n  
t e m p o r a l  d e l  d i s f r u t e  de l a  c o s a .  En e l  mismo s e n t i ­
do s e  h a b i a  m a n i f e s ta d o  con a n t e r i o r i d a d  l a  j u r i s p r u  
d e n c i a  s o n ta d a  p o r  e l  T r i b u n a l  Supremo de J u s t i c i a  
de E sp a h a  ( l ) ,  seg d n  e l  c u a l  e l  c o n t r a t o  de a r r e n d a ­
m ie n t o ,  s i  b i e n  h a  de e o n s i d e r a r s e  n o rm a lm e n te  como 
un a c t o  de a d m i n i s t r a c i é n ,  " p u e d e ,  a lg u n a s  v e c e s ,  
b i e n  p o r  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  c o s a s  a  que se  c o n t r a ^  
g a ,  b ie n  p o r  e l  l a r g o  t ie m p o  que p a r a  su  d u r a c i é n  se 
e s t i p u l e  y  que o b l i g u e  a  su  i n s c r i p c i é n  en e l  R e g i s ­
t r e  de l a  P r o p i e d a d ,  con a r r e g l o  a  l a  Ley h i p o t e c a  -  
r i a ,  c o n s t i t u i r  un  d e re c h o  r e a l  a  f a v o r  d e l  a r r e n d a -  
t a r i o ,  y,, p o r  e n d e ,  u n a  d esm em b rac ién  d e l  d om in io  
que r e b a s a  l o s  l i m i t e s  de l a  m era  a d m i n i s t r a c i é n "  .De 
l o  c u a l  n o s o t r o s  i n f e r i m o s  que e l  a r r e n d a m ie n to  v e r ^  
f i c a d o  p o r  e l  a d m i n i s t r a d o r  de l a  c o s a  comdn s e r à  v à
(1 )  S e n t e n c i a s  de î de J u n i o  de 1909 y de 24 de A b r i l  
de 1941.
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l i d o  en e l  c a so  de que no  e x c e d a  de s e i s  a n o s ;  s i  e x -  
c ed e  de e s t e  t iem p o  s e r à  p r e c i s o  e l  c o n s e n t i m i e n to  u -  
nàn im e de l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  p o r  e o n s i d e r a r s e  a c t o  
de e n a j e n a c i o n  p a r c i a l  de l a  c o s a .  E s t a  c o n c l u s i 6 n  e s  
c la r a m e n te  p r e c e d e n t s  en  l a  l e g i s l a c i d n  e s p a n o l a ,  t e -  
n ie n d o  en  c u e n t a  l o  d i s p u e s t o  en e l  a r t l c u l o  1548 d e l  
C odigo c i v i l  de e s t e  p a i s ,  se g ü n  e l  c u a l ,  e l  a d m i n i s -  
t r a d o r  de b i e n e s  que  no t e n g a  p o d e r  e s p e c i a l ,  no po -  
d r à  d a r  en a r r e n d a m ie n to  l a s  c o s a s  p o r  t é r m in o  que no 
e x c e d a  de s e i s  a h o s .  La misma t e s i s  h a  s id o  s o s t e n i d a  
p o r  e l  T r i b u n a l  Supremo de P i l i p i n a s  en  d o s  c a s o s  ( 1 ) ,  
e s t a b l e c i e n d o  que " s i  e l  a r r e n d a m ie n to  de un  b i e n  i n -  
m ueb le  no  e s  m ayor de s e i s  a h o s ,  c o n s t i t u y e  un  a c t o  
de a d m i n i s t r a c i é n ,  m ie n t r a s  que s i  e x c e d a  de s e i s  a -  
h o s ,  e s  un a c t o  de e s t r i c t a  p r o p i e d a d " .  En e l  p r im e r  
c a so  b a s t a r à  e l  a c u e rd o  de l a  m a y o r ia  de c o p r o p i e t a ­
r i o s ,  y p a r a  e l  segundo  s e r à  p r é c i s a  l a  u n a n im id a d .
S in  em bargo , d e s p u é s  de l a  v i g e n c i a  d e l  n u £  
vo C éd ig o , p a r e c e  h a b e r  n e c e s i d a d  de s e g u i r s e  o t r o
(1 ) E n r iq u e z  vs« W atso n , 22 P h i lo  623 y M e le n c io  vs<, 
Dy T iao  L ay , 55 P h i lo  9 9 «
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c r i t e r i o  r e s p e c t o  a  s i  e l  a r r e n d a m ie n to  lia de s e r  con 
s i d e r a d o  a c t o  de a d m i n i s t r a c i é n  o de d i s p o s i c i é n ,  a  
l a  v i s t a  de l o  que d is p o n e n  s u s  a r t i c u l e s  1647 y  1878, 
Segün e l  p r i m e r o , p a r a  c o n s t i t u i r  a r r e n d a m i e n t o s  i n s -  
c r i b i b l e s  se  n e o e s i t a n  p o d e r e s  e s p e c i a l e s  p o r  e l  adm^ 
n i s t r a d o r o  P o r  e l  s e g u n d o ,  e s t e s  m ismos p o d e re s  tam  -  
b ie n  son  p r e c i s o s  cuando e l . a r r e n d a m ie n to  e x c e d a  de 
un a h o .  P o r  l o  t a n t o ,  y  l i m i t à n d o n o s  a l  c a so  de l a  ad 
m i n i s t r a c i o n  de b i e n e s  comun.es, e s  é v i d e n t e  que  segun  
e s t a s  n u e v a s  r e g l a s ,  e l  a d m i n i s t r a d o r , o l a  m a y o r ia  
de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  no p o d rà  a r r e n d a r  p o r  un p l a z o  
de màs de un. a ao  o c o n s t i t u i r  un  t i p o  de a r r e n d a m ie n ­
t o  que l l e y e  a p a r e j a d a  l a  i n s c r i p c i é n ;  p a r a  e s t o s  c a ­
s e s  s e r à  p r é c i s a  l a  u n a n im id a d  de l e s  c o p r o p i e t a r i o s .
TJna v e z  d e l i m i t a d o  e l  à m b i to  de l a  a d m in i s ­
t r a c i é n  en su  a s p e c t o  o b j e t i v o ,  u n a  n u e v a  c u e s t i é n  
s u r g e ,  en  e l  s u b j e t i v o :  £,quién pu ede  s e r  a d m i n i s t r a  -  
d o r  de l a  c o s a  comün?* iCémo h a b rà n  de c o o r d i n a r s e  
l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  de a d m i n i s t r a c i é n  cuando  é £  
t a  s e a  e j e r c i d a  p o r  màs de u n a  p e r s o n a ? .
R e s p e c to  a  l a  p r i m e r a  c u e s t i é n ,  como d i c e  
B e l t r a n  de H e r e d i a ,  " l a s  f a c u l t a d e s  de a d m i n i s t r a c i é n
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de l a  c o s a  c o r r e s p o n d e n  a  to d o s  y a  c a d a  uno de l o s  
c o p r o p i e t a r i o s ,  p o rq u e  deben  e o n s i d e r a r s e  c o m p re n d i-  
d a s  d e n t r o  d e l  d e re c h o  que to d o s  t i e n e n  c o n c e d id o  l £  
g a lm e n te ,  de u s a r ,  d i s f r u t a r  y s e r ^ / l r s e  de l a  c o s a  
comün, en  e l  a r t *  394 d e l  Codigo c i v i l *  No puede  con 
c e b i r s e  p r à c t i c a m e n t e  l a  f a c u l t a d  de u s a r ,  d i s f r u t a r ,  
p e r c i b i r  u t i l i d a d e s  y  b é n é f i c i e s  de que h a b l a  ta m b ié n  
e l  a r t o  393? s i  no e s  r e c o n o c ie n d o  a  t o d o s  e l  d e re c h o  
de i n t e r v e n i r  en  a q u e l l a  a d m i n i s t r a c i é n "  ( 1 ) .  Noso -  
t r o s  c o n s id é r â m e s  que e l  o r i g e n  y l a  b a s e  de l a s  f a ­
c u l t a d e s  de a d m i n i s t r a c i é n  c o n f e r i d a s  a  t o d o s  l o s  c £  
p r o p i e t a r i o s  se  e n c u e n t r a n ,  s e n c i l l a m e n t e ,  en que l a  
a d m i n i s t r a c i é n  e s  u n a  f a c u l t a d  d e r i v a d a  de l a  p r o p i £  
d a d ,  que a q u é l l a  e s  algo  i n h e r e n t e a  é s t a ;  e l  p r o p ie  
t a r i o  e s  e l  a d m i n i s t r a d o r  p o r  e x c e l e n c i a ,  y cuando 
e s  o t r a  p e r s o n a  l a  que a d m i n i s t r a  p r à c t i c a m e n t e  l a  co 
s a ,  l o  h a c e  en su  nom bre y con f a c u l t a d e s  d e l e g a d a s  
p o r  é l ,  y n a d i e  puede  d e l e g a r  l o  que no t i e n e *  A si 
p u e s ,  t o d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  s o n ,  p o r  p r o p i o  d e r e ­
ch o , a d m i n i s t r a d o r e s  de l a  c o s a  comün*
(1) Beltran de Heredia, opo cit., pàgo 297.
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P r e c i s a m e n t e  de e s t a  j u s t a  s o l u c i é n ,  c o n c o r  
de con l a  n a t u r a l e z a  d e l  d e re c h o  de . r o p ie d a d  y de l a  
s i t u a c i é n  de c o p r o p ie d a d ,  s u rg e  l a  se g u n d a  c u e s t i é n  
p la n t e a d a *  Si t o d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  t i e n e n  f a c u l ­
t a d e s  de a d m i n i s t r a c i é n ,  ^cémo c o h o n e s t a r  l a s  de t o ­
d o s  p a r a  que se  dé u n a  ü n i c a  d i r e c c i é n  en l a  a d m in is  
t r a c i é n ,  c o s a  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  l a  b u e n a  m arciia  de 
l a  c o p r o p ie d a d ,  e , i n d u so p a r a  l a  e x i s t e n c i a  de l a  
misma?o P a r a  é s t o  s e  p r é c i s a  u n a  r e c i p r o c a  l i m i t a  -  
c i é n  de l a s  f a c u l t a d e s  de l o s  c o p a r t i c i p e s .  Todos é £  
t o s  t i e n e n  un d e re c h o  de p ro p ie d a d  s o b r e  to d o  e l  con 
j u n to  de l a  c o s a  en l a  p a r t e  a l l c u o t a  que a  cad a  uno 
c o r r e s p o n d e ;  l a s  f a c u l t a d e s  de  a d m i n i s t r a c i é n  de c a ­
da uno h a b r i a n  de e x t e n d o r s e  a  t o d a  l a  c o s a ,  dado e l  
e s t a d o  de i n d i v i s i é n ,  y  l a  i m p o s i b i l i d a d  de h a c e r  
d i s t i n c i o n e s  f i s i c a s  en l a  c o s a  en t a n t o  e x i s t a  d i  -  
cho e s t a d o  de i n d i v i s i é n  * P e r o  como e s t o  p r o d u c i r l a  
p e r t u r b a c i o n e s  que i m p o s i b i l i t a r l a n  e l  mismo u so  y 
a p ro v e c h a m ie n to  de l a  c o s a ,  se  im pone p a r a  l a  admi -  
n i s t r a c i é n  e s a  l i m i t a c i é n  de l a s  f a c u l t a d e s  de Cada 
c o p r o p i e t a r i o *  Aqui s i  que se  da  ya  u n  f r a c c i o n a m i e n  
t o  de d i c h a s  f a c u l t a d e s ,  que  en  su  t o t a l i d a d ,  suma -
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d a s  l a s  c o r r e s p o n d ! e n t e s  a  c a d a  u n o ,  c o n s t i t u i r à n  l a  
u n id a d  de a d m i n ! s t r a c i d n  que habrà de e x i s t i r  s o b re  
l a  cosao  Como d i c e  B e l t r é n  de H e r e d i a  " l o  ü n i c o  que 
iiaee  e l  a r t i c u l e  398 e s  l i m i t a r  l a  f a c u l t a d  d e  l e s  
p a r t i c i p e s  de a d m i n i s t r a r , en  su  e j e r c i o i o ,  con  e l  -  
f i n  de î ia c e r  p o s i b l e  en e s t e  p u n to  l a  c o n c u r r e n c i a  de  
l o s  d e r e c h o s  de l o s  p a r t i c i p e s "  ( 1)* En p à r r a f o s  a n t e  
r i o r e s  hemos e x p u e s to  a b u n d a n te m e n te  n u e s t r a  o p i n id n  
a c e r c a  d e l  s i s t e m a  de m a y o r la  en l a  a d m i n i s t r a c i d n ,  y 
p o rq u é  c o r r e s p o n d e  que  e s t a  m a y o r la  s e a  de t i p o  e c o -  
nom ico y  no p e r s o n a l ,  o p i n id n  que s e  v e  a b o n a d a  p o r  
t o d o s  l o s  t r a t a d i s t a s  s o b r e  l a  m a t e r i a .  A si M anresa  
b a c e  a l u s i d n  a  l a  s u m is id n  de  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  que 
t i e n e n  menos i n t e r e s e s  s o b r e  l a  o o sa  a  l a  v o l u n t a d  de 
l o s  que t i e n e i m é s ,  aunque  p e r s o n a lm e n te  s e a n  m eno res  
en nüm ero ( 2 ) .  Nos q u e d a  s o l o  p o r  e x a m in a r  e l  a s p e o -  
to  p r à c t i c o  que p r é s e n t a  e s t e  s i s t e m a  d e  m a y o r la .
Segün e l  Cddigo de co rne rc io  e s p a d o l ,  a l  t r a
(1 )  B e l t r à n  de H e r e d i a ,  opo c i t o ,  pdgo 298-300 ,
(2 )  M a n re s a ,  o p ,  c i t . ,  pdgo 454*
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t a r  de l a  m a y o r la  en  l a s  v o t a o i o n e s  de l a s  s o o ie d a  -  
d e s ,  que  t a m b ié n  se  a t i e n e n  a  l a  m a y o r la  de i n t e r e  -  
s e s ,  lia de e x i s t i r  l a  m a y o r la  n u m é r ic a  y l a  eco n ô m i-  
c a , 0 ccmo d i c e  M a n resa ,  r e f i r i é n d o s e  a l  c a so  de c o -  
muni dad  que e s tu d ia m o s ,  que " e l  niimero de s u f r a g i o s  
v e n g a  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a  p r o p o r c i o n a l i d a d  de i n t e r £  
s e s  en l a  coraunion" ( l ) o  Tambiën en  l a  Ley de E n j u i -  
c i a m le n to  c i v i l ,  a l  r e f e r i r s e  a l  c o n c u r s o  de a c r e e d o  
r e s  d is p o n e  que l a  m a y o r la  s e  f o r m a r â  con l o s  v o t e s  
n o m in a le s  de l o s  a s i s t o n t e s ,  p e ro  a  c o n t i n u a c i d n  d i ­
ce  que p a r a  que liaya  m a y o r la  se  n e c e s i t a r â  t a n t o  que 
se  r e u n a  l a s  dos t e r c e r a s  p a r t e s  de l o s  a c r e e d o r e s  « 
Gomo que l o s  c r é d i t o s  de l o s  c o n c u r r e n t e s  i m p o r t e r ,  
cuando  m enos, l a s  t r è s  q u i n t a s  p a r t e s  d e l  t o t a l  d e l  
p a s i v o  d e l  deudoro  En e l  c aso  que e s tu d ia m o s ,  e l  0 6 -  
d ig o  no r e q u i e r s  n in g u n a  c i a s e  de m a y o r la  o de "quo­
rum" p e r s o n a l ,  p o r q u e ,  como d i c e  S c a e v o la ,  " e l  a u t o r  
d e l  Cddigo lia que r i  do f i j a r  con f r a n q u e z a  l a  verdad% 
p r o d a m a n d o  como m a y o r la  l a  de l o s  i n t e r e s e s "  ( 2 ) .  Es
(1) M a n resa ,  op* c i t e ,  pàgo 455
(2)  M ucius S c a e v o la ,  op@ c i t o ,  pàgo 407.
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o p o r tu n o  l i a c e r  con s t a r  que e s t a  r e g i a  no  e n c u e n t r a  p r e  
c e d e n t e s  en e l  d e re c l io  c i v i l  a n t e r i o r  a l  C d d ig o ,  h a  -  
b ie n d o  s i d o  tornado d e l  a r t i c u l o  6?8 d e l  C ddigo c i v i l  
i t a l i a n o  de 1865,
O t r a  c u e s t i d n  p r a c t i c e  r e l a c i o n a d a  con l a  -  
m a y o r ia  de que h a b la m o s ,  e s  l a  de co m p o s ic id n *  &Oonou 
r r i r d n  a  a l l a  s d lo  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  o p o d ra n  h a c e r -  
10 o t r a s  p e r s o n a s ? .  Ya se  h a  d ic h o  que l a  f a c u l t a d  de 
a d m i n i s t r a r  c o r r e s p o n d e  a  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  p o r  e l  -  
heohû de se r lO o  P e ro  e s t im a n d o  que  l a  f a c u l t a d  de a d ­
m i n i s t r a r  p u sd e  c o r r e s p e n d e r  a  o t r a s  p e r s o n a s  que no  
s e a n  p r o p i e t a r l o s ,  s i s m p re  que s o b r e  l a . c o s a  o s t e n t e n  
a lg u n  d e re c h o  que l e s  a t r i b u y a  l a  p a r t i c i p a c i & n  en 
l o s  f r u t o s  de l a  c o s a ,  e s  I d ^ c o  p e n s a r ,  h a b id a  c u e n -  
t a ,  adem as , que  e l  c r i t e r i o  s e g u id o  p a r a  l a  fo rm a  -  
c io n  de l a  m a y o r ia  de l o s  i n t e r e s e s ,  que  a  l a  a d m ln i£  
t r a o i d n  h a b rd n  de c o n c u r r i r  t o d o s  c u a n to s  p o s e a n  un 
d e re c h o  a c t u a l  s o b r e  l a  c o s a  que l e s  c o n f i e r e  e l  u s e  
y  d i s f r u t e  de l a  misma* En e s t e  o p n c e p to  h an  de c o n -  
s i d e r a r s e  i n c l u i d o s  e l  u s u f r u c t u a r i o  y e l  u s u a r i o .  Ca 
be que uno de l o s  conddm inos h a y a  c o n s t î t u i d o  un  d e r £  
cho de u s u f r u c t o  s o b r e  l a  p a r t e  a l f c u o t a  que l e  c o r r e £
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ponde  en l a  cosao  En e s t e  c a s o ,  e s  é v i d e n t e  que q u i  en 
h a  de c o n c u r r i r  a  l a  a d m i n i s t r a c i d n  de l a  c o s a  e s  e l  
u s u f r u c t u a r i o ,  dado que é l  e s  q u ie n  e s t a  d i r e c t e  y a c  
t u a l m e n t e  i n t e r e s a d o  en l a  c o s a ,  en s u s  r e n d i m i e n t o s ,  
y a  que e s  é l  q u ie n  h a  de p e r c i b i r l o s *  No se  puede  a r -  
r u r a e n ta r  en c o n t r a  que e l  u s u f r u c t u a r i o  no  t i e n e  f a  -  
c u l t a d e s  de d i s p o s i c i o n  de l a  c o s a ,  p u e s  l a  a d m in i s  -  
t r a c i o n ,  como sabem o s , no f a c u l t é  p a r a  e n a j e n a r  n i  v e  
r i f i c a r  n in g u n  a c t o  de d o m in io  r i g u r o s o *  De l a  misma 
o p i n io n  e s  M ucius  S c a e v o la  ( 1 ) ,  seg iîn  e l  eu a l ,  no s o ­
l o  e l  u s u f r u c t u a r i o ,  e l  u s u a r i o  y e l  h a b i t a c i o n i s t a  
t e n d r é n  l a  f a c u l t a d  de i n t e r v e n i r  en l a  c o s a  comün , 
s i n o  ta m b ié n  l o s  a c r e e d o r e s  en  c a s o  de embargo de l a  
c o s a .  En c o n t r a ,  B e l t r a n  de H e r e d i a ,  q u i e n  s o s t i e n e  
que  l o s  a d m i n i s t r a d o r e s  de l a  c o s a  comün s o l o  p u ed en  
c o n c u r r i r  en c o n c e p to  de c o p r o p i e t a r i o s ,  y que s i  e l  
u s u f r u c t u a r i o  c o n c u r r e  a  t a l  a d m i n i s t r a c i é n ,  l o  h a c e  
mas que con p r o p io  d e re c h o  p o rq u e  e l  c o p r o p i e t a r i o  l e  
h a  c e d id o  su  f a c u l t a d  de a d m i n i s t r a c i é n  u n i d a  a l  u s u ­
f r u c t o  o "No c o n c u r r e  como u s u f r u c t u a r i o  i n d e p e n d i e n t e  
s o b r e  l a  c o s a ,  s i n o  en  s u s t i t u c i é n  d e l  c o p r o p i e t a r i o ,
(1) Mucius Scaevola, op. cito, pagSo 301 y 408c
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p o r  l o  que a l  d i s f r u t e  d e l  d e re c h o  de é s t e  se  r e f i e  
rOo No p o d ra  d e c i r s e  l o  mismo s i  s e  t r a t a s e  de o t r o  
d e re c h o  r e a l  que no  t u v i e s e  a q u e l  c a r à o t e r ;  p o r  e -  
110 e s  a c e r t a d o  e l  c r i t e r i o  d e l  T r i b u n a l  Suprem o, -  
que  n i e g a  l a  f a c u l t a d  de i n t e r v e n i r  en  l a  a d m in is  -  
t r a c i ô n  y to m a r  p a r t e  en v o t a o i o n e s  a  un c e n s u a l i s -  
t a  en q u ie n  no  c o n o u r r a ,  adem às , l a  c o n d ic i é n  de co 
p r o p i e t a r i û  (SS. de 30 de j u n i o  de 1897 y 1 de mayo 
de 1906)" ( 1 ) .
Segün n u e s t r o  c r i t e r i o ,  l o  f u n d a m e n ta l  a  
t e n e r  en  c u e n ta  en l a  c o n c u r r e n c i a  en l a  a d m i n i s t r a  
e i o n ,  como t i t u l o  p a r a  l a  m ism a, e s  l a  p o s e s i é n  de 
u n  d e re c h o  que  f a c u l t é  p a r a  l a  a p r o p i a c i o n  de l o s  -  
f r u t o s  de l a  c o s a ,  a s i  como p a r a  u s a r  de l a  misma ; 
s i n  em bargo , e s t e  d e re c h o  h a b r à  de a r r a n c a r  s ie m p re  
d e l  que o s t e n t a  e l  c o p r o p i e t a r i o  s o b re  l a  c o s a , q u e ,  
como y a  hemos d i c h o ,  e s  e l  o r i g e n  y l a  b a se  d e l  o t r o  
d e re ch o o  P o r  e so  e s  j u s t o  a f i r m a r  que n u n c a  l a s  f a -  
c u l t a d e s  de a d m i n i s t r a c i é n  en  l a  c o s a  p o d ra n  s o b r e -  
p a s a r  a  l a  p a r t e  que c o r r e s p o n d e r i a  a l  c o p r o p i e t a  -  
r i o  s i  l a s  e j e r c i e r a  é l  p e r s o n a l m e n t e ,  c o s a  e v i d e n -
(1) Beltrén de Heredia, opo cit., pàgo 314
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t e  d ad a  l a  n a t u r a l e z a  d e r i v a d a  d e l  d e re c h o  o s t e n t a d o  
p o r  q u ie n  r e a ln ie n te  e j e r z a  l a  a d m i n i s t r a c i é n ,
qEs n e c e s a r i a  l a  c i t a e i é n  de to d o s  l o s  c o -  
p a r t i c i p e s  p a r a  l a  a d o p c ié n  de a c u e rd o  p o r  m a y o r la ? .  
E l  C édigo  no e s t a b l e c e  r é g l a  n in g u n a  a c e r c a  de l a  -  
fo rm a  de to m a r  l o s  a c u e r d o s ,  p o r  t a n t o ,  no p o d r â  t o ­
mar se  como e x i g e n c i a  l a  c i t a e i é n  en  fo rm a  de l o s  d i ­
v e r s e s  c o n d o m in o s , a u n q u e ,  a  p r im e r a  v i s t a ,  p a r e c e  
que l i a b r l a  de to m a rs e  como n e c e s a r i a  d i c l:a  c i t a e i é n ,  
e s p e c i a i m e n t 0 de a q u é l l o s  que p u d i e r a n  d i s c r e p a r ,  y a  
que s o lo  con su  c o n c u r r e n c i a  p o d r l a  e s t a b l e c e r s e  de 
u n a  m anera  f i j a  y  p r é c i s a  l a  m a y o r la  r e q u e r i d a .  S in  
em bargo , como l o s  G éd igos  no  d i c e n  n a d a  s o b r e  e l  p a r  
t i c u l a r ,  l a  f a l t a  de c i t a e i é n  no  s e  c o n s i d é r a  i n f r a £  
c id n  que a n u le  l o s  a c u e r d o s  tornados p o r  m a y ô r l a , ( l ) E l  
d n ic o  r e q u i s i t o  e x i g i d o ,  y a l  ü n i c o  a  que Iiay que a -  
t e n e r s e  e s  e l  de l a  m a y o r la  en  l a  c a n t i d a d  y de l a  -  
c a l i d a d  d e te r m in a d a  y  y a  e s t u d i a d a .  En c u a n to  e l  a  -
(1 )  Lo e s e n c i a l  p a r a  l a  v a l i d e z  de l o s  a c u e r d o s ,  e s  
que é s t o s  r e p r e s e n t e n  l a  m ayor suma de i n t e r e s e s ,  
y  no puede  p r o d u c i r  su  i n e f i o a c i a  l a  f a l t a  de c i  
t a c i é n  de t o d o s  l o s  p a r t i c i p e s  p a r a  l a  J u n t a  en  
que se  a d o p ta r o n "  (S en t#  de 30 de o c tu b r e  de -  
1 9 0 7 ) .
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c u e rd o  liaya  s id o  tornado p o r  a q u e l  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  
que r e p r e s e n t e n  mas de l a  m i ta d  de l o s  i n t e r e s e s  so_ 
b re  l a  c o s a ,  e l  a c u e rd o  e s  v à l i d o ,  au n  en e l  su p u e £  
t o  que no h u b ie s e n  c o n c u r r i d o  a  l a  d e l i b e r a c i ô n  mds 
que l o s  c o p r o p i e t a r i o s  que bay an  tornado e l  a c u e r d o ,  
y t o d o s  L.ayan v o ta d o  en e l  mismo s o n t i d o ;  i n c l u s o  -  
e s  p r e c i s o  a d m i t i r  l a  v a l i d e z  de d io b o  a c u e r d o ,  a t e  
n ié n d o n o s  e s t r i c t a n c n t e  a  l o  d i s p u e s t o  en l o s  G d d i-  
g o s  f i l i p i n o  y e s p a n o l ,  cuando  l iu b ie s e  s id o  tornado 
p o r  u n  s ô lo  c o p a r t i c i p e  y  é s t e  p o s e y e r a  d e re c h o  s o ­
b r e  mds de l a  m i ta d  de l a  c o s a ,  c o n s i d e r a d o  s ie m p re  
i d e a l m e n t e ,  y  d ic h o  c o p a r t i c i p e  h u b i e r a  c o n c u r r i d o  
s o l o ;  c l a r o  e s t d  que en e s t e  c a s o ,  s e r a  c o n v e n ie n t e  
que d ic h o  c o p a r t i c i p e  d e je  c o n s t a n c i a  d e l  a c u e rd o  -  
-q u e  en e s t e  c a so  no e s  t a l ,  s i n o  s im p le  d e c i s i é n —  
de a lg u n a  fo rm a ,  a l  o b j e t o  de p o d e r  p r o b a r  l a  e x i s -  
t e n c i a  d e l  mismo ( l ) o
(1 )  S in  em bargo , M an resa  y B o r r e l  y  S c i e r ,  u n i d o s  a  
o t r o s  a u t o r e s  s o s t i e n e n  l a  c o n v e n i e n c i a  en  to d o  
c a so  de v e r i f l c a r s e  l a  c i t a e i é n  a  t o d o s  l o s  co ­
p r o p i e t a r i o s ,  t a n t o  p o rq u e  a s i  c o n v ie n s  m oralmen 
t e ,  como p o rq u e  p r a c t i c a m e n te  l a  c o n c u r r e n c i a  -  
de t o d o s  e l l o s  h u b i e r a  p o d id o  h a c e r  v a r i a r  l a  o -  
p i n i o n  de q u ie n e s  de o t r a  fo rm a  han  c o n s t i t u i d o  
m a y o r la .  V id .  B e l t r d n  H e r e d i a ,  o p .  c i t . ,  pâg.315®
La fo rm a  en  que e l  a c u e rd o  s e  tom e,com o no  e s t é
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E l  p r e c e p t o  c o n te n id o  en e l  a r t i c u l o  398 d e l  
C éd igo  c i v i l  e s p a h o l  y  e l  492 d e l  f i l i p i n o ,  p u e d e  
s e r  m o d i f ic a d o  p o r  v o l u n t a d  de l a s  p a r t e s ,  s i e m p re  
que con  d i c h a  m o d i f i c a c i é n  no s e  v u l n e r e n  e l  mlnimo 
e s t a b l e c i d o  p o r  e l l o s o  E s  d e c i r ,  l o s  c o p a r t l c i p e s  p £  
d rà n  a c o r d a r  que  p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i é n  de l a  c o s a  ' 
comün s e a  n e c e s a r i a  u n a  m a y o r la  de i n t e r e s e s  s u p e ­
r i o r  a  l a  m i t a d .  En r e a l i d a d  l a s  d i s p o s i c lo n e s  d e l  
T i t u l o  r e s p e c t i v e  son  s u p l e t o r i a s  de l a  v o l u n t a d  de 
l o s  p a r t i c i p e s ,  s o l o  s e  a p l i c a n  cuando  é s t o s  no  l i a -  
yan  p r e v i s t o  l a  fo rm a  de r e g i r s e  l a  com unidad . F o r  
t a n t o ,  c ab e  p e r f e c t a m e n t e  l a  p o s i b i l i d a d  de que  l a s  
n o rm as  de a d m i n i s t r a c i é n  r e s u l t e n  c o m p le ta m e n te  d i £  
t i n t a s  de l a s  p r e v i s t a s  en e l  C é d ig o ,  con l a  p a r t i e u  
l a r i d a d  de que  e l  a s p e c t o  de  l a  a d m i n i s t r a c i é n  s e r é ,  
p r e c i s a m e n te  a q u e l  que  r e s u i t e  mas a f e c t a d o  p o r  l o s  
a c u e r d o s  p a r t i c u l a r e s  i n i c i a l e s .  S in  em bargo , e s t im a  
mos, como y a  s e  h a  d i c h o ,  que  l a s  n o rm as  de r e g u l a -
p r e v i s t a  en l a  L ey , no pu ed e  s e r  o b j e t o  de im p u£  
n a c i é n ,  p o r  l o  que e s  o b l i g a t o r i a  l a  r e s o l u c i é n  
d e l  dueho de l a s  t r è s  c u a r t a s  p a r t e s  de d a r  en 
a r r e n d a m ie n to  a  un  t e r c e r o  l a  c o s a  c o m ü n "  ( S e n t ,  
de  8 de j u l i o  de 1 9 0 2 ) .
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c i é n  de l a  com unidad  f i j a d a s  p o r  l o s  p a r t i c i p e s ,  no 
p o d ra n  r e b a j a r  e l  l i m i t e  mlnimo e s t a b l e c i d o  p o r  l o s  
a r t i c u l e s  c i t a d o s  de l a  n e c e s i d a d  de l a  c o n c u r r e n c i a  
de mâs de l a  m i t a d  de l o s  i n t e r e s e s  p a r a  a d o p t a r s e  a  
c u e r d o ,  ya  que e s t e  i r l a  en c o n t r a  d e l  c o n c e p to  l6gi_ 
co de m a y o r la ,  a  l a  que  deben o b e d e c e r  l o s  a c u e r d o s ,  
cuando  no h a y  u n a n im id a d .
A p e s a r  de l o  d i c h o ,  en  l a  p r a c t i c e  s e r â  -  
p r e c i s o  c o n s i d é r e r  d o s  c l a s e s  de a c t e s  de a d m i n i s t r a  
d o n :  p o r  u n a  p a r t e ,  a q u é l l o s  que s i g n i f i c a n  un  u so  
a u t é n t i c o  de l o s  d e r e c h o s  que c o n s t i t u y e n  l a  m isma, 
e s  d e c i r ,  a q u e l l o s  a c t e s  que  pueden  d e t e r m i n e r  un -  
cam bio en l a  m archa  de l a  a d m i n i s t r a c i é n ,  o f i j a r  é_s 
t a ,  y  p o r  o t r a ,  a q u e l l o s  a c t e s  que c o r r e s p o n d e n  a  l a  
m e c a n ic a  d i a r i a  de l a  a d m i n i s t r a c i é n ,  o s e a ,  aque -  
l i e s  a c t o s  m a t e r i a l e s  que c o n s t i t u y e n  l a  p u e s t a  en -  
p r â c t i c a  de l o s  a c u e r d o s  to rnado s , de l a  o t r a  c l a s e  -  
de a c t o s  a  que acabam os de r e f e r i m o S o  P a r a  l a  p r im £  
r a  se  p r é c i s a  e l  r e q u i s i t o  de m a y o r la  t a l  como hemos 
f i j a d o  en l l i i e a s  a n t e r l o r e s ;  p a r a  l a  se g u n d a  c l a s e  , 
no s e r a  p r e c i s o  t a l  r e q u i s i t o ;  n o rm alm en te  p a r a  e s t a  
c l a s e  de a c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  que  s e r â n  e j e c u t a d o s
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p o r  u n a ‘p e r s o n a  s o l a ,  b i e n  s e a  un  a d m i n i s t r a d o r  d e s i ^  
nado  p o r  t o d o s ,  b i e n  s e a  uno de l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  -  
p o r  e l  s i s t e m a  de t u r n o s ,  no se  p r é c i s a  a u t o r i z a c i é n  
a lg u n a :  ë s t a  v a  i m p l i c i t a  en l a  m era t o l e r a n c i a  o a  -  
s e n t i m i e n t o  t à c i t o  o to r g a d o  p o r  e l  r e s t o  de l o s  copro^ 
p i e t a r i o s o
También c reem os c o n v e n ie n t e  p o n e r  de r e l i e ­
ve que l a s  f a c u l t a d e s  de l a  a d m i n i s t r a c i é n  p o r  mayo­
r i a  no son  om nim odas, que l o s  a c t o s  a c o r d a d o s  p o r  ma­
y o r i a  pueden  s e r  im pugnados en  d e te r m in a d o s  c a s o s  y -  
b a jo  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s ;  de o t r a  fo rm a ,  l a  m in o r i a  -  
e s t a r i a  s ie m p re  e x p u e s t a  a  s e r  v i c t i m a  de u n a  m a y o r ia  
d e s a p r e n s i v a ,  e s p e c i a l m e n t e  en  e l  c a s o ,  y a  c i t a d o ,  en 
que uno s o lo  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  c o n s t i t u y e s e  mayo­
r i a  de i n t e r e s e s ,  y  p u e d a ,  p o r  l o  t a n t o ,  to m a r  a c u e r ­
d o s  p o r  su  s o l a  v o l u n t a d .  Los a c t o s  de a d m i n i s t r a c i é n  
son  v à l i d o s  en t a n t o  no  s e a n  p e r j u d i c i a l e s  g ra v e m e n te  
a  l o s  i n t e r e s a d o s  en l a  c o s a  comün, en  cuyo c a s o ,  po ­
d ra n  é s t o s  a c u d i r  a  l o s  T r i b u n a l s s  en  demanda de l a  -  
p r o t e c c i é n  de s u s  d e r e c h o s  ( a r t s .  492 d e l  C édigo  c i v i l  
f i l i p i n o  y 398 d e l  e s p a h o l ) *
R e s p e c te  a  l a  f a c u l t a d  c o n f e r i d a  p o r  l o s  p r e
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c e p t o s  que acabam os de c i t a r  s u r g e n  d i v e r s a s  c u e s t i o -  
neSo La p r im e r a  que querem os a f r o n t a r  e s  l a  s i g u i e n  -  
t e ;  qQuë c l a s e  de d e r e c h o s  i ia b r à  de l e s i o n a r  e l  a c u e r  
do a d m i n i s t r a t i v e ? .  ^H abrd  de a f e c t a r  é s t e  a l  u so  o -  
d i s f r u t e  que  c o r r e s p o n d e  a l  c o p r o p i e t a r i o  p e r j u d i c a d o  
o t i e n e  que t r a s c e n d e r  a l  d e re c h o  mismo de c o p r o p i e  -  
dad de é s t e ? .  C o n s id é râm es  q u e ,  p u e s to  que l o s  a c t o s  
que s i g n i f i c a s e n  un  p e r j u i c i o  de e s t a  se g u n d a  n a t u r a ­
l e z a ,  se  s a l d r l a n ,  r e a l m e n t e ,  f u e r a  de l o s  p r o p i o s  de 
l a  a d m i n i s t r a c i é n ,  no p o d r à ,  en  l a  p r é c t i c a  h a b e r  a -  
c u e r d o s  de c a r é c t e r  a d m i n i s t r a t i v e  que l e s i o n e n  e l  die 
rec l io  de o ro p ie d a d  y l e s  de é l  d e r i v a d o s  de c u a l q u i e -  
r a  de l o s  p a r t i c i p e s ,  ya  que t a i e s  a c u e r d o s  s e r i a n  nu  
l o s  p o r  p ro p io  d e r e c h o ,  a l  e x t e n d e r s e  a  u n a  e s f e r a  -  
que no e s  de su  c o m p e te n c ia .  E s t o  no q u i e r e  d e c i r  q u e , 
en  c a so  de d a r s e ,  e l  c o p r o p i e t a r i o  p e r j u d i c a d o  no pue 
da y deb a  a c u d i r  a  l o s  T r i b u n a l s s  en d e f e n s a  de su  de 
r e c h o ,  p e ro  e n to n c e s  l o  h a r l a ,  no  e j e r c i t a n d o  l a  a c  -  
c i é n  n a c i d a  d e l  d e re c h o  mismo de p r o p ie d a d  en  su  s u s -  
t a n t i v i d a d ,  o a q u e l l a  que  c o r r e s p o n d i e s e  a  l a  c l a s e  -  
de d e re c h o  l e s i o n a d o .  E s t o  y a  e n t r a r i a ,  como d e c im o s ,  
en l a  d e f e n s a  d e l  p r o p i o  d e r e c h o ,  l a  c u a l  y a  hemos e s
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tu d ia d o  en a p a r t a d o s  a n t e r l o r e s  que  puede h a c e r s e  p o r  
p a r t e  de un  c o p r o p i e t a r i o  c o n t r a  o t r o  u  o t r o s  c o p ro  -  
p i e t a r i o s .
P o r  t a n t o ,  op inam os que l a  f a c u l t a d  c o n f e r !  
d a  p o r  e s t o s  a r t l c u l o s  se  r e f i e r e  a  l a  p o s i b i l i d a d  de 
r e c u r r i r  a n te  l o s  T r iu u n a le s  c o n t r a  l o s  a c u e rd o s  q u e , 
aun  to rnados p o r  l a  m a y o rla  l e g a l  o e s t a t u t a r i a  r e q u e ­
r i d a ,  l e s io n e n  g ra v e m e n te  e l  d e re c h o  de uno  o v a r i o s  
c o p r o p i e t a r i o s  en  e l  u s o ,  d i s f r u t e  o a p ro v e c h a m ie n to  
de l a  c o s a  comün.
P a r a  que p u ed a  e j e r c i t a r s e  e s t a  a c c iô n  e s  -  
p r e c i s o  que c o n c u r ra n  l a s  do s c i r c u n s t a n c i a s  s i g u i e n ­
t e s ;  Que e l  a c u e rd o  c o n t r a  e l  que se  r e c u r r e  h a y a  
s id o  tornado p o r  m a y o r la ,  e s  d e c i r ,  s e a  le g a lm e n te  v à  
l i d o ;  2® Que r e s u i t e  g ra v e m e n te  p e r j u d i c i a l  p a r a  e l  
c o p r o p i e t a r i o  a c c io n a n te ,  o p a r a  l a  com unidad  en  g e ­
n e r a l .  E s te  d e re c h o  " v ie n e  a  s e r  un  m edio de t u t e l a  de 
l o s  i n t e r e s e s  de l a  m in o r i a ,  p a r a  t r a t a r  de e v i t a r  -  
p o s i b l e s  p e r j u i c i o s  en  l a  c o s a  comün; y ,  en  to d o  c a ­
s o ,  e s  u n a  g a r a n t i s  p a r a  l a  b u e n a  m archa  de l a  com unidad  
y  de l a  g e s t i é n  a d m i n i s t r a t i v e  de l a  m ism a" ( 1 ) .  E s t a
( 1) B e l t r ü n  de H e r e d i a ,  o p .  c i t . ,  p à g .  317.
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g a r a n t i e  l l e g a  h a s t  a  e l  p u n to  de que l a  l e y  lia  o to r g a  
do a  l o s  T r ib u n a le s  f a c u l t a d  i n c l u s o  p a r a  i n t e r v e n i r ,  
d lre c ta m e n tG  en l a  a d m i n i s t r a c i é n  de l a  c o s a  c o m ü n ,lo  
q u e , a  j u i c i o  de S ânchez  Romün " e s  t a n t o  como d e j a r  -  
e s t a  im p o r ta n te  c u e s t i é n  a  un  a r b i t r i o  j u d i c i a l  i l i m i  
t a d o ,  y  aunque  su  a c u e rd o  f u e r a  p ru d e n te  h a b id a  c o n s i  
d e r a c i é n  a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  c a s o ,  h a c e r l o  s iem ­
p r e  o b je to  de f â c i l  im pugna c ié n  y  r e v o c a c ié n  a n te  l o s  
T r ib u n a l s s s u p e r i o r s s  con  to d a s  l a s  d i l a c i o n e s  y g a s -  
t o s  que e l  d e s a r r o l l o  de v a r i a s  i n s t a n c i a s  t r a e  c o n s i  
go" ( 1 ) .  La g a r a n t i s  c o n c e d id a  p o r  l a  l e y  en  e s t e  c a ­
so  e s  v a l i d a  p a r a  c u a l q u i e r  c o p r o p i e t a r i o  p e r j u d i c a d o ,  
h u b ie r a  e s ta d o  p r e s e n t s  o a u s e n te  de l a  r e u n ié n  en  -  
que e l  a c u e rd o  f u é  a d o p ta d o ;  no  c ab e  c o n c e b i r ,  s i n  em 
b a rg o ,  que s e a  e j e r c i t a d a  e s t a  a c c ié n  p o r  c u a l q u ie r a  
de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  cuyo v e to  i n t é g r é  l a  m a y o rla  , 
p u e s  en c a s o  de p e r j u i c i o  no  h u b ie r a  v o ta d o  a  f a v o r  
d e l  a c u e rd o ,  adem és de que s é r i a  de a p l i c a r  e l  p r i n -  
c i p i o  de d e re c h o  de que n a d ie  puede i r  c o n t r a  s u s  p ro  
p io s  a c t o s ,  y  e s t o  aun  en e l  c a so  de que i n t e n t a s e  e l  
e j e r c i c i o  de l a  a c c i é n ,  no  y a  en  p r o p ia  d e f e n s a ,  s in o
( 1) Sünchez  Romdn, o p .  c i t . ,  p à g .  181
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en  d e fe n s a  de l o s  i n t e r e s e s  de l a  conrunidad en g e n e r a l ,  
s i  e s t o s  h u b ie r a n  s id o  l o s  l e s io n a d o s  p o r  e l  a c u e rd o .
E s tu d ia m o s  a l io r a ,  so m eram en te , c a d a  u n a  de -  
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que iian  de c o n c u r r i r  a l t e r n a t iv a m e n  
t e  p a r a  que l a  a c c ié n  p u ed a  d a r s e .
A. No e x i s t  en c i  a  de l a a j o r l a .
Nos re m ltim o s  a  l o  d ic h o  a c e r c a  de l a s  e x ig e n  
c i a s  s o b re  l a  c o n s t i t u c i é n  de ë s t a .
No o b s t a n t e ,  e s  c o n v e n ie n te  a p r e c i a r  un  c a s o  - 
p e c u l i a r ,  p r e c is a m e n te  a q u é l  en que no e x i s t e  m a y o r ia   ^
n i  p o s i b i l i d a d  de que se  d ë . c u a l  e s  a q u é l  en que p a r t ^  
c i pan dos condém inos con  i g u a l e s  d e re c h o s  c a d a  u n o , muy 
f r e c u e n t e  en l a  p r a c t i c a .
En e s t e  c a s o ,  s i  l a  d i s c r e p a n c i a  e x i s t e ,  que 
e s  l a  ü n i c a  a l t e r n a t ! v a  a  l a  u n a n im id a d , no q u ed a  o t r o  
oam ino que e l  j u d i c i a l ,  a  menos que  se  o p te  p o r  e l  d e l  
a r b i t r a j e  o l a  co m p o s ic ié n #
B. C uando, e x i s t i e n d o  m a y o r ia , e l  a c u e rd o  e s  n o t o -  
r i a m e n t^  p e r  j u d i c i a l  p a r a  l o s  i n t e r e s e s  de l a  com un idad  
o de à lg u n o  de l o s  c o n d ém in o s .
Nos e n c o n tra m o s  a q u f  con  u n a  norm a que se  r e
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f i e r e  a  u n  s u p u e s to  e m in en te m e n te  p r a c t i c e ,  de h e c h o , 
cuya  e x i s t e n c i a  y  c i r c u n s t a n c i a s  q u e d a r ën  de l l e n o  a  
l a  a p r e c i a c i d n  j u d i c i a l ,  s o b re  to d o  im p u e s ta  p o r  l a  ex  
p r e s i é n  "g ra v e m e n te  p e r j u d i c i a l " * ^Cudndo e l  a c u e rd o  
s e r a  p e r j u d i c i a l ? • ^Cudndo, adem âs de p e r j u d i c i a l ,  l o  
s e r d  g ra v e m e n te ? . Como d ic e  Sdncliez Homdn ( 1 ) ,  e s t a  n o r  
ma e s  " n o to r ia . l e n t e  j u s t a ,  p e ro  to c a d a  de to d a s  l a s  d i -  
f i c u l t a d e s  de a p l i c a c i d n  que su  p r o p ia  v ag u ed a d  e n c ie  -  
r r a ,  y  o c a s io n a d a ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , a  to d a  c l a s e  de -  
c o m p lic a c io n e s  p r d c t i c a s ,  o p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a  c o n v e r ­
t i r  se  en u n a  p u e r t a  a b i e r t a  a  un  r e c u r s o  de m a la  f é  que 
p e r m i t i e r a  s ie m p re  a  l a s  m in o r ia s  d i f i c u l t a r ,  a  t i t u l o  
de p e r j u i c i o  g r a v e ,  l a  m arch a  a d m i n i s t r a t i v a  de l a  co ­
s a  comiln" «
P a ra  que te n g a  l u g a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  e j e r ­
c i c i o  de e s t a  a c c i é n ,  son  n e c e s a r i o s  l o s  t r e s  s i g u i e n t e s  
r e q u i s i t o s ;
1) Que e l  a c u e rd o  s e a  g ra v e m e n te  p e r j u d i c i a l .  
Ha de s e r  " r e a l ,  c i e r t o ,  e x i s t e n t e , no  s im p le m en te  p r o ­
( 1) F e l i p e  S énchez  Romdn, o p .  c i t . ,  pdgs* 182-183
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b a b le  o de p o s i b l e  a c a e o im ie n to "  ( 1 ) .  Como c u e s t i é n  de 
hecbo  que e s ,  su  d e te rm in a c ié n  qu ed a  a l  a r b i t r i o  de -  
l o s  T r ib u n a le s ,  " l a  p ru e b a  d e l  p e r j u i c i o  incum be a l  -  
que l o  a l e g a ,  p e ro  su  a p r e c i a c i é n  l ia b rd  de l ia c e r s e  p o r  
l a  S a la  s e n te n c ia d o r a "  ( 2 ) .
2) Que e s e  g ra v e  p e r j u i c i o  se  h a y a  e a u sa d o  a  
q u ie n  t u v i e r e  un i n t e r é s  en l a  com un idad . E s te  i n t e r é s  
ha  de s e r  d i r e c t e ,  p o r  l o  que no  se  c o n s id é r a  e x i s t a n ­
t e  e l  p e r j u i c i o  de que a q u l  s e  t r a t a ,  cuando  r é s u l t a  -  
daiïado un  i n t e r e é  p a r t i c u l a r  de u n  c o p a r t i c i p e .
3) Que se  s o l i c i t e  en  fo rm a  a n te  l a  a u to r i d a d  
j u d i c i a l  c o m p é te n te .
E v id c n te m e n te 9 e l  p u n to  que o f r e c e  u n a  v e rd a  
d e ra  d i f i c u l t a d  e s  e l  p r im e r o ,  t a n t o  p o r  t r a t a r s e  de -  
l a  v e r d a d e r a  e s e n c i a  d e l  l i t i g i o ,  c u a n to  p o rq u e  h a b râ  
que c o n s i d e r a r l o  como caso  nuevo  s ie m p re  que se  p r e sen  
t e .  De a q u i  l a  i m p o s ib i l id a d  de e s t a b l e c e r  r e g l a s  que
( 1 ) B e l t r a n  de H e re d ia ,  o p . c i t . ,  p à g . 318
(2 ) S e n te n c ia  de 8 de j u l i o  de 1902 .
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p u e d an  s e r v i r  mâs o menos de o r i e n t a c i é n ,  p u e s  s e r â n  -  
s ie m p re  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  c o n c u r r e n t e s ,  l a s  que o b l i -  
g a râ n  a  d e c i d i r  en uno  u  o t r o  s e n t i d o .  La p o s i b i l i d a d  
de s o lu c io n e s  a r b i t r a r i a s  se  i n t r o d u c e  con  e l  a m p lio  m ar 
gen  que  l a  l e y  o to r g a  a l  J u e z  a l  s e r  é s t e  q u ie n  h a  de -  
i n t e r p r e t e r  l a  c i r c u n s t a n c i a  de l a  g ra v e d a d  d e l  p e r j u i ­
c io  c a u s a d o ; p e ro  no  e s t é  demâs a d v e r t i r  q u e , en  r e a l i ­
d a d , e s e  a r b i t r i o  j u d i c i a l  e x i s t e  en  to d a s  l a s  o c a s io  -  
n é s  en  que se  somet e  a  su  d e c i s i é n  u n a  c u e s t i é n  l i t i g i £  
s a ,  s e a  l a  que f u e r e ,  y  que  d ic h o  a r b i t r i o  j u d i c i a l  no  
e s  de te m e r  en  n in g u n  c a s o ,  s in o  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  r e c o  
m en d a b le , p u e s  en  l a  a c tu a c io n  j u d i c i a l  s e  c o n c r e t e  en  
f i n  de c u e n ta s  l a  p r a c t i c e  de l a  j u s t i c i a ;  d u d a r  d e l  e £  
p l r i t u  de r e c t i t u d  que e l  ju e z  pone a l  d i c t a r  s u s  r e s o -  
l u c i o n e s  e s  t a n t o  como d e s c o n f i a r  en l a  a d m i n i s t r a c i é n  
de j u s t i c i a  en g e n e r a l ;  y  en  e l  c a so  c o n c re to  que p r e  -  
s e n ta m o s , s i n  l l e g a r  a  a f i r m a r  que l a  i n t e r v e n c i é n  d e l  
J u e z  s e a  d e s e a b le ,  podem os d e c i r  q ue  d ic h a  i n t e r v e n c i é n  
se  c o n v e r t i r â  en  l a  p r a c t i c a  en l a  m e jo r  de l a s  s o lu c io  
n é s  en c a so  de d i s i d e n c i a  de l o s  i n t e r e s a d o s ,  t a n t o  p o r  
e l  s e n t id o  de e q u id a d  que h a  de d a r  a  su  r e s o l u c i é n  c o ­
mo p o r  l a  i m p a r c i a l i d a d  con  que h a  de v e r  l a  s i t u a c i é n
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y g e s p e c i a l i a e n te , l a  a u to r i d a d  que c o n f i e r e  su  m i£  
ma p a r t i c i p a c i é n .
Ile a q u l ,  no  o b s t a n t e ,  a lg u n a  s  de l a s  o -  
r i e n t a c i o n e s  d a d a s  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  a c e r c a  -  
de l a  e x i s t e n c i a  de p e r j u i c i o  g ra v e  en e l  a c u e rd o  
de l a  m a y o r ia .
i l  a c u e rd o  de l a  m a y o r ia , p o r  v i r t u d  d e l  
c u a l  se  a l t é r é  s u s t a n c i a l n e n t e  l a  c o sa  comün, s ie m ­
p re  que e s t a s  a l t e r a e i o n e s  no c a ig a n  b a jo  l a  san  -  
c id n  d e l  a r t i c u l o  491 d e l  nuevo  C d d igo , que r e q u i e ­
r s  e l  a c u e rd o  unânim e de l o s  c o n d u e lo s  p a r a  que di^ 
ciio a c u e rd o  de a l t e r a c i d n  s u s t a n c i a l  s e a  v â l id o  . 
iu e d e  o o n s id e r a r s e  e x i s t a n t e  e s t e  p e r j u i c i o  cuando  
p o r  a c u e rd o  de l a  m a y o r ia ,  se  f i j a  l a  r e n t a  de un -  
e d i f i c i o  comün de m anera  o s te n s ib le m e n te  b a ja  ( 1 ) .
i l  a c u e rd o  de l a  m a y o ria  a c e r c a  d e l  modo 
de u so  de l a  c o s a ,  de fo rm a  que en V i r t u d  d e l  m is ­
mo, no r e s u i t e  p r o p o r c io n a l  a l  d e re c h o  de c a d a  co ­
p r o p i e t a r i o  d ic 'io  u s o ,  que dan do uno o a lg u n o  de e -  
e l l o s  p r iv a d o  o d is m in u id o  en e l  mismo ( 2 ) .
(1 ) S in g so n  v s .  V e lo so  (D e c is ié n  o f  th e  C o u rt o f  
A p p e a ls  o f  th e  P h i l i p p i n e s ,  52 O0f,  G az. 3 7 0 .
(2 ) M ucius S c a e v o la ,  o p . cito, p â g . 313 .
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Cuando l a  m a y o r ia ,  a u t o r i z a  a r re n d a m ie n  -  
t o s ,  p ré s ta m o s  u  o t r a  c l a s e  de c e n t r â t e s ,  s i n  l a s  -  
n e c e s a r i a s  g a r a n t i a s ,  e x p o n ie n d o  l a  c o s a  a  g r a v e s  -  
p e l i g r o s  en p e r j u i c i o  de l o s  i n t e r e s e s  com unes de -  
to d o s  l o s  dem âs.
Cuando l a  m a y o ria  se  opone a  l a  a d o p c ié n  
de l a s  m ed id as  n e c e s a r i a s  p a ra  l a  c o n s e r v a c ié n  de -  
l a  c o s a ,  y a  s e a  m e d ia n te  l a  r e a l i z a c i é n  de o b ra s  de 
r e p a r a c i é n ,  y a  s e a  e j e r c i t a n d o  l a s  a c c io n e s  d q r i g i -  
d a s  a  l a  d e fe n s a  d e l  d e rech o o
Cuando l a  m a y o ria  r e h u s a  r e l e v a r  a l  a d -  
m in i s t r a d o r  que no  p re c e d e  en  e l  desem peflo de su  -  
c a rg o  con l a  d e b id a  d i l i g e n c i a ,  p o r  l o  c u a l  no se  -  
o b t ie n e n  de ,1 a  c o s a  l o s  r e n d im ie n to s  o f r u t o s  que 
so n  de e s ^ e r a r  de a c u e rd o  con su  n a t u r a l e z a  y c a l i ­
dad  «
Cuando l a  m a y o ria  a d o p te  a c u e rd o s  en -  
v i r t u d  de l o s  c u a l e s  a lg iin  o suLguno de l o s  p a r t i c i_  
p e s  queda  se  e x c lu !  do de l a  p a r t i  c i  p a d  én en  l o s  be  
n e f i c i o s  o r e n t a s .
E n t r e  l o s  a c t o s  que e l  J u e z  puede v e r i  
f i c a r  p a r a  r e s o l v e r  e l  l i t i g i o ,  se  e n c u e n t r a  e l  de
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n o m b ra r \m a d m in i s t r a d o r .  En e s t e  c a so  e l  a d m in i^  
t r a d o r  j u d i c i a l  s e  d i f e r e n c i a r é  d e l  a d m in i s t r a d o r  
c o n v e n c io n a l  o nom brado p o r  l o s  c o p r o p i e t a r i o s , en 
c u a n to  a  l a  p ro c e d e n c ia  y  a  l a  e x te n s id n  de l a s  -  
f a c u l t a d e s  de a d m i n i s t r a c i é n  que  p o se e  s o b re  l a  -  
c o s a .  M ie n tr a s  e l  a d m in i s t r a d o r  nom brado p o r  l o s  
c o p r o p i e t a r i o s  d e b e râ  s u j e t a r s e  en e l  c u m p lim ie n -  
t o  de s u s  f u n c io n e s  a  l o  c o n v e n id o  en  e l  c o n t r a to  
de a d m in is t r a c ié n *  y e s t e  a  su  v e z  a  l o s  l i m i t e s  
f i j a d o s  en e l  a c u e rd o  en  que se  h a y a  c o n v e n id o  p o r  
l o s  c o p r o p i e t a r i o s  n o m b rar d ic h o  a d m in is t r a d o r , y 
en  l o  no  p r e v i s t o ,  a  l a s  n o rm as p o r  l a s  que se  rj^ 
ge  e l  m a n d a te , y a  que un  m a n d a ta r io  e s  de l o s  con 
d o m in o s , e l  a d m in i s t r a d o r  j u d i c i a l  t r a e  s u s  f a c u l  
t a d e s  d e l  J u e z ,  p o r  l o  t a n t o ,  s é lo  é s t e  p o d râ  r e -  
v o c a r l e ,  y s o lo  a n t e  é s t e  t e n d r â  que r e n d i r  l a s  -  
c u e n ta s  de su  g e s t i é n .E s t o  no p u ed e  i n t e r p r e t a r s e , 
s i n  em bargo , en  e l  s e n t id o  de que l o s  c o p r o p i e ta ­
r i o s  s e  v e a n  d esa rraad o s  a n te  u n a  a c t u a c ié n  p e r j u ­
d i c i a l  d e l  a d m in i s t r a d o r  nom brado ju d io ia lm e n te  o 
Lo que no  pueden  h a c e r  e s  d e s a u t o r i z a r  p o r  p r o p ia  
d e c i s i é n  l o s  a c t o s  r e a l i z a d o s  p o r  é l ,  s in o  que h a
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b râ n  de d i r i g i r s e  a l  J u e z  p a r a  q u e , s i  p ro c é d é ,  l o s  
a n u le  o r e c t i f i q u e ,  o rem ueva  de su  c a rg o  a l  adm i -  
n i s t r a d o r o  E l  a d m in i s t r a d o r  j u d i c i a l  e s ,  segün  Man­
r e s a  "un v e rd a d e r o  m a n d a ta r io  d e l  J u e z  que l e  nom -  
b r a ,  y  s u s  a t r i b u c i o n e s  y d e b e r e s  l ia b rë n  de d e te r m i  
n a r s e  p o r  l a  e x te n s i é n  de a q u é l  m an d a te  « T e n d râ , a -  
dem âs, como e s  c o n s i g u ie n t e ,  a q u e l i a s  f a c u l t a d e s  o -  
to r g a d â s  a  l o s  ad m in i s t r a d o r e s  en  g e n e r a l  e x t r a j u d ^  
c i a l e s ,  o b l ig a n d o  a  l a  com unidad con  s u s  a c t o s ,  s ie m  
p re  que no  e x ce d a  de l o s  té rm in o s  g é n é r a l e s  d e l  man­
d a te  o de  l o s  e s p e c i a l e s  que e l  J u e z  l e  i iu b ie s e  con­
f e r !  do" ( 1 )
60 D erecho  a  o p o n e rs e  a  l a s  a l t e r a e i o n e s  
h e c h a s  en l a  c o s a  comun s i n  c o n s e n t im ie n tO o - E s e s t e  
a s p e c to  de l a  c o p ro p ie d a d  uno donde con mâs f u e r z a  
r é s u l t a  l a  n e c e s id a d  de c o h o n e s ta r  l o s  d e re c h o s  i n d i  
v i d u a le s  de c ad a  uno de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  s o b re  l a  
c o s a  comün, d e re c h o s  que  son  i n v i o l a b l e s ,  con  l a  s i  
t u a c i é n  de c o p ro p ie d a d ,  e s  d e c i r  de m u tua  d e p e n d e n -  
c l a  y  de m utuo i n f l u j o  de l o s  u n o s  en l o s  o t r o s •
( 1) Jo  Mâ M a n re s a ,  opo c i t . ,  pâgo 470,
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Sabemos que p o r  l a  c o p ro p ie d a d  e l  d e re c h o  
de c a d a  uno de l o s  com uneros s e  e x t ie n d e  s o b re  to d a  
l a  c o s a  en l a  p a r t e  a l l c u o t a  que l e  c o r re s p o n d e  de 
a c u e rd o  a  l a  e x te n s i é n  c u a n t i t a t i v a  de su  d e re c h o ;  en 
o t r a s  p a l a b r a s ,  l a  c o s a  e n t e r a  c o n s t i t u y e  e l  s u s t e n -  
t â c u lo  de su  d e re ch o *  P o r  c o n s i g u ie n t e ,  en  c u a n to  u n a  
p a r t e  de l a  c o sa  quede a l t e r a d a ,  q u ed a  m o d if ic a d o  en 
l a  m isma p ro p o rc iô n  e l  d e re c h o  que s o b re  e l l a  p o s é e ,  
s e a  c u a l  s e a  l a  p a r t e  q u e  h a y a  s u f r i d o  f l s i c a  o j u r l  
d ic a m e n te  l a  a l t e r a c i d n .  E s t a  e s  l a  ra z d n  p o r  l a  c u a l  
l a  l e y  co n ced e  a  to d o  c o p r o p i e t a r i o  d e re c h o  a  o p o n e r  
se  a  l o s  a c t o s  que p ued an  s i g n i f i c a r  u n a  a l t e r a c i d n  
en l a  e s e n c ia  de l a  c o s a .  "Lo c o n t r a r i o ,  d ic e  M anre­
s a ,  s é r i a  a t e n t a t o r i o  a l  p r i v a t i v o  e j e r c i c i o  d e l  d e ­
re c h o  de p r o p ie d a d  a t r i b u i d o  de m anera  i n d i v i d u a l ,  
aunque  en r e l a c i d n  y s u b o rd in a d o  a l  i n t e r é s  g e n e r a l  
de l a  co m u n id ad , a  c ad a  uno de l o s  com uneros" ( 1 )* -  
L os a c t o s  d i r i g i d o s  a  l a  a l t e r a c i d n  de l a  c o sa  comün 
han  de s e r  r e a l i z a d o s  con  e l  c o n s e n t im ie n to  de to d o s  
l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  p u e s  s é lo  e n to n c e s ,  cab e  d e c i r
( 1) Jo M a n re s a ,  o p o  c i t o ,  p é g . 449
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que lia  i n t e r v e n i d o  l a  p ro p ie d a d  p le n a  de l a  o o sa ; 
en  c u a n to  uno de e l l o s  se  o p o n e , y a  no  e x i s t e  d i  -  
c h a  p r o p ie d a d  p l e n a ,  cuya  i n t e r v e n c i é n  e s  n e c e s a  -  
r i a  p a r a  r e a l i z a r  a c t o s  de d i s p o s i c id n  t a l  como -  
son  a q u e l lo s  de a l t e r a c i d n  de l a  s u s t a n c i a  de  l a  -  
o o sa  p r o p ia .  Todo c o p r o p i e t a r i o  pu ed e  o p o n e rs e  a  -  
e s t o s  a c t o s  de a l t e r a c i d n  en nom bre de su  p r o p io  -  
d e re c h o s  y a l  mismo tie m p o  en nom bre d e l  d e re c h o  
t o t a l ,  y a  que e l  suyo  e s  u n a  p a r t e  c o n s t i t u t i v a  de 
é s t e .  C o n s t i tu y e  un  v e rd a d e ro  " d e re c h o  de v e to  que  
s e  m a n i f i e s t a  b a jo  l a  d o b le  f a c e t a  de u n a  f a c u l t a d  
e s p e c i a l  y  de un m edio  de d e f e n s a  d e l  d e re c h o  de -  
c a d a  c o h e re d e ro "  ( l ) *  No o b s t a n t e ,  e s  p r e c i s o ,  p a ­
r a  u n  buen e n te n d im ie n to  d e l  a lo a n c e  de l a  norm a 
c o n te n t da  en e s t e  p r e c e p to ,  a p r e c i a r  que d ic h a  n o r  
ma t i e n e  un c a r a c t e r  p r o h i b i t i v e ,  n e g a t i v e ,  no a  -  
f i r m a t i v o ;  e s  d e c i r ,  que s i  b ie n  p o r  e l l a  s e  o t o r ­
g a  a  to d o  c o p r o p i e t a r i o  l a  f a c u l t a d  de o p o n e rs e  a  
l o s  a c t o s  de a l t e r a c i d n  de l a  c o s a ,  p r e c is a m e n te  p o r  
c o n c é d e r  e l  d e re c h o  a  u n a  o p o s i c i é n , s u  n a t u r a l e z a
( 1 ) De Câm ara P in to  C oelhos Da o o m p ro p e id a d e , t*  I I  
pgSo 179—82o
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e s  n e g a t iv a ;  p o r  t a n t o ,  e s  v e r o s l m i l  o p in a r  que  e l  a c  
to  de a l t e r a c i d n  v e r l f i c a d o  p o r  to d o s  l o s  c o p r o p ie ta ­
r i o s  m enos u n o , a l  c u a l  é s t e  no  p r e s t a  su  c o n s e n t i  -  
m ie n to ,  p e ro  a l  que tam poco s e  o p o n e , e s  v à l i d o .  E s to  
s e  com prende, d e b id o  a  que d ic h o  c o p r o p i e t a r i o  t i e n e  
l a  p o s i b i l i d a d  de o p o n e rs e  y ,  s i n  em b arg o , no  l o  h a  -  
c e ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  f a l t a  de o p o s ic ié n  im p l i c a  e l  
r e c o n o c im ie n to  de que e l  a c to  de a l t e r a c i d n  no l e s i o -  
n a ,  en su  c r i t e r i o ,  e l  d e re c h o  o i n t e r é s  que t i e n e  so_ 
b re  l a  c o s a .  Como d ic e  M ucius S c a e v o la ,  " l a s  p a la b r a s  
d e l  a r t i c u l o  c o n s t i t u y e n  u n a  r é g l a  p r o h i b i t l v a ,  no 
p e rm is iv a "  ( 1 ) .
E x i s t e ,  no  o b s t a n t e ,  u n a  s é r i a  d i f e r e n c i a  -  
e n t r e  l o s  c d d ig o s  c i v i l e s  de  P i l i p i n a s  y de E sp a h a  s £  
b r e  l a  m a te r ia *  M ie n tr a s  en e l  se g u n d o , s e  fo rm u la  de 
u n a  m anera  a b s o l u t a  l a  p r o h ib ic id n ;  n in g u n o  de l o s  -  
co n d u eh o s p o d r a ,  s i n  c o n s e n t im ie n to  de l o s  dem âs, h a ­
c e r  a l t e r a e i o n e s  en l a  c o s a  comün, au n q u e  de e l l a s  pu 
d ie r a n  r e s u l t a r  v e n t a j a s  p a r a  t o d o s ,  en e l  p r im e ro  se  
d e ja  a b i e r t a  l a  p u e r t a  de a c u d i r  a  l o s  T r ib u n a le s  en 
c a so  de o p o s ic id n  de a lg u n o  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s , c o n
( 1) M ucius S c a e v o la ,  o p .  c i t * , pâg* 396 .
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c u r r ie n d o  d e te rm in a d a s  c i r c u n s t a n c i a s ;  " S in  em bargo , 
s i  l a  o p o s ic id n  a l  c o n s e n t im ie n to  p o r  uno o mâs de -  
l o s  c o p r o p i e t a r i o s  e s  o la ra m e n te  p e r j u d i c i a l  a l  i n t e  
r e s  comün, l o s  t r i b u n a l e s  pueden  p r o v e e r  e l  rem e d io  
que e s t i n en a d e c u a d o " , s e  d ic e  en e l  segundo  i n c i s o  
d e l  a r t i c u l o  491 d e l  C odigo c i v i l  de P i l i p i n a s ,
iC ab e  p l a n t e a r  a n â lo g a  c u e s t i é n  a  t e n o r  de 
l a  d i s p o s i e id n  com en tada  d e l  C éd igo  c i v i l  e s p a h o l?  • 
A p r im e ra  v i s t a ,  no p a re c e  e x i s t i r  t a l  p o s i b i l i d a d  , 
dado l o  t a j a n t e  de l a  e x p r e s ié n  em p lead a ; l a  a l t e r a ­
c id n ,  seg ü n  é l .  no e s  p o s i b l e ,  o p o n ié n d o s e  uno de -  
l o s  c o n d u e h o s , n i  aun  cuando de l a  m isma r e s u l t a r e n  
yen t a  j  a s  p a ra  t o d o s . C la ro  que e s t a  m israa l im i  t a c i é n  
e x i s t e  en e l  p r im e r  i n c i s o  d e l  a r t i c u l o  c i t a d o  d e l  -  
C odigo c i v i l  de P i l i p i n a s .  La ü n ic a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
ambos t e x t e s  s e  e n c u e n tr a  en l a  f a c u l t a d  que e l  c o d i 
go f i l i p i n o  co n ced e  a l  c o p r o p i e t a r i o  o c o p r o p ie ta  -  
r i o s  que se a n  p r e s u n to s  p e r ju d ic a d o s  a l  no a c e p t a r s e  
l a  a l t e r a c i d n o
O pinam os, s i n  em bargo , que l a  d i f e r e n c i a  -  
e n t r e  ambos c u e rp o s  l é g a l e s  e s  mâs b ie n  d e  f é rm u la  -  
que p r a c t i c a *  No e s t â  de mâs q u e  en l a  l e y  se  se h a  -  
l e n  e x p l i c i t a m e n te  l a s  f a c u l t a d e s  y  d e re c h o s  de c ad a
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uno en l a s  r e s p e c t i v a s  r e l a c i o n e s  j n r f d i o a s ,  c u a n to  
màs C la r a  s e a  l a  l e y  m enas c o n f l i c t o s  s u r g i r é n  en su  
a p l i c a o ié n o  P e ro  c reem o s que p o r  e l  heoho  de que e l  
Oddxgo c i v i l  e s p a n o l  no c o n s ig n e  e x p l i c i t a m e n te  e s t a  
f a c u l t a d ,  no puede  s o s t e n e r s e  que l a  misma no e x i s  -  
t a ,  y a  q u e , en c a so  de que e l  a c u e rd o  de no  a l t é r a  -  
c iô n  de l a  c o s a  comiin r e s u l t a s e  p e r  j u d i c i a l  a  l a  c o -  
m unidad o a  c u a l q u ie r a  de l o s  co n d o m in o s, c u a l q u ie r a  
de é s t o s  p o d r i a  a c c io n a r  a n te  l o s  t r i b u n a l e s ,  en v i r  
tu d  d e l  d e re c h o  que t i e n e  a  l a  c o n s e rv a c iô n  de l a  co 
s a  o d e l  d e re c h o . E s d e c i r  que  s i  e l  a c u e rd o  de no -  
a l t e r a c i d n  r e s u l t a s e  p e r j u d i c i a l ,  e n t o n e e s  c a e  den -  
t r o  d e l  d e re c h o  de  c o n s e r v a c iô n ,  a l  c u a l  t i e n e  d e r e ­
cho to d o  c o p r o p i e t a r i o ,  t a n t o  en su  nom bre p r o p io  co 
mo en e l  de l a  com unidad* S e ré  p r e o i s o ,  p u e s ,  h a c e r  
en l a  c o s a  to d a s  l a s  a l t e r a c i o n e s  d i r i g i d a s  h a c i a  su  
c o n s e r v a c iô n ,  p u e s  en c a so  de s e r . n e c e s a r i o s ,  h a  de 
p r e v a l e c e r  é s t a  s o b re  l a  v o lu n ta d  de l o s  p a r t i c i p e s ;  
p o d râ  p u e s  r e c u r r i r s e  a n te  l o s  t r i b u n a l e s  p a r a  que -  
l a  im pongan en c a so  de  n e g a r s e  l o s  demàs p a r t i c i p e s ,  
0 aun  une  s o lo  de e l l o s ,
îQ ué h a  de e n te n d e r s e  p o r  a l t e r a c i ô n  de l a
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cosa?»  S s e s t a  l a  c u e s t i d n  p r i n c i p a l  a  e s t u d i a r  en e l  
p r e s e n t s  a p a r t a d o ,  p u e s  aunque  p a r e z c a  s e n c i l l o  l a  f i  
j a c id n  d e l  c o n c e p ts ,  en l a  r e a l i d a d ,  s u rg e n  d i f i c u l t a  
d e s  que c o n v e n d rà  d e s p e j a r  p a r a  h a c e r  més f a c t i b l e  u -  
n a  r e c t a  a p l i c a c i ô n  de l o s  t e x t e s  l é g a le s o
^ A lc a n z a  e l  c o n c e p ts  de a l t e r a c i ô n  s ô lo  a  -  
l a s  m o d i f ic a c io n e s  f i s i e a s  i n t r o d u c i d a s  en l a  c o s a ,  o 
liay  que e n te n d e r  ta m b ié n  como a l t e r a c i o n e s  l a s  m o d if i  
c a c io n e s  en e l  d e re c h o  m ism o?, iCômo hay  que e n te n d e r  
l a s  a l t e r a c i o n e s  cuando l a  c o p ro p ie d a d  s e a  de un  d e re  
cho en l u g a r  de u n a  c o s a ? .
En p r i n c i p l e  se  com prends b a jo  e l  té rm in o  -  
" a l t e r a c i ô n "  to d a s  l a s  m o d i f i c a c io n e s ,  c u a l q u ie r a  que 
s e a  su  i n d o l e ,  f i s i c a  o j u r i d i c a ,  que  se  r e a l i c e n  so ­
b re  l a  c o s a  o e l  d e re c h o  que s o b re  l a  m isma s e  o s t e n -  
t a .  E n t r e  e s t a s  ü l t i m a s  a l t e r a c i o n e s  cab en  l a  c o n s t i -  
t u c iô n  de d e re c h o s  r e a l e s  l i m i t a t i v e s  d e l  d o m in io , t a  
l e s  como s e rv id u m b re s ,  u s u f r u c t o s ,  h i p o t e c a s ,  e t c ,*  -  
L as p r im e ra s  s e rd n  l a s  que m o d if iq u e n  l a  s u s t a n c i a  -  
misma de l a  c o s a  o e l  d e s t i n e  de ésta®  M an resa  d i c e  -  
que " a l t e r a r  s i g n i f i c a  c a m b ia r  e l  e s ta d o  que a n t e r i o r  
m en te  v e n la  t e n ie n d o  l a  c o s a  com ün, y  c o n s ig u ie n te m e n
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t e  d i s t r a e r l a  d e l  f i n  a  que p o r  s u  p r o p ia  n a t u r a l e z a  y  
seg ü n  l a  v o lu n ta d  d e  l o s  com u n eros, e s t a b a  a q u é l là  d e £  
tin ad a'*  ( l ) o  S c a e v o la  p o r  su  p a r te  o p in a  que " a l t e r a r  
e s  cam b iar l a  e s e n c ia  o form a de un a  co sa "  ( 2 ) ,  y  B e l -  
t r é n  de H e r e d ia  s o s t i e n e  que l a s  " a l t e r a c io n e s  suponen  
l a  p r o d u c c iô n  de un cam bio en e l  u s o  y  d i s f r u t e  ,o en -  
l a  s u s t a n c ia  o in t e g r id a d  de l a  c o s a ,  que p ueden  m o d i-  
f i c a r  e l  d e s t i n e  o l a  n a t u r a le z a  de é s t a ,  y  que s i g n i ­
f i c a  u na e x t r a l i m i t a c i é n  de l a s  f a c u l t a d e s  que l e g a l  -  
m ente c o r r e sp o n d e n  a  cad a  c o p r o p ie t a r io "  ( 3 )  (4 )*
En n u e s t r o  c r i t e r i o ,  l a s  a l t e r a c i o n e s  p r o p ia -  
m ente d ic h a s  so n  l a s  que s e  r e f i e r e n  a  l a  b a se  m ism a so  
b r e  l a  c u a l  e s t é  c o n s t i t u i d a  l a  com unidad , e s  d e c i r ,  a
(1 )  Jo M an resa , op* o i t , ,  pégo 4 4 6 .
(2 )  M u ciu s S c a e v o la ,  opo c i t . ,  pégo 396«
(3 )  B e lt r a n  de H e r e d ia , o p . c i t . ,  p d g . 2?9o
(4 )  También R x igg iero: "En g e n e r a l ,  d ebe e n te n d e r s e  p o r  
in n o v a c ié n  to d o  a c t o  d i s p o s i t i v e  o de g e s t i d n  que  
m o d if iq u e  s u s ta n c ia lr a e n te  e l  e s p i r i t u  de h ech o  o -  
de d er ec h o  de l a  c o s a  connin de modo que d e s p u é s  de  
é l  l a  c o s a  no pueda d e c ir s ©  que s e a  como a n t e s  era"  
R o b er to  de R u g g ie r o , I n s t i t u c i o n e s  de d e r e c h o  c i v i l ,  
M ad rid , 1 9 3 2 , Tomo I ,  p â g . 5 7 9 o
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l a  e s e n c ia  f i s i c a  de l a  c o s a ,  cuando s e  t r a t e  de c £  
s a  f i s i c a ,  o a  l a  m o d if ic a c iô n  d e l  d e r e c h o  so b r e  -  
que l a  com unidad d e s c a n s e .  P o r  t a n t o ,  l a s  a l  t e r  a d o  
n é s  a  t e n e r  en c u e n t a ,  en r e l a c i 6 n  a  l o s  a r t i c u l e s  
que e s tu d ia m o s  co m p ren d erén , fu n d a m e n ta lm e n te , l a s  
f i s i e a s ,  l a s  que i m p l i can  un cam bio de d e s t in o  de -  
l a  c o sa *  L os que a f e c t a n  a l  d e r e c h o  mismo e n tr a n  -  
màs b ie n  d e n tr o  de l o s  a c t o s  de d i s p o s i c i ô n  p r o p ia -  
m ente d ic h o s ,  p a ra  l o s  c u a l e s ,  no  puede h a b er  duda  
de n in g u n a  c l a s e  a c e r c a  de l a  e x ig e n c ia  de l a  u n a n i  
m idad p a ra  que puedan l l e v a r s e  a  e f e c t o .
La p r i n c i p a l  c o n d ic iô n  u c a r a c t e r l s t i c a  
n e c e s a r ia  p a ra  que e x i s t a  a l t e r a c i ô n  e s  que q u ed e -  
cam biado e l  d e s t in o  de l a  c o s a ,  S in  em bargo, pueden  
e x i s t i r  a l t e r a c i o n e s  que no im p liq u e n  d ic h o  cam bio  
d e d e s t i n o ,  s in o  s im p lem e n te  de l a  s u s t a n c ia ,  f o r ­
ma o e s t r o c t u r a  de l a  c o s a  m ism a, quedando é s t a  en  
c o n d io iô n  y  d i s p u e s t a  p a ra  s e r v i r  a l  d e s t in o  a n t e -  
r io r o  E v id e n te m e n te , en e s t e  c a s o  ta m b ién  pu ed e de 
c i r s e  e x i s t e  a l t e r a c i ô n  a  l o s  e f e c t o s  de l o s  a r t i ­
c u l e s  que e s tu d ia m o s ,  p u e s ,  aunque l a  c o s a  p u ed a  -  
s e r v i r  a  su  d e s t i n o ,  no l o  h a rd  n u n ca  en l a  m ism a
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m e d id a . En o aso  de r e  s u i t  a r  d is m in u id o  su  r e n d im ie n to  
o u t i l i d a d ,  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  pueden  o p o n e rs e  s i n  l u  
g a r  a  d u d a s , p e ro  ta m b ié n  p o d rd n  f o r m u la r  d ic l ia  o p o s i  
c i dn aun  en  e l  c a so  de q u e  con  d ic i ia  m o d if ic a c id n  l a  
c o s a  r e s u l t a s e  mds d t i l  p a r a  t o d o s ,  p u e s  b ie n  e x p l i c i  
t o  e s  e l  t e x t e  l e g a l  a l  d e c i r  que  d ic h a s  a l t e r a c i o n e s  
no p o d rd n  r e a l i z a r s e  c o n t r a  l a  o p o s ic id n  de uno de  -  
l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  au n q u e  r e s u l t a s e n  mds b é n é f i c i é  -  
s a s  p a r a  to d o s .  Y en e l  c a so  de que e l  r e n d im ie n to  de 
l a  c o s a  no  r e s u l t a s e  a l t e r a d o ,  n i  h u b ie r a  l u g a r  a  pen 
s a r  que  l e  a f e c t a s e  tam poco en e l  f u t u r e ,  c re em o s que 
d ic h a  o p o s ic id n  p o d rd  ig u a lm e n te  f o r m u la r s e ,  y a  que  -  
s i  l a  l e y  co n ce d e  d ic h a  f a c u l t a d  aun  en e l  c a so  de  r e  
s u l t a r  f a v o r e c id o s  to d o s  l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  con  ma -  
y o r  h a b rd  que a d m i t i r l a  cuando  d ic h o  b é n é f i c i é  no  s o -  
b r e v i e n e .  E l  d e re c h o  c o n c e d id o  p o r  e s t e  p r e c e p to  a  -  
l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  e s  u n  d e re c h o  d f r i g i d o ,  mds que  a  
l a  d e fe n s a  d e l  i n t e r é s  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  s o b r e  l a  
c o s a ,  un  d e re c h o  cuyo f i n  e s  g a r a n t i z a r  e l  r e s p e t o  -  
que l o s  c o p r o p i e t a r i o s  deben  t e n e r s e  r e c lp r o c a m e n te  , 
l o  c u a l  e n c u e n tr a  su  b a s e ,  como y a  hem os d ic h o ,  en  e l  
h ech o  de que  c a d a  uno e s  p r o p i e t a r i o  s o b re  to d a  l a  co
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s a ,  de que e l  d e r e c h o  de to d o s  y  ca d a  u n e e s  e u a l i t a -
t lv a m e n te  i g u a l  y  que é s t e  d e r e c h o  e s  in d e p e n d ie n t e ,
p le n o  y  so b e ra n o  en t o d o s ,  p o r  s u  e s e n c i a  m ism a; l a s
l i m i t a c i o n e s  que so b r e  e l l o s  e x i s t en  en e l  c a so  de l a
c o p r o p ie d a d , no  dim anan de su  e s e n c i a  s in o  de l a  s i t u a
c id n  de h ech o  que s e  d a , y  que o b l i g e  a  c o n ju g a r  y  s i n
t e t i z a r  l a  p lu r a l id a d  en  l a  u n id a d . T a l como l o s  m is  -
0
mos C ô d ig o s  l o  e s t a b l e c e n ,  cad a  c o p r o p ie t a r io  pu ed e h a  
c e r  de l a  c o s a  e l  u so  q u e te n g a  p o r  c o n v e n ie n t© , s i e n -  
p r e  que s e  r e s p e t e n  e s t o s  t r è s  l i m i t e s :  d e s t in o  de l a  
c o s a ,  i n t e r é s  de l a  com unidad y  d e r e c h o s  de l o s  demds 
c o p r o p ie t a r io s o  En e l  c a s o  de l a  a l t e r a c i ô n  d e  l a  c o ­
s a ,  son  l o s  l i m i t e s  p r im ero  y  d l t im o  l o s  que no que -  
dan r e s p e t a d o s ,  aunque e l  segu n d o  pued a q u ed a r  a v e n ta  
jadOo Segdn S én ch ez  Romén, a q u e l l o s  a c t o s  que s in  a l ­
t e r a r  e l  d e s t i n o ,  tr a n s fo r m e n  l a  n a t u r a le z a  de l a  c o ­
s a ,  a t a c a n , e v id e n te m e n te ,  e l  d e r e c h o  de l o s  demas co  
p a r t ic ip e s "  ( 1 ) .  T e l  T r ib u n a l Supremo d e  E sp ah a  t i e ­
n e  d e c la r a d o  que " d en tro  d e l  c o n c e p to  d e a l t e r a c i o n e s  
deben  com p ren d erse  l a s  ' l i g e r a s  m o d if ic a c io n e s *  que ,
( 1) Sdnchez Romén, o p .  c i t . ,  p é g .  19%.
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punque no v a r le n  e l  o b j e t o  y  u s o  a  que s e  d e d ic a ,  e a u -  
San p e r j u i c i o  a  l a  com u n id ad , o im p id en  a  l o s  demâs co  
p a r t i c i p e s  u s a r la  seg ü n  su  d e r e c h o . A hora b i e n ,  aque -  
l i a s  m o d if ic a c io n e s  que n o  in f lu y a n  en e l  d e s t in o  n i  -  
en e l  r e n d im ie n to  de l a  c o s a  y  que no a f e c t e n  a  l a  n a ­
t u r a le z a  b à s i c a  de l a  m ism a, t a l  como pueden  s e r  l o s  -  
m eros a c t o s  de e m b e l le c im ie n t o ,  creem os que no c o n s t i -  
tu y e n  a l t e r a c i o n e s  a  l o s  e f e c t o s  de e s t e  a r t i c u l e ,  y a  
que e n t r a r la n  d e n tr o  de l o s  a c t o s  de a d m ln is t r a c iô n .
E l a c t o  de a l t e r a c i ô n  r e a l i z a d o  p o r  l o s  c o ­
p r o p i e t a r io s  c o n tr a  l a  o p o s ic iô n  de uno de l o s  d o s  e s  
n u lo ,  ya  que v a  c o n tr a  l o  d i s p u e s t o  en un a norma p ro ­
h i b i t i v e ,  y  s ie n d o  n u lo  en  su  o i^ g e n , como a c t o  con  -  
t r a  l e y ,  no pu ed e s e r  o b j e t o  de p r e s c r ip c iô n  n i  s e r  -  
v i r  de b a se  p ara  l a  a d q u is i c iô n  de o t r o s  d e r e c h o s .  Pe_ 
ro  e l  c o p r o p ie t a r io  que n o  c o n s ie n t a  d eb er à  m a n ife s  -  
t a r  su  o p o s i c iô n ,  o d is c o n fo r m id a d  con e l  a c t o  de a l ­
t e r a c iô n  y  d e s p u é s  h a c e r  v a l e r  su  d e r e c h o  a n t e  l o s  -' 
t r ib u n a le s  p a ra  r e p o n e r  l a s  c o s a s  a l  e s ta d o  a n t e r i o r ,  
p u es  n a d ie  puede to m a rse  su  d e r e c h o  p o r  p r o p ia  mano . 
La fô n a u la  d e l  t e x t o  l e g a l  e s  s i n  em bargo, am blgua -  
p o r  l o  que r e s p e c t a  a l  c o n s e n t im ie n t o , y a  que s e  r e  -  
f i e r e  a  l a  i n v a l i d e z  de l o s  a c t o s  a l t e r a t i v e s  r e a l i z e
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d o s " s in "  c o n s e n t im ie n to .  No o b s t a n t e ,  t e n ie n d o  en cuen  
t a  que  e l  c o n s e n t im ie n to  puede p r e s t a r se  e x p re s a  y t à c i  
t a m e n te , s e r ü  c o n v e n ie n t©  que e l  c o p r o p i e t a r i o  d i s i d e n -  
t e ,  s e  p ro n u n c i e e x p re sa m e n te  p o r  é s t a ,  a  f i n  de que  -  
d e sp u é s  no p u e d a  a l e g a r  s e  en su  c o n t r a  un  c o n s e n t im ie n ­
t o  t é c i t O o  E s c l e r t o  que é s t e  d e b e rd  s ie m p re  d e d u c i r s e  
de a c t o s  in e q u lv o c o s ,  y  que  p o r  t a n t o  l e  s e r d  f d c i l  de 
f f lo s tra r  su  f a l t a  de c o n s e n t im ie n to ,  s i  t a i e s  a c t o s  no  
e x is té n o
7 o D erecho  a  p e d i r  en c u a l q u i e r  tie m p o  l a  d i  
v i s i é n  de l a  c o s a  çoimin. -  E s uno de l o s  p r i n c i p a l e s  d £  
re o h o s  de l o s  c o h e r e d e r o s ,  f u n dado t a n t o  en e l  i n t e r é s  
p a r t i c u l a r  de c ad a  uno  de e l l o s  como en  e l  de l a  m isma 
c o sa  comiln, en e s t e  c a s o ,  d e l  c a u d a l  h e r e d i t a r i o  " l a s  
c o s a s  se  g o b le rn a n  m e jo r  cuando  son  de uno s é l o  que -  
cuando son  de v a r i e s ,  d i c e  Sdnchez Romdn ( 1 ) y  C a s td n  
a n ad e  que l a  com unidad  de b i e n e s  — en e s t e  c a s o  l a  h e ­
r e d i t a r i a - — e s  un e s ta d o  a n tie o o n é m ic o  ( 2 ) .  P o r  t a n t o ,
( 1 ) S énchez  Romdn, opo c i t o ,  pâgo 184.
, (2 ) O e s tà n  T o b e h a s ,  ope c i t . ,  Tomo c i t .  pdgo 352,
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l a  com unidad de b ie n  e s  "no e s  un d i s f r u t e  n orm al d e  *- 
l o s  b i e n e s ,  s in o  una s i t u a c i ô n  an orm al de l a  p r o p ie  -  
d ad , que s e  man t i e n e  e x c l u s !  vam en te  g r a c i a s  a  un s i s -  
tem a de l i m i t e s  r e c l p r o c o s ,  q u e no s iem p re  c o n s ig n en  
e l im in a r  l o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  l o s  c o p r o p ie t a r io s "  (1 )  
E l T r ib u n a l Supremo d e E sp a ü a , co n firm a n d o  e s t o s  p r in  
c i p i o s ,  t i e n e  d e c la r a d o  que " la s  norm as c l d s i c a s  d e l  
d e re ch o  de p r o p i e d a d . . .  p e r m ite n  a f ir m a r ,  como ' p i i n -  
c i p i o  a b s o lu t o * , e l  de l a  I n d i v i d u a l ! z a c iô n  de l a  p io  
p ie d a d , p a ra  e v i t a r  l o s  f r e c u e n t e s  y  g r a v e s  m a ie s  que  
p rov iB B en  de l a  d iv e r s ! d a d  de condôm inos"  ( 2 ) .
E l  o r ig e n  de e s t e  d e r e c h o , como p a r t i c u l a r  -  
de ca d a  h e r e d e r o ,  que p o d fa  h a c e r  v a l e r  co n  in d e p e n d e n  
c i a  y  aun c o n tr a  l a  v o lu n ta d  de l o s  d em âs, d a ta  d e l  de  
r e c h o  rom ano. Con a n t e r i o r ! d a d , s ô lo  t o d o s  l o s  c o h e r e ­
d e r o s  de comdn a c u e r d o , p o d la n  d i  s o l v e r  l a  com u n id ad . 
"El d e b i l i t a m ie n t o  de l o s  v in c u lo  s  f a m l l i a r e s  y  l a  evo  
lu c i ô n  de l a  com unidad h e r e d i t a r i a " ,  s e r i a n ,  s i n  d u d a, 
l a s  c a u s a s  q u e o b l ig a r o n  en  d e r e c h o  rom ano a  r e c o n o c e r
(1 )  B e lt r â n  de H e r e d ia , op» c i t . ,  p â g o  330,
(2 )  S e n t e n c ia  de 11 d e  n o v iem b re  de 1 9 2 7 ,
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en c ad a  h e r e d e r o  e l  e j e r c i c i o  de l a  "a c t i o  f a m i l i a e  -  
e r c i s c u n d a e " , que y a  e n c o n tra m o s  en l a s  X II  T a b la s  ( 1 ) .
E l  d e re c h o  a  p e d i r  l a  d i v i s i ô n  de l a  c o s a  -  
oomiln, e n c u e n t r a ,  p u e s ,  su  b a s e  en l a  n a t u r a l e z a  m is ­
ma de l a s  c o sa so  La p ro p ie d a d  i n d i v i d u a l  c o n s t i t u y e  -  
l a  m e jo r  e x p re s iô n  de l a  in d e p o n d e n o ia  de c a d a  c o p ro ­
p i e t a r i o ,  "no 8o m etid o  a  o rg a n is m e s  màs o meno s  s o c le  
t a r i o s  que l o s  com prim an o d i lu y a n "  ( 2) o  E l  e j e r c i c i o  
de est©  d e re c h o  e s  a b s o l u t e ,  no a d m it ie n d o  n in g u n a  ex 
c e p c id n ,  ya  q u e , seg u n  e l  T r ib u n a l  Supremo de E sp a h a , 
" e s  em anaciôn  d e l  d e re c h o  de p ro p ie d a d "  ( 3 ) ,  y  no p i e r  
de s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  " p o r  l a  e x i s t e n c i a ,  en  a lg u n o s  
c a s o s ,  de l i m i t e s  l é g a l e s  a  su  e j e r c i c i o " ( 4 ) .  E s t e  de 
r e c h o  c o n s t i t u y e ,  en s i n t e s i s ,  " l a  t e n d e n c ia  i n n a t a  
e i r r e m e d i a b l e  de l a  com unidad  h a c i a  su  e x t in c iô n "  ( 5 ) *
(1 ) Do 10 , 2 Pamo e r c .  1 p r .  G a iu s ,  l i b o  V I I ,  ado E d . 
provo  (Vido P e r r a n d i s  V i l e l l a ,  o p . c i t .  p â g s ,5 9 -6 1 )
(2 ) B e l t r à n  de H e re d ia  o p , c i t .  pâgo 331 .
(3 ) SSo de 15 d e  f e b r e r o  d e  1909 y 15 de  ju n io  de 1929
(4 ) B e l t r â n  de  H e re d ia ,  o p . c i t .  pâgo 333 ,
(5 ) Ib idem o p â g ,  331 ,
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De a q u i ,  como c o n e e c u e n c ia  n e c e s a r i a ,  su  c a r a c t e r  de  
i r r e n u n c i a b l e , t e n ie n d o  d e c la r a d o  e l  T r ib u n a l Supremo 
de P i l i p i n a s  que l a  e x i s t e n c i a  de un c o n t r a t o  e n t r e  -  
l o s  c o p r o p ie t a r io s  p o r  e l  c u a l  s e  com prom eten a  n o  v e  
r i f i o a r  l a  d i v i s i é n  de l a  c o s a  conrdn b a s t a  c l e r t o  -  
t iem p o  y  d e c i e r t a  fo rm a , l e j o s  de c o n t r a d e c ir  e s t a  
c a r a c t e r l s t i c a  de i r r e n U n c i a b i l i d a ,  l a  c o n f ir m a , p u e s  
d ic h o  c o n t r a to  e n c u e n tr a  su  fu nd am en to  en e l  d e re ch o  
que cad a  c o p a r t l c i p e  t i e n e  de p e d ir  l a  d i v i s i ô n ;  l a  ü  
n ic a  l i m i t a o iô n  que s e  e s t a b l e c e  p o r  d ic h o  c o n t r a to  -  
e s  en cu a n to  a  l a s  m o d a lid a d e s  de su  e j e c u c i ô n ,  en -  
tiem p o  y  form a ( l ) o
O tra c a r a c t e r l s t i c a  d e l  d e r e c h o  a  p e d ir  l a  
d i v i s i ô n  e s  su  i m p r e s c r i t i b i l i d a d  ( 2 ) ,  c a r a c t e r l s t i c a
(1 )  T uason v s .  T uason and A r a n e ta . G. R . NOo L -3 4 0 4  -  
Prom* A p r i l ,  2^l^5*i.
(2 )  S ob re l a  i m p r e s c r i p t i b i l i d a d  d e l  d e r e c h o  a  p e d ir  
l a  p a r t i c iô n  s e  han m a n ife s ta d o  c o n c o r d e s  l o s  a u -  
to r e s o  A s l C o lin  y  C a p ita n t  l a  fu nd an  en e l  h ech o  
de que e l  d e r e c h o  a  p e d ir  l a  d i v i s i ô n  s e  b a sa  en  
l a  i n d i v i s i ô n ,  "que s e  r e n u e v a  c o n s ta n te m e n te ;  -  
p o r  l o  t a n t o ,  e s t é  n a c ie n d o  a  cad a  i n s t a n t e " .  Am 
b r o i s e  C o lin  e t  H en ri C a p it a n t .  Curso d e D erech o  
c i v i l .  Tomo I I . ,  v o l .  I I ,  M ad rid , 1 . 9 4 2 ,  p d g in a .  
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que e s t é  d i r e c ta m e n te  e x p re s a d a  en  l o s  C ô d ig o s  c i v i l e s  
f i l i p i n o  y e sp a h o lo  De a c u e rd o  con  e s t o ,  l a  j u r i s p r u  -  
d e n c ia  f i l i p i n a  t i e n e  e s t a b l e c i d o  que  e l  h ech o  de que 
uno de l o s  c o h e r e d e ro s  p o s e a  d u r a n te  e l  p e r io d o  de t ie m  
po n e c e s a r i o  p a r a  a d q u i r i r  p o r  p r e s c r i p c i ô n ,  l a  t o t a l i -  
dad de l a  h e r e n c i a ,  no h a c e  que  se  c r e e  n in g d n  d e re c h o  
en  su  f a v o r ,  y  t e n d r é n  l o s  dem és h e r e d e r o s  d e re c h o  a  
p e d i r  l a  d i v i s i ô n  de l a  h e r e n c i a  en c u a l q u i e r  tie m p o  -  
( 1 ) .  E s t e  se  e x p l i c a  p o rq u e , aun  h a b ie n d o  p o s e id o  uno 
s ô lo  de l o s  c o h e r e d e r o s  o c o p r o p i e t a r i o s ,  p o r  v i r t u d  -  
d e l  c a r é e t e r  de l a  c o p ro p ie d a d ,  l o  h a c e  en nom bre de  -  
to d o s  l o s  dem és. O t r a  c o s a  s u c e d e r l a  s i  l a  p o s e s iô n  l a  
o s t e n t a s e  en su  p ro p io  n o m b re , y  c o n t r a  e l  d e re c h o  d e l  
r e s t o  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s ;  en e s t e  c a so  l a  a d q u i s i  -  
c iô n  p o r  p r e s c r i p c i ô n  t e n d r l a  l u g a r ,  t r a n s c u r r i d o  e l  -  
p la z o  s e ü a la d o  p a r a  l a  m ism a, y a  que se  h a b r l a  p o s e id o  
a  t x t u l o  de dueno d u ra n te  e l  p la z o  f i j a d o  p o r  l a  l e y  -  
s i n  que  p u ed a  i n v o c a r s e  c o n t r a  e l l a  l a  i m p r e s c r i p t i b i ­
l i d a d  d e l  d e re c h o  a  p e d i r  l a  p a r t i c i ô n ,  p u e s  am bas co­
s a s  son  d i s t i n t a s .  A s l l o  t i e n e  d e c la r a d o  e l  T r ib u n a l
(1 ) T a m a te  v s .  T arn  a t e ,  46  0 .  G. Nô 9> 4397 ; A l i a s a s  
v s .  A l c é n t a r a ,  16  P h i l .  4 8 9 , 496 ; O r i s  v s .  Tomas e t  
a l .  40 0 .  G. 1701 , 1703.
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Supremo de P i l i p i n a s  en m u l t i t u d  de s e n t e n c i a s  ( l ) .
En e l  mismo s e n t id o  s e  h a  m a n if e s ta d o  l a  
j u r i s p r u d e n c i a  e s p a n o la  ( 2 ) .  Podem os, p u e s ,  e s t a h l £  
c e r  como c o n c lu s id n  r e l a t i v a  a  l a  i m p r e s c r i p t i h i l i -  
dad  d e l  d e re c h o  a  p e d i r  l a  p a r t i c i ô n  l a  de que d i  -  
Ciia i m p r e s c r i p t i b i l i d a d  no  se  d a ré  en  t a n t o  l a  c o s a  
comün e s t é  p o s e id a  como t a l .  S i e s  uno s é lo  e l  que  
l a  p o se e  a  t f t u l o  de d u en o , puede g a n a r l a  p o r  p r e s -  
c r i p c i ô n ,  s i  t r a n s c u r r e n  l o s  p la z o s  l é g a l e s ,  s i n  -  
que s e a  p o s i b l e  i n v o c a r  c o n t r a  e l l a  l a  i m p r e s c r i p t i  
b i l i d a d  d e l  d e re c h o  de p a r t i c i ô n ,  p u e s  e s t a  Im p re s ­
c r i p t i b i l i d a d  no puede i r  c o n t r a  l o s  m odos de a d q u i  
r i r  l a  p r o p ie d a d ,  y  l a  p r e s c r i p c i ô n  c o r r e  l o  mismo 
c o n t r a  u n a  s o l a  p e r s o n a  que c o n t r a  v a r i a s ,  E l  d e r e ­
cho de p a r t i c i ô n  y e l  d e re c h o  de p ro p ie d a d  son  dos
(1 ) De C a s tro  v s .  E c h a r r i , 20 P h i l .  23 ; B argayo  v s  
Caum ot, 40 Po 8 5 7 ; A b e l la  v s .  A b e l la ,  40 0 .  G.
N2 8 ,  222o
(2 ) SSo 31 mayo 1699; 15 a b r i l  1904 , 24 n o v ie m b re  
1906, 6 ju n io  1917 y  22 ju n io  1924.
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d e re c h o s  d i s t i n t o s  ( l )  ( 2 ) .
Ya s e  h a  d ic h o  que e l  d e re c h o  a  p e d i r  l a  p a r  
t i c i o n  de l a  c o s a  comün e s  a h s o lu to  e i r r e n u n c i a b l e  . 
S in  em b arg o , su  e j e r c i c i o  t i e n e  a lg u n a s  l i m i t a c i o n e s ,  
y  d ec im o s su  e j e r c i c i o  p o rq u e , en r e a l i d a d ,  e s t a s  l i ­
m i ta c io n e s  no  a f e c t a n  a  l a  e s e n c i a  misma de d ic h o  d e ­
r e c h o ,  que ; con  e l l a s ,  s ig u e  c o n se rv a n d o  e s a s  c a r a c t e  
r i s t i c a s  s e n a l a d a s .
De t r è s  c l a s e s  son  l a s  l i m i t a c i o n e s  e x i s t en 
t e s  a l  e j e r c i e i o  d e l  d e re c h o  de p a r t i c i ô n ;  s u b j e t i v a s  
o b j e t l v a s  y l é g a le s »
(1 ) " P r e c i s a r i a  p a r a  su  p é r d id a  que uno de l o s  h e re d e  
r o s  h u b ie s e  gozado  s e p a r a d a n e n te  de l o s  b ie n e s  h e  
r e d i t a r i o s  m e d ia n te  p o s e s iô n  a p t a  p a r a  d e te r m in e r  
l a  p r e s c r i p c i ô n  a d q u i s i t i v a  de l o s  b ie n e s  de o t r o s  
e s  d e c i r ,  m e d ia n te  p o s e s iô n  "an im us d o m in i"  l é g i ­
t im a ; en e s t e  c a so  e l  d e re c h o  a  p e d i r  l a  p a r t i  -  
c iô n  se  p e r d e r l a ,  ne  y a  p o r  p r e s c r i p c i ô n  e x t i n t i -  
v a ,  s in o  como c o n s e c u e n c ia  de l a  a d q u i s i c iô n  h e  -  
ch a  p o r  uno  de l o s  c o h e re d e ro s  de l o s  b i e n e s  de -  
l o s  d em as" . R o b e r to  de R u g g ie r o , o p . c i t . ,  Tomo -  
I I ,  p . .1047 .
(2 ) En e l  mismo s e n t id o  s e  d é te rm in a  De B uen: "T a l im  
p r e s c r i p t i b i l i d a d  s e  r e f i e r e  e x c lu s iv a m e n te  a l  de  ^
r e c h o  a  p e d i r  l a  d i v i s i ô n  mi e n t r a s  l a  r e l a c i  ôn de 
com unidad  de b ie n e s  s u b s i s t a ;  p e ro  no  s e  e x c lu y e  
que uno de l o s  com uneros p u ed a  h a c e r s e  dueno  de l a  
c o s a  comün p o s e y é n d o la  a  t f t u l o  e x c lu s iv e  p o r  e l  
tie m p o  y  l a s  c o n d ic io n e s  m a rc a d a s  p o r  l a  l e y " . D e- 
m ô f i lo  de Buen y  B o san o . A n o ta c io n e s  a  C urso  de  -  
C o lin  y  C a p i t a n t ,  Tomo I I ,  v o l .  I I ,  p .  6 9 2 .
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L as p r im e r a s ,  l a s  s u b j e t i v a s ,  son  l a s  que 
lia 0 en  r e l a c i  ôn a  c a u s a s  que s e  e n c u e n tr a n  en e l  e l e ­
m ent o p e r s o n a l  de l a  r e l a c i ô n  j u r l d i o a ,  e s  d e c i r ,  a  
l o s  c o p r o p i e t a r i o s  o c o h e re d e ro s  y  a l  t e s t a d o r »  A sl 
n o s  e n c o n tra m o s  con que  e l  t e s t a d o r  puede p r o h i b i r  -  
e x p re sa m e n te  que  s e  l l e v e  a  e f e c t o  l a  p a r t i c i ô n ,  s e ­
gun s e  d is p o n e  en l o s  a r t i c u l e s  1083 d e l  C ôdigo c i  -  
v i l  de P i l i p i n a s  y  en e l  1o51 d e l  e s p a h o l ;  p e ro  e s t a  
p r o h i b ic iô n  no  e s  a b s o l u t e ,  y a  q u e , a  p e s a r  de  l a  -  
m isma l a  p a r t i c i ô n  s e  l l e v a r a  a  e f e c t o  s ie m p re  que e 
x i s t a  a lg u n a  de l a s  c a u s a s  p o r  l a s  que d eb a  c é s a r  l a  
s o c ie d a d ;  seg ü n  e l  t e x t o  de l o s  m ism os a r t i c u l e s ,  a -  
h a d ie n d o , ad em âs, e l  f i l i p i n o ,  q u e , en  c a so  de p ro h i  
b i c i ô n  p o r  e l  t e s t a d o r ,  é s t a  no  s u r t i r à  e f e c t o  més 
que  p o r  un p la z o  de v e i n t e  anos»
O tr a  l i m i t a c i ô n  s u b j e t i v a  e s  l a  i n t r o d u c e  
da  p o r  v o lu n ta d  de l o s  c o h e r e d e r o s  m ism os, y a  que -  
seg u n  e l  a r t l c u l o  494 d e l  nuevo  C ôdigo c i v i l  de P i ­
l i p i n a s ,  c o n c o rd a n te  e l  400 d e l  e s p a h o l , ambos p é  -  
r r a f o s  se g u n d o , e s  v é l i d o  e l  p a c to  de c o n s e r v a r  l a  
c o s a  i n d i v i s e ,  s ie m p re  que l a  i n d i v i s i ô n  no e x c e d e  
de  d ie z  a h o s .  A n à lo g a s  a t r i b u c i o n e s  que  e l  t e s t a d o r
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t i e n e  e l  d o u a n te ,  a  e f e c t o s  de d i s p o n e r  l a  i n d i v i s i ô n  
de l a  c o s a ,  im p o n ié n d o s e le  i d é n t i c a s  l i m i t a c i o n e s  a  
l a s  e x p u e s ta s  p a r a  é s t e ,  adem âs de  l a  i n c l u i d a  en e l  
C ôdigo c i v i l  f i l i p i n o ,  c o n s is te n t©  en que l o s  t r i b u ­
n a l e s ,  a  p e t i c i ô n  de uno de l o s  c o h e re d e ro s  o c o p ro ­
p i e t a r i o s  p o d râ  o r d e n a r  l a  d i v i s i ô n  de l a  c o s a  comün 
c u an d o , a  su  j u i c i o , e x i s t a  j u s t a  c a u s a  ( A r t .  1083 , 
p â r r a f o  s e g u n d o ) .
E n tr e  l a s  l i m i t a c i o n e s  o b j e t i v a s ,  e s  d e c i r ,  
a q u e l l a s  que e n c u e n tr a n  su  j u s t i f i c a c i ô n  en l a  c o s a  
m ism a, e s t â n  l a  de que l a  c o s a  s e a  e s e n c ia lm e n te  i n ­
d i v i s i b l e  y l a  de q u e , c a so  d e  d i v i d i r s e ,  r e s u i t e  i n  
s e r v i b l e  p a r a  e l  u so  a  que se  l a  d e s t i n a .  En r e a l i  -  
d a d , am bas c i r c u n s t a n c i a s  p u ed en  r e d u c i r s e  a  u n a  so ­
l a ,  p u e s  s ie m p re  l a s  c o s a s  h ay  que m i r a r l a s  b a jo  e l  
p u n to  de v i s t a  de l a  u t i l i d a d  que p u ed en  p r e s t a r .  -  
C ie r ta m e n te ,  n in g u n o  de l o s  c ô d ig o s ,  e s p a h o l  o f i l i ­
p in o ,  d is p o n e n  que l a  d i v i s i ô n  no s e  e f e c tü e  cuando 
l a  c o sa  r e s u l t a s e  s e r  e s e n c ia lm e n te  i n d i v i s i b l e ;  s im  
p le m e n te  h a c e n  r e f e r e n c i a  a  e s t e  c a so  p a r a  d e te rm i -  
n a r  un  p ro c e d ir a ie n to  e s p e c is i l  de c e s a c iô n  de l a  co  -  
m u n id ad , c u a l  e s  e l  de a d j u d i c â r s e l a  p o r  e n te r o  a  u -  
no de l o s  c o p r o p i e t a r i o s ,  abonando  é s t e  a  l o s  dem âs
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e l  v a l o r  de su  p a r t e ,  o e l  de v e n d e r l a  y  r e p a r t i r s e  
e l  p rec iO o  Hemos de o r e e r ,  p u e s ,  q u e  t a n t o  e n  uno -  
como en o t r o  c a s o ,  e s  d e c i r ,  s e a  l a  c o s a  i n d i v i s !  -  
b l e  p o r  n a t u r a l e z a  o e s e n c ia lm e n te  i n d i v i s i b l e ,  o 
s e a  i n s e r v i b l e  p a r a  e l  u so  a  que  s e  l a  d e s t i n a  en -  
c a so  de  e f e c t u a r s e  l a  d i v i s i ô n ,  l a  fo rm a  de h a c e r  -  
c é s a r  l a  e x i s t e n c i a  de l a  com unidad  c o n s i s t e  en uno 
de l o s  d o s  p r o c e d im ie n to s  s e n a la d o s :  e l  de a d ju d i c a r s e  
l a  p o r  e n te r o  a  uno de e l l o s  con abono  a  l o s  dem âs 
d e l  v a l o r  de su  p a r t e  r e s p e c t ! v a ,  o e l  de v e n ta  y r e  
p a ÿ to  p r o p o r c io n a l  d e l  p r e c io  o b te n id o ,  s i n  que  que 
p a  a r g ü i r  en c o n t r a r i o  que d ic h o s  c ô d ig o s  d is p o n e n  
que l o s  p r o p i e t a r i o s  com unes no  p o d râ n  p e d i r  l a  d i v i _  
s iô n  de  l a  c o s a  en e l  c a so  de r e s u l t a r  i n s e r v i b l e  s i  
s e  d i v i d e ,  p u e s  u n a  c u e s t i ô n  e s  l a  d i v i s i ô n  f i s i c a  -  
de l a  c o s a ,  que  e s  l o  que con e s t e  p r e c e p to  s e  p ro h i  
b e ,  y  o t r o  c a so  e s  l a  c e s a c iô n  de l a  c o m u n id ad , que  
s e  puede  o b te n e r  m e d ia n te  l o s  p r o c e d im ie n to s  s e n a l a -  
d o s , s i n  n e c e s id a d  de d i v i d i r  l a  c o s a ;  p r e c is a m e n te  
c o n s id é râ m e s  q u e  d ic h o s  p r o c e d im ie n to s  no  so n  s in o  -  
m odos s u b s i d i a r i o s  a r b i t r a d o s  p o r  e l  l e g i s l a d o r  p a r a  
h a c e r  p o s i b l e  e l  c u m p lim ie n to  d e l  p r i n c i p i o  fu n d a  -
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m e n ta l  de c e s a c iô n  de l a  com unidad  cuando a s l  l o  d e -  
se e  c u a l q u ie r  com unero , h a c ié n d o lo  c o m p a tib le  con l a  
s u b s i s t e n c i a  de l a  c o s a  comdn; e s  d e c i r ,  v ie n e n  d i  -  
c h o s  p r o c e d im ie n to s  a  a rm o n iz a r  l o s  p r i n c i p i o s  j u r l -  
d ic o  y  eco n ô m icü , r e s p e t a b l e s  am bos, cuando  p o r  l a  -  
n a t u r a l e z a  de l a  c o s a  v i n i e s e n  a  e n t r a r  en c o l i s i ô n  
a l  p r e t e n d e r  p o n e r lo s  en p r d c t i c a  O )*  •
La t e r c e r a  c l a s e  de l i m i t a c i o n e s  a l  d e re  -  
cho a  p e d i r  l a  c e s a c iô n  de l a  com unidad  e s  de t i p o  l e  
g a i ,  a l  m argen de l a  n a t u r a l e z a  de l a  c o s a  m ism a y  de 
l a  v o lu n ta d  de l o s  c o p r o p ie ta r io s »
Hay c a s o s  en que r e s p o n d ! endo l a  fu n d a c iô n  
u  o r ig e n  de l a  com unidad  a  f i n e s  que  e s t â n  p o r  e n c i -  
ma de l o s  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s  de l o s  c o m u n ero s , no 
puede l a  v o lu n ta d  de é s t o s  s e r  c a u s a  s u f i c i e n t e  p a r a  
d e s t r u i r l a ,  v ln ie n d o  a  e s t a b l e c e r s e  p o r  im p e r a t iv e  -  
l e g a l  u n a  p r o h ib ic iô n  a l  p r i n c i p i o  f u n d a m .n ta l  en  e l  
condom in io  de c e s a c iô n  de é s t e  en  c u a n to  uno de l o s
( l )  Segun De D ieg o  e l  a r t f c u l o  401 d e l  C ôdigo  c i v i l  
" lo  que  n i e g a ,  no  e s  e l  d e re c h o  a  p e d i r  l a  d i v i  -  
s i ô n ,  s u s t r a y é n d o s e  a  l a  d i v i s i ô n ,  s in o  e l  de pe  
d i r  l a  d i v i s i ô n  m a t e r i a l  q ue  i n u t i l i z a r l a  l a  co ­
sa "  F e l i p e  C lem en te  de D iego  y  G u t i é r r e z .  C urso  
d e  D erecho  C i v i l .  E d . m a n u s c r i  t a  o V i c t o r !  ano  Suâ 
re z o  M a d rid , P r im e r  c u r s o ,  Tomo IV , p â g . 6 9 7 .
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con domino s l o  d e s e e .  En d ic h o s  c a s o s  l a  l e y  se  t r a n s  -  
fo rm a  en p r o t e c t o r a  de e s o s  f i n e s  s u p e r i o r e s  c o n t r a  l a  
a r b i t r a r i e d a d  de l a s  v o lu n ta d e s  i n d i v i d u a l e s .  T a l  e s  -  
e l  c a s o ,  como s e n a l a  M an resa  ( l ) ,  d e  l a  com unidad  l e  -  
g a i  de  g a n a n c ia le s  d u r a n te  e l  m a tr im o n io , l a  c u a l  no -  
pu ed e  d e c l a r a r s e  e x t in g u id a  p o rq u e  a s i  f u e r a  l a  v o lu n  
t a d  de uno  c u a l q u ie r a  de l o s  c d n y u g e s . Como d i c e  B e l -  
t r a n  de  H e re d ia  ( 2 ) ,  l a  p e t i c i ô n  de d i v i s i ô n  en e s t o s  
c a s o s  de com unidad  c r e a d a  p o r  m i n i s t e r i o  de l a  l e y , s i g  
n i f i c a r i a  un  ab u so  d e l  p ro p io  d e re c h o , s i n  j u s t i f i c a  -  
c iô n  n i  n e c e s id a d .  E l  C ôdigo c i v i l  f i l i p i n o  s e n a l a  con 
c re ta m e n te  l a  p r o h ib ic iô n  de d i v i d i r  l a  com unidad en 
e s t o s ,  m e d ia n te  s u  a r t l c u l o  4 9 4 , p â r r a f o  c u a r to »  En e l  
c ô d ig o  c i v i l  e s p a n o l  no  s e  o o n t ie n e  n in g u n  p r e c e p to  s i  
m l l a r  d e n tr o  de l o s  que r e g u la n  l a  com unidad  de b i e  -  
n é s ,  p e ro  e x i  s  t e n  r e g l a s  d i s p e r s a s  q ue  l o  c o n f i m a n ,  -  
t a i e s  como l a s  que  e s t a b l e c e n  l a  i n d i v i s i b i l i d a d  de l a s  
s e rv id u m b re s  ( a r t .  535) o l o s  que d is p o n e n  que l a  so -  
c ie d a d  de g a n a n c ia l e s  no  c o n c lu y e  mâs q u e  a l  d i s o l v e r -
(1 )  Jo MS M an resa , o p .  c i t . ,  p â g . 491
(2 )  B e l t r â n  de H e r e d i^ ,  o p .  c i t o ,  p â g s .  333-334
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se  e l  m a tr im o n io  o s e r  d e c la r a d o  n u lo  ( a r t .  1417) o p o r  
l a s  c a u s a s  f i j a d a s  en e l  a r t i c u l e  1 ,4 3 3 °  P o r  l o  que r e £  
p e c ta  a  l a  d i v i s i ô n  de l a  h e r e n c i a ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  
e s p a i ïo la  h a  a ü a d id o  u n a  c u a r t a  l i m i t a c i ô n  a l  d e re c h o , 
a  p e d i r  l a  d i v i s i ô n  en c u a l q u i e r  t ie m p o , cuando e x i s ­
t e  " in d e te r m in a c iô n  t r a n s i t o r i a  en l a  c u a n t l a  de l a s  
c u o ta s  que c o r re s p o n d e n  a  l o s  c o h e re d e ro s "  ( l ) .
R e f i r i é n d o s e  e s t e  t r a b a j o  a  l o s  d e re c h o s  de 
l o s  h e r e d e r o s  de u n a  s u c e s iô n  i n t e s t a d a ,  deben  d e s c a r  
t a r s e  de su  e s t u d io  l o s  c a s o s  de l i m i t a c i ô n  de d i v i  -  
s iô n  de l a  h e r e n c i a  que s e  r e l a c i o n e n  con l a  h e r e n c i a  
t e s t a d a ,  e s  d e c i r ,  cuando  l a  i n d i v i s i ô n  h a y a  s id o  d i £  
p u e s ta  p o r  e l  t e s t a d o r ,  p u d ié n d o s e  d e c i r  l o  mismo r e £  
p e c to  d e l  d o n a n te ;  a q u l  no  se  dan n i  t e s t a d o r  n i  do -  
n a n te ;  a s l  p u e s ,  n u e s t r o  e s t u d io  en l a s  l l n e a s  s ig u i e n  
t e s  se  d i r i g i r é  e x c lu s iv a m e n te  a  l o s  c a s o s  de i n d i v i ­
s iô n  o de l i m i t a c i ô n  de l a  d i v i s i ô n  que p u ed an  p r e s e n  
t a r s e  en l a  h e r e n c i a  i n t e s t a d a ,  y  que so n :
a )  C onven io  de c o n s e r v a r  i n d i v i s a  l a  c o s a  -  
p o r  tie m p o  que no e x c e d a  de d ie z  a h o s .  Se e n c u e n tr a  e s
(1 ) V id  T heodo r K ip p , op° c i t .  T ra d , esp* P o r  R oca Sa£  
t r e ,  B a rc e lo n a  1951, y  n o t a s  de R oca S a s t r e  en pso 
2 4 -2 5 , v o l .  I I .
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t a  l i m i t a c i ô n  en e l  a r t i c u l e  4 9 4 , p â r r a f o  segundo  d e l  
nuevo Côdigo c i v i l  de P i l i p i n a s ,  y  en e l  4 0 0 , p â r r a f o  
segundo  d e l  e s p a h o l .  E l  o r ig e n  de e s t a  l i m i t a c i ô n  se  
e n c u e n tr a  y a  en d e re c h o  rom ano (1 ) en  e l  que s e  a d m i-  
t i a  e l  p a c to  de i n d i v i s i ô n ,  au n q u e  s i n  s e h a l a r  p la z o  
p a r a  e l  m ism o, que se  d e ja b a  a l  a r b i t r i o  j u d i c i a l .  E l  
fu n d am en to  de  e s t a  l i m i t a c i ô n  s e  puede c o n s i d e r a r  s e  
e n c u e n tr a  en e l  d e re c h o  de d i s p o s i c iô n  que l o s  c o p ro ­
p i e t a r i o s  t i e n e n  s o b re  su  c o s a ,  y  en l a  f a c u l t a d  que 
l a  l e y  l e s  c o n f i e r a  p a r a  c e l e b r a r  l o s  p a c to s  que e s t !  
men c o n v e n ie n te s ,  s ie m p re  que no  se a n  c o n t r a r i e s  a  l a  
l e y ,  a  l a  m o ra l o a l  o rd e n  p d b l i c o .  P r e c is a m e n te  p o r ­
que e x i s t i r l a  u n a  v i o l a c i ô n  d e l  p r i n c i p i o  c a r d i n a l  de 
p ro p ie d a d  p r iv a d a  s i  s e  p e r m i t i e s e  c o n v e n i r  l a  i n d i v i  
s iô n  "ad  p e rp e tu u m " , e s  p o r  l o  que e l  p r e c e p to  o b l ig a  
a  que  e l  p la z o  de i n d i v i s i ô n  no e x c e d a  de d ie z  a h o s  , 
a l  t e r m in a r  e l  c u a l  s e  a u t o r i z a  a  l o s  condom inos a  ce  
l e b r a r  o t r o  de i d é n t i c a  l i m i t a c i ô n ,  y  s i  b ie n  p u d ie r a  
s u c e d e r  q u e , i n t e r p r e t a d o  c o n v e n ie n te m e n te  e l  p r e c e p ­
t o ,  s e  d ie  s e  en l a  p r â c t i c a  u n a  s i t u a c i ô n  de p e r p é tu a
(1) Dig, Lib, X, tftulo III, Ley 14,
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i n d i v i s i ô n  p o r  l a  c e l e b r a e iô n  de p a c to s  s u c e s iv o s  , 
l o  c i e r t o  e s  que  a l  f i n a l i z a r  c a d a  uno de é s t o s ,  to  
dos y  c ad a  uno de l o s  com uneros t i e n e  l a  o p o r tu n i  -  
dad  y l a  p o s i b i l i d a d  de h a c e r  c é s a r  l a  com unidad  me 
d i a n t e  l a  p e t i c i ô n  de d i v i s i ô n  de l a  c o s a  ( 1 ) .
Ademâs e l  p la z o  t i e n e  que e s t a r  f i j a d o  -  
c o n c re ta m e n te , de t a l  man e r a  que s i  e x i s t e  i n d e t e r -  
m in a c iô n  no e s  v à l i d o  e l  c o n v e n io  de i n d i v i s i ô n  (2 ) 
( 3 ) .  E l  c o n t r a to  d e b e râ ,  p u e s ,  c o n te n e r  l a  f e c h a  f i  
j a  en que d eb a  c é s a r  l a  i n d i v i s i ô n ,  o m e jo r  d ic h o ,  
h a s t a  l a  que se  p a c t a  l a  i n d i v i s i ô n ;  p e ro  ta m b ié n  -  
puede f i j a r s e  p o r  m edio de un e v e n to  que  h a y a  c e r t £
(1 ) A f a v o r  de l a  p l u r a l i d a d  s u c e s iv a  de p a c to s  s e  
m a n i f i e s t a  M a n resa , seg ü n  e l  c u a l ,  l o s  cop rop ie^  
t a r i o s  "p o d râ n  p a c t a r  u n a  se g u n d a  p r ô r r o g a  y  -  
l a s  demâs que l e s  c o n v e n g a n " . Op. c i t . ,  p â g .490 
En c o n t r a ,  C a s tâ n  y B e l t r â n  de H e r e d ia ,  q u ie n e s  
mant i e n e n  l a  i d e a  de que " l a  p r ô r r o g a  h a  de en ­
t e n d e r s e  a u t o r i z a d a  p o r  u n a  s o la  v e z " .  J .  C a s tâ n  
opo c i t . ,  Tomo I I ,  po 3 5 3 , B e l t r â n  de H e re d ia  , 
opo c i t . ,  p â g S o  3 4 1 -3 4 2 .
(2 ) S. de 12 de d ic ie m b re  de 1927,
(3 ) En e l  mismo s e n t id o  P u ig  P eh a ; "L os condom inos -
no pueden  e s t a b l e c e r  p a r a  u n  tie m p o  i n d e f i n i d o
e l  c o n v e n io  de r e n u n c ia  a  l a  d i v i s i ô n  de  l a  c o s a
p u e s  que  s e  e n t i e n d e  p o r  l a  p o t e s t a d  d i s o l u t o r i a  
e s  de o rd e n  p ü b l ic o  y  no  p u e d e , p o r  en d e , re n ù n  
c i a r s e  de  m an era  a b s o l u t e " .  F e d e r ic o  P u ig  P eh a  , 
T ra ta d o  de  D erecho  c i v i l .  Tomo I I I ,  v o l .  I ,
2 75 , M a d rid , 1949,
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z a  a b s o l u t  a  de que  o o u r r i r â ,  s i  b ie n  p a r a  q ue  te n g a  
v a l i d e z  e s t a  m o d a lid a d  de f i j a o i ô n  d e l  p la z o  s e r à  -  
p r e c i s o  que e l  e v e n to  t e n g a  l u g a r  d e n t r o  de l o s  d ie z  
a h o s  s e n a la d o s  p o r  l a  l e y  como p la z o  mâximoo Tam bién
s i  e l  se rL a lam ien to  s e  h a c e  a  f e c h a  f i j a  o i n  d i  can do
e l  nüm ero de a h o s ,  y  t a n t o  en uno como en o t r o  c a so
e l  p la z o  e x c e d ie r a  de d ie z  a h o s ,  h a b rà  de e n te n d e r ­
s e  l i m i t a d a  l a  e x te n s i é n  d e l  mismo a  d ic h o s  d ie z  a -  
h o s .
T en ien d o  en c u e n ta  que  e l  p a c to  de i n d i v i  
s i é n  s e  s a l e  de l o s  s im p le s  a c t o s  de  a d m i n i s t r a c i é n ,  
no s e r â  v é l i d o  e l  mismo s in o  cuando  e s  tornado u n a n i  
m em ente p o r  l o s  c o p a r t l c i p e s .  P e ro  s i  e l  p a c to  h a  -  
s id o  c o n v e n id o  p o r  a lg u n o  de e l l o s ,  p u e s to  q ue  s e  -  
t r a t a  de un  a c to  de d i s p o s i c i ô n  s o b re  e l  p ro p io  d e ­
r e c h o ,  o b l i g a r â  a  l o s  que l e  han  f o r r a a l i z a d o ,  de -  
t a l  m anera  q u e , s i  b ie n  l o s  p r im e ro s  p u ed en  p e d i r  -  
en c u a l q u i e r  t ie m p o  l a  d i v i s i ô n  de l a  c o s a ,  l o s  s e ­
gundo s  no  p o d râ n  h a c e r l o ,  y  s i  l a  c o s a  s e  d i v i d i e r a  
p o r  p e t i c i ô n  de a q u é l l o s ,  l o s  se g u n d o s  p o d r ia n  q u e ­
d a r  en co m u n id ad , p o r  l o  que  r e s p e c t a  a  s u s  p a r t e s  
h a s t a  l a  t e r m in a c iô n  d e l  p l a z o ,  e s t im â n d o s e  e n to n c e s
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que  s i  b ie n  l a  p r im e ra  com unidad  l ia b la  c e s a d o , a n te  l a  
d is m in u c id n , t a n t o  d e l  e le m e n to  p e r s o n a l  como d e l  r e a l  
l a  seg u n d a  com unidad  e r a  u n a  p ro lo n g a c iô n  de l a  p r im e ­
r a .
En c u a n to  a  l o s  e f e c t o s ,  " l a  e f i c a c i a  d e l  -  
p a c to  de i n d i v i s i ô n  e s  de c a r a c t e r  p e r s o n a l ,  no  r e a l  " 
( l ) .  E s te  t i e n e  u n a  g r a n  im p o r ta n c i a  e s p e c ia lm e n te  p a ­
r a  e l  c a so  de e n a je n a c iô n  d e l  d e re c h o  de c o n d o m in io , -  
p o r  uno de l o s  co n d ô m in o s. S i l a  e n a je n a c iô n  s e  h a c e  -  
r e s p e c t e  a  l a  p a r t e  q ue  en e l  momento de l a  d i v i s i ô n  -  
l e  c o r r e s p o n d e r i a ,  e s  é v id e n te  que e l  a d q u i r e n te  no -  
puede  i n s t a r  l a  d i v i s i ô n  de l a  c o s a ,  que t e n d r â  que e s  
p e r a r  a  que l a  d i v i s i ô n  se  h a g a  p a r a  s a b e r  c u a l  e s  l a  
p a r t e  c o r p o r a l  c o n c r e t a  que l e  p e r t e n e c e r â .  P e ro  s i  l o  
que e n a je n a  e s  e l  d e re c h o  que  a c tu a lm e n te  t i e n e ,  e s  d £  
c i r ,  su  c o n d ic iô n  irdsma de  condôm ino , e s  é v id e n te  que 
l o  que  se  v e r i f i e s ,  e s  u n a  s u s t i t u c i ô n  de u n  c o p r o p ie ta  
r i o  p o r  o t r o  " e n to n c e s  e l  c e s i o n a r i o  no  e s t d  v in c u la d o  
a l  c u m p lim ie n to  d e l  p a c to  de i n d i v i s i ô n ,  a  n o  s e r  que 
a s l  l o  h u b ie s e  e s t i p u l a d o  é l  con  e l  c e d e n te ,  a l  v e r i f i
( 1) B e l t r â n  de H e r e d ia ,  o p , c i t . ,  p â g . 340 .
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c a r  l a  tra n sm is ic S n "  ( l ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l o s  e f e c t o s  que  e l  p a £  
to  de i n d i v i s i ô n  puede t e n e r  s o b re  l o s  a c r e e d o r e s ,  e s  
p r e c i s o  d i s t i n g u i r  e n t r e  a c r e e d o r e s  de  l a  h e r e n c i a  y a -  
c r e e d o r e s  de l o s  c o h e r e d e r o s .  En c u a n to  a  l o s  p r im e ro s  
no h a y  p ro b le m a , p u e s  como l o s  h e r e d e r o s  l o  son  tarn -  
b ié n  de l a s  d e u d a s  y  é s t a s  deben  i n c l u i r s e  en e l  p a s i -  
vo de l a  h e r e n c i a ,  su  d e re c h o  puede  e j e r c i t a r s e  aun  e £  
ta n d o  l a  h e r e n c i a  i n d i v i s a ;  e s  m às, en e s t a  s i t u a c i ô n  
s e r a  en l a  que n o rm a lm e n te  se  s a t i s f a g a n  d ic h a s  d e u d as  
p u e s  han  de d e d u c i r s e  de l a  h e r e n c i a  y  e l  s o b r a n te  d i s  
t r i b u i r s e  e n t r e  l o s  h e r e d e r o s ;  de  d o n d e , e l  p a c to  de -  
i n d i v i s i ô n  a l c a n z a r à  s u s  e f e c t o s  s o l a a e n te  a l  a c t i v o  -  
de l a  h e r e n c i a ,  a  l o  que  v e rd a d e ra m e n te  e s  de  p r o p ie  -  
dad  de l o s  c o h e r e d e r o s ;  p o r  t a n t o  s i  e l  p a c to  de i n d i ­
v i s i ô n  s e  c é l é b r a  a n t e s  de  h a b e r s e  s a t i s f e c h o  l a s  d eu ­
d a s ,  l o s  a c r e e d o r e s  pueden  a c c io n a r  en  p e t i c i ô n  de  s u s  
c r é d i t o s  s in  o b s td c u lo  a lg u n o , c o n t r a  c u a l q u ie r a  de  -  
l o s  c o h e re d e ro s  ( 2 ) ,  O tr a  e s  l a  so l u c i ô n  q ue  s e  p r e s e n
(1 ) B e l t r à n  de H e r e d ia ,  o p . c i t . ,  p à g . 340 .
(2 ) So 9 d e  e n e ro  de 1901.
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t a  p a ra  l a  segunda c l a s e  de a c re e d o re s ,  es d e c i r ,  pa 
r a  l o s  p a r t i c u l a r es  d e l  l ie red e ro . E n to n ce s ,  te n ie n d o  
en cu e n ta  que a l  iie redero  no l e  lia s id o  a d ju d ic a d a  l a  
p a r t e  que en l a  I ie ren c ia  l e  corresponde» e l  a c re e d o r  
p a r t i c u l a r  no puede d i r i g i r s e  c o n t ra  e l  caudal Iiered^ 
t a r i e  i n d i v i s e ;  te n d ré  que e s p e ra r  l ia s ta  que l a  d i v i ­
s ion  y consi,qui en te  ad ju d ic a c io n  se l ia g a , o s e a ,  e l  -  
pacto  de i n d iv i s io n  l e  v in c u la ;  eorno d ic e  G itram a, " l a  
m iica  so lu c io n  j u r i d i c a  c o n s is te  en s a c r i f i c a r  a l  a  -  
c reed o r"  ( l ) .  Claro e s t a  que para  que t a l  v in c u la c iô n  
d e l  a c re e d o r  se dé es p r é c i s e  que e l  p ac te  de i n d i v i ­
s ion  se  la v a  ce leb rad o  s in  i r s u d e ,  o no v a y a  d i r iq id o  
a conseguirlO o
b ) Causas o b n e t iv a s  de i n d i v i s i ô n ;  cuando -  
l a  posa r e s u l t a r i a  i n s e r v i b l e  p a ra  su use  en caso de 
d i v i d i r s e , y cuando e s  e s e n c i a im e n te  i n d i v i s i b l e  » Se 
k a l i a n  c o n te n id a s  en l o s  a r t i c u l e s  495, 495 y 1086 d e l  
nuevo Gûdigo c i v i l  de P i l i p i n a s  y 401, 404 y 1062 d e l  
Cédigo c i v i l  e sp an o l.  Nos hemos r e f e r i d c  a n te r io rm e n -  
t e  a  a l l a s ,  a l  t r a t a r  de l a s  causas  g é n é ra le s  de in d ^  
v i s i d n .  Veamos aliora alguno de l o s  pormenores que se
(l) Manuel G itrama, op® cit., pàgo_ 395
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p r e s e n ta n  r e s p e c t e  de  l a s  m ism as.
iC uândo  im a  c o s a ,  c a so  de d i v i d i r s e  r é s u l t a  
r i a  i n s e r v i b l e  p a r a  e l  u so  a  que se  l a  d e s t i n a ?  i  Qué 
USD e s  e se?o  E s c i e r t o  que u n a  misma c o sa  puede s e r  -  
v i r  p a r a  mâs de un  u s o ,  y  aunque  p o r  su  n a t u r a l e z a  r £  
s u i t e  màs a d e c u a d a  p a r a  une  que p a ra  o t r o s ,  no puede 
n e g a r s e  que a c a s o  uno de e s t e s  u s e s  s e c u n d a r io s  p o r  -  
n a t u r a l e z a  a p a r e z c a  como p r i n c i p a l  p a r a  l a  e s t im a c id n  
de l o s  condôm inoSa Nos e n c o n tra m o s , p u e s ,  con  que l a  
c o n s id e r a c id n  d e l  u so  t i e n e  muclio de s u b j e t i v a ,  en e l  
c a so  de que l a  c o sa  s e a  s u s c e p t i b l e  de p r e s t a r  v a r i e s .  
ê,A c u à l  de d ic h o s  u s e s  h a  de a t e n e r s e  l a  l e y  p a r a  d e -  
t e r m in a r s e  p o r  l a  d i v i s i d n  o l a  i n d iv i s i ô n ? *  Segiin Sca 
e v o la ,  l a  i n d i v i s i ô n  p r o c e d e rà  cuando  de d i v i d i r s e  l a  
c o sa  s e a  i a p o s i b l e  de p r e s t a r  c u a l q u ie r a  de  l o s  s e r v ^  
c io s  de que e s  a p ta  p o r  n a t u r a l e z a  ( 1 ) ,  d e s t i n e  que  , 
no  o b s t a n t e ,  lia  de e s t a r  fu n d am en tad o  en l a  c o s a  m is ­
ma, e s  d e c i r ,  o b j e t i v o  ( 2 ) .  En r e a l i d a d ,  r é s u l t a  impo 
s i b l e  s e n a l a r  r e g l a s  c o n c r e t a s  y  s e r a  e l  ju z g a d o r  q u ie n
(1 ) M ucius S c a e v o la ,  op* c i t . ,  pàg* 463*
(2 ) B e l t r a n  de H e re d ia ,  op* c i t . ,  pàg* 344<
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en c ad a  c a s o ,  y  como c u e s t i ô n  de lieciio  que e s ,  d eb a  -  
d is p o n e r  s i  p ro c é d é  o no  l a  d i v i s i ô n .  N o s o tro s  n o s  i n  
c lin a m o s  p o r  c r e e r  que  l a  l e y  s e  r e f i e r e  a l  u s o  a  que 
l a  c o s a  se  e n c u e n tr a  d e s t i n a d a ,  a l  u so  que  l a  c o s a  se  
e n c u e n tr a  p r e s ta n d o  en e l  momento de p e d i r s e  l a  d i v i -  
s i é n ,  s ie m p re  que d ic lio  u s o  s e a  e l  que o r  d i n a r  la m e n te  
lia  p r e s t a d o  d u r a n te  to d o  e l  tie m p o  de l a  com un idad , -  
aunque  ac  c i  d e n t  ailm ent e h a y a  p o d id o  s e r  d e d ic a d a  a  o -  
t r o s ,  p u e s , en p r im e r  l u g a r  e l  c ô d ig o  s e  r e f i e r e  a l  u  
80  a  que  s e  d e s t i n a  l a  c o s a ,  y  en  segundo  l u g a r  d ic h o  
u so  r e i t e r a d o  y p ro lo n g a d o  s e r â  s i n  duda e l  que m e jo r  
s e  a d a p te  a  su  n a tu r a le z a *  P o r  su  p a r t e  S c a e v o la  é l a ­
b o ra  u n a  r é g l a  que c o n s id é râ m e s  j u s t a  y  d e  g ra n  u t i l i  
dad ; " s e  e n te n d e r à  que u n a  c o sa  r é s u l t a  i n s e r v i b l e  -  
p o r  su  d i v i s i ô n  cuando  s ie n d o  d i v i s i b l e  f l s i c a m e n t e  , 
l a s  p a r t e s  r e s u l t a d o  de l a  p a r t i c i é n  no p r e s t e n  l a  -  
mis.lia u t i l i d a d  que e l  to d o "  ( 1 ) .
R e s p e c to  de l a s  c o s a s  i n d i v i s i b l e s  p o r  n a tu  
r a l e z a  ta m b ié n  p r e s e n ta n  d i s t i n t o s  g r a d o s  y m a t ic e s  . 
A s! liay  c o s a s  que  son  de impo s i b l e  d i v i s i ô n  f i s i c a  -
(1) Mucius Scaevola, op« cit., pàgt 464.
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p o r  no  t e n e r  e x i s t e n c i a  m a t e r i a l ,  t s i l  oomo l o s  d e re  -  
ciioso O t r a s  iiay  que  s ie n d o  de p o s i b l e  d i v i s i d n  f l s i  -  
c a ,  s e  c o n s id e r a n  i n d i v i s i b l e s  e s e n c ia lm e n te ,  en  su  -  
e s e n c i a ;  p o r  e je m p lo , e l  T r ib u n a l  Suprem o e s p a n o l  t i e  
n e  d e c la r a d o  que "aunque  u n a  c a s a  e s  d i v i s i b l e  m ate  -  
r i a i m e n t e no l o  e s  p o r  su  e s e n o ia ,  y a  que l a  d i v i s i d n  
im p o n d r la  un g a s to  c o n s id e r a b le  y  ad em às, l a s  d o s  c a ­
s a s  r é s u l t a n t e s ,  q u e d a r la n  en m a la s  c o n d ic lo n e s  de S£ 
l i d e z ;  y  l o s  p r o d u c to s  de e l l a s  s e r r a n  m en o res  que  -  
l o s  que  o b te n la n  l o s  c o n d u e tio s , y ,  p o r  t a n t o ,  m enor -  
su  v a lo r "  (1 ). E s d e c i r ,  h ay  que c o n s i d e r a r  i n d i v i s i  -  
b l e  l a  c o s a ,  no  s 6 lo  cuando  l o  s e a  f l s i c a m e n t e ,  s in o  
cuando  de i i a c e r l a  r e s u i t e  no  ta b le m e n  t e  mermada l a  u ti_  
l i d a d  o l a  s o l i d e z  de l a  m ism a, aunque  pu ed a  s e g u i r  -  
p r e s ta n d o  l o s  s e r v i c i o s  a  que se  l a  d e s t i n a b a .
Ya hemos v i s t o  que t a n t o  en un  c a so  como en 
o t r o  l a  fo rm a  de t e r m in a r  con l a  cozounidad e s  l a  de  -  
l a  a d ju d ic a c id n  de l a  c o sa  a  uno de l o s  condôm inos o 
v e n d e r l a  p d b lic a m e n te  y  r e p a r t i r s e  e l  p r e c i o .  En e l  -  
c a so  de  l a  h e r e n c i a ,  s u b s i s t en e s t a s  m ism as a o lu c io  -
( 1) So 14 de  ju n io  de l 895
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n é s ,  p e ro  e x p re s a d a s  en fo rm a  m és o o n tu n d e n te ,  p u es  d i  
cen  l o s  t e x t e s  l é g a l e s  que p o d rà  a d j u d i c a r s e  a  uno de 
l o s  c o l ie r e d e r o s , e x p re s iô n  que se  lia  i n t e r p r e t a d o  como 
l a  f a e u l t a d  a b s o l u t  a  que de l ia c e r lo  t e n d r l a  q u i  en e s t u  
v i e s e  e n c a rg a d o  de l ia c e r  p r à c t ic a m e n te  l a  p a r t i c i é n .  -  
C la ro  que b a s t a r d  que uno de l o s  c o b e r e d e r o s ,  o u a lq u ie  
r a ,  p id a  l a  v e n ta  en p ü b l i e a  s u b a s t a ,  con  a d m is iô n  de 
l i c i t a d o r e s  e x t r a n o s  p a r a  que a s i  se  h a g a ,  con l o  que 
q u ed a  a  s a lv o  e l  d e re c lio  de l o s  c o h e r e d e r o s  f r e n t e  a  -  
un  a b u se  p o r  p a r t e  d e l  p a r t i d o r  o s im p le m e n te  p a r a  de­
f e n d e r  l o  que e l  h e re d e r o  puede c o n s i d e r a r  u n  d e re c h o  
o f a e u l t a d  suyos* La j u r i s p r u d e n c i a  e s p a n o la  h a  e s t a  -  
b l e c id o  u n a  l i r a i t a c i d n  a  l a  v e n ta  en  p u b l i c a  s u b a s t a  -  
c u a l  e s  l a  de no h a b e r s e  lo g r a d o  p re v ia m e n te  e l  a c u e r -  
do p a r a  su  d i s t r i b u c i é n  ( l ) .
c)  C au sas ; ju r i s p r u d e n o ia l e s .  Que l a s  c u o ta s  ' 
de l o s  c o h e re d e ro s  e s t  en i n d e t e n a in a d a s  en su  c u a n t l a .  
No h ay  l u g a r  en l a  I ie r e n c ia  i n t e s t a d a  a  c o n s i d e r a r  l a  
e x i s t e n c i a  de l i m i t a c i o n e s  im p u e s ta  p o r  l a  l e y ,  s i n o  -  
de l a  im p u e s ta  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  y  a  l a  que y a  h e ­
mos hecîio  a l u s i o n .  La ra z ô n  de e s t a  l i m i t a c i ô n  r a d i c a
(1 ) S3, de 28 de d ic ie m b re  de  1928 y  30 de mayo de 1933
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en que " l a  c u o ta  lia  de t e n e r  u n a  e x p r e s iô n  n u m é r ic a  f i -  
j a  p a r a  que pu ed a  s e r v i r  de m ôdulo en l a  p a r t i c i ô n " . ( 1 )  
nn  e l  c a so  que n o s  ooupa  de s u c e s i6 n  "ab  i n t e s t a t e " ,  e s  
d i f i c i l  que se  dé un  c a so  de i n d e te r m in a c ié n  de c u o ta s ,  
y a  que e s t a s  s e  e n c u e n tr a n  p r e f i j a d a s  en  e l  c ô d ig o , s e -  
tgun e l  g ra d o  de p a r e n te s c o  de l o s  h e re d e r o  s  p a ra  con e l  
c a u s a n te ,  y p o r  o t r a  p a r t e ,  se  supone  que l a  p a r t i c i ô n ,  
s e  v e r i f i c a  u n a  v e z  que to d o s  l o s  b e r e d e r o s  Lan a c e p ta -  
do l a  I i e r e n c ia  o y a  l a  lian r e n u n c ia d o  a q u e l lo s  que e s t u  
v ie s e n  d i s p u e s t o s  a  h a c e r l o .  La p r e d ic l ia  in d e te r m in a  -  
c iô n  s o lo  puede  c a b e r  cuando  se  h a l l e  p e n d ie n te  a lg u n a  
a c c iô n  de re c o n o c iro ie n to  de a lg ü n  h i j o  n a t u r a l ,  o de -  
im p u g n ac iô n  de d ic i ia  f i l i a c i ô n ,  p u es  e n to n c e s  e s  s u s c e £  
t i b l e  de v a r i a r  e l  ndm ero de l o s  c o n c u r r e n te s  a  l a  h e  -  
r e n c i a  y  con e l l o  l a  c a n t id a d  o c u o ta  p e r t e n e c i e n t e  a  -  
c a d a  u n o .
A n te s  de c o n c l u i r  n u e s t r a  e x p o s ic iô n  a c e r c a  -  
d e l  d e re c h o  a  p e d i r  l a  p a r t i c i ô n  p o r  c a d a  uno de l o s  ii£  
r e d e r o s ,  p e rm ita s e n o s  d e c i r  a lg u n a s  p a la b r a s  a c e r c a  de 
l a  n a t u r a l e z a  de e s t e  d e re c h o , o a é s  b ie n  de l o s  e f e c  -  
t o s  que p ro d u c e  l a  p a r t i c i ô n  en  c u a n to  a  l a  a d ju d ic a  -
(*l) Perrandis Vilella, op* cit., pâgo 165
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c iô n  de l o s  b le n e s ,  y a  que de s o s t e n e r s e  u n a  u  o t r a  -  
t e o r i a  l o s  e f e c t o s  s e r à n  d i s t i n t o s *  Y e l l o  a  p e s a r  de 
que rec o n o zc a m o s q u e , r e f i r i é n d o s e  e s t e  t r a b a j o  a  l o s  
d e re c lio s  de l o s  l ie r e d e r o s  a n t e s  de l a  p a r t i c i ô n ,  muy 
b ie n  p u d ie r a  c o n s i d e r a r s e  f u e r a  de su  c o n te n id o  e l  -  
b o s q u e jo  que vam os a  h a c e r  a  c o n tin u a c id n *
Dos po s i  c lo n e s  se  lian  s u s te n ta d o  a c e r c a  de 
l a  n a t u r a l e z a  de l a  p a r t i c i ô n :  l a  de q u i  en e s  d é f i  en -  
den  p a r a  ô s t a  un  c a r d c t e r  a t r i b u t i v o  o t r a s l a t i v o ,  y  
l a  de q u ie n e s  l e  a s ig n an  u n a  s im p le  f i n a l i d a d  d é c l a r a  
t i v a .  Como d ic e  De D iego  ( l )  " l a  t r a s c e n d e n c ia  de u n a  
y o t r a  t e o r i a  e s t r i b a  en  que l a  t r a s l a t i v a  c o lo c a  e n ­
t r e  e l  d i f u n to  y e l  d e f i n i t i v e  a d j u d i c a t a r i o  u n a  p e r ­
so n a  in te r m e d ia ,  l a  de l o s  c o l ie r e d e ro s  o c o p a r t i c i p e s  
de q u ie n e s  r e c i b e  d i r e c ta m e n te  b u en a  p a r t e  de su  p o r -  
c iô n ,  con l o  que l a  u n id a d  de  p e r s o n a  y l a  c o n t i n u i  -  
d ad  de r e p r e s e n t a c i ô n  p a re c e n  d e s v a n e c e r s e " .  P o r  e l  -  
c o n t r a r i o ,  con  l a  d e e l a r a t i v a  e l  e f e c t o  e s  e l  de que 
e l  h e r e d e r o ,  d e s p u é s  de h e c h a  l a  p a r t i c i ô n  s e  c o n s id e  
r a  que h a  r e c i b i d o  d i r e c ta m e n te  l o s  b ie n e s  d e l  c a u sa n  
t e  de l a  I i e r e n c i a ,  l im i tà n d o s e  l a  p a r t i c i ô n  a  l a  o p e -
(1 ) F e l ip e  C lem en te  de  D iego  y  G u t i é r r e z ,  I n s t i t u c i o -  
n e s ,  Tomo I I I ,  p* 4 4 9 , M a d rid , 1932*
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r a e iô n  por l a  que se co n c re tan  l o s  b le u e s  que e s p e o i -  
f ica raen te  r e c ib e  de d icho c a u sa n te ,  pero s in  t e n e r  d^ 
ciia p a r t i c i ô n  ningun a lc a n c e  j u r i d i c o ,  o, con p a la  -  
b ra s  de Ruggiero (1) " e fe c tu a d a  l a  d iv i s iô n  e l  e fe c to  
que produce es que l a  p a r te  de l a  cosa  a s ig n ad a  a ca­
da uno se c o n s id é ra  como de su p rop iedad  e x c lu s iv e  -  
desde e l  momento en que a d q u i r iô  e l  condom inio, c o n s i  
deràndose que l e  corresponde  en a l l a  e l  p leno  y exc lu  
s ivo  dominio in c lu s o  d u ran te  e l  e s tad o  de i n d i v i s i ô n " * 
&A c u à l  de l a s  dos p o s ic io n e s  se a ju s t a n  l o s  
Côdigos c i v i l e s  f i l i p i n o  y e s p a n o l? .D iv e rso s  a u to r e s ,  
a te n ié n d o se  a l a  l e t r a  de l o s  a r t i c u l e s  r e s p e c t iv e s  -  
(1 9 0 1  d e l  f i l i p i n o  '1068 d e l  e s p a n o l) ,e n  l o s  que se ha 
b la  de que l a  p a r t i c i ô n  le g a lm en te  hecha c o n f ie re  a -  
cada he red e ro  l a  p rop iedad  e x c lu s iv a  de l o s  b ie n e s  que 
l e  lian s ido  a d ju d ic a d o s ,  so s tx en en  p a ra  l a  p a r t i c i ô n  
en ambos dereclios e l  c a r â c t e r  a t r i b u t i v o .  Sin embar- - 
go, de o t r o s  p re c e p to s  l é g a l e s ,  e sp ec ia lm e n te  d e l  9 8 9  
d e l  espanol y d e l  1,042 d e l  f i l i p i n o  en l o s  que se -  
d isponen l a  r e t r o t r a c c iô n  de e f e c to s  a l a m u e r t e  d e l  
c a u sa n te ,  puede d e d u c ir s e  que l a  a d ju d ic a c iô n  en p ro p ie
(1 ) Ruggiero op. cit., tomo I., pàg. 581.
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dad de l o s  b ie n e s  a l  h e red e ro  se p roducer  p o r  e l  a c -  
to  mismo de l a  a c e p ta c id n  de l a  h e r e n c ia  y que l a  -  
t r ^ m i s i ô n  de d ic lia  p rop iedad  se  v e r i f i c a  d irec tam en  
t e  desde e l  d i fu n to  a l  h e re d e ro ;  l a  p a r t i c i ô n  no h a -  
r i a  o t r a  cosa  que e s p e c i f i c a r  l o s  b ie n e s  que h ab ian  
de p a s a r  a  p rop iedad  de cada h e red e ro  e n t r e  to d o s  -  
l o s  que G onstituyen  l a  masa de l a  h e r e n c ia .  Es p r e c i  
so t e n e r  en cu e n ta  que l a  p a r t i c i ô n  l a  puede h a c e r  , 
ademas dé l o s  co h e re d e ro s ,  t a n to  e l  t e s t a d o r  como u -  
na persona  d e s ig n a da po r  él* Es é v id e n te  que en e l  -  
p rim er caso l a  p ro p ied ad  de lo s  b ie n e s  p a s a r i a  d i r e £  
tam ente desde e l  t e s t a d o r  a l o s  l ie re d e ro s ,  y en e l  -  
segundo creemos s é r i a  un absurde d e fen d e r  que l a  pro 
p iedad  se t r a n s i n i t i a  en v i r t u d  de un a c to  v e r i f i c a d o  
por pe rsona  que n ingun derecho p od ia  o s t e n t a r  sobre  
l o s  b ie n e s ,  por lo  que de n inguna manera p od ia  t r a n £  
m i t i r l e *  En e l  caso de p a r t i c i ô n  v e r i f i c a d a  po r  lo s  
co herederos  mismos, c u a l  s e r à  siem pre en l a  h e re n c ia  
i n t e s t a d a  que contemplamos en e s t e  t r a b a j o ,  De Buen 
a f irm a  que l a  p a r t i c i ô n  t i e n e  e l  c a r d c t e r  de un con-
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t r a t o  ( 1 ) ,  y  m e d ia n te  d ic lio  o o n t r a t o  c o n v e n d r la n  l o s  
b ie n e s  c o n o re to s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  c a d a  uno* Tampoco 
p a r a  R oca S a s t r e  t i e n e  l a  p a r t i c i ô n  n a t u r a l e z a  a t r i b u  
t i v a ,  p u e s  " e s  im p o s ib le  e l  c am b io , c o n m u ta c iô n  o -  
t r a s l a c i ô n  r e c x p r o c a  de p a r t e s  i n d i v i s a s  e n t r e  l o s  c £  
m uneros"  ( 2 ) .  P a r a  C a s té n  " l a  p a r t i c i ô n  m o d if ie s , o -  
cam b ia  un  d e re c h o  im p r e c is o  en o t r o  que se  i n d i v i d u a ­
l i z e  y  c o n c r e t e  s o b re  b i e n e s  c i e r t o s ,  que  in g r e s a n  en 
e l  ioaber p a r t i c u l a r  de c a d a  h e r e d e r o .  T a n to  p o r  su  c a  
r à c t e r  como p o r  s u s  e f e c to s »  l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a  
e s ,  seg u n  e s t o ,  d e te r m in a t iv e  o e s p e c x f i c a t i v a  de de­
re c h o  s"  (3 ) ( 4 ) c
(1 ) D em ô filo  De Buen y  LozanOe A n o ta c io n e s  a  C urso  de 
D erecho  c i v i l  de  A m bro ise  C o l in  e t  H e n r i C a p i t a n t .  
Tomo V I I I ,  Po 431»
(2 ) Ramôn R oca S a s t r e ,  "La p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a ,  -  
l e s  a c to  d e c l a r a t i v e  o t r a s l a t i v o  de l a  p r o p ie d a d " ,  
R e v i s t a  de D erecho  I n m o b i l i a r i o ,  1929 , p .  731*
(3 ) O a s tà n  T o b e h a s , o p . c i t . ,  tomo IV , e d . 1 941 , p . 201
(4 ) G u ille rm o  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  a p o y a  e l  c r i t e r i o  de 
que l a  a d q u i s i c iô n  de l a  h e r e n c i a  s e  v e r i f i c a  d e s ­
de e l  momento mismo de l a  m u e r te  d e l  c a u s a n te  y  d i  
r e c ta m e n te  de é l ,  b a s â n d o s e  en  e l  a r t *  6 61 , a s i  co 
mo en e l  989* V ease  su  a r t i c u l e  "De nuevo  s o b re  l a  
a d q u i s i c iô n  de l a  h e r e n c i a " ,  p u b l ic a d o  en l a  R e v i£  
t a  d e  D erecho  p r iv a d o ,  D ic ie m b re  1951 , p à g in a s  -
9 9 1 -9 9 5 .
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8o D erecho  a  e n a j e n a r  o g r a v a r  l a  c o s a  co -  
miln. -  No iiay  en l o s  t i t u l o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  de  l o s  -  
C ôd igos  l i l i p i n o  o e s p a n o l  n in g d n  p r e c e p to  r e l a t i v e  a  
l a  e n a je n a c iô n  de l a  c o s a  de p r o p ie d a d  conrdn, n i  de -  
l a  h e r e n c i a ,  r a z ô n  p o r  l a  c u a l  no hem os i n c l u i d o  e s t e  
d e re c h o  en l a  c l a s i f i c a c i ô n  que hemos h ech o  en e l  Ca­
p i t u l e  a n t e r i o r ;  p e ro  e s  é v id e n te  que l o s  h e r e d e r o s  -  
p o d rd n  e n a je n a r  t o t a l  o p a r c ia lm e n te  l a  h e r e n c i a ,  h a -  
c ie n d o  u so  de s u s  d e re c h o s  d o m in ic a le s .  E x is te r ,  p r e  -  
c e p to s  que se  r e f i e r  en e s p e d  f i  cam en te  a  l a  v e n ta  de  
l a  h e r e n c i a ,  t a i e s  como l o s  a r t i c u l e s  1630 y  1531 de 
l o s  C ôd igos f i l i p i n o  y e s p a n o l  r e s p e c t iv a m e n te ,  que -  
d is p o n e n  que s i  un  h e re d e r o  v en d e  l a  h e r e n c i a  s i n  enu 
merar l a s  c o s a s  de que s e  compone s o lo  e s t é  o h l ig a d o ,  
a  r e s p o n d e r  de  su  c u a l id a d  de h e r e d e r o ,  y  en  l o s  a r t ^  
c u l 08  1347 d e l  C ôdigo f i l i p i n o  y  1271 d e l  e s p a n o l ,  am 
h o s  en su  p a r r a f o  se g u n d o , p ro h ib e n  l a  v e n ta  de l a  he  
r e n c i a  f u t u r a ,  con l o  que q u ed a  c l a r o  que n a d a  s e  opo 
n e  a * la  e n a je n a c iô n  de l a  y a  cau sad a*  En o p in iô n  de -  
So to  H e m én d e z  ( l )  " e s  in d u d a b le  que se  p u ed e  v e n d e r
v a l id a m e n te  l a  h e r e n c i a  s i n  en u m e ra r l a s  c o s a s  de que
( l )  A S o to  H e m é n d e z , T e s ta m e n ta r l a s  y  A b i n t e s t a t o s  , 
M a d rid , E d i t .  G ôngo ra , 2§ é d . ,  tomo I I ,  p é g . 380 .
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se  compone a c r e d i t a n d o  l a  c u a l id a d  de h e r e d e r o  en l a  
u n i v e r s a l i d a d  de l a  m ism a", a  t e n o r  d e l  a r t i c u l a  1271 
p a r r a f o  p r im e ro  d e l  C ôdigo c i v i l ,  p ro d u o ie n d o  p a r a  -  
com prado r y  v e n d e d o r  " l a  o b l ig a c iô n  r e c l p r o c a  de que 
te n g a  l u g a r  e l  m isoo  r e s u l t a d o  econôm ico  que se  d a r l a  
s i  en l u g a r  de s e r  h e r e d e r o  e l  v e n d e d o r ,  l o  h u b ie r a  -  
s id o  e l  com prado r"  ( l ) .  P e r o ,  a  p e s a r  de e s t a  i d e n t i -  
dad  de r e s u l t a d o s ,  e l  " o b je to  de l a  c o m p ra v e n ta  e s  sô 
l o ,  n a tu r a lm e n te , e l  c a u d a l  r e l i c t o » . .  no l a  s i t u a  -  
c iô n  j u r i d i c a  d e l  h e r e d e r o ,  que e s  p e r s o n a l ! sim a e i n  
t r a n s f e r ! b le "  ( 2 ) .  P u e s  " l a  v e n ta  de l a  h e r e n c i a  e s  -  
m eram ente  o b l i g a c i o n a l  y p r é c i s a  de un n é g o c ie  de  cum 
p l im ie n to  como c u a l q u i e r  o t r o  c e n t r a t o  de com praven -  
t a ,  Lo c o n t r a r i o  s é r i a  d e s n a t u r a l i z a r l e  y c r e a r  u n a  -  
s u c e s iô n  u n i v e r s a l  an ô m ala  donde l a  l e y  no v e  s in o  u -  
n a  s u c e s iô n  i n t e r v i v o s  y a  t l t u l o  p a r t i c u l a r "  (3)o
(1)  J u l i u s  B in d e r*  D erech o  de s u c e s io n e s .  B a r c e lo n a ,  
1953, Po 284*
(2 ) Ib id e m , pég* 2 8 4 .
(3 ) J o s é  L a c ru z  B a rd e jo ,  A n o ta c io n e s  a  D erecho  de Su- 
c e s io n e s  de J u l i u s  B in d e r ,  pàgo 286*
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Lo que e s  p r e o i s o  s i n  g é n e ro  de d u d a s , e s  
que l a  c o m p ra v e n ta  de l a  h e r e n c i a  cuando  l o s  h e re d e ­
r o  s son  v a r i e s  l ia h rd  de r e a l i z a r s e  m e d ia n te  e l  con  -  
s e n t im ie n to  unàn im e de to d o s  e l l e s .  S i l a  e n a je n a  -  
c iô n  s i g n i f i e s  e l  d e s p re n d im ie n to  d e l  d e re c h o  de p ro  
p ie d a d  que se  t i e n e  s o b re  l a  c o s a ,  no puede  l l e v a r s e  
a  e f e c t o  t a l  r e s u l t a d o  s i n  e l  c o n s e n t im ie n to  p le n o  e 
in d u b i t a d o  de q u ie n  o s t e n t e  e l  d e re c h o  s o b re  e l  b ie n  
e n a je n a d o , y  d ic h o  c o n s e n t im ie n to  no  s e r é  p le n o  s i  -  
l a l t a  e l  de a lg u n o  de l o s  c o h e re d e r o s  o co n d u eh o s .E n  
e s t e  c a s o ,  p u ed en  l o s  demâs e n a j e n a r  l a  p a r t e  que -  
l e s  c o r r e s p o n d s  en  l a  com unidad o en  l a  h e r e n c i a ,  p £  
r o  l a  p a r t e  d e l  que no  c o n s i e n t e  s ig u e  s ie n d o  d e  su  
p r o p ie d a d ,  y  s ig u e  ta m b ié n  l a  co m un idad , aunque  con 
n u e v o 8 t i t u l a r s s* P o r  o t r a  p a r t e ,  v i e n e  en apoyo de 
l a  n e c e s id a d  de u n a n im id a d  p a r a  l a  e n a je n a c iô n  de l a  
h e r e n c i a  e l  h ech o  d e  que s i  p a r a  l a  a l t e r a c i ô n  de l a  
c o s a  s e  p r é c i s a  d ic h o  unan im e c o n s e n t im ie n to ,  con ma 
y  o r  r a z ô n  h a rd  f a i t  a  cuando de l a  e n a je n a c iô n  se  t r a  
t e ,  p u e s  d ic h a  n e c e s id a d  de u n a n im id a d  se  f u n d a b a ,e n  
e l  c a so  de l a  a l t e r a c i ô n ,  en  e l  h ech o  de que d ic h a  -  
a l t e r a c i ô n  s i g n i f i c a b a  u n a  e n a je n a c iô n  p a r c i a l  o u n a
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m o d if ic a c ié n  d e l dereclio sobre  l a  co sa ,  po r  lo  que -  
t a n to  mayor s e r a  e l  m otive de unanim idad cuando l a  -  
en a jen a c iô n  es t o t a l*  Otro t a n to  puede d e c i r s e  sob re  
l a  c o n s t i tu c iô n  de h ip o te c a s ,  serv idum bres u  o t r o s  -  
derechos r e a l e s ,  pues d ic h a  c o n s t i tu c iô n  puede e q u i -  
p a ra r s e  a l a  en a je n a c iô n  p a r c i a l ;  y menos podrxa n e ­
g a rse  l a  n e c e s id a d  de unanim idad en e l  consen tim ien ­
to  cuando se ha ex ig id o  p a ra  c i e r t a s  c l a s e s  de a r r e n  
damientos*
Terminada l a  ex p o s ic iô n  de l o s  derechos -  
que sobre  l a  cosa  comün corresponden  a  l o s  c o p a r t i t i  
pes tornados en conju n t o  ^ r e s t a  po r  e s t u d i a r  a q u e l lo s  
que son p rop io s  de cada uno de e l l e s  con independen- 
c i a  de lo s  demàs, es d e c i r ,  l o s  derechos llam ados -  
s in g u la r e s  o p a r t i c u l a r e s ,  en c o n t r a s t e  con lo s  l l a ­
mados comunes, cuyo e j e r c i c i o  supone una depedencia  
rec lp ro c a*  D is tin g u irem o s  l o s  s ig u i e n te s :
1. Derecho de p le n a  p ro p ied ad  so b re  su cuo 
t a , a s i  como sobre l o s  f r u t o s  y u t i l i d a d e s  que pro -  
duzca, y derecho de e n a je n a r l a ,  c e d e r la  o h ip o te c a r -  
l a  y aun s u s t i t u i r  a  o t ro  en su ap rovecham ien to , s a l  
vo s i  se t r a t a  de derechos p e r s o n a le s  (Art* 493 d e l
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nuevo Côdigo c i v i l  de F i l i p i n a s  y 399 d e l  espano l)*  -  
E l  fundamento de e s t a s  f a c u l t a d e s  se e n c u e n tra  en e l  
hecho mismo de l a  p rop iedad  como derecho , pues sahe -  
DOS que l a  coprop iedad  no es  un derecho e sen c ia lm e n te  
d i s t i n t o  de l a  p ro p ied ad , s in o  una forma de ë s t e ,  de 
donde l e  son a p l i c a b l e s  l a s  mismas normas que c o r r e s ­
ponden a l a  p rop iedad  en g en e ra l^  siendo  una de l a s  -  
p r in c ip a J e s  e l  derecho de d is p o n e r ,  po r  un la d o ,  y -  
e l  de d i s f r u t a r ,  por o t r o .  Unicamente que a  l a s  l i m i ­
ta c io n e s  im puestas  en forma g e n e ra l  a l  dom inio, se a -  
h a d iré n  l a s  que deban d e d u c ir s e  de e sa  forma e s p e c ia l  
en que e s te  se  in a n i f ie s ta  cuando de condominio se t r a  
t a .  La l im i t a c iô n  e s p e c i f i c a  màs im p o r ta n te  e s  l a  que 
se d é r iv a  de l a  f a l t a  de co n c recc iô n  e x i s t a n t e  mien -  
t r a s  l a  coprop iedad  e x i s t e ,  pues , a co n secu en c ia  de -  
su c a r à o te r  ro m a n is ta ,  cada uno de l o s  conduehos no -  
posee l a  p rop iedad  s in o  de su c u o ta ,  es d e c i r ,  de una 
p a r t e  p ro p o rc io n a l  y a l l c u o t a ,  i d e a l  sobre  cada una -  
de l a s  m olécu las  de l a  cosa y sobre  to d a  a l l a .  De a -  
qu i que l a  en a jen ac iô n  por uno de l o s  c o p r o p ie ta r io s  
o co lierederos de su c u o ta  no s i g n i f i c a  e n a je n a c iô n  de
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ninguna p a r te  c o n c re ts  de l a  misma y s i  so lam ente de 
l a  p a r t e  a l i  cu o ta  que l e  co rresp o n d e . Es d e c i r ,  que, 
lo  que en r e a l i d a d  se v e r i f i c a  es  l a  s u s t i t u c i ô n  de 
una persona  por o t r a  en l a  t i t u l a r i d a d  d e l  condemi -  
n io  (1 );  l a  pe rsona  a d q u ire n te  no t i e n e  més derechos 
que l o s  que corresponden  a l  vendedor, que se  concre­
tan  e sp ec ia lm e n te  en e l  de p e d i r  l a  d iv i s iô n  y en -  
que se l e  a d ju d iq u e ,  después de r e a l i z a d a ,  una p a r te  
c o n c re ts  de l a  cosa misma, sobre  l a  c u a l  p a s a râ  des­
pués a s e r  p r o p i e t a r i o  in d iv i d u a l  y e x c lu s iv e ;  e l  co 
h e red e ro  "posee l a  p a r t e  i d e a l  e in d e te rm in a d a  que -  
haya de c o r re s p o n d e r le  en l a  h e r e n c ia ,  pero  c a re c e  -  
de v e rdadero  t i t u l o  de dominio en b ie n e s  c o n c re te s  y 
determ inados" (2 ) ,  y sab ido  es que n a d ie  puede d a r
(1) P en d ie n te  l a  s i t u a c i ô n  de comunidad, e l  condômi- 
110 no se e n c u e n tra  en r e l a c iô n  con l a  c o s a ,  a  -  
l o s  e f e c to s  de su e n a jen a c iô n ,  como e l  vendedor -  
de cosa a j e n a .  âQué v a l o r  j u r i d i c o  t i e n e  l a  v e n ta  
de cosa a je n a ? .  C o n te s te s  se  m a n if ie s ta n  l o s  t r a -  
t a d i s t a s  en a f i rm a r  que n inguno , y , en consecuen­
c i a ,  es mds c i e r t o  d e c i r  que e l  condômino, sô lo  -  
puede vender  un derecho de goce p ré s e n te  y de ex­
p e c t a t i v e  f u t u r a " . L u is  E o n d ef is  T a tay . La copro­
p ie d ad ,  M adrid, 1933, p égs . 145-146.
(2) F e r ra n d is  V i l e l l a ,  op. c i t . ,  pàg* 187,
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l o  que no  t i e n e ,  A e s t a  r a z ô n  o b ed ece  e l  i n c i s o  c o n te  
n i do en ambos a r t i c u l e s ,  se g d n  e l  c u a l  e l  e f e c t o  de  -  
l a  e n a je n a c iô n  con r e l a c i ô n  a  l o s  co n d u en o s e s t a r é  l i  
m ita d o  a  l a  p o rc iô n  que se  l e  a d ju d iq u e  en  l a  d i v i  -  
s iô n  a l  c é s a r  l a  com un idad , O tro  t a n t o  s e  puede d e c i r  
r e s p e c to  de l a  M p o te c a  y c e s i ô n .  R e a lm e n te  puede o p i 
n a r s e  que en  e l  c a so  de c o n s t i t u c i ô n  de u n a  l i i p o t e c a ,  
a l  r e c a e r  s o b re  u n a  p a r t e  i d e a l  y  no  c o n c r e ta  de l a  -  
c o s a ,  l a  b a s e  d e l  d ic h o  d e re c h o  de h i p o te o a ,  mâs que 
l a  c o s a  m ism a en su  m a t e r i a l i d a d ,  e s  e l  d e re c h o  a  l a  
c u o ta  que e l  c o p r o p i e t a r i o  h ip o te c a n t e  p o s e e ,  de don­
de ta m b ié n  l a  h ip o te o a  h a b râ  de l i m i t a r s e  en su  r e a l i  
dad  a  l a  p a r t e  de l a  c o s a  que s e  l e  a d ju d iq u e  a l  h ip o  
t e c a n t e  d e s p u é s  de l a  d i v i s i ô n .  Dada l a  n a t u r a l e z a  e s  
p e c i a l  d e l  c o n d o m in io , n o s  p a re c e  im p o s a b le  l a  c o n s t^  
t u c iô n  p o r  p a r t e  de  uno s o lo  de l o s  co n d u en o s de un -  
d e re c h o  r e a l  de  s e rv id u m b re , dado que  e s t a  c l a s e  de -  
d e re c h o s  h a  de t e n e r  s ie m p re  un  a s i e n t o  m a t e r i a l ,  l a  
c o sa  m ism a, p o r  l o  que su  c o n s t i t u c i ô n  i m p l i c a r i a  en 
to d o  c a so  u n a  e n a je n a c iô n  p a r c i a l  de e l l a ,  o ,  a l  me -  
n o s ,  u n a  a l t e r a c i ô n ,  y  e l l o  n e c e s i t a r l a  e l  c o n s e n t i  -  
m ie n to  de to d o s  l o s  c o n d u e n o s , O t r a  c o s a  e s  e l  e s t a  -
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b le c im ie n to  de un  d e re c h o  de u s u f r u c t o ,  que e s  u n a  de  
l a s  fo rm a s  que puede to m a r e l  a c to  de s u s t i t u i r  a  o -  
t r o  en su  a p ro v e c h a m ie n to , p u e s  a l  r e c a e r  e s t e  d e re  -  
clio e s p e c ia lm e n te  s o b re  l o s  f r u t o s  de l a  c o s a ,  con  l a  
o b l ig a c iô n  de d e j a r  i n t a c t a s  l a  fo rm a  y l a  s u s t a n c i a ,  
de l a  m is_ia, n a d a  s e  opone a  que l o  h a g a  p e rs o n a  d i s ­
t i n t a  d e l  p r im i t iv o  t i t u l a r  de co n d o m in io ; p o r  o t r a  -  
p a r t e ,  e l  condôm ino h a c e  p e r s o n a l  y  p a r t i c u l a r m e n te  -  
su y o s  l o s  f r u t o s  que  l e  c o r re s p o n d a n  de l a  c o s a ,  en -  
p r o p o rc iô n  a  su  c u o ta*
La e n a je n a c iô n  que  e l  condueuo  p u ed a  h a c e r  
de  su  c u o ta ,  s e r à  s u s c e p t i b l e  de r e v e s t i r  c u a l q u ie r a  
de  l a s  fo rm a s  r e c o n o c id a s  en  d e re c h o , t a i e s  como com­
p r a v e n ta ,  p e rm u ta , d o n a c iô n , d i s p o s i c iô n  " m o r t i s  c au ­
s a " ,  e s  d e c i r ,  " b ie n  p o r  a p to s  a  t l t u l o  o n e ro s o ,  como 
a  t l t u l o  g r a t u i t e "  (1)* E n tr e  e l l e s ,  e l  modo màs co -  
nuin, y  p e r f e c ta m e n te  a p l i c a b l e  a  e s t e  c a s o ,  e s  l a  corn 
p ra v e n ta *  No o b s t a n t e ,  dado e l  e s ta d o  de i n d i v i s i ô n  
en que l a  c o s a  s e  e n c u e n t r a ,  l o s  e f e c t o s  d e r iv a d o s  de 
l a  c o m p ra v e n ta  a d o p ta n  a q u l  c i e r t a  p e c u l ia r id a d *  A s i ,  
l a  e v ic c iô n  en e l  c a so  de  l a  v e n ta  de h e r e n c i a  hemos
(1 ) B e l t r à n  de H e r e d ia ,  o p . c i t . ,  pàgo 270
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visto ya que no se hace extensive a las cosas concre­
tas de que el caudal hereditario se compone, sino que 
alcanza simplemente a responder de la cualidad de he­
redero, precepto que ha de considerarse aplicable tan 
to al caso de que sea uno scSlo el heredero y, por tan 
to, venda la totalidad de su derecho, como en el caso 
de que sean varios y sea uno sôlo el que enajena su 
condiciôn, pues, en ambos la esencia del derecho es - 
la misma, y las mismas son las facultades ostentadas 
por sus titulares. Ahora bien, entendemos que esa aric_ 
ciôn a que el coheredero vendedor se encuentra someti 
do respecto a su cualidad de heredero, alcanza por en 
tero a esta, y por tanto deberà de responder, no sôlo 
de su derecho en general, sino de los vicios que pu - 
dioran afeotar a dicha cualidad, y muy especialmente 
de los gravâmenes, cargas, legados, condidones y de- 
màs circunstancias que pudieran dieminuir su condi - 
ciôn y, por ende, limitar la adquisiciôn ooncreta que 
el adquirente haga después de verificadas las opera - 
clones de particiôn y adjudloadlôn (l).
(1) Vid. Theodor Kipp, Derecho de sucesioneso Barce - 
lona, 1951 « pags« 131-132, y Anotaciones de Roca 
Sastre, pdgs» 136-137#
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O tro  de l o s  e f e c t o s  c a r a c t e r l s t i c o s  de  l a  
c o m p ra v e n ta  en e l  c a so  de v e n ta  de u n a  c u o ta  p o r  uno 
de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  e s  e l  de  r e t r a c t o *  Y t a n  p ro  -  
p io  de e s t e  e s ta d o  de i n d i v i s i ô n  e s  que e l  r e t r a c t o  que 
p u e d a  t e n e r  l u g a r  a  c a u s a  de co n d o m in io  p r e v a l e c e  so  
b r e  to d o s  l o s  que  s o b re  l a  m isma c o s a  o d e re c h o  pu -  
d i e r a n  d a r s e  p o r  o t r o s  m o tiv o s .  Se t r a t a  e n to n c e s  de 
un r e t r a e t o  im p u e s to  p o r  m i n i s t e r i o  de l a  l e y ,  c u y a s  
d i s p o s i c io n e s  a l  r e s p e c t o  h a b rà n  de s e r  o b s e rv a d a s  , 
s i n  que quepan  m o d if ic a c io n e e  i n t r o d u c i d a s  p o r  v o lu n  
t a d  de l a s  p a r t e s .  La r e g u l a c i ô n  de e s t e  r e t r a e t o  s e  
e n c u e n t r a  en l o s  a r t i c u l e s  1620 d e l  C ôdigo f i l i p i n o ,  
y  1522 d e l  e s p a n o l ,  p e ro  p o r  l o  q ue  h a c e  a  l a  e n a j e ­
n a c iô n  de s u  c u o ta  h e r e d i t a r i a  p o r  uno de l o s  c o h e re  
d e r o s ,  d ic h o  r e t r a e t o  h a  s id o  o b je to  de u n a  norm a e s  
p e c i f i c a ,  c o n te n id a  en l o s  a r t i c u l e s  1088 y  1067 de  
l o s  r e s p e c t i v e s  c ô d ig o s  c i v i l e s ,  y  seg d n  l a  c u a l ,  -  
" s i  a lg u n o  de l o s  h e r e d e r o s  v e n d ie r e  a  u n  e x t r a n o  su  
d e re c h o  h e r e d i t a r i o  a n t e s  de l a  p a r t i c i ô n ,  p o d rà n  t o  
do s o c u a l q u ie r a  de l o s  c o h e re d e ro s  s u b r o g a r s e  en l u  
g a r  d e l  co m p ra d o r, r e e m b o ls à n d o le  e l  p r e c io  de l a  -  
com pra , con  t a l  que  l o  v e r i f i q u e n  en té rm in o  de un  -
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nies, a  contai* d e sd e  que e s to  se  l e s  liag a  s a b e r " *
P o r  e l  d e re c lio  de r e t r a e t o  e l  que l o  e j e r -  
c i t a  se  s u b ro g a ,  con  l a s  m ism as o o n d ic io n e s  e s t i p u l a  
d a s  en e l  o o n t r a t o ,  en l u g a r  d e l  que a d q u ie r e  u n a  C£ 
s a  p o r  com pra o d a c iô n  en  pago* ( A r t .  1 .6 1 9  d e l  c . c .  
f i l i p i n o  y  1 .521  d e l  e s p a n o l ) .  De l a s  p a la b r a s  d e l  -  
t e x t e  l e g a l  s e  i n f i e r e  que  e l  r e t r a e t o  s o lo  t e n d r à  -  
l u g a r  en l o s  c a s o s  en que  un  e x tr a n o  a  l a  com unidad  
a d q u ie r a  u n a  de l a s  c u o ta s  de l a  m ism a p o r  l a  e n a je ­
n a c iô n  que p o r  com pra o d a c iô n  en pago l e  h i c i e s e  u -  
nc  de l o s  co n dôm inos; c u a l q u i e r  o t r a  c a u s a  de e n a j e -  
n a o iô n  no h a r â  e n t r e r  en f u n c iô n  e l  m ecanism o d e l  re  
t r a c t o .  Es m ae, en e l  c a so  de d e re c lio  h e r e d i t a r i o , s e  
h a  v i s t o  a n t e s  que e l  t e x t e  l e g a l  r e s p e c t i v e  s ô lo  h a  
b l a  d e l  c aso  en que uno de l o s  c o h e re d e r o s  v e n d ie s e  
a  un  e x tr a h o  su  d e re c h o  h e r e d i t a r i o ,  e s  d e c i r ,  que en 
e l  c a so  que  exam inam os, e x c lu s !v a m e n te  en c a so  de en a  
j e n a c iô n  p o r  c o m p ra v e n ta  s e r à  p o s i b l e  e j e r c i t a r  e l  de  
r e c h o  de r e t r a e t o  ( l ) =
( l )  S in  em bargo , en e l  d e re c h o  f i l i p i n o  s e r à  p o s i b l e  
i n t e r p r e t a r  con  m ayor a m p l i tu d  e l  a lc a n c e  d e l  de ­
re c h o  de r e t r a e t o ,  h a c ié n d o le  e x te n s iv o  a  o t r o s  -  
m odos de e n a je n a c iô n ,  s ie m p re  q u e  s e a n  a  t i t u l o  £  
n e r o s o ,  y a  que  a l  f i n a l  de d ic h o  a r t i c u l e  s e  h a  -  
a îia d id o  l a  e x p re s iô n  "o p o r  c u a l q u i e r  o t r a  c l a s e  
de t r a n s a c c i ô n  p o r  l a  que  l a  p ro p ie d a d  s e a  t r a n s -  
m i t i d a  p o r  t l t u l o  o n e ro s o " .
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Nos e n c o n tra m o s  en p r e s e n c i a  d e l  lla m a d o  r e  
t r a c t o  s u c e s o r io  o de c o h e r e d e r o s ,  cuyo fu n d am en to  e £  
t à  en " f a v o r e c e r  l a  a g ru p a c iô n  de l a  h e r e n c i a  en u n a  
s o l a  mano" ( l ) *  E s te  r e t r a e t o  "no s i g n i f i c a  l i m i t a  -  
c iô n  a lg u n a  a  l a  f a e u l t a d  de d i s p o s i c iô n  r e c o n o c id a  a  
l o s  c o h e r e d e r o s .  E l  l e g i s l a d o r  s e  e n c u e n tr a  a n te  d os 
i n t e r e s e s  o p u e s to s  e ig u a lm e n te  d ig n o s  de p r o t e e c iô n ;  
de u n a  p a r t e  e l  " ju s  d is p o n e n d i"  d e l  c o h e re d e ro  s o b re  
l a  p r o p ia  c u o ta ;  de o t r a ,  e l  i n t e r é s  de l o s  r e s t a n t e s  
c o h e re d e r o s  en im p e d ir  que p e r s o n a s  e x t r a d a s  e n t r e n  -  
en l a  com unidad  y a d q u ie r a n  d e re c h o s  en l a  s u c e s i ô n » . ,  
P e r m i t i r  s o la m e n te  l a  e n a je n a c iô n  a  f a v o r  de l o s  c o h e  
r e d e r o s  s é r i a  so m e te r  a l  e n a je n a n te  a  l a s  o o n d ic io n e s  
de a d q u i s i c iô n  que a q u e l lo s  q u i s i e r a n  im p o n e rle *  En -  
l u g a r  de e s t a s  s o l u c io n e s ,  e l  a r t  * 1067 s e  l i m i t a  a  -  
a u t o r i z a r  a  l o s  c o h e r e d e ro s  a  que se  su b ro g u e n  en  l u ­
g a r  d e l  com prador"  ( 2 ) .  E l  o r ig e n  de e s t e  r e t r a e t o  su  
c e s o r i o ,  a p a r t é  de s u s  m a j i i f e s t a c io n e s  màs a n t l g u a s  , 
s e  e n c u e n t r a  en e l  d e re c h o  m e d ie v a l  f r a n c é s ,  y  no p o r
(1 ) Je rô n im o  G onzàlez*  La Com unidad h e r e d i t a r i a ,  en -  
Revo C r i to  de Der* Inm ob. v o l ,  V I I ,  1 9 3 1 , p a g « l8 5
(2 ) P e r r a n d i s  V i l e l l a ,  o p . c i t . ,  p à g s .  190-191*
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im i t a c iô n  o como d e r iv a c iô n  d e l  r e t r a e t o  de comune -  
roSo A l d e c i r  de Dem olom be, n a c i é  d e l  r e t r a e t o  de  c rô  
d i t o s  l i t i g i o s o s ,  y  l a  s i m i l i t u d  e n t r e  am bas c l a s e s  -  
de  r e t r a e t o  se  e x p l i c a  p o rq u e  h a y  c i e r t a  c l a s e  de i n ­
d u s t r i e  que  c o n s i s t e  en  co m p ra r d e re c h o s  i n c i e r t o s  y 
no l i q u i d ad o s ( l ) .  E l« T r ib u n a l  Supremo e s p a n o l  t i e n e  
d e c la r a d o  que e l  r e t r a e t o  s u c e s o r io  "no e s  màs que  un 
c a so  p a r t i c u l a r  d e l  r e t r a e t o  de com uneros e s t a b l e c i d o  
en e l  a r t i c u l o  1 ,5 2 2  d e l  C ôdigo c i v i l "  ( 2 ) ,  S in  embar 
g o , e l  T r ib u n a l  Supremo f i l i p i n o  lia d i s e n t i d o  de e s t a  
o p in iô n ,  b a sâ n d o s e  en l a  d i f e r e n c i a  de p la z o  e s t a b l e ­
c id o  p a r a  e l  r e t r a e t o  de com uneros y  p a r a  e l  s u c e so  -  
r i o  ( 3)o En n u e s t r a  o p in iô n  t a l  d i f e r e n c i a  de  p l a z o s ,  
no  a f e c t a  p a r a  n a d a  a  l a  e s e n c i a  m ism a d e l  d e re c h o , -  
que e s  l a  m ism a en ambos c a s o s ,  y a  e s t e  c r i t e r i o  p a ­
r e c e  a t e n e r s e  r e c ie n te m e n te  l a  j u r i s p r u d e n c i a  f i l i p i -  
n a ,  d e c la ra n d o  que e l  r e t r a e t o  l e g a l  e n t r e  co m u n ero s .
(1 ) Demolombe, 0 , ,  T r a i t é  d e s  S u c c e s s io n s ,  Tomo IV 
P a r i s ,  1 8 7 9 - 1 8 8 0 , p à g s , 11-12*
(2 ) So de 7 de de f e b r e r o  de 1944*
(3 ) W en ceslao  vs* C a lin o n , 46  P h i l .  9 0 6 .
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e s  in d u d a b le m e n te  a p l i c a b l e  a  l o s  c o h e re d e ro s  ( l ) .
P ueden  e j e r c i t a r  e l  d e re c h o  de r e t r a e t o :  a )  
l o s  h e r e d e r o s  m ism os; b ) l o s  h e r e d e r o s  de un  h e re d e ro  
que  h a y a  f a l l e c i d o  a n t e s  de que  l a  p a r t i c i ô n  s e  h a g a , 
y  c ) e l  e x tr a n o  que h a y a  c o n s o l id a d o  l a  a d q u i s i c iô n  -  
de u n a  c u o ta  h e r e d i t a r i a ,  p o r  no  h a b e r  e j e r c i t a d o  l o s  
demàs l ie r e d e r o s  su  d e re c h o  de  r e t r a e t o ,  aunque  e s t e  -  
p u n to ,  que se  e n c u e n tr a  a d m it id o  en l a  d o c t r i n a  y en 
l a  j u r i s p r u d e n c i a  e s p a n o la ,  no e s t é  c l a r o  p a r a  l a  j u -  
r i s p r u d e n c i a  f i l i p i n a .
L as o o n d ic io n e s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e ­
cho de r e t r a e t o  so n : a )  que  l a  e n a je n a c iô n  s e  v e r i f i -  
que  a n t e s  de l a  p a r t i c i ô n ,  no  s ie n d o  y a  p o s i b l e ,  s e  -  
giin l a  j u r i s p r u d e n c i a  f i l i p i n a  ( 2 ) ,  s i  è l  T r ib u n a l  hu  
b i e s e  a p ro b a d o  y a  e l  p ro y e c to  de p a r t i c i ô n ;  b ) e l  e -  
j e r c i c i o  de d ic h o  d e re c h o  debe  r e a l i z a r s e  a n t e s  d e l  -  
t r a n s c u r s o  de un  mes a  p a r t i r  de  l a  f e c l ia  en  que l o s  
c o h e r e d e ro s  t i t u l a r e s  de d ic h a  a c c iô n  te n g a n  c o n o c i -  
m ie n to  de l a  e n a je n a c iô n .  A e s t e  r e s p e c t o ,  e x i s t e r  d i
(1 )  C havez v s .  B a g o t,  43 O f f .  G az. NS 10 , 4185
(2 ) De J é s u s  v s .  D a za , 43 O f f .  G az. Nô 6 , 2055
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f e r e n c i a s  e n t r e  l a  l e g i s l a o i ô n  e s p a n o la  y  l a  f i l i p i n a ,  
p u e s  m ie n t r a s  e l  C ôdigo c i v i l  esp& hol d ic e  que  e l  p l a ­
zo de uji mes se  c o n ta r a  d e sd e  que l a  v e n ta  s e  liag a  s a ­
b e r  a  l o s  c o h e r e d e r o s ,  s i n  e s p e c i f i c a r  l a  fo rm a  de c o -  
n o e ir a ie n to  que se  r e q u i e r s ,  e l  c ô d ig o  f i l i p i n o  e s p e c i ­
f i c a  que d ic h o  c o n o c im ie n to  h a b rà  de d a r s e  p o r  e s c r i t o  
No o b s t a n t e ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  e s p a n o la  t i e n e  d e c l a r a ­
do que " l a  a c c iô n  de r e t r a e t o ,  p o r  su  c a r à c t e r  r e a l ,  -  
no  n a c e  h a s t a  que  e l  a d q u i r e n te  de  l a  c o sa  que se  q u ie  
r e  r e t r a e r  e n t r a  en  p o s e s iô n  de l a  m ism a p o r  t r a d i c i ô n  
r e a l  o s im b ô l ic a "  (1 ) y t e n ie n d o  en c u e n ta  que en l a  -  
m ayor p a r t e  de l o s  c a s o s  de e n a je n a c iô n  s e  t r a t a r à  de  
c o s a s  que  p o r  su  n a t u r a l e z a  liag a  n e c e s a r i a  l a  e s c r i t u -  
r a  p ü b l ie a  y l a  c o r r e s p o n d ie n t e  i n s c r i p c i ô n  en e l  r e  -  
g i s t r o ,  d ic h o  p la z o  de u n  m es s e  em p ezarà  a  c o n ta r  a  -  
p a r t i r  d e l  d l a  en que l o s  c o h e re d e ro s  te n g a n  c o n o c i -  
m ie n to  d e l  o to rg a m ie n to  de l a  e s c r i t u r a ,  o a  p a r t i r  de 
l a  f e c h a  de su  i n s c r i p c i ô n  en e l  r e g i s t r e ,  en v i r t u d  -  
de l a  p u b l i c id a d  de ë s te *
(1 ) S e n te n c ia s  de 20 de  Mayo de 1*9 4 3 , 21 d e  D ic ie m b re  
de 1 .9 4 6  y  15 de F e b re r o  de 1 .952*
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No t e n d r à  l u g a r  e l  e j e r c i o i o  de l a  a c c id n  -  
de  r é t r a c t e  cuando l a  v e n ta  de  l a  c u o ta  h e r e d i t a r i a  -  
s e  liag a  p e r  un  c o h e re d e ro  a  o t r o  c o l ie r e d e r o ,  p u e s  f a l  
t a  e n to n c e s  l a  b a s e  p a r a  e l  e j e r c i o i o  de d ic h a  a o o id n . 
E s t a  l ia b rà  de s e r  è j e r c i t a d a  c o n t r a  e x tr a f lo s  com prado 
r e s ,  p o r  t a n t o ,  e s  im p o s ib le  c o n t r a  c o m p ra d o res  m iem - 
b r o s  de l a  com unidad  h e r e d i t a r i a o  S in  em bargo , e l  co ­
h e r e d e r o  que v en d e  su  c u o ta  h a b rà  de s e r  c o n s id e r a d o ,
en l o  s u c e s iv o ,  como e x t r a ü o ,  y  p o d râ  s e r  e j e r c i t a d o
*
c o n t r a  é l  e l  d e re c h o  de r e t r a c t o  en e l  c a so  de que ad  
q u i r i e s e  p o r  com pra , p o s t e r io r m e n t e ,  b ie n  l a  m ism a -  
c u o ta ,  b ie n  o t r a  d i s t i n t a  ( 1 ) .
Tampoco h a b r à  l u g a r  a l  e j e r c i c i o  d e l  d e re  -  
cho de r e t r a c t o  cuando  se  t r a t e  de e n a je n a c iô n ,  no  -  
d e l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o ,  s in e  de c o s a s  s i n g u l a r s s  p e r  
t e n e c i e n t e s  a  l a  h e r e n o i a ,  Y e l l o  p o r  l a  r a z ô n  de que 
l a s  c o s a s  s i n g u l a r s s  no  p ueden  s e r  e n a je n a d a s  p o r  uno 
s d lo  de l o s  h e r e d e r o s  o p o r  v a r i o s  de e l l o s ,  s in o  p o r  
to d o s  e l l o  s unàn im em ent e . Ya sabem os q u e  c a d a  uno  de  
l o s  h e r e d e r o s  no  p o s e e  s o b re  l a  h e r e n c i a ,  m ie n t r a s  é s
(1) Sento de 23 de diciem bre de 1952,
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t a  perm axiesca i n d i v i s a ,  màs que un  d e re c h o  de c u o ta ,  
s i n  c o n c r e t a r .  p o r  l o  que n in g u n o  de e l l o s  t i e n e  p o -  
d e r  de d i s p o s i o i ô n  s o b re  l a s  c o s a s  de l a  h e r e n c i a ;d e  
a q u i  que l o s  e d d ig o s  no  co n ced an  a t e n c i d n  a  e s t e  s u -  
p u e s t o ; s i  l a  e n a je n a o id n  se  hace^  c o n s in t i e n d o  to  -  
d o s ,  f a l t a  l a  b a s e  d e l  r e t r a c t o ,  a  no  s e r  que se  h u -  
b i e s e  e s t i p u l a d o  e l  c o n v e n c io n a l , p e ro  se  t r a t a r i a  -  
y a  de  u n a  c u e s t i d n  co m p le ta m e n te  d i s t i n t a  a  l a  que -  
a q u l  e s tu d ia m o s .
L os e f e c t o s  d e l  r e t r a c t o  c o n s i s t e r  en que  
l o s  c o h e r e d e ro s  que p e rm an ezcan  a d q u ie r e n  l a  c u o ta  £  
n a je n a d a ,  oon l a  c o n d ic id n  de p a g a r  p o r  e l l a  e l  p r e -  
c io  que h u b ie s e  s id o  s a t i s f e o h o  p o r  e l  c o m p ra d o r. En 
e s t e  p u n to  e x i s t e  u n a  n o t a b l e  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  -  
C d d ig o s  f i l i p i n o  y  e l  e s p a d o l ,  p u e s  m ie n t r a s  é s t e  es 
t a b l e c e  d ic h a  o b l ig a c id n  de re e m b o ls o  d e l  p r e c i o ,  1 ^  
s a  y l la n a m e n te ,  e l  Oddigo f i l i p i n o  e s t a b l e c e  en  su  
a r t i c u l e  1 .6 2 0 , p â r r a f o  se g u n d o , que cuando  e l  p r e  -  
c io  p agado  p o r  e l  co m p ra d o r, s e a  o s te n s ib le m e n te  abu  
s i v o ,  l o s  r e t r a y e n t e s  no t i e n e n  o b l ig a c id n  de p a g a r  
mas que un  p r e c io  r a s o n a b le  cu y a  f i j a c id n ,c o m o  c u e s t i d n  
de h echo  que e s ,  q u e d a rà  a l  a r b i t r i o  d e l  T r ib u n a l  ,
La c u o ta  r e t r a i d a ,  e s tim am o s a c r e c e r à n  a  l o s  dem às -
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c o h e re d e ro s  en  p r o p o r c ié n  a  l a s  s u y a s  r e s p e c t i v e s ,  y 
en l a  m ism a p r o p o rc id n  d e b e râ  c o n t r i b u i r  c a d a  uno a l .  
pago  de d ic îio  p r e c io  o
R e s p e c te  a l  d e re o lio  de h i p o t e c a ,  y a  bemos 
d ic h o  que d ic h o  d e re c h o , a l  s e r  c o n s t i t u i d o  p o r  un co 
p r o p i e t a r i o ,  a n t e s  de l a  p a r t i c i ô n ,  e s  de  d i f l c i l  con 
f i g u r a o i ô n ;  p a r e c e  a  p r im e ra  v i s t a ,  que l a  h ip o te c a  -  
s e  c o n s t i t u i r é  m às b i e n  s o b re  e l  d e re c h o  a  l a  c u o ta  -  
que  s o b re  l a  c o s a  mismao P e ro  l o  c i e r t o  e s  que h a y  -  
que d i s t i n g u i r  e n t r e  h i p o te c a  c o n s t i t u i d a  s o b re  l a  co 
s a  y  l a  c o n s t i t u i d a  s o b re  e l  d e re c h o  a  l a  c o s a ,  y  n o -  
s o t r o s  n o s  r e f e r im o s  a l  p r im e ro . No e s ta n d o  l a  c o sa  -  
d i v i d i d a ,  y  p o seyendo  e l  c o n s t i t u y e n t e  d e l  g ravam en  -  
un  d e re c h o  a  u h a  p a r t e  a i l c u o t a  s o b re  to d a  l a  c o s a ,  -  
puede  ta m b ié n  d e f e n d e r s e  l a  t e o r l a  de que  l a  h i p o te c a  
s e  c o n s t ! tu y e  s o b re  to d a  l a  c o s a ,  s i  b i e n ,  p a ra  a rm o - 
n i z a r  é s t o  con  e l  d e re c h o  l im i t a d o  d e l  c o n s t i t u y e n t e ,  
a s !  como p a ra  s a lv a g u a r d a r  e l  d e re c h o  de l o s  demds -  
c o n d d m in o s, l o s  e f e c t o s  de  l a  h i p o t e c a  s e  l i m i t a rà n  a  
l a  p a r t e  q u e  a l  h i p o t e c a n t e  s e  l e  a s ig n e  d e s p u é s  de -  
h e c h a  l a  p a r t  ic id n *  E s te  p a r e c e  s e r  e l  c r i t e r i o  d e l  -
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T r ib u n a l  Supremo de J u s t i o i a  de E s p a la  ( l ) ,
D e l d e re c h o  de  p ro p ie d a d  s o b re  l a  c o s a ,  a u n -  
que  s 6 lo  s e a  s o b re  u n a  p a r t e  a i l c u o t a  d e  l a  m ism a, s e  
d é r i v a  e l  d e re c h o  a  su  d i s f r u t e ;  y  s i  u n a ‘p e r s o n a  que  
p o se e  en oondom in io  puede  e n a j e n a r  t o t a lm e n te  e l  d e r e ­
cho de  p ro p ie d a d  s o b re  s u  c u o ta ,  con  m ayor r a z d n  p o d ra  
h a c e r  que  o t r a  p e r s o n a  g o ce  de l a  c o s a  en su  nom bre , -  
e s  d e c i r ,  l a  s u s t i t u y a  en  e l  a p ro v e c iia m ie n to  de l a  c o ­
s a .  E s é v id e n te  que  l a  se g u n d a  p e rs o n a  que  s u s t i t u y e  a  
l a  p r im e r a ,  a l  conddm ino , en  e l  a p ro v e c h a m ie n to  de l a  
c o s a  d e b e ré  s u j e t a r s e  a  l a s  n o rraas  e s t a b l e c i d a s  p a r a  -  
e l  d i s f r u t e  de  l a  m ism a, y a  p o r  c o n v e n io , y a  l a s  l e g a  
l e s  e s t a b l e c i d a s  en  d e f e c to  de c o n v e n io , y  que  han  s i ­
do o b je to  de e s t u d io  en e s t e  mismo o a p l tu lo o  No h a y  màs 
e x c e p c id n  a  e s t a  s u s t i t u c i ô n  que l a  que  se  e s t a b l e c e  -  
p a r a  e l  c a so  de  d e re c h o s  p e r s o n a l e s ,  d e b ie n d o  de  e n te n  
d e r s e  p o r  t a i e s ,  en s e n t i r  de M a n re sa , " a q u e l lo s  in h é ­
r e n t e s  de modo e x c lu s iv e  a  l a  p e r s o n a  d e l  p a r t i c i p e ,  y 
cuyo e j e r c i c i o  y  e f e c t i v i d a d  no  s e  pueden r e c o n o c e r  en 
o t r o  q u e  no  s e a  e l  m isiao conduerîo  o p o s e e d o r  de t a l  de  
r e c h o .  T a l  s é r i a  e l  d e re c h o  d e  u s o  o h a b l t a c i d n "  (2 )  ,
(1 )  Sso de  4 de a b r i l  de  1905 y  de  26 d e  e n e ro  d e  1906
(2 )  J o s é  M ettiresa, o p , c i t . ,
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e s  d e o i r ,  s e  t r a t a  de l o s  d e re c h o s  r e a l e s  p e r s o n a l e s ,  
" s e  r e f i e r e  a  l o s  d e re c h o s  p e r s o n a l ! s im o s , y  q u e , c £  
mo t a i e s ,  son  i n t r a n s f e r i b l e s ;  y  no s e  r e f i e r e  a  l o s  
d e re c h o s  p e r s o n a l e s ,  en  o p o s ic ié n  a  l o s  r e a l e s "  ( 1 ) .  
La s u s t i t u c i d n  p ro d u c e  e f e c t o s  muy d i s t i n t o s  a  l a  e -  
n a je n a c id n ,  d e r iv a d o s  d e l  liecho  e sen  c i  a l  de que en -  
l a  s u s t i t u e i ô n ,  e l  t i t u l a r  d e l  d e re c h o  s ig u e  s ie n d o ,  
e l  m ism o, no  c am b ia ; e l  s u s t i t u t o  no t e n d r à  d e re c h o  
a lg u n o  f r e n t e  a  l o s  dem âs c o p r o p i e t a r i o s ,  s in o  T re n ­
t e  a l  c e d e n te ,  d e b ie n d o  r e c la m a r  de é s t e  d n ic a m e n te ,  
to d o  l o  que s i g n i f i q u e  p e r j u i c i o  o i n c u m p lim ie n to  p a  
r a  é l ;  d e l  mismo m odo, l o s  c o p r o p i e t a r i o s  d e b e rà n  a £  
c io n a r  c o n t r a  e l  c e d e n te  p o r  l o s  a c t o s  d e l  c e s io n a  -  
r i o  p e r j u d i c i a l e s  p a r a  e l l o s  o p a r a  e l  o b je to  comdn, 
p u e s  l a  o b l ig a c id n  c o n t r a i d a  e n t r e  c e d e n te  y c e s io n a  
r i o  e s  m eram ente  o b l i g a c i o n a l ,  p e r s o n a l .
D erecho  de a c r e c e ro  No p u ed e  n e g a r s e  l a  
p ro c e d e n c ia  de e s t e  d e re c h o  a  c a d a  uno de l o s  co h e re , 
d e r o s ,  y  que e s ,  ad em às , uno de  l o s  c a r a c t e r l s t i c o s ,
( 1 ) B o r r e l  y  S o l e r . -  E l  D om inio , c i t a d o  p o r  B e l t r à n
de H e r e d ia ,  opp c i t . ,  pàgo 2?0o
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en e l  e s ta d o  de i n d i v i s i d n  de l a  h e r e n c i a .  P o r  e so  n q  
s o t r o s  l e  c i ta m o s  a q u l .  P e ro  n o s  l im i ta r e m o s  a  d a r  u -  
n a  b re v e  v i s i é n  de su  c o n te n id o ,  p u e s ,  en p a la b r a s  de 
G rgrcia V a ld e c a s a s  ( G u i l le r m o ) , que hacem os n u e s t r a s  , 
e s  uno de l o s  d e re c h o s  h e r e d i t a r i o s  que c o n s t i t u y e  u -  
n a  c a t e g o r l a  j u r i d i c a  co n  s u s t a n t i v i d a d  p r o p i a ,  m e re -  
c é d e ra  de un e s tu d io  s e p a ra d o  ( 1 ) ,  P o r  e s t a  c a u s a  no  
l e  bemos m encionado  en l a  c l a s i f i c a c i d n  que de l o s  de  
r e c h o s  quo e s tu d ia m o s  en e l  p r e s e n t s  t r a b a j o  hemos h e  
cho G o n s ta r  en e l  C a p i tu le  I I I ,
Segun R oca S a s t r e  ( 2 ) ,  e l  d e re c h o  de a c r e  -  
c e r  e s  " e l  d e re c h o  que t i e n e  e l  h e re d e ro  que l l e g a  a  
s e r l o  de  h a c e r  suyo  e l  in c re ra e n to  que  e x p é r im e n ta  su  
p o r c ié n  h e r e d i t a r i a  a  c a u s a  de no  l l e g a r  a  s e r  h e re d e  
ro  e l  c o h e re d e ro  l la m a d o  c o n ju n ta m e n te " . Y C a s tà n  l o  
d e f in e  como " l a  f a c u l t a d  de r e c i b i r  e l  h e re d e ro  o l e -  
g a t a r i o  que  h a  a c e p ta d o  su  p a r t e ,  l a  p o r c id n  v a c a n te  
de o t r o  c o p a r t l c i p e ,  en l a  h e r e n c i a  o en e l  l e g a d o " ( 3 )
(1 ) G u ille rm o  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  opo c i t . ,  p à g . 3 9 T.
(2 ) Ramdn R oca S a s t r e ,  E s tu d io s  de D erecho  P r iv a d o ,  
v o le  I I ,  pàgo 2 1 7 , M a d r id , 1948 .
(3) Castàn Tobehas, opo c i t . ,  tomo IV, pâg. 415 é d . 1942
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E l  C édigo c i v i l  e s p a n e l  no d e f in e  e l  d e re c h o  de a c r e -  
c e r ,  p e ro  s i  l o  iia ce  e l  Oddigo c i v i l  f i l i p i n o ,  en su  
a r t l c u l o  1015 , d ic ie n d o  que " a c r e c c id n  e s  e l  d e re c h o  
p o r  v i r t u d  d e l  c u a l  cuando  d o s  o màs p e r s o n a s  so n  l i a  
m adas a  l a  m ism a h e r e n c i a ,  m anda o le g a d o ,  l a  p a r t e ,  a  
s ig n a d a  a  u n a  que r e n u n c ia ,  o no  puede r e c i b i r  su  p a r  
t e ,  o que m uere a n t e s  q ue  e l  t e s t a d o r ,  e s  a h a d id a  o -  
i n c o r p o r a d a  a  l a  d e  s u s  c o h e r e d e r o s ,  c o m a n d a ta r io s  o 
c o l e g a t a r i o s " ,
Se h a  d i s c u t i d o  s i  e s t a  f a c u l t a d  h a b la  de  -  
d a r s e  cuando de s u c e s ié n  i n t e s t a d a  se  t r a t a s e .  Como -  
d ic e  Roca S a s t r e  ( l ) ,  no e x i s t e  r a z d n  a lg u n a ,  s in o  t o  
do l o  c o n t r a r i o ,  p a r a  que  en l a  s u c e s ié n  i n t e s t a d a  no 
p u e d a  e n t r a r  en f u n c io n e s  e l  d e re c h o  de a c r e c e r ,  p u e s  
u n a  v e z  se  p ro d u z c a  l a  d e la c i d n ,  p o r  l la m a m ie n to  de -  
l a  l e y ,  a  f a v o r  de v a r i o s  h e r e d e r o s ,  s e  dan  to d o s  l o s  
r e q u i s i t e s  p a r a  que e l  " j u s  a c r e s c e n d i "  a c t u e .  Tam bién 
B in d e r  s e  m a n i f i e s t a  a  f a v o r  d e l  e j e r c i c i o  d e l  d e re  -  
cho  de  a c r e c e r  en e l  c a so  de s u c e s io n e s  l é g i t i m a s : " L a  
p a r t e  de h e r e n c i a  que  r e c a e  en l o s  h e r e d e r o s  l é g a l e s ,  
p u e d e , p o s t e r io r m e n t e ,  e x p e r im e n te r  un aum ento  cuando
( l )  R oca S a s t r e ,  opo c i t . ,  v o l*  c i t . ,  pâgo 237.
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d e s a p a re c e  im o de l o s  c o h e r e d e r o s ,  s e a  e l l o  c o n s e c u e n -  
c i a  de su  r e p u d ia c i é n  o de i ia b e r s e  im pugnado con é x i t o  
su  v o c a o id n ,  o p o rq u e  h a y a  s id o  d e c la r a d o  in d ig n o  de -  
s u c e d e r .  La d i v i s i é n  de l a  h e r e n c i a  se  v e r i f i e s ,  e n t r e  
l o s  r e s t a n t e s  h e r e d e r o s  l é g a l e s ,  como s i  e l  d e s a p a r e c i  
do no  h u b ie r a  l l e g a d o  n u n c a  a  s e r  h e re d e ro o  E l l o  ocu  -  
r r e  a s !  j u s t i f i c a d a m e n t e ,  p u e s  a q u é l l o s ,  en v i r t u d  de 
su  fu n d am en to  de v o c a c iô n  y  s i  e l  d e s a p a r e c id o  no  hu  -  
b i e r a  e x i s t i d o ,  h a b r la n  d e b id o  s e r  l la m a d o s  de a n te m a -  
no a  l a  t o t a l i d a d  de l a  h e r e n c i a .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  
a c r e c e n ta m ie n to  se  p ro d u ce  a q u i  " p e r  s e " , de u n  modo -  
n e c e s a r i o "  ( 1 ) .  La p o s i c i é n  que en f a v o r  o en c o n t r a  -  
d e l  d e re c h o  de a c r e c e r  en l a  s u c e s id n  i n t e s t a d a  se  t o ­
me, d e p en d s  d e l  c r i t e r i o  s u b j e t i v o  u o b j e t i v o  que s e  -  
te n g a  d e l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  m ism o. S i se  a t i e n d e  a  -  
l a  p e r s o n a  màs que a l  p a t r im o n io ,  no s e  puede n e g a r  l a  
j u s t e z a  de q u ie n e s  se  p ro n u n c ia n  n e g a t iv a m e n te ,  p u e s  -  
no  e x i s t i e n d o  t e s t a d o r ,  no  h a y  v o lu n ta d  n in g u n a  que  su  
p l i r ,  que e s  uno de l o s  fu n d am en to  s en que se  Iiace d e s  
c a n e a r  e l  d e re c h o  de a c r e c e r ;  s i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s
(1) Julius Binder, op. cit., pàg. 170,
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a l  c a u d a l  h e r e d i t a r i o  a l  que se  m ira  de p r e f e r e n c i a  , 
p u e s to  que é s t e  no puede  q u e d a r  v a c a n te  - y  é s t e  c r e e -  
mos e s  e l  c r i t e r i o  j u s t o -  fo rz o s a m e n te  h a b rà  l a  p a r ­
t e  d e l  d e s a p a r e c id o  como h e re d e r o  de r e c a e r  s o b re  l o s  
dem às; é s t o s  no  h a c e n  s in o  e x te n d e r ,  a m p l i a r ,  su  t i t u  
l a r i d a d ,  con m ayor r a z é n  cuando  s e  s o s t i e n e  e l  c o n d o - 
m in io  de t i p o  rom ano s o b re  l a  h e r e n c i a :  s i  l o s  c o h e r£  
d e ro s  no t i e n e n  d e re c h o  a  u n a  p a r t e  c o n c r e te  y d e t e r -  
m inada  de l a  h e r e n c i a ,  m ie n t r a s  p e r s i s t a  e l  e s ta d o  de 
i n d i v i s i ô n ,  y s i  a  u n a  p a r t e  a i l c u o t a  que s e  e x t ie n d e  
a  to d a  l a  m ism a, cuando  uno de l o s  c o h e re d e r o s  f a i t e ,  
e l  d e re c h o  de l o s  dem às s ig u e  s ie n d o  s o b re  t o d a  l a  ma 
s a  h e r e d i t a r i a ,  p e ro  m às i n t e n s o ,  a l  h a b e r  asum ido  en 
t r e  menos p e r s o n a s  l a  t i t u l a r i d a d  d e l  mismo d e re c h o  -  
s o b re  l a  m isma c o sa  o p a t r im o n io .
T an to  en e l  d e re c h o  f i l i p i n o  como en e l  e s -  
p a n o l ,  s e  da  e l  d e re c h o  de a c r e c e r  en l a  h e r e n c i a  i n ­
t e s t a d a ,  a  cuyo e s tu d io  se  l i m i t a  e l  p r e s e n t s  t r a b a jo o  
En e f e c t o ,  en e l  a r t f c u l o  968 d e l  C édigo f i l i p i n o ,  co 
r r e s p o n d ie n t e  con e l  922 d e l  e s p a h o l ,  se  d ic e  que s i  
h u b ie r e  v a r i o s  p a r i e n t e s  de un  mismo g ra d o  y  a lg u n o  o 
a lg u n o s  no q u i s i e r e n  o no  p u d ie r e n  s u c e d e r ,  su  p a r t e  
a c r e c e r à  a  l o s  o t r o  s d e l  mismo gprado, s a lv o  e l  d e re  -
-  323 — ^
cho de r e p r e s e n t a e i ô n  cuando d eb a  t e n e r  l u g a r .  H a l lé n -  
d o se  e s t e  p r e c e p to  en e l  C a p l tu lo  d e l  Oddigo que s e  r e  
f i e r e  a  l a  s u c e s id n  i n t e s t a d a ,  e s  In d u d a b le  que e l  d e ­
re c h o  de a c r e c e r  que s e  c o n f i e r a  p o r  e l  mismo h a b rà  de  
r e f e r i r s e  a  l o s  h e r e d e r o s  i n t e s t a d o s .  Tam bién e l  c i t a ­
do a r t i c u l e  1 .0 1 5  a l r v e  de b a s e  p a r a  s o s t e n e r  e l  d e r e ­
cho de a c r e c e r  e n t r e  l o s  h e r e d e r o s  "ab  i n t e s t a t o " ,  y a  
que en d ic h o  p r e c e p to  s e  d ic e  s o la m e n te  que  d ic h o  d e re  
cho c o r re s p o n d e  a  p e r s o n a s  l la m a d a s  a  l a  m ism a h e re n  -  
c i a ,  s i n  e s p e c i f i c a r  q u é  c l a s e  d e  l la m a m ie n to  h a  d e  -  
d a r s e ,  p o r  l o  que d e b e rà n  c o n s i d e r a r s e  i n c l u i d o s  t a n t o  
l o s  l la m a m ie n to s  t e s ta m e n t a r i o s  como l o s  h e o h o s  p o r  l a  
l e y ,  con m ayor r a z d n  cuando  d ic h o  a r t i c u l e  s e  e n c u e n t r a  
d e n tr o  de un C a p l tu lo  que t r a t a  de d i s p o s i c io n e s  com u- 
n e s  a  l a s  s u c e s io n e s  t e s t a d a s  e  i n t e s t a d a s .  O tro  t a n t o  
puede  d e f e n d e r s e  en e l  O ddigo e s p a d o l  re s p e c t©  d e l  a r ­
t i c u l e  9 8 1 , a l  d e c i r  q ue  en  l a s  s u c e s io n e s  l é g i t i m a s  , 
l a  p a r t e  d e l  que  r é p u d ia  l a  h e r e n c i a  a c r e c e r à  s ie m p re  
a  l o s  c o h e r e d e r o s ,  h a b ié n d o s e  de  e n te n d e r  que  l a  e x p re  
s id n  " s u c e s io n e s  l é g i t i m a s "  o o n t ie n e  t a n t o  a  l a s  in t© £  
t a d a s  en  g e n e r a l  como a  l a s  que  s e  dan  e n t r e  h e r e d e r o s  
f o r z o s o s ,  c o r ro b o ra n d o  e s t a  d e d u c c id n  e l  h ech o  de que
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e l  a r t l o u l o  985 se  r e f i e r e  e s p e c x f i cam en te  a  l o s  h e re d e  
r o s  f o r z o s o s ,  e s p e c i f i o a c i d n  que no  h a r l a ,  s i  e l  p r e c e £  
t o  d e l  a r t i c u l o  981 no  t u v i e r a  c a r à e t e r  g e n e r a l .
Lo que p u d ie r a  d u d a rs e  e s  s i  t e n d r à  l u g a r  e l  
d e re c h o  de  a c r e c e r  e n t r e  h e r e d e r o s  i n t e s t a d o s  en c a so  -  
de m u e rte  de a lg u n o  de e l l o s ,  a n t e s  de que  l a  p a r t i c i 6n 
te n g a  l u g a r .  P a re c e  que l a  o p in i6 n  j u s t a  h a  de  s e r  l a  a  
f i r m a t i v a ,  t a n t o  p o rq u e  r e s p o n d e r x a  a  l a  v e r d a d e r a  e s e n  
c i a  d e l  d e re c h o  que  e s tu d ia m o s ,  como p o rq u e  e l  c a so  de 
m u e r te  h a b rà  de c o n s i d e r a r s e  i n c l u i d o  d a n t r o  d e l  su p u e s  
t o  de no  p o d e r  s u c e d e r ,  a  que s e  r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  -  
968 d e l  O ddigo c i v i l  f i l i p i n o  y  e l  922 d e l  e s p a h o l ,  t e -  
n ie n d o  en c u e n ta  que  d ic h a  i m p o s ib i l id a d  de s u c e d e r ,  s e  
gdn d ic h o s  a r t i c u l o s  t i e n e  que  e s t im a r s e  en t ie m p o  p o s ­
t e r i o r  a  l a  m u e r te  d e l  c a u s a n te ,  p u e s  r e f i r i é n d o s e  am -  
b o s  p r e e e p to s  a  l a  s u c e s id n  i n t e s t a d a ,  no  e s  p o s i b l e  h a  
b l a r  an e s t e  c a so  de s u c e s id n  h a s t a  que  no  s o b re v ie n e  -  
e l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  c a u s a n te ,  que  e s  cuando s e  p ro d u c e  
e l  l la m a m ie n to  p o r  m i n i s t e r i o  de l a  l e y .  E n to n c e s  c a d a  
c o h e re d e r o ,  a l  a c r e c e r ,  d e b e rà  v e r  au m en tad a  su  c u o ta  -  
en  p r o p o rc id n  a  l a  su y a  m ism a o r i g i n a l .
Los e f e c t o s  de l a  a c r e c c id n  c o n s i s t e n  en que
-  325 -  :
" lo s  h e r e d e r o s  a  q u ie n e s  a c r e z c a  l a  h e r e n c i a  s u c e d e rà n  
en  to d o s  l o s  d e re c h o s  y o b l ig a c i o n e s  que  t e n d r l a  e l  que 
no  q u is o  o no  pudo r e c i b i r l a " ,  seg u n  l o s  a r t l c u l o s  1020 
d e l  Oddigo c i v i l  f i l i p i n o  y  e l  9 8 4  d e l  e s p a h o l .
OBLIGACIONES JM LOS COHEREDEROS
"E l d e b e r  e s  c o n d ic id n  d e l  d e re c h o ;  de a q u l  -  
que l a  d o c t r i n a  de l o s  d e re c h o s  no  p o d r l a  i r  s e p a r a d a  -  
de l a  de  l o s  d e b e r e s ,  s i n  que e s t o  p r o d u je r a  u n a  c o n fu -  
s id n  p e l i g r o s l s i m a "  ( 1 ) .  E s d e c i r ,  to d o  d e re c h o  t i e n e  -  
como c o n t r a p a r t i d a  e l  c o r r e s p o n d ie n te  d e b e r ;  son  e l  a n -  
v e r s o  y  e l  r e v e r s e  de l a  m oneda; aun  en  a q u e l lo s  d e r e  -  
c h o s , como l o s  r e a l e s ,  en que no e x i s t e  u n a  o b l ig a c id n  
p r é c i s a  r e c a y e n te  s o b re  p e rs o n a  d e te rm in a d a ,  e s t a  o b l i ­
g a c id n  o d e b e r  no d e ja  de  e x i s t i r  p a r a  to d o s  l o s  miem -  
b r o s  de l a  c o l e c t i v i d a d ,  en  e l  s e n t id o  de r e s p e t a r  a q u e l  
d e re ch o o  "Todo d e re c h o  t i e n e  s u s  l i m i t e s  en l o s  d e re c h o s  
a n à lo g o s  de l o s  demàs m iem bros de l a  s o c ie d a d "  ( 2 ) ,  con
( 1 ) P a s q u a le  P i  o r e ,  T ra ta d o  de D erech o  i n t e m a c i o n a l  pü 
b l ic o o  Tomo I I ,  p à g . 5 , M a d r id , 1894*
(2 ) A hrenso  C ours de D r o i t  n a t u r e l ,  P a r i s ,  1 .9 4 4  p à g in a  
2 9 6 ,
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l o  que  podem os c o n o lu i r  con  e l  n o t a b l e  t r a t a d i s t a  i t a -  
l i a n o  que " e l  e j e r c i c i o  de l o s  d e re c h o s  no puede i r  s e  
p a ra d e  d e l  curap l im io n to  de l o s  d e b e re s "  ( i ) .
La c a r a c t e r i s t i c a  de l a s  o b l ig a c io n e s  p a ra  -  
l o s  c o h e r e d e ro s  p ro v ie n e  de l a  e s p e c i a l  n a t u r a l e z a  de 
l a  s i t u a c i o n  de con d o m in io  en  que s e  l a a l l a n ,  de e s e  d £  
re c h o  " l a t e n t e ,  c o n d ic io n a l ,  e x p e c ta n te ,  d e p e n d ie n te  -  
d e l  h ech o  de l a  d i s o lu c id n  ( 2 ) ,  en que  l a  h e r e n c i a  se  
e n c u e n tr a  a n t e s  de l a  p a r t i c i d n . L a c o p ro p ie d a d  e s  "un 
e s ta d o  an o rm a l de l a  p r o p ie d a d  p r iv a d a ,  p o rq u e  im p l ic a  
r e s t r i c c i o n e s  y l i m i t a c i o n e s  en su  e j e r c i c i o  e x t r a n o s  
y  o p u e s to s  a  l a  l i b e r t a c i  que su p o n e  a q u é l l a .  E l  c o p ro -  
p i e t a r i o  e s  p r o p i e t a r i o  i n d i v i d u a l ,  s i ,  p e ro  c a r e c e  de 
a lg u n a 8 f a c u l t a d e s  de é s t e ,  p u e s to  que  su  d e re c h o  de  -  
b e ,  a n te  to d o ,  s u b o r d in a r s e  a l  de  l o s  dem às condém inos"
(3)o Ee  d e sd e  e l  p r i n c i p l e  de  m u tua  y r e c l p r o c a  s u b o r -  
d in a c id n  de l o s  d e re c h o s  i n d i v i d u a l e s  a l  b é n é f i c i e  d e l  
to d o  comiin, d e sd e  e l  c u a l  e s  p r e c i s e  e s t u d i a r  l a s  o b l^
(1 )  P . P i o r e ,  Ib id e m .
(2 ) M ariano  A ram buro , P i l o s o f l a  d e l  D e re c h o , Tomo I I I ,  
pàgo 101o Nueva Y o rk , 1 9 28 .
(3 ) M ucius S c a e v o la ,  o p . c i t . ,  p à g . 4 6 0 .
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g a c i o n e s  e n t r e  l o s  c o l ie r e d e ro  s .
1 c O bligac idn  de c o n t r ib u e r  a l a s  c a rg a s en 
p roporc idn  a  s u s  r e s p a c t j v o s  i n t e r e s e s  . He aqu l l a  -  
p r im e r a  o b l i g a c i d n  con que nos encontram os, c o n t r a p a r ­
t i d a  a l  p r irae ro  de l o s  d e re c h o s  que e s tu d iam o s, pero  , 
Q x p u esta  a m p l ia m e n te e s t a  c a te g o r l a  j u r l d i c a  a l  t r a t a r  
de l o s  d e r e c h o s ,  n o s  l im ita re m o s  a  h a c e r  aqu l una l i g £  
r a  e x p o s i c l o n  d e sd e  c l  punto de v i s t a  de o b l ig a c id n ,  -  
ya  que, como sucede en to d a s  l a s  demàs, l o s  e lem entos 
do que c o n s t a n  iu e ro n  ampliamenta e s tu d ia d o s  a l  t r a t a r  
de l o s  d e r e c h o s  r e s p e c t i v o s ,  lo  cu a l  damos po r  v a l i d o ,  
y r e p r o d u c i do a q u l .
La c u e s t i d n  màs im p o r ta n te  a p r e o i s a r  es  e l  
s i g n i f i c a d o  y a lo an ce  d e l  térm ino " c a rg a s " .  Greemos -  
que l a  v a l id e z  y e x te n s io n  de é s t e  ha de r e f e r i r s e  no 
so lo  "a l o s  gravàmenes e x i s t a n t e s  sobre  l a  cosa  o dere 
cho coniun, s in o  que debe ex ten d e rse  a todo  a q u e l lo  que 
dism inuye lo s  b e n e f i c io s ,  a  sa b e r :  im p u e s to s ,  g a s to s  -  
de obraS; p l e i t o s ,  e t c . ,  l a  p a la b ra  c a rg a s  l a  emplea -  
e l  a r t i c u l o  como c o n t r a r i a  a b e n e f i c io ,  es  d e c i r ,  en -  
e l  s e n t id o  de p é rd id a s"  (1 ) .  En e s te  s e n t id o ,  e l  T r ib u
(1) Quintus Mucius Scaevola, op. cit., pâgo 304.
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n a l  Supremo de P i l i p i n a s ,  d is p o n e  que s ie m p re  que u n a  
p ro p ie d a d  i n d i v i s a  s u f r i e r e  d is m in u c id n , to d o s  l o s  co ­
p r o p i e t a r i o s  d e b e rà n  c o n t r i b u i r  a  l a s  c a r g a s  en p ro p o r  
c id n  a  s u s  r e s p e c t i v o s  i n t e r e s e s  ( l ) o  E l  s i g n i f i c a d o  -  
de l a  e x p r e s id n  "en  p r o p o rc id n  a  s u s  r e s p e c t i v o s  i n t e ­
r e s e s "  s i g n i f i e s  que c a d a  c o p r o p i e t a r i o  d e b e rà  c o n t r i ­
b u i r  segun, e l  t a n t o  p o r  c i e n t o  que su  c u o ta  r e p r e s e n t s  
con r e l a c i d n  a l  t o t a l  de l a  p ro p ie d a d  comuQo Es^, p u e s , 
u n a  o p e ra c id n  màs m a te m a tic a  que  j u r l d i c a .
2o C o n t r i b u i r  a  l o s  g a s t o s  de  c o n s e r v a c id n  -  
de  l a  cQ sa o d e re c h o  comiin y  a  ] £  s a t i s f a c c i d n  de l o s  
im p u e s to s . E s l a  o b l ig a c id n  c o r r e l a t i v a  a l  d e re c h o  que 
t i e n e  to d o  com unero de v e r i f i c a r  a  s u s  e x p e n sa s  l o s  -  
g a s t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  c o n s e r v a c id n  de l a  c o s a  co -  
rniin, r e p e r c u t i e n d o  d e sp u d s  d ic h o s  g a s t o s  s o b re  l o s  d e -  
mas c o p r o p i e t a r i o s ,  en  p ro p o r c id n  a  su s  r e s p e c t i v e s  -  
cuo taS o  Aqul l a  o b l ig a c id n  se  c o n f ig u r a  en d o s  d i r e c  -  
c i o n e s î l a  p r im e ra  en l a  o b l ig a c id n  g e n é r i c a  que t i e n e  
to d o  condueho en  s u f r a g a r  l o s  g a s t o s  que im p liq u e  l a  -
( 1 ) T a m a te  v s .  T a r n a te ,  46  O f f .  G az. nS 9 , 4397.
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c o n s e rv a c id n  de l a  c o s a ,  d e r iv a d a  de su  d e re c h o  de 
p ro p ie d a d  s o b re  l a  m ism a, y  que incum be a  to d o s  e -  
l l o s  p o r  e s t a  r a z d n ,  s i n  n e c e s id a d  de que n in g u n o  
de e l l o s  se  a d e l a n t e  a  v e r i f i c a r  l a s  o b ra s  o a c to s  
de  c o n s e rv a c id n  p o r  su  p r o p ia  c u e n ta .  La s e g u n d a , 
e s  l a  o b l ig a c id n  e s p e c i f i c a  que s o b r e v ie n e  a  a q u e ­
l l o s  com uneros que  no han  c o n t r i b u id o  en p r i n c i p l e  
a  s u f r a g a r  d ic h o s  g a s t o s ,  de a b o n a r  a  a q u e l  que l o s  
h a y a  v e r i f i c a d o  a  su  e x c l u s i v e  c o s t a  l a  p a r t e  que l e s  
c o r r e s p o n d e ,  seg u n  l a  c u o ta  r e s p e c t i v a .  D e s ta c a  a q u l  
e l  a s p e o to  de l a  p o s i b l e  l i b e r a c i d n  de e s t a  o b l ig a  -  
c id n  re n u n c ia n d o  a  l a  p ro p ie d a d  de l a  c u o ta ,  segdn  
e l  O ddigo c i v i l  e s p a h o l  o de l a  p a r t e  de e l l a  equi^ 
v a l e n t e  a l  im p o r te  de l o s  g a s t o s  r e a l i z a d o s  p a r a  l a  
c o n s e rv a c id n  de l a  c o s a  o pago de l o s  im p u e s to s ,  s £  
gun e l  nuevo  Oddigo c i v i l  f i l i p i n o ,  cu y o s p o rm en o re s  
a s i  como l o s  d e l  r e s t e  de e s t a  o b l ig a c i d n ,  h an  s id o  
e x p u e s to s  con  d é t a i l e  a l  e s t u d i a r  e l  d e re c h o  o o r r e £  
p o n d ie n te .
3o Ob l i g a c i d n  de r e s p e t a r  l o s  a c u e rd o s  de 
l a  m a y o rla  en m a te r i a  de a d m i n i s t r a c id n ,  m e.jor d i s f r u  
te,mejQras y e m b e lle c im ie n to  de l a  c o s a  connin
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v a s e  e s t a  o b l ig a c id n  de l o s  p r e e e p to s  c o n te n d d o s  en -  
l o s  a r t i c u l e s  489  y  492 d e l  n uevo  Oddigo c i v i l  de P i ­
l i p i n a s ,  a s !  como en  398 d e l .  e s p a h o l .  Tam bién en e s  -  
t a s  no rm as e l  a s p e o to  de o b l ig a c id n  r e s a l t a  s o b re  e l  
de d e r e c h o ,y a  que e l  t e x t o  se  r e f i e r e  d i r e c ta m e n te  a  
l a  o b l ig a c id n  que t i e n e n  to d o s  y c a d a  uno de l o s  con­
dueho s  de r e s p e t a r  l o s  a c u e rd o s  de l a  m a y o r la . Tam bién 
en e s t e  c a so  podem os r e m i t i m o s  a  l o  d ic h o  a l  e s t u d i a r  
e l  r e s p e c t i v e  d e re c h o  de a d m in i s t r a c id n  de l a  c o s a ,  
donde se  ex p u so  m in u c io sa m e n te  c u a n ta s  i n c i d e n c i a s  -  
pueden a f e c t a r  a  e s t o s  d e re c h o  y  o b l ig a c i d n .  No o b s  -  
t a n t e ,  p r é c i s e  s e r à  d e te n e r n o s  b re v e m e n te  p a r a  a c l a  -  
r a r  e l  s i g n i f i c a d o  y  a lc a n c e  de l a s  e x p r e s io n e s  "me -  
j o r  d i s f r u t e " ,  "m e jo ra "  y  " e m b e lle c im ie n to "  de l a  c o sa , 
D i s f r u t e  s i g n i f i c a ,  e x t r a c c id n  de l a s  u t i l i -  
d a d e s  de que  e s  s u s c e p t i b l e  de r e n d i r  l a  c o s a ,  c u a l  -  
q u i e r a  que s e a  su  c l a s e  o n a t u r a l e z a .  M e jo r d i s f r u t e  
s e r a ,  p u e s ,  p e r s e g u i r  e l  màs a l t o  r e n d im ie n to  de q u e  
l a  c o s a  s e a  c a p a z . P o r  lo  q ue  s e  r e f i e r e  a l  m a jo r  d i £  
f in i t e  de  l a  c o s a  p o s e id a  en comdn, puede  c o n s id e r a r s e  
i n c l u i d o  d e n t r o  d e l  à m b ito  de l a  a d m in i s t r a c id n  de l a
c o s a ,  y a  que  n o rm alm en te  s e  t r a t a r à  de c u e s t i o n e s  e -  
m in e n te m e n te  p r à c t i c a s ,  a  s e r  a d o p ta d a s  p o r  q u ie n  t e n
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g a  a  su  c a rg o  e l  u so  de l a  c o s a ,  en e l  momento en que 
l a  o o n v e n ie n c ia  de su  a d o p e ié n  s u r j a .  P e ro  puede  d a r ­
se  asim ism o  e l  c a so  de que l a  m ed ida  n e c e s a r i a  p a r a  -  
un  m e jo r  d i s f r u t e  s e a  p e r c i b i d a  p o r  c u a l q u ie r a  de  l o s  
condém inos que no s e a  a d m in i s t r a d o r , p o r  l o  (^ue t e n ­
d r à  d e re c h o  de p ro p o n e r lo  a  l o s  dem às, y  de que s e  con 
v oque  l a  ju n .ta  c o r r e s p o n d ie n te  a  f i n  de que  se  a d o p te  
o no  l a  m e d id a . P o r  o t r a  p a r t e ,  s ie n d o  e l  d i s f r u t e  un  
d e re c h o  in d e p e n d ie n te  de l a  a d m i n i s t r a c id n ,  p r e v i s t o  
en a r t i c u l o s  d i s t i n t o s ,  y  p u d ien d o  c o r r e s p o n d e r  e l  d i £  
f r u t e  de  l a  c o sa  p o r  s e p a ra d o  a  c a d a  c o n d u eh o , y a  s i -  
m u l tà n e a , y a  s u c e s iv a m e n te , l a  e x p r e s id n  "m e jo r d i s f r u  
t e "  que com entam os, s e  r e f e r i r à  ta m b ié n  s i n  d u d a , a  l a  
p o s i b i l i d a d  de d e te r m in e r  en p r i n c i p i o ,  y  a l t e r a r  en 
l o  s u c e s iv o ,  e l  ré g im e n  a  que  s e  h a y a  de s u j e t a r  l a  co 
s a  comdn p a r a  e l  d i s f r u t e  de l a  misma p o r  to d o s  y c a d a  
uno de  l o s  c o p r o p i e t a r i o s .  En ambos e v e n to s ,  e s  v à l i d o  
e l  a cu e rd o - p o r  m a y o r la ,  y  l a  c o n s ig u ie n te  o b l ig a c id n  
de r e s p e ta r lO o
P o r  " m e jo r a " , s e  v ie n e  e n te n d ie n d o  de a n t ig u o  
como " l o s  g a s t o s  p a r a  l a  c o n s e rv a c id n  y  m e jo ra m ie n to
de l a  c o sa  f r u c t l f e r a  d e l  c a p i t a l  m ismo" ( 1 ) .  Segdn -
(1 )  P u ig  P e h a . -  I n t r o d u c c id n  a l  d e re c h o  c i v i l  e s p a h o l ,  
comun y  f o r a i . -  B a r c e lo n a ,  1942 , p à g . 437 .
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e s t e  c o n c e p to  en l a s  m e jo ra s  s e  a n e u e n tr a n  i n c l u i d o s  -  
to d o s  l o s  g a s t o s  v e r i f i o a d o s  en l a  c o s a  t a n t o  p a r a  su  
c o n s e r v a c id n ,  como p a ra  su  t r a n s f o r m a c id n  p a r c i a l ,  d i -  
r i g i d a  a  u n a  s u p e r i o r  u t i l i d a d ,  e i n c l u s e  p a r a  su  emb£ 
l le c im ie n tO o  De a q u l  su  d i v i s i é n ,  ta m b ié n  t r a d i c i o n a l  
en  m a jo ra s  n e c e s a r i a s ,  l i t i l e s  y  v o l u n t a r i a s  o de m ero 
l u j o  o r e c r e o .  Todo e l l o  p o r  o p o s ic id n  a  l o s  g a s t o s  -  
p ro p ia m e u te  d ic h o s ,  q ue  son  l a s  im p e n se s  v e r i f i c a d a s  
en l a  c o s a  p a r a  l a  o b te n c id n  de l o s  f r u t o s .
Ro o b s t a n t e ,  hoy s e  e s t im a ,  con  màs p r o p ie ­
d a d , que l a s  a n te r io r m e n te  l la m a d a s  m a jo ra s  n e c e s a  -  
r i a s .  son re e ilm e n te , g a s t o s ,  e s  d e c i r ,  son  o p e r a c io -  
n e s  cu y a  v e r i f i o a c i d n  e s  n e c e s a r i a  p a r a  l a  e x i s t  en  c i  a  
de  l a  c o sa  m ism a. Ro s e  da  en e l l a s  n in g u n a  c l a s e  de  
m e jo ra m ie n to , p o r  l o  que no  c o in c id e  con  e l  v e rd a d e ro  
y  g r a m a t i c a l  c o n c e p to  de " m e jo ra " .  P o r  e so  l a  m o dem a 
d o c t r i n a  i n c l u y e  d e n tr o  de l a  m a jo r a ,  s d l o . l a s  u t i l i -  
t a r i a s  y  l a s  de e m b e lle c im ie n to  o r e c r e o  ( 1 ) •  L as de 
e s t a  ü l t i m a  c l a s e  son " l a s  que s i r v e n  p a r a  e l  o m a to
(1 ) V ido C a s tà n  T o b en a s , o p . o i t ,  Tomo I ,  v o l ,  I I , ,  -  
p à g , 4 5 5 , de M a d rid , 1956,
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o e m b e lle c im ie n to  de u n a  f i n c a  y r e c r e o  o com odidad  
de l a s  p e r s o n a s  (como m à rm o le s , p i n t u r a s ,  d e c o r a c id n ,  
e t c . ) "  ( 1 )0  P a ra  l a  a d o p e ié n  de t o d a s  e l l a s  e s  o b l ig a  
t o r i o  e l  a c u e rd o  de l a  m a y o r la . No se  o lv id e  que s e  -  
t r a t a  de c u e s t i o n e s  de h e c h o , a  d e c i d i r  en to d o  c a so  
p o r  e l  ju z g a d o r .  Y t a n t o  en  e l  c a so  de m e jo r  d i s f r u t e  
como en e l  de m e jo ra ,  h a b rà  que t e n e r  muy p r e s e n t s  -  
que l a s  m ism as no  im pliqueryÉin a c to  que s e a  r e a lm e n te  
u n a  a l t e r a c i é n  de l a  c o s a  comdn, seg u n  e l  c o n c e p to  -  
que de é s t a  se  h a  dado y a ,  p u e s  en e s t e  c a so  s é r i a  p r e  
c i 80  l a  u n a n im id a d  de l o s  c o n d ém in o s . S i uno  de l o s  -  
co m u n ero s, p o r  e je m p lo  e l  que  t i e n e  en u s o  l a  c o s a  , 
i n t r o d u c e  m a jo ra s  p o r  p r o p ia  v o l u n t a d , no t e n d r à  n i n  
gdn d e re c h o  a  r e c la m a r  s u  im p o r te ,  p r o p o r c io n a lm e n te ,  
a  l o s  dem às c o n d u e h o s , y a  que s o lo  son  o b l i g a t o r i a s  
l a s  m a jo ra s  a p ro b a d a s  p o r  m a y o r la .  Ni que d e c i r  t i e n e  
que e s t o  s é lo  e s  a p l i c a b l e  a  l a s  m a jo ra s  l la m a d a s  " u -  
t l l e s " ,  p u e s  s i  se  t r a t a s e  de l a s  n e c e s a r i a s ,  a l  co n £  
t i t u i r  v e r d a d e r o s  g a s t o s  de  c o n s e r v a c ié n  de l a  c o s a ,  
su  r e p e r c u s i é n  s o b re  e l  r e s t o  de l o s  c o p a r t i c i p e s  s é ­
r i a  in d u b i ta d a *
( 1) C a s tà n  T o b e h a s , * ë id e m , p à g . 456,
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De l o s  demàs d e re c h o s  ta m b ié n  s e  d e r iv a n  l a s  
c o r r e s p o n d ! e n te s  o b l ig a c i o n e s ,  p e ro  b ie n  p o r  no s e r  de 
l a  im p o r ta n c ia  de l a s  t r è s  r e s e h a d a s  a n te r io r m e n t e ,  -  
b ie n  p o rq u e  h a y  c a s o s  en que l a  o b l ig a c id n  no  t i e n e  u -  
n a  e x i s t e n c i a  a c u s a d a  y d e f i n i d a ,  c o n s id é râ m e s  o p o r tu -  
n o . y  a l  o b j e to  de no p r o lo n g a r  n u e s t r o  e s t u d io  in n é c e  
s a r i a m e n te ,  no h a c e r  de l a s  m ism as un. e s t u d io  c o n c re  -  
t o  y d é f i n i d o .  T a ie s  son  l a  o b l ig a c id n  de l o s  comune -  
r o s  de p e r m i t i r  a  c a d a  uno e l  u s e  de l a  c o s a ,  en l o s  -  
t é r m in o 8 c o n v e n id o s  o en l o s  l é g a l e s ;  l a  o b l ig a c id n  de 
c o n s e n t i r  en l a  d i v l s i d n  de l a  c o s a ,  e s  d e c i r ,  d e  l a  -  
h e r e n c i a ,  in m e d ia ta m e n te  que l o s  dem às c o h e r e d e r o s ,  o 
uno de e l l o s ,  l a  re c la m e ;  s i n  em b arg o , no a p a r e e e  con  
a b s o l u t a  c l a r i d a d  l a  o b l ig a c i d n  c o r r e s p o n d ie n te  a l  de­
re c h o  de p e r c i b i r  l o s  b e n e f i c i o s  en p r o p o r c id n  a  l a  -  
r e s p e c t i v a  c u o ta ,  p u e s ,  s i  b ie n  to d o s  l o s  conddm inos -  
t i e n e n  l a  o b l ig a c id n  de t o l e r a r  d ic h a  r e s p e c t i v a  p a r t i  
c ip a c i d n ,  n a d a  s e  opone a  que c u a l q u ie r a  de  e l l o s  r e  -  
n u n c ie  a  d ic h o s  b é n é f i c i e s ,  en  cuyo c a s o ,  l a  o b l ig a c id n  
RO e x i s t e ;  s e  dan  tam b ién  l a s  o b l ig a c io n e s  de  a b s t e n e r  
s e  de h a c e r  a i t e r a c i o n e s  en l a  c o s a  y  de r e s p e t a r  l a  -  
v e n ta  que de su  p a r t e  h a g a  uno de  l o s  c o h e r e d e r o s .
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De l a s  o b l ig a c io n e s  de l o s  c o h e re d e r o s  p a ­
r a  con  l o s  t e r c e r o s  l a  p r i n c i p a l  c o n s i s te ,  en e l  pago 
de l a s  d e u d a s  h e r e d i t a r i a s ,  e n t r e  l a s  que h a b rà  que 
c o n s i d e r a r  i n c l u i d a s  t a n t o  l a s  d e u d a s  p r o p i a s  d e l  -  
c a u s a n te  de l a  h e r e n c i a ,  como l a s  c o n t r a id a s  d e sp u é s  
p o r  l a  m asa h e r e d i t a r i a ,  y e s to  h a s t a  e l  p u n to  de -  
que l o s  a c r e e d o r e s  p o d rà n  o p o n e rs e  a  que s e  l l e v e  a  
e f e c t o  l a  p a r t i c i d n  h a s t a  que s e  l e s  p a g u e i o a f i a n -  
cen  l o s  c ré d i to S o
Ponem os a q u i  f i n  a l  e s tu d io  d e l  p r e s e n t s  -  
C a p l tu lo ,  d e d ic a d o  a  l o s  d e re c h o s  y o b l ig a c io n e s  den  
t r o  de l a  com unidad  h e r e d i t a r i a ,  e l  c u a l ,  en a te n  -  
c id n  a  su  im p o r ta n c ia  hemos q u e r id o  o f r e z c a  u n a  ex -  
t e n s id n  c o n g ru e n te  con l a  m ism a.
C A P  I T U  L 0 V
DIKAMCA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HIJOS
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A, COMIENZO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES,
L os d e re o h o s  y o b l ig a c i o n e s  e s tu d ia d o s  en 
e l  C a p l tu lo  a n t e r i o r  han  de r e f e r i r s e  s ie m p re  en su  
oom ienzo a l  momento de l a  m u e r te  de  l a  p e r s o n a  a  -  
q u i  en s e  l ie re d a  ( a r t s .  777 y  1 .0 4 2  d e l  nuevo  Cddigo 
c i v i l  de P i l i p i n a s  y  657 y  989 d e l  C ddigo c i v i l  e s ­
p a h o l ) .  La com unidad  h e r e d i t a r i a  que s e  p ro d u c e  p o r  
e l  h ech o  de l a  h e r e n c i a ,  s u rg e  en e l  momento mismo 
de l a  m u e r te  d e l  c a u s a n te  d e  l a  m ism a, y  e s  d e sd e  -  
e n to n c e s  d e sd e  cuando  h a y  que em p eza r a  c o n s i d e r a r  
l a  a c t i v i d a d  de d ic h o s  d e re c h o s  y o b l i g a c i o n e s .  E l  
h ech o  de l a  a c e p ta c i é n  su p o n e  p a r a  e l  h e r e d e r o  su  -  
c o n v e r s io n  en  t i t u l a r  de l o s  m ism os, r é t r o t r a y é n d o ­
s e  s u s  e f e c t o s  a l  momento de l a  m u e r te  d e l  c a u s a n te .  
D u ra n te  e l  p la z o  q u e  m ed ia  e n t r e  l a  m u e r te  y  l a  a c 6 £  
ta c iO n ,  s e  p ro d u c e  u n a  s i t u a c i ô n  de i n t e r i n i d a d ,  de 
" h é r é d i t é s  y a c e n s " ,  en  que  l a  p r o p ia  m asa h é r é d i t é -
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r i a  e s  su  p r o p io  s u j e t o ,  p o r  l o  que l o s  d e re c h o s  y  
o b l ig a c io n e s  a l  t e n e r  s u j e t o  a  q u ie n  r e f e r i r l o s ,  -  
com ienzan  in m e d ia ta m e n te  a  p o n e rs e  en  ju e g o , s i e n ­
do s u s  e f e c t o s  l o s  que d e sp u é s  lia b rà n  de h a c e r  s u -  
y o s  l o s  h e r e d e r o s  a c e p t a n t e s .
S ie n d o , p u e s ,  l a  a c e p ta c i é n  e l  a c to  j u r i  
d ic o  en v i r t u d  d e l  c u a l  un  h e r e d e r o  d e c id e  h a c e r  -  
su y o s  l o s  e f e c t o s  de  l a  s i t u a c i é n  j u r l d i c a  h e r e d i ­
t a r i a ,  a c to  q ue  se  m u e s tr a  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  d i -  
c lia  a p r o p i a c i é n  de e f e c t o s ,  s e r à  p r e c i s e ,  con e l  -  
f i n  de p r e c i s a r  en  l o  p o s i b l e  e l  p u n to  de  a r r a n q u e  
de e s t a  d in à m ic a , i n i c i a r  e s t e  c a p l t u l o  con  e l  e s ­
tu d io  d e l  s i g n i f i c a d o  y  a lc a n c e  d e l  té rm in o  " a c e p ­
t a c i é n "  o
La a c e p ta c i é n  e s  un  a c to  c la v e  en  e l  n a c i  
m ien t o  de l a s  d i s t i n t a s  r e l a c i o n e s  j u r l d i c a s ,  y a  -  
que s ie n d o  é s t a s ,  p o r  su  e s e n c i a  b i l a t é r a l e s  o m ul­
t i l a t é r a l e s ,  se  n e c e s i t a  p a r a  s u  c o n s t i t u c i é n  l a  a -  
c e p t a c ié n  de su  e x i s t e n c i a  p o r  l a s  d i s t i n t a s  p e r s o ­
n a s  a  q u ie n e s  v an  a  a f e c t a r .  M an resa  d e f i n e  l a  a c e £  
t a c i é n  como " c o n s e n t im ie n to  p a r a  a d q u i r i r ,  a d m i t i r  
0 r e c i b i r  l o  que a  u n a  p e r s o n a  s e  l e  t r a n s f i e r e ,  en
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c a r g a  o e n t r e g a "  ( l ) .  S ien d o  l a  a c e p ta c i é n  q u e  e s t u  
d iam os  l a  r e f e r i d a  a  u n a  s i t u a c i é n  c o n c r e t a ,  c u a l  -  
l a  h e r e d i t a r i a ,  s e r à  p r e c i s o  r e l a c i o n a r  l a  e s e n c i a ,  
de e s a  d é f i n i c io n  g e n e r a l  con  d ic h a  s i t u a c i é n  a  que  
se  a p l i c a ,  h a c ié n d o lo  e l  mismo a u t o r  d ic ie n d o  que -  
" e s  e l  a c to  p o r  e l  c u a l  l a  p e r s o n a  l la m a d a  a  su c e  -  
d e r  a  t i t u l o  u n i v e r s a l  p o r  m i n i s t e r i o  de  l a  l e y  d e -  
m u e s tra  s u  v o lu n ta d  de  h a c e r  su y a  l a  u n i v e r s a l i d a d  
de d e re c h o s  y o b l ig a c io n e s  que  s e  l e  t r a n s f i e r e "  ( 2 ) ,  
como d ic e  V a lv e r d e ,  l a  a c e p ta c i é n  s i g n i f i c a  c o n se n ­
t im i e n t o  p a r a  r e c i b i r  l o  que u n a  p e r s o n a  l e  t r a n s  -  
f i e r e  p o r  t i t u l o  de s u c e s ié n  " m o r t i s  c a u s a " ;  e s  un  
a c to  s a n c io n a d o r  de l a  t r a n s m i s i é n  h e r e d i t a r i a ,  que 
c o n s o l id a  en  l a  c a b e z a  d e l  s u c e s o r  to d o s  l o s  d e re  -  
ch o s  y o b l ig a c i o n e s  d e l  d i f u n to  ( 3 ) .  En e s t e  c a so  , 
l a  a c e p ta c i é n  e s - n e g o c io  j u r l d i c o  u n i l a t e r a l  que s e  
p e r f e c e io n a  con l a  s o l a  d e c l a r a c i é n  d e  v o lu n ta d  d e l  
h e re d e ro o  E s  u n a  d e c l a r a c i é n  no  r e o e p t i c i a .
(1 ) J o s é  M an resa  y  N a v a r ro , Coment a r i o s  a l  C édigo  
c i v i l  E s p a h o l ,  Tomo V I I , 6@ E d . ,  M a d rid , 1 9 4 3 ,p .
(2 )  Ib id e m .
(3 )  C a l ix t o  V a lv e r d e  y  V a lv e r d e .  T ra ta d o  de D erech o  
c i v i l  e s p a h o l .  Tomo V , 4® é d . V a l l a d o l i d ,  1 9 3 9 ,
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De a n t îg u o  s e  d i s t i n g u e n  d o s  o l a s e s  de  a -  
c e p ta c iô n  h e r e d i t a r i a :  l a  p u ra  y  s im p le  y l a  denom i 
n a d a  a  h e n e f i o io  d e  i n v e n t a r i o .  La d i f e r e n o i a  e x i s ­
t a n t e  e n t r e  am has r a d i o a  e n  que  s i  b ie n  l a  p r im e r a  
t i e n e  p o r  e f e c t o  q u e  e l  l ie r e d e ro  su c e d e  a l  d i f u n t o  
en  to d o s  s u s  d e re o h o s  y o b l i g a c i o n e s ,  p ro d u c ié n d o s e  
u n a  e s p e c i e  de c o n fu s id n  de p a t r im o n ie s ,  en v i r t u d  
de l a  c u a l ,  e l  l ie r e d e ro  re s p o n d e  con  s u s  p r o p io s  b i £  
n é s  de  l a s  d e u d as  d e l  d i f u n t o ,  en  e l  c a so  de que  l o s  
bionc-s  . r o p io s  de l a  h e r e n o ia  no  s e a n  s u f i o i e n t e s ,  
iuæ ido t e  t r a t a  de h e r e n o ia  a  b é n é f i c i e  de i n v e n t a  
r i e ,  aur ue e l  l ie r e d e ro  s ig u e  s i é n d o lo  de u n a  fo rm a  
t a n  u n i v u r z a l  como cuando  a c e p ta  p u ram e n te  l a  h e r  en 
c i a ,  h a  IL j a  r é s e r v a  de no e s t a r  d i s p u e s to  a  r e s p o n  
d e r  con sms p r o p io s  b i e n e s ,  con  e l  p a t r im o n io  que -  
p o s e i a  ai, t o  s de l a  a c e p ta o ié n  de l a  h e r e n o ia  de  l a s  
o b l ig a c io n e s  que é s t a  Iiaya  c o n t r a i  d o , o , m e jo r  a u n ,  
su  c a u s a n te .  Es d e c i r ,  p o r  l a  a c e p ta c id n  de l a  h e  -  
r e n c i a  con  l a  m o d a lid a d  " a  b é n é f i c i e  de i n v e n t a r i o " , 
no s o b r e v ie n e  n ln g u n a  c o n f u s ié n  de  p a t r im o n io ,  y  de  
l a s  i e u d a s  de l a  h e r e n o ia  s é lo  re s p o n d e n  l o s  b i e n e s  
de é s t a ,  no l o s  d e l  l ie r e d e r o ,  p o r  l o  c u a l  é s t e  s é lo
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h e re d a  en e l  c a so  de que h a y a  ré m a n e n te  o s o b r a n te  
en  e l  a c t i v e ,  y  en  l a  m ed id a  en  que l o  h a y a  ( l ) o
A c tu a lm e n te , e l  nu ev o  C ddigo c i v i l  de P i  
l i p i n a s  s 6 lo  a d ro ite  l a  a c e p ta c id n  de l a  h e r e n c i a  a  
b e n e f i c i o  de i n v e n t a t i o ,  segun  l o  d i s p u e s to  en su  
a r t i c u l e  7 7 4 , en e l  que s e  e s t a b l e o e  que " l a  s u c e -  
s id n  e s  un modo de a d q u i s i c i é n  p o r  v i r t u d  d e l  c u a l  
l o s  b i e n e s ,  d e re c h o s  y o b l i g a c i o n e s , ^  l a  e x te n  -  
s id n  d e l  v a l o r  de l a  h e r e n o ia  de u n a  p e r s o n a  son  -  
t r a n s m i t i d o s  d e sd e  su  m u e rte  a  o t r a  u  o t r a s ,  b ie n  
p o r  su  v o lu n ta d ,  b ie n  p o r  d i s p o s i c i é n  de l a  l e y "  . 
T an to  de l a  l e t r a  de e s t e  p r e c e p to ,  como de l a  a u -  
s e n c i a  c o m p lé ta  de o t r o s  que r e g u le n  l a  a c e p ta c id n  
p u ra  y  s im p le  de l a  h e r e n c i a  e s  f â c i l  d e d u c i r  que 
e s t a  m o d a lid a d  no e x i s t e  en l a  l e y  f i l i p i n a .  Se s i  
guen  de e l l e  im p o r ta n te s  c o n s e c u e n c ia s ,  en o rd e n  a  
l a  a c e p ta c i d n ,  t a i e s  como que m ie n t r a s  en  l a  l e g i £  
l a c i d n  e s p a h o la  l a  a c e p ta c id n  a  b e n e f i c i o  de in v e n  
t a r i o  h a b rà  de h a c e r s e  s ie m p re  de m anera  e x p re s a  , 
en P i l i p i n a s  puede h a c e r s e  t à c i t a m e n t e .
(1) Vido Manresa, opo e ito  y V alverde, op.
c i t o
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P a r a  que l a  a c e p ta c id n  p u ed a  t e n e r  l u g a r  
son  p r é c i s e s  l o s  s i g u i e n t e s  r e q u i s i t e s :
a )  M u e rte  de l a  p e r s o n a  a  q u ie n  s e  h e r e -  
d a ,  o d e c l a r a c i d n  de f a l l e c i m i e n t o  de l a  mismao En 
o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  p a tr im o n io  a  h e r e d a r  h a  de en  -
c o n t r a r s e  v a c a n t e ^
/
b) Que e l  a c e p ta n te  e s t é  c i e r t o  de  l a  m uer 
t e  d e l  c a u s a n t e  y de su  d e re c h o  a  h e re d a ro
c)  Que e l  que a c e p te  s e a  en r e a l i d a d  a  -  
q u i en l e  c o r r e s p o n d a  l a  h e r e n o i a ,  a  l a  v i s t a  de l a s  
d i s p o s i o i o n e s  l é g a l e s  v ig e n te s o
P a r a  que l a  a c e p ta c id n  s e a  v â l i d a  h an  de 
d a r s e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  s i g u i e n t e s :
a )  Que h a y a  s id o  h e c h a  p o r  p e r s o n a s  o a p a c e s .  E l  
p r i n c i p i o  g e n e r a l  p o r  e l  que se  r i g e  l a  c a p a c id a d  
en o rd e n  a  l a  a c e p ta c id n  de  l a  h e r e n c i a  e s  e l  s i g u i e n  
t e :  to d a  p e r s o n a  que  t i e n e  l a  l i b r e  d i s p o s i c id n  de -  
s u s  b ie n e s  e s  c a p a z  p a r a  a c e p t a r  u n a  h e r e n o i a .  Como 
c o n s e c u e n c ia ,  p a ra  l a  a c e p ta c id n  p o r  p e r s o n a s  que  no 
te n g a n  e s a  l i b r e  d i s p o s i c id n  s e r â  p r e c i s o  s u p l i r  su
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c a p a c id a d  p e r  l o s  m ed io s  e s t a b l e o i d o s  en d e re c h o ,  -  
s ie n d o  l o s  c a s o s  mas im p o r ta n te s  l o s  de l o s  m enores 
y  de  l a  m u je r  c a s a d a .  E l  m enor p u ed e  e n c o n t r a r s e  en 
s i t u a c i d n  de em ancipado  o de no  em ancipadOo En e l  -  
p r im e r  c a so  puede h a b e r lo  s id o  b ie n  p o r  h a b e r  con -  
t r a i d o  m a tr im o n io  o p o r  c o n c e s i6 n  d e l  p a d re  o de l a  
m adré en su  casOo R e s p e c te  d e l  em ancipado  p o r  m a t r i  
m on io , t e n ie n d o  en c u e n ta  que su  l i b e r t a d  p a tr im o  -  
n i a i  s e  l i m i t a  c a s i  a  l a  a d m in i s t r a c i6 n  de s u s  b i e ­
n e s ,  y a  que p a r a  e n a j e n a r ,  g r a v a r  o d a r  d in e r o  a  -  
p ré s ta m o  n e c e s i t a  de  l a  l i c e n c i a  de su  p a d re ,  m adré 
0 t u t o r y C a s tà n  i n f i e r e  que no puede a c e p t a r  h e r e n -  
c i a s  " to d a  v e z  que e l  a r t i c u l o  992 d e l  C ddigo ( c i ­
v i l  e s p a a o l )  e x ig e  p a r a  e s t e  a c to  l a  l i b r e  d i s p o s i ­
c id n  de s u s  b ie n e s "  ( 1 ) .  De l a  m ism a o p in id n  e s  V a l 
v e rd e  ( 2 ) ,  A s i p u e s ,  e l  m enor e m an c ip ad o , y a  p o r  ma 
tr im o n iO ; y a  p o r  c o n c e s id n  s o lo  p o d ré  a c e p t a r  h e re n  
c i a s  con e l  c o n s e n t im ie n to  de su  p a d r e ,  m a d ré , o t u  
t o r .  \
(1 ) C a s ta n  T obenas ( J . ) ,  D erech o  C i v i l  e s p a h b l ,  Co- 
mün y E o r a l ,  Torao I ,  V o l. I I ,  9 - E d . ,  M a d rid , 
1956 , p d g . 157.
(2 ) V a lv e r d e ,  o p . c i t . ,  pàgg. 5 0 6 -5 0 7
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En l o  r e l a t i v e  a  l a  m u je r  c a s a d a ,  e x i s t en -  
lio n d as d i f e r e n o i a s  e n t r e  l o  d i s p u e s to  p o r  e l  Oodigo -  
c i v i l  e s p a n o l  j  e l  a c t u a l  de P i l i p i n a s o M ie n tr a s  que 
en e l  p r im e ro , en su  a r t i c u l e  995 s e  d is p o n e  l a  n e c e -  
s id a d  d e l  c o n s e n t im ie n to  d e l  m a r id o , de su  a u t o r i z a  -  
c i  on p a r a  que l a  e s p o s a  pueda  a c e p t a r  l i e r e n c i a s ,  en -  
e l  f i l i p i n o  se  liace  l a  d i s t i n c t  on e n t r e  l a  mu j e r  c a s a  
da que s e a  m ayor de ed ad  y l a  que no l o  s e a .  E s t a  y a  
sabem os que h a b rà  de s e r  c o n s id e r a d a  como m enor y  . en  
c o n s e c u e n c ia ,  s u p l i d a  su  f a l t a  de c a p a c id a d .  P e ro  res^ 
p e c to  a  l a  m u je r  c a s a d a  m ayor de e d a d , y a  se  d ic e  de 
u n a  m anera  d i r e c t a  en e l  t e x t o  l e g a l  que puede  r e p u  -  
d i a r  l i e r e n c i a s  s i n  c o n s e n t im ie n to  d e l  m a r id o , y  aun  -  
que no  se  m en c io n a  l a  a c e p ta c id n ,  e x i s t  en  d i v e r s e s  -  
p r e c e p to s  de l o s  que cab e  i n f e r i r ,  puede  l a  m u je r  c a ­
sa d a  m ayor de edad  a c e p t a r  l i e r e n c i a s  s i n  c o n s e n t im ie n  
to  d e l  m a ri do o T a le s  s o n , e l  a r t i c u l e  114 , seg iin  e l  -  
c u a l  l a  m u je r  c a s a d a  pu ed e  a d q u i r i r  b i e n e s  p o r  t i t u l o  
g r a t u i t e ,  de s u s  a s c e n d i e n t e s , d e s c e n d ie n t e s ,  p a d re s  
a f i n e s ,  y  c o l a t e r a l e s  d e n tr o  d e l  c u a r to  g ra d o  s i n  con 
s e n t im ie n to  d e l  m a r id o ;  e l  a r t i c u l e  140 que  d is p o n e  -  
que l a  m u je r  c a s a d a  m ayor de ed ad  pu ed e  h i p o t e c a r ,  -
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g r a v a r  o e n a j e n a r  de  c u a l q u ie r  o t r o  modo s u e  b ie n e s  
p a r a f e r n a l e s ,  s i n  p e rm is e  d e l  m a r id o , a s i  como com- 
p a r e c e r  a n te  l o s  t r i b a n a l e s  p a r a  l i t i g a r  s o b re  e l l o s  
ta m b ié n  s i n  p e rm is e  d e l  m a r id o , y  e l  a r t i c u l o  1 .0 4 4  
que a u t o r i z a  a  a c e p t a r  l a  h e re n O ia  a  to d a  p e r s o n a  -  
que te n g a  la , l i b r e  d i s p o s i c i d n  de s u s  b i e n e s ;  de ter 
do e s t o  cab e  i n f e r i r  que l a  m u je r  c a s a d a  m ayor d e ,e  
dad  t i e n e  c a p a c id a d  p a r a  a c e p t a r  l a  h e r e n c i a  s i n  -  
c o n s e n t im ie n to  de s u  m arid o  s ie m p re  que  p ro v e n g a  de 
s u s  a s c e n d i e n t e s ,  d e s c e n d i e n t e s ,  p a d re s  a f i n e s ,  y  -  
c o l a t e r a l e s  d e n tr o  d e l  c u a r to  g r a d o .  En e s t e  c a so  -  
s e  e n c u e n t r a  e l  s u p u e s tô  a q u l  ex am in ad o , y a  que s e  
r e f i e r e ,  como se  s a b e ,  a  l a  h e r e n c i a  i n t e s t a d a  e a u -  
sa d a  p o r  l o s  p a d r e s .
b ) Que e l  c o n s e n t im ie n to  h a y a  s id o  c o n s c i e n te  
y  l i b r e .  E s  d e c i r ,  n o  d eb e  c o n c ü r r i r  n in g u n a  de l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  q u e  v i c i a n  e l  c o n s e n t im ie n to ,  t a i e s  
como m ie d o , f u e r z a ,  engaho  o e r r o r .
Como c a r a c t e r l s t i c a s  de  l a  a c e p ta c id n  de 
l a  h e r e n c i a  s e h a la re m o s :
a )  S e r  p u ra m e n te  v o l u n t a r i a  y  l i b r e .  Se -  
d e d u ce  de l a  e i r c u n s t a n c i a ,  y a  s e h a la d a ,  d e  q u e  e l
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c o n s e n t im ie n to  no  h a  d e  e s t a r  v l c i a d o .
b ) S e r  i r r e v o c a b l e .  S i e s t â  c o n sa g ra d o  -  
p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  e l  p r i n c i p i o  de que  " n a d ie  
pu ed e  i r  c o n t r a  s u s  p r o p io s  a c t o s "  y  e l  de que  " e l  
a r r e p e n t im ie n to  no  p u ed e  a d m i t i r s e  como r é g l a  en  -  
l o s  n é g o c ie s  j u r f d i c o s " ,  e s  n a t u r a l  que  e l  C ddigo 
( A r t .  997 d e l  C .c .  e s p a n o l  y  A r t .  1056 d e l  C .c .  f i  
l i p i n o )  iiaya  e s t a b l e c i d o  e l  p r e c e p to  que d i c e ;  La 
a c e p t a c i d n .o . . .  de  l a  h e r e n c i a ,  u n a  v e z  h e c h a , e s  
i r r e v o c a b l e ,  y  no  p o d ré  s e r  im pugnada s in o  cuando  
a d o le c i e s e  de a lg u n o s  dé l o s  v i c i o s  que  a n u la n  e l  
c o n s e n t im ie n to ,  o a p a r e c i e s e  un  te s ta m e n to  d esco n o  
c id o  ( 1 ) .
c )  S e r  r e t r o a c t i v a .  E s t a  e s  l a  c a r a c t e r l £  
t i c a  mds im p o r ta n te  y  p r o p ia  de  l a  a c e p ta c id n  de l a  
h e r e n c i a .  Como d i c e  M an resa  ( 2 ) ,  "en  to d a  s u c e s id n  
h e r e d i t a r i a  p u ed en  d i s t i n g u i r s e  t r è s  m em entos; a p e r  
t u r a  de  l a  s u c e s id n ,  d e la c id n  de  l a  h e r e n c i a  y  ad  -
(1 )  V a lv e rd e ,  o p . c i t . ,  p â g . 512
/
( 2 ) i J o s é , M ô  M a n re sa , o p o c i t . ,  p â g » , 3 41 -342
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q u i s i c i é n  d e  l a  n& sm a". La a p e r t u r a  c o ïn c id e  con l a  
m u e r te  de  l a  p e r s o n a  c a u s a n te ;  l a  d e la c id n  e s  e l  l i a  
m am iento  que  s e  h a c e  a  l o s  l ie r e d e ro  s ;  ambos moment o s  
p u e d en  c o i n c l d i r  y  de iieclio  c o in c id e n  cuando  l a  h e re n  
c i a  e s  t e s t a d a ,  p e ro  p u ed en  no  c o i n c i d i r  cuando  e s  i n  
t e s t a d a ,  o cuando  s e  d e f i e r e  a  f a v o r  de u n  c o n c e b id o  
y  no n a c id o ,  o cuando  e s  c o n d ic io n a l .  F in a lm e n te ,  l a  
a d q u i s i c id n  de l a  h e r e n c i a  se  v e r i f i e s ,  m e d ia n te  l a  a -  
c e p t a c id n .  La a c e p ta c id n  e s  s ie m p re  p o s t e r i o r  a  l a  -  
m u e r te ,  e s  d e c i r ,  a  l a  a p e r t u r a  y  a  l a  d e l a c i d n ,  p e ro  
s u s  e f e c t o s  t i e n e n  l a  p r o p ie d a d  de q u e  s e  em p iezan  a  
c o n ta r  a  f a v o r  o en c o n t r a  d e l  h e re d e r o  d e sd e  e l  mo -  
m ento  mismo en que  e l  c a u s a n te  m u e re . La a c e p ta c id n  
e s  en  e s t e  c a so  l a  co n su m acid n  d e l  n é g o c ie  j u r l d i c o  
de l a  h e r e n c i a ,  en  e l  s e n t id o  de que  a  p a r t i r  de  e n -  
t o n c e s ,  d e s a p a r e c e  l a  p e r s o n a l id a d  d e l  d i f u n t o ,  que 
aun  p o d la  c o n s i d e r a r s e  p ro lo n g a d a  en su  p a tr im o n io  , 
no c o r r e s p o n d ! e n te  t o d a v i a  a  o t r a  p e r s o n a ,  d e s a p a re c e  
l a  p e r s o n a l id a d  p a t r im o n ia l  d e l  d i f u n t o ,  a l  s u b s u m ir -  
s e  en l a  p e r s o n a l id a d  p a t r i m o n i a l  d e l  h e r e d e r o  y  c o n -  
f u n d i r s e  con é s t a .  La l e y ,  r e s p o n d ie n d o  a  l a  e s e n c i a  
de  l a  s u c e s id n  " m o r t i s  c a u s a " ,  d is p o n e  que t a l  s u c e -
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s i é n  d e  p e r s o n a l i d a d e s  p a t r i m o n i a l e s  s e  v e r i f i q u e  
s i n  so luc ic5n  de c o n t in u id a d ,  p e ro  a l  mismo tie m p o  
t i e n e  que  c o o r d in a r lo  con  l a  r e a l i d a d  f l s i c a  de  l a  
n e c e s a r i a  s u c e s id n  en e l  tie m p o  q u e  lia  de t e n e r  l u  
g a r  e n t r e  e l  f a l l e c i m i e n t o  y l a  a c e p ta c i d n ,  a s !  c£  
mo con l a  p o s i b i l i d a d  que  h a  de d a r s e  a l  h e re d e r o  
de d e te r m in a r s e  en  un  s e n t id o  o en o t r o ,  a l  o b je to  
de g a r a n t i z a r  l a  l i b e r t a d  en  l a  a c e p ta c i d n ,  r e q u i ­
s i t e  b a s ic o  de  l a  mi s iia . P o r  e so  s e  r e c u r r e  a  l a  -  
f i c c i é n  de l a  r e t r o a c c i d n  de e f e c t o s  a l  momento de 
l a  m u e rte  de l a  p e r s o n a  a  q u i  en  s e  l ie r e d a .
E l  s i s te m a  en que l a  a d q u i s i c id n  de l a  -  
h e r e n c i a  p o r  e l  h e re d e r o  se  h a c e  d e p e n d e r  de su  a -  
c e p t a c id n ,  y  en  q u e , p o r  t a n t o ,  é s t a  c o b ra  un r e  -  
l i e v e  s i n g u l a r ,  e s  l la m a d o  rom an o p o r  s e r ,  e l  que 
s e  s e g u ia  en  d e re c h o  rom ano . En o p o s ic id n  con é l  -  
e s t é  e l  g e rm é n ic o , en e l  que p o r  m i n i s t e r i o  de l a  
l e y  se  c o n s id é r a  a d q u i r i d a  l a  h e r e n c i a  p o r  e l  h e r e  
d e ro  en e l  moment0 mismo en que e l  "de e u ju s "  mue­
r e ,  s i n  n e c e s id a d  de a c e p ta c id n ;  a h o ra  b i e n ,  como 
l a  a d q u i s i c id n  de l a  c u a l id a d  de h e r e d e r o  debe  s e r  
p u ram e n te  v o l u n t a r i a ,  s e  co n ce d e  a l  mismo l a  f a c u l  
t a d  de r e p u d i a r l a ,  d e n t r o  de un  d e te rm in a d o  p la z o .
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Con e s to  s e  e v i t a b a  l a  s i t u a c i d n  de " h e r e d i t a s  ya  -  
c e n s " o E x i s t e ,  ad em és, un  s i s te m a  m ix to ,  c u a l  e l  s e  
g u id e  p o r  e l  C ddigo c i v i l  e s p a n o l ,  y p o r  e l  f i l i p i ­
n o , en e l  que  se  t i e n e n  en c u e n ta  t a n t o  l a  m u e rte  -  
como l a  a c e p ta c i d n ,  r e t r o t r a y é n d o s e  l o s  e f e c t o s  de  
l a  se g u n d a  a l  momento de l a  p r im e r a ,  c o n s id e r é n d o s e  
l o s  d e re c h o s  y o b l ig a c i o n e s  a d q u i r i d o s  d e sd e  d ie h o  
momentoe
L a a c e p ta c id n  puede t e n e r  l u g a r  de d o s  ma 
n e r a s ;  e x p r e s a  y  t d c i t a  ( a r t s .  1049 d e l  C .c .  f i l i p i  
no y 999 d e l  e s p a n o l ) .  R e a im e n te  se  t r a t a  de dos mo 
d o s d i s t i n t o s  de  m a n i f e s ta c id n  de v o lu n ta d ,  y  c i e r -  
ta m e n te ,  l o s  e f e c t o s  han  de s e r  l o s  mismo s ,  s e a  h e ­
ch a  d ic b a  m a n i f e s ta c id n  de u n a  fo rm a  o de  o t r a ;  l o ' 
ü n ic o  que se  r e q u i e r s  e s  que e s t a  m a n i f e s ta c id n  de 
v o lu n ta d  s e a  h e c h a  en fo rm a  s u f i o i e n t e  cuando de t é  
c i t a  se  t r a t a ,  e s  d e c i r ,  que l o s  a c t o s  en que  se  a -  
p o y e  d ic h a  m a n i f e s ta c id n  p u ed an  c o n s t i t u i r  b a s e  p a ­
r a  i n t e r p r e t a r  f i e lm e n te  l a  v o lu n ta d  d e l  h e r e d e r o .
La a c e p ta c id n  a lc a n z a  a  to d a  l a  h e r e n c i a ,  
o l a  t o t a l i dad  de l a  p a r t e  a l i c u o t a  q u e  c o r r e s p o n d a  
a  c a d a  h e r e d e r o .  E s d e c i r ,  l a  h e r e n c i a  no  puede a -
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c e p t a r s e  en p a r t e .  E s to  e s  a s f ,  como c o n s e c u e n c ia  de  
l a  e s e n c i a  m ism a de l a  s u c e s id n  " m o r t i s  c a u s a " ,  y a  -  
que  é s t a  e s  u n i v e r s a l ;  s e  su c e d e  en l a  p e r s o n a l id a d  
p a t r i m o n i a l  y  j u r i d i o a  d e l  d i f u n t o ,  no  en c o s a s  p a r ­
t i  c u l a r e s  d e l  m ism o, que t e n d r l a  c o n d ic id n  de  le g a d o  
y no  de h e r e n c i a .
De t o do l o  e x p u e s to  podem os d e d u c i r  como -  
c o n c lu s io n ,  r e l a t i v a  a l  com ienzo  de  l a  d in â m ic a  de -  
l o s  d e re c h o s  y o b l ig a c io n e s  que  e s tu d ia m o s  q u e , s i  -  
b i e n  f l s i c a m e n t e  d ic h o  com ienzo h a y  q u e  s i t u a r l o  en  
e l  momento en  que e l  h e r e d e r o  a c e p ta  l a  h e r e n c i a ,q u e  
e s  a q u é l  en  que  s e  h a c e  dueho  de l a  m ism a, e n  que  con 
s i e n t e  h a c e r  su y o s  l o s  d e re c h o s  y o b l ig a c i o n e s  d e l  di^ 
f u n t o ,  ju r ld i c a m e n te  d ic h o  momento s e  e n c u e n t r a  en  e l  
de  l a  m u e rte  d e l  "d e  eu j u s " , en v i r t u d  de l a  r e t r o  -  
t r a c c i d n  que l a  l e y  h a c e  de  l o s  e f e c t o s  de l a  a c e p ta  
c i é n ,  en e l  s e n t id o  de q ue  é s t a  h a y  que  c o g s i d e r a r l a  
h e c h a  en e l  momento de  m o r i r  e l  c a u s a n te .  De hecho  -  
l a  h e r e n o ia  s e  h a  e n c o n tra d o  d u r a n te  un l a p s e  de t ie m  
po s i n  t i t u l a r ,  e s  d e c i r ,  s ie n d o  e l l a  su  p r o p io  t i t u ­
l a r ;  h a n  t e n id o  l u g a r  en  d ic h o  tie m p o  e f e c t o s  j u r l d i -
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0 0 8 % a u n  en c u a n t i a  m inim a; de d ic h o s  e f e c t o s  s e  h a c e  
d e s p u é s  c a rg o  e l  h e r e d e r o ,  como s i  h u b ! e r a  s id o  e l  au  
t o r  de l o s  m ism os. C ie r to  que no l o  h a  s i d o ,  c i e r t o  -  
que de h a b e r  s id o  é l  e l  v e rd a d e ro  t i t u l a r  l o s  e f e c t o s  
a c a s o  h u b ie r a n  s id o  muy o t r o s ;  p o r  e so  d ec im o s que  de  
h ech o  no  l o  h a  s id o ;  p e ro  l o  e s  de  d e re c h o ,  a n t e  l a  -  
f i c c i é n  c re a d a  p o r  l a  l e y ,  y  a  to d o s  l o s  e f e c t o s  j u r l  
d i c e s ,  e l  m o v im ien to  j u r i d i c o  h a b id o  en l a  m asa h e r e ­
d i t a r i a  se  c o n s i d e r a r é  como o c a s io n a d o  p o r  e l  h e r e d e ­
ro  que  a c e p ta .
B. FIN 0 EXTINGION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
E x p u e s ta  l a  d in d m io a  v e r d a d e r a  de l o s  d e r e ­
ch o s  y  o b l ig a c i o n e s  de l o s  h e r e d e r o  s  mi e n t r a s  l a  m asa 
h e r e d i t a r i a  p e rm an ece  i n d i v i s a ,  en  c a p i t u l e  a p a r t é ,  y  
con l a  a m p l i tu d  que  m e re c e , s é lo  n o s  r e s t a  a l  p r é s e n ­
t e  s e h a l a r  e l  f i n  o e x t i n c i é n  de d ic h o s  d e re c h o s  y  o -  
b l ig a c io n e S o  D icho  f i n  v e n d rà  f i j a d o  p o r  e l  momento -  
en que l a  i n d i v i s i é n  c e s e ,  e s  d e c i r ,  p o r  e l  de  l a  p a r  
t i c i é n  y c o n s ig u ie n te  a d ju d io a c i é n  a  c a d a  uno de l o s  
c o h e re d e ro s  de  l a  p a r t e  c o n c r e t a  q ue  l e  h a y a  c o r r e s  -  
p o n d id o  en v i r t u d  de l a  e x te n s i é n  de su  d e re c h o . Una
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v e z  que c ad a  c o iie re d e ro  p a s a  a  s e r  p r o p i e t a r i o  p a r t i ­
c u l a r ,  i n d i v i d u a l  de s u  p a r t e  c o n c r e t a ,  n in g d n  d e re  -  
clio t i e n e n  l o s  dénias sobre- l a  m isma y r e c lp r o c a m e n te ,
A s i  p u e s ,  l a  p a r t i c i d n  e s  e l  té rm in o  de l a  i n d i v i s i o n  
y ,  c o n s ig u ie n te m e n te ,  de l o s  d e re c h o s  y o b l ig a c io n e s  
que p a r a  to d o s  en g e n e r a l  y p a ra  c a d a  uno en r e l a c i é n  
con l o s  d em is  en p a r t i c u l a r  s u rg e n  o b l i g a t o r ia m e n te  -  
m ie n t r a s  l a  i n d i v i s i o n  p e rd u r a ;  d e s a p a r e c id a  l a  b a s e  
de h ech o  que l e s  s i r v e  de s u s t r a t o , d e s a p a re c e n  l a s  -  
c o n s e c u e n c ia s  j u r l d i g a s  que s o b re  e l l a  s e  s u s te n t a b a n ;  
d e s a p a r e c id a  l a  c a u s a ,  d e s a p a r e c id o s  l o s  e f e c t o s .
O O R G L Ü S I O N E S
T 'erm inado e l  e s tu d io  a n a l l t i c o  de l o s  d e r e ­
ch o s  y o b l ig a c io n e s  p r o p io s  de l a  com unidad  h e r e d i t a ­
r i  a  ç p e rm l ta s e n o s  s e n t a r ,  en b a s e  a  d ic h o  e s t u d io  y  -  
como c o ro n a c io n  d e l  m ism o, l a s  c o n c lu s io n e s  s ig u i e n  -  
t e s ;
P R I M E R A
Aim que no e s  tem a c e n t r a l  de n u e s t r o  t r a b a -  
30 e l  de l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de l a  com unidad  h e r e ­
d i t a r i a ,  debem os o f r e c e r  a q u l  u n a  i d e a  s l n t e s i s  de l a  
m ism a, p a ra  a s i  m e jo r  co m p ren d er l a  n a t u r a l e z a  p r o p ia  
de l o s  d e re c h o s  y o b l ig a c io n e s  p a r t i c u l a r s s que  s u r  -  
gen  d e l  e s ta d o  de i n d i v i s i é n  de l a  h e r e n c i a .
En p r i n c i p i o ,  l a  com unidad  h e r e d i t a r i a  e s  -  
u n a  c l a s e  e s p e c i a l  de l a  p ro p ie d a d  comun, p u e s to  que  
l a  p ro p ie d a d  de l a  m ism a p e r t e n e c e  c o n ju n ta m e n te  a  v a  
r i a s  p e r s o n a s ,  l a s  c u a l e s  t i e n e n  d e re c h o  a  u n a  p a r t e ,  
p o r c ié n  o c u o ta  o o n o c id a  de l a  m ism a, y  en l a  que se  
o r i g in a n  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  c o h e r e d e ro s  que  son  id é n
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t i c a s  a  l a s  que s u rg e n  en  l a  c o p ro p ie d a d  en g e n e r a l  . 
Se d i f e r e n o i a ,  no o b s t a n t e ,  de l a  c o p ro p ie d a d  p o r  un  
r a s g o  fu n d a m e n ta l ,  que l a  c o n v ie r t e  en  u n a  c l a s e  e sp e  
c i a l  de e l l a ,  c u a l  e s  que en e l  c a so  de l a  com unidad  
h e r e d i t a r i a ,  e l  o b j e to  de l a  misma no  e s  u n a  c o s a  con 
c r e t a ,  s in o  un  c o n ju n to  de c o s a s ,  y ,  ad em és, l o s  d e r £  
chos y o b l ig a c i o n e s  que  c o r r e s p o n d ia n  a l  c a u s a n te  ; e s  
d e c i r ,  d ic h o  o b je to  no e s  u n a  c o s a ,  s in o  un  p a tr im o  -  
n i o ,  y  e s to  l a  com un ica  u n a  a l e r t a  f i s o n o m la  e s p e c i a l .
E s ta n d o  de a c u e rd o  en a s i g n a r  a  l a  com uni -  
dad  h e r e d i t a r i a  l a  n a t u r a l e z a  de c o p ro p ie d a d , aunque 
como c l a s e  e s p e c i a l  de é s t a ,  tam poco se  puede  i n c l u i r  
de  un modo d e f i n i t i v e  e in d u d a b le  en c u a l q u ie r a  de l o s  
p a t r o n e s  o m o d e lo s  de l a  misma que se  h an  v e n id o  c o n -  
s id e r a n d o  t r a d i c i o n a lm e n t e :  l a  com unidad  de t i p o  rom a 
no y l a  com unidad  de t i p o  g e rm a n ic o . P r e c i s a m e n te ,e s a  
c a r a c t e r l s t i c a  p r o p ia  de l a  com un idad  h e r e d i t a r i a  que  
acabam os de s e h a l a r ,  c o r r e s p o n d ie n te  a  su  o b j e t o ,  im ­
p i  de c l a s i f i c a r i a  en uno u  o t r o  g ru p o  e x c lu s iv a m e n t  e . 
P o r  u n  l a d o ,  l a  com unidad  h e r e d i t a r i a  p r é s e n t a  c u a l i -  
d a d e s  p r o p ia s  d e l  co n d o m in io  ro m an e , que  l e  ap ro x im an  
mucho a  é s t e ;  t a i e s  s o n , p r i n c i p a l m e n t e , l a  d i v i s i é n
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en  p a r t e s  i d é a l e s  o c u o ta s  e n t r e  l o s  c o h e r e d e r o s ;  co ­
mo c o n s e c u e n c ia ,  que  l a  c u o ta  o p a r t e  a i l c u o t a  c o r r e £  
p o n d ie n te  a  c a d a  uno  de l o s  l i e r e d e r o s ,  e n t r a  in m e d ia -  
ta m e n te  en su  p a t r im o n io ,  p u d ie n d o  e n a j e n a r l a ,  au n q u e  
l im i t a d a  d io iia  e n a je n a o ié n  a l  d e re c h o  a e s a  p a r t e  -  
i d e a l ,  no c o n c r e té n d o s e  l a  a d q u i s i c id n  h a s t  a  e l  momen 
to  en que l a  p a r t i c i d n  s e  v e r i f i q u e ;  e l  d e re c h o  a  p e -  
d i r  l a  p a r t i  c i 6n  de l a  com unidad  h e r e d i t a r i a ,  o m e jo r  
d ic h o ,  d e l  p a t r im o n io  que l e  s i r v e  de b a s e ;  son é s t a s  
e a r a c t e r i s t i c a s  que  l a  a l e j a n  d e l  t i p o  de condom in io  
g e rm é n ic o , donde no e x i s t e r  c u o ta s  n i ,  en  c o n secu en  -  
c i a ,  pueden  e n a j e n a r s e  é s t a s ,  n i  e j e r c i t a r s e  l a  a c  -  
c ié n  de p a r t i c i é n .  La com unidad  de  t i p o  germ ano e s  -  
s im p lem en te^  u n a  c o s a  p o s e id a  en comiin, p e r t e n e c ie n te  
^ l a  v e z  a  v a r i a s  p e r s o n a s ,  p e ro  s i n  que  s e  v is lu m b r e  
tcva s i  q u i  e r a  e l  m enor r e s q u i o i o ,  l a  m enor f i s u r a  en - 
l a  00 s a ,  n i  f < a io a  n i  j u r id i c a m e n t e ,  p o r  e l  hecho  de  
e s a  p i r t e n s n c i a  p l u r a l i t a r i a ;  l a  c o s a  a p a r e c e  j z i r l d i -  
c amen t e  como un  b lo q u e ,  con u n a  p e r s o n a l id a d  fu n  c io  -  
n a l ,  p r o p ia ,  de l a  que  emanan l a s  d i v e r s a s  r e l a c i o n e s  
j u r l d i  c a s  que l e  im ponga e l  t r é f i c o  en  d e re c h o , s i n  -  
màs d i s t i n t i v o  que  e l  c o n s i s t  e n te  en que su  s u j e t o ,  -
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ü n ic o  ta m b ié n , e s t é  fo rm ado  p o r  v a r i a s  p e r s o n a s  f l -  
s i c a s o  Se m a n i f i e s t a  é s t o  fu n d a m e n ta lm e n te  h a c i a  e l  
e x t e r i o r ,  y a  que l a  c o s a  m ism a e s  e l  s u s t e n t à c u l o  -  
de  s u s  r e l a c i o n e s  p a r a  con t e r c e r o s ;  e l l a  a c r e c e  -  
con  s u s  p r o p io s  d e re c h o s  y r e s p o n d e  de s u s  o b l ig a  -  
c lo n e s .  La com unidad  h e r e d i t a r i a  se  a p ro x iin a  a  l a  -  
com unidad  de t i p o  g e rm é n ic o  p r e c is a m e n te  en e s t e  a £  
p e c to  e x te m o  d e l  ju eg o  de l o s  d e re c h o s  y  o b l ig a c i o  
n é s ,  p u e s  en  t a n t o ,  a q u e l l a  s u b s i s t e ,  l o s  p r im e ro s  
son  in c o r p o r a d o s  a  l a  misma y  no  d i r e c ta m e n te  a  l o s  
p a t r im o n ie s  de l o s  h e r e d e r o s ,  y  ta m b ié n  d ic h a  com uni 
d ad  re s p o n d e  d i r e c ta m e n te  de  l a s  d e u d as  h e r e d i t a r i a s  
h a s t a  t a n t o  se  a g o te  eco n ém icame n t e ,  p a tr im o n ia im a n ­
t e ,  y  s o lo  d e s p u é s  l o s  p a t r im o n io s  de l o s  h e r e d e r o s ,  
y  e s t o  en v i r t u d  de l a  f i c c i é n  de que d ic h o s  h e r e d e ­
r o s  son  c o n t in u a d o r e s  de l a  p e r s o n a l id a d  p a t r i m o n i a l  
d e l  c a u s a n te .  Podem os a f i n a a r  p u e s ,  que  l a  com un idad  
h e r e d i t a r i a  p a r t i c i p a  de l a s  p e c u l i a r i d a d e s  de l o s  -  
d o s  t i p o s  de co n d o m in io  t r a d i c i o n a lm e n t e  c o n o c id o s  , 
a p ro x im é n d o se  més a  l a  com unidad  de t i p o  rom ano , p e ­
r o  m ani f  e s té n d o  se  sem ej a n t e  a l  t i p o  g e rm é n ic o  p o r  l o  
que r e s p e c t a  a l  l a d o  del*  fu n c io n a m ie n to  e x te m o  de  -
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l a  co m u n id ad , e s  d e c i r ,  f r e n t e  a  t e r c e r o s .
S E G U N D A
De to d o s  l o s  d e re c h o s  que l o s  h e r e d e r o s  p £  
se e n  p o r  su c o n d ic id n  de t a i e s  s o b re  e l  p a tr im o n io  -  
h e r e d i t a r i o ,  e l  p r i n c i p a l  de t o d o s ,  e l  fu n d a m e n ta l  , 
e s  e l  d e re c h o  a su  c u o ta ,  que a q u l  tom a u n a  s u s t a n t i  
v id a d  aliri més a c u s a d a ,  dando l u g a r  a l  lla m a d o  d e re  -  
cho h e r e d i t a r i o o  E s t e  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  t i e n e  u n a  
n a t u r a l e z a  e s p e c i a l ,  como e s p e c i a l  e s  ta m b ié n  su  o r i  
gen  o o o n s t i t u c i d n .  E l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  e s ,  h a s t a  
c i e r t o  p u n to ,  in d e p e n d ! e n te  de l a  r e a l i d a d  c o n c r e ta  
de l a  m asa p a t r i m o n i a l  h e r e d i t a r i a ,  en  e l  s e n t id o  de  
qu e  l a  e x te n s io n  de é s t a  no  im p l i c a  a l t e r a c i é n  a lg u -  
n a  en a q u e l ; s u s t a n o i a l m e n t e , l a  n a t u r a l e z a  d e l  d e re  
oho h e r e d i t a r i c  e s  l a  m isma c u a l e s q u ie r a  se a n  l o s  -  
b i e n e s  de l a  h e r e n c i a ,  s u  c a n t id a d ,  su  n a t u r a l e z a ,  -  
i n c l u s e  aunque  no  e x i s t an  en  a b s o lu to  y  sx  s é l o  deu ­
d a s ,  e l  d e re c h o  d e l  h e r e d e r o  e o n t in ü a  s ie n d o  e l  m is ­
mo; e s  un  d e re c h o  a b s t r a c t o  que  no  n e c e s i t a  r e c a e r  -  
s o b re  c o s a s  d e te r m in a d a s ,  s in o  s o b re  u n a  m asa o c o n -
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j u n to  de r e l a c i o n e s  j u r f d i c a s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  cau  -  
s a n t e ,  de l a s  que é l  f u e s e  s u j e t o  a c t i v o  o p a s iv o ,  y 
a  l a s  que s e  i n c o r p o r a  e l  h e r e d e r o  s u s t i t u y é n d o l e ,  en  
v i r t u d  d e l  feném eno j u r l d i c o  de l a  s u c e s id n  p ro p iam en  
t e  d ic h a .  De a q u l  l a s  d i f e r e n o i a s  s u r g i d a s  e n t r e  l o s  
t r a t a d i s t a s  a c e r e a  de l a  n a t u r a l e z a  de e s t e  d e re c h o  , 
e l  c u a l  no c ab e  n i  e n t r e  l o s  d e re c h o s  r e a l e s  p lenam en  
t e ,  n i  tam poco e n t r e  l o s  e s p e c l f ic a m e n te  p e r s o n a l e s  . 
P o r  e so  ta m b ié n  l a  l e g i s l a c i d n  h i p o t e c a r i a  l e  so m ete  
a  u n a  r e g u l a c i d n  e s p e c i a l ,  no c o n s i d e r a n d o le  s u s c e p t i  
b l e  de i n s o r i p c i d n  y s i  s d lo  de a n o ta c id n  p r e y e n t ig a .  
Podem os a f i r m a r  que e l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  e s  e l  d e re  
cho que  t i e n e  c a d a  h e r e d e r o ,  en  v i r t u d  d e l  l la m a m ie n -  
to  t e s t a m e n t a r i o  o l e g a l ,  a  h a c e r  s u y o s , en p le n a  pro, 
p ie d a d ,  l o s  b i e n e s  o d e re c h o s  q^ gte l e  c o r re s p o n d a n  eon 
o r e ta m e n te ,  d e sp u é s  de v e r i f i c a d a  l a  p a r t i c i d n  de l a  
h e r e n c i a ,  a s i  como a  r e s p o n d e r  de l a s  d e u d a s  de l a  -  
m ism a. E l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  n a c e  con e l  l la m a m ien to  
m ism o, p e r f e c c io n é n d o s e  d e sp u é s  con l a  a c e p ta c id n  de 
l a  h e r e n c i a ,  que s i g n i f i c a  m e jo r ,  a c e p ta c id n  de e s a  -  
c u a l id a d  de h e r e d e r o  que y a  l e  h a  s id o  c o n f e r i d a .
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T E R C E R A
La s i t u a c i o n  j u r i d i c a  de "com unidad  l ie r  e d i  
t a r i a " ,  d ad a  su  e s p e c i a l i d a d ,  c r é a  d e re c h o s  y  o b l ig a
c lo n e s  e s p e c l a l e s  ta m b ié n , de l o s  c u a l e s ,  u n o s  s u r  -
\
t e n  su  e f e c t o  d e n tr o  de l a  co m u n iâad , m ism a, e n t r e  -  
l a s  p e r s o n a s  que se  m ani f i  e s t  an  como t i t u l a r e s  de dj^ 
ch a  com un idad , y o t r o s  p r o y e c ta n  su  a c c iô n  h a c i a  e l  
; e x t e r i o r ,  a f e c t a n  a  t e r c e r a s  p e r s o n a s  que  lian  e s t a  -
b l e c id o  con l a  com un idad , como s u j e t o  de d e re c h o , de
te rm in a d a s  r e l a c i o n e s  j u r l d i c a s .  O bvio e s  a d v e r t i r  -  
que l a  d in a m ic a  de e s t e s  d e re c h o s  s d lo  t e n d r é  l u g a r  
en t a n t o  l a  com unidad  e x i s t e ,  e s  d e c i r ,  d e sd e  su  d e -  
f i n i t i v a  o o n a t i t u e i d n  p o r  l a  a c e p ta c id n  de l o s  h e r e ­
d e r o s ,  0 p o r  su  r e n u n c ia  en  su  c a so  de a q u e l l o s  que 
l o  h a g a n , h a s t a  su  e x t i n c i é n  p o r  l a  p a r t i c i d n  d e l  -
/  c a u d a l  h e r e d i t a r i o  y  c o n s ig u ie n te  a d ju d i c a c i é n  a  c a -
/  ■'
/  I da  uno de l o s  c o h e re d e r o s  de l a  p a r t e  en  que s e  h a y a
c o n c re ta d o  f i s i c a m e n t e  su  c u o ta .
E l  p r i n c i p i o  c a r d i n a l  que r i g e  e l  f u n c io n a  
m ie n to  j u r l d i c o  de l a  com unidad h e r e d i t a r i ^ - ^ u r a n t e  su
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e x i s t e n c i a  e s  e l  de l a  l i b r e  v o lu n ta d  de l o s  c o h e r e ­
d e r o s ,  p o r  l o  que se  r e f i e r e  a  l a  p r im e ra  c l a s e  de -  
d e re c h o s  s e n a la d a ,  e s  d e c i r ,  de a q u e l lo s  que  a g o ta n  
su  a c c id n  d e n tr o  de l o s  m ism os s u j e t o s  p e r s o n a l e s  de 
l a  com unid a d o  S d lo  en d e f e c to  de a c u e rd o ,  de co n v e  -  
n i o ,  l a  l e y ,  en  fo rm a  s u p l e t o r i a ,  d i c t a  r e g l a s  a  l a s  
c u a l e s  h a b rà n  de a t e n e r s e  l o s  h e r e d e r o s  en c u a n to  t a  
l e s ,  m ie n t r a s  d u re  l a  com un idad .
La e s e n c i a  de e s t a  p r im e ra  c l a s e  de d e re  -  
c h o s  v ie n e  d e te rm in a d a  p o r  l a  n a t u r a l e z a  p r o p ia  d e l  
d e re c h o  h e r e d i t a r i o .  Cada uno de l o s  h e r e d e r o s  t i e n e  
e l  d e re c h o  a  su  c u o ta  in d e p e n d ie n te m e n te  de l a  v o lu n  
t a d  de l o s  dem âs, p o r  encim a de e s a  v o lu n ta d ,  y con 
a n t e r i o r i d a d  a  que l a  com unidad se  d i e s e .  E l  d e re c h o  
a  l a  c u o ta  no  t i e n e  r e l a c i é n ,  en  su  e x i s t e n c i a ,  con  
l a  com unidad m ism a. De a q u l  n a c e  l a  o b l ig a c i é n  p s tra  
l a  com un idad , es: d e c i r  p a r a  e l  r e s t o  de l o s  c o h e re d ^  
r o s ,  de r e s p e t a r i o  en su  i n t e g r i d a d ,  a s !  como en s u s  
c o n s e c u e n c ia s ;  l a  com unidad  no e s  més que un  e s ta d o  
t r a n s i t o r i o  d e r iv a d o  de l a  r e a l i d a d  f l s i c a  de l a  e  -  
x i s t e n c i a  de  u n a  p l u r a l i d a d  de p e r s o n a s  l la m a d a s  a  -  
l a  m ism a m asa de b ie n e s ;  p e ro  10 v e rd a d e ra m e n te  s u s -
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t a n t i v o  en e l  t e r r e n o  j u r l d i c o  a s  e l  d e re c h o  h e r e d i
# -
t a r i o  de c a d a  uno de l o s  h e r e d e r o s ,  no p u d ie n d o  l a  
com unidad  h e r e d i t a r i a  d e s c o n o c e r  e s t e  d e re c h o  n i  de 
f o r m a r l e , s i n o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d e h e rà  en to d o  ca  
so  d i r i g i r  su  a c t i v i d a d  a  l a  m a jo r  s a t i s f a c c i d n  d e l  
m ism o, T odos l o s  d e re c h o s  e s tu d ia d o s  en e l  c o r r e s  -  
p o n d ie n te  c a p i t u l e  emanan de e s t e  p r i n c i p i o ,  t a n t o  
l o s  que se  r e f i e r e n  a  l a  c o n s e rv a c id n  de l a  c o s a  o 
com unidad  c o n s id e r a d a  en su  o b j e t i v i d a d  p a t r i m o n i a l ,  
como a l  d e re c h o  de c a d a  uno de l o s  h e r e d e r o s ;  l a  ma 
s a  h e r e d i t a r i a  d e b e rà  l l e g a r  in c d lu m e  en su  e s e n c ia  
a l  f i n a l  de  l a  m ism a, a  f i n  de d a r  c u m p lim ie n to  a  -  
l a  v o lu n ta d  t e s t a m e n t a r i a  o l e g a l  de  u n a  fo rm a  con­
c r e t a  y  e s p e o l f i c a .  E l  d e re c h o  a l  d i s f r u t e  de l a  ma 
s a  h e r e d i t a r i a  en p r o p o r c ié n  a  s u s  c u o ta s  r e s p e c t i -  
v a s ;  e l  de p a r t i c i p a c i é n  en l o s  b e n e f i c i o s  en l a . -  
m isma p r o p o r c id n ;  e l  de to m a r p a r t e  en l a  a d m in is  -  
t r a c i 6 n  d e l  c a u d a l  h e r e d i t a r i o ;  e l  de o p o n e rs e  a  i n  
t r o d u c i r  a l t e r a c i o n e s  o a  v e r i f i c a r  e n a je n a c io n e s  -  
de l a s  c o s a s  c o n c r e t a s  de l a  h e r e n c i a ;  e l  d e fe n d e r  
l a  c o s a  f r e n t e  a  l o s  a ta q u e s  de t e r c e r o s ;  to d a s  e s ­
t a s  f a c u l t a d e s  a r r a n c a n  d e l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  que
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c a d a  im o de l o s  h e r e d e r o s  o s t e n t a  in d e p e n d ie n te m e n te  
de l o s  dem és y  de l a  m isma h e r e n c i a .
R e s p e c te  a  l o s  d e re c h o s  y o b l ig a c io n e s  de 
l a  m asa h e r e d i t a r i a  p a r a  con  t e r c e r o s ,  h ay  que a d v e r  
t i r  en p r im e r  té rm in o  que d ic h o s  d e re c h o s  y o b l ig a  -  
c io n e s  pueden  s e r  a n t e r i o r e s  a  su  c o n s t i t u c i é n ,  en -  
cuyo c a so  h a b ré  que c o n s i d e r a r  l o s  m ism os como p a r t e  
i n t é g r a n t e  d e l  c a u d a l  h e r e d i t a r i o ,  y a  que se  t r a t a r à ,  
b ie n  de c r é d i t e s  que e l  c a u s a n te  de l a  h e r e n c i a  t u  -  
v i e r a  f r e n t e  a  t e r c e r a s  p e r s o n a s ,  b ie n  de d e u d a s  que 
d ic h o  c a u s a n te  h u b ie r a  c o n t r a id o  con o t r o s ,  A p rim e ­
r a  v i s t a  d e s t a c a  e l  la d o  p u ram e n te  p a t r i m o n i a l ,  no -  
d in é m lc o , de e s t a  c l a s e  de r e l a c i o n e s ,  cu y a  a p r e c i a -  
c ié n  p r o d u c i r à  un r e s u l t a d o  p ro p ia m e n te  p a s iv o ,  d e s ­
de e l  p u n to  de v i s t a  de fu n c io n a m ie n to  de l a  com uni­
dad  h e r e d i t a r i a .  En e s t a  c l a s e ,  l o s  d e re c h o s  v e n d ré n  
a  p r o d u c i r  u n  in c re m e n to  en e l  a c t i v o ,  en su  c a l id a d  
de c r é d i t e s ,  y  l a s  d e u d a s  u n  in c re m e n to  en e l  p a s iv o o  
P e ro  l a  com unidad  a l  f u n c io n a r  p u e d e , me -  
d i a n t e  s u s  r e p r é s e n t a n t e s ,  c o n t r a e r  r e l a c i o n e s  j u r x -  
d i c a s  n u e v a s  con t e r c e r a s  p e r s o n a s ,  b ie n  p o r  l a  meca 
n i c a  m is m  de l a  a d m i n i s t r a c i é n ,  b ie n  con e l  c o n s e n -
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t im ie n to  u n an im e  cuando  s e  t r a t e  de r e a l i z a r  a c t o s  ju  
r i d i c e s que se  s a lg a n  f u e r a  de l a s  s im p le s  f a c u l t a d e s  
a d m i n i s t r a t i v e s .  E s é v id e n te  que e s t a s  r e l a c i o n e s  h a  
h r à n  de s e r  r e s p e t a d a s ,  d ad a  l a  i n t e r v e n c i é n  de t e r ­
c e r a s  p e r s o n a s ,  a j e n a s  a  l a  co m u n id ad . A hora  b i e n ,  -  
h a b id a  c u e n ta  de l a  n a t u r a l e z a  de l a  co m u n id ad , y  -  
muy e s p e c ia lm e n te  de su  c a r d c t e r  t r a n s i t o r i o ,  s e r â  -  
p r e c i s o  que l a  c l a s e  de r e l a c i o n e s  que s e  e s t a b l e z  -  
can  te n g a n  s ie m p re  p r e s e n t s  e s t a  n a t u r a l e z a ,  p a r a  -  
c o n t r a e r  s d lo  l a s  que  e s t é n  c o n c o rd e s  con e l l a ,  c o n -  
o id e ra n d o  que  s e r à n  n u l a s  a q u e l l a s  que c o n t r a d ig a n  -  
e s p e c ia lm e n te  d ic h o  c a r d c t e r  t r a n s i t o r i o  de l a  comu­
n id a d  h e r e d i t a r i a .
Con r e l a c i d n  a l  v a l o r  de l a s  n o rm as l e g a  -  
l e s  d i c t a d a s  p a r a  l a  r e g u l a c i d n  de l a  co m u n id ad , y a  
s e  h a  d ic h o  que t i e n e n  c a r à e t e r  s u p l e t o r i o  de l a  v o ­
l u n t a d  de l a s  p a r t e s ,  m a n i f e s ta d a  en e l  c o r r e s p o n  -  
d i e n t e  c o n v e n io , seg iin  s e  d é c l a r a  en e l  p r im e ro  de -  
l o s  a r t l o u l o s  d e l  T i t u l o  que se  r e f i e r e  a  e s t a  c u e s -  
t i d n .  S in  em bargo , e s tim am o s que  c i e r t a s  de  d i  c h a s  -  
no rm as t i e n e n  c a r à c t e r  im p e r a t i v e ,  no  s ie n d o  p o s i b l e  
m o d i f i c a r l a s  p o r  v o lu n ta d  de l o s  c o h e r e d e r o s ,  s ie n d o
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en  c o n s e c u e n c ia  n u lo s  l o s  a c u e rd o s  que m o d if ic a s e n  o 
c o n t r a d i j e s e n  l a  norm a l e g a l .  T a l  s é r i a  e l  p a c to  p o r  
e l  c u a l  s e  c o n v in ie s e  en a t r i b u i r  a  uno de l o s  co h e ­
r e d e r o s  u n a  p a r t e  en  l o s  b é n é f i c i e s  i n f e r i o r  a  l a  -  
que l e  c o r r e s p o n d ie s e  en p ro p o r c ié n  a  su  c u o ta ,  o e l  
que l e  e x o lu y e s e  de h a c e r  de l a  c o s a  e l u s o  que l e  -  
p e r t e n e c e  en  v i r t u d  de s u  d e re c h o , o l e  p r i v a s e  de -  
to m a r p a r t e  en l o s  con se  jo  s  de a d m in i s t r a c i  <5n, o l e  
im p u s ie s e  l a  s u m is id n  a  l a  i n d i v i s i é n  p e r p é tu a  de l a  
c o s a .  A l a  v i s t a  de e s t o ,  e s tim am o s que l a  v o lu n ta d  
de l o s  c o h e r e d e ro s  no  s u p le  a  l a s  no rm as e s t a b l e c i  -  
d a s  en  l o s  r e s p e c t i v o s  C d d ig o s s in o  en c u a n to  s e  r e ­
f i e r e n  a  l a  fo rm a  de  r e g u l a r  e l  e j e r c i c i o  de l o s  d e ­
r e c h o s  que to d o s  t i e n e n  s o b re  l a  co m u n id ad , no en -  
c u a n to  a  l a  s u s t a n c i a ; é s t a  debe  q u e d a r  in c é lu m e , y a  
p o rq u e  u n a s  v e c e s ,  de no s e r  a s i  c o n t r a d i r f a  p r i n c i -  
p io s  o no rm as fu n d a m e n ta le s  de d e re c h o , y a  p o rq u e , -  
en  o t r a s  o c a s i o n e s ,  s i  e so  s e  p e r m i t i e s e ,  s é r i a  t a n ­
t o  como p e r m i t i r  que l o s  demâs c o h e r e d e ro s  p u d ie r a n  
m o d i f i c a r ,  a l t e r a r  o d i s m in u i r  e l  d e re c h o  que c ad a  -  
uno t i e n e  s o b re  l a  h e r e n c i a ,  e l  c u a l ,  y a  hemos s e n a -  
l a d o  r e p e t i d a s  v e c e s  e s  a n t e r i o r  a  l a  co m u n id ad , i n -
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d e p e n d !e n te  de e l l a  y  de l a  v o lu n ta d  de s u s  c o n s t !  -  
t u y e n t e s  y  s u p e r i o r  a  l a s  c o n v e n c io n e s  que  l o s  demàs 
p u ed an  e s t a b l e c e r ;  e l l o  v e n d r l a  en c o n t r a  de l a  I n d e  
p e n d e n c ia  j u r l d i c a  y  v i o l a r f a  uno de l o s  i ^ r ln c ip io s  
f u n d a m e n ta le s  de l a  v i d a  d e l  d e re c h o .
C ü  A R T A
S ien d o  l a  com unidad  h e r e d i t a r i a  u n a  cornu -  
n id a d  s u s ta n c ia lm e n te  t r a n s i t o r i a ,  c u y a  f i n a l i d a d  e s  
l a  de h a c e r  p o s i b l e  e l  c u m p lim ie n to  c o n c r e to  y  j u s t e  
d e  l a  v o lu n ta d  t e s t a r a e n t a r i a  o l e g a l ,  e s  de  e s e n c i a  
de  l a  misma l a  n e c e s id a d  de su  t e r m in a c id n , y a  que  de 
û t r a  fo rm a  n u n c a  s a b r f a  n in g d n  c o h e re d e ro  c u d l  e r a  l a  
p a r t e  de b i e n e s  y  d e re c h o s  c o n c r è te s  que  l e  b an  co -  
r r e s p o n d id o  en l a  h e r e n c i a ,  y ,  l o  que e s  mâs im p o r -  
t a n t e ,  s ie ra p re  e s t a r l a  s u j e t o  a  l a s  l i m i t a c i o n e s  que 
e l  e s ta d o  de i n d i v i s i o n  o de com unidad  im pone* La c £  
m unidad  h e r e d i t a r i a  t e r m in a  n e c e s a r i a r a e n te ,  y  e s t e  
f i n  n e c e s a r i o  s e  v e r i f i e s  m e d ia n te  l a  p a r t i c i d n .  Ro 
hem os t r a t a d o  en n u e s t r o  t r a b a j o  de l a  m e c à n ic a  de -  
l a  p a r t i  c i d n ,  poir h a b e r  c o n s id e ra d o  s e  t r a t a  de u n a
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c u e s t i é n  que v ie n e  d e sp u é s  p r e c is a m e n te  de l a  t e r m i -  
n a c iô n  de l a  com im idad h e r e d i t a r i a ,  a  cuyo e s tu d io  -  
s e  l i i n i t a  l a  p r é s e n t e  t e s i s ,  p e ro  s i  hemos hecho  a l u -  
s i d n ,  aun  h re v e m e n te ,  d e l  d e re c h o  a  p e d i r  l a  p a r t i c i d n ,  
que  c o r re s p o n d e  a  c a d a  h e r e d e r o ,  a n t e s ,  I d g ic a m a n te ,  a  
l a  p a r t i e l é n o  E s t e  d e re c h o  a  p e d i r  l a  p a r t i c i ô n ,  que -  
ta m h ié n  e s  c a r a c t e r l s t i c o  de l a  com unidad  de b ie n e s  en 
g e n e r a l ,  a lc a n z a  un  r e l i e v e  s i n g u l a r  en l a  com unidad  -  
h e r e d i t a r i a o Se t r a t a  de un d e re c h o  i r r e n u n c i a b l e  e im 
p r e s c r i p t i b l e ,  n o t a s  que c o n s t i t u y e n  l a  s a n c id n  p r à c t i  
c a  d e l  l e g i s l a d o r  m e d ia n te  l a s  c u a l e s  se  re c o n o c e  e s e  
c a r â c t e r  e s e n c ia lm e n te  t r a n s i t o r i o  que l a  com unidad -  
h e r e d i t a r i a  p o s e e .  E s t e  d e re c h o , l a  " a c t i o  commuai d i  
v id u n d o " ,  e s  e l  v e rd a d e ro  y  màs s o b r e s a l i e n t e  e j e r c i -  
c io  d e l  d e re c h o  i n d i v i d u a l  que c a d a  c o h e re d e ro  t i e n e  
s o b re  su  c u o ta ,  e s  d e c i r ,  de su  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  « 
E s e l  d e re c h o  m e d ia n te  cuyo e j e r c i c i o  t o do c o h e re d e ro  
puede  c o n v e r t i r  en d e re c h o  de p ro p ie d a d  i n d i v i d u a l  l o  
que a n t e s  e r a  d e re c h o  en  comim, d e re c h o  i n d i v i d u a l  s £  
b re  u n a  c u o ta  i d e a l ,  con  u n a  s e r i e  d e ia a s ia d o  a m p li a  -  
de  l i m i t a c i o n e s  p a r a  que p u d ie r a  c a l i f i c a r s e  de v e r  -  
d a d e ro  d e re c h o  i n d iv i d u a lo
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La s  d i f e r e n c i a s  e x i s t a n t e s  en  m a te r i a  de  
com unidad de b ie n e s  e n t r e  l o s  C od ig o s c i v i l e s  e s p a -  
h o l  y f l l i p i n o  son  n o t a b l e s ,  fi*u to  de l a  e x p e r ie n  -  
c i a  de  nàs de s e s e n t a  a n o s ,  c u a l  e s  l a  d i f e r e n c i a  -  
e n t r e  l a s  f e c h a s  de  v i g e n c i a  de uno y  o tro o  L as r e ­
fo rm as  i n t r o d u o i d a s  en e l  v i e j o  o d d ig o  de  P i l i p i n a s ,  
(o l o  que e s  l o  mismo e l  e s p a iîo l v i g e n t e ) , b an  s id o  
i n s p i r a d a s  p o r  un a f é n  de s u p e r a c id n ,  en  un  d e se o  -  
de u n a  m e jo r  a d a p ta c ié n  de s u s  n o rm as a  l a s  n u e v a s  
s i t u a c i o n e s  c r e a d a s  en l a  v i d a  s o c i a l ,  y  a  l a  p e c u ­
l i a r  fo rm a  de p e n s a r  d e l  p u e b lo  f i l i p i n o .  No o b s ta n  
t e ,  y  l im i td n d o n o s  e x c lu s !v a m e n te  a l  p u n to  que lia  -  
s id o  o b je to  de e s t u d io  p o r  n o s o t r o s ,  c reem o s a in c e -  
ra m e n te  que  d ic l ia s  r e f o rm a s  no  h an  s id o  s u f i c i e n t e s ,  
p o r  h a b e r s e  c e n id o  e x c lu s iv a m e n te  a  o u e s t ! o n e s  de  -  
d é ta i lS o
La com unidad  h e r e d i t a r i a  e s ,  s i ,  u n a  c o m  
n id a d  de b i e n e s ,  P e ro  e s  u n a  com unidad  de b ie n e s  muy 
p e c u l i a r ,  Ya hem os s e h a la d o  que p o r  s u  o b j e to  s e  d i s  
t i n g u e  de l a  com unidad  de b i e n e s  en  g e n e r a l ,  p o r  r e -
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c a e r  no s o b re  u n a  c o s a  o d e re c h o  c o n c r e to  y d é te r m in a -  
d o , s in o  s o b re  un  c o n ju n to  de c o s a s ,  d e re c h o s  y o b l ig a  
c lo n e s ,  e s  d e c i r ,  s o b re  un  p a tr im o n io  c o m p lè te ,  P o r  o -  
t r a  p a r t e ,  y  p o r  l o  que a l  a s p e c to  s u b j e t i v o  se  r e f i e -  
r e  y l a  com unidad  h e r e d i t a r i a  n u n c a  s u rg e  p o r  v o lu n ta d  
de l o s  que  d e s p u é s  h an  de s e r  c o p a r t i c i p e s ,  s i n o ,  o -  
b i e n  p o r  v o lu n ta d  de u n a  t e r c e r a  p e r s o n a ,  e l  t e s t a d o r ,
0 p o r  im p e r io  de l a  l e y .  L os c o p r o p i e t a r i o s ,  c o h e re d e -  
r o s ,  l o  son  o c a s io n a lm e n te , en m uchos de l o s  c a s o s  s i n  
d e s e a r l o ,  y  en no p o c o s  en  c o n t r a  de  su  p r o p ia  v o lu n  -  
ta d o  P o r  o t r a  p a r t e ,  d e s ta c a n d o  en e s t a  c l a s e  de comu­
n id a d  e s e  d e re c h o  a  p e d i r  l a  d i v i s i é n  de  l a  h e r e n c i a  -  
en  c u a l q u ie r  tie m p o  p o r  c u a l q u ie r a  de l o s  c o h e r e d e r o s ,  
e s t a  c l a s e  de com unidad  t i e n e  u n a  e s t a b i l i d a d  d e m a s ia -  
do p r e c a r i a  p a r a  to m a r en c u e n ta  m uchas de l a s  n o rm as 
que r i g e n  l a s  co m u n id ad es o r d i n a r i a s .  Greemos que  e l  -  
C édigo  d e b ie r a  h a b e r  a c o m e tid o  l a  t a r e a  de e s t a b l e c e r  
p a ra  e s t a  c l a s e  de com unidad  no rm as e s p e c i f i c a s  que l a  
r e g u l a s e n ,  de  a o u e rd o  con s u s  p e c u l i a r i d a d e s  seh a lad as®  
A p a r té  e s t o ,  so n  l a s  p r o p ia s  n o rm as de l a  co 
m unidad  de b ie n e s  l a s  q u e , en  c i e r t o s  c a s o s  r e s u l t a n  -  
en  l a  p r â c t i c a  i n c o n g r u e n te s .  E s e l  c a so  de l a  a d m in is
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t r a c ié i io  Segiin l a s  d i s p o e i c lo n e s  p e r t i n e n t e s ,  l a  n o r  
ma que r i g e  l a  a d m in i s t r a o id n  e s  l a  de l a  m a y o r ia  de 
i n t e r e s e s ;  l o s  c o p r o p i e t a r i o s  que fo rm an  l a  m in o r la ,  
t e n d r à n  que s o m e te r s e  a  l o s  a o u e rd o s  to rnados p o r  l a  
m ayorf a ;  p e ro  e s to  s o lo  e s  t e ô r i c a m e n te ;  b a s t a r à  con 
que uno c u a l q u ie r a  de l o s  d i s i d e n t e s  d e l  a c u e r d o , con 
s id e r a n d o s e  p e r ju d ic a d o  p o r  e l  m ism o, o p o r  c u a l q u ie r  
. o t r a  c a u s a ,  e j e r c i t e  su  a o c iô n  de d i v i s i o n  p a r a  que -  
d ie îio  a c u e rd o  no se  l l e v e  a  cabOo Lo mismo podemos de 
c i r  r e s p e c t o  a  l a  norm a c o n te n id a  en e l  i n c i s o  se g u n -  
do d e l  a r t i c u l e  4 9 1 , p o r  e l  c u a l  s e  a u t o r i z a ,  en c a so  
de n e g a t i v a  de a lg u n o  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  a  h a c e r  -  
a l t e r a c i o n e s  en  l a  c o sa  comün, a  r e c u r r i r  a  l o s  t r i b u  
n a l e s ,  cuando  e l  d i s e n t im ie n to  f u e r a  c la r a m e n te  p e r ju  
d i c i a l  p a r a  l a  b u en a  m archa  de l a  co m u n id ad , p u e s  b a £  
t a r a ,  a s im ism o , con que e l  d i s i d e n t e  ponga  en p r à c t i -  
c a  su  d e re c h o  a  p e d i r  l a  d i v i s i ô n  p a r a  que l a  a l t e r a -  
c iô n  110 s e  p ro d u z c a , e ,  i n c l u s o ,  no s e  l l e v e  a  e f e c  -  
t o  n i  l a  m ism a i n t e r v e n c i ô n  d e l  t r i b u n a l ,  en cam in ad a  
a  d e c i d i r  s o b re  l a  p ro c e d e n c ia  o im p ro c e d e n c ia  de d i -  
ch a  a l t e r a c i ô n ,  O ie r to  e s  que no  cab e  s u g e r i r  s e  e s t a  
b l e z c a  l a  a n u la c iô n  de d ic h o  d e re c h o  a  p e d i r  l a  p a r t i
-  369 -
c iô n ,  ya  q u e , e s  s a b id o  s u f i c i e n t e m e n t e , l a  co zm n i- 
d ad  de b ie n e s  e s  c o n s id e r a d a  cono un e s ta d o  de ex -  
c e p o iô n  en un rég im en  de p ro p ie d a d  p r i v a d a ,  i n d i v i ­
d u a l ;  a lio ra  b i e n , a  f i n  de a rm o n lz a r  e l  d e seo  d e l  -  
l e g i s l a d o r  en e s t o s  c a s o s ,  con l a  r e a l i d a d  p r é c t i c a  
cuando  s e  p r è s e n t a n ,  s i  que  p o d r i a  d i s p o n e r s e  que -  
d ic lio  d e re c h o  a  p e d i r  l a  d i v i s i ô n  no p u d ie r a  e j e r c i  
t a r s e  s in o  d e s p u é s  de d e c i d i r s e  s o b re  l a  c o n t r o v e r -  
s i a  de l a  p r o c e d e n c ia  e im p ro c e d e n c ia  de l a  a l t e r a -  
c iô n ,  0 de l l e v a r s e  a  e f e c t o  e l  a c u e rd o  m a y o r i t a r i e  
de a d m in i s t r a c i ô n . S i mi e n t r a s  la , com unidad  e x i s t e ,  
e s  a  é s t a  a. l a  que  Iiay que m l r a r ,  no s e  puede perm i 
t i r  s e a n  b u r la d o s  l o s  d e re c h o s  de l o s  com uneros p o r  
e l  r e s p e t o  desm ed ido  a  un  d e re c h o  i n d i v i d u a l  de  e x -  
tre m a d a  c o n c e p c iô n .
Se s e h a l a  p o r  e l  a r t i c u l e  493 d e l  Côdigo 
c i v i l  f i l i p i n o  v i g e n t e ,  y  p o r  e l  399  d e l  e s p a h o l  -  
que c u a l q u ie r a  de l o s  c o p r o p i e t a r i o s  puede c o n s t i  -  
t u i r  i i i p o te c a  s o b re  su  c u o ta  r e s p e c t i v e ,  s i n  m encio  
n a r  a  l o s  dem âs d e re c h o s  r e a l e s ,  t a i e s  como s e r v i  -  
d u m b res , u s u f r u c t o s ,  e t c . .  C reem os que e l  t e x t e  l e ­
g a l  d e b ie r a  s e r  màs e x p l i c i t e ;  c i e r t o  que  e s t é  c i a -
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r o  que no h a y  l u g a r  a  l a  c o iT s t i tu c iô n  de s e r v i  dum -  
b r e s ,  a l  c o n s i d e r a r s e  e s t a s  como u n a  e n a je n a c id n  p s ^  
c i a l ,  0 , a l  m enos, como u n a  a l t e r a c i é n  de l a  c o s a ,  -  
y a  que e l  e j e r c i c i o  de l a s  m ism as h a b rà  de r e c a e r  ma 
t e r i a l m e n t e  s o b re  l a  c o s a ,  de l a  c u a l  no puede  d is p o  
n e r  c o n c r e t a  y m a te r ia im e n te  n in g u n o  de l o s  c o p ro p i£  
t a r i o s  i n d iv id u a lm e n te ,  d ad a  l a  c o n d ic iô n  de in m a te -  
r i a l i d a d  de su  c u o ta ;  p e ro  no  su c e d é  l o  mismo r e s p e c  
t o  de o t r o s  d e r e c h o s ,  c u a le s  l o s  de u s u f r u c t o ,  y  de 
a n t i c r e s i S o
E n e l  c a so  d e l  u s u f r u c t o ,  p o rq u e  te n ie n d o  
e l  c o p r o p i e t a r i o  p le n o  d e re c h o  s o b re  l a  p a r t e  de l o s  
f r u t o s  de l a  c o s a  que  l e  c o r r e s p o n d e n , p u ed e  p e r f e c -  
ta m e n te  e n a j e n a r l o s  p o r  c u a l q u i e r  m ed io , que e s  l o  -  
que  en d e f i n i t i v e  su c e d e  a l  c o n s t i t u i r  u s u f r u c t o .  Lo 
mismo su c e d e  con l a  a n t i c r e s i s ,  y a  que  e s t e  d e re c h o  
co ncede  a l  a c r e e d o r  l a  f a c u l t a d  de a p r o p i a r s e  l o s  -  
f r u t o s  de  l a  c o s a  p a r a  e l  pago de su  c r é d i t e .
P o r  e l l o  s é r i a  c o n v e n ie n te  i n t r o d u c i r  en -  
e l  t e x t e  l e g a l  l a s  m o d if ic a c io n e s  d i r i g i d e s  a  s a l v a r  
e s t o s  y o t r o s  e s c o l l o s  con  q u e , q u ie n e s  ten em o s p ro  
f e s io n a lm e n te  l a  n e c e s id a d  de m a n e ja r  l a  l e y ,  n o s  -
— 371 -
e n c o n tra m o s  a  d i a r i o .
Hemos l l e g a d o  con  e s t o  a l  f i n a l  de n u e s  -  
t r o  t r a b a j o .  E l  cam ino r e c o r r i d o ,  p r e c is a m e n te  p o r  
muy t r i l l a d o ,  n o s  h a  s id o  r e l a t i v e m e n t e a rd u o  y  f a -  
t i g o s o ,  y  p o r  c o n tr a ^  a l  c o n t r a s t e r  r e s u l t a d o s ,  o b -  
se rv am o s que no e r a  n a d a  f a c i l  e n c o n t r a r  c o s a s  n u e ­
v a s  a  a p o r t a r  a l  tem a  que n o s  h a  ocupadoo No o b s ta n  
t e  e s t a  f a l t a  de r i q u e z a  de n u e v o s  p u n to s  de v i s t a ,  
e sp e ra m o s de l a  b e n e v o le n c ia  de  q u ie n e s  h an  de j u z -  
g a m o s  u n a  c o m p re n s id n  de e s t a s  d i f i c u l t a d e s  a s i  c £  
mo d e l  m e jo r  d e se o  que n o s  h a  anim ado d u r a n te  e l  -  
o u rs o  d e l  m ism o. S in  em bargo , aunque  e s t a s  c o n s id e -  
r a c i  on e s  son  v a l i d a s  p o r  l o  que r e s p e c t a  a  l o s  i l u s  
t r e s  c a t e d r à t i c o s  e s p a h o le s  que h a n  de  e x a m in a r  e s ­
t a s  p à g in a s ,  c reem o s c o n v e n ie n te  p o n e r  de m a n i f i e s -  
t o  q ue  e l  tem a en e l l a s  d e b a t id o  e s  a p e n a s  c o n o c id o  
en P i l i p i n a s  o C asi po demos a f i r r o a r  que  s e r à n  e s t a s  
I x n e a s  l a s  que  s e r v i r à n  de p u n to  d e  p a r t i d a  en e l  -  
e s tu d io  de t a n  i n t e r e s a n t é  c u e s t i d n .  E s ta  e s  l a  f i -  
n a l i d a d  p r i n c i p a l  p e r s e g u id a  p o r  e l  a u t o r ;  que  en -  
su  p a l s  s e  t e n g a  c o n o e im ie n to  de l a s  s o lu c io n e s  a p o r  
t a d a s  a l  p ro b le m a  p o r  l o s  n o t a b l e s  p u b l i c i s t a s  e s p a -
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h o l e s ,  y  a l  mismo tie m p o  p ro v o q u en  ©1 n e c e s a r i o  i n ­
c e n t iv e  p a ra  que  en l a s  t i e r r a s  de  su  p a t r i a  s e  p r ^  
f u n d ic e  y d e s a r r o l l e  e l  c o n c e p to  y l a  v i s i d n  que con 
e s t a  t e s i s  p r e te n d e  d a r  e l  que s u s c i i b e ,  Ademàs de 
l a  im p o r ta n c ia  que  en e l  p ia n o  t e d r i c o  e l l o  pu ed a  r e  
v e s t i r ,  l a  t ie n ©  fu n d a m e n ta lm e n te  en  e l  t e r r e n o  de  -  
l a  p r â c t i c a ,  en  e l  c u a l  l o s  ab o g ad o s  f i l i p i n o s  se  de 
b a t  e n , en  g r a n  nüm ero  de c u e s t i o n e s ,  en  m edio  de u n a  
pemjunbra d e s o r i e n t a d o r a .
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